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1 INTROnUCTI ON
T h i s  t h e  si. s d ev eXnp ed  o u t  o f  an e x a m i n â t !  un o f  t h e
S e p t u a g i n t .  v e r s i o n  o f  t h e  book o f  E c c l e s i a s t e s .  I n  t h a t
v e r s i o n  i t  was d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  was o c c a s i o n a l l y
1g u i l t y  o f  i n c u r p o r a t i  ng e x e g e s i s  i n  h i s  t r a n s l a t i o n  , and  t h e  
q u e s t i o n  a r o s e  a s  t o  w h e t h e r  t h e  same phenomenon c o u l d  be 
d e t e c t e d  i n  t r ie P e s h i t t a  and  Targum v e r s i o n s  a l s o .  A f t e r  
mak i ng  a s t u d y  of  t h e s e  t h r e e  v e r s i o n s ,  i t  was f e l t  t h a t ,  r a t h e r  
t h a n  make a f u r t h e r  s t u d y ,  a s  s u c h ,  o f  t h e  V u l g a t e  vE^r s i  o n , an 
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  of  t h e  e x e g e s i s  o f  s e l e c t e d  p a s s a g e s  
i n  E c c l e s i a s t e s  w o u l d  r e v e a l  n o t  o n l y  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  V u l g a t e  b u t  a l s o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  
v e r s i o n ,  and  a l l  f o u r  v e r s i o n s  c o u l d  be s e t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  e x e g e t i c a l  h i s t o r y  o f  the p a s s a g e  c o n c e r n e d .  T h i s  l a t t e r  
s t u d y  r e v e a l e d  t h e  u n i q u e  p o s i t i o n  i n  t h i s  h i s t o r y ,  o f  t h e  
m e d i e v a l  J e w i s h  c o m m e n t a t o r ,  Ras hb am.
I n  t h e  p a s t  h u n d r e d  y e a r s  t h e  book o f  E c c l e s i a s t e s  h a s  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  a v a r i e t y  o f  w a y s ,  H. H e i n e  c a l l e d  i t
2" H o h a l i e d  d e r  S k e p s i o "  ,, w h i l e  a t  t h e  o t h e r  on d o f  t h e  sc  a l e
3h r a n z  D e l i t z s c h  c o n s i d e r e d  i t  t o  be " H o h e l i e d  d e r  G o t t e s f u r c h t "
Me J  a s  t r o w , J r . ,  e a r l i e r  t h i s  c e n t u r y ,  g ave  h i  s c o m m e n t a r y  on i t
tli,e t i t l e  "A G e n t l e  C y n i c " ’ , and. ,  more r e c e n t l y  , H,Uj , H c r t z b e r g
h a s  d e s c r i b e d  t h e  book a s  " , . . d i e r s c h u  b t e r n d s t e  m e s s i a n l s c h e
5liiei s s a g u n g , d i e  d a s  A I t s  T e s t a m e n t  a u f z u w e i s e n  h a t " . ' *  T h e s e  
d e s c r i p t i o n s  draw a t t e n t i o n  t o  t h e  e x t r e m e s  o f  o p i n i o n  h e l d  a s  
t o  t h e  book and  i t s  c o n t e n t s .
I t  s h o u l d  n o t  be t h o u g h t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  v a r i e t y  o f  
o p i n i o n  i s  s i m p l y  t h e  r e s u l t  of  t h e  c r i t i c a l  s c h o l a r s h i p  or t h e  
1 9 t h  an d  2 0 t h  c e n t u r i e s .  I t  m i g h t  be s a i d  t h a t  t h r o u o h o u t  i t s  
e x i s t e n c e  t h e  book o f  E c c l e s i a s t e s  h a s  d i v i d e d  o p i n i o n .  The 
i n c l u s i o n  o f  t h e  book i n  t h e  J e w i s h  c a n o n  ( c .  IOC A, 0 . )  was 
a c c o m p a n i e d  by l o u d  p r o t e s t s  f r o m  c e r t a i n  q u a r t e r s ;  some o f  
t h e s e ,  p r o t e s t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  Mishnah  and  T a l mu d ,  F o r  
e x a m p l e  :
A l l  t h e  h o l y  w r i t i n g s  r e n d e r  t h e  b a n o s  u n c l e a n . ^ The 
Song o f  So ngs  and  K o h e l e t h ' ^  r e n d e r  t h e  h a n d s  u n c l e a n .
Rabb i  J u d a h  s a y s ;  The Song o f  Son gs  r e n d e r s  t h e  h a n d s  
u n c l e a n ,  b u t  t F i ere  a r e  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  a b o u t  
K o h e l e t h ,  R ab b i  J o s e  s a y s :  K o h e l e t h  d o e s  n o t  r e n d e r
t h e  h a n d s  u n c l e a n ,  b u t  t h e r e  a r e  c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s  
a b o u t  t h e  Song o f  S o n g s .  R a bb i  Simeon s a y s : Gn
K o h e l e t h ,  B e th  Shammal i s  more l e n i e n t  and  B e t h  Hi 1 1 e l  
i s  more r i g i d-,^ R a bb i  S imeon  b .  Az z a i  s a i d ;  I r e -  
c e i v e d  i t  f r o m  t h e  mouth o f  t h e  s e v e n t y - t w o  e l d e r s  on 
t h e  day t h a t  t h e y  a p p o i n t e d  R a bb i  E l e a z a r  b . A z a r i a h  a t  
t h e  T a l m u d i c  Academy,  t h a t  t h e  Seng o f  S on gs  and  
K o h e l e t h  r e n d e r  t h e  h a n d s  u n c l e a n #^
2 0I n  t h e  Talmud we r e a d  ;
Rab bi  Meir  s e y s ;  K u i , o l e t h  d o e s  n o t  r encJer  t h e  h a n d s  
u n c l e a n ,  b u t  t h e r e  a r e  e c î n f l i c t i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
Song o f  S o n g s . R ab b i  Dose  s a y s ;  The Song o f  So ng s  
r e n d e r s  t h e  h a n d s  u n c l e a n , b u t  t h e r e  a r e  c o n f l i c t i n g  
 ^ o p i n i o n s  a b o u t  K o h e l e t h . Rab bi  Simeon s a y s ;  On 
K o h o l e t h  Bo t h  Shamrnai i s  more l e n i e n t  and  De t h  Hi 11 e 1 
i s  more r i g i d ,  b u t  Ru t i i ,  Song o f  Songs  and  E s t h e r  make 
t h e  h a n d s  u n c l e a n  . « •  Ra bb i  Simeon b ,  Men e s i  a s a i d ;
K o h e l e t h  d o e s  n o t  r e n d e r  t h e  h a n d s  u n c l e a n  b e c a u s e  i t  i s  
o n l y  S o l o m o n ’ s wisdom*
Ag a i n  we f i n d ;
R a b b i  Du dab b . R a b b i  S amue l  b* S h i l a t h  s a i d  i n  t h e  name 
o f  Rab:  The w i s e  men s o u g h t  t o  h i d e  t h e  book o f  K o h e l e t h
b e c a u s e  i t s  w o r d s  c o n t r a d i c t  one a n o t h e r *  Why d i d  t h e y  
n e t  h i d e  i t ?  B e c a u s e  i t  b e g i n s  w i t h  w o r ds  o f  T o r a h  and 
e n d s  witr ,  w o r d s  o f  T or a h *  I t  b e g i n s  w i t h  w o r d s  of  T o r a h  
by o p e n i n g  w i t h  ’ What  a d v a n t a g e  h a s  man i n  r e t u r n  f o r  a l l  
t h e  t o i l  i n  w h i c h  he e n g a g e s ,  u n d e r  t h e  s u n ? ’ 1 ri t h e  
s c h o o l  o f  R abb i  D%.nnai i t  i s  s a i d :  U n d e r  t h e  s u n  he h a s
none^-^-, b u t  b e f o r e  t h e  s un  he h a s .  The book e n d s  w i t h  
w o r d s  o f  T o r a h  -  ’ L e t  u s  h e a r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
m a t t e r ,  f e a r  God and  k e e p  h i s  co mm andm en t s ’ « Î 2
Ui'e f u r t h e r  r e a d  i n  t n e  Mi d r  a s h  R abb a h ;  "The w i s e  men
s o u g h t  t o  h i d e  t h e  book o f  K o h e l e t h  b e c a u s e  t h e y  f o u n d  i n  i t
13w o r d s  o f  h e r e s y " .  And Dererne i n  h i s  c om men ta r y  on E c c l e s ­
i a s t e s  m e n t i o n s  t h a t  some Dews t e a c h  t h a t  t h e  book o u g h t  t o  be 
o b l i t e r a t e d ,  t h o u g h  J e r o m e  h i m s e l f  d i s a g r e e s  w i t h  t h i s  v i  ow * ^  ^
From t h e s e  q u o t a t i o n s  i t  may be c o n c l u d e d  t h a t , w h i l e  
t h e r e  mus t  h a v e  b een  a m a j o r i t y  o f  R a b b i s  and  s c h o l a r s  who h e l d  
t h a t  K o h e l e t h  was d i v i n e l y  i n s p i r e d  ( d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  
d i d  e n t e r  t h e  J e w i s h  c a n o n ) ,  t h e r e  we r e  many who w er e  o p p o s e d  
t o  i t s  b e i n g  s e t  on t h e  same l e v e l  a s  o t h e r  s c r i p t u r e #  H e n c e ,
o p i n i o n s  s u c h  os  t h o s e  o f  H e i n e  and  D e l i t z s c h  a r c  no f u r t h e r  
a p a r t  t h a n  t h o s e  r e c o r d e d  i n  M i s h n a h , Ta lmud and  M i d r a s h #
Ulhat s a v e d  E c c l e s i a s t e s ,  a s  f a r  a s  t h e  c a n o n  i s  c o n c e r n e d ,
luas a )  t h e  u n i v e r s a l  b e l i e f  t h a t  . i t  h ad  b een  w r i t t e n  by
S o l o m o n ,  b)  t h e  f a c t  t h a t  p i o u s  s t a t e m e n t s  s uc h  3 9  12 * J. 3 ;
11 ft 9 b ;  3 , 1 7 ;  e t c ,  we r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k , and  c )
t h a t  s c e p t i c a l  s t a t e m e n t s  suet)  a s  1 , 3  c o u l d  be e x e g e t i c a l l y
h a n d l e d  -  and c i c c e p t a b i y  a t  t h a t  -  i n  s uc h  a way a s  t o  l o s e
t h e i r  s c e p t i c a l  f l a v o u r ,  an d  t h a t  n e u t r a l  s t a t e m e n t s  s u c h  a s
3 , 1 5 b  c o u l d  be made t h e  v e h i c l e  o f  J o w i s h  p i e t y .  I t  i s  t h i s
l a t t e r  a t t i t u d e  t o  t h e  u n o r t h o d o x  i n  K o h e l e t h  t h a t  we h a v e
t e n d e d  t o  h i g h - l i g h t  i n  t h e  t h e s i s .  I t  i s  ou r c o n t e n t i o n  t h a t  '
t h e  v e r s i o n s  we r e  t r a n s l a t e d  i n  t h i s  e x e g e t i c a l  c l i m a t e ,  and
by t r a n s l a t o r s  who,  l i k e  J e r o m e ,  o p p o s e d  t h e  v i e w  t h a t  K o h e l e t h
s h o u l d  be o b l i t e r a t e d ,  life f u r t h e r  m a i n t a i n  t h a t  t h i s  e x e g e t i c a l
a p p r o a c h  h a s  -  a t  l e a s t  i n  s p i r i t  « c o n t i n u e d  t o  accompany  t h e
15book  e ven  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ,
U/e b e g i n ,  h o w e v e r ,  i n  s e c t i o n  I I  w i t h  t h r e e  s e p a r a t e  
s t u d i e s  i n  t h e  v e r s i o n s  of  K o h e l e t h ,  ( i )  t h e  S e p t u a g i n t ,  ( i i )  
t h e  P e s h i t t a ,  ( i i i )  t h e  T a r g u m ,  An a t t e m p t  i s  made t o  i n t r o ­
d uce  t h e  S e p t u a g i n t ,  A t t e n t i o n  i s  drawn t o  t h e  s t y l e  o f  t h e  
Gr eek  -  a s t y l e  wh i ch  i s  v e r y  S e m i t i c  i n  c h a r a c t e r ,  and  w h i c h ,  
upon  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  h a s ,  f o r  t h e  mos t
5p a r t ,  f o l l o w e d  t h e  Hebrew word  o r d e r ,  i n  a mannar  much l i k e  
t h a t  o f  t h e  Aq u i i a  t r a n s l a t i o n  n f  t h e  Did T e s t a m e n t #  The 
q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  t h e  j ^ a i s o n  d'  e t  r e o f  s u c h  a s t y l e ,  and  
t h e  a n s w e r  i s  s o u g h t  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  b e l i e v e d  
*a ) i n  t h e  s c r i p t u r a l  s t a t u s  o f  t h e  book he was t r a n s l a t i n g ,  
and  b )  t ! i a t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  o r i g i n a l  we r e  so i m p o i t a n t  t h a t  
he had  t o  r e p r e s e n t  t hem i n  h i s  t r a n s l a t i o n *  S i n c e  R abb i  
A k i b a  was r e n o w n e d  f o r  h i s  i n s i s t o n c c  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  Hebrew t e x t ,  and  s i n c e  A q u i l a  h a d  b e e n  a p u p i l  
o f  h i s ,  t h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d ,  a l b e i t  t e n t a t i v e l y  - f o r  i t  
i s  n o t  o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  a r g u m e n t  *=• t h a t  A q u i l a  i s  t h e  
p r o b a b l e  a u t h o r  of  t h e  S e p t u a g i n t  o f  E c c l e s i a s t e s ,
The Hebrew t e x t  u n d e r l y i n g  t h e  Greek t r a n s l a t i o n  i s  a l s o  
d i s c u s s e d ;  i t  i s  f o u n d  t o  d i f f e r  o n l y  s l i g h t l y  f r o m MT*
T h e r e  a r e  t h e  u s u a l  d i f f e r e n c e s  w h i c h  c a n  be t r a c e d  t o  d i t t o -  
g r a p h y ,  c o n f u s i o n  o f  c h a r a c t e r s ,  m i s t a k e n  v o c a l i s a t i o n  and 
c o p y i s t ’ s e r r o r s .  But  s e v e r a l  e x a m p l e s  a r e  f o u n d  w h e r e  t h e  
t r a n s l a t o r  c o u l d  n o t  s u p p r e s s  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s .  T h e s e  
i n c l u d e  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  o r i g i n a l  t e x t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t i d i n e s s ,  b u t  a l s o  d e l i b e r a t e  a l t e r a t i o n s  w h i ch  a r e  h o m i l e t i -  
c a l l y  m o t i v a t e d .  T h i s  l a t t e r  t y p e  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  i n  
s e c t i o n  111 ( i ) ,
The s t u d y  o f  t h e  P e s h i t t a  o f  K o h e l e t h  f o l l o w s .  Her e  
a g a i n  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  i s  e a g e r  t o  f o l l o w  t h e
wor d  o r d e r  o f  t l io t e x t , t h o u g h  t h i s  i s  n e t u r a l l y  n o t  so  
a p p a r e n t  a s  i n  t h e  o e p t u a g i n t , s i n c e  S y r i a c  i s  a c o g n a t e  
l a n g u a g e  o f  Hebrew * The t e r m s  u s e d  by t h e  t r a n s l a t o r  t o  
r e n d e r  t h e  word f o r  ’ God’ i n  K o h e l e t h  a r e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h ,  
a nd  t h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  t h a t  t h e  v a r i a t i o n  o f  t e r m i  no.l ogy 
i s  n o t  t h e  work o f  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r , b u t  o f  a l a t e r  h a n d  -  
t h e  h a n d  o f  someone  who was o f f e n d e d  o r  e m b a r r a s s e d  t h a t  t h e  
name o f  God ( m n*’ ) was a b s e n t  f r o m  t h e  b o o k ,  and  who f e l t  
t h a t  t h e  s o l e  u s e  o f  g a ve  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t
K o h e l e t h ’ s God was r e m o t e .  A t t e n t i o n  i s  a l s o  drawn t o  
a d d i t i o n s  i n  t h e  P e s h i t t a ,  a n d  t h e s e  a r e  f o u n d  t o  be o f  an 
e x e g e t i c a l  n a t u r e  and  o f  t h e  same f l a v o u r  a s  t h e  a l t e r a t i o n s  
i n  t h e  S e p t u a g i n t ,
The r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  P e s h i t t a  and  t h e  S e p t u a g i n t  i s  
a l s o  e x a m i n e d ,  and  s e v e r a l  p a s s a g e s  a r e  d i s c u s s e d  w h i c h  demon­
s t r a t e  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a s t r o n g  o n e . On t h e  o t h e r  
h a n d ,  i t  i s  c l e a r l y  shown t h a t  t h e  P e s h i t t a  i s  n o t  r e l a t e d  i n  
s u c h  a way a s  t o  f o l l o w  t h e  S e p t u a g i n t  s l a v i s h l y  when t h e  l a t t e r  
d e v i a t e s  f r o m  MT. I t  i s  f u r t h e r  f e l t  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p
t a k e s  two f o r m s ;  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  o c c a s i o n a l l y  f o l l o w e d  t h e  
G r e e k  v e r s i o n ,  and  t h e  t r a n s l a t i o n  h a s  b e en  a d j u s t e d  a t  a l a t e r  
d a t e  w i t h  a v i e w t o  b r i n g i n g  i t  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  S e p t u a g i n t ,  
The Targum t o  K o h e l e t h  i s  i n t r o d u c e d .  I t  d i f f e r s  f ro m 
t h e  o t h e r  two v e r s i o n s  i n  t h a t  i t  i s  p a r a p h r a s t i c  and  m i d r a s h i c
7i n  c h a r a c t e r ,  an d  so  n o t  or. t h e  same I e v e l  a s  a t r a n s l a t e  o n ,
The m i d r a s h i c  e l e m e n t s  a r e  i l l u s t r a t e d  and  d i s c u s s e d ,  w h i l e  t h e  
r a r e  e x a m p l e s  when t h e  T a r g u m i s t  g i v e s  a t o l e r a h J . y  good  Ar a .ua i c  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Hebrew a r e  a l s o  b r o u g h t  t o  l i g h t .
The T a r g u m i s t ' s  h a n d l i n g  of  t h e  Hebrew t e x t  i s  i l l u s t r a t e d  
He i s  c o n c o r n e d  t o  s u p p r e s s  t h e  u n o r t h o d o x  and  t h o  s c e p t i c a l ,  
an d  e v e n  when o r t h o d o x y  i s  n o t  a t  s t a k e  i n  t h e  Hebrew t e x t ,  he 
i s  e a g e r  t o  u s e  a p h r a s e  o r  a s i n g l e  word t o  s u g g e s t  some p i o u s  
s t a t e m e n t •
The T a r g u m ' s  r e l a t i o n  t o  K o h e l e t h  Rabbah i s  s u g g e s t e d .
Some o f  t h e  m i d r a s h i c  m a t e r i a l  i n  t h e  l a r g u m  i s  t o  be f o u n d  i n  
some f o r m  o r  o t h e r  i n  K o h e l e t h  Rabbah  and  Y a l k u t  S h e m o n i ,  and  
v a r i o u s  e x a m p l e s  a r e  d i s c u s s e d .  The T a r g u m i s t ,  a f t e r  t h e  
manner  o f  t h e  K o h e l e t h  R a b b a h ,  f e l t  t h e  n e e d  t o  s p e l l  o u t  t h e  
v i ew t h a t  Solomon was t h e  a u t h o r  o f  t h e  b o o k ;  t h e  ways  i n  w h i c h  
he d o e s  t h i s  a r e  l i s t e d  and  d i s c u s s e d .
Common t o  t h e  S e p t u a g i n t  and  P e s h i t t a  a r e  t h e  few 
o c c a s i o n s  wh er e  t h e  t r a n s l a t o r s  h a v e  a l l o w e d  t h e i r  e x e g e t i c a l  
s t a n d p o i n t  t o  i n f l u e n c e  t h e i r  r e n d e r i n g ,  i h e s e  o c c a s i o n s ,  
i n  t r a n s l a t i o n s  w h e r e  t h e  a i m o t h e r w i s e  seems  t o  be t o  r e m a i n  
c l o s e  t o  t h e  Hebrew t e x t ,  a r e  f r e q u e n t  e nough  t o  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  t r a n s l a t o r s  w er e  p r o n e  t o  f i n d  t h e  o r t h o d o x  and p i o u s  
among t h e  u n o r t h o d o x  and  s c e p t i c a l .  The T a r g u m i s t ,  n o t  
a t t e m p t i n g  a t r a n s l a t i o n  a s  s u c h ,  r e v e a l s  t h e  p r e s s u r e s  b r o u g h t
8t o  b e a r  on a t r a n s l a t o r  o f  K o h e l e t h  -  p r e s s u r e s  t o  s l a n t  t h e  
work t o w a r d s  p Le ty  and c r t h o d o x y , Such i s  t h e  e x e g e t i c o l  
ap»proach o f  t h e  T a r g u m l & t  t h a t  no s c e p t i c :  sm i s  a l l o w e d  t o  
r  e ffi n i  n ; i  t  i s  e n 11 r e l y  e x p l a i n e d  a w a y . ii' i  t h s u c 11 a r ) 
e x e g e t i c a l  a p p r o a c h  t o  t h e  Hebrew t e x t  i n  t i t c  b a c k g r o u n d , a s  
i t  we r e  , a t r a n s  t i  on s u c h  a s S e p t u a g  i  n t  o i p e s  h i  t t a  , co u 1 d b e 
u n d e r t a k e n  w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  i n c G i p o r a t e  any h o m i l o t i c a l  
m a t e r i a l  i n t o  t h e  work* T h i s  i s  t h e  r e a s o n  why so  l i t t l e  h a s  
c r e p t  i n .  Out  t h e  a c t u a l  o c c u r r e n c e s  a r c  luindouis t h r o u g h  
uibiich c an  be s e e n  t h e  v a s t  e x e g e t i c a J  mat e r i a  1 on K o h e l e t h  
w h i c h  i s  e x p l i c i t  i n  t h e  Ta r gu m,
The s e c t i o n  on t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s  i s  d i  v i  deci i . n t o  
two main p a r t s ,  t h e  f i r s t  of  w h i c h  d e a l s  w itdi s e l e c t e d  p a s s a g e s  
t h r o u g h o u t  t h e  b o o k .  T h e s e  p a s s a g e s  hav£? b een  c h o s e n  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s .  The f i r s t  v e r s e  ( 1 , 1 )  i s  c o n s i d e r e d  b e c a u s e  
o f  i t s  b e i n g  t h e  s u p e r s c r i p t i o n ,  t h e  work of  an e d i t o r ,  and  
b e c a u s e  o f  i t s  i m p l i c a t i o n  t h a t  Solomon w r o t e  t h e  b o o k # The 
v e r s e s  2 -1 1  o f  t h e  same c h a p t e r ,  u s u a l l y  known a s  t h e  p r o l o g u e ,  
a r e  n o t  a l l  d i f f i c u l t ,  n o r  a r e  t h e y  a l l  e x e g o t i c a l l y  i n t e r e s t i n g ,  
b u t  t h e y  a r e  an e x a m p l e  o f  a c o m p l e t e  s e c t i o n  i n  t h e  b o o k ,  and  
i t  was f e l t  t h a t  a l l  t e n  v e r s e s  s h o u l d  be d e a l t  w i t h  f o r  t h i s  
r e a s o n .  A g a i n ,  an e x a r n i n a t i c n  o f  a u n i t  s u c h  a s  t h i s  t h r o w s  
i n t o  r e l i e f  t h e  e x e g e t i c a l  me t ho d  o f  t h e  c o m m e n t a t o r s *  I t
w i l l  be s e e n  t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  R a s h b a m , t h e  a n c i e n t  
c o m m e n t a t o r s  do n o t  s e e  t h o s e  v e r s e s  a s  h a n g i n g  t o g e t h e r , b u t  
i n t e r p r e t  t hem s i m p l y  a s  i s o l a t e d  p a s s a g e s .  The o t h e r  v e r s o s  
a r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  e x e g e s i s  i s  i n t e r ­
e s t i n g ,  Some o f  t h em  g i v e  r i s e  t o  an i n t e r e s t i n g  h i s t  o r y  o f  
e x e g e s i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  s c e p t i c i s m ;  o t h e r s  seem t o  h a v e  b e en  
i n t e r p r e t e d  i n  a p i o u s  m a n n e r ,  w i t h  a me an i ng  a l t o g e t h e r  f o r e i g n  
t o  t h e  t e x t  and c o n t e x t .
The met hod  i n  t h i s  s e c t i o n  h a s  b een  t o  b e g i n  w i t h  t h e  
n S3 brew t e x t  ( FT)  o f  t h e  p a s s a g e s ,  and  t o  e s t a b l i s h ,  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  v e r s i o n s ,  what  t h e  o r i g i n a l  
r e a d i n g  w a s .  An a t t e m p t  i s  made t o  e l u c i d a t e  t h e  p a s s a g e ,  
and t h i s  i s  f o l l o w e d  by a d e m o n s t r a t i o n  a s  t o  how t h e  p a s s a g e  
was t r e a t e d  o r  i n t e r p r e t o d  i n  t h e  v e r s i o n s ,  i n  t h e  mi d r a s n i n ;  
and  i n  t h e  c o m m e n t a r i e s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r s i o n s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  -  t h e  
S e p t u a g i n t ^ ^ , t h e  P e s h i t t a ,  t h e  Ta rgum and  t h e  V u l g a t e  -
c o g n i z a n c e  i s  a l s o  t a k e n  o f  t h e  G r e e k  t r a n s l a t i o n s  o f  A q u i l a ,
17Symmachus and  T h e o d o t i o n ,  w h e r e  t h e y  a r e  a v a i l a b l e  a n d  when 
t h e y  a r e  r e l e v a n t ;  t h e  S y r o h e x a p l a  v e r s i o n  i s  a l s o  o c c a s i o n a l l y  
r e f e r r e d  t o .  A p a r t  f r o m  t h e  T a r g u m ,  e a r l y  J e w i s h  e x e g e s i s  i s  
t o  be f o u n d  i n  t h e  m i d r a s h i c  l i t e r a t u r e  and  r e f e r e n c e  i s  o f t e n  
made t o  Y a l k u t  Shemoni  a n d  e s p e c i a l l y  t o  K o h e l e t h  R a b b a h ,
1C
J u d g i n g  f rom t n e  s i l e n c e ,  t n e  e a r l y  C h r i s t i a n  F a t h e r c  seem t o  
h a v e  i g n o r e d  E c c l o a i a s t e s  an d  j e r o m e  i s  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  
c o m m e n t a t o r  whose comment s  a r e  c o n s i d e r e d ,
IBThe n e x t  s i g n i f i c a n t  c o m m e n t a t o r  on K o h e l e t h  i s  F l a s h !  , 
t h e  f o u n d e r  of  t h e  n o r t h e r n  F r e n c h  r a b b i n i c a l  s c h o o l , f r o m 
w h i c h  h i s  g r a n d s o n ,  Ras hb am,  a l s o  emer ged#  R a s h i  , t h o u g h  i n  
f a v o u r  o f  t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  a l l e g o r i c a l  e x e g e s i s ,  s t i l l  
r e f e r s  t o  t h e  m i d r a s h i c  l i t e r a t u r e  i n  such  a way a s  t o  show 
t h a t  he c o n t i n u e d  t o  v a l u e  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  i n t e r p r e t a t i o n ,  
Ras hbam,  h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  t a k e  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  r e a c t i o n  t o  
i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n .  I bn E z r a  became p r o m i n e n t  i n  t h e  
S p a n i s h  s c h o o l  o f  e x e g e s i s  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y ,  a nd  h i s  
co mm en t a r y  on K o h e l e t h ,  w h i l e  s o m e t i m e s  r a t h e r  f a n c i f u l ,  i s  
o f t e n  q u i t e  e n l i g h t e n i n g .  The e x e g e s i s  o f  t h e s e  t h r e e  
c o m m e n t a t o r s  o f t e n  a n t i c i p a t e s  t h a t  o f  modern c o m m e n t a r i e s ,  
and  t o g e t h e r  t h e y  r e p r e s e n t  e b r e a k t h r o u g h  i n  b i b l i c a l  e x e g e s i s .
The c o m me nt a r y  by M a r t i n  L u t h e r  on E c c l e s i a s t e s  ( 1 5 3 2 )  i s  
a l s o  c o n s i d e r e d ,  L u t h e r ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  o f t e n  r e f e r  t o  t h e  
Hebrew t e x t  and  s e e m s  t o  f o l l o w  t h e  V u l g a t e  r e n d e r i n g  v e r y  o f t e n .  
I n  many ways  h i s  comment s  a r e  i n f e r i o r  t o  t h o s e  o f  t h e  
m e d i e v a l  J e w i s h  e x e g e t e s .  I n  f a c t  t h e  s t a n d a r d  o f  c om m e n t a r y  
d e t e r i o r a t e d  a f t e r  R a s h i  -  Rashbam -  I bn E z r a ,  f o r  M e n d e l s s o h n ,  
i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  i s  n o t  n e a r l y  so  l u c i d  
a s  h i s  p r e d e c e s s o r s .
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Ho w e v e r ,  i f  t h e  mi d r a s h i  m, j e r o m e ,  Targurn and  t h e s e  
a f o r e m e n t i o n e d  c o m m e n t a t o r s  a r e  a n y t h i n g  t o  go b y ,  t h e  
s c e p t i c i s m  o f  K o h e l e t h  was s c a r c e l y  h e a r d  a f t e r  t h e  book h ad  
b ee n  a d m i t t e d  t o  t h e  J e w i s h  c a n o n .  Most of  t h e  e x e g e s i s  on 
t h e  ' s c e p t i c a l ’ p a s s a g e s  i n  t h e  book t e n d s t o  s i d e - s t e p  t h e  
i s s u e s ,  and  t h e  u n o r t h o d o x  t e n d s  t o  be s u p p r e s s e d  * Rashbam 
may be c o n s i d e r e d  t o  be an e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e .  I t  i s  
t r u e  he  i s  g u i l t y  l i k e  t h e  o t h e r s  o f  f i n d i n g  p i e t y  i n  t h e  book 
w h e r e  i t  d o e s  n o t  e x i s t ,  b u t  t h e s e  i n s t a n c e s  a r e  f e w , a n d  o f t e n  
t h e  c y n i c a l  s t a t e m e n t s  o f  K o h e l e t h  a r e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  
w i t h o u t  an a t t e m p t  a t  s l a n t i n g  t h em  i n  an o r t h o d o x  manner»
From C*D, G i n s b u r g  o n w a r d s  c o m m e n t a r i e s  v a r y  a g r e a t  d e a l ,
b u t  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  f a l l e n  i n t o  d i s r e p u t e  and
K o h e l e t h ' s  c y n i c i s m  b e g i n s  t o  be h e a r d  a g a i n .  T h e r e  a r e
XQn o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  an d  we h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t c  some " ,  b u t  
t h e  t e n d e n c y  h a s  b e en  more and  more t o  l e t  K o h e l e t h  h a v e  h i s  
s a y .  B e c a u s e  o f  t h e  v a s t  m a t e r i a l  wh i ch  h a s  b e e n  w r i t t e n  on 
E c c l e s i a s t e s  i n  t h e  p a s t  two c e n t u r i e s  i t  h a s  b e e n  f o u n d  
n e c e s s a r y  t o  l i m i t  t h e  nu mber  o f  c o m m e n t a r i e s  and  a r t i c l e s  
u s e d .
The r e a s o n  f o r  t h e  s u b - s e c t i o n  on Rashbam now b ec o m e s
a p p a r e n t ,  and  i s  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t o r y  r e m a r k s
on t h e  co mmen ta r y#  R as hb am*s  work cn K o h e l e t h  s t a n d s  o u t  i n
t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s  i n  s u c h  a way a s  t o  m e r i t  s p e c i a l  
a t t e n t i o n .
î ï  STUDIES IN THE VERSIONS
i )  THE SEPTUAGINT
The f u l l  t i t l e  o f  t h e  ' S e p t u a g i n t ’ i s  I n t e r p r s t a t i o
s e p t u a g i n t a  v i  f o ru m o r  s s n i o r u m ^ ' , t h a t  i s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
o f  t h e  s e v e n t y  men o r  e l d e r s .  The t i t l e  and  t h e  v a r i o u s  f o r m s
2o f  i t  r e f l e c t  t h e  s t o r y  i n  t h e  L e t t e r  o f  A r i s t e a s  o f  t h e
v e r s i o n ’ s  o r i g i n .  lUha t he r  o r  n o t  t h e  l e t t e r  i s  a u t h e n t i c  i t
i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  a l l  t h e  b oo k s  o f  t h e  T o r a h  wer e
.p r o b a b l y  r e n d e r e d  i n  G r e e k  by t h e  same t r a n s l a t o r  o r  g r o u p  o f
t r a n s l a t o r s .  But  t h e  h o m o g e n e i t y  d o e s  n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e s e
f i v e  b o o k s .  As S we t e  s a y s ;
The  S e p t u a g i n t  i s  n o t  a s i n g l e  v e r s i o n ,  b u t  a s e r i e s
o f  v e r s i o n s  p r o d u c e d  a t  v a r i o u s  t i m e s  and by t r a n s l a t o r s  
whose i d e a l s  wer e  n o t  a l t o g e t h e r  a l i k e .  I n t e r n a l  e v i d e n c e  
o f  t h i s  f a c t  may be f o u n d  i n  t h e  v a r y i n g  s t a n d a r d s  o f  
e x c e l l e n c e  w h i c h  a p p e a r  i n  d i f f e r e n t  b o o k s  o r  g r o u p s  o f  
b o o k s .  The P e n t a t e u c h  i s  on t h e  w ho l e  a c l o s e  and  
s e r v i c e a b l e  t r a n s l a t i o n ;  t h e  P s a l m s  and  more e s p e c i a l l y
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t h e  Book o f  I s a i a h  sheui o b v i o u s  s i g n s  o f  i n c o m p e t e n c e #
The t r a n s l a t o r  o f  J o b  was p e r h a p s  more f a m i l i a r  w i t h  
G r e e k  p a g a n  l i t e r a t u r e  t h a n  w i t h  S e m i t i c  p o e t r y  ,* »
The Gr e e k  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  book o f  E c c l e s i a s t e s  i s  
u n i q u e .  I t  d i f f e r s  i n  s t y l e  f r o m  t h e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  
o t h e r  b o o k s  so  r a d i c a l l y  t h a t  i t  c a n  be s a i d  u n e q u i v o c a l l y  
t h a t  i t s  t r a n s l a t o r  d i d  n o t  t r a n s l a t e  any  o f  t h e  o t h e r  
B i b l i c a l  b o o k s .  C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e n d e r i n g  
h a v e  l a d  some s c h o l a r s  t o  a t t r i b u t e  i t  t o  A q u i l a  ' ,  an d  luhat*- 
e v e r  i t s  o r i g i n  i t  h a s  t o  he a d m i t t e d  t h a t  o f  a l l  t h e  b ooks ,  
o f  t h e  LXX t h a t  o f  E c c l e s i a s t e s  comas  n e a r e s t  i n  s t y l e  t o  wha t  
we know t o  bo Aq u i I a n .
A t r a n s l a t i o n  may be a g r e a t  l i t e r a r y  work i n  i t s e l f , a s  
i n  t h e  c a s e  o f  F i t z g e r a l d ’ s t r a n s l a t i o n  o f  t h e  R u b a i y a t  o f  Omar 
Khayyam,  o r  t h e  A u t h o r i s e d  V e r s i o n  o f  t h e  B i b l e ,  b u t  t h e  same 
c o u l d  n o t  be s a i d  o f  t h e  LXX o f  E c c l e s i a s t e s  * w h i l e  t h e  LXX
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  P e n t a t e u c h  m i g h t  be c o n s i d e r e d  t o  h a v e , on 
t h e  w h o l e ,  some l i t e r a r y  m e r i t , t h e  book now u n d e r  d i s c u s s i o n
5i s  i n  a s t y l e  o t h e r w i s e  a l t o g e t h e r  f o r e i g n  t o  G r e e k  l i t e r a t u r e  « 
D e s c r i b i n g  t h e  v e r s i o n  o f  A q u i l a ,  F . C .  B u f ) k i t t  w r i t e s :  " I t  i s
w r i t t e n  i n  G r e e k  more u n c o u t h  t h a n  h a s  e v e r  b e f o r e  i s s u e d  f romg
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  . The same m i g h t  be s a i d  o f  t h e
LXX o f  E c c l e s i a s t e s .
P e r h a p s  t h o  m o s t  s t r i k i n g  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h e  word o r d e r .
•{ /■
E l s e w h e r e  t h e  LXX c a n  bo so mewh at  l i t e r a l  and  t h e  G r s o k  i d i o m
i s  o f t e n  i g n o r e d  i n  an a t t e m p t  t o  r e m a i n  f a i t h f u l  t o  t h e  
7Hebrew t e x t  , b u t  h e r e  i t  c a n  be t o l d  a t  a g l a n c e  t h a t  t h e  
s t y l e  i s  c o m p l e t e l y  S e m i t i c ;  i t  becomes  r e a d i l y  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  d o cu m en t  i s  a t r a n s l a t i o n  f ro m Hebrew f o r  t h e  a u t h o r  
r e t a i n s  t h e  Hebrew word o r d e r  w i t h  r e m a r k a b l e  e x a c t n e s s .  The  
" o r d e r  i s  s o  s t r i c t  t h a t ,  w i t h  h a r d l y  an e x c e p t i o n ,  i t  wou ld  be 
p o s s i b l e  t o  p r i n t  t h e  G r e e k  t e x t  a s  i t  s t a n d s  a s  an i n t o r -  
l i n e a r  t r a n s l a t i o n " . ^  The  e x a m p l e s  a r e  many;  two w i l l  
s u f f i c e *
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T h e s e  e x a m p l e s  may be c o m p a r e d  w i t h  t h e  v e r s i o n  o f  
A q u i l a  w h i c h  shows  a s i m i l a r  a d h e r o n c s  t o  t h e  Hebrew word o r d e r ,  
e . g .  I I  K i n g s  2 3 , 2 5
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The p u r p o s e  o f  t h i s  s t r a n g e  t r a n s l a t i o n  m e t h o d  can n o t.
h av e  b een  t o  f u r n i s h  G r e e k  s p e a k i n g  j e w s  a n d / o r  C h r i s t i a n s  w i t h
a good  s e r v i c e a b l e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  He brew « The  s t y l e  o f  t h e
LXX' i n  t h e  P e n t a t e u c h  w o u l d  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  f o r  t h i s *  No ,
t h i s  p e c u l i a r  s t y l e  r e f l e c t s  t h e  d e i u i s h  a t t i t u d e  t o  B i b l i c a l
e x e g e s i s  a r o u n d  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A*D, and  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d .
The s c h o o l  o f  B e w i s h  D i v i n e s  w h i c h  grew up i n  G a l i l e e
a f t e r  70 h e a d e d  by t h e  f amous  R a b b i  A k i b a ,  was
l a r g e l y  o c c u p i e d  i n  d r a g g i n g  o u t  r u l e s  o f  f a i t h  end
p r a c t i c e  f ro m s c r a p s  a n d  p h r a s e s  o f  S c r i p t u r e .  I f  
Hebrew was t h e  h o l y  l a n g u a g e ,  v e r b a l  s i m i l a r i t i e s  o f  
t h e  mos t  t r i f l i n g  k i n d  m us t  ha ve  s i g n i f i c a n c e , and  may 
he p r e s s e d  i n t o  t h e o l o g i c a l  c o n t r o v e r s y ,  UJe may 
r emember  S t .  P a u l ' s  d i s q u i s i t i o n  upon  " s e e d "  and  " s e e d s "  
( G a l ,  3 .1 6  f o i l . ) .  T h a t  i s  m e r e l y  a s p e c i m e n  o f  t h e  
m e t h o d ,  o n l y  i t  was p u r s u e d  w i t h  immense  i n g e n u i t y  and  
a b u n d a n t  i l l u s t r a t i o n , ^
R a b b i  Ak i b a  (c.5 0 -1 5 2  A . O . ,  p e r h a p s  t h e  f a t h e r  o f  R a b b i n i c
B u d a i s m ,  i s  o f t e n  c r e d i t e d  w i t h  b e i n g  an i n n o v a t o r  i n  t h e  f i e l d
o f  t h i s  t y p e  o f  e x e g e s i s  a n d  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  he was i n
t h a t  much o f  t h e  r e c o n d i t e  and  s p i r i t u a l  m e a n i n g s  a t t a c h e d  t o
w o r d s  a nd  p a r t i c l e s  i n  t h e  Old T e s t a m e n t  w h i c h  a r e  f o u n d  i n
R a b b i n i c  l i t e r a t u r e  a r e  due t o  h i s  e f f o r t s .  The Ta lmu d
r e c o r d s  î
R a b b i  Budah s a i d  i n  t h e  name o f  R ab ,  When Moses  
a s c e n d e d  on h i g h  he f o u n d  t h e  Holy One,  b l e s s e d  be 
h s , e n g a g e d  i n  a f f i x i n g  c o r o n e t s  t o  t h e  l e t t e r s .
S a i d  M os es ,  ' L o r d  o f  t h e  U n i v e r s e ,  who s t a y s  Thy h a n d ? '
He a n s w e r e d ,  ' T h e r e  w i l l  a r i s e  a man a t  t h e  e n d  o f  
many g e n e r a t i o n s ,  A k i b a  ben  B o s e p h  by name,  who w i l l  
e x p o u n d  upon  e a c h  t i t t l e  h e a p s  and  h e a p s  o f  l a w s ' . ^0
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A k i b a ,  h o w e v e r ?  was n o t  t h e  f i r s t  t o  t a k e  t h i s  l i n e .
The M i d r a s h  Ra bb a h  on Gen .  1 , ] .  ; 4 . 1 ;  2 1 . 2 0  e a c h  r e c o r d  t h a t
he  had  b e e n  a d i s c i p l e  o f  a c e r t a i n  Nahum o f  Gam Zu f o r
t w e n t y « t w o  y e a r s  and  on t h e  s t r e n g t h  o f  t h i s  he i s  a s k e d  by
R a b b i  I s h m a e l  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p a r t i c l e  riK i n  t h e s e  
11v e r s e  s .
T h i s  a p p r o a c h  g a v e  i m p e t u s  t o  t h e  movement  among t h e
R a b b i n i c  a u t h o r i t i e s  t o  g i v e  a  f i n a l  p r o n o u n c e m e n t  on t h e
12m a t t e r  o f  t h e  Canon  o f  S c r i p t u r e . '  '  The l a t t e r  p r o n o u n c e m e n t
t u r n s  a t t e n t i o n  t o  t h e  Hebrew t e x t  and  t h e  n e e d  f o r  s c l e a r
c o n s e n s u s  i n  t h i s  r e s p e c t .  T h i s  n e e d  wen t  hand  i n  h a n d  w i t h
a r e n e w e d  p a s s i o n  f o r  t h e  e x e g e s i s  o f  t h e  t e x t .
The G r e e k - s p e a k i n g  J e w ,  h o w e v e r ,  b e i n g  u n f a m i l i a r  w i t h
H e br e w,  woul d  f i n d  h i m s e l f  c u t  o f f  somewhat  f rom t h i s  m ov eme nt .
The LXX was u n s u i t a b l e  and  i n a d e q u a t e  when i t  came t o  t h e
h i d d e n  m e a n i n g  o f  a Hebrew p a r t i c l e .  A p a r t  f ro m t h e  f a c t  t h a t
t h a t  v e r s i o n  had f a l l e n  i n t o  d i s r e p u t e  w i t h i n  J u d a i s m  due  t o
i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h ,  i t  h ad  t o  be a d m i t t e d
t h a t  i t  had  b e en  t r a n s l a t e d  f r o m  t e x t s  now c o n s i d e r e d  t o  be
i n f e r i o r  t o  t h o s e  w h i c h  wer e  b e i n g  u s e d  by t h e  R a b b i s  o f  t h e  
13d a y ,  What  was now n e e d e d  was a G r e e k  t r a n s l a t i o n  w h i c h
w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  t r u e  Hebrew t e x t ,  and  t h a t  i n  p a r t i c u l a r  
d e t a i l  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  m i g h t  a p p l y  t o  i t  t h e  h e r m e n e u t i c a l  
r u l e s  w h i c h  were  b e i n g  e x p o u n d e d  among t h o s e  who knew H e br e w,
17
F r a g m e n t s  o f  s u c h  a t r a n s l a t i o n  a r e  t o  be f o u n d  i n  t h e  t h i r d  
c o l u m n  o f  O r i g e n ’ s  H e x a p l a  w h i c h  i s  a t t r i b u t e d  t o  A q u i l a ^ ^  
w h i l e  f u r t h e r  f r a g m e n t s  i n  a s i m i l a r  s t y l e  wer e  f o u n d  i n  t h e
, 1 5G e n i z a h  o f  t h e  Old C a i r o  S y n a go g ue *
A c c o r d i n g  t o  one s o u r c e  A q u i l a  became a s t u d e n t  o f
R a b b i s  E l i e z e r  and J o s h u a  ; a c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  h i s  t e a c h e r
17was  R a b b i  Ak iba** I t  may be t h a t  t h e s e  t r a d i t i o n s  a r e  n o t
m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  t h a t  A q u i l a  d i d  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n  f r o m
a l l  t h r e e  s c h o l a r s ,  b u t  i n  J e r o m e ' s  t i m e  t h e  l a t t e r  t r a d i t i o n
18s e e m s  t o  h a ve  b e en  t h e  one  a c c e p t e d  i n  P a l e s t i n e  a n d ,  a s
19 2CS w e t e  i n d i c a t e s  , t h e  c h a r a c t e r  o f  A q u i l a ' s  t r a n s l a t i o n
s u p p o r t s  t h e  l a t t e r  s o u r c e .  I n  any  c a s e  i t  i s  g e n e r a l l y
r e c k o n e d  t h a t  A q u i l a  was t a u g h t  by A k i b a  a t  some s t a g e .
Now t h e  LXX of  E c c l e s i a s t e s ,  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  a b o v e ,
i s  s i m i l a r  i n  s t y l e  t o  wha t  i s  b e l i e v e d  t o  be t h e  t r a n s l a t i o n
o f  A q u i l a .  UJb have  a l r e a d y  o b s e r v e d  t h e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o
t h e  Hebrew word  o r d e r  and  h a v e  c o m p a r e d  i t  w i t h  an  A q u i l a n  
21f r a g m e n t .  Bu t  t h e r e  a r e  o t h e r  f e a t u r e s  w h i c h  w o ul d  l e a d  i n
t h e  same d i r e c t i o n .  F o l l o w i n g  on f r o m  t h e  s e r v i l e  n a t u r e  o f
t h e  t r a n s l a t i o n  t h e r e  a r e  a number  o f  o c c a s i o n s  when t h e
t r a n s l a t o r  r e p r e s e n t s  t h e  s i g n  of  t h e  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e, 22( i . e .  ) by t h e  G r e e k  crov and  t h i s  i s  a p r o m i n e n t  f e a t u r e  o f
2 3the translation of Aquila though the latter did not
, 24r e p r e s e n t  e v e r y  riK by cn>v , B ù r k i t t  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e
18
fwas a c e r t a i n  p a t t e r n  i n  A q u i l a ' s  u s e  o f  bnjv  ^ t h a t  c e r t a i n
25 26r u l e s  wer e  o b s e r v e d  ; t h i s  h a s  a l s o  b e e n  n o t e d  by M c N e i l e
/ 27a n d  t h o r o u g h l y  e x a m i n e d  by B a r t h é l é m y "  who p r o c e e d s  t o  a p p l y
28t h em  t o  t h e  G r e e k  v e r s i o n  o f  E c c l e s i a s t e s  t c  d i s c o v e r  w h e t h e r
OQo r  n o t  A q u i l a  was t h e  t r a n s l a t o r . * '  Hi s  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  
A q u i l a * 3 hand  i s  r e c o g n i s a b l e  i n  t h e  s o - c a l l e d  LXX of 
E c c l e s i a s t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  nîs«
F u r t h e r  A q u i l a n  c h a r a c t e r i s t i c s  h ave  b e e n  o b s e r v e d  i n  
E c c l e s i a s t e s / ’'^ The p r e p o s i t i o n   ^ w i t h  t h e  i n f i n i t i v e  o f  t h e  
v e r b  i s  r e n d e r e d  by Tou w i t h  t h e  i n f i n i t i v e  n o t  o n l y  t o  
e x p r e s s  p u r p o s e  -  common e n o u g h  e l s e w h e r e  i n  LXX -  b u t  e v e n  
when i t  i s  p a r t  o f  a v a r b a l  e x p r e s s i o n ,  
e * Q « 3 , 2
1\1T m o b  nv'i rnbb  nv
LXX x a tp o ç  Tov Texe^v x a t x a ip o c  Tou a x o ô a v e îv
5 , 1 7
MT *7VJK  ^ HD*» ns/K .n o
ly v  <* 'a'YttiOov o ecrc«.v m X ov, Tov cpay^iv x a t 'cov Tctctv 
31The t e n d e n c y  i n  A q u i l a  t o  r e n d e r  t h e  Hebrew d:\ by 
x a t  YG ( d i s t i n g u i s h  i t  f r o m   ^ ) i s  a l s o  t o  be f o u n d  i n  t h e  
G r e e k  v e r s i o n  o f  E c c l e s i a s t e s ,
B , g ,  2 , 1 4
DJa ’».î127T»T
II y Y ' 9/ / "> yIL. A A x a t eYVtov x a t y® eyw
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B u r k i t t  d i s c o v e r e d  t h a t  when a noun i n  Hebrew i s
g o v e r n e d  by t h e  p r e p o s i t i o n  7 , A q u i l a  r e n d e r s  i t  by t h e  G r e e k
a r t i c l e  w h e n e v e r  ciç w o u l d  be o u t  o f  p l a c e .
Here  a s  e l s e w h e r e  A q u i l a ' s  a im was c o n s i s t e n c y ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  n i c e t i e s  o f  e i t h e r  l a n g u a g e .  As l o n g  a s  
t h e r e  was s o m e t h i n g  t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  Hebrew 
p r e p o s i t i o n  i n  t h e  G r e e k ,  i t  d i d  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  i t  
was an a r t i c l e  o r  a p r e p o s i t i o n .  But  i n  r e n d e r i n g  t h e  
Hebrew p r e p o s i t i o n s  whici"! c o a l e s c e  w i t h  t h e i r  n o u n ,
A q u i l a  u s u a l l y  a v o i d s  u s i n g  b o t h  a r t i c l e  and  p r e p o s i t i o n .
E x a m p l e s  o f  t h i s  a r e  o b s e r v a b l e  i n  E c c l e s i a s t e s .
9 . 4
MT LXX
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The  a b s e n c e  i n  t h e  G r e e k  v e r s i o n  o f  E c c l e s i a s t e s  o f  t h e  
\ > 3 3p a r t i c l e s  5e and  yap  -  e l s e w h e r e  s o  common i n  G r e e k  
l i t e r a t u r e  and i n d e e d  i n  t h e  LXX ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Song o f  
S o n g s )  -  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  how t h e  G r e e k  i d i o m  i s  d i s ­
r e g a r d e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  Hebr ew.  F u r t h e r ,  and  somewha t  more 
p o s i t i v e  e x a m p l e s  a r e ;
2 . 1
2 101 n x n  LXX ; x a t  Xbe ev ayctOcp(Y!T :
3 . 2 2
RlT : nD2 n i K i 7 LXX: l ô e t v  ev y
5 . 9
8 . 9
MT : 7 lBna arsK I XX; x a l  Tic, r)Yax‘no“ev I v  TcXrfeet.
MT : D1K3 a iKn c7m LXX: eC^ovo'iacRXTo o ctvOpcoxor cv
a,v8 pw%y)
1 1 . 9  ( a l s o  1 2 . 1 4 )
MT DDBDa D^n'PHH LXX; crc o Ococ ev xpL&ei
whoTG i n  e a c h  c a s e  t h e  Hebrew p r e p o s i t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  G r e e k  e\j r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e .
T h e s e  f e a t u r e s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  n e c e s s i t y  t o  
a d h e r e  r i g i d l y  t o  t h e  Hebrew word o r d e r  and  t o  r e p r e s e n t  i n  
G r e e k  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  Hebrew t e x t  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  
B a r t h é l é m y  a r g u e s  c o g e n t l y  a n d  c o n v i n c i n g l y  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
a b o v e  f e a t u r e s  t h e  c a s e  f o r  t h e  A q u i l a n  a u t h o r s h i p  o f  t h e  LXX 
o f  E c c l e s i a s t e s ,  The h e s i t a t i o n  among s c h o l a r s  t o  be u n ­
e q u i v o c a l  i n  t h i s  r e g a r d  h a s  a r i s e n  f rom t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r e  e x t a n t  f r a g m e n t s  o f  a t r a n s l a t i o n  which  had  b oe n  p l a c e d  i n  
t h e  t h i r d  c o l u mn  o f  O r i g e n ' s  H e x a p l a ^ ^ ,  t h a t  i s  t o  s a y  i t  had  
b e en  a t t i i b u t e d  t o  A q u i l a ;  h e n c e  t o  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
LXX o f  E c c l e s i a s t e s  i s  t h e  work o f  A q u i l a  n e c e s s i t a t e s  
e x p l a i n i n g  how t h e  f r a g m e n t s  h a p p e n e d  t o  be p l a c e d  i n  t h e  
A q u i l a  c o l u m n .  I t  was  s u g g e s t e d  by m o n t f a u c o n  t h a t  t h i s  t h i r d  
c o l u m n  c o n t a i n e d  a s e c o n d  t r a n s l a t i o n  made by A q u i l a ,  r e f e r r e d  
t o  by J e r o n i e ^ ^  i n  h i s  c o m m e n t a r i e s  on J e r e m i a h ,  E z e k i e l  and  
D a n i e l .  M o n t f a u c o n  d o e s  n o t  a l l u d e  t o  t h e  w h e r e a b o u t s  o f  t h e
2 1
f i r s t  Gdi t i  on , bu t  i  t  i  s n o t  -a b i  g s t  ep f r  oni h i  s p o s i  t i  on t  o
t h a t  o f  G r a u t z  who s u g g e s t s  t h a t  t h e  Gr e ek  LXX v e r s i o n  of
37E c c l e s i a s t e s  i s  p a r t  of t h a t  f i r s t  e d i t i o n ,  D i l l m a n n
a r g u e d  t h a t  o u r  Gr e e k  v e r s i o n  i s  i n  f a c t  t h e  LXX b u t  t h a t  i t
38was c o r r e c t e d  a f t e r  t h e  mann er  of  A q u i l e T  , b u t  no one SGorns
t o  h a v e  s u p p o r t e d  h i s  v iew* The mein  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e
p o s i t i o n  t a k e n  by G r a e t z  i s  t h a t  t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t h a t
A q u i l a * s  ' s e c u n d a  e d i t i o *  e x t e n d e d  t o  E c c l e s i a s t e s  o r  i n  f a c t
t o  any b o o k s  a p a r t  f rom J e r e m i a h ,  E z e k i e l  an d  D a n i e l .
B a r t h é l é m y ,  luho i s  c o n f i d e n t  t h a t  A q u i l a  i s  t h e  a u t h o i  o f  t h e
LXX o f  E c c l e s i a s t e s ,  o f f e r s  t h e  p l a u s i b l e  s o l u t i o n  t h a t  O r i g s n
p l a c e d  i n  t h i s  co lu mn  " . . .  un e  a u t r e  v e r s i o n .  E t  t o u s  l e s
u s a g e r s  d e s  n e x a p l e s ,  h a b i t u e s  a t r o u v e r  A q u i l a  en t r o i s i è m e
39c o l o n n e ,  o n t  p r i s  c e t t e  v e r s i o n  p o u r  A q u i l a ” . " '
W h e t h e r  or  n o t  B a r t h é l é m y  i s  r i g h t  a b o u t  t h e  t h i r d  
c o l umn o f  t h e  H e x a p l a  v i s - a - v i s  E c c l e s i a s t e s  i s  n o t  i m p o r t a n t ,  
b u t  h i s  c o n c l u s i o n  on t h e  LXX o f  E c c l e s i a s t e s  i s  c o n v i n c i n g ,  
v i z *  t h a t  A q u i l a ,  t h e  s t u d e n t  o f  A k i b a ,  made t h e  t r a n s l a t i o n .
I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s ay  w h e t h e r  t h e r e  e x i s t s  a *LXX’ v e r s i o n  
o f  E c c l e s i a s t e s  p r i o r  t o  t h i s  t r a n s l a t i o n *  The book  h ad  
o n l y  j u s t  r e c e i v e d  c a n o n i c a l  s t a t u s  ( c .  100 A.D*)  an d  n o t  
w i t h o u t  a l o t  o f  o p p o s i t i o n ^ ^  s o  t h a t  i n  A q u i l a ’ s t i m e  ( e a r l y  2nd 
c e n t . )  i t  w ou l d  be i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  b e i n g  g e n e r a l l y  r e c e i v e d  
and  t h e r e  w ou l d  t h e n  be a d e s i r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  G r e e k -
22
s p e a k i n g  Jew t o  h a v e  t h i s  book i n  h i s  own l a n g u a g e , ,  I t  wo ul d
t h e r e f o r e  seem u n l i k e l y  t h a t  an  e a r l i e r  G r e e k  v e r s i o n  e v e r
. , ^ 41 e x i s t e d .
I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  an a n c i e n t  t e x t  t h e
q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  Hebrew t e x t  u s e d  by t h e  
42t r a n s l a t o r  , and  one o r  two p o i n t s  mus t  be made i n  t h i s  
c o n n e c t i o n .  I t  i s  n e v e r  e a s y  t o  know e x a c t l y  w h e t h e r  s l i g h t  
d i f f e r e n c e s  i n  a t r a n s l a t i o n  a r e  due t o  t h e  t r a n s l a t o r  h a v i n g  
r e a d  a d i f f e r e n t  t e x t , o r  w h e t h e r  ho made an a c c i d e n t a l  e r r o r ,  
o r  w h e t h e r  he r e q u i r e d  a  p a r t i c u l a r  s e n s e .  A g a i n ,  a t r a n s ­
l a t o r  may n o t  be e q u a l l y  s k i l l e d  i n  t h e  two l a n g u a g e s  w i t h  • 
w h i c h  he w o r k s , a n d  t h e r e  may be e v i d e n c e  t h a t  he was u n a b l e  t o  
o v e r c o m e  t h i s  l i m i t a t i o n ,  w h i l e  on t h e  o t h e r  h a n d  he may h a ve  
b e e n  u n a b l e  t o  s u p p r e s s  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s  and  d e l i b e r a t e l y  
a l t e r e d  t h e  s e n s e .  F i n a l l y , t h e r e  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
c o p y i n g  o f  t h e  t r a n s l a t i o n ;  e r r o r s  may c r e e p  i n  d u r i n g  t h i s  
p r o c e s s , e i t h e r  t h r o u g h  a  l a p s e  i n  c o n c e n t r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  
a c o p y i s t  o r  d e l i b e r a t e l y ,  due t o  t h e  p r e c o n c e p t i o n s  o f  e i t h e r  
a c o p y i s t  o r  o f  a p r i v a t e  o r  o f f i c i a l  m a n u s c r i p t  o w n e r .
T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  Hebrew t e x t  o f  E c c l e s i a s t e s  
u s e d  by t h e  t r a n s l a t o r  had  a l r e a d y  s u f f e r e d  i n  t r a n s m i s s i o n ,  
t h o u g h  n o t  i n  any  r a d i c a l  way.
At 7 , 8  t h e  t r a n s l a t o r ’ s  t e x t  s ee ms  t o  h a ve  r e a d  073?
23
*irpiDK7 B f o r  /-ID 7 3 7  t h o  G r e e k  b e i n g  Xoycov u%ep . . .  ,
t h a t  i s  t o  s a y  an e x t r a  n h a s  come i n  t h r o u g h  d i t t o g r a p h y *
4 3Two f u r t h e r  e x a m p l e s  o f  d i t t o g r a p h y  may be d e t e c t e d *
At 7 , 1 2  noann 7%a *o i s  r e n d e r e d  q t t  sv  o*>ciÿ  o ,r t ik  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  a t e x t  w h i c h  r e a d  nn^nn n 7 :s3   ^
t h e  n b e i n g  w r i t t e n  t w i c e  by a p r e v i o u s  c o p y i s t .
At 0 . 9  t h e  G r e e k  b e g i n s  x a t  (Topmv w h i l e  i n  MI xa l  
h a s  no p a r a l l e l .  The 1 f r o m t h e  p r e v i o u s  word i ‘^ 7 i? 3  ( 0 . 8 )
m u s t  h av e  b e e n  w r i t t e n  t w i c e  i n  t r a n s m i s s i o n .  The e a g e r  
d e s i r e  o f  t h e  t r a n s l a t o r  t o  be t r u e  t o  t h e  Hebrew t e x t  a t  a l l  
t i m e s  i s  o f  a s s i s t a n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s .
The n e x t  e x a m p l e s  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  t h e  r n i s - r e a d i n g  
o f  t h e  Hebrew.  A g a i n ,  w h e t h e r  t h r o u g h  c a r e l e s s n e s s  o r  on 
a c c o u n t  o f  a b a d l y  w r i t t e n  t e x t ,  o r  b e c a u s e  a c o p y i s t  h ad  
a l r e a d y  made t h e  e r r o r  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y .  L e t t e r s  s u c h  
a s  7 and  i  , d a n d  n , n and  n a r e  c f t e n  b e i n g  c o n f u s e d , e v e n  
i n  p r i n t e d  t e x t s , h e n c e  i t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  a few 
i n s t a n c e s  o f  i t  h e r e .
The  G r e e k  r e n d e r i n g  o f  7 , 2 2  i s  s t r a n g e ;  t h e  f i r s t  p a r t  
h a s  b ee n  r e n d e r e d  t w i c e .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  f rom t h e  f a c t  t h a t  
t h e  t r a n s l a t o r  e i t h e r  had  a t e x t  w h i c h  r e a d  gn"» f o r  y i ? ,  o r  
h i m s e l f  m i s - r e a d  yi*» and , h a v i n g  t a k e n  i t  t h i s  way,  s u b s e q u e n t l y  
t r i e d  t o  make s e n s e  o f  i t ,  yn*» i s  t r a n s l a t e d  f i r s t  -j^ovrjpevo'emt 
an d  t h e n  xaxoxret \  and  i t  may be c o n c l u d e d  t h a t  t h e
2 4
c o n f u s i o n  o f  ^ w i t h  7  i s  a t  t h e  b a s i s  o f  t h i s ,  n o t  t h a t  t h e  
t r a n s l a t o r  had s u c h  a d i f f e r e n t  t e x t  b e f o r e  h i m.
At 8 , 6  O T t  Y V & r i t r a n s l a t e s  •’D w h e r e  i t  i s  o b v i o u s
t ^ a t  t h e  word t r a n s l a t e d  was n» 7  ' k n o w l e d g e *  -  t h e  7  and  7  
a g a i n  b e i n g  c o n f u s e d .
The l e t t e r s  3  and  a r e  c o n f u s e d  i n  8 , 4  an d  8 , 1 6 ,  I n
t h e  f o r m e r  p a s s a g e  xaOcoc i n  t h e  G r e e k  i n d i c a t e s  nuKD w h i l e  ffiT 
h a s  ; i n  t h e  l a t t e r  p a s s a g e  70K3 i s  r e n d e r e d  gv 0 1  (
i n d i c a t i n g  imxa .
I n  a d d i t i o n  t o  c o n s o n a n t s  b e i n g  c o n f u s e d , t h e r e  a r e  a 
number  o f  o c c a s i o n s  when t h e  t r a n s l a t o r ,  f a c e d  w i t h  t h e  same 
c o n s o n a n t a l  t e x t  a s  MT, p r o n o u n c e d  t h e  w o r ds  d i f f e r e n t l y  a nd  
t h e r e b y  o b t a i n e d  a r a t h e r  d i f f e r e n t  s e n s e  f o r  t h e  p a s s a g e *
I n  an  u n p o i n t e d  t e x t  t h i s  c a n  e a s i l y  t a k e  p l a c e  e s p e c i a l l y  
w h a n , t a k e n  e i t h e r  way,  t h e  m a in  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  r e m a i n s , o r  
a r e a s o n a b l e  s e n s e  i s  o f f e r e d  by e i t h e r  i n t e r p r e t a t i o n .  And 
i f  t h e  t r a n s l a t o r  was G r e e k - s p e a k i n g  he may o f t e n  h a v e  had  t o  
g u e s s  a t  a word a n d  e v e n  t o  make a c h o i c e  b e t w e e n  one  way o f  
p r o n o u n c i n g  i t  and  a n o t h e r .
A t  3 , 1 8  t h e  t r a n s l a t o r  was c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  same 
c o n s o n a n t a l  t e x t  a s  Ml ;  x a \  xoi i n d i c a t e s  t h a t  he t o o k
niK77i  t o  be t h e  H i p h i l  i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t ,  t h a t  i s  t o  s a y  
niK77i  = niKinVl  w h i l e  t h e  M a s o r e t e s  have  t a k e n  i t  a s  Qal  
i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t .  The  H i p h i l  i s  w ha t  t h e  c o n t e x t  r e q u i r e s
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a n d  i s  f o l l o w e d  by t h e  P e s h i t t a  an d  V u l g a t e ,
A n o t h e r  e x a m p l e  o c c u r s  a t  5*6 w h er e  t h e  r e n d e r i n g
OTt 0 1 ) Tov Geov 9 opoG s hows  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  v o c a l i s e d  ’’3)
K7") mk w h i l e  t h e  ' M a s o r e t e s  r i g h t l y  saw t h i s  DNas t h e  .
s i g n  o f  t h e  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e *
A t h i r d  i n s t a n c e  r e s u l t i n g  i n  a more s e r i o u s  m i s i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  f o u n d  a t  7 * 7 .  The  MT i s  v o c a l i s e d  niBp := ‘ g i f t *  
and  p a r a l l e l  t o  puj?n =; ‘ o r i b e * ,  w h e r e a s  t h e  t r a n s l a t o r  t o o k  t h e  
f i n a l  n t o  be t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  s u f f i x  ( r e f e r r i n g  b ac k
t o  t h o  w i s e  man) a t t a c h e d  t o  a word  & nn f ro m a r o u t  l m e a n i n g
47* t o  be s t r o n g * .  He t o o k  37 t o  be i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  and
PW3?n t o  be t h e  s u b j e c t  o f  b o t h  v e r b s .
The s l a v i s h l y  l i t e r a l  s t y l e  o f  t h i s  t r a n s l a t i o n  h a s  
a l r e a d y  b e e n  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  T h e r e  a r e  t i m e s  when it s eems  
t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  was n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  
p a s s a g e  and  was e v e n  p r e p a r e d  t o  s a c r i f i c e  i t  i n  o r d e r  t o  
r e p r e s e n t  a l l  t h e  Hebrew w o r d s  b e f o r e  him* An i l l u s t r a t i o n  
o f  t h i s  may be s e e n  a t  7 . 1 5  w h e r e  t h e  Gr e ek  h a s  Y|p.epa,tc 
pam iO T rrr4poi/L îi Lhe d a y s  o f  my v a n i t y * .  I t  i s  i m p r o b a b l e ,  
t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  m i s u n d e r s t o o d ^ ^  t h e  Hebrew c o n s t r u c t i o n ^ ^  
h e r e  *>73n . What  h a s  h a p p e n e d  i s  t h a t  o u r  t r a n s l a t o r ,
a l w a y s  c o n c e r n e d  w i t h  word  o r d e r  and  r e p r e s e n t a t i o n ,  i g n o r e d  
t h e  s e n s e  -of  t h e  Hebrew p h r a s e  i n  t h e s e  i n t e r e s t s .
An e x a m p l e  o f  how an e r r o r  c r e p t  i n  d u r i n g  t h e  p r o c e s s
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ü f  c o p y i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  may be s e e n  a t  7 , 1 8 ,  The G r e e k  h a s
pT} Triv %GLpa o*ou ' d o  n o t  p o l l u t e  y o u r  fiand* wiiE^re MT i s
7 1  nx n i n  7x * do n o t  w i t h d r a w  y o u r  h a n d ' *  The G r e e k  f o r  t h e
l a t t e r  would  be p.ri avfjç w h i c h  i s  w ha t  t h e  t r a n s l a t i o n  o f
Symmachus h a s ,  h e n c e  i t  m u s t  be c o n c l u d e d  t h a t  t h e  G r e e k
t r a n s l a t o r  r e n d e r e d  a s  p e r  S y m m ac hu s , a n d  t h a t  t h e  c o r r u p t i o n  o f
t h e  t e x t  h a s  t a k e n  p l a c e  s i n c e  t h e n ,  p r o b a b l y  i n  t h e  c o p y i n g  
50p r o c e s s .
None o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e a l t  w i t h  a b o v e  c o u l d  be 
s a i d  t o  r e p r e s e n t  a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  on t h e  p a r t  o f  t h e  
t r a n s l a t o r  t o  a l t e r  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  t e x t ;  t h u s  f a r  h i s  
i n t e g r i t y  i s  i n t a c t .  He a t t e m p t s  t o  r e n d e r  an  e x a c t  Gr eek  
e q u i v a l e n t  of  t h e  Heb rew.  N e v e r t h e l e s s  t h e r e  a r e  a few 
p a s s a g e s  w he r e  t h e  t r a n s l a t o r ,  i t  w ou l d  s e e m,  was u n a b l e  t o  
s u p p r e s s  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s .
The f i r s t  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  h a r m o n i s i n g  t y p e , w h e r e  
t h e  t r a n s l a t o r  t r i e s  t o  s m o o t h  o u t  a s e n t e n c e  o r  a p h r a s e  
w h i c h  s ee ms  r o u g h  t o  h i m .  He may be o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
t e x t  b e f o r e  him h a s  b e e n  t a m p e r e d  w i t h  o r  c o r r u p t  i n  some way 
an d  s o  s t a n d s  i n  n e e d  o f  a d j u s t m e n t .  I t  may be t h a t  on 
o c c a s i o n  h i s  own i n t e r e s t s  a r e  i n v o l v e d  an d  t h e  h a r m o n i s i n g  
c a n  i n d i c a t e  t h e s e ;  on t h e  o t h e r  hand  h i s  ' a d j u s t m e n t s ’ may 
s i m p l y  r e f l e c t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  n e e d  f o r  t i d i n e s s .
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At 2 . 3  t h o  p h r a s e  o ’»Dn;n nnn o c c u r s ,  b u t  t h e  LXX r e n d e r s
V'RO Tov 'qX iov • S i n c e  E c c l e s i a s t e s  u s e s  t h e  p h r a s e  ' u n d e r  t h e
s u n ’ f r e q u e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  book t h o  t r a n s l a t o r  f e l t  t h a t
t h e  t e x t  was c o r r u p t  h e r e  and  ' c o r r e c t e d ’ i t  a c c o r d i n g l y *
A ga i n  a t  8 . 8  t h e  MT r e a d s  non^D] and  t h i s  i s  r e n d e r e d
i n  G r e e k  %oXspou "-In t h e  day  o f  b a t t l e " .  The p h r a s e
m a n  " i n  t h e  d ay  o f  d e a t h "  o c c u r s  e a r l i e r  i n  t h e  v e r s e
and i n  t h e  l i g h t  o f  i t  t h e  t r a n s l a t o r  seems  t o  h a ve  a d j u s t e d
51t h e  t e x t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  h a r m o n y .
An e x a m p l e  o f  w h e r e  t h o  t r a n s l a t o r ’ s i n t e r e s t s  a r e  
i n v o l v e d  i s  a t  1 . 1  w h e r e  \é(jjç ^lo'pmjX c v ’lepovoTiXiifa
c o n t r a s t s  w i t h  D7W17T3 77?3 r e f l e c t i n g  t h e  d e s i r e  t o  h a r m o n i s e  
( w i t h  1 . 1 2 )  and  a l s o  t h e  n e e d  t o  i d e n t i f y  K o h s l e t h  w i t h  
S o l o m o n .
T h i s  l a t t e r  e x a m p l e  b o r d e r s  on t h e  n e x t  and  f i n a l
s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  more s e r i o u s  a l t e r a t i o n s  o f  t h e  t e x t .
Un a number  o f  o c c a s i o n s  t h e  r e n d e r i n g  d e m o n s t r a t e s  t h e  c o n c e r n
o f  t h e  t r a n s l a t o r  t o  m o d i f y  t h e  v i e w s  o f  K o h e l e t h  e i t h e r  b e c a u s e
o f  h o r n i l e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o r  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  o r t h o d o x y *
52I n  t h e  s e c t i o n  on t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s  a number  o f
p a s s a g e s  a r e  c o n s i d e r e d  among w h i c h  a r e  e x a m p l e s  w h i c h  a r e
53r e l e v a n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n .  Two p a s s a g e s  w i l l  i l l u s t r a t e
t h e  p o i n t  h e r e .
At 7 . 2 1  i n  t h e  M a s o r e t i c  T e x t  t h e  s u b j e c t  o f  i 7 3 7 '> mu s t
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e i t h e r  Le 7a a n d  t h e  v e r b  be t a k e n  a s  an i m p e r s o n a l
5 4p a s s i v e  , o r  ’ men’ ( u n d e r s t o o d )  wh er e  t h e  v e r b  i s  t r e a t e d  a s  
s c t i v s ,  Ths  LXX r e n d e r i n g  i s  oSç XaX-rp-oucrtv acrepe'K
' « * w h i c h  w i c k e d  men s h a l l  s p e a k  îïîT makes  b e t t e r  s e n s e
i n  t h e  c o n t e x t  b u t  t h e  t r a n s l a t o r  i s  m o t i v a t e d  by h o r n i l e t i c a l
5Si n t e r e s t s  and s u p p l i e s  an  a p p r o p r i a t e  s u b j e c t *
A f u l l  s t a t e m e n t  i s  a d d e d  i n  LXX a t  2 , 1 5  - S i o T l  o acpp^v ex
iCGpiowcvpoLTOc XaXs? ' t o  t h i s  e f f e c t  t h e  f o o l  s p e a k s  a b u n d a n t l y ' ?
56t h e r e b y  mak i ng  V15 t h e  w o r d s  o f  a f o o l  r a t h e r  t h a n  a w i s e  man* 
T h i s  r e f l e c t s  t h e  n e e d  t o  m o d i f y  t h e  s c e p t i c a l  s t a t e m e n t s  o f  
K o h e l e t h .  a n e e d  so  s t r i k i n g l y  d a m o n s t r a t e d  i n  fflidfôsh Ra bb a h  
a n d  t h e  T a rg um .
I n  summing up  t h i s  s u r v e y , i t  woul d  seem t h a t  t h e  r e l e v a n t  
e v i d e n c e , v i s  â v i s  t h e  a u t h o r s h i p  o f  LXX o f  E c c l e s i a s t e s ^ h a s  t h e  
m o s t  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  i n  t h e  t h e o r y  t h a t  A q u i l a  was t h e  
man r e s p o n s i b l e .  GJhether  i t  i s  t h e  ’ f i r s t ’ o r  ’ s e c o n d  e d i t i o n *
o f  A q u i l a  i s  n o t  i m p o r t a n t  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n ;  i n d e e d  t h e
57 58p o s i t i o n  a d v a n c e d  by P o d e c h a r d  , a n d  f o l l o w e d  by H e r t z b e r g '  ,
t h a t  t h i s  d o c u m e n t  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a new t r a n s l a t i o n -
t e c h n i q u e ,  t h e  h i g h - p o i n t  o f  wh i ch  was A q u i l a ’ s  v e r s i o n ,  i s
a l s o  a t t r a c t i v e ,  b u t  t h e  l a t t e r ’ s w e a k n e s s  s ee ms  t o  l i e  i n  t h e
f a c t  t h a t  i t  a s s u m e s  an a p p r o a c h  t o  t r a n s l a t i o n  o f  w h i c h  no
59e x a m p l e s  have  s u r v i v e d  a p a r t  f rom A q u i l a ’ s .  The p o i n t  i s
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t h a t  t h e  me t hod  a t  work  i n  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s  t h a t  u s e d  by 
A q u i l a ^ a n d  t h a t  i t  i s  c l o s o l y  r e l a t e d  t o  t h e  r i s e  i n  t h e  H k i b a -  
t y p e  e x e g e s i s  t o w a r d s  t h e  en d  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.D,  and  t h e  
hQ^g inning o f  t h e  s e c o n d , a l r e a d y  d i s c u s s e d  a b o v e .  The  t r a n s ­
l a t o r  has? on t h e  luhole^ e n d e a v o u r e d  t o  be f a i t h f u l  t o  t h e  Habrew 
t e x t ? a l m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  a b s u r d i t y ^ i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  h i s  
a im o f  r e p r e s e n t i n g  e a c h  d e t a i l .  On o c c a s i o n ,  h o w e v e r , he 
f a i l s  t o  do t h i s  a s  h a s  b e a n  d e m o n s t r a t e d ,  by a l t e r i n g  t h e  
p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  f o r  h o r n i l e t i c a l  o r  d o c t r i n a l  r e a s o n s ,  
t h e  mos t  r a d i c a l  b e i n g  a t  1 1 ^ 9 ,  w h e r e  t h e  a d d i t i o n  o f  a n e g a t i v e  
p a r t i c l e  and  an a d v e r b  r e v e r s e s  t h e  m e a n i n g  e n t i r e l y .
T h e s e  a l t e r a t i o n s  r e f l e c t  t h e  m a c h i n a t i o n s  among t h o  
R a b b i s  a s  t o  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  K o h e l e t h  a s  S c r i p t u r e ,  The  
book i s  s o  u n o r t h o d o x  i n  p l a c e s  t h a t  i t  i s  bound  t o  h a v e  c a l l e d  
f o r t h  a mass  o f  a p o l o g e t i c  m a t e r i a l  i n  o r d e r  t o  h a v e  made t h e  
Canon  a t  a l l ,  a n d ,  on i t s  a d m i s s i o n  t o  t h e  Canon ( c . l O O  A . D , ) ,  
t h i s  m a t e r i a l  w o u l d  m e r e l y  h av e  grown i n  q u a n t i t y .  As f a r  a s  
t h e  Hebrew t e x t  i s  c o n c e r n e d , t h i s  k i n d  o f  e x e g e s i s  w o u l d  d e p e n d  
on i t ,  b u t  t o  r e n d e r  a Hebrew book i n  G r e e k  a u t o m a t i c a l l y  r u l e s  
o u t  some o f  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  m e t h o d s  u s e d  by t h e  R a b b i s .
The p e s h â t  me t ho d  n e e d  n o t  be t h w a r t e d  i f  t h s  t r a n s l a t i o n  was 
l i t e r a l ,  b u t  c e r t a i n  r u l e s  f o r  o b t a i n i n g  t h e  m y s t e r i o u s  an d  
s e c o n d a r y  m e a n i n g s  wo ul d  h a ve  t o  be a b a n d o n e d  s i n c e  t h e y  w ou l d  
r e q u i r e  Hebrew w o r d s  and c o n s o n a n t s  i n  o r d e r  t o  make s e n s e .
30 .
Tho a n s w e r  would  be i f  t h e  t r a n s l a t o r  coulc i  c a r r y  a c r o s s  i n t o  
t h e  G r e e k  a word o r  m o t i f  w h i c h  c o u l d  be u s e d  t o  o b t a i n  a 
c e r t a i n  i n t e r p r e t a t i o n *  S i n e s  t h e  a im o f  t h e  t r a n s l a t o r  
scfems t o  have  b e e n  t o  p r o v i d e  a v e r y  l i t e r a l  r o n d e r i n g , t h e  
d e v i a t i o n s  may w e l l  r e p r e s e n t  an a t t e m p t  a t  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
p r o c e d u r e .
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11 THE PE S HITT A
The name * P e s h i t t a  * ^ ) f o r  t h e  S y r i a c
V e r s i o n  o f  t h e  B i b l e  luas f i r s t  u s e d  by Mo s h e  b a r  C e p h a s
(d* 913 A. 0 . ) *  The  word means  ' t h e  s i m p l e ’ . I t  i s  a
f e m i n i n e  f o rm i n  t h e  e m p h a t i c  s t a t e ,  and  i s  an a d j e c t i v e
\q u a l i f y i n g  t h e  i m p l i e d  noun  ' e d i t i o n *  o r
2’ t r a n s l a t i o n ^  The  t e r m  ’ t h e  s i m p l e  e d i t i o n *  o r  ’ t h e  s i m p l e  
t r a n s l a t i o n *  may h a v e  b e e n  u s e d  o r i g i n a l l y  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  
v e r s i o n  f r o m t h e  S y r o - H e x a p l a  w h i c h  was f u r n i s h e d  w i t h  a 
c o m p l i c a t e d  c r i t i c a l  a p p a r a t u s ;  t h e  o t h e r  t h e o r y  i s  t h a t  i t
qmay have  r e f e r r e d  t o  t h e  v e r n a c u l a r  i n  w h i ch  i t  was  w r i t t e n . "
T h e o d o r e  o f  M o p s u e s t i a  ( d .  428 A . D . )  s t a t e d  t h a t  t h e
o r i g i n  and t r a n s l a t o r  o f  t h i s  v e r s i o n  wer e  unknown^^ and
s c h o l a r s  w r i t i n g  on t h e  P e s h i t t a  o f t e n  p r e f a c e  t h e i r  r e m a r k s
5w i t h  a r e f e r e n c e  t o  t h i s  s t a t e m e n t *  Ho wev er ,  a f t e r  a f a i r  
amount  o f  s t u d y  i n  t h e  S y r i a c  V e r s i o n  i n  b o t h  t h e  1 9 t h  and 
2 0 t h  c e n t u r i e s  t h e r e  a r e  n o t  w a n t i n g  t h o s e  who a r e  p r e p a r e d  t o  
s t a t e  u n r e s e r v e d l y  t h a t  i t s  o r i g i n  i s  t o  be s o u g h t  i n  J e w i s h  
c i r c l e s  « F*C.  B u r k i t t ,  A* B a u m s t e r k ,  L,  H a e f e l i ,  P .  K a h l e ,
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3, B l o c h  and A. B e n t z e n ; s t i l l  o t h e r s  a r e  e q u a l l y  c o n f i d e n t  
i n  m a i n t a i n i n g  t h a t  t h e  v e r s i o n  o r i g i n a t e d  w i t h  t h s  C h r i s t i a n s  -  
fîUL. M a r g o l i s ,  T ,  N o l d e k e ,  R. H.  P f e i f f e r  and P .  A.M. de û o e r , ^
Tîie f o r m e r  f i n d  s u p p o r t  f o r  t h e i r  v i e w s  i n  t h e  c l o s e n e s s  o f  
this S y r i a c  t o  t h e  Hebrew t e x t  a s  we h av e  i t ,  i t s  b e t r a y a l  o f
?T a l m u d i c  i n f l u e n c e , and  t f ‘ie H o g g a d i c  and  H a l a k i c  e l e m e n t s  i n  i t  ; 
t h o s e  c o n v i n c e d  o f  t h e  C h r i s t i a n  o r i g i n  o f  t h e  V e r s i o n s  a r e  
p e r s u a d e d  b e c a u s e  o f  t h e  s l i p s h o d  r e n d e r i n g  o f  L e v i t i c a l  l a w s , 
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a s s a g e s  w h i c h  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  
C h r i s t i a n  c o l o u r i n g , e . g .  I s a i a h  7 *14  wh er e  no7 g i s
\  «Gig;V I vs/t r a n s l a t e d  and  b e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l  u s e  t h e
v e r s i o n  makes  o f  LXX. The s u p p o r t  c l a i m e d  by e a c h  g r o u p  i s
a r g u e d  away by t h e  o t h e r  s i d e  -  t h s  J e w i s h  i n f l u e n c e  i s  t h e
r e s u l t  o f  J e w i s h  C h r i s t i e n s  h a v i n g  e n g a g e d  i n  t h e  t r a n s l a t i n g ^ ,
w h i l e  t h e  C h r i s t i a n  t e n d e n c i e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  C h r i s t i a n  r e -
1 Ce d i t i n g  o f  t h e  t e x t . * "  ‘ S i n c e  i t  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o
c o n t r o l  t h e  e v i d e n c e  R o b e r t a  i s  r i g h t  i n  c a u t i o n i n g  a g a i n s t
d o g m a t i c  p o s i t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t .
As i n  t h e  c a s e  o f  LXX t h e  b o o k s  o f  t h e  S y r i a c  Old
T e s t a m e n t  v a r y  g r e a t l y  i n  s t y l e  and  q u a l i t y .  The  P e n t a t e u c h
i s  a v e r y  l i t e r a l  r e n d e r i n g , t r u e  a l s o  o f  Song o f  S o n g s ;
P s a l m s  and .  t h s  Mino r  P r o p h e t s  a r e  f r e e  t r a n s l a t i o n s ;  E z e k i e l
an d  P r o v e r b s  a r e  c l o s e  t o  t h e  T a r g u m s ,  J o b  i s  s e r v i l e  and
1 2s o m e t i m e s  u n i n t e l l i g i b l e  w h i l e  R u t h  i s  p a r a p h r a s t i c .
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I t  may he c o n c l u d e d  t h a t  a number  o f  t r a n s l a t o r s  luere i n v o l v e d  
a n d  t h i s  i s  s u p p o r t e d  by a s t a t e m e n t  by E p h r a i m  S y r u s  w h o , on 
J o s h u a  1 5 . 2 8 ,  s p a a k s  o f  « .g U m
I 13" t h o s e  who t r a n s l a t e d  i n t o  S y r i a c * ” , w l i i l e  J a c o b  o f  E d e s  s a
( d .  7 0 8 )  r e f e r s  t o  many " t r a n s l a t o r s " H e n c e  i t  may be
s omewha t  m i s l e a d i n g  t o  s p e a k  o f  t h e  P e s h i t t a  a s  a v e r s i o n ;
i t  i s  a numbex o f  v e r s i o n s . ,  e a c h  book p r e s e n t i n g  i t s  own
p e c u l i a r  p r o b l e m s ,
W h i l e  t h e  MSS o f  t h e  P e s h i t t a  a r e  no e a r l i e r  t h a n  thie
155 t h  o r  6 t h  c e n t u r i e s  A,D.  t h e  Q u o t a t i o n s  i n  A p h r a a t e a  " and
EZphraim Syrus^ ' ^  wo ul d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  v e r s i o n  was i n  u s e  i n
t h e  4 t h  c e n t u r y  S y r i a c - s p e a k i n g  C h u r c h e s  and may h a v e  n r i g i -
17n a t e d  a s  e a r l y  a s  t h e  2nd c e n t u r y  A , 0 ,  I t s  g r e a t  a n t i q u i t y
makes  i t  a h i g h l y  i m p o r t a n t  t o o l  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  Hebrew 
t e x t  o f  t h e  Old T e s t a m e n t ,  A c c o r d i n g  t o  P f e i f f e r ^ ^ ^  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t e x t  o f  t h e  P e s h i t t a  i s  t h a t  o f  t h e  6 t h  o r  7 t h  
c e n t u r y  c o d e x  i n  t h e  A m b r o s i a n  L i b r a r y  i n  M i l a n ,  T h i s  h a s  
b e e n  e d i t e d  i n  p h o t o g r a p h i c  f a c s i m i l e  by A C e r i a n i  -  
T r a n s l a t i o  S y r a  P e s c i t t o ,  M i l a n  1 8 7 9 -1 8 8 3 , In  1823  S,  Lee 
p u b l i s h e d  V e t u s  T e s t a m e n t u m  S y r i a c e g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  be a 
r e p r i n t  o f  thie t e x t s  o f  t h e  P a r i s  a n d  W a l t o n  P o l y g l o t s ,
B o t h  t h e  Codex A m b r o s i a n u s  and  L e e ’ s  e d i t i o n  h av e  b e e n  u s e d  
i n  t h i s  s tu d y . ,
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311 i s  g e n e r a l l y  0,0 r e e d  t h a t  t h e  P e s h i t t a  a s  a wh o l e  was
20t r a n s l a t e d  f r o m  t h e  Hebrew t e x t  a n d  t h i s  i s  b o r n e  o u t  w i t h
23r e g a r d  t o  t h e  P e s h i t t a  of' K o h e l e t h . ' As i n  t h e  c a s e  o f  t h e
LXX t h e  S y r i a c  t r a n s l a t i o n  a d h e r e s  c l o s e l y  t o  t h e  Hebrew word  
o r d e r  i n  MT,
e . Q, 2 , 4
p
>
T h i s  may n o t  be so s t r i k i n g  i n  S y r i a c  a s  i t  i s  i n  G r e e k  s i n c e  
S y r i a c  and Hebrew a r e  c o g n a t e  l a n g u a g e s ^ n e v e r t h e l e s s  t h e r e  i s  
t h i s  same t e n d e n c y  i n  P e s h i t t a  t o  f o l l o u j  t h e  Hebrew o r i g i n a l , 
T h a t  t h e  t r a n s l a t i o n  h a s  b e e n  made f rom t h e  Hebrew and  n o t  f ro m 
t h e  H e b r a i z e d  G r e e k  of  LXX i s  c l e a r  From t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t r a n s l a t o r  a t  3 . 1 8  s e e m s  t o  h av e  m i s t a k e n  073 f o r  
0X73 .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s a y  u n e q u i v o c a l l y  w h a t  Hebrew t e x t  
t h e  t r a n s l a t o r  had  b e f o r e  him « o u r  o p i n i o n s  on t h i s  w i l l  e m e r g e  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y  -  b u t  when t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s ­
l a t i o n ,  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  t r a n s l a t o r ,  t h e  c o p y i s t s  i n v o l v e d  
i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  t e x t  and t h e  i n t e r p o l a t o r s  a r e  a l l
t a k o n  i n t o  a c c o u n t  i i  i s  r e m a r k a b l e  how d u o s  t h ” S y r i a c  i s  
t o  t h e  MT,
One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Hebrew t e x t  o f  K o h e l e t h  
i s  t h a t  God is a l w a y s  r e  For  r e d  t o  a s  D‘?n'?K o r  a*^n7 itn
a nd  n e v e r  a s  r tirP  o r  , and  t h e  LXX ( Oeoc,  o Ôeoç, ')
a n d  V u l g a t e  (Og u s ) a r e  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h i s
p h e n o n e n o n  « Ho we ve r ,  o f  t h e  t h i r t y - n i n e  o c c u r r e n c e s  o f
i n  K o h e l e t h  t h e  P e s h i t t a  V e r s i o n  r e n d e r s  s i x t e e n  
o f  t h em b y .  r O  and  t w e n t y - t h r e e  by
3t B l o c h  s t a t e s  t h a t  ” , . .  , e v e r y  p l a c e  wher e  t h e  t e t r a g r a m n i a t o n
o c c u r s  i n  t h e  Old  T e s t a m e n t  t h e  p e s h i t t a  t r a n s l a t e s i t  by 
24f P a y n e  Smi t i i  g o e s  F u r t h e r  and c l a i m s  t h a t
t h i s  f o rm  a s  o p p o s e d  t o  , i s  u s e d  o n l y
o f  THE LORO God ; and  i n  t h e  P e s h i t t a  V e r s i o n  o f  t h e  Ol d
T e s t a m e n t  r e p r e s e n t s  t h e  t e t r a g r a m m a t o n " T h e  T h e s a u r u s
S y r i a c u s  i s  n o t  so  c a t e g o r i c a l ,  i n f o r m i n g  us  t h a t  i n  t h e  Ol d
T e s t a m e n t  o c c a s i o n a l l y  t r a n s l a t e s  ^31% and  e v e n
2 6rp  i n  a d d i t i o n  t o  mn*^ , Tha phenomenon i n  K o h e l e t h  i s
n o t  c i t e d ,  a nd  r e f e r e n c e  i s  made t o  o n l y  one e x a m p l e  i n  t h e
Old  T e s t a m e n t  o f  t h e  Pe s h i t  va t r a n s l a t i n g  ü"*n7K by
^  2?, v i z .  E x o d u s  6 . 2 .  ‘ But  a p a r t  f rom t h e  f a c t  t h a t
t h e  S a m a r i t a n  P e n t a t e u c h  h a s  t h e  t e t r s g r a m m a t c n  f o r  D")n7K
h e r s ,  t h i s  Ex o d u s  p a s s a g e  i s  n o t  a s t r a i g h t f o r w a r d  e x a m p l e b e i n g
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t h e  " P r i e s t l y "  v e r s i o n  c f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  D i v i n e  n a m e .
The i n s t a n c e s  i n  t h e  P e s h i t t a  o f  K o h e l e t h  a r e  a s  f o l l o w s :  
t h e  f i r s t  e i g h t  o c c u r r e n c e s  o f  D*»n7 K a r o  r e n d e r e d  f ‘I S ' J  
( 1 * 1 3 ;  2 , 2 4 , 2 6 ;  3 . 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 4  b i s ) ,  t h e  n e x t  n i n e  a r e  t r a n s -  
l a t e d  ( 3 . . l 5 , r / , l C ;  4 . 1 7 ;  5 ,3 . b i s ,  3 , 5 , 6 ) ,  t h e n
two a r e  ( 5 ,3.7 , J. 8  ) , t h e  next n i n e  a r e
( 5 , 1 8 , 1 9 ;  6 , 2  b i s ;  7 . 1 3 , 1 8 , 2 6 , 2 9 ;  8 , 2 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  one i s
( 8 , 1 2 ) ,  t h e  n e x t  f i v e  a r e  f^CTi-^iTC ( 8 * 13 , 1 5  , 1 7  ; 
9 , 1 , 7 )  and  t h e  f i n a l  f i v e  4.^19 ( 1 1 , 5 , 9 ;  1 2 , 7 , 1 3 , 1 4 ) ,
K o h e l e t h * s  own v a r i a t i o n ,  v i z *  and  D"»n7Nn
c a n n o t , h o w e v e r , be t h e  b a s i s  f o r  t h e  d i f f e j ; e n c e s  i n  t h s  
P e s h i t t a ,  F o r  e x a m p l e ,  o f  t h e  f i r s t  e i g h t  r e f e r e n c e s  t o  God 
r e n d e r e d  , t h r o e  a r e  ( 1 , 1 3 ,  3 . 1 0 , 1 3 )  w h i l e
t h e  o t h e r s  a r e  D">n7i<n I o f  t h o  l a s t  t e n ?  o n l y  one i s  a*’n7i<
( 8 . 1 3 ) ,  t h e  o t h e r s  a r e  , b u t  f i v e  a r e  r e n d e r e d
r C ' i ^ C ^ a n d  f i v e  .
I t  i s  a l s o  c l e a r  f r o m  an e x a m i n a t i o n  o f  t h s  a b o v e  
p a s s a g e s  t h a t  t h e  c o n t e x t s  do n o t  d e t e r m i n e  o r  s u g g e s t  t h e  
v a r i a t i o n s .  I f  we c o m p a r e  t h e  v e r s e s  2 , 2 6  a nd  7 , 2 6  we f i n d  
t h a t  f o r  t h e  i d e n t i c a l  p h r a s e ,  v i z . D'hhtKn niD
t h e  t e r m  i s  u s e d  i n  t h e  f o r m e r  and
i n  t h e  l a t t e r ,  llJhen God i s  d e p i c t e d  a s  j u d g e  a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  3 , 1 7 ;  1 1 . 9 ;  1 2 , 1 4 ,  t h e  S y r i a c  h a s  
i n  3 . 1 7  and  i n  t h e  o t h e r  two p a s s a g e s .  A g a i n ,
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w h e r e  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  id e a  o f  f e a r i n g  God,  v i z . i n
5 , 6 ;  7 , 1 8 ;  8 * 1 2 ;  1 2 . 1 3 ?  t h e  word f o r  "God" i s  n o t  t h e  some i n  
t h e  P e s h i t t a  -  i o  u s e d  i n  t h e  f i r s t  two r e f e r e n c e s
w h i l e  t h e  o t h e r s  havo « U h e r e  God i s  i n  t h e  r o l e
o f  " t h e  i n s c r u t a b l e  B e i n g "  t h e  S y r i a c  r e n d e r i n g  v a r i e s ,  v i z .
i n  3 . 1 1 ,  a n d  i n  7 . 1 4  a n d  0 . 1 7 .
F i n a l l y ,  wh er e  God i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a u t h o r  o f  r i c h e s  and  o f  
t h e  a b i l i t y  t o  e n j o y  t h e m ,  lue f i n d  t h a t  t h e  P e s h i t t a  h a s
i n  2 . 2 4 ;  3 . 1 3 ;  5 . 1 8 ,  b u t  rX ^ Ê T â A  i n  6 . 1 8
a n d  6 , 2 ,
The q u e s t i o n  a r i s e s  w h e t h e r  t h e  t e r m s  f a n d  
wer e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r ,  who 
v a r i e d  t h e  u s e  f o r  t h e  p u r p o s e  of  s t y l e .  I f  t h i s  were  s o ,  
h o w e v e r ,  we woul d  r e a s o n a b l y  e x p e c t  more e v i d e n c e  t h a t  t h e  
d i s t r i b u t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by s t y l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e r e  
a r e  f o u r  v e r s e s  i n  K o h e l e t h  w h e r e  o^nbK o c c u r s  t w i c e , v i z ,  
3 . 1 4 ;  5 , 1 , 1 8 ;  6 * 2 ,  b u t  o n l y  i n  5 , 1 8  do we f i n d  one r e n d e r e d  
and  t h e  o t h e r  ♦
S i n c e  t h e  P e s h i t t a  t r a n s l a t o r s  o f  t h e  o t h e r  Ol d 
T e s t a m e n t  b o o k s  a p p e a r  t o  r e n d e r  D*»n7K and  nin*» by
and  r e s p e c t i v e l y ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t
t h e  o c c u r r e n c e  o f  i n  K o h e l e t h  i s  n o t  t h e  work o f
t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  b u t  t h a t  o f  a l a t e r  h a n d ,  t h e  h an d  o f  
someone  who was c o n s c i o u s  o f  t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  t h e
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D i v i n e  name f rom t h e  t e x t *  The V e r s i o n s  of  K o h e l e t h  t e n d
a t  tim es, i n  t r a n s l a t i o n ,  t o  t a k e  t h e  e d g e  o f f  t h e  s c e p t i c i s m  
28i n  t h a t  b o o k ' , and i t  i s  g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  t h i s  a t t i t u d e  
i s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e ’ Hebrew t e x t  i t s e l f ,  I n  t h a t  i n t e r ­
p o l a t i o n s  o f  a more o r t h o d o x  f l a v o u r  wer e  made t h e r o  b e f o r e
9 9t h e  book g a i n e d  t h e  J e w i s h . Canon  *“ I t  may be t h a t  t h e
S y r i a c  i s  i n  t h e  same t r a d i t i o n  : an a t t e m p t  t o
i d e n t i f y ,  a s  i t  w e r e ,  t h e  God of  K o h e l e t h  w i t h  nin'» , t o
a n c h o r  t h e  book more f i r m l y  i n  t h e  J e w i s h  t r a d i t i o n ,  and  so
V 30r e d u c e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  r e m o t e n e s s  c o n v e y e d  by
A l t h o u g h  t h e  f i r s t  v e r s e  o f  c h a p t e r  one o f  K o h e l e t h  i s  
c l e a r l y  th© b o o k ’ s s u p e r s c r i p t i o n ,  t h e  P e s h i t t a  a d d s  a n o t h e r .
Co dex  A m b r o s i a n u s ^ ^  h a s  Cî'3€03 r C / S )
32 33" A n o t h e r  book o f  K o h e l e t h " ,  w h i l e  L e e ' s  e d i t i o n  h a s  a  more
e l a b o r a t e  o n e ;  à \ \ C D è u
" Th e  book o f  K o h e l e t h , t h a t  i s  S o l o m o n , s o n  o f  D a v i d , K i n g  o f  
I s r a e l " . T h i s  l a t t e r  v e r s i o n  o f  i t  r e f l e c t s  t h o  v i ew 
i m p l i e d  i n  HIT c h a p t e r  one  v e r s e  ono t h a t  So lomon i s  t h e  a u t h o r  
o f  wh a t  i s  t o  f o l l o w .  L s p e l l s  o u t  t h e  S o l o m o n i c  a u t h o r s h i p  
a s  d o e s  t h e  Targum a t  1*1 b u t  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
s u p e r s c r i p t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  by A s u g g e s t s  t h e  same v i e w .
The  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  K o h e l e t h  had  w r i t t e n  a t  l e a s t  one
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o t  h e r  book and  :l f  t h e  w r i t e r  o f  t h e  s u p e r s c r i p t i o n  i d e n t i f i e d
K o h e l e t h  w i t h  soiiiOone o t h e r  t h a n  Solomon he w o ul d  havo  b e en
o b l i g e d  t o  make t h i s  c l e a r .  The  p o s t - s c r i p t  i n  A ( f o l l o w i n g  
3512<s I4 )" '  c a n  o n l y  bo i n t e r p r e t e d  a s  r e f e r r i n g  t o  Solomon*
Tw es'n ‘Hss a .©  «.s " o I k ,
"The en d  o f  t h o  w r i t i n g  o f  K o h e l e t h ,  s on  o f  D a v i d ,  King o f  
I s r a e l " .
IÜ0  n o t i c e d  i n  t h e  s e c t i o n  on LXX t i ' i a t  t h e  G r e e k  r e n d e r i n g
o f  t h e  s i g n  o f  t h e  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e  was r e l a t e d  t o  t h e
d e s i r e  t o  r e p r e s e n t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  Hebrew o r i g i n a l . I t
hsis a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  P t r a n s l a t o r  was c a r e f u l
36t o  f o l l o w  t h e  word  o r d e r  i n  t h e  Hebrew and  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s
w h e t h e r  a n y t h i n g  a k i n  t o  t h e  phenomenon  i n  LXX o c c u r s  i n  t h e
S y r i a c  V e r s i o n *  The  s i g n  o f  t h e  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e  i n  
4 37S y r i a c  i s  h e n c e  t o  f i n d  i t  w h er e  t h e  Hebrew h a s  nx i s
t o  bo e x p e c t e d  « What we do f i n d  i s  t h a t  o c c a s i o n a l l y  t h e
38cincient '*  p a r t i c l e  a p p e a r s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e
t l 'i s t  o f  t h e  s i x t e e n  o c c u r r e n c e s  o f  t h i s  p a r t i c l e  i n  t h e
39l-3 s h i t t a  Old T e s t a m e n t  n i n e  a r e  f o u n d  i n  K o h e l e t h  ? b u t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  come t o  any  c o n c l u s i o n  a b o u t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e . 
I t  m i g h t  be t h o u g h t  t h a t  t h e  phenomenon  was r e l a t e d  t o  t h e  u s e  
o f  on/v -  8 K i n  LXX, b u t ^ a t  2 . 2 0 ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,
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d o e s  no t  c o r r e s p o n d  t o  a oVv i-n LXX*^^ I f  i t  i s  a d m i t t e d  
t h a t  a s e c o n d  ha nd  h a s  b e e n  ’ a t  w o r k ’ i n  t h e  P o f  K o h e l e t h  
w i t h  r e s p e c t  t o  , i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e
o c c u r r e n c e s  o f  a r e  t h e  work o f  a h a n d  o t h e r  t h a n  t ’ne
42o r i g i n a l  t r a n s l a t o r *  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  a t  Gen,  1*1
i n  P nK i s  r e n d e r e d  t w i c e  by , and  when i t  i s  r e m e m b e r e d
t h a t  Ak i b a  a t t a c h e d  o x e g e t i c a l  i m p o r t a n c e  t o  nK -  one o f  t h e  
t e s t  c a s e s  b e i n g  Gen.  1 . 1 ^ ^  « t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e t h e r  t h e
a r c h a i c  wW m i g h t  draw a t t e n t i o n  t o  a s i g n i f i c a n t  riX more 
s o  t h a n  w ou l d  t h e  n o r m a l  J k  • T h a t  t h e  o c c u r r e n c e s  of  
i n  K o h e l e t h  a r e  t h e  work of  a s e c o n d  han d  w i t h  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  i n  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  îîK a t  3 , 1 7  e t c .  e t c ,  i s  
p o s s i b l e  b u t  i t  w o u l d  be d i f f i c u l t  t o  p r o v e ,  i\'o o n e ,  h o w e v e r ,  
h a s  made a c o n c r e t e  s u g g e s t i o n  a s  t o  t h e i r  s i g n i f i c a n c e .
So f a r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  have  b een  c o n s i d e r e d  
h a v e  p e r h a p s  t e n d e d  t o  p o i n t  away f ro m t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  
t o  l a t e r  h a n d s .  The  same c a n n o t  be s a i d  o f  t h e  n e x t  e x a m p l e *  
At 7*17  t h e  P e s h i t t a  h a s  an  a d d i t i o n .  A f t e r  t h e  i n j u n c t i o n  
"Do n o t  be o v e r - w i c k e d "  and  b e f o r e  " a n d  do n o t  be a f o o l " ^ ' "
P h a s  " l e s t  you be h a t e d  i n t e n s e l y " .
T h e r e  i s  no q u e s t i o n i n g  t h e  o r i g i n a l i t y  o f  FAT h e r e ;  vv 1 6 f ,  
a r e  p a r a l l e l  i n  f o r m ,  v i z .  two n e g a t i v e  i n j u n c t i o n s  f o l l o w e d  
by a s i n g l e  r e a s o n  b e h i n d  t h o s e  two i n j u n c t i o n s ,  P i n t e r r u p t s  
t h e  s t y l e  o f  K o h e l e t h  h e r e  a n d  i s  a t  o nce  s u s p e c t .  F u r t h e r ,
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s i n e s  t h e  w o r d s  h a ve  no m a n u s c r i p t  o r  v e r s i o n  s u p p o r t  i t  m us t
be c o n c l u d e d  t h a t  t h e y  h a v e  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  t r a n s l a t o r  o r
a r e  t h e  work o f  a s u b s e q u e n t  i n t e r p o l a t o r , ^ ^ ’ The w o r d s  s u p p l y
& more i m m e d i a t e  r e a s o n ,  t h a n  an u n t i m e l y  d e a t h ,  f o r  a v o i d i n g
g r e a t  w i c k e d n e s s ,  h e n c e  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e i r  m o t i v a t i o n
i s  h o m i l e t i c a l .
A n o t h e r  a d d i t i o n  a p p e a r s  a t  2 , 1 6  w h i c h ,  i n  P,  b e g i n s  w i t h
^  " B e c a u s e  t h e  f o o l  s p e a k s
a b u n d a n t l y " .  I n  i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n  i t  d o e s  n o t  make good
s e n s e  s i n c a  i t  i s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  by " D e c a u s e  t h e  w i s e  man
i s  r e m e m b e re d  no l o n g e r  A t t e n t i o n  h a s  a l r e a d y  beon  d r awn
47t o  an a d d i t i o n  i n  LXX a t  t h e  end  o f  2 . 1 5  , and  on c o m p a r i s o n  
i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  S y r i a c  one i n  
v , 1 6 .  I n  LXX a t  2 , 1 5  t h e  e x t r a  w o r d s  a t  l e a s t  g i v e  g ood  s e n s e  
a n d ,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  seem t o  r e f l e c t  t h e  n e e d  t o  
r e d u c e  t h e  s c e p t i c i s m  i n  E c c l e s i a s t e s . ^ ^  T h e r e  i s  c l e a r l y  
some r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  LXX and  P a t  t h i s  p o i n t  and  i n  t h e  
l i g h t  o f  wh at  h a s  b e e n  s a i d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  LXX a d d i t i o n  
e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  o t h e r .  The f a c t  t h a t ,  i n  P ,  t h e  w o r d s
a r e  o u t  of  p l a c e  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  a t  some s t a g e  t h e y  d i d  n o t
b e l o n g  t o  t h e  S y r i a c  t e x t  p r o p e r  b u t  e x i s t e d  a s  a m a r g i n a l  n o t a  
i n  an e a r l y  m a n u s c r i p t ^ a n d  we r e  o n l y  l a t e r  i n c o r p o r a t e d ,  a l b e i t  
i n c o r r e c t l y ,  i n t o  t h e  t e x t .  I f  so t h e y  w o u l d  t h e n  be t h e  
r e s u l t  o f  t h e  e d i t i n g  o f  P,  and  t h a t  i n  t h e  l i g h t  o f  LXX.^^
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T h i s  l a t t e r  e x a m p l e  l e a d s  i n t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  P e s h i t t a  and t h e  S e p t u a g i n t  
o f  K o h e l e t h *  T h e r e  a r e  a number  o f  p a s s a g e s  w h i c h  p o i n t
5 0c l e a r l y  t o  some s o r t  o f  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  two Vers i ons ' . ,  
b u t  i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  be c e r t a i n  a s  t o  w ha t  t o o k  p l a c e  
o r  i n  wha t  o r d e r .
At 8 . 8  i t  was o b s e r v e d  t h a t  LXX had ’ h a r m o n i s e d ’ t h e
1 C /  /t e x t  by r e n d e r i n g  ev ryiepa itoAepou f o r  nonboa
t h e r e b y  b r i n g i n g  i t  i n t o  l i n e  w i t h  m o n  □T’a w h i c h  a p p e a r s  
e a r l i e r  i n  t h e  v e r s e .  The P e s h i t t a ,  h o w e v e r ,  f o l l o w s  LXX 
t'é lis»  ? w h i l e  lYlT i s  s u p p o r t e d  by T .
At 8 , 1 1  ytDhn noj^D i n  ffT i s  r e n d e r e d  by
" o f  ( f r o m )  t h o s e  who do e v i l "  w h i c h
-i \  ^ / S Nc o r r e s p o n d s  w i t h  LXX CLTio tcov 'KotovvTcov to T^ovTjpov,
T h i s  d o e s  n o t  r e f l e c t  a n o t h e r  Hebrew t e x t ;  t h e  AIT r e a d i n g  i s  
s u p e r i o r  h e r e  and  i s  a g a i n  s u p p o r t e d  by t h e  T a r g u m .  T h e r e  i s  
o f t e n  more t h a n  one  p o s s i b i l i t y  i n  an  u n p o i n t e d  t e x t  and  t h e  
LXX t r a n s l a t o r ,  f a c e d  w i t h  5?ann nmBD t o o k  t h e  n a s
and  riKJJ? a s  t h e  p a r t i c i p l e  p l u r a l  c o n s t r u c t  *>C}y 
" d o e r s " .  The P e s h i t t a  t r a n s l a t o r ,  f a c e d  w i t h  t h e  c h o i c e ,  
f o l l o w e d  t h e  G r e e k  v e r s i o n .
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At 9*1 t h e r e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e ;
1Ï1T. riT 7d TfK ‘Vin7i :^i'7 7x '>nn:^  nr  nx *»d
LXX ( 8 * 1 7 )  , , ,  oTt çrupm v todto c&wxa e t c  ^tap6 t a v  p o r ,  xa t  
xàpÔ ia pov o 'ojim v tcuto
p -  « < { ,* / / s l a  ùusserx, A a
G'O A  j  &W
The p r o b l e m  h e r e  was “n* i7 ’i w h i c h  i s  t h e  i n f i n i t i v e  c o n s t r u c t
w i t h  *7 a nd  a t t a c h e d  by 1 t o  t h e  p r e c e d i n g  f i n i t e  v e r b
t h e r e b y  p r o d u c i n g  t h e  e f f e c t  o f  a n o t h e r  f i n i t e  v e r b ,  a few
51e x a m p l e s  o f  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  Old T e s t a m e n t .  I t  may be
t h a t  t h e  LXX t r a n s l a t o r  was p u z z l e d  by t h i s  u n u s u a l  c o n s t r u c t i o n
59a nd  made w h a t  s e n s e  he c o u l d  o f  t h e  t e x t .  S e e i n g  "i]*?
l y i n g  n e x t  t o  may h a ve  g i v e n  him t h e  i d e a  t h a t  t h e
Hebrew l e t t e r s  had  b e e n  w r o n g l y  s e p a r a t e d  and  t h e  t e x t  c o r r u p t ,  
a n d  t h a t  i t  s h o u l d  r e a d  h t  73 nx n x i  *’a 7 i ” and  my
h e a r t  saw ( u n d e r s t o o d )  a l l  t h i s " .  On t h e  o t h e r  han d  t h e  LXX 
may be a t r a n s l a t i o n  o f  a Hebrew t e x t  w h i c h  r e a d  7 3  nx h k i  ’>371 .
AIT wou l d  t h e n  be c o r r u p t  a t  t h i s  p o i n t ,  t h o u g h  T cji7nD7n
" a n d  t o  e x a m i n e " ,  and  V -  u t  c u r i o s e  i n t e l l e g r e m  " t h a t  I m i g h t  
c a r e f u l l y  u n d e r s t a n d "  w ou ld  seem t o  s u p p o r t  fHT. I t  i s  n o t
n e c e s s a r y  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  h e r e :  w h i c h e v e r  way i t  i s
t a k e n  LXX a n d  P mu s t  be s e e n  t o  be r e l a t e d  a t  t h i s  p o i n t .
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At 9 . 2  AîT KDD71 n n ü 7 l  n i ü 7  ÜW171 , . c a n n o t  be
r i g  li t  a s  i t  s t a n d s ;  31D7 h a s  no p a r a l l e l .  LXX s u p p l i e s
w h a t  i s  d e s i d e r a t e d  h e r e  -  ayaeCixal to) xaxw t h e  g ood
man a n d  t o  t h e  e v i l  man" a n d  P f o l l o w s  s u i t
W h e t h e r  t h e  LXX t r a n s l a t o r  a c t u a l l y  r e a d  yh*;i 1 *jd7 o r
w h e t h e r  he saw t h e  n e e d  t o  ’ c o r r e c t *  t h o  t e x t  i s  d i f f i c u l t  t o  
53s a y  ; h o w e v e r ,  t h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  a r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  LXX and  P*
54The p a s s a g e  2 . 2 5  h a s  l o n g  b e e n  a p r o b l e m
’*1DU T i n  wi rp  *»D1 T o x ' *>d *>3
Tho s u f f i x  o f  1 s t  p e r s ,  s i n g ,  i s  s t r a n g e  h e r e  t h o u g h  i t  i s
s u p p o r t e d  by V a n d  T,  i s  c l e a r l y  t h e  t e x t  b e h i n d  m i d r a s h
Rabbah  a nd  Y a l k u t  S he rnon i ,  and  i s  r e a d  by R a s h i ,  I bn E z r a  and
R es h b a m ,  What  i s  r e q u i r e d  h e r e  i s  t h e  3 r d  p e r s .  s i n g ,  s u f f i x ;
w i t h  t h i s  t h e  p a s s a g e  makes  s e n s e  -  3 r d  p e r s ,  s i n g ,  r e f e r s  b a ck
t o  God ( v . 2 4 ) ,  LXX m p eÇ  o,utov p r e s e r v e s  w ha t  mus t  be
t h e  o r i g i n a l  t e x t  and i s  f o l l o w e d  i n  t h i s  by P
win? i n  t h e  same v e r s e  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  much 
55d i s c u s s i o n .  E l l e r m e i e r  a r g u e s  c o n v i n c i n g l y  f o r  t h e  m e a n i n g
" t o  w o r r y  a b o u t ” b u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  e x e g e s i s  i s  f u l l  o f  
g u e s s e s :  T Kmmn " t r o u b l e d " ,  V d e l i c i i s  a f f l u e t  " a b o u n d s
w i t h  d e l i g h t s " ,  R a s h i  inD*» " h a s t e n " .  The LXX h a s
\  /  /xa t  TîrÇ icoeTai. " a n d  who sf ia. l l  d r i n k ? "  w h i c h  i s  a
g o od  p a r a l l e l  t o  "who si m i l  e a t ? "  and  g i v e s  r e a s o n a b l e  s e n s e
i n  t h e  c o n t e x t ,  v i z .  " F o r  w i t h o u t  him who c a n  e a t  an d  who c a n
d r i n k ? "  p r e l i e s  a g a i n  on LXX, The f a c t
t h a t  t h e  two v e r b s  " t o  e a t "  a nd  " t o  d r i n k "  a r e  s i d e  by s i d e  i n
v . 2 4  m i g h t  l e a d  u s  t o  f e e l  t h a t  LXX h a s  p r e s e r v e d  t h e  o r i g i n a l
h 5?r e a d i n g  h e r e .  Ho we ve r ,  s  i n d i c a t e s  t h a t  ' A q u i l a *  and
Byrnmachus r e a d  " h a v e  p i t y "  o r  " r e f r a i n  from"*"’^
which,  j e r o m o  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s  i n  h i s  Comment ar y  ( p a r c e l ; ) ;
en d  B a r t o n  a r g u e s  t h a t  t h i s  shows  t h a t  t h e  r e a d i n g  o f  LXX " i s
n o t  p r i m i t i v e ,  f o r  no one w o u l d  c h a n g e  i n  t h a t  c a s e  t o  t h e
59more  d i f f i c u l t  r e a d i n g  o f  A q u i l a  and  S y m m ac hu s " . ' Hence we 
a r e  bou nd  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  same Hebrew t e x t  u n d e r l i e s  a l l  
t h e  V e r s i o n s ;  t h e  LXX made an i n g e n i o u s  g u e s s  h e r e ,  and t h e  
S y r i a c  t r a n s l a t o r  of  P ,  h i m s e l f  p u z z l e d  by t h e  v e r b ,  was 
i n c l i n e d  o nce  more t o  l e a n  on LXX,
The e v i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  f o r  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
S e p t u a g i n t  and t h e  P e s h i t t a  o f  K o h e l e t h  i s  s t r o n g  and  
c o n v i n c i n g * T h e  S y r i a c  t r a n s l a t i o n  i s  i n d e b t e d  a t  a 
n umb er  o f  p o i n t s  t o  t h e  t e x t  o f  LXX, t h o u g h  w h e t h e r  t h i s  d e b t  
was i n c u r r e d  i n  t h e  a c t  o f  t r a n s l a t i o n  o r  a t  t h e  h a n d  o f  an ■ 
e d i t o r  o r  i n t e r p o l a t o r  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r * I t  h a s  b e e n  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  on o c c a s i o n  t h e  P t r a n s l a t o r ,  f a c e d  w i t h  a 
d i f f i c u l t  Hebrew p a s s a g e ,  t u r n e d  t o  t h e  LXX f o r  e l u c i d a t i o n ,
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w h i l e  o t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  c o n n e c t i o n  may be t h e  r e s u l t  o f  a
l a t e r  hand  a t  w o r k .  T h a t  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  was n o t  a
s l a v e  t o  LXX r e a d i n g s  i s  c l e a r  f ro m t h e  f ac t ,  t h a t  he o f t e n
* (32t r a n s l a t e s  ffiT a s  o p p o s e d  t o  LXX , a s  f o r  e x a m p l e  a t  1 , 1  wh e r e
I'PD i s  t r a n s l a t e d  " k i n g  o f  J e r u s a l e m "  no t  
" k i n g  o f  I s r a e l  t ri J e r u s a l e m " ,  w h i c h  i s  t h e  LXX r e n d e r i n g .
Or ,  a g a i n ,  a t  11*9  w h er e  t h e  LXX t r a n s l a t o r  was c l e a r l y  u n a b l e  
t o  s u p p r e s s  h i s  p r e s u p p o s i t i o n s ,  w h i l e  P t r a n s l a t e s  ffiT a l m o s t  
word  f o r  w o r d .
To sum up ws may s a y  t h a t  t h e  Hebrew t e x t  w h i c h  u n d e r l i e s  
t h e  P e s h i t t a  t r a n s l a t i o n  was one w h i c h  was v e r y  c l o s e  t o  AIT, 
t h i s  i m p r e s s i o n  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  r e s e a r c h e s  o f  
K a m e n e t z k y ^  , P o d e c h a r d ^ ^  an d  S a r t o n ? ^  F u r t h e r ,  we f e e l  t h a t  
t h e r e  i s  an e a r l y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  LXX and  P i n  t h a t  t h e  
l a t t e r  f o l l o w e d  t h e  LXX t r a n s l a t i o n  i n  p l a c e s ,  and  e l a t e r  
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  may h a ve  b e e n  i n  t h e  f o rm  o f  t h e  e d i t i n g  o f  
t h e  S y r i a c  V e r s i o n  i n  t h e  l i g h t  c f  LXX. But  on t h e  w h o l e  we 
a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  B a r n e s  wh en ,  s p e a k i n g  g e n e r a l l y  o f  t h e  
LXX a n d  P ,  he s a y s ,  "The  i n f l u e n c e  o f  t h e  LXX i s  f o r  t h e  mos t  
p a r t  s p o r a d i c ,  a f f e c t i n g  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  a word h e r e  and  o f  a 
wor d  t h e r e .
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i l l )  THE TARGUM
The t e r m  'Targum* ( D 'unn ) means  ' t r a n s l a t i o n *  ur:
j 2' i n t e r p r e t a t i o n '  \  b u t  a l t h o u g h  i t  h a s  t h i s  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  '
i t  i s  mos t  o f t e n  u s e d  a s  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  A r a m a i c  v e r s i o n s
2o f  t h e  Old T e s t a m e n t ,
I t  was d u r i n g  and a f t e r  t h e  E x i l e  t h a t  t h e r e  t o o k  p l a c e
a d e c l i n e  i n  t h e  u s e  o f  Hebrew a s  a s p o k e n  l a n g u a g e  among t h e  
4J e w s .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Old  T e s t a m e n t  i t s e l f  w h e r e ,  
i n  Meh, 1 3 , 2 3 f , ,  t h e r e  i s  a s t a t e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  some 
J e w s  c o u l d  n o t  s p e a k  * J e w i s h * ,  a n d ,  a g a i n ,  i n  t h e  f a c t  t h a t  
some o f  t h e  l a t e r  p a r t s  o f  t h e  Ol d  T e s t a m e n t  a r e  w r i t t e n  i n
5A r a m a i c ,
I n  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  s y n a g o g u e  i n  P a l e s t i n e  t h i s  move­
ment  t o w a r d s  A r a m a i c  made i t s e l f  f e l t  i n  t h e  g r a d u a l  demand 
f o r  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Hebrew S c r i p t u r e s  i n t o  t h e  a d o p t e d  
t o n g u e ,
The f i r s t  t r a n s l a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  t h e  o r a l  e x p l a n a t i o n s  
g i v e n  a l o n g  w i t h  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  S a b b a t h  l e s s o n s  i n  
t h e  s y n a g o g u e .  T h e s e  wer e  made by a c l a s s  o r  g u i l d  o f  
i n t e r p r e t e r s  c a l l e d  , a p p o i n t e d  f o r  t h e
p u r p o s e ,  b u t  i n  no s e n s e  was t h e i r  e x p o s i t i o n  r e g a r d e d  
a s  o f f i c i a l  o r  ' a u t h o r i z e d * .  How f a r  b a c k  t h e  c u s t o m
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e x t e n d e d  we c a n n o t  be c e r t a i n .  The M i s h n a h  ( c . 2 C 0  A . D . )  
c o n t a i n s  some r u l e s  made t o  r e g u l a t e  t h e  p r a c t i c e . ^  Thus  
t h e  r e a d i n g  o f  t h e  Law was t o  p r o c e e d  v e r s e  by v e r s e ,  
f i r s t  i n  Hebrew by t h e  r e a d e r ,  and  t h e n  i t s  A r a m a i c  
e q u i v a l e n t  by t h e  , I n  t h e  r e a d i n g  o f  t h e
l e s s o n  f rom t h e  P r o p h e t s ,  t h r e e  v e r s e s  a t  a t i m e  m i g h t  
be r e a d ,  t o  be f o l l o w e d  by t h e i r  A r am a i c  r e n d e r i n g . '
The  f o r e g o i n g  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  w r i t t e n
A r a m a i c  t r a n s l a t i o n s ,  an d  i n  f a c t  a s  l a t e  a s  t h e  J e r u s a l e m
Ta lmud  t h e r e  i s  a l a w^  f o r b i d d i n g  t h e  u s e  o f  s u c h  t r a n s l a t i o n s
9i n  s y n a g o g u e  w o r s h i p .  Ho wev er ,  w r i t t e n  t r a n s l a t i o n s  wer e  n o t
f o r b i d d e n  f o r  p r i v a t e  s t u d y  a n d  i n s t r u c t i o n  and t h i s  f a c t  a l o n e
would  b r i n g  a b o u t  a c e r t a i n  f i x i n g  o f  t h e  ’ t r a n s l a t i o n s ’ c r
’ i n t e r p r e t a t i o n s ’ o f f e r e d  i n  t h e  s e r v i c e s  i n  t h e  s y n a g o g u e s .
But  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  e a r l y  e f f o r t s  t o  t r a n s l a t e  t h e
Hebrew S c r i p t u r e s  i n t o  A r a m a i c  l i t t l e  c a n  be s a i d ;  t h e  e x t a n t
Targui t i s  a r e  no o l d e r  t h a n  t h a  f i f t h  c e n t u r y  A.Ü.  t h o u g h  w r i t t e n
Ar a m a i c  t r a n s l a t i o n s  e x i s t e d  much e a r l i e r  t h a n  t h i s . ^ ' ^
Even l e s s  i s  known o f  t h e  T a r gu m s  t o  t h e  H a g i o ^ r a p h a .
They  v a r y  g r e a t l y  i n  s t y l e  and  q u a l i t y ,  and  t h e r e b y  i n d i c a t e
t h a t  t h e y  o r i g i n a t e d  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  and  f r o m d i f f e r e n t  
1 jp e n s .  l i i i th  r e g a r d  t o  t h e  T a r g u m s  t o  t h e  M e g i l l o t i i j  no
m e n t i o n  i s  made o f  t hem e a r l i e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
12t w e l f t h  c e n t u r y  t h o u g h  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  s u c h  T a r g u m s
13d i d  n o t  e x i s t  e a r l i e r  t h a n  t h i s .
The c h a r a c t e r i s t i c s  c f  t h e  T a rg u m s  a r e  summed up b r i e f l y  
by R o b e r t s ; ^ ^
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T r u e  t o  ' c h e i r  c h a r a c t e r  o f  p o p u l a r  i n t e r p r e t a t i o n s  c f  t h e  
b o o k s  o f  t h e  B i b l e ,  t h e y  o f t e n  i n c l u d e  s t o r i e s ,  a l o n g  
w i t h  p a r a p h r a s e s  and l e n g t h y  e x p l a n a t i o n s ,  by way o f  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t e x t .  T h i s  t y p e  of  l i t e r a t u r e  wac 
common i n  J e w i s h  e x e g e s i s  -  t h e y  c a l l e d  i t  m i d r a s h  -  
b u t  i n  a t r a n s l a t i o n  o r  a v e r s i o n  i t s  p r e s e n c e  i s  r a t h e r  
« r e m a r k a b l e *  The c h a r a c t e r i s t i c  i s  n e t  u n i v e r s a l ,  and  a s
t h e  r e v i s i o n  of  Targumim p r o g r e s s e d  i t  became l e s s  f r e q u e n t
u n t i l  f i n a l l y ,  a s  i n  t h e  Targum r n k e l o s ,  i t  d i s a p p e a r e d  
a l m o s t  w h o l l y *  j n  a n o t h e r  r e s p e c t ,  mo s t  Targurnim o r e  
c o n s i s t e n t  i n  t h e  way t h e o l o g i c a l  m o t i v e s  a r e  p r e s u p p o s e d *  
T h e r e  i s ,  f o r  e x a m p l e ,  a u n i v e r s a l  t e n d e n c y  t o  a v o i d  a l l  
d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  t h e  I n e f f a b l e  Mame. A l l  Targurn im 
do n o t  r e s o l v e  t h e i r  v a r i o u s  t h e o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  
t h e  same way,  bu t  t h e y  a l l  I n v a r i a b l y  a v o i d  t h e  d i r e c t  
m e n t i o n  of  t h e  name o f  G o d . i S  S i m i l a r l y  a n t h r o p o m o r p h i s m s  
an d  a n t h r o p D p a t h i s m s  a r e  u s u a l l y  p a r a p h r a s e d ,  t h u s  t h e  God
who m a n i f e s t s  H i m s e l f  i n  t h e  p r o v i d e n c e  o f  h i s t o r y  i s
n i rp 'ï  üiDTD , ’ t h e  Ulord o f  Yahweh* God i n
Hi s  r e l a t i o n s h i p  t o  man i s  e x p r e s s e d  by p e r i p h r a s e s  o f  
t h e  D i v i n e  Name,  t h e  Word o f  God,  t h e  M e s s e n g e r  o f  God,  
an d  s u c h  e x p r e s s i o n s .
I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  Targum^'^ i s  n o t  a l w a y s  on t h e  seme
l e v e l  a s  t h e  S e p t u a g i n t  o r  P e s h i t t a  a s  a t o o l  i n  t e x t u a l  
17c r i t i c i s m .  Where T a g r e e s  w i t h  a n o t h e r  v e r s i o n  i t  may be
u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  r e a d i n g  i n  q u e s t i o n ,  b u t  w h e r e  T d i v e r g e s
i n d e p e n d e n t l y  f rom IÏ1T t h e r e  i s  t h e  d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  t h a t
t h i s  r e f l e c t s ,  n o t  a d i f f e r e n t  Hebrew t e x t  u n d e r l y i n g  t h e
13v e r s i o n ,  b u t  T a r g u m i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  l i î i th  t h e s e  p o i n t s
i n  mind we come t o  l o o k  a t  t h e  Ta rgum t o  K o h e l e t h .
The t e x t  f o l l o w e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  p r i n t e d  i n
19M i k r a o t h  G e d o l o t h  , t h o u g h  c o g n i z a n c e  i s  a l s o  t a k e n  o f  t h a t
20 21 e d i t e d  by S p e r b e r  and  o f  L e v y ’ s e d i t i o n .
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The Targum t o  T o h e l e t h  i s  v a r y  p a r a p h r a s t i c  onrJ
. . .  22 23m i n r a o b i c  i n  c h a r a c t e r  and i s  c l a s s i f i e d  by S p e r b e r  " os
" t rans 1 ation and rriidrash comp 1 e t e l y  f used t o qathor " * 11 i s ,
h d w o v e r ,  more c o n t r o l l e d  an d  l e s s  e x t r a v a g a n t  t h a n  t h e  ^ i d r & s h
2 4 .  ? 5•Rabbah “ with whicli it has obvious affinities"'' , sines it is in
t h e  f 0 1'm o f  a t r a n s l a t i o n " ' ^ ,  and  d o e s  n o t  f o r m a l l y  s u g g e s t  mere
27t h a n  one i n t e r p r e t a t i o n  a t  a t i m e .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s
d i f f i c u l t  a t  t i m e s  t c  d e t e c t  t h e  ' t r a n s l a t i o n '  i n  some o f  t h e  
r e n d e r i n g s  o f  t h e  T a r g u m ,  and  a t  t h e s e  p o i n t s  i t  i s  a c a s e  o f  
t r a n s l a t i o n  h a v i n g  b e e n  d i s p l a c e d  by m i d r a s h ,  
e . g . 10*10*
MT no3n “p a o n  non*»!  7p7p c r a s  x7 K i m  7T*un nnp dk
RSV " I f  t h e  i r o n  i s  b l u n t ,  and  one  d o e s  n o t  wh at  t h e
e d g e ,  he m u s t  p u t  f o r t h  more s t r e n g t h ;  b u t  wisdom
h e l p s  one t o  s u c c e e d . "
T KnnK7ü k 7 t i d 3  K?D0 i i i i y i P i  7Khoj*» n ’’n kdp iin in-»  i 3 i
K1D3: HD7y 73 7p7pnx ]3  ]**an Dip i7:i x7 K i i  x i n m  kidd
n n ' ’7-»Ti3 13DD1 T i m i 3 ^  7 p nni^rioi ? ^ o i 7 3 i x  ?^m338Di i i 3 i
n n n r j3 in  mimoK i d i d  7 ï  Ki%i ] i n n  d '»k k'tju? '>n7K d i p  h*»Drn ^v2 d '?
"And when t h e  p e o p l e  o f  I s r a e l  s i n  t h e  h e a v e n s  a r e  made 
s t r o n g  s s  i r o n  t o  w i t h o l d  t h e  r a i n ,  and  s i n c e  t h a t  
g e n e r a t i o n  d i d  n o t  p r a y  t o  ( l i t ,  b e f o r e )  t h e  L o r d  t h e  
e n t i r e  w o r l d  i s  r u i n e d  by f a m i n e ;  and  when t h e  c r o w d s  
r e p e n t  and g a t h e r  t o g e t h e r ,  o v e r co m e  t h e i r  w o r l d l y  
i n c l i n a t i o n s ,  and a p p o i n t  t h e i r  l e a d e r s  t o  s e e k  mercy  
f r o m  ( l i t .  b e f o r e )  t h e  God o f  t h e  h e a v e n s , '  a c c e p t a n c e  i s  
t h e i r ' s  b e c a u s e  o f  t h e  e x c e e d i n g  p r o p r i e t y  o f  t h e i r  w i s d o m . '*
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I t  i s  t r u e  t h e  Hebrew i s  d i f f i c u l t  h e r e  and  t h i s  i s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  v e r s i o n s ;  t r u e  a l s o ,  R5V i s  a g u e s s  t o  some e x t e n t *
But  t h e  T a r g u m i c  r e n d e r i n g  i s  a l o n g  way f rom t h e  Hebrew t e x t  
h o w e v e r  t h e  l a t t e r  i s  t o '  be u n d e r s t o o d .  The c o n n e c t i o n  i s  so  
r e m o t e  t h a t  i t  i s  r e d u c e d  t o  vo g ue  c o r r e s p o n d e n c e  o f  a few 
w o r d s ;
FflT 7 v i3 n T K7Y153
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I t  i s  o b v i o u s  t h a t t h e s e  w o rd s  i n (YIT have  g i v e n  r i s (
t e r m i n o l o g y o f  t h e Targum  a t  t h i s p o i n t  b u t  t h e  meai
28i s  c o m p l e t e l y  l o s t .
At t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  s c a l e  t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  when 
t h e  T a r g u m i s t  g i v e s  a g o od  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Hebrew w i t h  o n l y  
a minimum o f  e x p a n s i o n ,  
e . g .  7 . 6
IÏ1T 7 3 n HT o n  7 ’ ODn pnu? I ’ on rmo o i i ^ o n  7 i p o
j  7p 1 ’’13  K i l l  rnnn ]'>TpifiDi 7 ^ 3 1 2  n7a^P 7po
I 7 i n  1 R1X N70W1 X3in
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" F o r  a s  t h e  s o u n d  o f  t h e  c r a c k l i n g  of  t h o r n s  b u r n i n g  
b e n e a t h  a p o t ,  so  i s  t h e  n o i s e  o f  t h e  f o o l ’ s l a u g h t e r  ; 
t h i s  t o o  i s  empt y
1 2 . 1
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"And remernbar  y o u r  c r e a t o r ,  t o  h o n o u r  h i m,  i n  t h e  d a y s  
o f  y o u r  y o u t h ,  b e f o r e  e v i l  d a y s  come upon  y o u ,  and  t h e  
y e a r s  b e f a l l  y o u ,  when you w i l l  s a y ,  ' I  h av e  no p l e a s u r e  
i n  t h e m ' . "
The  o n l y  i n t e r p r e t a t i v e  e l e m e n t  i n  t h e  Targum o f  7 . 6  i s  t h e  
p h r a s e  7*>i|?inDi " w h i c h  b u r n " ;  i n  1 2 . 1  t h e  Ta rgum i s  
v i r t u a l l y  word f o r  word  (YIT, t h e  e x c e p t i o n  b e i n g  t h e  p h r a s e  
n ’> m i p ‘>7 " t o  h o n o u r  h i m " .
The  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  r e n d s r i n g s  i n  t h e  Targum f a i l s  
i n  b e t w e e n  t h e  e x a m p l e  g i v e n  i n  1 0 , 1 0  and  t h o s e  a t  7*6 and  
1 2 * 1 ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  i t  i s  a b l e n d  o f  t r a n s l a t i o n  and  m i d r a s h .  
A good e x a m p l e  of  t h i s  i s  a t  8 . 1 4 ;
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T ( t r a n s l a t i o n )  " T h e r e  i s  an  empt y  t h i n g  w h i c h  i s  d e c r e e d  
t o  be done  upo n  t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h ;  f o r  t h e r e  a r e  t h e  
r i g h t e o u s ,  t o  whom m i s f o r t u n e  comes  a s  t h o u g h  t h e y  had  
a c t e d  l i k e  t h e  g u i l t y ,  and  t h e r e  a r e  t h e  g u i l t y ,  t o  whom 
goo d  f o r t u n e  comes  a s  t h o u g h  t h e y  had  a c t e d  1 i k e  t h e  
r i g h t e o u s , ,  But  I s a w,  by t h e  h o l y  s p i r i t ,  t h a t  t h e  
m i s f o r t u n e  w h i c h  comes  t o  t h e  r i g h t e o u s  i n  t h i s  w o r l d  i s  
n o t  b e c a u s e  o f  t h e i r  g u i l t ,  b u t  t o  c o l l e c t  a s m a l l  d e b t  
f ro m t h e m ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  r e w a r d  may be p e r f e c t  i n  
t h e  w o r l d  t o  come;  and  t h e  good f o r t u n e  w h i c h  b e f a l l s  
t h e  g u i l t y  i n  t h i s  w o r l d  i s  n o t  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n n o c e n c e ,  
b u t  i n  o r d e r  t o  b r i n g  them a r e w a r d  f o r  w ha t  l i t t l e ' m e r i t  
t h e y  h av e  g a i n e d  -  t h a t  t h e y  may e n j o y  t h e  r e w a r d  i n  t h i s  
w o r l d  -  and  so  d e s t r o y  t h e i r  p o r t i o n  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m e .
I s a i d ,  by my w o r d ,  t h a t  t h i s  t o o  i s  e m p t y . "
A c o m p a r i s o n  o f  HIT w i t h  T r e v e a l s  t h a t  t h e  l a t t e r  h a s ,  t o  b e g i n
w i t h ,  p r o d u c e d  a t o l e r a b l y  good r e n d e r i n g  o f  t h e  f o r m e r ,  b u t
t h a t  t h i s  i s  f o l l o w e d  by f u r t h e r  e x e g e s i s  o f  a m i d r a s h i c  n a t u r e ,
?9w h i c h  i s  f o u n d  a l s o  i n  t h e  Ta lmud  and  Y a l k u t  S h e r n o n i '  , and
30a l l u d o d  t o  i n  M i d r a s h  R a b b a h .
C o n s e q u e n t l y  s i n c e  t h e  Targum t o  K o h e l e t h  i s  c o m po se d  o f  
s u c h  a v a r i e t y  of  m a t e r i a l  i t  i s  somewha t  l i m i t e d  a s  a t o o l  i n  
t e x t u a l  c r i t i c i s m .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  so i n  s u c h  a v e r s e  a s  
1 0 . 1 0  wh er e  t h e  Targum i s  so  m i d r a s h i c  i n  c h a r a c t e r ;  i t  i s  o f  
more  v a l u e  when t h e  T a r g u m i s t  i s  t r a n s l a t i n g .  N e v e r t h e l e s s  
t h e r e  a r e  a few o c c a s i o n s  when I  i s  an  i m p o r t a n t  w i t n e s s  and 
may be u s e d  t o  c o r r e c t  o r  s u p p o r t  MT.
e . g .  7 . 2 5
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" I  t u r n e d  t o  c o n s i d e r  i n  my h e a r t ,  and  t o  know **"
The  MT r e a d i n g  •>371 i s  d i f f i c u l t ,  t h o u g h  i t  i s  f o l l o w e d  by
LXX and  P , The T a r g u m ' s  *>n7a makes  good s e n s e ,  i s  s i m n l e
31a nd  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s t y l e  o f  t h e  a u t h o r "  , c f .  2 . 1
■>373 •>3 X and  2 , 3  ’ 373 ’ i n n  • F u r t h e r m o r e ,
t h e  V u l g a t e ,  l u s i r a v l  u n i v e r s e  an i mo meo u t  s c i r e m  " I
h a v e  s u r v e y e d  e v e r y t h i n g  i n  my mind t h a t  I m i g h t  know . . . "
3 2s u p p o r t s  T h e r e ;  and  J e r o m e  i n  h i s  c o m m e n t a r y  d i s c l o s e s
t h a t  Symmachus had.* P e r t r a n s i v i  u n i v e r s e  s e n s u  meo,  s c i r e
" I  wen t  t h r o u g h  e v e r y t h i n g ,  i n  my u n d e r s t a n d i n g  t o  know
a g a i n ,  s u p p o r t i n g  t h e  r e a d i n g  i n  T .  Hence ,  s i n e s  a number  o 
33m a n u s c r i p t s  a l s o  h a v e  ’ 373 i t  i s  r e a s o n a b l e  t c  c o n c l u d e  
t h a t  T h a s  p r e s e r v e d  t h e  o r i g i n a l ,  r e a d i n g .
9 . 4
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The K e t h i b  m 3 ’ i s  c o r r u p t  h e r e  and  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  
t h e  f a c t  t h a t  Q er e  i s  I I H ’ , T *l3nrJK h a s  p r e s e r v e d  t h e  
o r i g i n a l  r e a d i n g  i n  s p i t e  o f  t h e  F a c t  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  i s
t)b
r a t h e r  m i d r a s h i c  i n  c h a r a c t e r .  The r e a d i n g  i s  a l s o  s u p p o r t e d  
by LXX and
1 0 , 1 4
MT n ’H’m HD DTKH V I ' * K7 ,
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Here  ffT end  T a r e  I n  a g r e e m e n t  r P n ’ U? no = ’ i no7  I ’ DPi ru) ; 
LXX, P ,  1/ a nd  Symmachus a l l  i n d i c a t e  ri’ nw no w h i c h  g i v e s  a
c o n t r a s t  i n  t e n s e s  i n  t h e  p a s s a g e .  However ,  a s  B a r t o n  p o i n t s
35 36o u t  a n a l o g y  o f  o t h e r  p a s s a g e s  ' i n  t h e  b o o k ,  wh e r e  t h e  s a n t i m e n '
o c c u r s ,  s u p p o r t s  MT. I t  wou l d  seem t h e r e f o r e  t h a t  T i s  an
i m p o r t a n t  w i t n e s s  t o  lYlT h e r e *
The a u t h o r  o f  T h e l d  c l e a r l y  t o  t h e  v i e w  t h a t  So lomon
( -  K o h e l e t h )  was t h e  a u t h o r  c f  t h e  b o o k .  Not  t h a t  he t r i e s  t o
e s t a b l i s h  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  -  he t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d  -  b u t  he
37s p e l l s  i t  o u t  i n  v a r i o u s  p a s s a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  book and
38i m p l i e s  i t  i n  o t h e r s .  The  I n t e r e s t i n g  t h i n g  i s  t h a t  t h e
a u t h o r  saw t h a t  many o f  t h e  s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  i n  t h e  book
wer e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  v i ew  o f  t h e  r e i g n  o f
S o l o m o n ;  c o n s e q u e n t l y  ho r e s o r t s  t o  d e p i c t i n g  So l omon a s  a 
39p r o p h e t  who f o r e s e e s  t h e  v a r i o u s  c a l a m i t i e s  o f  t h e  l a t e r  
h i s t o r y  of  I s r a e l .  F o r  e x a m p l e  a t  1 , 2  D’ 7nn 738 was u t t e r e d  
by So lomon w h e n , " b y  t h e  s p i r i t  o f  p r o p h e c y ” , he saw t h a t  a f t e r
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h i s  d e a t h  h i s  k in g do m w ou l d  ho d i v i d e d  b e t w e e n  Rehobcam and
J e r o b o a m  and  t h a t ,  e v e n t u a l l y ,  J e r u s a l e m  and t h e  Te mp le  wo ul d
be d e s t r o y e d  and t h e  p e o p l e  t a k e n  i n t o  e x i l e *  The d i v i s i o n
4 0o f  t h e  k in gdo m i s  a l s o  i o f  e r r e d  t o  a t  2 , 1 8  , w h e r e  t h e  Ta rgum
r e a d s ;  "And I h a t e  d a 11 m y w o r  k w l i i  c h I h a d c c c rn p 1 i s I > o d u n d e r  
t h e  s u n ,  i n  t h i s  w o r l d ,  f a r  I s h a l l  l e a v e  i t  t o  Rehoboa;-) ,  my 
s o n ,  who w i l l  s u r ' - n e d  me * And J o r c b o a m ,  h i s  s e r v a n t ,  w i l l  
c o n e  and  r emove  t e n  t r i b e s  f rom h i s  p o s s e s s i o n  a nd  p o s s e s s  h a l f  
o f  t h e  k i n g d o m , "
I n  t h e  h i s t o r y  of  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h i s  book a n o t h e r  
p r o b l e m  a r o s e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  S o l o m o n i c  a u t h o r s h i p .  I f  
K o h e l e t h  i s  S o l o m o n ,  why do we f i n d  a t  1 . 1 2  fibnf? ’ 3K
Q7mi l ’ 3 7 kJ 0 ’  ^ " I ,  K o h e l e t h ,  was k i n g  o v e r  I s r a e l  i n  
J e r u s a l e m " ?  ’J a s  t h e r e  a s t a g e  i n  S o l o m o n ' s  l a t e r  l i f e  whorj 
he was no l o n g e r  k i n g ,  a p e r i o d  when he c o u l d  h av e  p e n n e d  t h e
I'w o r d s  " I  was ( o r  h ave  b e e n )  k i n g  ? T h e s e  o b s e r v a t i o n s  g a v e  
r i s e  t o  a l e g e n d  a b o u t  So lomon  w h i ch  i s  a l l u d e d  t o  a t  1*12  i n  
t h e  T a r g u m ; -
"When S o l o mo n ,  t h e  k i n g , was s i t t i n g  on h i s  r o y a l  t h r o n e ,  
he became v e r y  p r o u d  o f  h i s  r i c h e s  and t r a n s g r e s s e d  t h e  
d e c r e e  o f  t h e  L o r d ,  g a t h e r i n g  many h o r s e s ,  c h a r i o t s  and 
h o r s e m e n ,  p i l i n g  up much s i l v e r  and  g o l d  an d  m a r r y i n g  
among f o r e i g n  p e o p l e s . 41 As a r e s u l t  t h e  L o r d ’ s a n g e r  
was k i n d l e d  a g a i n s t  h i m,  and  he s e n t  t o  him Ash m * d a y 4 2 ,  
k i n g  o f  t h e  d em o ns ,  who b a n i s h e d  him f rom h i s  l o y a l  
t h r o n e  and  t o o k  away h i s  s i g n e t  r i n g  i n  o r d e r  t h a t  he 
m i g h t  w a n d e r  and  roam a r o u n d  i n  t h e  w o r l d  t o  r e p r o v e  i t .
And he we n t  a r o u n d  t h e  t o w n s  o f  t h e  d i s t r i c t  and  t h e  
c i t i e s  o f  t h e  l a n d  o f  I s r a e l ,  w e e p i n g  and m o u r n i n g ,  and
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s a y i n g ,  ' I ,  K o h e l e t h ,  whose  name was p r e v i o u s l y  c a l l e d  
S o l o m o n ,  was k i n o  o v e r  I s r a e l  i n  J e r u s a l e m ^ "
The i m p l i c a t i o n  o f  T h e r e  i s  t h a t  " t h e r e  was a t i m e  lunon 6 o l o n i o n ,
b e i n g  b a n i s h e d  f ro m t h e  t h r o n e ,  was n o t  k i n g  o v e r  I s r a e l *
G i n z h e r g ' ^  and  J e l l i n e k ^ ^  r e c o r d  a much f u l l e r  v e r s i o n  o f  t h i s
l e g e n d  i n  w h i c h  yo l omon  i s  e v e n t u a l l y  r e s t o r e d  t o  t h e  t h r o n e
a f t e r  t l i res)  y e a r s  ( A s h  m ' day h a v i n g  t a k e n  h i s  p l a c e  m e a n w h i l e } *
M i d r a a h  Rabbah  ( a d  l o c . )  r e f l e c t s  t h i s  l e g e n d  when ,  s p e a k i n g  o f
K o h e l e t h ,  i t  r e c o r d s  t h a t  R a b b i  J u d a n  and  R a b b i  O n i a h  c o mm en t ed ;
"He had  b e en  k i n g ,  commoner ,  end  a g a i n  k i n g ;  w i s e ,  f o o l i s h ,
an d  a g a i n  w i s e ;  r i c h ,  p o o r ,  a n d  a g a i n  r i c h ,  What  i s  t h e
p r o o f ?  ( t h e  t e x t )  ’ I n  my t i m e  o f  f u t i l i t y  I h a v e  e x p e r i e n c e d
45e v e r y t h i n g  • . ’ "
f r o m  some of  t h e  e x a m p l e s  d i s c u s s e d  a b o v e ^ ^  i t  w i l l  be
s e e n  t h a t  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  Targum t o
K o h e l e t h  and K o h e l o t h  R a b b a h ,  a t  l e a s t  a t  t h e s e  p o i n t s ,
F u r t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a r e  now g i v e n  t o  r e i n f o r c e
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  T a r g u m i s t  l e a n e d  h e a v i l y  up on  K o h e l e t h
R a b b a h i n  t h e  c o m p o s i t i o n  - o f  h i s  w o r k .
At 2 , 5  t h e  Targum r e a d s :
" I  made f o r  m y s e l f  w a t e r e d  g a r d o n s  and p l e a s u r e  g a r d e n s  
wh or e  I sowed v a r i o u s  h e r b s ,  some f o r  f o o d ,  some f o r  
d r i n k  and  some f o r  c u r e s ,  and  a l l  k i n d s  o f  a r o m a t i c s ,
I p l a n t e d  t h e r e  s h a d e - t r e e s  cind v a r i o u s  a r o m a t i c  t r e e s  
w h i c h  t h e  s p e c t r e s ,  and  demons  b r o u g h t  me f ro m I n d i a ,  
and v a r i o u s  f r u i t - b e a r i n g  t r e e s .  I t s  b o r d e r  was f ro m 
t h e  w a l l  o f  t h e  c i t y  o f  J e r u s a l e m  t o  t h e  a r c h  o f  t h e  
w a t  B r  o f  S i  1 n a h , "
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T e M i  d r  a s 11 R a b b a h  ^ i s  l e s s  c 1 a b o r  a t  e t  h a n t  ! -, c T s r c u m 3 r  3  ;
i l s  o n l y  p a r a l l e l  t o  t h e  r e f e r e n c e  t o  h e r b s  I n  T is
7 ’ 7D7D ‘‘e v e n  pepper" ,  end  i t  s p e l l s  o u t  t h e  narno
Solomon w h er e  T ( a l t h o u g h ' i t  i s  c l e a r  who t h e  s p e a k e r  i s  f rom
1 . 1 2  o n w a r d s )  d o e s  n o b .  The i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  -  t h o u g h  i t
i s  n o t  an e x a c t  one -  i s  t h e  r e f e r e n c e  t o  I n d i a ,  The M i d r a s h
r e c o r d s ?  "S ol omo n u s e d  t h e  s p i r i t s  ( r n r r n  ) ,  s e n d i n g  t h e m
t o  I n d i a ,  and  t h e y  b r o u g h t  l u a t o r  t o  him f rom t h e r e ,  and  t h e y
w a t e r e d  ( t h e  p e p p o r )  h e r e  and i t  p r o d u c e d  f r u i t " .  I t  i s
p o s s i b l e  t h a t  t h e  T a r g u m i s t  h a s  e l a b o r a t e d  s omewhat  on t h e
m i d r a s h  aa  he was c o m p o s i n g  h i s  r e n d e r i n g ,  b u t  t h e r e  i s  c i s e r l y
a c o n n e c t i o n  b e t w e e n  T an d  K o h e l e t h  Rabbah  a t  t h i s  p o i n t .
At 3 , 1 1  t h e  Ta rgum r e a d s ;
" S o l o m o n ,  t h e  k i n g ,  s a i d ,  by t h e  s p i r i t  o f  p r o p h e c y ;  
t h e  L o r d  made e v e r y t h i n g  good  i n  i t s  t i m e .  I t  was 
f i t t i n g  t h a t  t h e r e  s h o u l d  be s t r i f e  i n  t h e  d a y s  o f  
J e r o b o a m ,  s o n  o f  M e b a t .  I t  was t o  have  b e e n  i n  t h e  d a ys  
o f  S I t sba ,  so n  o f  R i c h r i ,  b u t  i t  was d e l a y e d ,  and  i t  
h a p p e n e d  i n  t h e  d a y s  o f  J e r o b o a m ,  s o n  of  M e b a t ;  f o r  i f  
i t  had  o c c u r r e d  i n  t h e  d a y s  c f  S h e b a ,  s on  of  B i c h r i ,  t h e  
T emp le  wo ul d  n o t  h av e  b e e n  b u i l t ,  on a c c o u n t  o f  t h e  
g o l d e n  c a l v e s  w h i c h  w i c k e d  J e r o b o a m  made;  a n d  p l a c e d  one  
i n  B e t h e l  and  one i n  Dan an d  s e t  w a t c h e s  on t h e  r e a d ,  who 
s t o p p e d  p i l g r i m s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  i t  was d e l a y e d  u n t i l  
t h e  T e mp le  was b u i l t  so a s  n o t  t o  h i n d e r  I s r a e l  f rom 
b u i l d i n g  i t .  F u r t h e r ,  he c o n c e a l e d  f rom them t h e  g r e a t  
Name,  w h i ch  was w r i t t e n  and e x p l a i n e d  upon  t h e  f o u n d a t i o n  
s t o n e ,  b e c a u s e  he knew t h e  e v i l  i n c l i n a t i o n  o f  t h e i r  h e a r t ;  
f o r  i f  i t  had  b e e n  d e l i v e r e d  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  men 
t h e y  woul d  h ave  u s e d  i t  t o  d i s c o v e r  what  was t o  h a p p e n  i n  
t h e  f u t u r e ,  r i g h t  t o  t h e  end  o f  t i m e .  He a l s o  c o n c e a l e d  
f ro m t hem t h e  d ay  o f  d e a t h  so t h a t  i t  s h o u l d  n o t  be known 
t o  man f rom t h e  b e g i n n i n g  w ha t  w i l l  be a t  t h e  e n d . "
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The  M i d r s s h  Rabb ah  h e r e  i s  v e r y  f u l l  i n  i t s  t r e a t m e n t .  Among 
i t s  i n t e r p r e t a t i o n s  we h a ve  t h e s e  w o r d s :  "The s t r i f e  b e t w e e n
Rehoboani  and J e r o b o a m  s h o u l d  h a ve  tai<en p l a c e  b e t w e e n  D av i d ' ■)1
and S h e b a ,  s o n  of  B i c h r i ;  b u t  t h e  Holy One,  b l e s s e d  be He,
s a i d ;  ' T h e  T empl e  h a s  n o t  y e t  b e e n  b u i l t  so  I c a n n o t  i n i t i a t e
a s t r i f e  i n  t h e  k i n gd o m o f  t h e  h o u s e  o f  D a v i d .  Bui  lux. t h e
Templ e  be b u i l t ,  end  a f t e r  t h a t ,  l e t  w h a t e v e r  m us t  be t a k e
p l a c e ' , " T h e r e  i s  a c l e a r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  T an d  t h e
M i d r a s h  h e r e ,  t h e  l a t t e r  a g a i n  b e i n g  l e s s  e l a b o r a t e  i n  i t s
5 2t r e a t m e n t  o f  t h i s  e x a m p l e , "  The c o n n e c t i o n ,  h o w e v e r ,  d o e s
n o t  en d  t h e r e .  M i d r a s h  R a b b a h  r e c o r d s  t h a t  R a b b i  Ahwah b ,
53 5 /'R a b b i  Z a r a  s a i d ;  " 07198 s h o u l d  be r e a d  0 / 9 1 8  ' ,  t h eT *r T ■'t , '
s e n s e  b e i n g ,  t h e  I n e f f a b l e  Marne was c o n c e a l e d  f rom t h e m . "
T h e r e  f o l l o w s ,  i n  t h e  M i d r a s h ,  s e v e r a l  s t o r i e s  w h i c h  i n d i c a t e
t h e  immense  power  e x e r t e d  by i n v o k i n g  t h e  D i v i n e  Name,  a n d  c f
55t h e  u n w o r t h i n e s s  o f  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  men t o  h a ve  i t
t r a n s m i t t e d  t o  t h e m .  The p u r p o s e  o f  a l l  t h i s  c o n c e a l m e n t ?
"So t h a t  man c a n n o t  f i n d  o u t  t h e  work  w h i c h  God h a s  done  f ro m
56t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d . "
On f o u r  o c c a s i o n s  i n  t h e  book  of  K o h e l e t h  ( 2 . 2 4 ;  3 . 1 2 f . ;  
5 . 1 7 ;  8 , 1 5 )  t h e  a u t h o r  makes  a s t a t e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
b e s t  t h i n g  a man c a n  do i s  t o  e a t  an d  d r i n k  a nd  f i n d  e n j o y m e n t  
i n  r e t u r n  f o r  h i s  l a b o u r ,  T and  K o h e l e t h  Ra bb a h  show 
s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  of  t h e s e  p a s s a g e s .
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T " T h e r e  i s  n o t  h i n g  b e t t e r  f o r  a man t h a n  t h a t  he s h o u l d  
e a t  a nd  d r i n k  and  g i v e  h i m s e l f  e n j o y m e n t  b e f o r e  men, i n  
o r d e r  t o  p e r f o r m  t h e  commandment s  o f  t h e  L o r d ,  t o  wa lk  
i n  t h e  p a t h  w h i c h  s ee ms  s t r a i g h t  t o  him- ( G o d ) ,  s o  t h a t  
i t  may be w e l l  f o r  him f r o m  h i s  l a b o u r .  T h i s  t o n  I 
s a w ,  t h a t  when a man p r o s p e r s  i n  t h i s  w o r l d  i t  i s  f r o m 
t h e  han d  o f  t h e  l o r d ,  who d e c r e e s  i t  f o r  î i inu"
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T " S o l o m o n ,  t h e  k i n g ,  s a i d ,  by t h e  s p i r i t  o f  p r o p h e c y :
I know t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r  f o r  men t h a n
r e j o i c i n g  i n  t h e  Law and d o i n g  good w h i l e  t h e y  l i v e .  
A l s o ,  e v e r y  man who e a t s  and  d r i n k s  and  e x p e r i e n c e s  
e n j o y m e n t  i n  h i s  t i m e ,  a nd  b e q u e a t h s  a l l  h i s  l a b o u r  t o
h i s  c h i l d r e n  when he d i e s ,  t h i s  i s  a g i f t  g i v e n  t o  him
by ( l i t .  f rom b e f o r e )  t h e  L o r d . "
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T "And b e h o l d  t h a t  wh i ch  I h a v e  s e e n  good  f o r  men,  and 
t h a t  wh i ch  i s  p l e a s a n t  f o r  them to  do i n  t h i s  w o r l d  
i s  t o  e a t  and  d r i n k  i n  r e t u r n  f o r  t h e i r  l a b o u r s ,  so
t h a t  t h e y  may n o t  i n d u l g e  i n  o p p r e s s i o n  and  r o b b e r y ,
b u t  k e ep  t h e  d e c r e e s  o f  t h e  Law and h a ve  c o m p a s s i o n
on t h e  p o o r ,  and  s o  e n j o y  t h e i r  work i n  w h i c h  t h e y
h ave  e n g a g e d  i n  t h i s  w o r l d ,  u n d e r  t h e  s u n ,  d u r i n g  
h i s  s h o r t  l i f e  w h i c h  t h e  L o r d  g i v e s  him by means  o f  
h i s  g u a r d i a n  a n g e l .  T h a t  i s  h i s  p o r t i o n  and h i s  
a l o n e , "
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T "And Ï p r a i s e d  t h e  j o y  of  t h e  Law b e c a u s e  t h e r e  i s
n o t h i n g  b e t t e r  f o r  a man i n  t h i s  w o r l d ,  u n d e r  t h e  s u n ,  
b u t  t o  e a t  and d r i n k  and  t o  r e j o i c e  i n  r e t u r n  f o r  h i s  
w o r k ,  end  i n  h i s  l o t  w h i c h  i s  g i v e n  t o  him by Cod,  and  
n o t  t o  i n d u l g e  i n  r o b b e r y  and v i o l e n c e ;  a nd  t h i s  w i l l  
b r i n g  him t o  t h e  p e a c e  o f  t h a t  w o r l d  and  he s h a l l  
r e c e i v e  a p e r f e c t  r e w a r d  f o r  h i s  l a b o u r s  i n  w h i c h  hie 
e n g a g e d  i n  i n t e g r i t y  a l l  t h e  d a y s  o f  h i s  l i f e ,  w h i c h  
t h e  L o r d  g a v e  him i n  t h i s  w o r l d ,  u n d e r  t h e  s u n  *"
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  c o n t e x t  o f  e a c h  p a s s a g e  t h a t  K o h e l e t h  i s
a d v o c a t i n g  t h e  v a l u e  o f  p h y s i c a l  e n j o y m e n t  a s  s o m e t h i n g  w h i c h
he h a s  s a l v a g e d  f rom t h e  f u t i l i t y  of  l i f e  g e n e r a l l y *  Whet
i s  a l s o  c l e a r  i s  t h a t  f r o m  t h e  t r e a t m e n t  c f  t h e  p a s s a g e s  by
t h e  T a r g u m i s t ,  t h e  l a t t e r  h a s  b e e n  e m b a r r a s s e d  by t h e  s e n t i m e n t s
e x p r e s s e d  h e r e ,  and  h a s  i n t e r p r e t e d  i n  a r a t h e r  f a n c i f u l  f a s h i o n *
K o h e l e t h  Rab ba h  makes  t h e  same comment  on e a c h  o f  t h e  p a s s a g e s ;
v i z ,  " A l l  t h e  r e f e r e n c e s  t o  e a t i n g  and  d r i n k i n g  i n  t h i s  book
( l i t ,  r o l l )  s i g n i f y  T o r a h  and good  d e e d s " ^ ^  w h i c h  d e m o n s t r a t e s
t h a t  h e r e  t o o  t h e  i n t e r p r e t e r s  wer e  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e
p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e s  i n  q u e s t i o n .  The g i s t  o f  t h e
comment  i n  t h e  M i d r a s h  . i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  comment s  i n  t h e
Ta rg um an d  we f u r t h e r  p e r c e i v e  t h a t  t h e  m o t i v a t i o n s  o f  b o t h  T
an d  t h e  M i d r a s h  a r e  s i m i l a r l y  b a s e d .  B e h i n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s
o f  b o t h  d o c u m e n t s  l i e s - t h e  g r e a t  i n t e r e s t  i n  o r t h o d o x  s e n t i m e n t s
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a n d  e d i f y i n g  t e a c h i n g ;  w h a t e v e r  p a s s a g e  i s  t o  bo i n t e r p r e t e d  
t h e  r e s u l t  t e n d s  t o  t a k e  t h e  f a r m  of  e d i f i c a t i o n  o r  o r t h o d o x  
t e a c h i n g .
Ha v i n g  d e m o n s t r a t e d  t h e  d e f i n i t o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
T and K o h e l e t h  Rabba h  wo move on t o  loo!< n o r e  c l o s e l y  a t  t h e
t e n d e n c y  i n  T t o w a r d s  o r t h o d o x y  en d  e d i f i c a t i o n *  Few w ou ld
deny  t h a t  t h e  book o f  K o h e l e t h  c o n t a i n s  a c e r t a i n  a moun t  o f
s c e p t i c i s m ;  " u t t e r l y  f u t i l e "  i s  t h e  s e n t i m e n t  w h i c h  i s  p l a c e d
a t  t h e  b e g i n n i n g  and  e n d i n g  o f  t h e  book p r o p e r .  Few,  h o w e v e r ,
wo u ld  c l a i m  t h a t  t h a t  s c e p t i c a l  o u t l o o k  on l i f e  r e m a i n e d  i n
t h e  Targum t o  t h a t  b o o k ,  We h a v e  a l r e a d y  o b s e r v e d  how t h e
T a r g u m i s t  h a n d l e d  n ’ 73n 7 3 8 ^ 3 .  1 . 3  K o h e l e t h  a s k s
t h e  q u e s t i o n ,  "What  a d v a n t a g e  h a s  a man i n  r e t u r n  f o r  h i s
t o i l  ? ” -  a q u e s t i o n  w h i c h  e x p e c t s  t h e  a n s w e r  " N o n e " . I n
t h e  Ta rgum i t  i s  u t t e r l y  t r a n s f o r m e d  t h u s ; -  "U/hat a d v a n t a g e
h a s  a man,  a f t e r  he d i e s ,  f rom  a l l  t h e  t o i l  i n  w h i c h  he e n g a g e d
u n d e r  t h e  s u n ,  i n  t h i s  w o r l d ,  e x c e p t  he s t u d i e d  t h e  Law i n
o r d e r  t o  r e c e i v e  a p e r f e c t  r e w a r d  i n  t h e  w o r l d  t o  corne,  b e f o r e
t h e  L o r d  o f  t h e  w o r l d ? "  The d e s p a i r i n g  n e g a t i v e  comment  on
l i f e  i s  u s e d  a s  an i n s t r u m e n t  o f  J e w i s h  t e a c h i n g  a b o u t  t h e
n e c e s s i t y  o f  s t u d y i n g  t h e  Law i n  t h i s  l i f e  i n  o r d e r  t o  f a r e
59w e l l  i n  t h e  l i f e  t o  come.
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The T a r g u m i s t  f o u n d  t h e  s t a t e m e n t  a t  2 . 1 0  somowhat
o f f e n s i v e  Î-» " l U h a t e v e r  my e y e s  d e s i r e d  1 d i d  n o t  k e e p  f rum
t h e m ;  I d i d  n o t  k e e p  my h e a r t  f rom  any p l e a s u r e ,  f o r  my h e a r t
f o u n d  p l e a s u r e  i n  a l l  my t o i l ,  a nd  t h i s  was my r e w a r d  f o r  a . l l
rny t o i  .1 * " T r  e a d s ;  ♦ ■
"And a l l  t h a t  t h e  R a b b i s  o f  t h e  Sanhecht-in d e s i r e d  f ro m me 
c o n c e r n i n g  t h e  p u r e  and  t h e  i m p u r e ,  t h o  i n n o c e n t  end  t h e  
g u j . l t y ,  I d i d  n o t  w i t h o l d  any e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  t h i n g s  
f ro m t h e m ;  n o r  d i d  I k e e p  my h e a r t  f rom a l l  t h e  p l e a s u r e  
o f  t h e  Law b e c a u s e  I had  th'^ o p p o r t u n i t y  o f  r e j o i c i n g  i n  
t h e  wisdom g i v e n  t o  me ( mo re  so t h a n  any man)  by ( l i t .  f r o m 
b e f o r e )  t h e  L o r d ;  and I r e j o i c e d  i n  i t  more t h a n  a l l  my 
l a b o u r .  And t h i s  was the- good  p o r t i o n  t h a t  was a s s i g n e d  
t o  me, t h a t  I m i g h t  r e c e i v e  f o r  i t  a p e r f e c t  r e w a r d  i n  t h e  
w o r l d  t o  come,  more  t h a n  f o r  a l l  my l a b o u r . "
I n  (YiT t h e  s p e a k e r  i s  d e c l a r i n g  t h a t  he a l l o w e d  h i s  s e n s e s  t c
t a k e  c o n t r o l ,  t h a t  he i n d u l g e d  h i s  d e s i r e s  t o  t h e  u t t e r m o s t ;
i t  i s  a v e r y  d i f f e r e n t  s t o r y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  T a r g u m i s t ,
who,  c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  So lomon  i s  t h e  s p e a k e r ,  d e p i c t s
him a s  i n s t r u c t i n g  t h e  S a n h e d r i n ^ ^ ,  a n d  i n d u l g i n g  h i m s e l f  i n
t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  Law.  A g a i n  t h e r e  i s  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e
w o r l d  t o  come.
I n  summing up t h i s  s t u d y  i n  t h e  Targum t h e  g r e a t  v a r i e t y
o f  m a t e r i a l  and  me t hod  m u s t  be u n d e r l i n e d .  On o c c a s i o n  T c a n
be e x t r e m e l y  m i d r a s h i c ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  c a n n o t  o f f e r  much
h e l p  i n  t h e  r e a l m  o f  t e x t u a l  c r i t i c i s m ;  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i t
may o f f e r  a good  t r a n s l a t i o n  of  t h e  Hebrew t e x t ,  make h e l p f u l
6Xi n t e r p r e t a t i o n s  o f  c r y p t i c  p h r a s e s  , a nd  i s ,  a t  t i m e s ,  an
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i m p o r t a n t  t e x t u a l  w i t n e s s ,  F o r  t h e  moot  p a r t , h o w e v e r ,  i t  
m us t  bo s a i d  t h a t  t h e  T a r g u m i s t  i s  u n c o n c e r n e d  w i t h  r e p r e s e n t i n g  
t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  Hebrew t e x t  b e f o r e  l i im,  e s p e c i a l l y  when 
he i s  f a c e d  w i t h  s e n t i m e n t s  w h i c h  a r e  o f f e n s i v e  t o  hi i i ' ,  and  no 
s t o n e  i s  l e f t  u n t u r n e d ,  on s u c h  o c c a s i o n s ,  t o  b r i n g  a b o u t  a 
r e n d e r i n g  w h i c h  i s  i n  a c c o r d  w i t h  o r t h o d o x  J e w i s h  t e a c h i n g .
A v e r y  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  K o h e l e t h  Rab ba h  h a s  boon shown 
t o  e x i s t ,  b c t h  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  two d o c u m e n t s  and  :i n t h e  
m a t e r i a l  u s e d ,  t h o u g h  i n  T t h e  mass  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  h a s  b e e n  
s i f t e d . i n  o r d e r  t o  p r e s e n t ,  a l b e i t  i n  fcrrn o n l y ,  a v e r s e  by 
v o r s o  ’ t r a n s l a t i o n * .
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The F i r s t  v e r s e  o f  c h a p t e r  one i s  t h e  s u p e r s c r i p t i o n  o f  
t h e  b ook ;  a nd  i s  p r o b a b l y  t h e  work o f  an e d i t o r , ^  The h o o k s  o f  
Amos and J e r e m i a h  b e g i n  i n  a s i m i l a r  f a s h i o n " ,  v i z ,  ,
irr^b’T» ; and  t h e  i n i t i a l  v e r s e s  o f  o t h e r  b i b l i c a l  b o o k s ,
udi i ch  g i v e  a d a t e  f o r  t h e  book a n d / o r  i d e n t i f y  t h e  a u t h o r  , 
v e r s e s  w h i c h  f a l l  i n t o  t h e  same g e n e r a l  p a t t e r n ,  a r e  g e n e r a l l y  
h e l d  t o  be t h e  r e s u l t  o f  e d i t o r i a l  a c t i v i t y .
The word  n t’np h a s  a l w a y s  b e e n  p r o b l e m a t i c  t o  t r a n s ­
l a t o r s  and  t o  c o m m e n t a t o r s  and  i s  s t i l l  an e n i g m a  i n  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I t  o c c u r s  s e v e n  t imes '*  i n  t h e  book b u t  
n o w h e r e  e l s e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ;  n o r  d o e s  i t  a p p e a r  i n
e x t r a - b i b l i c a l  l i t e r a t u r e ,  e x c e p t  t h a t  w h i c h  r e f e r s  d i r e c t l y  t o  
5t h i s  b o o k .  I n  f o r m i t  i s  a Qa l  p a r t .  f . s .  f rom t h e  r o o t  
w h i c h  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h a t  c o n j u g a t i o n  e l s e w h e r e .  I n  t h e
N i p h a l  i t  means  * t o  be summoned a s  an a s s e m b l y ’ ^ ,  and  i n  t h e
7 8 9H i p h i l  ’ t o  summon an  a s s e m b l y ’ , and  b o t h  BOB and  KB t a k e  t h e
r o o t  t o  be d e n o m i n a t i v e  o f  *Pnp ’ a s s e m b l y ’ , KB t a k i n g  PVrip
t o  mean ’ s p e a k e r  ( i n  a s s e m b l y ) ’ -  c o n n e c t i n g  i t  w i t h  b i p  ,
w h i l e  BOB i s  u n d e c i d e d  b e t w e e n  ’ c o l l e c t o r  ( o f  s e n t e n c e s ) '  and
’ p r e a c h e r ' •
The v e r s i o n s  do n o t  s h e d  much l i g h t  on t h e  w o r d ,  T makes  
no a t t e m p t  a t  t r a n s l a t i n g  o r  e x p l a i n i n g  t h e  t e r m ,  w h i l e  P and 
’ A q u i l a ’ ( ) m e r e l y  t r a n s l i t e r a t e .  The LXX r e n d e r i n g
cxxXTKTcacTCigç , w h i c h  may mean 'member  o f  an a s s e m b l y ’
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i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  t a k e n  a s  d e n o m i n a t i v e
□ f Pnp i n  t h e  sam e way a s  exxA.iryjxad’Tnc: i s  d e n o m i n a t i v e  o f
exxXrio'ttt ' a s s e m b l y * ,  V, i n  t u r n ,  s i m p l y  t r a n s l i t e r a t e s  LXX,
] ]v i z .  * E c c l e s i a s t e s '  f r o m w h i c h  t h e  A\/ y e t s  i t s  t i t l e ,
12J e r o m e ,  h o w e v e r ,  n o t e s ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y '  , t h a t  he f e e l s  t h e  
m e a n i n g  o f  t h e  G r e e k  word  t o  be *c o n c i o n a t o r *, i . e .  ' p o p u l a r  
o r a t o r '  o r  ' p r e a c h e r ' ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  t h e  a l t e r n a t i v e  t i t l e  
i n  AV,
K o h e l e t h  Rabb ah  p r e s e r v e s  a t r a d i t i o n  w h i c h  may be b e h i n d
t h e  LXX r e n d e r i n g ,  v i z .  "UJhy was  K o h e l e t h ' s  name s o  c a l l e d ?
B e c a u s e  h i s  w o r d s  w e r e  s a i d  i n  a s s e m b l y  ( Vnpnn )"  w h i l e
14R a s h i ,  a l t h o u g h  he r e f e r s  t o  t h i s  v i ew  a s  a p o s s i b i l i t y  ,
e x p l a i n s  t h e  name b e c a u s e  he g a t h a r s d (  ) many wisdom
15s a y i n g s " ,  and  i n  t h i s  he i s  f o l l o w e d  by Rashbam , I b n  E z r a
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  name was " b e c a u s e  o f  t h e
w i sdom w h i c h  was g a t h e r e d  ( nPnpa ) i n  h i m " , ^ ^  S f o r n o ^ ^  an d  
18M e n d e l s s o h n  f o l l o w  t h e  e x p l a n a t i o n  g i v e n  by R a s h i ,  w h i l e  
L u t h e r ,  f o l l o w i n g  J e r o m e ' s  ' c o n c i o n a t o r * ,  t a k e s  t h e  p h r a s e  
n trip  ■’“131 t o  be e q u i v a l e n t  t o  ' c o n c i o ' ,  ' t h e  s e r m o n ' ♦
One o f  t h e  p u z z l i n g  t h i n g s  a b o u t  t h e  word i s  t h a t  i t  h a s  
a f e m i n i n e  e n d i n g ,  and  y e t  i s  c o n s t r u e d  a s  a m a s c u l i n e  n o u n .  
T h i s  i s  t h e  c a s e  i n  s i x  o f  t h e  s e v e n  o c c u r r e n c e s ,  and  i n  t h e  
s e v e n t h ,  v i z ,  7 , 2 7 ,  w h e r e  i t  s e e m s  t o  be t r e a t e d  a s  f e m i n i n e  
(MT niDK ) ,  t h e  c o r r e c t  r e a d i n g  s h o u l d  p r o b a b l y  be
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20n7npn *1DK ♦ " Added t o  t h i s  i s  t h e  d e c i d e d  i m p r e s s i o n  i t i a t  t h e
a u t h o r  i s  a man an d  n o t  a woman ( c f ,  7 . 2 6 f , ) <  V a r i o u s  r e a s o n s
21h av e  b e e n  g i v e n  f o r  t h i s  p h en o me no n ,  R a s h i  and  I b n  E z r a ,
t h o u g h  t h e y  d i f f e r  on t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r d ,  e x p l a i n
t h e  f e m i n i n e  e n d i n g  a s  due  t o  w i s do m,  HDDn , b e i n g  s p o k e n  o f ,
w h i l e  S f o r n o  h o l d s  t h a t  t h e  f e m i n i n e  r e f e r s  t o  S o l o m o n ’ s 
22CJ!)3 ■ ; b u t  t h e s e  s u g g e s t i o n s  l e a v e  u n e x p l a i n e d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  word i s  c o n s t r u e d  a s  a m a s c u l i n e  n o u n .
/
lii. W r i g h t  n o t e s  t h a t  t h e  fern,  e n d i n g  ’ _ i n  A r a b i c
s e r v e s  o c c a s i o n a l l y  t o  i n t e n s i f y  t h e  i d e a  e x p r e s s e d  by t h e  word
2 3i t s e l f ,  and  he c i t e s  nt»n!7 a s  a p a r a l l e l  e x a m p l e  i n  Hebrew.
' G r e a t  o r a t o r ' ,  i n  t h e  RV m a r g i n ,  i s  a r e f l e c t i o n  o f  t h i s  i d e a .
24A c c o r d i n g  t o  G e s e n i u s  , t h e  fern,  may i n d i c a t e  a t i t l e  o r
o f f i c e ,  and  i s  t h e n  c o n s t r u e d  a s  a m a s c .  The e x a m p l e s  g i v e n ,
i n  a d d i t i o n  t o  nt’np , a r e  n i no  ( E z r a  2 . 5 5 ;  Neh .  7 . 5 7 )
an d  htdd ( E z r a  2 . 5 7 ;  Noh,  7 , 5 9 ) .  T h i s  s u g g e s t i o n
Would mean t h a t  m e a n t  some k i n d  o f  a s s e m b l y  o f f i c i a l ,
p r o b a b l y  an o f f i c i a l  s p e a k e r .
The e x a m p l e s  i n  E z r a  an d  w ehemi ah  a r e  i n t e r e s t i n g .  I n
E z r a  2 . 5 5  we h a ve  niDOn '^23 ' t h e  s o n s  o f  t h e  s c r i b e '  w h i l e
i n  t h e  p a r a l l e l  p a s s a g e  i n  Neh.  7 . 5 7  t h e  p h r a s e  i s  fiiDD ’ in  .
In  E z r a  2 . 5 7  and  Neh.  7 . 5 9  we g e t  niDD *>:a ' t h e  s o n s
25o f  t h e  b i n d e r  o f  t h e  g a z e l l e s ’ . I t  i s  c l e a r  f ro m t h e  
c o n t e x t s  t h a t  t h e s e  t e r m s  a r e  p r o p e r  n a m es ,  and  y e t  t h e
? ü
d e f i n i t e  a r t i c l e  a p p e a r s  i n  t h r e e  o f  t h e  f o u r  c a s e s .  T h i s  i s  
e v i d e n c e  t h a t  a l t h o u g h  niDo and  JDDS wer e
d e s i g n a t i o n s  o f  o f f i c e . ,  t h e y  d e v e l o p e d  i n t o  p r o p e r  n a m e s ,  and  
h a d  b egun  t o  l o s e  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  i n  t h i s  E z r a - N e h e m i a h  
p e r i o d .  The same t h i n g  t o o k  p l a c e  i n  E n g l i s h  w h e r e  t h e  man 
who w or ked  i n  a f o r g e  was c a l l e d  ' t h e  s m i t h ’ b u t  e v e n t u a l l y  
t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  d r o p p e d  o u t  and  he became S m i t h .  Hi s  
s o n s  w ou l d  have  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  s o n s  o f  t h e  s m i t h ,  w h i c h  
woul d  have  d e v e l o p e d  i n t o  ’ t h e  s o n s  o f  S mi t h ’ , N o w  i n  t h e  
s e v e n  o c c u r r e n c e s  o f  nbnp i n  one  b o o k ,  two h a v e  t h e  a r t i c l e  
7 , 2 7  ( r e a d  a s  a b o v e )  a n d  1 2 , 8  -  and  f i v e  h av e  n o t .  The f c i c t  
t h a t  t h e  a r t i c l e  o c c u r s  w i t h  i t  ( a n d  t h a t  i t  i s  c o n s t r u e d  a s  
m a s c . )  i n d i c a t e s  t h a t  i t  d e s i g n a t e d  an o f f i c e ;  t h e  f a c t  t h a t  
i t  o c c u r s  w i t h o u t  t h e  a r t i c l e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d e s c r i p t i v e  
e l e m e n t  had  become s e c o n d a r y  end  t h a t  n*?rip had  become a 
p r o p e r  name.  H e n c e ,  a l t h o u g h  G e s e n i u s  woul d  seem t o  be r i g h t  
i n  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  fern,  e n d i n g ,  i t  i s  b e t t e r  n o t  t o  
t r a n s l a t e  t h e  w o r d , b u t  r a t h e r  t o  t r a n s l i t e r a t e  w i t h  P,  T and  
A q u i l a ,  v i z ,  K o h e l e t h ,
K o h e l e t h  i s  ’ s o n  o f  D a v i d ,  k i n g  i n  J e r u s a l e m ’ , The
p h r a s e  obmihTl  o e c u  i s  n o w h e r e  e l s e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t
t h o u g h  t h e  t e r m  ' t o  r e i g n  i n  J e r u s a l e m ’ o c c u r s  f r e -
27q u e n t l y ,  What  m i g h t  h a ve  b e e n  e x p e c t e d  was s o m e t h i n g
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28s i m i l a r  t o  t h e  s u p e r s c r i p t i o n  i n  P r o v e r b s  , v i z ,  ' T h e  P r o v e r b s  
o f  S o l o m o n ,  son  o f  D a v i d ,  k i n g  o f  I s r a e l ' ,  I t  i s  t h e  a w k w a r d -  
n e s s  o f  tf*{e p h r a s e  ' k i n g  i n  J e r u s a l e m '  w h i ch  h a s  g i v e n  r i s e  t o  
t h e  r e n d e r i n g s  i n  t h e  v e r s i o n s ,  i s  a t t e s t e d  by LXX
and  T,  w h i l e  ' k i n g  o f  I s r a e l '  a p p e a r s  o n l y  i n  LXX* I t  i s  t r u e  
t h a t  t h e  l a t t e r  s o u n d s  more  n a t u r a l  -- i n  f a c t  a s i m i l a r  c o n ­
s t r u c t i o n  a p p e a r s  i n  2K, 1 4 . 2 3 ,  v i z .  i m o w a  ' k i n g  o f
I s r a e l  i n  S a m a r i a * ,  b u t  t h e  t r a n s l a t o r  o f  LXX, b e l i e v i n g  i n  t h e
S o l o m o n i c  a u t h o r s h i p  o f  t h e  b o o k ,  r e a c t e d  t o  t h e  awkward  Hebrew
29t e x t  by ' f i l l i n g  o u t '  t h e  t i t l e  h e r e .  p and  V p r o d u c e d  t h e
é q u i v a l e n t  o f  , w h i c h  may be g r a m m a t i c a l l y
s m o o t h e r  t h a n  (YIT, b u t  w h i c h  c r e a t e s  a n o t h e r  p r o b l e m  i n  t h a t  i t
t o o  d o e s  n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ,  T i s
i n t e r e s t i n g  « r n rn  K37Ü ' . .  t h e  k i n g ,  who was i n
J e r u s a l e m '  ; t h i s  may be a p a r a l l e l  t o  T r ' n  o f  1 , 1 2 ,  t a k e n
by t h e  T a r g u m i s t  t o  r e f e r  t o  a p e r i o d  i n  S o l o m o n ' s  l i f e  when he 
30was n o t  k i n g .  I t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  be s a i d  t h a t  t h e r e  i s  no
e v i d e n c e  o f  a Hebrew t e x t  o t h e r  t h a n  BIT h a v i n g  b e e n  r e a d  by any 
o f  t h e  v e r s i o n s .
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The book p r o p e r l y  b e g i n s  w i t h  t h i s  v e r s e ,  I t  i s  a
s t a t e m e n t  o f  t h e  a u t h o r ' s  v e r d i c t  on l i f e  an d  t h e  mai n  t heme
o f  t h e  b o ok ;  a t  t h e  e n d  o f  t h e  book p r o p e r  t h e  s t a t e m e n t  
31r & c u r s . '  ' S i n c e  K o h e l e t h  s p e a k s  o f  t i i m s e l f  cind o f  h i s  e x p e r i ­
e n c e s  i n  t h e  1 s t  p o r s .  ( c f ,  l , 1 2 f f , ) ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  IDK
nbnp i s  an i n s e r t i o n  o f  an e d i t o r  ( c f ,  7 «27 jo Rashbam
32h e l d  t h a t  t h i s  v e r s e  ( 1 . 2 )  was a l s o  e n t i r e l y  e d i t o r i a l  b u t  i t
i s  u n n e c e s s a r y  t o  a s s i g n  more  t h a n  ' s a i d  K o h e l e t h '  t o
33a n o t h e r  h a n d .
The main  t e r m  i n  t h i s  v e r s e  i s  b a n ,  w h i c h  i s
r e n d e r e d  by LXX, P,  T an d  V by t h e  a p p r o p r i a t e  e q u i v a l e n t s ,  
J o h n s t o n e  a c c u s e s  t h e  LXX t r a n s l a t o r  o f  g o i n g  b eyon d  t h e  i m p o r t  
o f  t h e  Hebrew by u s i n g  a word w h i c h  h a s  m o r a l  an d  r e l i g i o u s  
o v e r t o n e s ,  and  t h e r e b y  s l a n t i n g  t h e  work i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  
own p h i l o s o p h y . T h i s  i s  n o t  s o .  The LXX t r a n s l a t o r  was 
f a c e d  w i t h  a Hebrew word  w h i c h  h a s  a p r i m a r y  s e n s e  and  a 
d e r i v e d  s e n s e ,  t h e  one p h y s i c a l ,  t h e  o t h e r  a b s t r a c t .  He had  
two G r e e k  w o r d s  w h i c h  m i g h t  be a p p r o p r i a t e ,  v i z .  o.'cpoç 
' s t e a m ,  v a p o u r ' ,  and  pamtoTTjc; ' p u r p o s e l e s s n e s s * .  The f o r m e r  
h a s  no f i g u r a t i v e  r e f e r e n c e ,  t h e  l a t t e r  h a s  no p h y s i c a l  r e f e r ­
e n c e .  The t r a n s l a t o r  h ad  t o  c h o o s e .  He c h o s e  jzam toirrx; 
b e c a u s e  o f  t h e  c o n t e x t ,  b e c a u s e  he was c e r t a i n  t h a t  t h e  Hebrew 
a u t h o r  had  t h e  f i g u r a t i v e  s e n s e  o f  7nn i n  m i n d .  I f  
had  had  a f i g u r a t i v e  s e n s e  J o h n s t o n e  wou ld  h ave  a p o i n t ,  b u t  i t
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h a s  n o t ;  ,uamtO''Cii(^ i s  t h e  p r o p e r  Gr e e k  r e n d e r i n g  f î e r n .
A c c o r d i n g  t o  m a r g i n  A q u i l a ,  Symmschus and  ' I h c o d o t i o n
^  Sva l l  r e n d e r e d  whi ch  p r o b a b l y  means  t h a t  t n e y  had
ÿ  \ 35aTM-oç " , b u t  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h i s  i s  an
i n a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n ,  m i s s i n g  c o m p l e t e l y  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  K o h e l e t h ,  M i d r a s h  Rabbah  i n t e r p r e t s  t h e  word b o t h  c o n ­
c r e t e l y  and  f i g u r a t i v e l y  w h i l e  J e r o m e  ( c o m m e n t a r y ) ,  R a s h i ,  
Rashbam , I bn  E z r a ,  S f o r n o ,  M e n d e l s s o h n  and  a l l  mo der n  s c h o l a r s  
u n d e r s t a n d  7an i n  a f i g u r a t i v e  s e n s e .
The c o n s t r u c t i o n  O')731 731 i s  s i m i l a r  t o  'T’O?
(So ng  o f  Songs  1 , 1 )  and  wip ( [ x o d .  2 6 , 3 3 ) ,  a n d
e x p r e s s e s  t h e  s u p e r l a t i v e  o f  t h e  word i n  t h e  c o n s t r u c t ,
• 37K o h e l e t h  g r e a t l y  e m p h a s i s e s  t h i s  s u p e r l a t i v e  by r e p e t i t i o n
o f  t h e  same p h r a s e ,  and  by a d d i n g  7nn 731 ♦ The p o i n t i n g
731 a s  c o n s t r u c t  o f  731 i s  p e c u l i a r ,  s i n c e  we woul d  n o r m a l l y
e x p e c t  7 3 1 ,  a s  i n  J T l  ( E x o d .  7 . 2 8 ;  2 Sam. 4 . 7 ) ,  o u t
38O e l i t z s c h  n o t e s  t h a t  t h i s  i s  due t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e
A r a m a i c  g r o u n d - f o r m  1 3 P , and  C . H . H .  W r i g h t  and  B a r t o n  a g r e e  
39w i t h  h im.  But  J e r o m e  may h ave  r e a d  731 ; i n  h i s  c o m m e n t a r y
he r e c o r d s :  " I n  H e b r a e o  p r o  v a n i t a t e  v a n i t a t u m  ABAL ABALIM
40s c r i p t u m  o s t "  , a l t h o u g h  b o t h  R a s h i  and  I b n  E z r a  n o t e  t h e  
p e c u l i a r i t y  i n  t h e i r  t e x t s .
The c o n t e x t ,  t h e n ,  l e a d s  u s  t o  t a k e  i n  a f i g u r a t i v e
s e n s e .  But wh a t  i s  t h a t  s e n s e ?  Hie have  s e e n  t h a t  t h e
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m a j o r i t y  o f  t h e  v e r s i o n s  t a k e  t h e  m e a n i n g  t o  bo ' e m p t i n e s s ,  
p u r p o s e l e s s n e s s ' « S t a p l e s  a r g u e s  t h a t  t h e  m e a n i n g  s h o u l d  be 
' i n c o m p r e h e n s i b l e ' ^ ^ ,  b u t  t h e  book a s  a w h o l e  d o e s  n o t  s u p p o r t  
t h i s  v i e w .  I t  may be t h a t  K o h e l e t h  f o u n d  l i f e  i n c o m p r e h e n s i b l e ,  
b u t  w h a t  he i s  c o n c e r n e d  w i t h  i n  t h i s  book i s  t o  s h o w , f rom h i s  
e x p e r i e n c e s ,  k n o t  t h e  a c c e p t e d  p a t t e r n s  f o r  l i v i n g  do n o t  
p r o d u c e  s a t i s f a c t i o n ;  t h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  e m p t y  a nd  f u t i l e .
4 9The s u p e r l a t i v e  c a n ,  t h e r e f o r e ,  be r e n d e r e d  ' u t t e r  f u t i l i t y ’ .
But  A q u i l a ,  Symmachus and T h e o d o t i o n  a r e  n o t  a l o n e  i n
f a i l i n g  t o  r e p r e s e n t  a d e q u a t e l y  t h e  m e a n i n g  i n t e n d e d  by 
K o h e l e t h .  The T a r g u m i s t ,  a l t h o u g h  he c h o s e  t h e  r i g h t  A r a m a i c  
e q u i v a l e n t  o f  7nn , a v o i d s  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a s s a g e  by p l a c i n g  
t h e  u t t e r a n c e  i n  a h i s t o r i c a l  s e t t i n g ,  a nd  s o  l i m i t i n g  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s e n t i m e n t .  F o r  him i t  i s  t h e  u t t e r a n c e  of  
S o l o m o n ,  who f o r e s e e s  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  k i n g d o m ,  t h e  f a l l  o f  
J e r u s a l e m ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  Templ e  and  t h e  E x i l e ,  an d  who 
s a y s  o f  a l l  t h e s e  c a l a m i t i e s ;  " U t t e r l y  f u t i l e  i s  t h i s  w o r l d ,  
u t t e r l y  f u t i l e  i s  a l l  t h a t  D a v i d ,  my f a t h e r  and  I h a v e  wo r k e d  
f o r  -  e v e r y t h i n g  i s  f u t i l e " .  K o h e l e t h  Rabba h  t o o ,  f a i l s  t o  
t a c k l e  t h e  p a s s a g e  f a i t h f u l l y .  R e f e r r i n g  t o  a p a s s a g e  i n  
p s .  1 4 4 . 4  ' ma n  i s  l i k e  7an i t  i s  c l a i m e d  t h a t  i n  Koh.
1 . 2  Solomon p r o v i d e s  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  What  k i n d  o f
i s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  P s a l m  p a s s a g e ?  " . . .  I t  may be
l i k e n e d  t o  a man who s e t s  s e v e n  p o t s  one on t o p  o f  t h e  o t h e r ,
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a n d  t h e  s t e a m  ( 73n ) f r o m t h e  t o p  one h a s  no s u b s t a n c e  i n  i t " ,  
T h i s  i s  i n t e r p r e t i n g  73n i n  a p h y s i c a l  s e n s e  « But  t h e  
M i d r a s h  d o e s  t r e a t  t h e  word  i n  t h e  s e n s e  of' e m p t i n e s s ;
The  s e v e n  C?*’73n o f  w h i c h  K o h e l e t h  s p e a k s  c o r r e s p o n d  t o  
( 1333 ) t h e  s e v e n  w o r l d s  w h i c h  man e x p e r i e n c e s  . . . .  b u t  
t h e s e  w o r l d s  a r e  e x p e r i e n c e d  o n l y  by t h e  common p e o p l e  
( yiKn •’D37 ) ,  t h e  s o n s  o f  t h e  T o r a h  may o v e r c o m e  the r r , , ^^  The 
numb er  s e v e n  i s  a r r i v e d  a t  by c o u n t i n g  t h e  number  o f  t i m e s  7nn 
a p p e a r s  i n  t h e  v e r s e  ( n*’7.in c o u n t i n g  f o r  two e a c h  t i m e ) ,
b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  t r e a t m e n t  i m p l i e s  a m i s u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n .
By 7ari K o h e l e t h  p r o b a b l y  m e a n t  e v e r y t h i n g  i n  l i f e  and
. . ,  ^ . . 44n o t  t h e  e n t i r e  u n i v e r s e .
45Having i n t r o d u c e d  h i s  t heme  , K o h e l e t h  p r o c e e d s  t o  
d e m o n s t r a t e  how he came t o  s u c h  a c o n c l u s i o n .
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I f  U2 g i v e s  u s  t h e  m a i n  t heme  o f  t h e  book a s  a w h o l e ,  t h e  
n e x t  v e r s e  ( 3 ) ,  i n  t h e  f o rm  o f  a r h e t o r i c a l  q u e s t i o n ,  i n d i c a t e s  
t h e  ma i n  t h r u s t  o f  t h i s  o p e n i n g  s e c t i o n *  T h e r e  i s  no r e a l  
a d v a n t a g e  t o  a man t o i l i n g  h a r d  a t  any  k i n d  o f  work on t ' n i s  
e a r t h *  The a u t h o r  i s  b e i n g  more s p e c i f i c  i n  t h i s  v e r s o  s i n c e  
t h i s  i s  one  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  wl i i ch  h a s  l e d  him t o  t h e  more  
g e n e r a l  s t a t e m e n t  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  f u t i l e *
The r o o t  7dj? o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  E c c l e s i a s t e s ,  b o t h  
a s  a v e r b  7py , and  a s  a s u b s t a n t i v e  7DP • I t  a p p e a r s  e l s e ­
w h er e  i n  t h e  Old  T e s t a m e n t ,  t h o u g h  n o t  a s  o f t e n ,  and  s ee ms  t o  
h a v e  t h e  m e a n i n g  ’ t r o u b l e ' ,  ' s o r r o w *  and  ' s u f f e r i n g ' ,  an d  l a t e r  
’ t o i l * ,  ' p a i n f u l  l a b o u r '  w h i c h  i s  t h e  m e a n i n g  h e r e .  H*L » 
G i n s b e r g  c l a i m s  t h a t  i t  mean s  ' g a i n ' ,  ' e a r n  ( b y  t o i l ) '  i n  
E c c l e s i a s t e s ^ ^  -  a m e a n i n g  w h i c h  i t  c a n  have  i n  t h e  Ta lmud  and  
i n  Arama i c^*^,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  T a r g u m i s t ,  
i n  r e p r e s e n t i n g  t h e  r o o t  7 D37 , d o e s  n o t  e mp l oy  t h e  same r o o t  
i n  A r a m a i c ;  he u s e s  t h e  r o o t  h i o  w h i c h  means  ' b e  b u s y ' ,
' t a k e  p a i n s ' .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t ;  t h e  T a r g u m i s t  h a s  c l e a r l y  
a v o i d e d  t h e  r o o t  , F u r t h e r  e v i d e n c e  a g a i n s t  G i n s b e r g  i s
t o  be f o u n d  i n  t h e  o t h e r  v e r s i o n s ,  w he r e  LXX ' t o i l ,  h a r d s h i p ' ,
V ' t o i l ' ,  P ' w e a r y  t o i l ' ^ ^  and  A q u i l a  x6 %0 (  ' e x e r t i o n '  seem 
t o  be i n  a g r e e m e n t .
I t  s ee ms  f a i r l y  c e r t a i n  t h a t  , a l t h o u g h  i t  d o e s
n o t  o c c u r  e l s e w h e r e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ,  h a s  t h e  m e a n i n g
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' a d v a n t a g e *  o r  ' g a i n ' .  The r o o t  “jii*’ p o i n t s  i n  t h a t  
d i r e c t i o n ,  t h e  v e r s i o n s  t r e a t  i t  i n  t h a t  way,  a nd  R a s h i  and  
Rashbam u s e  t h e  w o r d s  i n i D  , IDW and  r r r n  t o  d e f i n e  i t s
m e a n i n g .
The p h r a s e  WDwn linn i s  b o t h  p e c u l i a r  t o  K o h e l e t h  i n  t h e
Old T e s t a m e n t  a nd  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  book* l î / i l d e b o e r
s u g g e s t s  t h a t  i t  may be a G r a e c i s m ^ ^  = > w h i l e
50G r a o t z  i s  c o n f i d e n t  t h a t  i t  i s «  However  t h e  p h r a s e  a p p e a r s
i n  two P h o e n i c i a n  i n s c r i p t i o n s  o f  T a b n i t h  and  E s h m u n a z a r  o f  t h e
51 52t h i r d  c e n t u r y  B. C.  , and  a s  M c N e i l e  p o i n t s  o u t ,  K o h e l e t h
v a r i e s  i t  w i t h  nnn ( 1 * 1 3 ;  2 . 3 ;  3 . 1 ) , .  an d  v i x n  7y
( 8 , 1 4 ;  8 , 1 5 ;  1 1 . 2  j ;  D*’Dwn nnn o c c u r r i n g  e l s e w h e r e  i n  t h e
Old T e s t a m e n t  ( E x o d .  1 7 . 1 4 ;  D e u t ,  7 . 2 4 ;  9 . 1 4 ;  e t  p a s s i m . )
Hence i t  would  seem t o  be u n n e c e s s a r y  t o  p o s t u l a t e  a G re ek
53o r i g i n  f o r  t h e  p h r a s e  a l t h o u g h  t h i s  i s  s t i l l  p o s s i b l e . ”
iYIT i s  s t r a i g h t f o r w a r d ;  LXX f o l l o w s  i t  word f o r  w o r d .
P o m i t s  t h e  s u f f i x  on 7dî? b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
t r a n s l a t o r  r e a d  a d i f f e r e n t  Hebrew t e x t .  The  r e l a t i v e  tD and 
t h e  c o g n a t e  v e r b  w h i c h  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  o b v i a t e  t h e  n e e d  f o r  
t h e  s u f f i x  and  t h i s  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  o m i s s i o n .  The 
same t h i n g  o c c u r s  i n  2 . 1 1 ,  t h o u g h  a t  o t h e r  t i m e s  P i n c l u d e s  
the . s u f f i x ,  e . g o  2 , 1 8 f . .  F o r  iDDwn nnn , P h a s  ' u n d e r  h e a v e n ' .  
S i n c e  t h i s  i s  n o t  s u p p o r t e d  by any  o t h e r  v e r s i o n  i t  i s  n o t  a 
s e r i o u s  w i t n e s s .  I t  i s  p o s s i b l y  an e x a m p l e  o f  e x e g e s i s  on t h e
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p a r t  o f  t h e  t r a n s l a t o r ,  b u t  s i n c e  A i s  t h e  o n l y  MS* of  t n o  
P e s h i t t a  t o  ha v e  t h i s  r e a d i n g  i t  i s  more  l i k e l y  t o  be t h e  
3.'ft s u i t  o f  a c o p y i n g  e r r o r  ( and  b e i n g
q u i t e  s i m i l a r  i n  f o r m) *  '
V c o r r e s p o n d s  t o  MT, w h i l e  T a l t e r s  t h e  e n t i r e  m e a n i n g  
o f  t h e  p a s s a g e  w i t h  i t s  a d d i t i o n s ; -  'UJhst  a d v a n t a g e  n a s  a man 
a f t e r  he d i e s ,  f r om a l l  h i s  work i n  wh i c h  he was e n g a g e d  u n d e r  
t h e  s u n ,  i n  t h i s  w o r l d ,  e x c e p t  he h a s  s t u d i e d  T o r a h  i n  o r d e r  t o  
r e c e i v e  t h e  p e r f e c t  r e w a r d  i n  t h e  w o r l d  t o  come,  b e f o r e  t h e  
L o r d  o f  t h e  w o r l d ? ' K o h e l e t h * s  s t a t e m e n t  wh i c h  was  me a n t  t o  
q u e s t i o n  t h e  w o r t h  o f  a ma n ’ s  t o i l ,  be c omes  t h e  v e h i c l e  o f  
J e w i s h  t e a c h i n g  on t h e  i m p o r t a n c e  o f  T o r a h  s t u d y  r e l a t i n g  t o  
th.B w o r l d  t o  comc.  S i n c e  t h e  T a r g u m i s t  i n t e r p r e t s  ' u n d e r  t h e  
sun* a s  ' i n  t h i s  w o r l d ’ t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  ( i n  e v e r y  p a s s a g e  
wh e r e  t h e  p h r a s e  o c c u r s )  o f  t h e  w o r l d  t o  come .  I t  b e c o me s  a 
c o n v e n i e n t  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  w o r l d  -  a 
f a v o u r i t e  w i t h  t h i s  T a r g u m i s t *
M i d r a s h  Ra b b a h ,  h a v i n g  a t t e m p t e d  t o  a v o i d  t h e  p l a i n  s e n s e  
o f  v 2 ,  a d m i t s ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  i t s  c omment s  on v 3 , t h a t  
t h e  s a g e s  t r i e d  t o  s u p p r e s s  K o h e l e t h  b e c a u s e  o f  t h e  h e r e t i c a l  
t e a c h i n g .  They  we r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s ,  i n  v 3 , 
f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  T o r a h ,  Does  t h e  r e f e r e n c e  t o  ’ a l l  h i s  
l a b o u r ’ i n c l u d e  man’ s t o i l  i n  t h e  T o r a h ?  " A f t e r  r e c o n s i d e r i n g ,  
t h e y  s t a t e d ;  17dS3 k7 k 7dv 733 JDK x7 i 7dî? mus t
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e x c l u d e  t h e  s t u d y  o f  T o r a h ^ ^ ;  t h e  s u f f i x  i n d i c a t e s  t h a t  
s e c u l a r  t o i l  o n l y  i s  i n  t h e  a u t h o r ’ s  mind* Two o t h e r  s t a t e ­
m e n t s  a r e  r e c o r d e d :  "FUibbi  Huna and  R a b b i  Aha s a i d  i n  t h e  name
o f  R a b b i  H i l f a i ;  Hi s  t o i l  i s  u n d e r  t h e  s u n ,  b u t  h i s  t r e a s u r y
i s  a b o v e  t h e  s u n .  R a b b i  J u d a n  s a i d ;  Un d e r  t h e  s u n  he h a s  no
( p r o f i t ) ,  b u t  he d o e s  ha v e  i t  a b o v e  t h n  s u n , " Bo t h  s t a t e m e n t s  
show t h a t  t h e  t e r m  ’ u n d e r  t h e  s u n ’ h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ’ i n  
t i l  i s  w o r l d ’ .
T h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  s c o p e  o f  t h e  phr ase .  Ihoy 73 i s
r e f l e c t e d  i n  R a s h i  a n d  I b n  E z r a .  R a s h i  i n t e r p r e t s  GJbcun nnn
a s  m i n n  n m o n  ’ b a r t e r  o f  t h e  T o r a h ’ , r e f e r r i n g  t o  P r o v ,
6 . 2 3 ,  wh e r e  m i n  i s  c a l l e d  l i g h t  ( -  s u n ) ,  a nd  t h e n  a s k s  t h e
q u e s t i o n ,  ’" d h a t r e w a r d  i s  t h e r e  f o r  t h e  man who b a r t e r s
( ' *p7nD ) t h e  s t u d y  o f  t h e  T o r a h  f o r  h i s  own ( s e c u l a r )  t o i l ? "
I b n  E z r a  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  e f f o r t  t o  s e e k  o u t  wi sdom t o
e n l i g h t e n  t h e  s p i r i t  h a s  p r o f i t .  Rashbam shows  h i m s e l f  t o
be a h e a d  o f  h i s  t i m e  h e r e  w i t h  a c l e a r  a nd  r e a s o n a b l e  comme n t ,
56a d h e r i n g  t o  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  and  l i n k i n g  i t
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  a t  2 . 2 4  w h e r e  man i s  s a i d  t o  h a v e  n o t h i n g
b e t t e r  t h a n  t o  e a t  a nd  d r i n k  e t c *
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The s e c t i o n  1 * 4 - 7  d e a l s  w i t h  t h e  g e n e r a t i o n s ,  t h e  e a r t h ,
t h e  s u n ,  t h e  wi nd  and t h e  r i v e r s .  The mo n o t o n y  o f  t h e  wh o l e
p r o c e s s  i s  c o n v e y e d  by t h e  l a n g u a g e  ( h7n i s  u s e d  s i x  t i m e s ,
33D f o u r  t i m e s  and  t w i c e  e a c h ) ,  t h e  i n c r e a s i n g
l e n g t h  o f  t h e  s e n t e n c e ,  a nd  t h e  u s e  o f  a s e r i e s  o f  p a r t i c i p l e s ,  
*l7n i n  t h i s  v e r s e  i s  u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  ‘ d y i n g ’
( c f ,  5 , 1 5 ;  P s ,  3 9 , 1 4 ;  J b ,  1 0 , 2 1 ;  1 4 . 2 0 )  w h i l e  'X:i c o n v e y s
t h e  i d e a  o f  b e i n g  b o r n  ( c f .  5 , 1 5 ;  P s ,  7 1 * 1 8 ) ,  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e s e  wo r d s  we r e  c h o s e n  -  a s  o p p o s e d  t o  di d  and  
b e c a u s e  o f  t h e  i d e a  of  movement  conve ye i l  by t h e m,  an i d e a  wh i c h  
i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  v e r b  i n  t h e  v e r s e .  T h i s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  i n  a c t i v e  p a r t i c i p i a l  f o r m c ommuni ­
c a t e s  t h e  i d e a  of  c o n t i n u i t y ,
I h e  n o t i o n  of  e n d u r a n c e  w h i c h  i s  s u g g e s t e d  by t h e  r o o t  
K?oy i s  e m p h a s i s e d  by b e i n g  i n  t h e  f o r m o f  a p a r t i c i p l e  ,
The e a r t h  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  g e n e r a t i o n s .  Man f o r  a l l  h i s
c o l o u r  and  e f f o r t  ( v.3 ) ,  p a s s e s  o n ,  g e n e r a t i o n  a f t e r  g e n e r a t i o n ,
w h i l e  t h e  e a r t h  r e m a i n s .  T h i s  s t a t e m e n t  h e l p s  t o  d e f i n e
K o h e l e t h ’ s e a r l i e r  c l a i m  7nn 7dh , I t  i s  human e x i s t e n c e
i n  a l l  i t s  e x p r e s s i o n s  t h a t  i s  m e a n t  by t h e  t e r m  7an ; i t  
d o e s  n o t  i n c l u d e  n a t u r e .  The e n d u r i n g  c h a r a c t e r  o f  t h e  e a r t h  
may c o n t r i b u t e  t o  t h e  7nn , b u t  t h e  e a r t h  i t s e l f  i s  n o t  ;
i t  i s  j u s t  t h e  s t a g e  upon  w h i c h  thie g e n e r a t i o n s  p l a y  t h e i r  puny 
p a r t s  and c o n t i n u e  t h e i r  a i m l e s s ,  h o p e l e s s  e x i s t e n c e ' .
rrrr i s  n o t  i n  q u e s t i o n .  The f a c t  t h a t  t h e  LXX and V 
t r a n s l a t i o n s  o f  d7')97 i m p l y  t h e  e t e r n i t y  o f  t h e  p h y s i c a l  
w o r l d ,  d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e s p e c t i v e  t r a n s l a t o r s  a r e  
g u i l t y  o f  * o v e r - e x e g e s i s ’ , 11 i s  u n a v o i d a b l e  t h a t  t h e  Gr e e k
57a nd  L a t i n  wo r d s  s h o u l d  c o n v e y  an i d e a  f o r e i g n  t o  Hebrew t h o u g h t * '
T a g a i n  a v o i d s  t h e  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e ,  " S o l o m o n ,  t h e  
k i n g ,  s a i d ,  by thie s p i r i t  o f  p r o p h e c y ;  ’ "Fhe good g e n e r a t i o n  
o f  t h e  r i g h t e o u s  p a s s e s  f r om thie w o r l d  b e c a u s e  o f  t h e  s i n s  o f  
t h e  w i c k e d  g e n e r a t i o n  wh i c h  i s  t o  f o l l o w  t h e m;  b u t  t h e  e a r t h  
r e m a i n s  f o r  e v e r ,  t o  r e s e r v e  t h e  p u n i s h m e n t  w h i c h  i s  t o  h a p p e n  
t o  t h e  w o r l d  b e c a u s e  o f  me n ’ s s i n s . ’ " A g a i n  we n o t i c e  t h e  
h o m i l e t i c a l  i n t e r e s t  p r e v a i l i n g  and  a r e s u l t  o b t a i n e d  w h i c h  i s  
a l t o g e t h e r  f o r e i g n  t o  t h e  t h o u g h t  o f  K o h e l e t h ,  K o h e l e t h  
Ra b b a h  r e c o r d s  a g r e a t  d e a l  o f  m a t e r i a l  w h i c h  h a s  l i t t l e  o r  no 
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v e r s a .  I n  t h e  m i d s t  o f  i t  a l l  i t  r e c o r d s  
t h a t  " R a b b i  J o s h u a  b ,  Ko r h a h  s a i d ;  ’ I t  s h o u l d  h a v e  r e a d  -  and  
t h e  e a r t h  p a s s e s  away ,  a n d  t h e  e a r t h  c o me s ,  and  t h e  g e n e r a t i o n  
r e m a i n s  f o r  e v e r .  For ,  w h i c h  was c r e a t e d  f o r  w h i c h ?  . . *  # 
s u r e l y  t h e  e a r t h  was  c r e a t e d  f o r  a g e n e r a t i o n ’. But  a 
g e n e r a t i o n  d e c a y s ,  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  e n d u r e  ( 3D19 ) w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  commands  o f  t h e  Hol y  One,  b l e s s e d  be He,  w h i l e  
t h e  e a r t h ,  w h i c h  e n d u r e s  ( îilDIV ) w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
commands  o f  t h e  Hol y  One ,  b l e s s e d  be  He,  d o e s  n o t  d e c a y , ’ "
0  5
C l e a r l y  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  T,  i s  n o t  f r om t h e  
s t a n d p o i n t  o f  K o h e l e t h *
58R a s h i  q u o t e s  M i d r o s h  Tanhums  w h i c h  s t a t e s '  , " A l l  t h e  
r i g h t e o u s  o f  I s r a e l  a r e  c a l l e d  -  M a i . 3 , 1 2
ysn yqx onx ‘i*>nn *o . S i n c e  t h e  t e r m  ’ e a r t h *  r e f e r ?  t o
t h e  ’ r i g h t e o u s ’ t h e  c o n t r a s t  mus t  be w i t h  t h e  w i c k e d .  Hence
R a s h i  mu s t  u n d e r s t a n d  i n  t h e  s e n s e  of  ’ w i c k e d  ( g e n e r a t i o n ) ’ .
T h i s  i s  n o t  f a r  f r om T.  Rashbam a g a i n ,  c omment s  b r i e f l y  b u t
t o  t h e  p o i n t ,
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T h e r e  i s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  f i r s t  word s h o u l d  be
amended  t o  r e a d  n“n t  o r  r i h K I  on t h e  g r o u n d s  t h a t  a
p a r t i c i p l e  moul d  be more  a p p r o p r i a t e  h e r e ,  s i n c e  t h i s  s e c t i o n
e m p l o y s  a s e r i e s  o f  p a r t i c i p l e s  t o  d e n o t e  c o n t i n u o u s  movement
( N3 may be r e a d  a s  p a r t ,  a s  meJ j. a s  f ial  3 r d  p e r s ,  s i n g ,  n i a s c , )
But  t h i s  c h a n g e  i s  u n n e c e s s a r y .  U/am c o n s e c u t i v e  mi+'h t h e
p e r f e c t  ( i n  t h e  c a s e  o f  r n n  a nd  x m  ) a f t e r  a p a r t ,
ÎÎ3D9 ( v 4 ) ,  p r o d u c e s  tine r e q u i r e d  f r e q u e n t a t i v e  t e n s e  I t
i s  d i f f i c u l t  t o  be c e r t a i n  a s  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e
v e r s i o n s  h e r e  b u t  LXX xa\  avaTcXXet a nd  A q u i l a  xa t  a v é te tX e
do n o t  t e s t i f y  t o  a t e x t  o t h e r  t h a n  IYIT,
HKICm i s  t h e  c h i e f  p r o b l e m  i n  t h i s  v e r s e ,  f r o m t h e
p o i n t  o f  v i e w o f  i t s  m e a n i n g ,  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  s e n t e n c e  and
i t s  a p p r o p r i a t e n e s s .  I t s  m e a n i n g  s ee ms  t o  be ’ t o  p a n t ’ o r
53’ t o  be e a g e r  f o r ’ . I t  s h o u l d  be n o t e d ,  a t  t h i s  p o i n t ,  t h a t
t h e  M a s o r e t e s  h a v e  p l a c e d  a ’ z a k e f  q a t o n '  a f t e r  iD1f7d t h u s  
ma k i n g  t h e  t e x t  r e a d  ’ And t h e  s u n  r i s e s ,  and  t h e  s u n  g o e s  down,  
e v e n  u n t o  i t s  p l a c e  i . e .  t h e  p l a c e  o f  i t s  g o i n g  down*
But  t h i s  i s  u n s a t i s f a c t o r y ,  s i n c e  t h e  r e s t  o f  t h e  v e r s e  be c o me s  
awkward  -  Kin m u  ’ p a n t i n g ,  i t  r i s e s  t h e r e ’ ,
Dffl wo u l d  h a v e  t o  r e f e r  t o  IDlpD w h i c h ,  i f  t a k e n  a s  a b o v e ,  
wo u l d  mean t h a t  t h e  s u n  r i s e s  wh e r e  i t  s e t s .  The  o n l y  way t o  
a v o i d  t h i s  i s  t o  u n d e r s t a n d  ’ i t s  p l a c e *  a s  t h e  wh o l e  u n s e e n
BO
a r e a  whe r e  t h e  s u n  i s  a t  nig, h t  ; b u t  t h i s  i s  t o  s t r a i n  t h e  
t e x t . ^ *  Tt ' i is p u n c t u a t i o n  i s  f o l l o w e d  by H e n g s t e n b c r g , ^ ^
But  t h e  s i m p l e s t  s o l u t i o n  i s  t o  t r a n s p o s e  t h e  ’ z a k e f  q a t o n ’ t o  
Ü 'IKliu « mus t  r e f e r  to IDIPD , b u t  t h e  l a t r e r  n e e d  n o t
now r e f e r  t o  t h e  s un  g o i n g  down b u t  t o  t h e  p l a c e  o f  r i s i n g .
I h i s  d i s r e g a r d  o f  t h e  IfiT p u n c t u a t i o n  i s  s u p p o r t e d  by t h e  
v e r s i o n s ,  R a s h i ,  Ras hbam , I b n  E z r a ,  L u t h e r  and  a l l  moder n  
s c h o l a r s  *
However ,  a l t h o u g h  many r e a d  c o n t r a r y  t o  t h e  a c c e n t s ,  some
a r e  s u s p i c i o u s  o f  HKlto i t s e l f  and  s e e k  t o  emend t h e  t e x t
h e r e , ^ ^  The v e r s i o n s  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  had  d i f f i ­
c u l t y  w i t h  Che wo r d .  LXX ’ d r a w s ’ , T ’ c r a w l s ’ , P a n d  V
’ r e t u r n s ’ , Symmachus  and  T h e o d o t i o n  6?:o,va,cTTp&pci = ’ r e v e r t s ’ 
d e m o n s t r a t e  t h i s ,  A q u i l a  elo'xveT ’ p a n t s ’ , s u p p o r t s  MT, 
w h i l e  T i s  t o o  c l o s e  i n  s p e l l i n g  t o  Ml t o  s u g g e s t  t h a t
t h e  T a r g u m i s t  r e a d  a n o t h e r  Hebrew t e x t ,  v i z *  0JD3 - t h e r e  
b e i n g  no Hebrew r o o t  Hbw ’ t o  c r a w l * .  ( i n  f a c t  t h e  t e x t  o f  
t h e  Ta r gum i n  t h e  e d i t i o n s  o f  S p e r b e r ^ ^  a nd  Le v y ^ ^  r e a d
a t  t h i s  p o i n t . )  F u r t h e r m o r e ,  J e r o m e  p o i n t s  o u t ^ ^  t h a t  t h e
Hebrew t e x t  r e a d  ‘ s o e p h ’ t h o u g h  t h e  t r a n s l a t i o n  w h i c h  he g i v e s  
i n  h i s  c o mme n t a r y  i s  ’ d u c i t ’ , ’ l e a d s ,  moves  o n ' ,  a nd  i n  t h e
V u l g a t e ,  ’ r e v e r t i t u r ' * T h i s  v a r i e t y  among t h e  a n c i e n t
t r a n s l a t o r s  d e m o n s t r a t e s  t h e  d i f f i c u l t y  t h e y  had  w i t h  t h e  wor d  
i t s e l f , and  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  v e r s e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t
G9
t h e y  we r e  e m b a r r a s s e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  s un  p a n t i n g ,  a nd  
f a J . t  s u r e  t h a t  t h e y  we r e  r e a d i n g  a t e x t  u h i c h  was c o r r u p t *
70The ma i n  s u g g e s t e d  e m e n d a t i o n  o r i g i n a t e d  w i t h  G r e c t z  ,
v i z ,  t h a t  KJK1ÜJ s h o u l d  r e a d  3(3 . T h i s  i s  f o l l o w e d  by
71 72J o u o n  and o t h e r s  *■, t h e  f o r m e r  p o i n t i n g  o u t  t h e  c o r - r e s p o n d e n c c
o f  31Î} w i t h  3UJ and  n ‘>:i'oj o f  t h e  f o l l o w i n g  two v e r s e s .
Emended t h u s ,  t h e  v e r s e  r e a d s  and  r e t u r n i n g  t o  i t s  p l a ç a ,
r i s e s  t h e r e  a g a i n . "
Mon t gome r y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s u f f i x  on i n i pD be
d e l e t e d ,  and  t h a t  be r e a d  -  © + 5K . He
t r a n s l a t e s  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  ; u n t o  t h e  p l a c e  wh e r e  a l s o
73he r i s e s  -  t h e r e  he i s . ’ But  t h i s  i s  u n c o n v i n c i n g .  The
s e n s e  t h a t  i s  d e s i d e r a t e d  h e r e  i s  t h a t  p r o d u c e d  by t h e  e me n d ­
a t i o n  o f  G r a e t z  and t h e  r e n d e r i n g s  o f  P and V*
I f  we s e t t l e  f o r  t h i s  e m e n d a t i o n ,  h o l d i n g  t h a t  MT i s  
c o r r u p t  h e r e  t h e  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  i s  f a i r l y  s t r a i g h t f o r w a r d ;  
i t  h a s  t o  do w i t h  t h e  d a i l y  mo v e me n t s  o f  t h e  s u n . I t  r i s e s ,  
i t  s e t s ,  i t  r e t u r n s  t o  i t s  p l a c e  and  r i s e s  o n c e  m o r e .  T 
p a r a p h r a s e s  b u t  i s  r a t h e r  s u b d u e d  on t h i s  p a s s a g e  e l a b o r a t i n g  
o n l y  on t h e  s u n ’ s n o c t u r n a l  a c t i v i t y  -  a nd  p r o c e e d s  by t h e
p a t h  of  t h e  d e e p  . . . "
A p a r t  f r om A q u i l a ,  and t h e  r e f e r e n c e  t o  ’ s oeph*  by
J e r o m e , t h e  s e n s e  c o n t a i n e d  i n  MT i s  n o t  d e a l t  w i t h  u n t i l  R a s h i .
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Tho . l a t i ' e r  r e f e r s  t o  t h e  s u n  t r a v e l l i n g  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  
’’p a n t i n g  t o  r e t u r n  t o  i t s  p l a c e ” w h i l e  I bn E z r a  comment  s ,
I ho m e a n i n g  o f  i s  l i k e  t h a t  i n  ” i n  d e s i r o  s h e  s n u f f s
( ) t h e  wi n d "  ( J e r .  2« ' 24) ,  t h a t  i s  a s  i f  ( t h e  s u n )  s n u f f s
t h e  wi nd  i n  i t s  g r e a t  d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  i t s  p l a c e . ”
RashLiain , i s  s i m i l a r :  and  ( t h e  s u n )  t r a v e l s  a l l  n i g h t  l o n g
b e c a u s e  i t  p a n t s  and  h u r r i e s  ( ) t i l l ,  i n  t h e  m o r n i n g ,  i t
a r r i v e s  a t  t h e  p l a c e  wh e r e  i t  r o s e  t o d a y . "
L u t h e r  may ha ve  b e e n  i n f l u e n c e d  by t h e s e  c o m m e n t a t o r s ,  
f o r  he makes  a p o i n t  o f  d i s a g r e e i n g  w i t h  M d e f i n i n g  " t o
dr aw b r e a t h ” and  a d d i n g  t h a t  i t  i s  t h i s  " p a n t i n g "  o f  t h e  s un  
on i t s  j o u r n e y s  ( e a s t  ~ w e s t  -  e a s t )  wh i c h  c a u s e s  t h e  w i n d s .
The A u t h o r i s e d  V e r s i o n  k e e p s  t o  (Y)T h a s t e t h  t o  i t s
p l a c e  ( c f .  Ras hbam ) a s  do many c o m m e n t a r i e s  a nd  t r a n s ­
l a t i o n s  ( t h e  e x c e p t i o n s  b e i n g  t h o s e  l i s t e d  i n  n . 7 2 ) ,  b u t  t h e  
f a c t  t h a t  some a c c e p t  t h e  e m e n d a t i o n  o f f e r e d  by G r a e t z  r e f l e c t s  
t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  " p a n t s  t o  i t s  p l a c e . - "  P e r h a p s  t h e  
m e a n i n g  o f  *1K*)W i n  t h i s  c o n t e x t  e l u d e s  u s .
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I he a p p a r e n t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h i s  v e r s o  a r e  t h e  J a t e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  r non  , and  t h e  r e p e t i t i o n  o f
nnon , The l a t t e r  may be a c c o u n t e d  f o r  when we c o mp a r e
t h e  v e r s e  w i t h  2 . 1 0  ( r e p e t i t i o n  o f  ) and  4 . 1  ( r e p e t i t i o n  o f
t h e  e n t i r e  p h r a s e  onao 7^X1 ) -  t h a t  i s  t o  s a y  i t  i s  a
q u e s t i o n  o f  t h e  s t y l e  o f  K o h e l e t h ,  a c h a r a c t e r i s t i c  by w h i c h  
t h e  a u t h o r  u n d e r l i n e s  wh a t  he i s  s a y i n g o  I n  t h i s  c a s e  na u s e s  
i t  t o  i l l u s t r a t e  t h e  m o n o t o n o u s  a s p e c t  o f  n a t u r e .  ( c f ,  a l s o  t h e  
r e p e t i t i o n  o f  a nd  hîîdw i n  v v , 4 f . )  T h i s  a l s o  a c c o u n t s  f o r
t h e  l a t e  i n t r o d u c t i o n  o f  m nr; . The  p r e d i c a t e ,  w h i c h  
i n d i c a t e s  t h e  m o n o t o n y ,  comes  f i r s t ,  a s  i t  d o e s  i n  t h e  s e c o n d
c l a u s e  o f  t h e  same v e r s e .  By t h e  t i m e  t h e  s u b j e c t  a p p e a r s  i n
t h e  v e r s e ,  t h e  mood,  a l r e a d y  o b t a i n i n g  i n  v v , 4 f . ,  i s  r e ­
e s t a b l i s h e d .  The s u b j e c t  i s ,  t o  s  c e r t a i n  e x t e n t ,  i n c i d e n t a l ;  
i t s  r e p e t i t i o n  d r a ws  a t t e n t i o n  t o  i t  and  t h e n  o n l y  t o  i n d i c a t e  
t h e  t e d i u m  o f  t h e  who l e  mo v e me n t .
The p a r t i c i p l e s ,  a l r e a d y  i n  e v i d e n c e  i n  v v , 4 f ,  a p p e a r  i n  
t h i s  v e r s a  a l s o .  Th e y  e x p r e s s  c o n t i n u a n c e ,  a n d ,  when t h e y  a r e  
r e p e a t e d  t h e y  e m p h a s i s e  t h i s ,  U/e n o t e  t h a t  aa iD i s  r e p e a t e d
no l e s s  t h a n  t h r e e  t i m e s ,  t o g e t h e r  w i t h  T'-rna*»3D t h e  ’ nomen 
a c t i o n i s ’ o f  220 ; o c c u r s  t w i c e ,  a n d  aw -  i t s e l f
e x p r e s s i n g  r e p e t i t i o n  -  o n c e ,
* N o r t h ’ and ’ S o u t h ’ a r e  p r o b a b l y  u s e d  i n  t h i s  v o r s e  t o  
c o m p l e t e  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  -  ’ e a s t ’ and  ' w e s t '  b e i n g  i m p l i e d
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i n  t h e  r i s i n g  and  s e t t i n g  o f  t h e  s un  i n  v 5 .
LXX had d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  l a t t e r  p a r t  of, v5 and  l i n k e d  
v 5 a  w i t h  i t ,  u n d e r s t a n d i n g  5a t o  r e f e r  t o  t h e  s un  and  n o t  t o  
t h e  wi nd  ( * « ,  a r i s i n g  t h e r e  i t  p r o c e e d s  s o u t h w a r d s , t h e n  t u r n s  
n o r t h w a r d s  T h i s  m i s u n d e r s t a n d i n g  i s  p r o b a b l y  due  t o  t h e
l a t e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  ' t h e  w i n d ’ . I n  an  u n p u n c t u a t e d  
t e x t  t h i s  wou l d  be e a s i l y  d o n e , a nd  e s p e c i a l l y  s o  w i t h  a 
t r a n s l a t o r  who a d h e r e s  r i g i d l y  t o  t h e  Hebrew wor d  o r d e r .  I t  
s h o u l d ,  h o w e v e r ,  be p o i n t e d  c u t  t h a t  t h i s  m i s t a k e  may n o t  ha v e  
o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  LXX, s i n c e  ? V a nd  T a l s o  p r e d i c a t e  6a o f  
t h e  s u n . On t h e  o t h e r  h a n d  M i d r a s h  Ra bba h  knows  n o t h i n g  of  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  a n d ,  s i n c e  LXX i s  t h e  o l d e s t  v e r s i o n ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  e r r o r  o r i g i n a t e d  t h e r e  and  f o r  t h e  r e a s o n s  o u t ­
l i n e d  a b o v e .
But  t o  t a k e  6a t h u s  i s  t o  m i s u n d e r s t a n d  t h e  i n t e n t i o n  
of  t h e  a u t h o r .  He h a s  made h i s  p o i n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s un  
i n  v 5 ; t o  add t o  t h a t  a c l a u s e  wh i c h  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  on 
t h e  i d e a  o f  mo n o t o n y  i s  t o  r o b  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  o f  much o f  
i t s  i m p a c t .  As C. D.  G i n s b u r g  r e m a r k s ,  " t h i s  p r e d i c a t e s  t o o
74much o f  t h e  s un  and  t o o  l i t t l e  o f  t h e  w i n d . "
The LXX t r a n s l a t o r  p r o b a b l y  e n v i s a g e d  5a a s  r e f e r r i n g  t o
t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  s u n  t o  move t o w a r d s  t h e  s o u t h  a nd  n o r t h
75d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d a y .  T , w h i c h  t a k e s  t h e  wh o l e  o f  
t h e  v e r s e  t o  r e f e r  t o  t h e  s u n  ( t a k i n g  m n n  t o  mean ’ s i d e '  o r
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' d i r e c t i o n ' ) ,  u n d e r s t a n d s  t h e  movement  n o r t h w a r d s  a s  t h e  p a t h  
o f  t h e  siun a f t e r  d o r k*  R a s h i  a l s o  f o r c e s  t h e  wh o l e  v e r s e  t o  
s p e a k  o f  t h e  s u n ,  t a k i n g  n' lhn a s  t h e  i n n  o f  t h e  s un  -  
’ t s i o n t '  i n  Giri F r e n c h  ( i . e . ,  d e s i r e ,  i n c l i n a t i o n )  -  and  g o e s  on 
t o  l i k e n  t h e  s un  t o  t h e  w i c k e d ; -  w h a t e v e r  tdmy may a c h i e v e  t h e y  
r e t u i n  to t h e  p l a c e  f r om w h i c h  t h e y  came ,  i n  t h e i r  c a s e ,  a 
p l a c e  o f  d e f i l e m e n t .  Ra s h b a m f o l l n u i s  Ra s n i  i n s o f a r  a s  he 
u n d e r s t a n d s  vb t o  r e f e r  t o  t h e  s u n ,  b u t  (Ylidi'ash Ra b b a h  t a k e s  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  v e r s e  t o  be r m n  = t h e  w i n d .  T h e r e  is 
n o t h i n c  i n  t h e  M i d r a s h  w h i c h  e v e n  a l l u d e s  t o  t h e  o t h e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  uihi ch mu s t  have  b e e n  e x t a n  b a t  i t s  c o m p i l a t i o n .
I bn E z r a ,  h o w e v e r ,  r e f e r s  t o  t h o s e  who p r e d i c a t e  v5 o f  t h e  s u n  
a n d  e x p l i c i t l y  o p p o s e s  t h e m .  L u t h e r  i s  c o n f u s e d *  Ho t a k a s  
6a  t o  r e f e r  t o  t h e  s u n  ( f o l l o w i n g  V) ,  b u t  he t r a n s l a t e s  r nnn  
• v e n t u s ' ,  e x p l a i n i n g  t h a t  when t h e  s u n  r e t u r n s  t o  t h a  e a s t  t o  
r i s e  a g a i n  i t  s n a t c h e s  t h e  wi nd  i n  i t s  h a n d ,  and  b r i n g s  t h e  
wi n d  w i t h  i t .  S f o r n o  r e v e r t s  t o  t h e  v i e w t h a t  v5 s p e a k s  o f  
t h e  sun  w h i l e  M e n d e l s s o h n ,  a l t h o u g h  ha b e g i n s  h i s  c o mme n t s  on 
v6 w i t h  "He s p e a k s  now c o n c e r n i n g  t h e  wi nd"  he a n u s  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  ' g o i n g  t o  t h e  s o u t h  and  t u r n i n g  
t o  t h e  n o r t h '  a p p l i e s  b o t h  t o  t h e  s un  and  t o  t h e  wi n d  i n  t h a t
t h e y  have  t h e  same c o u r s e .  Of t h e  l a t e r  c o m m e n t a t o r s  i t
76w o u l d  seem t h a t  G r a e t z  a l o n e  f o l l o w s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
LXX; t h e  o t h e r s  s t a n d  w i t h  I bn E z r a ,  t a k i n g  t h e  wh o l e  v e r s e
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t o  r e f e r  t o  t h e  w i n d .
UÎG c o n c l u d e  t h a t  t h e  s t y l e  o f  u6 i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
t h e  mood o f  t h e  a u t h o r .  The  wh o l e  v e r s e  h r e a t h a s  o f  one who
77w a t c h e s  t h e  m o n o t o n o u s  p r e d i c t a b i l i t y  o f  n a t u r e  w h i c h  mocks  
t h e  f l e e t i n g ,  f u t i l e  and  u n c h a r t e d  p r o c e s s e s  o f  i iuman l i f e *
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The f i r s t  h a l f  o f  t h i s  v e r s e  s t a t e s  t h e  phenome non  t h a t  
t h e  s e e  n e v e r  f i l l s  up i n  s p i t e  o f  t h e  c o n s t a n t  i n f l o w  o f  a l l  
s t r e a m s ,  a nd  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e v i o u s  v e r s e s  and  o f  t h e  
s e c t i o n  a s  a w h o l e ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  i n  s p i t o  o f  t h e  
r e g u l a r i t y  t h e s e  r i v e r s  a c c o m p l i s h  n o t h i n g #  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  K o h o l e t h  v i e w s  n a t u r e  a s  ( c f #  o u r  r e m a r k s  on v 4 ) -
h i s  c o n c e r n  i s  w i t h  t h e  e mp t y  l i f e  men have  t o  l e a d  -  b u t  v e r y  
l i t t l e  o f  a p o s i t i v e  c h a r a c t e r  i s  s a i d  o f  n a t u r e ,  and  i n  f a c t  
t h e  a u t h o r  may s e e  t h e  p r o c e s s e s  of  n a t u r e  a s  a c o n v e n i e n t  
b a c k d r o p  t o  t h e  f u t i l i t y  o f  human a x i s t e n c e *  The s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  v e r s e  d e s c r i b e s  t h e  c o n t i n u o u s  movement  o f  t h e  w a t e r s  t o  
t h e  s e a .
The t e r m  Vna i s  u s e d  h e r e  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  a u t h o r  
w a n t s  t o  i n c l u c i e  a ^  f l o w i n g  w a t e r  ( f r o m  wa d i  and  r i v e r  b e d )  
a nd  n o t  m e r e l y  t h a t  f r o m t h e  772  ^ OIPB Pk ;
mpD i s  i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  h e r e  b e f o r e  0 , t h e  r e l a t i v e  
78p r o n o u n  ( c f #  Hos .  2 . 1 ;  J e r .  2 2 . 1 2 ;  2 Sam.  1 5 , 2 1 ) .
LXX f o l l o w s  IÏIT e x a c t l y .  I n  P,  t h e  f i r s t  niZDVn i s  
t r a n s l a t e d  by ’ f l o w * ,  a nd  t h e  s e c o n d  by t h e  e q u i v a l e n t
Syr i c i c  . T h i s  i s  p r o b a b l y  a m a t t e r  o f  s t y l e  r a t h e r
t h a n  t h a t  t h e  P t r a n s l a t o r  had  a d i f f e r e n t  Hebrew t e x t ,  s i n c e  
t h e  r o o t  non ' t o  f l o w ’ i s  n o t  f o u n d  i n  Hebrew* P s i m p l y  
c a p t u r e s  t h e  s e n s e  o f  t h e  Hebrew DiDVn w h i c h ,  i n  t h i s  c a s e ,  
me ans  ’ f l o w * .  F o r  did p h a s  w h i c h  m i g h t  s u g g e s t  a
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Hebrew t e x t  r e a d i n g  HDUJ ; h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  
a f t e r  v e r b s  o f  m o t i o n ,  dm f r e q u e n t l y  h a s  t h e  s e n s e  o f  f‘dm 
( c f .  O e r .  2 2 * 2 7 ;  1 Sam.  9 * 6 ) ,  a nd  t h e  P t r a n s l a t o r  h a s  m e r e l y
u n d e r s t o o d  t h i s  and  h a s  t r a n s l a t e d  a c c o r d i n g l y .
The c r u x  i n  t h i s  v e r s e  i s  t h e  r o l e  c f  i n  t h e
f i n a l  c l a u s e *  I s  t h e  s e n s e  t h a t  t i i e  r i v e r s  ' r e t u r n *  , c r  i s  
t h i s  an a u x i l i a r y  u s e  o f  zr<m ? I n  so  f a r  a s  P f o l l o w s  MT 
wor d  f o r  word i t  d o e s  n o t  t h r o w  any l i g h t  on t h e  e x e g e s i s  h e r e ,
b u t  LXX s e e ms  t o  g i v e  a s e n s e  a g r e e a b l e  w i t h  t h e  a u x i l i a r y  u s e
o f  aim -  " t h e r e  t h e y  f l o w  a g a i n "  o r  " t h e r e  t h e y  k e e p  on 
f l o w i n g "  ( c f , LXX on D e u t ,  3 0 , 9  wh e r e  t h e  same c o n s t r u c t i o n  i s  
u s e d  t o  r e n d e r  mim*? aim^ w h i c h  mu s t  have  t h e  s e n s e  o f  
" r e j o i c i n g  a g a i n " ) .  A q u i l a  f o l l o w s  LXX h e r e ,
V i s  i n t e r e s t i n g :  u n t o  t h e  p l a c e  f r om whence  t h e
r i v e r s  come t h e y  r e t u r n ,  t o  f l o w  a g a i n " ,  w h i c h  i s  s i m i l a r  t o  
Symmachus ;  e t ç  tov To^ov aq> ou o t r:oTap.oi 'K opeuovm t exe t  
auTOi avaorpetpoucrtV  " t o  t h a t  p l a c e  f r om w h i c h  t h e  r i v e r s
f l o w  t h i t h e r  t h o y  r e t u r n " .  I t  i s  n o t  t h a t  b o t h  J e r o m e  and
Symmachus  had  a Hebrew t e x t  w h i c h  d i f f e r e d  f r om MT, h a v i n g  
DWn f o r  nw , i t  i s  s i m p l y  t h a t  b o t h  ha v e  u n d e r s t o o d  t h e
p h r a s e  #377 D^aw a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  r e t u r n  o f  t h e  r i v e r
w a t e r s  t o  t h e i r  s o u r c e s .  T h a t  t h i s  i s  so  i s  s e e n  f r om t h e  
r e n d e r i n g  o f  T -  " A l l  r i v e r s  a nd  s t r e a m s  o f  w a t e r  f l o w  i n t o  
t h e  w a t e r s  o f  t h e  o c e a n  w h i c h  s u r r o u n d  t h e  w o r l d  l i k e  a r i n g .
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b u t  t h e  o c e a n  l a  n o t  f i l l e d ;  and  t o  t h e  p l a c e  wh e r e  t h e  r i v e r s  
t h e y
f l o w , t h e r e / f l o w  a g a i n  t h r o u g h  t h o  c h a n n e l s  o f  t h e  d e e p "  w h i c h  
c l e a r l y  a l l u d e s  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  w a t e r  o f  t h e  s e a  t r a v e l s  
by way o f  u n s e e n  c h a n n e l s  back  t o  t h e  r i v e r  s o u r c e s .
The  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  K o h e l e t h  Rabbah  a r e ,  f o r  t h e  mos t  
p a r t ,  a l l e g o r i c a l ,  b u t  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h o  p r o c e s s  o f  
e v a p o r a t i o n  and c o n d e n s a t i o n ^ w h i c h  may be a r e f e r e n c e  t o  t h e  
w a t e r  r e t u r n i n g  f r om t h e  s e a  b u t  t h i s  i s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d .  
The l a t t e r  i d e a  i s  s p e l l e d  o u t  by I bn E z r a ,  h o w e v e r ,  who g i v e s  
a d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e s s ,  R a s h i  u n d e r s t a n d s  t h e  
p h r a s e  t o  mean t h a t  t h e  w a t e r s  r e t u r n  a g a i n  t o  t h e i r  s o u r c e :  
t h e  s t r e a m s  f l o w  t h r o u g h  c a v e s  b e n e a t h  t h e  h i l l s  f r om t h e  
o c e a n  w h i l e  M e n d e l s s o h n  i s  u n d e c i d e d  a s  t o  t h e  moans  by
w h i c h  t h e  w a t e r s  r e t u r n  t o  t h e i r  s o u r c e s  -  by e v a p o r a t i o n  o r  
by s u b t e r r a n e a n  c h a n n e l s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  be c e r t a i n  how 
Rashbam h a s  u n d e r s t o o d  t h e  p h r a s e  s i n c e  he m e r e l y  r e p e a t s  t h e  
p h r a s e o l o g y  o f  IY)T, b u t  he d o e s n o t  a l l u d e  t o  s u b t e r r a n e a n  
c h a n n e l s  o r  t o  e v a p o r a t i o n .  He p r o c e e d s ,  And t o mo r r o w
t h e y  f l o w  a g a i n  i n t o  t h e  s e a ,  f o r  r i v e r s  do n o t  l e a v e  o f f  t h e i r  
h a b i t ,  and  t h e i r  f l o w i n g ,  b u t  man l e a v e s  h i s  h a b i t  a nd  h i s  way 
i n  t h a t  he p a s s e s  f r om t h e  w o r l d ,  E v e r y t h i n g  r e f e r s  ba ck  t o  
' Wh a t  a d v a n t a g e
The t r o u b l e  w i t h  t h e  v i e w t h a t  t h e  w a t e r s  r e t u r n  t o  t h e i r  
s o u r c e s  i s  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  and  c o m m e n t a t o r s  h a v e  a s k e d  o f
mo
t h e  t e x t  q u e s t i o n s  w i t f '  l uhi ch i t  i s  n o t  c o n c e r n e d .  The i d e a  i n
t h i s  v e r s o  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  s e a  n o v o r  f i l l s  up t ne r i v e r s
c o n t i n u e  t o  f l o w  i n t o  i t *  To l a p s e  i n t o  a s c i e n t i f i c
e x p l a n a t i o n  o f  why t h e  s e a  n e v e r  f i l l s  up i s  t o  l o s e  t h e  e d g e
o f  t h e  a r g u m e n t .  C o n s e q u e n t l y  we f e e l  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
of  Diliui a s  an  a u x i l i a r y  v e r b  c a r r y i n g  t h e  i d e a  o f  r e p e t i t i o n ,
i s  t h e  mos t  s u i t a b l e  one i n  t h e  c o n t e x t .
N e v e r t h e l e s s  t h e r e  i s  no u n a n i m i t y  e v e n  t o d a y *  T h e r e
79a r e  t h o s e  who t a k e  Diaw a s  an  a u x i l i a r y  v e r b  b u t  t h e r e  
r e m a i n  q u i t e  a n u mb e r ^ ^  who f e e l  t h a t  i t  r e f e r s  t o  t h e  w a t e r s
r e t u r n i n g  t o  t h e i r  s o u r c e s .
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A l t h o u g h  mo s t  o f  t h e  Hebrew i n  t l i i s  v e r s e  i s  s t r a i g h t ­
f o r w a r d ,  t h e  f i r s t  c l a u s e  i s  n o t  e a s y .  ü P ia in  73 may he
e i t h e r  ' a l l  t h i n g s ’ o r  ’ a l l  w o r d s ’ . The a u t h o r  u s e s  Q ii:r r  
e l s e w h e r e  i n  t h e  book  t h i r t e e n  t  ime s , and .in e a c h  c a s e  t h e  
m e a n i n g  ’ w o r d s ’ i s  t h e  one  d e s i d e r a t e d ,  h e n c e  t h e r e  s e e ms  t o  
be 2  p o i n t e r  i n  t h i s  d i r e c t i o n ?  Added t o  t h i s  a r e  o v e r  t w e n t y  
e x a m p l e s  i n  K o h e l e t h  o f  73n u s e d  f o r  ’ a l l  t h i n g s ’ i f  t h e  
p h r a s e  n i i a i n  73 i s  t o  he r e n d e r e d  i n  t h e  same way t h e n  
t h i s  i s  t h e  o n l y  i n s t a n c e  i n  t h e  b o o k .  A g a i n ,  t h e  s e c t i o n  
1 .2 - 1 1  i s  a u n i t y  a nd  b e g i n s  w i t h  7an 73n and  t h e  s u b s e ­
q u e n t  v e r s e s  e l a b o r a t e  on t h i s  t h e m e .  I f  t h e  a u t h o r  w i s h e d  
t o  r e p e a t  t h o  s u b j e c t  o f  v . 2  he wo u l d  s u r e l y  h a v e  u s e d  737 
o n c e  mo r e .  UJe f e e l  t h a t  s i n c e  D P ia in  73 i s  f o l l o w i n g
Ci7n :\n 73 o f  v , 7 ,  t h e  p a r t i c u l a r  m e a n i n g  o f  # * > 3 3 1
i . e .  ’ words* i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e  mind o f  t h e  a u t h o r .
UJe n o t i c e  a l s o  t h a t  t h e  c o g n a t e  v e r b  131 f o l l o w s  d i r e c t l y  
i n  t h e  n e x t  c l a u s e .
i s  d i f f i c u l t .  As i t  s t a n d s  i t  i s  a rn. p i .  a d j .
-  ’ w e a r y ’ , f r om t h e  r o o t  o r  ’ t o  t o i l ’ a n d  ’ t o
grow o r  be w e a r y ’ , and i s  t h e  p r e d i c a t e  o f  D P ia in  73 . The  
wor d  o c c u r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t  -  D e u t ,  2 5 .1 8  and  
2 Sam.  1 7 . 2  wh e r e  i t  h a s  t h e  s e n s e  o f  ’ w e a r y ’ .
LXX f o l l o w s  HIT c l o s e l y .  T h a t  t h e  t r a n s l a t o r  t o o k  DP131 
t o  mean ’ w o r d s ’ i s  n o t  a l t o g e t h e r  c e r t a i n ;  i n  h i s  c o n c e r n  t o
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a d h e r e  r i g i d l y  t o  t h o  Hebrew i n  o r d e r  and d e t a i l ,  h i s  r e n d e r i n g  
m v T e ç  o l Xoyoi m e r e l y  p r e s e r v e s  t h o  a m b i g u i t y  o f  t h e
o r i g i n a l e
P h a s  one  o r  t wo d i f f e r e n c e s  o u t  i s  d i f f i c u l t  t o  t r a n s ­
l a t e ,  I t  h a s  .jüS&aSaA f o r  73*P n7 . A l t h o u g h  t h e
r o o t  d o e s  n o t  o c c u r  i n  S y r i a c ,  t h e  r o o t s  rsC ands8 1' t o  f i n d '  ' may be u s e d  a s  a u x i l i a r y  v e r b s  m e a n i n g  ' t o  
be a b l e ’ ,. Ho we v e r ,  t h e  t r a n s l a t o r  s e e ms  t o  h a v e  d e c i d e d  t h a t  
t h e  r o o t  57:IQ  ^ w h i c h  i s  u s e d  l a t e r  i n  t h e  v e r s e ,  wo u l d  s u i t  
j u s t  8s  w e l l  h e r e .  ( i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  
h a d  a Hebrew t e x t  d i f f e r e n t  f r o m lYiT, f o r ,  a p a r t  f r om h a v i n g  no 
s u p p o r t  f r om t h e  o t h e r  v e r s i o n s ,  P d o e s  n o t  r e a d  a s  s m o o t h l y  a s  
MT ; i t  i s  p r o b a b l y  t h e  d i f f i c u l t y  o c c a s i o n e d  by t h e  r o o t  73*» 
wh i c h  h a s  c a u s e d  t h e  p r o b l e m . )  As f a r  a s  0^321 I s  c o n c e r n e d  
P,  l i k e  LXX, h a s  p r e s e r v e d  t r te a m b i g u i t y  of  MT^
U t r a n s l a t e s  ’ a l l  t h i n g s ’ , and  I i s  i n  a g r e e m e n t  ; " I n  
e v e r y t h i n g  w h i c h  s h a l l  h a p p e n  i n  t h i s  w o r l d  t h e  a n c i e n t  
p r o p h e t s  e x e r t e d  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h e y  we r e  u n a b l e  t o  f i n d  o u t  
t h e i r  e n d ;  s o  a man c a n n o t  s p e a k  of  wha t  s h a l l  h a p p e n  a f t e r  
h i m,  no r  s h a l l  t h e  e y e  be a b l e  t o  s e e  a l l  t h a t  s h a l l  be i n  t h e  
w o r l d ,  no r  i s  t h e  e a r  a b l e  t o  h e a r  a l l  t h e  w o r d s  o f  a l l  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  e a r t h . "  M i d r a s h  Rabba h  s e e ms  t o  have  
p r e s e r v e d  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  when i t  s p e a k s  o f  i d l e  t a l k  
h a n d i c r a f t s  and  h e r e t i c a l  w o r d s  w e a r y i n g  a man w h i l e  J e r o m e  i n
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h i s  c o mme n t a r y  g i v e s  t h e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ;  "Omneo 
83s e r m o n e s  R a s h i  and  Rashbatn t a k e  Di J i T a s  ' t h i n g s ’
w h i l e  I bn E z r a  t a k e s  i t  a s  ' w o r d s ’ * T h e r e  i s  s t i l l  no 
u n a n i m i t y  on t h i s
lUe h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  , LXX a nd  P t a k e
i t  i n  t h e  way i t  a p p e a r s  i n  D e u t .  25*18 and  2 Sam* 1 7 * 2 ,  v i z ,  
i n  t ne p a s s i v e  s e n s e , ’ w e a r y ,  w e a r i e d ’ * V d e p a r t s  f r om t h e  
m e a n i n g  of  t h e  wor d  w i t h  t h e  r e n d e r i n g  " A l l  t h i n g s  a r e  d i f f i ­
c u l t  . -  a me a n i n g  w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  J e r o me  h a s  a l s o  i n
35h i s  c o m m e n t a r y .  T i s  s o  f a n c i f u l  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o
know how t h e  t r a n s l a t o r  u n d e r s t o o d  i t *  He s e e ms  t o  h a v e  t a k e n  
i t  t o  be a p a r t i c i p l e ,  ( i f  t h i s  i s  t h e  l o g i c a l  c o n c l u s i o n  t o  be 
d r a wn  f r om t h e  r e n d e r i n g  iRin7nwR ’ t h e y  e x e r t e d  t h e m s e l v e s ’ ) 
b u t  he d o e s  n o t  a s s o c i a t e  i t  w i t h  . « t h e  a n c i e n t
p r o p h e t s *  a r e  t h e  s u b j e c t  h e r e .  M i d r a s h  Rabba h  t a k e s  i t  a s  
an a c t i v e  p a r t i c i p l e  w i t h  Q i J m  a s  t h e  s u b j e c t  -  n7t)2n 
DTKH DR " I d l e  wo r d s  w e a r y  a man" and  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  f o l l o w e d  by R a s h i *  Rashbam u s e s  ' Jiy t o  
d e f i n e  t h e  word i . e .  ’ f a i n t * ,  w h i l e  I b n  E z r a  a l l u d e s  t o  t h o s e  
who i n t e r p r e t  Diya*» l i k e  QiRbD i . e .  a s  a P i e l  o f  HRb ,
He o b j e c t s ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  i f  t h i s  we r e  so  i t  wo u l d  be 
w r i t t e n  DiyaiQ , a nd  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  t h e
t h e m s e l v e s  w h i c h  a r e  t h e  me a n i n g  o f  w h i c h  he g i v e s  a s
Q i J o m  Dix7a ' w e a r i e d  a n d  w a n t i n g ’ .
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But  w h i l e  ujb f e e l  I b n  E z r a  h a s  made t h a  c o r r e c t  p o l n t ^ ^
87h e r e  r e g a r d i n g  c p y a i  ? t h e r e  a r e  t h o s e  who a d h e r e  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  s e e ms  t o  ha v e  o r i g i n a t e d  i n  M i d r a s h  
R a b b a h •
The p o i n t  K o h e l e t h  i s  ma k i n g  h e r e  i s  t h a t ,  h a v i n g  shown 
i n  a few e x a m p l e s  o f  n a t u r e ,  t h o  r e g u l a r i t y  and  p e r m a n e n c e  o f  
i t s  o p e r a t i o n ,  c o n t r a s t i n g  w i t h  thie i m p e r m a n e n c e  and  f u t i l i t y  
o f  ma n ’ s e x i s t e n c e ,  human w o r d s  a r e  w e a r i e d  and  w a n t i n g  i n  t h e  
e f f o r t  t o  c o n t i n u e  t h e  d e s c r i p t i o n *  The n e x t  c l a u s e  v i r t u a l l y  
e x p l a i n s  t h o  f i r s t  -  " o n e  c a n n o t  e x p l a i n " .  The v e r s e  c o n t i n u e s  
"The  e y e  c a n n o t  s e e  i t  a l l ,  n o r  t h e  e a r  h e a r  i t  a l l " ,  Man’ s 
u n d e r s t a n d i n g  i s  o v e r w h e l m e d ;  h i s  a r t i c u l a t e n e s s  i s  c a l l e d  i n  
q u e s t i o n .
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I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  K o h e l e t h  e x h i b i t s  h e r e  i n f l u e n c e
8Bo f  t h e  S t o i c  t h e o r y  of  c y c l e s  , b u t  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o .
I t  i s  t r u e  K o h e l e t h  s e e ms  t o  s u g g e s t  t h a t  h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e J . f
t o  some e x t e n t  ( c f .  a l s o  3 . 1 5 ;  b u t  he d o e s  n o t  b e t r a y  any b e l i e f
i n  t h e  ’ a l l - d e s t r o y i n g  c a t a s t r o p h e * ,  no r  d o e s  lie s p e a k  o f  t h o
r e p e t i t i o n  o f  t h e  d e t a i l s  o f  a f o r m e r  c y c l e .  I n  f a c t  h i s
r e f e r e n c e s  t o  n a t u r e  i n  t h e  v e r s e s  p r e c e d i n g  t h i s  one wou l d
m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  t h e o r y ,  i n  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  n a t u r e
m i g h t  be s a i d  t o  be i n c e s s a n t ’. The r e f e r e n c e  t o  t h e  e a r t h
l e m a i n i n g  0 7 is 7  mu s t  s u r e l y  c a l l  i n  q u e s t i o n  t h e  f e a s i b i l i t y
o f  T y l e r ’ s t h e s i s .  R a n s t o n  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a u t h o r ' s
t h o u g h t  i s  much s i m p l e r  and  l a c k s  many o f  t h e  e s s e n t i a l
P 9e l e m e n t s  o f  t h e  S t o i c  t h e o r y ,
The  c o n s t r u c t i o n  /© n?J i s  p e c u l i a r  ( i n  t h e  Old
T e s t a m e n t )  t o  K o h e l e t h .  I t  o c c u r s  h e r e ,  and  i n  3 , 1 5 , 2 2 ;  3 , 7 ;
901 0 ,1 4  a nd  h a s  t h e  m e a n i n g ,  ’ t h a t  w h i c h ’ ' and i n  6 , 1 0  and
7 , 2 4  wh e r e  i t  means  ’ w h a t e v e r ’ . Uie wo u l d  n o r m a l l y  e x p e c t
“1S3X and  “ItDH 73 t o  e x p r e s s  t h e s e  m e a n i n g s H D  i s
u s u a l l y  i n t e r r o g a t i v e  i n  B i b l i c a l  Hebr ew,  b u t  t h e r e  a r e
o c c a s i o n s  wh e r e  i t  i s  u s e d  t o  d e n o t e  ’ w h a t e v e r ’ ( 3 b .  1 3 . 1 3 ) ,
92a nd  ’ s o m e t h i n g ,  a n y t h i n g ’ ( Ge n ,  3 9 , 8 ;  P r o v ,  9 , 1 3 ) .
93O e l i t z s c h  f u r t h e r  o b s e r v e s  t h a t  t h e  t e r m  o r  qwK ,
u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  ’ w h o e v e r ’ , i s  f o u n d  i n  E x o d .  2 4 . 1 4 ;  3 2 , 3 3 ,  
a nd  we n o t e  t h a t  / m i n  o c c u r s  i n  t h e  Dead Sea  S c r o l l s ^ ^  and
1 0 8
b o t h  H» and  a r e  f o L r d  F r e q u e n t l y  i n  t h e
- 95M i s h n o h .  C o n s e q u e n t l y ,  we f e e l  t h a t  t h e  book of  K o h e l e t h
e x h i b i t s  h e r e  a s t y l e  o f  H e b r e w , l a t e r  t h a n  any  o t h e r  i n  t h e
Old T e s t a m e n t ,
, , 4 win 73 1^X1 , " T h e r e  i s  no new t h i n g  . -  an
a b s o l u t e  n e g a t i o n .  Uie m i g h t  c o mp a r e  (Jan-. I e 4 ( | < )  DID 73 Lina
l\!u. 1 1 . 6  73 7 iR ; a n d  D e u t ,  8 , 9  na 73 honri X7 « B a r t o n
• 96n o t e s  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  p a s s e d  o v e r  i n t o  New T e s t a m e n t  
i d i o m  -  c f ,  ou M a t t ,  2 4 . 2 2 ;  Lk,  1 , 3 7 ,
LXX "Uihcit i s  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n ?  The v e r y  t h i n g  w h i c h  
s h a l l  t a k e  p l a c e .  And wh a t  i s  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  d o n e ?  Tlie 
v e r y  t h i n g  w h i c h  s h a l l  be d o n e "  i s  c u r i o u s .  At f i r s t  s i g h t  i t
m i g h t  seem t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  was u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  /îlî HD a n d  so t o o k  i t  t o  be nw i n t e r r o g a t i v e
p l u s  ® , b u t  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  d o e s  n o t
f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o t h e r  i n s t a n c e s  of  t h e  p h r a s e  i n  t h e  
book ( e . g .  3 . 1 5 ) .  The m i s t a k e  may ha ve  corne a b o u t  b e c a u s e  o f
t h e  f o r m of  t h e  s e n t e n c e ;  b o t h  o a r t s  c a n  e a s i l y  be r e a d  a s
i n t e r r o g a t i v e s *  The K*in i n  e a c h  c a s e  m i g h t  e n c o u r a g e  t h e  
t r a n s l a t o r  t o  t a k e  i t  a s  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  p o s e d .  The  same m i g h t  be s a i d  o f  V "What  i s  i t  t h a t
h a s  b e e n ?  The same t h i n g  t h a t  s h a l l  b e ,  What  i s  i t  t h a t
h a s  b e e n  d o n e ?  The  same t h a t  s h a l l  be d o n e "  « o n l y  h e r e  d o e s
97J e r o m e  m i s u n d e r s t a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Bo t h  P a nd  T h a v e
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no d i f f i c u l t y  h e r e ,  h s v l n g  t h e  e q u i v a l e n t  S y r i a n  and  Ar a ma i c  i n
96e a c h  c a s e  b u t  L u t h e r '  f o l l o w s  V " Q u a l e  e s t  i d  quod  f u i t ?
I l l u d  i p  sum,  quod  f u t u r u m  e s t  " W h a t e v e r  i s  i t  t h a t  h a s
b e e n ?  T h a t  v e r y  t n i n g  t h a t  s h a l l  he (V,  i t  s h o u l d  be
n o t e d ,  a t t a c h e s  t h e  l a s t  s t i c h  of t h e  v e r s e  t o  v , 1 0 ) ,
Ï  i s  q u i t e  s u b d u e d :  " w h a t  h a p p e n e d  f o r m e r l y  w i l l  h a p p e n
a g a i n ,  a nd  wfiat  was  done  i n  t i m e s  p a s t  w i l l  be done  a g a i n  u n t i l  
t h e  e n d  o f  a l l  g e n e r a t i o n s  o f  t t i e  w o r l d ;  and  t h e r e  i s  no new 
t h i n g  i n  t h i s  w o r l d ,  u n d e r  t h e  s u n . "  A p a r t  f r om i t s  r e f e r e n c e  
t o  ' i r i  t h i s  wor l d*  i t  i s  v i r t u a l l y  a p a r a p h r a s e  o f  t h e  He br ew,  
R a s h i  s a y s  l i t t l e  e x c e p t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  w h i l e  i t  i s  g e n e r a l l y  
t r u e  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  n e w , " he  who s t u d i e s  T o r a h  c o n t i n ­
u a l l y  f i n d s  new a r g u m e n t s " , w h i l e  Rashbam u l e v e r l y  p e r c e i v e s  
t h a t  K o h e l e t h  i s  s n e a k i n g  o f  t h e  f u t i l i t y  of  l i f e  and  s e e s  t h e  
v e r s e  i n  i t s  c o n t e x t .  He c o mme n t s :  "What  a d v a n t a g e  ( 
c f .  1 . 3 )  h a s  man f r om a l l  t h e s e  ( t h i n g s ) ? "  r e f e r r i n g  t o  t h e  
move me n t s  i n  n a t u r e  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  Rashbam u n d e r s t a n d s
t h a t  i f  t h e r e  i s  no win t h e r e  i s  no 7 TiDi
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T h i s  v e r s e ,  f o l l o w i n g  on w h a t  h a s  b e e n  s a i d  i n  v . 0 ,
s t a t e s  t h a t  t h e r e  w i l l  a l w a y s  be someone  who w i l l  d e c l a r e  t h a t
s o m e t h i n g  i s  new;  b u t  t h i s  ’ n e w ’ t h i n g  w i l l  be f o u n d  t o  h a ve
a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  l o n g  a g o .
"123 m e a n i n g  ’ a l r e a d y ’ o c c u r s  h e r e  and  e l s e w h e r e  i n
X o h o l e t h  ( 2 ( 1 2 ,  1 5 ;  3 , 1 5  b i s ;  4 * 2 ;  6 * 1 0 ;  9 o 5 f . )  b u t  n o w h e r e
99e l s e  i n  t h e  Old  T e s t a m e n t .  The  word a p p e a r s  i n  S y r i a c  , b u t  
u s u a l l y  i t  h a s  t h e  m e a n i n g  ’ p e r h a p s ' ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l ] y i t  
means  ’ a l r e a d y ’ . I t  d o e s  n o t  o f t e n  a p p e a r  i n  T a r qu r n i c  A r a m a i c ,  
a c c o r d i n g  t o  G o r d i s ^ ^ ^ ,  t h o u g h  i t  i s  u s e d  i n  Targum K o h e l e t h  t o  
t r a n s l a t e  t h o  a b o v e  p a s s a g e s .  I t  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  
r o i s h n a i c  Hebrew,  h o w e v e r ,  wi t f i  t h e  same m e a n i n g  a s  i n  K o h e l e t h .  
T h i s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  l a t e n e s s  o f  o u r  b o c k .
S i n c e  BPOb# i s  t h e  a n t e c e d e n t  o f  nrnx i t  w ou l d  be 
more n a t u r a l  t o  h a v e  f o r  n i n  f o l l o w i n g ,  W r i g h t
o b s e r v e s  t h a t  " s e v e r a l  MSS h a v e  c o r r e c t e d  t h e  i r r e g u l a r i t y  
b u t  n o t e s  t h e  same a n o m a l y  i n  2 , 7  1 7  ri*»n * He
s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  t o  be e x p l a i n e d  by r e g a r d i n g  t h e
, 102  v e r b  a s  n e u t e r ,
hDRiQ) n m  ffli " T h e r e  may be s o m e t h i n g  o f  w h i c h  a man
103may s a y  , Ba r t o n  and  M c N e i l e  s u g g e s t  t h a t  LXX a nd  P ha d  
a Hebrew t e x t  w h i c h  r e a d  I DR i u i  h2*iiOî , T h e r e  i s  c e r t a i n l y
a s i m i l a r i t y  b e t w e e n  LXX and P h a r e  i n  t h a t  721 o f  MT h a s  
b e e n  t a k e n  a s  a v e r b a l  a nd  n o t  a n o m i n a l  f o r m ,  b u t  LXX " ( T h e r e
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may be a man) who may s p e a k  an d  s a y  and  P "Anyone  who
s p e a k s  and s a y s  . . . "  a r e  n o t  i d e n t i c a l ,  I s  n o t  e q u i v a ­
l e n t  t o  oc ( c f *  w h i c h  t r a n s l a t e s  LXX At  . Ule
f e e l ,  h o w e v e r ,  t h a t  s i n c e  T " T h e r e  may be s o m e t h i n g  o f  w h i c h  a
p Si’ /■» >man may s a y  and  Symmachus a p a  co'Tt •vt b epGi " I s  t h e r e
s o m e t h i n g  o f  w h i c h  someone  may s a y  s u p p o r t  ft1T, a nd  s i n c e
V a l s o  had  t r o u b l e  w i t h  t h e  t e x t ,  t h a t  MT p r o b a b l y  l i e s  b e h i n d  
LXX a n d  P,  b u t  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  f a i l e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  
c o n s t r u c t i o n *  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  had  a t e x t  w h e r e  an 
r o a d  *>0] -  due  t o  t h e  e r r o r  o f  a c o p y i s t  -  and  t h a t  t h e
t r a n s l a t o r s  c o n c l u d e d  t h a t  *»w b e l o n g e d  t o  a s  i n  t h e
c a s e  o f  t h e  f o l l o w i n g  a nd  a t t e m p t e d  t o  t r a n s l a t e
a c c o r d i n g l y .  V, h a v i n g  i n c l u d e d  t h e  l a s t  s t i c h  o f  v*9 i n  
v * 1 0 ,  c o n t i n u e s  " . . .  n e i t h e r  i s  a n y o n e  a b l e  t o  s o y :  B e h o l d
t h i s  i s  new , ( wh i c h  r e m i n d s  u s  o f  7217 73 1i  «7
o f  V . 8 )  b u t  i n  h i s  c o m m e n t a r y  J e r o m e  r e n d e r s :  " E s t n e  ve r bum
de quo d i c a t u r  I s  t h e r e  a t h i n g  o f  w h i c h  i t  i s  s a i d
w h i c h  shows  t h a t  V i s  n o t  a s e r i o u s  w i t n e s s  t n  t h e  t e x t ,
LXX h a s  ( xeyovev ) ev xoïç auocrt f o r  D**?27y7 ,
b u t  £V may be d i t t o g r a p h y  o f  t h e  f i n a l  two l e t t e r s  o f  t h e  
p r e v i o u s  word a n d ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,  Codex A l e x a n d r i n u s  o m i t s  
t h e  e V . The r e a d i n g  T o i ç  yevopevoiG f o r  n i p  7C3K
i s  p r o b a b l y  a c a s e  o f  t h e  t r a n s l a t o r  ’ c o r r e c t i n g ’ t h e  Hebrew 
r a t h e r  t h a n  t h a t  he r e a d  a Hebrew t e x t  w h i c h  r e a d  1 "«n .
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Symmachus ,  a c c o r d i n g  t o  j e r o r n e ,  ’ c o r r e c t e d ’ a l s o  by r e a d i n g  t h e
s i n g u l a r  o 7 i y  w i t h  n i n  .. i n  s a e c u l o  quod  f u i t  a n t e
u 104n o s "  r
M i d r a s h  R a b ba h  o f f e r s  an e x p l a n a t i o n  of  t h e  v e r s e :  « .
S c r i p t u r e ,  M i s h n a h ,  h a l a c h o t h ,  o r a l  l a w s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
M i s h n a h ,  h o m i î e t l c a l  e x p o s i t i o n s  and  d e c r e e s  w h i c h  s h a l l  be 
made by g r e a t  s c h o l a r s  i n  t h e  f u t u r e ,  a l r e a d y  e x i s t e d ;  t h e y  
wer e  c o m m u n i c a t e d  a s  a l aw t o  Moses  f rom S i n a i " ,  and  g o e s  on 
t o  a p p l y  t h i s  by e n c o u r a g i n g  t f ie r e a d e r  i f  you h ave  h e a r d
T o r a h  f rom  t h e  mout h  o f  a s c h o l a r ,  c o n s i d e r  i t  a s  i f  you had  
h e a r d  i t  f rom Mount  S i n a i " .  R a s h i ,  l i n k i n g  t h i s  v e r s e  w i t h  
t h e  n e x t ,  p o i n t s  o u t  t h a t  t h o  r e a s o n  a t h i n g  may seem new i s  
t h a t  t h e r e  i s  no r e m e m b r a n c e  o f  D“'31WK7 «
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T h i s  v e r s o  F o l l o w s  on f r o m t h e  p r e v i o u s  o n e ,  t h o u g h  
p e r h a p s  n o t  i n  th,o way R a s h i  s u g g e s t s .  I t  may be t h a t  
K c h e l e t h  had  i n  mind  t h a t  men,  m i s t a k e n l y  e x c l a i m ,  ’ Here  i s  
s o m e t h i n g  n ew’, ’ b e c a u s e  t ’hoy F o r g e t  what  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  . 
p a s t , -  I t  i s  mors  i n  k e e p i n g  w i t h  K o h e J e t n ’ s p h i l o s o p h y ,  
h o w e v e r ,  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  m i s t a k e  I s  made b e c a u s e  man do 
n o t  know w ha t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t .  But  t h e  i d e a  o f  t h e  
p a s t  g i v e s  r i s e  t o  t h e  t h o u g h t  t h a t  Fo r mer  g e n e r a t i o n s  a r e  
r e m e m b e r e d  no m o r e ,  and  K o h e l e t h  p r e s e n t s  t h i s  a s  a n o t h e r  
a s p e c t  o f  t h e  F u t i l i t y  o f  man ’ s e x i s t e n c e .  The v e r s e  i s  a 
u n i t  i n  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  book ( v v , 2 ~ l l ) .  Not  o n l y  
do g e n e r a t i o n s  come and  go ( v , 4 ) ,  t h e y  a r e  n o t  r e m e m b e r e d  by 
s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  -  t h e r e  i s  no % l i m  f  o r  man f o r  a l l  
h i s  e f f o r t .
Î ; S i n c e  ] Vî^y o c c u r s  l a t e r  i n  t h e  v e r s e ,  t h i s
f o r m  i s  p r o b a b l y  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  b e f o r e  t h e  p r e p o s i t i o n  t»
( c F .  2 , 1 6 ;  I s ,  9 , 2  nn?jc) and  Hos ,  9 , 6  DSOD*'? i % n o ) ,
2 05a n d  n o t  a s  D e l i t z s c h  s u g g e s t s  ' , a v a r i a t i o n  i n  s p e l l i n g  o f
I Î1 3 Ï  . As B a r t o n  o b s e r v e s ^ ^ ^ ,  t h e r e  a r e  no i n s t a n c e s  o f
7 1 1 0 T a s  a b s o l u t e ,  and  t h e r e f o r e  no e v i d e n c e  For  O e l i t z s c h ’ s
r e m a r k .  He g o e s  o n ,  w h e r e v e r  o c c u r s ,  e x c e p t  h e r e
a nd  i n  2 , 1 6 ,  i t  i s  i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  ( c f .  L e v .  2 3 . 2 4 ;
107I s ,  5 7 , 8 ; , ” The  c o n s t r u c t  b e f o r e  a p r e p o s i t i o n  o c c u r s  a l s o
i n  t h e  (Ylishnah ( e . g .  A bot h  5 , 1 1 , 1 5 ) ,
l ié )
The t r a n s l a t i o n  p r o b l e m  i n  t h i s  v e r s e  i s  and
, Do t h e  uiords  r e f e r  t o  p eo p .le  o r  e v e n t s  or t h i n g s ?  
E l s e w h e r e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t  f o r m e r  t h i n g s  a r e  r e p r e s e n t e d  by 
° m a w x i  and  whor e  t h a  m e a n i n g  i s  f o r m e r  g e n e r a t i o n s  we g e t  
n ‘>lQîKh ( o f .  I s ,  4 1 . 4 2 ;  4 3 . 9 , 1 8 ;  4 6 , 9 ;  4 8 , 3 ;  G o u t ,
1 9 , 1 4 ;  Le v ,  2 6 , 4 5 ) .  The same i s  t r u e  o f  o r a i n x  , To 
t r a n s l a t e  i t  ’ f u t u r e  t h i n g s ’ i s  t o  g i v e  i t  a m e a n i n g  w h i c h  
b e l o n g s  t o  mannw , a m e a n i n g  w h i ch  i t  d o e s  n o t  h av e  e l s e -  
w h e r e , T h i s  u s e  o f  t h e  f ,  p i .  o f  1 liîîKh and  IThRK f o r  
’ f o r m e r  and  l a t t e r  t h i n g s ’ , an d  t h e  m. p i ,  f o r  ’ g e n e r a t i o n ^ ’ 
c o n t i n u e s  i n  T a l m u d i c  H eb rew.
The p r o b l e m  a r i s e s ,  i n  t h i s  v e r s e ,  when we make t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  v , 1 0  an d  v . l l .  I f  131 means  ’ t h i n g ’ i n
v . l O  t h e n  i t  i s  t e m p t i n g  t o  r e a d  D?amxi a s  ’ f o r m e r  t h i n g s ’ .
G o r d i s  m a i n t e i n s “ ^^ t h a t  LXX a nd  V t r a n s l a t e  ’ f o r m e r  
t h i n g s ’ b u t  t h i s  i s  t o  c l a i m  t o  know wha t  was i n  t h e  mind o f  
t h e  r e s p e c t i v e  t r a n s l a t o r s .  The r e n d e r i n g s  i n  b o t h  t h e s e  
v e r s i o n s  c o u l d  be t r a n s l a t e d  e i t h e r  ’ f o r m e r  t h i n g s ’ o r  ’ t h o s e
o f  o l d ’ . In  f a c t  t r a n s l a t e s  LXX _ i . e .  ’ f o r m e r
, , 109 , , . , , , 110men o r  p e o p l e ’ . I t  i s  t r u e  J e r o m e  i n  h i s  c o m m e n t a r y
o f f e r s  a n o t h e r  t r a n s l a t i o n  " n o n  e s t  memor i a  p r i m i s  . " t h e r e
i s  no r e m e m b r a n c e  o f  f i r s t  t h i n g s  b u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w
t h a t  h i s  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  p a s s a g e  h e r e  i s  t h e  same a s  when ,
he t r a n s l a t e d  t h e  V u l g a t e ;  i n d e e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e
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t r a n s l a t i o n  o f  ü'OîDKl d i f f e r s  i n  c o m m e n t a r y  and  V u l g a t e
s u g g e s t s  a d i f f e r e n c e  of  i n t e r p r e t a t i o n *  P ’ s  r e n d e r i n g  i s
t h e  same a s  , w h i ch  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  r e e d
cramxi  a s  ’ f o r m e r  g e n e r a t i o n s ’ o r  ’ t i i o s e  o f  o l d ’ .
T T  " o f  f o r m e r  g e n e r a t i o n s "  i s  i n  no d o u b t  a s  t u
wh a t  t h e  Hebrew m e a n s î " T h e r e  i s  no r e m e m b r a n c e  o f  f o r m e r
g e n e r a t i o n s ,  an d  e v e n  o f  t h o s e  who w i l l  come a f t e r w a r d s ,  t h e r e
w i l l  \)B no r e m e m b r a n c e  o f  them among t h e  g e n e r a t i o n s  w h i c h  w i l l
be i n  t h e  t i m e  o f  King M e s s i a h * "
M i d r a s h  Rabbal i  mokes  t h e  p a s s a g e  r e f e r  t o  h i s t o r i c a l
p e o p l e  -  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  f l o o d ,  t h e  S o d o m i t e s ,  t h e
A m a l e k i t e s  a nd  t h e  E g y p t i a n s ;  b u t  t h e r e ,  i s  no a o o r e c i a t i o n  o f
t h e  f u t i l i t y  w h i c h  K o h e l e t h  f e e l s  i n  t h i s  v e r s e *  The M i d r a s h
I n t e r p r e t e r s  f a i l  t o  c o p e  w i t h  t h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t  c f  t h e
a u t h o r  t h a t  men a r e  f o r g o t t e n  by t h e  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  w h e t h e r  R a s h i  and  I bn E z r a  r e a d
a s  men o r  t h i n g s  b u t  i n  v i ew  o f  R a s h i ’ s r e m a r k  a l r e a d y  a l l u d e d
t o  ( o n  v . l O j  i t  w ou l d  seem he u n d e r s t o o d  i t  t o  mean ' f o r m e r
t h i n g s ’ , I b n  E z r a  i s  n o t  e x p l i c i t  e n o u g h  f o r  u s  t o  be c e r t a i n ,
b u t  Rashbarn s p e l l s  o u t  h i s  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  p a s s a g e  "men
1 2  1c r e a t e d  b e f o r e  u s  i n  t h e  w o r l d  . Ag a i n  he i s  p e r c e p t i v e
e n o u g h  t o  l i n k  t h i s  v e r s e  w i t h  iTrn*» no o f  v . 3 .
112T u t h e r  t r a n s l a t e s ’ ; "Non e s t  r e c o r d a t i o  p r i o r u m  e t  
non e r i t  r e c o r d a t i o  eorurn ,  q u a e  p o s t e a  a c c i d e n t  a p u d  p o s t e r o s " ,
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" T h e r e  i s  no r e m e m b r a n c e  o f  f o r m e r  t h i n g s ,  n o r  w i l l  t h e r e  be 
an y  r e m e m b r a n c e  o f  t h i n g s  whic l i  w i l l  h a p p e n  l a t e r ,  among t h o s e  
who corne a f t e r " ;  " p r i o r u m "  i s  a m b i g u o u s  a s  was  p o i n t e d  o u t  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  V, b u t  " a c c i d e n t "  shows  how L u t h e r  h a s  u n d e r -  
s t o c d  thci p a s s a g e .
S i n c e  L u t h e r  t h e r e  h a s  boon no u n a n i m i t y  on t h e  q u e s t i o n  
.113o f  * Some" h a v e  t r a n s l a t e d  " f o r m e r  t h i n g s  o r  t i m e s " ;
o t h e r s ' ^ % ’ f o r m e r  p e o p l e  o r  g e n e r a t i o n s ’ .
But  t o  t a k e  a s  ’ f o r m e r  t h i n g s ’ i s  t o  r e d u c e
s omewha t  t h e  p o i n t  K o h e l e t h  makes  h e r e .  I t  i s  t o  r e a d  t h i s  
v e r s e  m e r e l y  a s  a r e a s o n  f o r  t h e  m i s t a k e n  e x c l a m a t i o n  o f  v . l O ,  
w i t h  no p o i n t  o f  i t s  own. T h e r e  i s  n o t h i n g  f u t i l e  i n  n o t  b e i n g  
a b l e  t o  r emember  wh a t  h a p p e n e d  i n  t h e  d i s t a n t  p a s t ;  t h e  
f u t i l i t y  e x i s t s ,  h o w e v e r ,  i f  men a r e  u n r e m e m b e r e d  by t h o s e  who 
f o l l o w  t h e m ,  e n d  i f  t h e y  know t h o y  w i l l  n o t  be r e m e m b e r e d  when 
t h e y  d i e .
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Tn t h e  s e c t i o n  ( 1 . 1 2 - 1 8 )  K o h e l e t h  c o n v e y s  t h e  i d e a  t h a t  
h i s  i n t e l l e c t u a l  e f f o r t s  t o  f i n d  a m e a n i n g  i n  l i f e  we r e  f u t i l e .  
He h ad  a p p l i e d  h i m s e l f  t o  h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  t h o r o u g h n e s s  
and  w i t h  v i g o u r  ( v , 1 3 ) .  He had  become w i s e r  t h a n  a l l  inhn 
we r e  b e f o r e  him i n  J e r u s a l e m  ( v * 1 6 ) .  I n  t h i s  v e r s e  ( 1 7 )  he 
i n d i c a t e s  t h a t  h i s  s e a r c h  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  m b b n  and  
inbD® b u t  t h a t  t h e  en d  r e s u l t  was t h e  s a m e ,  v i z *  h lh  
( c f .  V . 1 4  r m  m y m  ) .
The M a s o r e t i c  p o i n t i n g  f o l l o w i n g  nfoDn ♦ . »
i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  h a s  b e e n  r e a d  a s  an i n f i n i t i v e ,  c o r r e s p o n d ­
i n g  t o  n y i b  e a r l i e r  i n  t h e  v e r s e ,  t o  know n%3n
an d  t o  know m 7 ’?n an d  inbDW , The v e r s i o n s  had  t h e
same c o n s o n a n t a l  t e x t  b u t  r e a d  i t  d i f f e r e n t l y  by p l a c i n g  t h e  
z a k s f  q a t o n  o v e r  and  p o i n t i n g  t h e r e b y  o b t a i n i n g
t h e  s e n s e  t o  know noon an d  , n i ‘>‘*7ri and
m^Dto » .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  v e r s i o n s  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t *  
nyj*? c a n  g o v e r n  a l l  f o u r  w o r d s ,  and  t h e  l a t t e r  Eire more 
s m o o t h l y  g r o u p e d  i n  two p a i r s *  The M a s o r e t i c  r e a d i n g  o f  one 
word b e i n g  g o v e r n e d  by t h e  f i r s t  ny i  a n d  t h e  o t h e r  two by t h e  
s e c o n d  nv i  i s  u n n e c e s s a r i l y  c l u m s y .
F o r  an d  m t ’Dw LXX h a s  ' p a r a b l e s  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g '  and P t x à l  0  a g r e e s .  T " wi sd om and
t h e  i n t r i g u e s  o f  t h e  k i n g d o m  an d  k n o w l e d g e  and i n t e l l i g e n c e " ,
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p a r a p h r a s i n g  and  r e a r r a n g i n g  t h e  wo r ds  o l i t t l e , t a k e s  rnh/H 
3 3 5a s  ’ i  n t  r  i gue s'"' o f  t h e  k i  n g ri o m and  n 1 a s  ’ i  n t  e 11 i «
g e n c e ’ , w h i l e  V ' e r r o r s  and  f o l l y -  ho s  t a k e n  a s  an
a l t e r n a t i v e  s p e l l i n g  o r  a s  a m i s - s p e l l i n g  o f  n i hpo  *
A p a r t  f rom 1 . 1 7  t  lie r e  a r e  no o t l i e r  i n s t a n c e s  o f  D'iVüW 
i n  t h e  Old T e s t a m e n t ;  h o w e v e r ,  s i n c e  rnhrjo a p p e a r s  i n  
K o h e l e t h  a t  7 . 3 ,  1 2 ,  1 3 ;  7 , 2 5 ;  1 0 . 1 ,  1 3 ;  and  i s  g r o u p e d  w i t h
m '?hn i n  2 . 1 2 ;  7 , 2 5 ;  an d  1 0 , 1 3  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e
V u l g a t e ’ s i n t e r p r e t a t i o n  i s  c o r r e c t *  And s i n c e  t h e  r o o t  
means  ' t o  bo p r u d e n t *  t h e  f o rm  rnhPQi may h a v e  s e e me d  t o  t h e
t r a n s l a t o r s  o f  LXX, P an d  T t o  be an a b s t r a c t  n oun  m e a n i n g  
' u n d e r s t a n d i n g ' .  The  t r a n s l a t o r s  w ou l d  be f u r t h e r  e n c o u r a g e d  
t o  come t o  t h i s  c o n c l u s i o n  on t h e  g r o u n d s  o f  t h e i r  b e l i e f  i n  
t h e  S o l o m o n i c  a u t h o r s h i p  o f  t h e  b o o k ;  t h e y  w o u l d  w i s h  t o  a v o i d  
l i n k i n g  h i s  name w i t h  * f o l l y * ,
Of t h e  s i x  i n s t a n c e s  o f  rnt>30 i n  K o h e l e t h  P t r a n s l a t e s  
i t  t h r e e  t i m e s  ( 1 . 1 7 ;  2 . 3 ,  1 2 )  by f «SÎ. C U  OSiSS and
t h r e e  by r t f à ' î  ' f o l l y ' ,  w h i l e  t h e  LXX t a k e s  i t  v a r i o u s l y  •
GVcppotTüviT' ' m e r r i m e n t *  ( 2 , 3 ;  aippoa'vvriv ' f o l l y *
( 2 . 1 2 ,  1 3 ;  1 0 , 1 ,  1 3 )  a nd  oxX riptav ' t r o u b l e '  ( 7 * 2 5 ) ,  V
a l w a y s  r e n d e r s  ' s t u l t i t i a ' ,  ' f o l l y '  ( t h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
i s  i n  7 , 2 5  wh er e  t h e  word  VoD h a v i n g  a l r e a d y  b e e n  t r a n s l a t e d  
' s t u l t i t i a ' ,  t h e  t r a n s l a t o r  r e n d e r s  m 7 b n  by
' e r r o r e r n  i m p r u d e n t i u m *  , " t h e  e r r o r  o f  t h e  i m p r u d e n t " )  and  T
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niüW ( 2 . 1 3 ,  13 ; 1 0 . 1 3 ) ,  ni05D ( 1 0 , 1 )  * f o l l y  *,  and
( 2 , 1 2 ;  7 * 2 5 )  ’ u n d e r s t a n d i n g * .  The V u l g a t e
a l o n e  t h e r e f o r e ,  i s  c o n s i s t e n t  i n  i t s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
w h i l e  t h e  o t h e r s  r e f l e c t ' d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  w o r d .
F o r  R a s h i  t h e s e  i s  no p r o b l e m  w i t h  t h e  w o r d ;  he d e f i n e s
i t  w i t h  mpw " f o l l y " .  But  I b n  E z r a  d e f i n e s  i t  a s  " t h e
o p p o s i t e  o f  m a d n e s s " ,  and Rashbarn t c i k e s  i t  t o  mean
" w i s d o m " .  L u t h e r ,  i n f l u e n c e d  p e r h a p s  by t h e  r e n d e r i n g  o f  V, 
u n d e r s t a n d s  t h e  word  a s  ’ i m p r u d e n t  i a  ’ , ’ f o l l y ’ ^ ' ^^ ,  and  
M e n d e l s s o h n  s e e ms  t o  h a v e  h ad  no d i f f i c u l t y  e i t h e r .
The word  m b b n  w h i c h  i s  f o u n d  o n l y  i n  K o h e l e t h ,  i s
a l s o  a p r o b l e m  w i t h  t h e  v e r s i o n s .  I t  h a s  t h e  m e a n i n g  ’ m a d n e s s * .
The LXX and  P. ’ p a r a b l e s ’ a g r e e ,  t h o u g h
e l s e w h e r e  i n  t h e  book t h e  word  i s  r e n d e r e d  by b o t h  v e r s i o n s  
w i t h  a r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y .
e . g .  2 . 1 2  LXX Tcapaffopav ’ e r r o r ’ ; f  oo l  i s h n e s s *
7 , 2 5  LXX x a p i^ o p a v  ’ d e r a n g e m e n t * ' ;  P ’’ ’’
9 . 3  LXX 7i£pt(f>cpeta ’ e r r o r ’ ; P csdàl ’ e r r o r  ’
1 0 .1 3  LXX TtepirCpepsia ’ e r r o r ’ ; P ’ s h a m e ’
Hie h a v e ,  t h e r e f o r e ,  i n  1 . 1 7  an e x a m p l e  o f  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n
t h a t  e x i s t s  s o m e t i m e s  b e t w e e n  LXX and  P .
S i n c e  T c o n s i s t e n t l y  t a k e s  rnbbn  a s  ’ i n t r i g u e s  o f  t h e  
k i n g d o m ’ and  V a s  ’ e r r o r e s ’ we f e e l  c o n f i d e n t  i n  a s s e r t i n g  t h a t  
MT i s  t h e  a u t h e n t i c  r e a d i n g  f o r  b o t h  m b b n  a nd
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mbDUî , 1 he r e a s o n  f o r  t h e  c o n f u s i o n  may be t h a t  t h e  LXX
t r a n s l a t o r  was p u z z l e d  by t h e  p h r a s e  mbDwi n i bb n  ,
s e am ed  t o  him t o  come f ro m t h e  r o o t  * t o  be p r u d e n t ’ ,
h e n c e  l i i s  r e n d e r i n g  ; he may h a ve  t r a n s l a t e d
D’lbbn by mpaopopcxq an d  h i s  t e x t  may h a v e  r e a d
• *. r o 'o 'ftav  %CLi YviîxTL V, m p a ç o p à ç  x a i &7ctcrrnyriv « S i n c e  t h r e e
o u t  o f  f o u r  of  t h e s e  w o r d s  r e f e r  t o  k n o w l e d g e  o f  some k i n d
'KCpaxpopac m i g h t  s eem t o  a c o p y i s t  t o  be a m i s t a k e  a nd  be
c h a n g e d  t o  mpajSoXac * P t h e n  f o l l o w s  LXX b e c a u s e  o f
117t h e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  i n  r e a d i n g  t h e  Hebrew,
M i d r a s h  Rabba h  d o e s  n o t  comment  on t h i s  v e r s e ,  b u t  on 
? . 1 2  w h e r e  int>*7n o c c u r s  a g a i n ,  we r e a d  t h a t  R« H a n i n a  b &
P a p a  s a y s  t h a t  m b 7 n  r e f e r s  t o  t h e  niDbb bw ri77*<n
2 T g’ i n t r i g u e s  o f  t h e  k i n g d o m ’ , and  T i s  p r o b a b l y  an A r a m a i c
r e n d e r i n g  o f  t h i s  p h r a s e ,
R a s h i  s ee ms  t o  h a v e  h ad  no t r o u b l e  w i t h  t h e  word w h i c n  he
d e f i n e s  a s  " i d i o c y "  a n d  " c o n f u s i o n "  and  t h e  same c a n  be s a i d
119f o r  I b n  E z r a ,  Rashbarn and L u t h e r ,
The v e r s i o n s  t h e n  p o i n t  t o  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
c o n s o n a n t a l  t e x t  o f  MT b u t  r e f l e c t  a s u p e r i o r  r e a d i n g  o f  t h a t  
t e x t  i n  n y i i  f o r  n sT i  .
But  h a v i n g  r e a c h e d  t h a t  p o i n t  we s t i l l  h a v e  t h e  p r o b l e m  
o f  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  t h e  p a s s a g e  v v ,  16^18 t h e  w o r d s  riDDn 
an d  nv*T o c c u r  f o u r  t i m e s  and t h r e e  t i m e s  r e s p e c t i v e l y  and
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a r e  c l e a r l y  t h e  main  i d e a  i n  t h e  e u t  hoi ’ s m i n d .  n*i>’7 r;
an d  m^bco DC c u r  o n c e .  lUo n o t e  t h a t  v .  16 b e g i n s  '{-or  i n
much wisdom k n o w l e d g e , . . ' a n d  d o e s  n e t  m e n t i o n  t h e
and nibDW o f  v , ! ? .  C o n s e q u e n t l y  some s c h o l a r s
120s e e  and  a s  an i n t r u s i o n  " a n d  r o a d  o n l y
ni?T1 P.bbn  ^ O t h e r s  on t h e  o t h e r  hand  Feel  t h a t  i t  i s
rn rri w h i c h  a r e  t h e  i n t r u d i n g  w o r ds  h e r e  -  t h e  i n s e r t i o n
121o f  a p i o u s  e d i t o r ,
1 ? 2b o r d i s  * t a k e s  ‘ m a d n e s s  and  f o l l y ’ t o  be t h e  p r e d i c a t e
c f  ' wisdom and k n o w l e d g e ’ , and  t r a n s l a t e s  'And I a p p l i e d  my
mind and  l e a r n t  t h a t  wisdom and  k n o w l e d g e  i s  m a d n e s s  and  f o l l y * , ’
b u t  a p a r t  f rom b e i n g  g r a m m a t i c a l l y  u n c o n v i n c i n g  t h i s  r e n d a r s  t h e
c l o s i n g  c l a u s e  s u p e r f l u o u s  and  awk wa r d .  I f  wo o m i t  r,5>7i noDn
w i t h  J a s l r o w  t h e n  v , 1 8  d o e s  n e t  f o l l o w  v , 1 7 ;  and  i f  we o m i t
D‘î7Dmi m b t n  w i t h  g i n s b u r g  t h e n  u , 1 7 a  s e e ms  u n n e c e s s a r i l y
r e p e t i t i o u s  a f t e r  v , 1 6 .  The t e x t  a s  i t  s t a n d s  may n o t  bn cis
123s m o o t h  a s  some s c h o l a r s  r e q u i r e  b u t  we a g r e e  w i t h  B a r t o n  
t h a t  K o h e l e t h  i s  i n d i c a t i n g  t h a t  ho i n v e s t i g a t e d  th.e. p o s s i b i l i t y  
o f  wisdom and i t s  o p p o s i t e ,  c o n c l u d i n g  t h a t  e v en  t h i s  t h o r o u g h  
s e a r c h  f o r  t r u t h  was f r u i t l e s s .
The word i s  u s e d  by K o h e l e t h  on t h r e e  o c c a s i o n s  -
h e r s  and 4 , 1 5  w h e r e  i t  i s  l i n k e d  w i t h  an d  2 . 2 2  w h e r e
we f i n d  37 i n  p l a c e  o f  n i l  , i n  4 , 1 6  t h e  p h r a s e  m n  n ? p n
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i s  c o n n e c t e d  w i t h  73n a nd  r e m i n d s  u s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
p h r a s e  r r n  m P h  ( c f .  1 J 4 ;  2 . 1 1 ,  1 7 ,  26 ;  4 . 6 ;  6 . 9 ; )
w h i c h  i s  f r e q u e n t l y  l i n k e d  w i t h  7:in • I t  i s  t h e r e f o r e  
l i k e l y  t h a t  b o t h  p h r a s e s  h ave  t h e  same m e a n i n g , t h a t  i s  t o  s a y ,  
f o r  K o h e l e t h *  i s  p r o b a b l y  e q u i v a l e n t  t o  JU Pl i n
t h e  same way a s  ( P s  1 7 . 1 2 )  i s  e q u i v a l e n t  t o  fHbi  .
H o we ve r ,  the- m e a n i n g  o f  t h i s  p h r a s e  i s  n o t  e a s i l y  d e c i d e d  u p o n .  
The v e r s i o n s  a r e  d i v i d e d  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  
p h r a s e .
I XX
A qu i 1 a ( 1 , 1 4 )  vop^ à vepov
Symmachus avepon
" o l a n  ( o r  c h o i c e )  o f  t h e  s p i r i t
( o r  w i n d ) "
" f e e d i n g  o f wi  n d "
( 1 , 1 4 )  Poox'qyi Ç avepoD "
( 4 , 6 )  xaxtkrecoc Tcveopo/roç " o p p r e s s i o n  c f  t h e  s p i r i t "
(6,9) xaxctxrtc Jvveuparoç "
" a n x i e t y  o f  t h e  s p i r i t "
( 2 . 2 2 )
( 6 , 9 ) g
" ( 2 . 1 1 )
Krnq m n ? 3 n  
a f f l i c t i o  s p i r i t u s ,  
" a n i m i .
" ( 2 , 2 6 )  c a s s a  s o l l i c i t u d e
m e n t i s ,
" p u r p o s e  ( o f  h i s  h e a r t ) "  
" a n x i e t y  o f  t h e  s o u l ”
" b r e a k i n g  o f  t h e  s p i r i t "  
" v e x a t i o n  o f  t h e  s p i r i t "
" " " mi nd"
" f r u i t l e s s  a n x i e t y  o f  t h e  mi nd"
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V ( 4 , 6 )  a f f l i c t i o  a n i m i ,  " v e x a t i o n  o f  t h e  mi nd"
" ( 6 , 9 )  p r a e a u m p t i o  s p i r i t u s ,  " p r e s u m p t i o n  o f  t h e  s p i r i t "
A l t h o u g h  t h e  v a r i a t i o n s  of  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  rn~i do
n o t  r e f l e c t  a p r o b l e m  w i t h  t h a t  word t h e  d i f f e r e n t  r e n d e r i n g s
o f  mj /h o r  ‘p 'h v n  no « B o t h  f o r m s  a r e  r e g a r d e d  a s  l i a v i n g
t h e  same m e an i ng  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  u n a n i m i t y  e v e n  m l t h i n  a
v e r s i o n  i t s e l f .  The L XX c o n s i s t e n t l y  p r o d u c e s  7cpoaips<Jtç 
/TrveüpaTOÇ w h i c h  i n  i t s e l f  i s  d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e  -
p o s s i b l y ,  ’ t h e  p l a n  o f  t h e  s p i r i t ’ o r  ’ t h e  c h o i c e  o f  t h e  
s p i r i t ’ . tie c a n n o t  bo s u r e  how t h e  lXX t r a n s l a t o r  saw t h e  
Hebrew rriî?h o r  ; h o w e v e r  i t  s eems  l i k e l y  t h a t  he
t o o k  t h e  w o r d s  a s  f r o m  t h e  r o o t  nvh I I I  ' t o  t a k e  p l e a s u r e  i n ,
d e s i r e *  o r  a s  A r a m a i c  w o r d s  f rom t h e  r o o t  xrh w i t h  t h e  same 
m e a n i n g ,
 ^ y /Symmachus vopr) avej^ou ’ f e e d i n g  on w i n o ’ , s i m i l a r  i n
m e a n i n g  t o  h i s  ^ocrxiicrLi; avepou  o f  1 .1 4  w h e r e  A q u i l a  h a s
\  3  /vo|.iri avepov  , s e e m s  t o  h av e  t a k e n  o u r  word rnvn 
f r o m  t h e  r o o t  ’ t o  f e e d  u p o n ’ . The i d e a  w o u l d  be t h a t
o f  f r u i t l e s s  e f f o r t  and  i s  q u i t e  p a r a l l e l  t o  7zn . Symmachus
may h ave  b e e n  i n f l u e n c e d  i n  h i s  r e n d e r i n g  by f a m i l i a r i t y  w i t h
t h e  p h r a s e  i n  Hosea  1 2 . 2  D?TP q i i l  m n  riyn
w h e r e  n v i  i s  l i n k e d  w i t h  n i l  an d  wher e  t h e  i d e a  i s  t h a t
o f  a c t i v i t y  w h i c h  d o e s  n o t  p r o d u c e  r e s u l t s .  Symmachus ,
h o w o v e r ,  i s  n o t  c o n s i s t e n t  i n  h i s  r e n d e r i n g  o f  t h i s  p h r a s e  and
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s u  b e t r a y s  a d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y ,  e . g ,  i n  4 . 6  he h a s
xam-crsxoq lîvcrpctToç ’ o p p r e s s i o n  o f  t h e  s p i r i t ’ ( a l s o  6 * 9 )
w h i c h  b r i n g s  u s  t o  o u r  t h i r d  v a r i a t i o n .
The l a t t e r  e x p r e s s i o n  of  Symmachus s u g g e s t s  t h a t  i n  b o t h
4 „6  a nd  6 . 5  he h a s  t a k e n  a s  f rom ’ t o  s h a k e ,  b r e a k ’ ,
an A r a m a i c  l o a n  word and p a r a l l e l  t c  t h e  Hebrew T3"i . j
s e e m s  t o  have  i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  way a l s o  ( A r a m a i c  73Ji
b e i n g  p a r a l l e l  t o  Hebrew ’ b r e a k ’ ) ,  P yci/uiTiVA
’ a n x i e t y  o f  s p i r i t ’ i s  f rom t h e  r o o t  t o  s m i t e ,  s h a k e " .
T h i s  r o o t  i n  t h e  f t h p a e l  i s  u s e d  w i t h  o r  i n  t h e
124p h r a s e  ’ h i s  s p i r i t  was  a g i t a t e d * .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  S y r i a c
t r a n s l a t o r  t o o k  riiyh f r o m VTi is d i f f i c u l t  t o  s a y  b u t  t h i s
s e e m s  t h e  mo s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o n .  However  he i s  n o t  c o n s i s t e n t  
i n  h i s  t r e a t m e n t  of  t h e  word  f o r  i n  2 . 2 2  uie g e t .a
) a word m e a n i n g  ’ w i l l ’ f rom t h e  r o o t  ’ t o  he
w i l l i n g ’ a nd  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  h e r e  t h e  t r a n s l a t o r  t o o k
t o  be f ro m t h e  r o o t  ns7i I I I  o r  f rom t h e  A r a m a i c  
a s  we s u p p o s e d  LXX d i d .  T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  u n c e r t a i n t y  
i n  t h e  mind o f  t h e  P e s h i t t a  t r a n s l a t o r  t o o .
The V u l g a t e ’ s ’ v e x a t i o n  o f  t h e  s p i r i t ’ i s  on t h e  same 
l i n e s  a s  t h e  p r e v a i l i n g  P t r a n s l a t i o n .  The t r a n s l a t o r  v a r i e s  
a l i t t l e  i n  h i s  r e n d e r i n g  o f  t h e  p h r a s e ,  e . g .  ’ a f f l i c t i o  a n i m i ’ 
( 2 . 1 1 ;  4 , 6 )  and  i n  2 , 2 6  wh er e  we h a v e  p e r h a p s  h i s  ma i n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  p h r a s e ,  e ^ g ,  ’ c a s s a  s o l i c i t u d o  m e n t i s ’ ,
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" f r u i t l e s s  a n x i e t y  o f  t h e  m i n d ' ;  b u t  i n  5 , 9  t h e  i r a n s i a t i u n  
i s  * p r a e s u m p t i o  s p i r i t u s *  , ' p r e s u m p t i o n  cji s p i r i t '  w h i c h  may 
i n d i c a t e  t h a t  he t o o  was u n s u r e  o f  t h e  w o r d ,
R a s h i  t a k e s  i r jyn'  a s  b e i n g  f rom i>xn . Comment ing  
on 1*14 he c i t e s  t h e  p h r a s e  an d  g i v e s  i t s  m e a n i n g  hTi  ' ow
q u o t i n g  I s ,  8*9 w h e r e  t h e  r o o t  i s  u s e d .  He e x p l a i n s  -
" e v e r y  work e n d s  i n  p a i n  o f  h e a r t * .  I b n  E z r a  ( on  1 , 1 4 )  
c o m p a r e s  t h e  p h r a s e  w i t h  t h e  Ho sea  p a s s a g e  p o i n t i n g  o u t  t h a t  
t h e  a c t i v i t y  d e s c r i b e d  t h e r e  ' d o e s  n o t  p r o f i t  o r  s a t i s f y ’ .
He g o e s  on ,  h o w e v e r ,  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  moaning- o f  rnn may
n. 125be 7an h e r e ,  and  t h a t  t h e  p h r a s e  may mean ’ e m pt y  t h o u g h t ’ . 
T h i s  a g a i n  s i g n i f i e s  u n c e r t a i n t y  i n  I bn E z r a ’ s m i n d ,  Rashbarn 
h o l d s  t o  t h e  v i ew t h a t  and  D1P1 come f rom ns"i
’ t o  d e s i r e ’ . He d e f i n e s  t h e  t e r m s  w i t h  t h e  word  l igr i  
’ d e s i r e ’ . He g o e s  on t o  d e f i n e  n*n w i t h  t h e  F r e n c h  word 
’ t a l e n t ’ w h i c h  means  ’ i n c l i n a t i o n ’ o r  ' d e s i r e * ' ,  b u t  he d o e s  n o t  
i n d i c a t e  how t h e  p h r a s e  t a k e s  i t s  p l a c e  i n  t h e  c o n t e x t s  i n  
w h i c h  i t  a p p e a r s ,  L u t h e r  ’ a f f l i c t i o  s p i r i t u s * ' ^ ^ ^  m e r e l y  f o l l o w s  
t h e  V u l g a t e ,
T o - d a y ,  w h i l e  s c h o l a r s  a r e  s t i l l  u n d e c i d e d  a s  t o  t h e
] 27e x a c t  m e a n i n g  o f  t h i s  p h r a s e  ' , we f e e l  t h a t  we c a n  a t  l e a s t
r e d u c e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a l i t t l e .
The w o r d s  a n d  o c c u r  i n  B i b l i c a l  A r a m a i c
w i t h  t h e  m e a n i n g  ’ d e s i r e '  ( ) E z r a  5 , 1 7 ;  7 . 1 8 ,  and
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' t h o u g h t '  ( ) Dan ,  2 . 2 9 f ;  4 . 1 6 ;  5 . 6 ,  1 0 ;  7 . 2 8 ;  h e r e
t h e y  m u s t  d e r i v e  f r o m t h e  A r a m a i c  r o o t  KPl . I t  i s  t h e r e f o r e  
r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  w o r d s  i n  q u e s t i o n  e r e  s i m i l a r l y  
d e r i v e d ,  i , e ,  f rom t h e  Hdbrew ri37'i I I I .  T h i s  a u t o m a t i c a l l y  
r u l e s  o u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  ‘ v e x a t i o n  of  s p i r i t '  e t c ,  w h i c h  i s  
b a s e d  on t h e  r o o t  1*171 . T h i s  l a t t e r  r e n d e r i n g  i s  a l s o  t o  be
d i s c o u r a g e d  on t h e  q u e s t i o n  o f  m n  -  s p i r i t .  li/e f e e l  t h a t  
t h e  Hosea  p a s s a g e ,  no d o u b t  a f a m i l i a r  t e x t  t o  K o h e l e t h ,  i s  
i m p o r t a n t  i n  o u r  c o n s i d e r a t i o n s ;  t h e r e ,  n i l  , b e i n g  
p a r a l l e l  t o  0?TP h a s  t h e  m e a n i n g  'w in d *  n o t  ' s p i r i t * .
I n  Hosea  1 2 . 2  t h e  t r a n s l a t i o n  may be ' E p h r a i m  f e e d s  on 
w i n d  an d  p u r s u e s  t h e  E a s t  w i n d '  ( AV),  o r  ' E p h r a i m  h e r d s  t h e  
wi nd  (RSV, c F.MEB).  Now t h e  K o h e l e t h  c o n s t r u c t i o n  may
h av e  t h e  s e n s e  ' f e e d i n g  on wind* o r  ' h e r d i n g  t h e  w i n d ' ,  and  ' 
e i t h e r  would  g i v e  a good  p a r a l l e l  t o  73n . But  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  b o t h  w o r d s  i n  B i b l i c a l  A r a m a i c  we f e e l  
t h a t  t h i s  i s  n o t  K o h e l e t h ' s  m e a n i n g .  The s e n s e  ' f e e d  o n '
3 28g a v e  r i s e  e v e n t u a l l y  t o  ' d e l i g h t  i n '  and  e v e n  ' s t r i v e  a f t e r '  " ,
^MclMeile p 5 7 , KB) an d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  i s  t h e  r e q u i r e d  
m e a n i n g .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  we m i g h t  n o t e  t h a t  i n  P r o v .  1 5 ,1 4  
t h e  r o o t  HFl i s  p a r a l l e l  t o  fflpn , and t h a t  i n  Modern 
Hebrew b o t h  w o r d s  c a r r y  t h e  m e a n i n g  ' t o  s t r i v e * .  The p h r a s e  
i s  p r o b a b l y  t o  be r e n d e r e d  ' s t r i v i n g  a f t e r  w i n d ' *
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Tn t h e  s e c t i o n  2 , 1 - 1 1  K o h e l e t h  t e l l s  u s  o f  h i s  e x p e r i m e n t  
w i t h  ’ p l e a s u r e * * The p u r s u i t  o f  wisdom had p r o v e d  f r u i t l e s s  
( 1 . 1 2 - 1 8 ) ,  and so i n  o r d e r  t o  F i n d  o u t  i f  t h e r e  any  p r o f i t
i n  l i f e  he t u r n s  t o  s e l f - i n d u l g e n c e .  The same r e s u l t  o b t a i n s ,
( c f .  2 . 1 1  mown rmn 7 im p  7 ?xi  and  1 . 1 4  m n i  7 .1 . 1 Yjt\ r o m
n n  )e The  p a s s a g e  v v . 1 - 1 1  d e s c r i b e s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  w h i c h  ho h i m s e l f  c o n c e i v e d  ^ v , l ) ;  he w i s h e s  u s  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  he was t h o r o u g h  i n  a l l  t h a t  he d i d ,  t h a t  i t  was 
a s e r i o u s  u n d e r t a k i n g .
v . 3  i s  a d i f f i c u l t  p a s s a g e .  The a u t h o r  s eems  t o  be s a y i n g  
t h a t  w in s  was h i s  f i r s t  p l e a s u r e ;  t h a t  he a t t e m p t e d  t o  g r a s p  
wh a t  t h e  w i s e  c o u n t  f o l l y ,  t h o u g h  a l l  t h e  t i m e  n i s  mind was i n  
c o n t r o l .  A l l  t h i s  t o  s e e  i f  t h e r e  was any  l a s t i n g  good  t h a t  
he m i g h t  recommend t o  men t o  e n g a g e  i n .
i s  f rom  n n  * t o  s p y  o u t ,  e x p l o r e *  and  i s  u s e d  by 
K o h e l e t h  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  made by t h e  mind ( 1 , 1 3 ;  2 . 3 ;
7 . 2 5 ) .  LXX 'And I e x a m i n e d *  c a p t u r e s  t h e  i d e a }  *Aq. an d  Sym.
XOA evoTi6T)v ' And I c o n s i d e r e d ' ,  and  T h e o d .  xa i
' An d I was d i s p o s e d *  do n o t  q u i t e ;  n e i t h e r  do P n o r  V c o g i t a v i  
*I t h o u g h t * ,  b u t  T a r p o  n?77K i s  t h e  A r a ma i c  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
Hebrew ? n i n  • LXX, * A q . ,  Sym. and  T h e o d .  a l l  b e g i n  t h e
p a s s a g e  w i t h  t h e  c o n j u n c t i o n  xa t  . T h i s  may bo a n  i n d i c a t i o n
o f  a n o t h e r  Hebrew t e x t  ? n irn  , b u t  s i n c e  n e i t h e r  P ,  T ,  n o r  V 
r e p r e s e n t  ' a n d *  i t  w ou l d  s eem ,  e s p e c i a l l y  f rom w h a t  f o l l o w s  i n
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LXX, t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  o f  t h a t  v e r s i o n  f o u n d  d i f f i c u l t y  i n  
r e a d i n g  t h e  Hebrew h e r e ,  and  t h a t  t h e  o t h e r  G r e e k  v e r s i o n s  
h av e  f o l l o w e d  LXX,
LXX, h o w e v e r ,  p r o c e e d s  t h u s  w h e t h e r  my h e a r t  wou ld
draw ( ? )  my f l e s h  a s  w i t h  w i n e  M c N e i l e  f e e l s  t h a t  " t h e
e v i d e n c e  i s  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  of  t h e  o r i g i n a l i t y  o f  LXX. I f  
t h e  o r i g i n a l  Hebrem was -jIujd ?3 7 n ? r n m  , i t  m i g h t  e a s i l y
be m i s r e a d  -  9 3 X b ec o m i n g  ox an d  ‘n^D  b e c o m i n g  by
t h e  d o u b l i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  *> •' •  ^ a n d  t h i s  i s  a p o s s i b i l i t y ;
b u t  we f e e l  t h a t  LXX i s  m e r e l y  a c o r r u p t i o n  o f  t h e  r e n d e r i n g  o f  
*Aq. ,  Sym. an d  T h e o d .  -  ev %r\ p.ov eX xuoat w h i c h
s u p p o r t  IÏ1T. (p. T and  V * i n  c o r d e  rneo’ a l l
s u p p o r t  !Y!T, ) MciMei le’ s s u g g e s t i o n  a s s u m e s  t h e  o m i s s i o n  o f  7
i n  qiQJ»7 b u t  t h i s  i s  v o u c h e d  f o r  by P and  T.
nK “i10D7 T h i s  i s  a d i f f i c u l t  p h r a s e .
qaîD means  ’ t o  d r a w ,  d r a g ,  d raw o u t ,  p r o l o n g *  i n  B i b l i c a l
Hebrew,  b u t  * t o  d raw my f l e s h  w i t h  wine* i s  u n i n t e l l i g i b l e .
D e l i t z s c h  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  v e r b  o c c u r s  i n  t h e  Ta lm ud  -
B, Hag,  I 4 a  o?QD D ix 7c; i i 7  pDWiDco m a x  ?7yn an d  t r a n s l a t e s ,
’ The  H a g g a d i s t s  r e f r e s h  m en ’ s h e a r t s  l i k e  w a t e r * , ^ ^ ^  G o r d i s ,
131h o w e v e r ,  t r a n s l a t e s ,  a t t r a c t ,  draw men’ s h e a r t s  ,
w h i l e  D r i v e r  h a s  * , .  s u s t a i n i n g  a m a n ' s  h e a r t  ( u n d e r s t a n d i n g )
1 3 9l i k e  w a t e r '  f o r  t h i s  p a s s a g e .
The LXX r e n d e r i n g ,  t h o u g h  c o r r u p t ,  t e s t i f i e s  t o  t h e  v e r b
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“IWD (e X x ü o e i)  3G do a l s o  Aq. a nd  T h e o d .  eXxSoui ’ d raw
d r e g * »  P * t o  c a u s e  t o  r e j o i c e ,  d e l i g h t ’ m i g h t
p o i n t  t o  now7 , w h i c h  3 o u on ( p 4 1 9 )  h a s  s u g g e s t e d  a s  an  
e m e n d a t i o n ,  b u t  s i n c e  t h e  r o o t  *1WD d o e s  n o t  o c c u r  i n  S y r i a c ,  
t h e  t r a n s l a t o r  may s i m p l y  he d e a l i n g  w i t h  a d i f f i c u l t  t e x t  a nd  
i n t e r p r e t i n g  t h e  Hebrew a c c o r d i n g  t o  c o n t e x t . ' " ^  T 1237 u s e s  
t h e  A r a m a i c  e q u i v a l e n t  o f  IWD b u t  i t s  p a r a p h r a s e  n?T!i 1217
n? KlDrn d o e s  n o t  h e l p  u s  g r e a t l y *  I t  may mean
* t o  g u i d e  my f l e s h  i n  ( o r  i n t o )  t h e  h o u s e  o f  w i n o ’ * V
' a b s t r a h e r e  a v i n o  c a r n e m  m ea n* ,  ' t o  w i t h d r a w  my f l e s h  f rom
wine* d o e s  n o t  i n d i c a t e  a n o t h e r  Hebrew t e x t .  The t r a n s l a t o r  
h a s  t a k e n  qwb a s  ' w i t h d r a w *  and  h a s  i n t e r p r e t e d  a c c o r d i n g l y .  
Out  t h i s  r e n d e r i n g  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  s p i r i t  c f  t h e  c o n t e x t ,  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a u t h o r  i s  s e t t i n g  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  
h i s  e x p e r i m e n t  w i t h  p l e a s u r e ,  I üj'D i n  B i b l i c a l  Hebrew n e v e r
means  * t o  w i t h d r a w * ,  t h o u g h  i t  d o e s  h a ve  t h i s  m e a n i n g  i n  l a t e r  
Hebrew ( J a s t r o w )  a s  h a s  t h e  A r a m a i c  word 123 u s e d  by t h e  
T a r g u m .  The t r a n s l a t o r  of  V was p e r h a p s  m o t i v a t e d  by a d e s i r e  
t o  a v o i d  i m p u t i n g  s u c h  u n c o n v e n t i o n a l  b e h a v i o u r  t o  S o l o m o n ,  and 
M i d r a s h  Rabbah  m  n u n  7m nw nV  * , .  my f l e s h
i n  ( w i t h )  t h e  w i ne  o f  t h e  T o r a h * ,  s i m i l a r l y  m o t i v a t e d ,  m i s s e s  
t h e  p o i n t  o f  t h e  p a s s a g e  and  d o e s  n o t  h e l p  u s  w i t h  t h e  m e a n i n g  
o f  qmD , R a s h i  d o e s  n o t  s p e l l  o u t  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w o r d ,  b u t  h i s  ? ic n  fiK nnmoi ?i%7i  i im%7i may
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i n d i c a t e  t  h a c he s q u a t  e s  i  t  w i  t  h 7 1 37 * t o  r e  f  r  e s h ’ , w h j. 1 e I b n
E z r a ' s  . w h i l e  I was r e j o i c i n g *
m e r e l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f o r  him 7 ??:î lüHJ comes  i n t o  t h e
a c t i v i t y  o f  r e j o i c i n g .  Rashbarn d e f i n e s  i t ;  nüo7l  23ynn7
7 ??n " t o  i n d u l g e  and e n j o y  m y s e l l  w i t h  w i n e " ,  w h i l e
134L u t h e r  " a b s t i n e r e  a v i n o " ,  " t o  a b s t a i n  f rom w i n e " "" s i m p l y  
f o l l o w s  V.
lliG f e e l  t h a t  t h e r e  i s  no n e e d  t o  emend t h e  t e x t ;  t h a t  we
h a v e  h e r e  a Hebrew i d i o m ,  p r o b a b l y  m i s u n d e r s t o o d  by LXX; t h a t
P i n t e r p r e t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n t e x t ;  t h a t  T may h ave  
r e p r o d u c e d  t h e  i d i o m  and  t h a t  V , u n s u r e  o f  t h e  m e a n i n g ,  made an 
e r r o n e o u s  a t t e m p t  a t  i n t e r p r e t i n g ,  m i s s i n g  t h e  w h o l e  p o i n t  o f  
t h e  p a s s a g e .  R a s h i  may be a m b i g u o u s ,  b u t  i f  we e x a m i n e  t h e  
Ta lmud  p a s s a g e  c i t e d  a b o v e  and  c o m pa r e  i t  w i t h  c h .  2 . 3  t h e n  
’ r e f r e s h '  i s  t h e  r e n d e r i n g  m os t  e a s i l y  a d o p t e d ,
qiWDb a nd  Tnxbi a r e  b o t h  g o v e r n e d  by ’’nnn a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  v e r s e .  Be t w e e n  t h e  two s t a t e m e n t s  i s  a
c l a u s e  i n  p a r e n t h e s i s  -  riDDni 2H3 ' t h o u g h  my mind
b e h a v e d  i t s e l f  w i s e l y '  . K o h e l e t h  i s  c a r e f u l  t o  p o i n t  o u t  t h a t
1 3 5a l t h o u g h  he i n d u l g e d  i n  w i n e - d r i n k i n g  t o  r e f r e s h  h i m s e l f "  y e t  
a l l  t h e  w h i l e  h i s  mind was i n  c o n t r o l ,  a c t i n g  w i s e l y .  T h i s  
was an e x p e r i m e n t  i n  t h e  ’ c o o l  h o u r ’ , n o t  a s u d d e n  l a p s e  i n  
t h e  h e a t  o f  t h e  moment .
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LXX F o l l o w s  MT h e r e  e x a c t l y .  Sym. ^oo
/   ^ /pem yctY^ crotptav * t h a t  I m i g h t  t r a n s f e r  rny mind  t o
wisdom* t a k e s  ?:i7 a s  a c c u s a t i v e  and may h ave  t a k e n  2 n i
i n  t h e  s e n s e  o f  ' d r i v e * .  V u l g a t e ' s  " u t  animum meam t r e n s f e r e m
136jad s a p i e n t i a m "  f o l l o w s  Sym, w h i l e  T s u p p o r t s  MT «,
P ' t h o u g h  my mind  was t h i n k i n g  w i s e l y  and  h o l d i n g  t o
p r u d e n c e *  h a s  s e e n  h e r e  two p a r a l l e l  s t a t e m e n t s  ( s e e  b e l o w ) ,
137Ka me n e t s k y  f e e l s  t h a t  t h e  P t r a n s l a t o r  t o o k  2 r u  f rom
r a n  , and  t h i s  i s  p o s s i b l e ,  b u t  n o t  l i k e l y *  To b e g i n  w i t h  
t h e  r o o t  i n  S y r i a c  m ean s  * t o  g r o a n * ,  and  was t h e r e f o r e
u n s u i t a b l e .  S e c o n d l y ,  t h e  r o o t  e x i s t s  i n  S y r i a c  w i t h  t h e
same s e n s e  a s  i n  Hebr ew,  h e n c e  i f  t h e  t r a n s l a t o r  ha d  f e l t  he 
was c o n f r o n t e d  w i t h  a f o r m of  nan we woul d  h a v e  e x p e c t e d  some 
form o f  t h e  S y r i a c  r o o t  f o r  h i s  r e n d e r i n g *  I t  i s  more
l i k e l y  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r ,  h a v i n g  u s e d  t l t e  r o o t  f o r
?nnri e m p l o y e d  i t  a g a i n  f o r  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m  he
h ad  w i t h  t h a t  w o r d .
m7DD2 TnK7i ' a n d  t o  l a y  h o l d  o f  f o l l y ' .  T h i s
p h r a s e  i s  p a r t  o f  t l i e  p r e d i c a t e  o f  ?nnn ( and
Tnx7 a r e  p a r a l l e l ) .  T h i s  s e q u e n c e  was i n t e r r u p t o d  by t h e  
p r e v i o u s  p h r a s e  i n  p a r e n t h e s i s ,  K o h e l e t h  h a s  d e c i d e d  t o  
i n d u l g e  i n  wine  d r i n k i n g  and t o  e x p e r i e n c e  wha t  t h e  w i s e  c a l l  
' f o l l y * .
LXX ' a n d  t o  l a y  h o l d  o f  m e r r i m e n t ’ t e s t i f i e s  t o
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1*nx7 i n  fflT, t h o u g h  n o t  t o  mbDOi « I f ,  h o w e v e r ,  LXX
r e a d  Tnx7 l we woul d e x p e c t  a n o t h e r  i n f i n i t i v e  t o  p r e c e d e
t h i s  o n e ,  i . e .  we wo u l d  e x p e c t  g*iraD7  o r  giiiD t o  h a ve
’ 138o c c u r r e d  r a t h e r  t h a n  jmn? UK . I f  LXX r e e d  J*n7DD.i •
wo w o u l d  e x p e c t  h e n c e  i t  w ou l d  a p p e a r  t h a t  t h e
p r o b l e m  l i e s  i n  t h e  G r e e k  t e x t  i t s e l f ,  v i z ,  t h e  m i s t a k e  o f  a 
c o p y i s t  who,  c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e  was i n f l u e n c e d  by t h e  
r e f e r e n c e  t o  wi ne  e a r l i e r  i n  t h e  v e r s e .  The P e s h i t t a  h a s
 ^ a n d  l a y i n g  h o l d  o f  u n d e r s t a n d i n g ' .
T h a t  t h i s  s u g g e s t s  an  u n d e r l y i n g  Hebrew t e x t  m7w3J2 i s  
u n l i k e l y ,  Uie h a v e  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  w h i c h  t h e  
v e r s i o n  had  w i t h  t h i s  word i n  1 . 1 7 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  
t h e  r o o t  7zo c a n  mean ’ t o  be c o n f u s e d ’ a s  w e l l  a s  ' t o  be 
f o o l i s h ’ , an d  i n  A r a m a i c  ' t o  be s e n s i b l e ’ , I n  S y r i a c  t h e  r o o t  
i n  t h e  P a e l  h a s  t h e  two m e a n i n g s  ~ ’ e x p l a i n ’ and  ' mak e  f o o l i s h ’ 
In  c o n f u s i o n  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  h a s  t a k e n  t h i s  p h r a s e  a s  
p a r a l l e l  t o  t h e  p r e v i o u s  one v i z ,  4  .xa&f)
H av in g  d e c i d e d  t h a t  D*i7Don m u s t  be p a r a l l e l  t o  riDDhn , he 
t o o k  THK71 a s  TPK1 , T h e r e  i s  no n e e d  t o  s u p p o s e  t h a t  
a n o t h e r  Hebrew t e x t ,  r e a d i n g  THKil u n d e r l i e s  t h e  P r e n d e r i n g
h e r e ,  a s  K a m e n e t s k y  s u p p o s e s . t h o u g h  a p a s s i v e  
p a r t i c i p l e  i s ,  a c c o r d i n g  t o  P a y ne  S m i t h ^ ^ ^ ,  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  
p l a c e  o f  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e .  Uie s h o u l d  n o t e  t h a t  w h i l e  
t h e  P t r a n s l a t o r  may h a v e  b e e n  c o n f u s e d  a s  t o  m7D0 i t  i s
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p o s s i b l e  t h a t  h i s  c h o i c e  o f  word was i n f l u e n c e d  by h i s  d e s i r e  
t o  a v o i d  a t t r i b u t i n g  t o  S o l o m o n ,  whom he b e l i e v e d  t o  be t h e  
a u t h o r ,  t h e  a c t i v i t y  o f  " g r a s p i n g  f o l l y * .  T f o l l o w s  MI * and  
t o  l a y  h o l d  o f  t h e  f o l l y  o f  y o u t h * ,  t h o u g h  m o d i f i e s  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  a u t h o r  by l i m i t i n g  t h e  f o l l y  i n  w h i c h  he 
e n g a g e d ,  V, h a v i n g  t a k e n  t h e  p r e v i o u s  p h r a s e  ’ t h a t  I m i g h t  
t u r n  my mind t o  w i s d o m ’ , and c o n t i n u i n g  ’ and  a v o i d  f o l l y * ,  
s eems  t o  h ave  d i s r e g a r d e d  t h e  Hebrew THHbl a l t o g e t h e r  and  
i n t e r p r e t e d  t h e  p h r a s e  a s  an e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  one*
But  w h i l e  V s u p p o r t s  MT m7DD = ’ f o l l y ’ i t  i s  l i k e l y  t h a t  
t h e  e n t i r o  V r e n d e r i n g  i s  c o l o u r e d  by t h e  w i s h  t o  a v o i d  t h e  
p e j o r a t i v e  r e f e r e n c e  t o  S o l o m o n .
M i d r a s h  R a b b a h ,  h a v i n g  i n t r o d u c e d  t h e  T o r a h  i n t o  t h e  
f i r s t  two c l a u s e s  o f  t h e  v e r s e ,  c o n t i n u e s ,  ’ m bDon THK/l .
R.  Yudan a s k e d  i n  t h e  name o f  R.  Aha,  "What  i s  ( t h e  m e a n i n g  o f )  
t h i s  p h r a s e ? "  He s a i d  t o  h im,  " t o  g r a s p  u n d e r s t a n d i n g  
( o n ilT b O i ) '“ ' I t  may b e ,  t h e r e f o r e ,  t f i a t  P e s h i t t a ’ s
r e n d e r i n g  i s  n o t  due  t o  c o n f u s i o n  b u t  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  
p r i n c i p l e  i n v o l v e d  i n  t h i s  M i d r a s h .
L u t h e r  t r a n s l a t e s  ’ e t  c o m p r e h e n d e r e  p r u d e n t i a r n *  t h o u g h
he comment s  t h a t  t h e  Hebrew word  c a n  mean e i t h e r  ’ w i s d o m ’ o r  
14-2’ f o l l y * .  ' The s e n s e ,  he s a y s ,  may be ’ t o  u n d e r s t a n d  f o l l y ’ , 
i . e .  w i t h  a v i e w t o  a d v i s i n g  o t h e r s  a s  t o  how t o  a v o i d  e v i l .  
T h i s  may be t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e  V r e n d e r i n g  ’ d e v i t a r e r n q u e
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s t ü l t i t i a m ’ .
T he NE B t  r  a n s 1 a i  i  g n , ' «,  my mi nd lu a s g u i ded  b y lu i  s  d cm, 
nob b l i n d e d  by f o l l y  * i a  d e p e n d e n t  upon  an e m e n d a t i o n  o f  t h e  
tG“x t e ^ ^ ^  The t r a n s l a t o r s  a s s u m e  t h a t  a x d r o p p e d  o u t  o f  t h e  
c o n s o n a n t a l  t e x t  a nd  t h a t  t h e  o r i g i n a l  was xn^DOT inw iî7 *i *
T h i s  p r o d u c e s  a p h r a s e  p a r a l l e l  i n  m e a n i n g  t o  t h e  p r e v i e w s  o n e ,  
v i z *  noDna ‘o 7 i a n d  g i v e s  good  s e n s e  ( c f ,  P a b o v e )  and  i s
a t  t h e  same t i m e  i n g e n i o u s .  But  c a n n o t  h a v e  t h e
p a s s i v e  m e a n i n g ,  and i f  u/e r e a d  i t  w i t h  an  a c t i v e  m e a n i n g  t h e
Hebrew i s  n e t  a s  a c c e p t a b l e .  I t  w ou l d  be e a s i e r  t o  a c c e p t
t h e  r e v e r s e  p r o c e s s ,  v i z .  t h a t  a Hebrew t e x t  rnVDon iriKhi
was m o d i f i e d  o v e r  t h e  y e a r s  t o  mVDon t h k  k7 *î i n  o r d e r  t o  
t a k e  t h e  e d g e  o f f  t h e  c o n t i n u a l  u n c o n v e n t i o n a l  b e h a v i o u r  o f  
K o h e l e t h .
I n d u l g e n c e  i n  w i ne  d r i n k i n g  wo ul d  be i n c l u d e d  i n  t h e  w i s e  
man’ s u n d e r s t a n d i n g  o f  m^Do  h e n c e  n*}7Doa THK71 i s  a
p a r a l l e l  t o  1WD7 K o h e l e t h  may h a v e  s t u d i e d
’ f o l l y ’ ( 1 , 1 7 ) ;  now he w i l l  e x p e r i e n c e  an a s p e c t  o f  i t I
D??JOjn nnn T h i s  p h r a s e  o c c u r s  i n  K o h e l e t h  i n  1 , 1 3  sind
h e r e .  I t  h a s  t h e  same m e a n i n g  f o r  t h e  a u t h o r  a s  t h e  more 
f r e q u e n t l y  e m p l o y e d  trjDOJn pnn -  ’ on e a r t h ’ . LXX, P and
V m i g h t  s u g g e s t  a Hebrew t e x t  r e a d i n g  mown pnn b u t  s i n c e
T K?DW m n p  s u p p o r t s  MT we f e e l  w i t h  Gor di s^^" ^  t h a t  t h e
’ d l f i c i l i o r  l e c t i o ’ i s  t o  be p r e f e r r e d  and t h a t  t h e  V e r s i o n s
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r e p r e s e n t  t h e  d e s i r e  t o  h a ve  u n i f o r m  p h r a s e o l o g y .
nn??n nsDU ’ d u r i n g  t h e  few d a y s  o f  t h e i r  l i f e * .
W h i l e  t h e  word hDOD me an s  ' n u m b e r '  i t  c a n  a l s o  c a r r y  t ne i d e a
o f  l i m i t e d  n u m b e r ,  i . e .  a f e w ,  c f .  D e u t .  3 3 . 6  iddd  l?nrj
' l e t  h i s  men be f e w .  ( u f «  a l s o  Gen.  3 4 * 3 0 ;  D e u t ,  4 , 2 7 . )  T h i s
i s  t h e  s e n s e  i n  t h i s  p a s s a g e .  NEB ' . e  t h e  b r i e f  s p a n  o f  h i s
l i f e * ' .  LXX h a s  r e p r e s e n t e d  t h e  Hebrew word f o r  w o r d ,  b u t  t h e
G r e e k  c a n n o t  be t r a n s l a t e d  w i t h  t h e  r e q u i r e d  n u a n c e ;  n e i t h e r
14 5c a n  V n o r  T,  t h o u g h  P p r o b a b l y  c a n .
L u t h e r ,  ' p e r  ornnem v i t a m * ^ ^ ^  t o o  d o e s  n o t  c a t c h  t h e  s e n s e  of  
t h e  o a s s a g e , e i t h e r .
In  Codex A m b r o s i a n u s  t h e  p h r a s e  
'And I t u r n e d  t o  q u i e t e n  my m i n d '  a p p e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f
v . 3  w h i l e  i n  L e e ' s  e d i t i o n  i t  comes  b e t w e e n .  a n d  ^  1^3013 *
147Two o t h e r  w i t n e s s e s  ' o m i t  t h e  e n t i r e  p h r a s e ,  b u t  t h e s o  two 
w i t n e s s e s  have  t h i s  same r e a d i n g  a t  v . 2 0  i n  p l a c e  o f  0
w h i c h  i s  t h e  r e a d i n g  t h e r e  o f  A an d  L.  
S i n c e  t h e  p h r a s e  i s  o u t  o f  p l a c e  i n  v , 3  and  s i n c e  no o t h e r  
V e r s i o n  r e p r e s e n t s  i t ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  i t s  
a p p e a r a n c e  i n  t h i s  v e r s e  d o e s  n o t  s u g g e s t  a n o t h e r  Hebrew t e x t  
b e h i n d  t h e  V e r s i o n .  The f a c t  t h a t  A an d  L p l a c e  i t  i n  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  may h a ve  
e x i s t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  v . 3  a t  one  s t a g e .  The f a c t  t h a t  t h e  
same p h r a s e  o c c u r s  i n  v * 2 0  i n  t h e  o t h e r  w i t n e s s e s  l e a d s  u s  t o
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e x a m i n e  t h e  a l t e r n a t i v e  r e a d i n g  o f  t h a t  v e r s e  i n  A an d  L# v i z . ,
/ a Z k  A h e r e  i s  -^y-^  nx
'And I t u r n e d  t o  g i v e  m y s e l f  up t o  d e s p a i r '  b u t  t h e  V e r s i o n s
hâd  d i f f i c u l t y  w i t h  . -  LXX %ov c k o ‘i:a.^ao6 a i
' t o  e x c l u d e  . c ' ,  V ' • «  r e n u n t i a v i t q u e  c o r  rneam ' a n d  my
h e a r t  r e n o u n c e d  , P ( m L ) , ,  . « t o  c u t  o f f  (my
m i n d ) '  an d  T ' t o  r e l a x  (my m i n d ) ' »  I t  i s  l i k e l y ,
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s u p e r f l u o u s  p h r a s e  o f  v»3 i s  an  a i t e r n a t i v a  
r e a d i n g  o f  v»2Q w h i c h  was w r i t t e n  i n  t h e  m a r g i n  o f  a rnanu« 
s c r i p t . S o m e  c o p y i s t  c h o s e  t h e  m a r g i n a l  r e a d i n g  a s  t h e  
m o s t  s u i t a b l e ,  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  w i t n e s s e s ,  
w h i l e  a n o t h e r  i n s e r t e d  i t  i n  v , 3 *  I n  t h e  c a s e  o f  A a 
m a r g i n a l  r e a d i n g  o f  t h i s  l e n g t h  w o u l d  p r o b a b l y  e x t e n d  f r o m v » 2 0  
t o  V»3 ( b e t w e e n  t h e  c o l u m n s ) ,  an d  t h e  s i m i l a r i t y  o f  
t o  wo uld  add  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  a l r e a d y  p r e s e n t  i n
t h e  mind o f  t h e  c o p y i s t *
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Vv* 1 - 1 1  c o n s t i t u t e  a u n i t  w i t h i n  a l a r g e r  s e c t i o n ,  v i z *
1 . 1 2 - 2 * 2 6 ;  i t  d e a l s  w i t h  t h e  a u t h o r ,  i n  t h e  r o l e  o f  S o l o m o n ,  
d e s c r i b i n g  an e x p e r i m e n t  w i t h  l i f e *  He h ad  i n d u l g e d  i n  t h e  
g r a t i f i c a t i o n  o f  h i s  d e s i r e s ,  had  a l l  t h a t  money c o u l d  b u y ,  and 
c o n c l u d e s  ( v . l l j  t h a t  t h e  w h o l e  e n t e r p r i s e  y i e l d e d  n o t h i n g  of  
a s a t i s f a c t o r y  n a t u r e *
V.12 b e g i n s  a n o t h e r  u n i t  d e a l i n g  m a i n l y  w i t h  t h e  l o n g  
t e r m  v a l u e  o f  wisdom a s  o p p o s e d  t o  f o l l y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  
an a p p a r e n t  a d v a n t a g e  o f  wisdom o v e r  f o l l y ,  t h o  e n d  i s  t h e  
same ( v v . 1 2 - 1 6 ) .  I n  t h i s  s e c t i o n  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  a com­
p a r i s o n  i s  b e i n g  made b e t w e e n  wisdom on t h e  one  h a n d  an d  f o i l y
on t h e  o t h e r ,  h e n c e  t h e  s omewha t  a m b i g u o u s  b e g i n n i n g  t o  t h e
14Qv e r s e  s h o u l d  be i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  l i g h t .  " 
o c c u r s  i n  v . l l  a l s o  b u t  n o w h e r e  e l s e  i n  t h e  book* I n  v , l l  
t h e  a u t h o r  r e f l e c t s  upon  h i s  a c h i e v e m e n t s ,  and  t h e  c o n s t r u c t i o n  
u s e d  i s  / 3  niD ' t o  t u r n  t o  o b s e r v e '  ( o f .  J o b  6 , 2 8 ) ;  h e r e
t h e  v e r b  o c c u r s  w i t h  t h e  p r e p o s i t i o n  , an d  h a s  t h e  i d e a  o f
t u r n i n g ,  i n  t h e  s e n s e  o f  t u r n i n g  o n e ' s  a t t e n t i o n  t o  s o m e t h i n g .  
The  a u t h o r  p i c k s  up t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  v . l l ,  a l t e r s  i t  s l i g h t l y  
a nd  t h e r e b y  c o n v e y s  t h a t  he i s  c h a n g i n g  t h e  s u b j e c t ;  t h a t  i s
t o  s a y ,  h a v i n g  c o n c l u d e d  t h a t  h i s  a c h i e v e m e n t s  we r e  f u t i l i t y  
i t s e l f  he i s  now t u r n i n g  t o  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t ,  / nD 3 n mxh*? 
' t o  s e e  wisdom e t c , '  ( c f .  l o l 6  w h e r e  nxh i s  u s e d  w i t h
n03n ) The s e n s e  i s  ' t o  c o n s i d e r ,  t o  e x a m i n e '  -» *I
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t u r n e d  rny a t t e n t i o n  t o  e x a m i n e  wi s do m,  m a d n e s s  and  f o l l y
LXX xal , P. and T rr^ VjîîDKi
h a v e  a l l  b e e n  i n f l u e n c e d  by t h e  m e a n i n g  i n  v . l l  -  / 3
*1 c o n s i d e r e d ' .  V u l g a t e  ' t r a n s i v i *  r e c o g n i s e s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t e r m  i n  v . l l  an d  t h a t  i n  v , 1 2  ( v . l l  -  ‘ cumque me
c o n v e r t i s s e m ' ,  ' a n d  when I t u r n e d  m y s e l f )  and  h a s  o b t a i n e d  t h e
c o r r e c t  s e n s e  h e r e .  A g a i n ,  t h e  V u l g a t e ' s  ' a d  c o n t e m p l s n d a m '  
f o r  rnxnh i s  s u p e r i o r  t o  t h e  l i t e r a l  r e n d e r i n g s  o f  t h e  
o t h e r  V e r s i o n s .  R a s h i  f o l l o w s  t h e  V u l g a t e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  - 
'POP h3D t u r n e d  f rom a i l  w o r l d l y
a f f a i r s  t o  c o n s i d e r  w h i l e  I bn E z r a  t a k e s  a s
/ a  TipDPnn ' I  e n g a g e d  i n  , , .  '
U n d e r  1 . 1 7  we h a ve  a l r e a d y  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  c o n n e c t e d
w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  and  m tQ o  ' m a d n e s s  and
f o l l y ' ,  LXX u n d e r s t a n d s  t h e s e  w o r d s  c o r r e c t l y  h e r e  ( c f .  1 . 1 7 ) ;
P ' t r a n s g r e s s i o n  and u n d e r s t a n d i n g ’ m i s i n t e r p r e t s  b o t h  w o r d s .
The S y r i a c  t r a n s l a t o r  s e e m s  t o  h ave  had  d i f f i c u l t y  w i t h  
t h r o u g h o u t  t h e  book ( c f .  1 0 . 1 3 ;  7 , 2 5 ;  9 . 3 ) ,  t h o u g h  o c c a s i o n a l l y
h i s  r e n d e r i n g  o f  m*?30 r e v e a l s  t h a t  he u n d e r s t o o d  t h e  mean­
i n g  o f  t h a t  w o r d ,  ( c f .  on 1 . 1 7 )  V a l w a y s  t r a n s l a t e s  
' e r r o r s '  and  T ' t h e  i n t r i g u e s  o f  t h e  k i n g d o m ' ,  and  t h e s e  a r e
t h e i r  r e n d e r i n g s  h e r e ,  h e n c e  we f e e l  c e r t a i n  t h a t  lYlT u n d e r l i e s
. . . .  . 150a i i  t n e  v e r s i o n s .
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life h a ve  a l r e a d y  n o t e d  t h a t  t h e  i d e a  i n  t h i s  s e c t i o n  i s
a c o m p a r i s o n  b e t w e e n  wisdom an d  f o l l y , h e n c e  t h e  m e a n i n g  o f
thei c l a u s e  i s  -  ' I t u r n e d  my a t t e n t i o n  t o  c o m p a r e  wisdom w i t h
151m a d n e s s  and  f o i l y '  . " ' S i e g f r i e d  w a n t s  t o  r e a d  .np^n nODn
152a nd  so o b t a i n  t h e  p h r a s e  o f  1 , 1 7 ’ , b u t  t h e r e  i s  no s u p p o r t
f o r  t h i s  r e a d i n g ;  i t  a r i s e s  m e r e l y  f rom s  d e s i r e  t o  ha ve  a
u n i f o r m  p h r a s e o l o g y .
153C o r d i s  t r a n s l a t e s  t h e  c l a u s e  i n  t h e  same way a s  1 , 1 7 ,
-  ' O n c e  a g a i n  I saw t h a t  w i sdom i s  b u t  m a d n e s s  and  f o l l y
b u t  we f s e l  t h a t  t h i s  i s  an u n l i k e l y  r e n d e r i n g ;  v . l 3  d o e s  n o t  
f o l l o w  upon  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c l a u s e  w h e r e a s  i f  we 
t r a n s l a t e  w i t h  G a l l i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  v . l 3  f o l l o w s  n a t u r a l l y .
From t h e  t r a n s l a t i o n  o f  LXX o n w a r d s  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  
v . 1 2  h a s  b e e n  f r a u g h t  w i t h  p r o b l e m s .  Q u i t e  a p a r t  f r o m t h e  
d i f f i c u l t  Hebrew o f  t h e  p a s s a g e ,  t h e r e  a r e  c o n t e x t u a l  d i f f i ­
c u l t i e s .  For  t h e  moment  we s h a l l  l e a v e  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
c o r r e c t  l o c u s  o f  v . l 2 b;  a s  i t  s t a n d s  i t  f o l l o w s  v . l 2 a and 
t h i s  p o s i t i o n  i s  v o u c h e d  f o r  by a l l  t h e  v e r s i o n s .
LXX h a s  OTV ovOpcoTicç . M c N e i l e ^ " ^  f e e l s  t h a t  
t h i s  p r e s u p p o s e s  t h e  Hebrew DiK *^D b u t  t h i s  d o e s  n o t
f o l l o w .  I t  i s  t r u e  t h a t  i-s a m b i g u o u s ;  i t
c o u l d  t r a n s l a t e  e i t h e r  *»d o r  no ( a l t h o u g h  i s  u s u a l l y
' w h a t '  and._ u s u a l l y  ' who'  , we n o t e  i n  2 , 1 9  t h a t  t h e
S y r i a c  mus t  h av e  t h e  m e a n i n g  ' w h o ' )  b u t  V ' w h a t  i s  man,
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s a i d  I , T ' w h a t  a d v a n t a g e  h a s  a man’ , and  Sytru
o av0pw%o% s u p p o r t  mT, To come b a c k  t o  LXX, î ïscNa i le 
r e c o r d s ^ ^ ^  t h a t  !ïl3S 1 4 7 - 1 5 7 - 1 5 9  h a v e  %(ç % d v 6 p(»-7Coç 
w h i c h  d o e s  r e p r e s e n t  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e ,  w h i l e  ( f o r
Ti; ) m i g h t  be e x p l a i n e d  a s  b e i n g  more a p p r o p r i a t e  t h a n  t h e
f ÿyn e u t e r  Ti t o  t h e  m a s c u l i n e  n cu n  oLvOpwcoc But  t h e
d i f f i c u l t y  o f  t h e  e n t i r e  p a s s a g e  nuty w e l l  e c c o u r t i  f o r  t h e  
v a r i a t j  o n •
F o r  [flT ‘5*'inK LXX h a s  OTttotv Tïiç
' a f t e r  t h e  c o u n s e l '  o r  ' a f t e r  t h e  d e c r e e ' .  T h e r e  i s  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  %i\c, i s  a c o p y i s t ' s  e r r o r  f o r
ToS pacriXeü>(; b u t  i n  t h e  l i g h t  o f  w ha t  f o l l o t u s  we f e e l  t h i s  
t o  be u n l i k e l y .  To b e g i n  w i t h  Sym. h a s  Tva m paxoXouOriap 
PovXt] a r e n d e r i n g  w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  LXX. A c c o r d i n g  t o  
S 'i 'e te  Sym. u s e d  Aq. and  T he o d ,  f r e e l y  i n  h i s  v e r s i o n ^ ^ ^ ,  b u t  
b o t h  t h e s e  v e r s i o n s  h a ve  o'/ctcRo toS pacnXeo)ç * î h e n c e  Sym. 
s e e ms  t o  h a ve  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  a t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  t e x t  -  one w h i c h  i s  r e p r e s e n t e d  by LXX. I t  f o l l o w s
t h a t  t h e  c o n f u s i o n  a s  t o  i s  a l r e a d y  p r e s e n t  a t  t h i s
s t a g e .
LXX (B)  c o n t i n u e s  m  od'a e%otr}orev avTTiv ' a s  f a r  a s
he d o e s  i t '  w h i c h  d o e s  n o t  make s e n s e .  LXX cruv ' .. ocra,
'  \ 6 /a n d  T h e o d .  cruv m  ocm m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  pK was i n
t h e  t e x t  u s e d  by t h e  t r a n s l a t o r  ( riK -  odV ) b u t  1 :1 3  i s
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o m i t t e d  and  . inuü s ee ms  t o  h a ve  b e e n  r e a d  f o r  ■ ,
ï b n  L z r a  r e f e r s  t o  t h e  c o n f u s i o n  on "jhb , He 
m e n t i o n s  a c u r r e n t l y  h e l d  v i ew t h a t  qbon comes  f ro m t h e  
r o o t  a s  i n  "oh 'And I c o n s i d e r e d  c a r e f u l l y '
(Weh.  5 . 7 ) .  T h i s  p a s s a g e  i n  Nehemi ah  i s  t h e  o n l y  o c c u r r e n c e  
o f  t h i s  r o o t  j.n B i b l i c a l  Hebrew t h o u g h  i t  d o e s  o c c u r  i n  l a t e  
H eb rew.  I t  w ou l d  seem t c  be an A r a m a i c  l o a n  word  hhD » t o  
c o u n s e l ' ,  ( c f *  Dan.  4 . 2 4 )  I b n  E z r a  c i t e s  t h e  t r a n s l a t i o n  
w h i c h  e m a n a t e s  f rom s u c h  a v i e w  n:s3?n ' who  comes
a f t e r  t h e  c o u n s e l '  w h i c h  s eems  t o  be LXX, a l t h o u g h  he d o e s  n o r
157 J h 8e x p l i c i t l y  s a y  s o .  G r a e t z '  and  iTictMeile and  o t h e r s  a l s o
c l a i m  t h i s  r o o t  t o  be a t  t h e  b a s i s  o f  LXX. I n  f a c t  u n l e s s
t n c  ^ ouXtiç i s  a m i s - s p e l l i n g  o f  paoTXao^ ( u n l i k e l y )
o r  a f r e a k ,  i t  c a n  o n l y  be a c c o u n t e d  f o r  i r  t h i s  way.
159G o r d i s  s t a t e s  t h a t  P h a s  u n d e r s t o o d  qhan i n  t h e  
same way,  b u t  we f e e l  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  I t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h e  LXX r e n d e r i n g  h a s  i n f l u e n c e d  t h e  t h i n k i n g  o f  G o r d i s  
h e r e .  To b e g i n  w i t h  t h e  r e n d e r i n g  o f  Kin by i s
u n u s u a l  i n  t h e  P e s h i t t a  of  K o h e l e t h .  ( c f ,  1 , 4 ;  2 , 1 6 ;  5 . 2 , 1 5 :
1 1 . 8  wh e r e  fsf" i s  u s e d ^ ^ ^ )  The o n l y  o t h e r  o c c u r r e n c e  i s
1 1 .9  w h e r e  t h e  H i p h ' i l  o f  Kin i s  t r a n s l a t e d  by t h e  A p h ' a e l  
o f  • H o we ve r ,  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  p h r a s e
o c c u r s  i n  b o t h  t h e s e  p a s s a g e s .  I n  1 1 , 9  t h e  i d e a  i s  ' b r i n g i n g  
i n t o  j u d g e m e n t * , h e n c e  t h e  S y r i a c  o f  2 . 1 2  s h o u l d  p r o b a b l y  be
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t r a n s l a t e d  ' w i l l  e n t e r  i n t o  J u d g e m e n t  a f t e r  t h e  k i n g ’ , and  
t h e  t h r u s t  o f  t h e  p a s s a g e  i n  P i s  ' w h a t  s o r t  o f  man w i l l  e n t e r  
i n t o  j u d g e m e n t  a f t e r  t h e  k i n g ,  i . e .  a f t e r  t h e  k i n g  h a s  j u d g e d ' .  
p g o e s  on ' t h e n  w i t h  h i s  ' m a k e r ' ,  a p p a r e n t l y  t a k i n g  t^ie f i n a l  
word  i n  t h e  v e r s e  a s  inw'y • nx i s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d
by h u t  ‘rjD nmx i s  o m i t t e d .  The t r a n s l a t o r  h e r e  c o n ­
t r a s t s  t h e  f u t i l i t y  o f  a man’ s  o p i n i o n  a f t e r  a k i n g  h a s  made up 
h i s  mind u pon  a m a t t e r ,  w i t h  t h e  u t t e r  F u t i l i t y  o f  t h a t  o p i n i o n  
b e i n g  h e l d  a f t e r  God h a s  d e c i d e d  upon i t  -  a c a s e  o f  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i v e  p r i n c i p l e  “iD'irn b e i n o  i n  o p e r a t i o n .
T
To some e x t a n t  t h i s  rneanirig i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  T a r g u n i ' s  
p a r a p h r a s e  -  "What  u s e  i s  i t  f o r  a man t o  p r a y  a f t e r  t h e  d e c r e e  
o f  thie k i n g ,  and  a f t e r  p u n i s h m e n t ;  b e h o l d  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
d e c i d e d  c o n c e r n i n g  h i m ,  and  done  t o  h i m . "  W h i l e  t h e  T a r g u m i s t  
h a s  n o t  t a k e n  imüjÿ a s  * h i s  maker* , t h e  i d e a  o f  t h e  power  
o f  t n e  k i n g ' s  d e c r e e  o r  d e c i s i o n  o v e r  a g a i n s t  a m a n ' s  p l e a  i s  
c e r t a i n l y  t o  t h e  f o r e .  I n  f a c t ,  a l t h o u g h  LXX h a s  o n l y  one 
r e f e r e n c e  t o  t h i s  i d e a  o f  ' d e c r e e ' ,  t h e  t h r e e  v e r s i o n s  a r e  
r e l a t e d  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  p a s s a g e .
The V u l g a t e  -  " w h a t  i s  man,  s a i d  I ,  t h a t  he c a n  f o l l o w  
t h e  k i n g  h i s  m a k e r ? "  i s  a f r e e  t r a n s l a t i o n .  The t r a n s l a t o r ,  
f a c e d  p e r h a p s  w i t h  Ml", LXX and P,  made a f r e s h  a t t e m p t  a t  
o b t a i n i n g  s e n s e .  He f o l l o w s  P i n  t a k i n g  immj? a s  i n e y  , 
a nd  s e e s  "jbDH i n  a p p o s i t i o n  t o  i t .  The p h r a s e  133 na;K nx
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i s  u n a c c o u n t e d  f o r *  T h e r e  i s  no e l e m e n t  h e r e  o f  t h e  d e c r e e  
o r  d e c i s i o n  o f  God b e i n g  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  man;  t h e r e  i s  
s i m p l y  t h e  a l l u s i o n  t o  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  man f o l l o w i n g  h i s  
m a k e r ,  w h a t e v e r  t h a t  may 'mean.  J e r o m e  c a s t s  h i s  t r a n s l a t i o n ,  
i n  t h e  f o r m  o f  a p a r e n t h e s i s  ( n o t e  t h e  i n s e r t i o n  c f  ’ i n n u a m ' ,  
and  t h e  a b s e n c e  o f  ’’3 i . e .  ' e n i m '  ) « T h i s  as idEi  o f  K o h e l e t h *  s 
i s  e q u i v a l e n t  t o  s a y i n g  -  ' j u s t  a s  no man c a n  f o l l o w  t h e  k i n g ,  
h i s  m a k e r ,  1,  S o lo mo n ,  c o u l d  n o t  add  t o  my m a t e r i a l i s t i c  
a c h i e v e m e n t s *  -  t h e r e b y  g i v i n g  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  c h a n g e  t o  
wisdom e t c . .  I t  may w e l l  be t h a t  t h e  V u l g a t e ' s  r e n d e r i n g  was 
i n f l u e n c e d  by t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  v e r s e  i n  l l ' i idrash R a b b a h ,
T h e r e  we r e a d  -  ' I f  a man t e l l s  you " I  c a n  s t a n d  up on  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  w o r l d "  a n s w e r  h i m,  "You a r e  u n a b l e  t o  
u n d e r s t a n d  a human k i n g ;  how t h e n  c a n  you c o m p r e h e n d  t h e  
Supreme k i n g  of  k i n g s ,  t h e  Holy  One,  B l e s s e d  i s  Ha. "*  A g a i n  
we r e a d ,  * When t h e i r  C r e a t o r  p r a i s e s  t hem ( i . e .  t h e  h e a v e n s )  
who w ou l d  d a r e  t o  d e f a m e  t h e m l *  Hence we c o n c l u d e  t h a t  p ,  V 
and m i d r a s h  Rabba h  a r e  r e l a t e d  h e r e .
,R a s h i  c i t e s  p a r t  o f  1 2 b ,  v i z *  qbDH . . .  '>3  ^ and
c o n t i n u e s  n i r )  ib  ] .innn*? .. t o  s u p p l i c a t e
t o  him r e g a r d i n g  t h e  l e g a l  d e c i s i o n  w h i c h  he h a s  made a b o u t  
h i m. *  R a s h i  i s  f o l l o w i n g  t h e  t r a d i t i o n  f o u n d  i n  LXX, P and  
T a r g u m .  He c o n t i n u e s  -  n iT iy ?  nwypb im xos? i nDi
* . .  b u t  a l r e a d y  i t  h a s  b e e n  do ne  a s  a d e c r e e d  work o f  a d e c r e e r . *
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ï b n  E z r a ,  h o w e v e r ,  i s  more  s c i e n t i f i c  i n  h i s  t r e a t m e n t  
o f  1 2 b ,  and  i s  more  e x p l i c i t  i n  h i s  c o m m e n t s „ He s e e s  a 
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p j x n  HD and  t h e  0J11<X no o f
P s a l m  8 , and  c l a i m s  t h a t  ' t î i a  m e a n i n g  h e r e  i s  « HD ‘O  .
jb h n  ‘»nnx d iK 3  n ’^ nn ' F o r  wh a t  power  s h a l l  t h e r e
be i n  man He c o n t i n u e s  -  i rn w 37 133 rm t-31
D^inx « ' a n d  e v e r y t h i n g  he s h a l l  d o ,  o t h e r s  h a v e  do ne  i t  
a l r e a d y , *  fie a d m i t s  t h a t  he h a s  had  t o  s u p p l y  t h e  s u b j e c t  o f  
t h e  p l u r a l  iniwy , b u t  i n  o r d e r  t o  s u p p o r t  t h i s  move he
c i t e s  two e x a m p l e s  i n  t h e  Old T e s t a m e n t  wh er e  t h e  s u b j e c t  o f  a 
v e r b  i s  n o t  m e n t i o n e d  an d  r e q u i r e s  t o  be s u p p l i e d  (Gen* 4 8 , 1 ;  
Num. 2 6 , G9) .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  e a s y  t o  a g r e e  w i t h  ï b n  E z r a  
on t h e  t r a n s l a t i o n  o f  lYlT, i t  m u s t  be a d m i t t e d  t h a t  I'lis i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  c o n t e x t ;  t h i s  c a n n o t  be s a i d  f o r  
t h o s e  who wen t  b e f o r e  h i m .  I n  h i s  v i ew o f  t h e  p a s s a g e ,  v . 1 2  
i s  s a y i n g ,  ' I t u r n e d  t o  w i sdom e t c ,  b e c a u s e  a s  f a r  a s  
p o s s e s s i o n s  a r e  c o n c e r n e d  I had  a c c o m p l i s h e d  t h e  u l t i m a t e  -  
t h e r e  was n o t h i n g  t o  ad d  t o  my a c h i e v e m e n t s , *  Rashbarn r e v e r t s  
t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f f e r e d  by R a s h i ,
L u t h e r ^ ^ ^  -  * q u i s  e n i m  homo p o t e s t  i m i t e r i  r e g e m ,  q u i  
sum a n t e  f e c i t *  -  ' f o r  w h a t  man c a n  i m i t a t e  t h e  k i n g  who h a s  
p r e v i o u s l y  made h i m ? '  f o l l o w s  V s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  v e r s e :  ' k i n g *  i s  t a k e n  t o  r e f e r  t o  God,  I n  t h e
f i r s t  h a l f  o f  1 2 b he m e r e l y  o f f e r s  an  i n t e r p r e t a t i o n  o f  V
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* ut. s u q u i  p o s s i t  regcrn* ; F o r  hlm ' t o  f o l l o w  a f t e r *  means  ’t o  
I m i t a t e * .
The AV " « , *  f o r  w h a t  c a n  t h e  man do t h a t  c o m e t h  a f t e r  t h e
k i n g ?  e v e n  t h a t  whticn n a t'h  a l r e a d y  b e e n  d o n e "  h a s  r e l i e d  t o
some e x t e n t  upon  I b n  E z r a ' s  i n s i g h t  h e r e ,  a s  h a v e  many t r a n s ­
l a t i o n s  and  c o m m e n t a t o r s  s i n c e ^  *Tho e x p e r i m e n t  made by 
K o h e l e t h  i s  f i n a l ,  f o r  s u r e l y  no one c an  make a more  c o m p l e t e  
t e s t  o f  p l e a s u r e ,  w e a l t h  and  r i o t o u s  l i v i n g  t h a n  a k i n g  . . . *  ^
I h n  E z r a  h a s  t a k e n  Dixn n.O a s  t h o u g h  i t  wore
DTK nd ( c f ,  ( in%Tnl'  b i x  hd / n o i x n  rib "o '
( GJT3 K HD î 3 ’i ) b u t  many who f o l l o w  h i s  g e n e r a l
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v e r s e  s e a  1 2 b a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  k i n g ' s
165s u c c e s s o r ,  i , e ,  a p a r t i c u l a r  man.  T h i s  d o e s  n o t  g r e a t l y
a f f e c t  t h e  s e n s e  a s s i g n e d  t o  i t  by t h e  m e d i e v a l  c o m m e n t a t o r .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  s c h o l a r s  wer e  i n  g e n e r a l  a g r e e ­
men t  w i t h  t h e  ma i n  l i n e  o f  I b n  E z r a ' s  a r g u m e n t .  I t  i s  
p r o b a b l y  t r u e  t o  s a y  t h a t  none  o f  them was c o n t e n t  w i t h  t h e  
l a t h e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  1898 S i e g f r i e d  t r i e d  t o  h e l p
m a t t e r s  by t r a n s p o s i t i o n ;  he s u g g e s t e d  t h a t  1 2 b s h o u l d  come 
a f t e r  v . l l . ^ ^ ^  But  w h i l e  t h i s  g a v e  a more e v e n  f l o w  i n  t h e  
r e a d i n g  o f  v , 1 2 a ~ 1 3 f .  i t  d i d  n o t  e l u c i d a t e  t h e  p r o b l e m  o f  1 2 b ,  
s i n c e  i t  d i d  n o t  f o l l o w  n a t u r a l l y  upon  v . l l ,  S c o t t ,  who 
b r a c k e t s  1 2 b,  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i t  may f o l l o w  v . l l , ^ ' ^ ' ^
However ,  t h i s  e x p e r i m e n t  o f  S i e g f r i e d ’ s c o u p l e d  w i t h
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t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  1 2 b a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  r o y a l  o u c c e o s o r ,
l e d  t o  f u r t h e r  s p e c u l a t i o n ,  tie h a v e  a r g u e d  a b o v e  t h a t  v * 1 2
b e g i n s  a s e c t i o n  w h i c h  h a s  t o  do w i t h  a c o m p a r i s o n  o f  wisdom
and  f o l l y »  Tiie s e n t e n c e  12b i n t e r r u p t s  t h e  a r g u m e n t  h e r e .
As H i t .  G i n s b e r g  p o i n t s  o u t  -  ' 1 2 a ,  1 3 -1 7  make a p e r f e c t
c o h e r e n t  p a r a g r a p h ,  r u i n e d  by 1 2 b . U l e  n o t e  f u r t h e r  t h e
s i m i l a r i t y  o f  t h e  o p e n i n g  c l a u s e  o f  v . l 2 h t o  t h e  p h r a s e  i n
V.18 n i x b  ' t o  t h e  man who s h a l l  s u c c e e d  m e ' .
T h i s  m u s t  be t h e  i d e a  i n  12b a l s o .  ( i . e .  ' F o r  w h a t  i s  t h e  mE.n
( l i k e )  who s h a l l  s u c c e e d  t h e  k i n g ? '  T h a t  i s  t o  s a y  t h e
p h r a s e s  a r e  s o  c l o s e  t e x t u a l l y  and  g r a m m a t i c a l l y  t h a t  i t  w ou ld
be wr on g  t o  g i v e  t h em  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  But
t h e i r  p r o x i m i t y  i s  s u g g e s t i v e ;  n o w h e r e  e l s e  i n  K o h e l e t h  do we
h a v e  a s i m i l a r  p h r a s e .  Do t h e y  b e l o n g  t o g e t h e r ?  *Un p r o b l e m
r e s t e  p o s e ,  c e l u i  de l a  p l a c e  e t  du s a n s  de 2 , 1 2 b .  Nous
p e n s o n s  q u ' i l  e s t  p l u s  s i m p l e  de t r a d u i r e  ce  s t i q u e  t e l  q u ' i l
s e  p r e s e n t s ,  m a i s  de l e  l i r e  d a n s  un a u t r e  c o n t e x t e ,  e n t r e  l e s
v e r s e t s  18 e t  1 9 . * ^ ^ ^  i n  1950 G i n s b e r g  had  s u g g e s t e d  p l a c i n g
17012b b e t w e e n  v d ?  an d  v . l B  , b u t  w i t h  o t h e r  e m e n d a t i o n s  ( s e e
b e l o w ) .  B a r u c q ,  whose  t r a n s p o s i t i o n  i s  f o l l o w e d  by NEB, i s
d i s a g r e e i n g  w i t h  G i n s b e r g  h e r e ,  t a k i n g  up a t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  
171o f  Z i m m e r l i ,  . We f e e l  t h a t  B a r u c q ' s  s u g g e s t i o n  a s  t o  t h e
c o n t e x t  o f  12b i s  b e t t o r  t h a n  G i n s b e r g ' s -  i n  t h a t  i t  i s  a more  
n a t u r a l  p o s i t i o n  f o r  t h e  s e n t e n c e .  P l a c e d  b e t w e e n  v v . 1 8  and
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1 9 ,  t h o  f i r s t  c l a u s e  o f  12b i s  more  e a s i l y  i n t e r p r e t e d ,  and lue
c a n  s e e  t h a t  t h e  m i s p l a c e m e n t  o f  i t  l e d  t o  t h e  b e w i l d e r m e n t  o f
t h e  v e r s i o n s  an d  c o m m e n t a t o r s *
But  a l t h o u g h  «vo may h a v e  f o u n d  t h e  o r i g i n a l  l o c a t i o n  o f
1 2 b ,  t h e  f i n a l  c l a u s e  iniWP 133 hujK r.x r o m a i n s  p r o b l e m a t i c a l .
f1 X , t h e  s i g n  o f  t h e  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e ,  p r e s u p p o s e s  a
t r a n s i t i v e  v e r b  an d  t h e r e  i s  none  i n  t h e  s e c o n d  l i a l f  o f  t h o
v e r s e *  nwy i s  t r a n s i t i v e  b u t  i t  a l r e a d y  h a s  t h e  a c c u s a t i v e
v e r b a l  s u f f i x  a t t a c h e d *  I f  PK i s  t a k e n  a s  t l i e  p r e p o s i t i o n
' w i t h *  t h e  s i t u a t i o n  b e c om e s  e v e n  moro c o m p l e x .
1 7 2G r a e t z  ' made t h e  t e n t a t i v e  s u g g e s t i o n  o f  r e a d i n g  •JinK 
f o r  Tnnx ( a n d  o f  r e a d i n g  * t o  a d v i s e ' ) ;  G i n s b e r g ,
u;hn I)as a l r e a o y  t r a n s p o s e d  12b  a f t e r  v . l 7 ,  f o l l o w s  t h e
173v o c a l i s a t i o n  ’’iriK ( c f *  v . 1 8  w h e r e  t h e  p h r a s e  r e c u r s )  " ,
174b u t  t a k o s  a d i f f e r e n t  l i n e  w i t h  * I t  i s  G i n s b e r g ' s
t h e s i s  t h a t  when t h e  a u t h o r  i s  r e p r e s e n t e d  a s  a t h e
Hebrew h a s  b e e n  w r o n g l y  v o c a l i s e d ,  and  t h a t  t h e  word  r e f e r s  t o
175t h e  v o c a t i o n  of  t h e  a u t h o r ,  v i z .  * a p r o p e r t y  h o l d e r '  Jt'Bn 
( c f .  SK, p p . 1 2 - 1 5 ) .  T h i s  t h e o r y  i s  b a s e d  on h i s  e x e g e s i s  o f  
1 2 b wh e r e  he makes  t h e  a l t e r a t i o n  and  t r a n s l a t e s
' w ho  w i l l  r e i g n  o v e r ' .  W h i l e  we w ou ld  d i s a g r e e  w i t h  G i n s b e r g ' s  
g e n e r a l  a r g u m e n t s  on "123 i n  K o h e l e t h ,  i t  m u s t  be a d m i t t e d  
t h a t  h i s  s u g g e s t i o n  on 1 2 b i s  e n l i g h t e n i n g :  -  ' o f  w h a t  s o r t  
w i l l  be t h e  man who comes  a f t e r  me,  who w i l l  r e i g n  o v e r  t h a t
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uihj.ch h a s  a l r e a d y  b e e n  a c h i e v e d ? '  The p r o b l e m  of  t h e
t r a n s i t i v e  v e r b  i s  s o l v e d ,  and  u/e c a n  s e e  t h a t  t h e  m i s u n d e r -
s b e n d i n g  a r o s e  i n  t h e  Hebrew b e c a u s e  t h e  s e n t e n c e  was o u t  o f
c o n t e x t .  F o l l o w i n g  v . 1 8  h7 bn wo uld  h ave  had  l e s s  c h a n c e '
o f  b e i n g  v o c a l i s e d  « I h i s  r e c o n s t r u c t i o n  i s
f o l l o w e d  s u b s t a n t i a l l y  by NEB -  ' W h a t  s o r t  o f  a man w i l l  he be
who w i l l  s u c c e e d  me,  who i n h e r i t s  w ha t  o t h e r s  ha\ /e a c q u i r e d ? '
i m o y  r e m a i n s  a p r o b l e m ,  NEB f o l l o w s  I b n  E z r a ' s
s u p p l i e d  D*nnK w h i l e  G i n s b e r g  h a s  t a k e n  i t  a s  a p a s s i v e ^
t h o u g h  ha i s  p r e p a r e d  t o  emend e i t h e r  t o  irn isy  ^ c f .  v . l l a ]
m?' *>r!*5iîjy
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C h a p t e r  5 f o c u s e s  a t t e n t i o n  on t h e  a c t i v i t y  o f  God,  who 
h a s  o r g a n i s e d  t h e  w o r l d  and  e v e n t s  a c c o r d i n g  t o  h i s  own 
p l e a s u r e  b u t  h a s  n o t  p e r m i t t e d  man t o  know t h e  s e q u e n c e  o f  
t h e s e  e v e n t s  or  wha t  i s  i n  s t o r e  f o r  h im;  n o r  c a n  man f i n d  
o u t  t h e  ways  o f  God.  f/lan s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e  f a c e  o f  
t h i s  l a m e n t a b l e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o n j o y  wha t  ho c a n  of  l i f e ,  
V v . l 4 f .  d i s c u s s  t h e  f a c t  t h a t  n o t h i n g  c a n  e i t h e r  be a d d e d  t o  
o r  t a k e n  f ro m t h e  work  of  God.  K o h e l e t h  v i r t u a l l y  r e p e a t s  
wha t  he h a s  a l r e a d y  s a i d  i n  1 , 9  a b o u t  e v e n t s  r e p e a t i n g  t h e m ­
s e l v e s ,  and  t h e n  a d d s  by way o f  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  b a s i c  
f a c t  b e h i n d  t h i s  o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  God h i m s e l f  r e p r o d u c e s  
t h e  p a s t .  T h i s  f i n a l  c l a u s e  i s  t h e  m os t  i n t e r e s t i n g  an d  h a s  
l o n g  b e e n  a s o u r c e  of' d i f f i c u l t y .  *n’n  nx flipa'’
To b e g i n  w i t h  we wo ul d  n o r m a l l y  e x p e c t  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  o r  
s u f f i x  w i t h  *î“n 3  f o l l o w i n g  nx , However ,  t h e
o m i s s i o n  o c c u r s  a l s o  a t  7 . 7 ,  v i z .  ap nx , a n d  t n a  e r r a t i c  
u s e  o f  t h e  a r t i c l e  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Hebrew o f  
K o h e l e t h . I t  i s  t r u e  t h a t  i n  Koh 3 .1 5  LXX and  Aq. have
Tov ôtüûxopevûv b u t  t h i s  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t
e i t h e r  r e a d  nx $ B o t h  v e r s i o n s  may be s u p p l y i n g
w h a t  i s  d e s i d e r a t e d .  We r e c e i v e  l i t t l e  h e l p  f rom Ben S i r a
5 . 3  w h e r e  t h e  p h r a s e  i s  a l m o s t  r e p r o d u c e d  CJp3 D ^ 3
f o r  w h i l e  t h e  t h o u g h t  i s  p r o b a b l y  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  i n  
K o h e l e t h ,  t h e  nx i s  a b s e n t  a n d  t h e r e  i s  no n e c e s s i t y  f o r
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t  h El d e f i n i t e  a r t i c l e .  T r u e ,  i f  um emend t h e  t e x t  t o  î ' cad  
1 7911131 nx " t h e  g r a m m a t i c a l  p r o b l e m  d i s a p p e a r s  b u t  a s  
3 BOD r i v e r  p o i n t s  o u t ' '  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  a r t i c l e  
r e m a i n s  u n e x p l a i n e d .  A p a r t  f rom e m e n d i n g  thpj t e x t  w i t h  
G a l l i n g  no s a t i s f a c t o r y  E x p l a n a t i o n  h a s  e v e r  a p p e a r e d .  I t  
may be t h a t  Ben S i r a  r e a d  a t e x t  w h i c h  was s i m i l a r  t o  MT and 
was f o r c e d  t o  emend i t  h i m s e l f  i n  q u o t a t i o n .
However. ,  i f  we a c c e p t  ÏÏ1T, d i f f i c u l t i e s  r e m a i n ,  v i z ,  t h e  
m e a n i n g  of  B i l l  , o f  a nd  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h i s  c l a u s e
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h o  v e r s e  and  c o n t e x t *
The Ben S i r a  p a s s a g e ,  v i z *  5 , 3  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
a q u o t a t i o n  f rom  K o h e l e t h  t h o u g h  t h o  p h r a s e  i s  n o t  e x a c t l y  
r e p r o d u c e d .  S i n c e  Ben S i r a  was w r i t t e n  c , 2 0 D  B*l * t h i s  i s  t h e  
f i r s t  ' r e f e r e n c e ’ t o  t h e  p a s s a g e  i n  K o h e l e t h .  Ifie s h o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h a t  p a s s a g e .  The  f u l l  v e r s e  
i n  Ben S i r a  i s  inn  731*’ ‘■'P l o x n  7 k
LXX a n d  P ssern t o  h a v e  h ad  a t e x t  r e a d i n g  *>ro an d  t h i s  may
be t h e  o r i g i n a l  r e a d i n g ,  b u t  t h e  m o a n i n g  o f  t h e  e n t i r e  v e r s a  i s  
o b s c u r e  w h a t e v e r  r e a d i n g  i s  p r e f e r r e d ,  -  'Do n o t  s a y ,  who 
s h a l l  p r e v a i l  o v e r  me? F o r  God s e e k s  d '»d i13 ' The LXX
o yap  %i(pLo^ sxôtxoiv l x 0 txr|o'ev o'ov tt)v  upptv* 
f o r  t h e  L o r d  o f  a v e n g e r s  w i l l  s e e k  y o u r  s h a m e . ’ , P
%% OCT5 ' . .  b e c a u s e  t h e  L o i d  i s
an  a v e n g e r  o f  a l l  t h e  o p p r e s s e d , ’ and  V Deus  en im v i n d i c a n s
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u i n d i c a b i t  f a r  God w i l l  s u r e l y  t a k e  r e v e n g e '  -  h a ve  a l l
t a k e n  n ^D i i 3  t o  mean e i t h e r  ' p e r s e c u t e d '  o r  ' p u r s u e d *
a nd  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  mp:i n a v e  i n t e r p r e t e d  t h e  p a s s a g e  a s  
God t a k i i i g  r e v e n g e .  The  i d e a  i n  t h e  v e r s e  i s ,  t h e r e f o r e ,  
c o n t a i n e d  i n  t h e  a d v i c e  n o t  t o  b o a s t  o f  o n e ' s  power  o v e r  
o t h e r s ,  s i n c e  b ad  l o o k s  a f t e r  ( o r  a v e n g e s )  t h e  p e r s e c u t e d .
I f  t h i s  i s  t h e  m e a n i n g  of  t h e  p h r a s e  i n  Ben S i r a ,  wgî 
m u s t  a s k  w h e t h e r  t h i s  m e a n i n g  w i l l  f i t  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  
Koh,  3 , 1 5 .  lije f i n d  t h a t  i t  d o e s  n o t .  T h e r e  a r e ,  t h e r e f o r e ,  
two p o s s i b i l i t i e s  f o r  u s ;  e i t h e r  t h e  p h r a s e  i s  m i s p l a c e d  o r  
Sen S i r a  m i s u n d e r s t o o d  i t s  m e a n i n g ,  G r a e t z ^ ^ ^  f o l l o w s  t h e  
f o r m e r  and  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p h r a s e  s h o u l d  p o s s i b l y  f o l l o w  
V . 1 7 ;  b u t  i n  t h a t  p o s i t i o n  i t  i s  s u p e r f l u o u s .  I n  f a c t  t h e r e
n1d o e s  n o t  seem t o  be an y  p a r t  o f  K o h e l e t h  w h i c h  c o u l d  accommodate 
t h e  p h r a s e  w i t h  t h e  m e a n i n g  g i v e n  t o  i t  by Ben S i r a .  I s  i t  
p o s s i b l e , t h e n , t h a t  t h e  l a t t e r  h a s  m i s i n t e r p r e t e d  t h e  p h r a s e ?
The p r i m a r y  m e a n i n g  o f  t h e  r o o t  i n  i s  ' t o  p u r s u e *  
w i t h  t h e  d e r i v e d  m e a n i n g  ' t o  p e r s e c u t e * .  The i v i p h a l ,  w h i c h  
i s  t h e  f o r m wo h a ve  h e r e ,  may meein ' o u r s u e d *  o r  ' p e r s e c u t e d ' .
I n  t h e  Old T e s t a m e n t  t h e  o n l y  o t h e r  o c c u r r e n c e  o f  t h e  N l p h a l  
i s  Lam, 5 . 5 ,  12DT13 -> w h e r e  t h e  m e a n i n g  may w e l l  be 'we
wer e  p u r s u e d ' ,  b u t  a g a i n ,  t h i s  d o e s  n o t  h e l p  u s  i n  t h e  K o h e l e t h  
p a s s a g e .
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The LXX o f  t h e  p h r a s e  i n  K o h , 3 , 1 5  ( f o l l o w e d  by A q . )  ' a n d  
God w i l l  s e e k  t h e  p u r s u e d *  , s e e m s  t o  h av e  t a k e n  l l l l i  HK
a s  ma s c . »- a s  a c o l l e c t i v e  nou n  m e a n i n g  ' t h o s e  who a r e  p u r s u e d  
( o r  p e r s e c u t e d ) ' .  T h a t ' L X X  may h a v e  m e a n t  ' p e r s e c u t e d '  r a t h e r  
t h a r ,  ' p L i r s u e d ' i s  s u g g e s t e d  h y t h e  S^ r e n d e r i n g  4 O’O 'l A
' p e r s e c u t e d ' ,  Syrn, 6   ^ôe 0 eoç huî^ r]'ïr\rjei twv éviô-itoxo/ievov
'God demanda an  a c c o u n t  on b e h a l f  o f  t h e  p e r s e c u t e d *  f o l l o w s  
t h e  LXX u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  w o r d ,  b u t  a t t r i b u t e s  t o  'wPT
a m e a n i n g  we m i g h t  g i v e  t o  y.in . The Targurn .in f a c t  u s e s
t h i s  v e r b ,  v i z ,  r a n  t c  t r a n s l a t e  ojpj « * , . And on t h e
g r e a t  day  o f  j u d g m e n t ,  t h e  L o r d  w i l l  demand t h e  p o u r  a n d  t h e  
n e e d y  f ro m t n e  h a n d s  o f  t h e  w i c k s d  who p u r s u e d  f o r  p e r s e c u t e d )  
h i m . '  -  a g a i n  1T13 i s  t a k e n  a s  rnasc,  r e f e r r i n g  t o  t h e  p o o r
a n d  n e e d y .  A g a i n ,  P
' A n d  God s e e k s  t h e  p u r s u e d  who i s  p e r s e c u t e d '  f o l l o w s  t h e  same
18 2l i n e  o f  e x e g e s i s  b u t  w i t h  an  e x p l a n a t o r y  g l o s s '
o r  an e x p a n s i o n  t o  o b v i a t e  a m b i g u i t y .
The one t h i n g  common t o  a l l  t h e s e  r e n d e r i n g s  i s  t h a t  t h e y
i s o l a t e  15b f r o m  t h e  c o n t e x t  and  a t t r i b u t e  t o  i t  a m e a n i n g  w h i c h
c a n n o t  be r e c o n c i l e d  w i t h  e i t h e r  wha t  comes  b e f o r e  o r  w h a t  comes
a f t e r .  To a s s i g n  t h e  c l a u s e  w i t h  t h i s  m e a n i n g  t o  t h e  work o f
3 8  3' t h e  p i o u s  g l o s s a t o r '  ' i s  t o  t a k e  t h e  e a s y  way o u t ,  i h e r e  
i s  no r e a s o n  w h a t s o e v e r  f o r  a g l o s s a t o r ,  h o w e v e r  p i o u s ,  t o  
i n s e r t  t h i s  c l a u s e  a t  t h i s  p o i n t .
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T h i s  k i n d  o f  e x e g e s i s  r e m i n d s  u s  of  t h e  r n i d r a s h i m  u/nera 
i t  i s  c ommonpl ace  t o  i s o l a t e  a v e r s e  o r  e v e n  a word  and  t o  
i n t e r p r e t  w i t h  a c o m p l e t e  d i s r e g a r d  f o r  c o n t e x t *  I n  f a c t  
K o h e l e t h  Rabbah  a t  3 . 1 5 ,  h a v i n g  r e p r o d u c e d  t h e  c l a u s a . ,  s a y s .  
' A l w a y s  ( o7l%7 ) God s e e k s  t h e  p u r s u e d  . . .  when e
r i g h t e o u s  man p u r s u e s  t h e  r i g h t e o u s ,  when a w i c k e d  man p u r s u e s  
a r i g h t e o u s  man,  when a w i c k e d  man p u r s u e s  a w i c k e d  man -  God 
s e e k s  t h e  p u r s u e d .  . . . . . .  God demand s  t h e  b l o o d  o f  t h e
p u r s u e d  f rom t h e  p u r s u e r s ' .  E x a m p l e s  a r e  g i v e n  f o r  t h i s  -  
Abel  p u r s u e d  by C a i n ,  Noah by h i s  g e n e r a t i o n ,  Abram by N i m r o d ,  
I s a a c  by t h e  , P h i l i s t i n e s ,  J a c o b  by E s a u ,  J o s e p h  by h i s  b r o t h e r s  
Moses  by P h a r a o h ,  D a v i d  by S a u l ,  S a u l  by t h e  P h i l ^ i s t i n e s ,
I s r a e l  by t h e  N a t i o n s ,  I n  e v e r y  c a s e  God s e e k s  t h e  p u r s u e d *  
Even a s  f a r  a s  o f f e r i n g s  a r e  c o n c e r n e d  -  t h e  p u r s u e d  a n i m a l s  
a r e  t h o s e  a c c e p t e d  by God n o t  t h e  o n e s  wh i c h  p u r s u e  o t h e r s .
Now t h i s  k i n d  o f  e x e g e s i s  i s  t o  be e x p e c t e d  i n  t h e  
M i d r a s h i m ;  h e n c e  we f e e l  t h a t  i t  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  r e n d e i -  
i n g s  o f  t h e  v e r s i o n s  a n d  o f  Ben S i r a .
The one  v e r s i o n  w h i c h  s t a n d s  o u t s i d e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
r e p r e s e n t e d  by t h e  o t h e r s  an d  t h e  f i l id r ash  Rabba h  i s  thcs 
V u l g a t e .  The r e n d e r i n g  t h e r e  e t  Deus  i n s t a u r â t  quod
a b i i t '  « * . ,  a n d  God r e p e a t s  ( o r  r e n e w s )  wha t  h a s  p a s s e d  away 
( e l a p s e d ,  v a n i s h e d ) ’ h a s  d e p a r t e d  f r o m  t h e  u n d e r s t a n d i n g  of  
t h e  t e x t  c u r r e n t  i n  h i s  d a y .  What  h a s  h a p p e n e d  i s  t h a t  t h e
,.l o  i j
t r a n s l a t o r ,  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  t r a n s l a t i o n s  b e f o r e  h i m ,  
s o u g h t  t o  t r a n s l a t e  t h e  p a s s a g e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
m a t e r i a l  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  i t .  He h a s  t a k e n  1113 i n
t h e  p3 :im ary  s e n s e  of  ‘ d r i v e n  away* and  a s  a r e f e r e n c e  t o  
e v e n t s  w h i c h  a r e  p a s t .  The i d e a  i n  15a  i s  now r e s t a t e d  
e x c e p t  t h a t  t h i s  t i m e  Gnd i s  d e p i c t e d  a s  b e i n g  t h e  a u t h o r ,  by
h i m s e l f  r e n e w i n g  w h a t  h a s  v a n i s h e d ,  V, t h e r e f o r e ,  h a s  
o b t a i n e d  t h e  o n l y  s a t i s f a c t o r y  s e n s e  f u r  t h o  p a s s a g e ;  i t  c an  
now t a k e  i t s  p l a c e  w i t h  t h e  r e s t  o f  v * 1 5 ,
R a s h i  f o l l o w s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  M i d r a s h  R a b b a h ,  
c i t i n g  t h e  e x a m p l e s  o f  E s a u  p u r s u i n g  J a c o b  an d  t h e  E g y p t i a n s  
p u r s u i n g  I s r a e l .  He p r o b a b l y  l i n k s  t h i s  p a s s a g e  w i t h  t h e  
v e r s e  i n  Ben S i r a  s i n c e ,  i n  h i s  c o m m e n t s ,  he w r i t e s
0^31131 nx -  u s i n g  t h e  P i e l  p a r t i c i p l e  o f  wpa and
th e  p l u r a l  o f  1113 , Rashbarn f o l l o w s  R a s h i  h e r e .
I b n  E z r a ,  h o w e v e r ,  i n t e r p r e t s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  
V u l g a t e ,  F o r  him 1113 r e f e r s  t c  ]DT ' t i m e '  a nd  he
s p e a k s  o f  t i m e  p u r s u i n g  ( i n i  ) t i m e ,  and  o f  God s e e k i n g
t h e  1113 t i m e ,  ( i . e .  t h e  e v e n t  w h i c h  i s  p a s s e d }  i n  o r d e r  
t o  r e p e a t  i t .  T h i s  i s  c l e a r l y  a b r e a k  f rom t h e  t r a d i t i o n a l  
J e w i s h  e x e g e s i s  o f  t h e  p a s s a g e  a nd  may have  b e e n  i n f l u e n c e d  by 
V s  r e n d e r i n g .  The G r a e c u s  V e n e t u s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  1 4 t h  
o r  1 5 t h  c e n t u r y , w h i c h  a c c o r d i n g  t o  S w e t e ^ ^ ^ , was made by a 
J e w ,  f o l l o w s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  w i t h  o 6eoc to
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 ^ . / 185e V 0  V -  ' w h a t  i s  d r i v e  ri e w :. y * , I- a k 1 n g 1113
a s  n e u t e r .  M e n d e l s s o h n  f o l l o w s  I b n  E z r a ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f
t h e  p a s s a g e ,
L u t h e r ' s  t r a n s l a t i o n " ^ " ^  -  e t  Deus  q u a e r i t  e a  e t i a n i s i
i m p e d i u n t u r ' -  'And God s e e k s  i t  a l t h o u g h  h a m p e r e d '  i s  i n t e r ­
e s t !  ng« He i s  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d  by V u l g a t e  h e r e ,  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h a t  God i s  s e e k i n g  o u t  t h e  p a s t ,  b u t  he s e e m s  t o  
h av e  t a k e n  a s  i n i n  , and  1113 a s  r e f e r r i n g  t o  God
' h a m p e r e d ' .  He f u r t h e r  comment s  'man h a m p e r s  an d  v e x e s  t h e
187work of  G o d ' ,  D r i v e r  , t h o u g h  n o t  r e f e r r i n g  t o  L u t h e r ,
s u g g e s t s  t h a t  UK may h a v e  b e e n  an  a b b r e v i a t i o n  -  i n i x
a n d  t h a t  t h e  u n u s u a l  n a t u r e  o f  t h e  e x p r e s s i o n  l e d  t o  t h e  m i s t a k e
o f  i t  b e i n g  r e g a r d e d  a s  t h e  rix o f  t h o  d e f i n i t e  a c c u s a t i v e *
i m x  t h e n  r e f e r s  t o  e a c h  moment ,  p r e s e n t  o r  f u t u r e *
D r i v e r ' s  t r a n s l a t i o n  ' A n d God c l a i m s  i t  a s  i t  p o s s e s  o n ' ,
a p a r t  f rom n e e d i n g  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n ,  i s  n o t  a t t r a c t i v e .
The AV t r a n s l a t i o n  and  God r e q u i r e t h  t h a t  w h i c h  i s
p a s t * ,  f o l l o w i n g  t h e  V u l g a t e  t o  some e x t e n t ,  s e t s  t h e  p a t t e r n
188f o r  l a t e r  r e n d e r i n g s ,  S c o t t ' s  'God w i l l  s e e  t o  w h a t
189r e q u i r e s  h i s  a t t e n t i o n '  n e e d s  some e x p l a n a t i o n ,  w h i l e  t h e r e  
h av e  b e en  t h o s e  who h o l d  t o  t h e  Ben S i r a  i n t e r p r e t a t i o n ,  e . g .
1 9QH e n g s t e n b e r g  'God  s e e k s  t h e  p e r s e c u t e d ' "  , G r a e t z  * G o t t  w i r d\1 91d en  U e r f o l g t e n  s u c h e n '  ' a n d  B a r u c q  ' E t  D i eu  c h e r c h e  l e
p e r s e c u t e ’ “ t h o u g h  i t  s h o u l d  ue a d m i t t e d  t h a t  t h e  l a t t e r  two 
r e g a r d  t h e  c l a u s e  &s a g l u e s *
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ï t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  why r h a  l ï î g s o r e t e s  g r o u p e d  
t h i s  v e r s e  w i t h  t h e  s e c t i o n  4 , 1 3 - 1 6 ;  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  
p r o p e r l y  e n d s  w i t h  v , 1 6 ,  an d  v , 1 7  b e g i n s  a new p a s s a g e *  I'Je 
n ô t e  t h a t  t h e  P e s h i t t a  Codex  A w h i c h  d i v i d e s  t h e  book i n t o  s i x  
c h a p t e r s ,  s t a r t s  t h e  t h i r d  a t  4 . 1 7 ,  w h i l e  we a r e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  t. n g l i s h  v e r s i o n s  w h i c h  b e g i n  t l i e  f i f t h  c h a p t e r  w i t h  t h i s  
v e r s e ,  t h e r e b y  p l a c i n g  i t  a t  t h e  h e a d  o f  a s e r i e s  o f  w a r n i n g s  
a s  t o  o n e ' s  a p p r o a c h  t o  God,  whic i i  a r e ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h e  f i r s t  
i n  t h e  b o o k .  The  v e r s e  i s  d i f f i c u l t  and  h a s  o c c a s i o n e d  much 
s p e c u l a t i o n .
The l ï i a s o r e t e s  had  a t e x t  w h i c h  r e a d  'T’731 i . e .
' y o u r  f e e t ’ , b u t  t h e y  v o c a l i s e d  w i t h  t h e  v o w e l s  o f  t h e
s i n g u l a r  and  so r e a d  ' y o u r  f o o t ' .  T h i s  seems  t o  have  b e e n  t h e
r e a d i n g  o f  LXX, P,  V and  T,  and  w o ul d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  t h e
o r i g i n a l  t e x t ,  a l t h o u g h  t h e  p l u r a l ,  i . e .  t h e  K e t h i b ,  makes  
193a d e q u a t e  s e n s e  , a c o m p a r i s o n  w i t h  p r o v e r b s  2 5 , 1 7  I p n
191 rP3Q l 7 a i  p o i n t s  a l s o  i n  t h o  d i r e c t i o n  o f  t h e  w e r e .
M c N e i l e  d r a w s  a t t e n t i o n  t o  LXX I v  à  Iciv f o r  MT IffiKD ,
194an d  f e e l s  t h a t  LXX r e a d  lûiHl . " S i n c e  t h e  v e r s i o n
u s u a l l y  t r a n s l a t e s  iwkd by xaO<o< ( c f ,  5 . 3 , 1 4 }  i t  i s
p o s s i b l e  t h a t  LXX d i d  h a v e  a t e x t  w h i c h  r e a d  10K3 ^195
The s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e  i s  ' w h e n e v e r '  and t h i s  i s  m o s t  
n a t u r a l l y  c o n v e y e d  by IWKD w h i c h  i s  ftlT • The o t h e r  v e r s i o n s
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c a p t u r e  t h o  s e n s e  w i t h o u t  rJe f in . i  t n l y  s u p p o r t i n g  e i t h e r  r e a d i n g »  
‘ Gu ar d  y c u r  f o o t  w h o nn v or  you e n t e r  t h e  h o u s e  o f  Gcd i , e ,
1 0  f j‘ fie c i r c u m s p e c t  , # * ‘ . '  I n  t h i s  p a s s a g e  K s h e l e t h  u r g e s  t h e
w o r s h i p p e r  t o  t h i n k  o f  w ha t  he i s  d o i n g  and w a r n s  him n o t  t o
197b e h a v e  f l i p p a n t l y  « ' rr^n'vKil r i'u  i s  p r o b a b l y  t h e  J e r u s a l e m
T emp le  s i n c e  s a c r i f i c e  i s  m e n t i o n e d  l a t e r  i n  t h e  v e r s e ;
} 98c e r t a i n l y  t h e  T a r g u m i s t  ' t h o u g h t  so  KmiplD rp .i^
na% nnrj pduj7  mhpT Ifl may be t r a n s l a t e d  -
‘ A r i d  be more r e a d y  t o  h e a r  t h a n  t o  g i v e  t h e  s a c r i f i c e  o f  f o o l s ’ ,
w h i c h  t r a n s l a t i o n  t a k e s  e i t h e r  a s  an  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e
3 99u s e d  a s  an i m p e r a t i v e  ' , o r  a s  t h e  i m p e r a t i v e  « T h i s
c o n t i n u e s  t h e  i m p e r a t i v e  c o n s t r u c t i o n  w i t h  w h i c h  t h e  v s r s e
b e g a n ,  and  w h i ch  i s  f o l l o w e d  i n  s u b s e q u e n t  v e r s e s ,  LXX 
) /eYY^c axo uGi v ,  u%cp oopa twv o.cppova)y 6 to*ca o’o t  i s  n o t
c l e a r ,  a i n p  h a s  b e e n  t a k e n  a s  t h e  a d j e c t i v e  3Vip ‘ n e a r * ,  
b u t  s o m e t h i n g  m us t  be s u p p l i e d  -  ‘ and  (when you a r e ;  n e a r  t o  
h o a r ,  l e t  y o u r  s a c r i f i c e  ( b e )  b e t t e r  t h a n  t l i e  g i f t  o f  f o o l s ' ,
Tha  t r a n s l a t o r  may h a v e  r e a d  a Hebrew t e x t  «• nriQD v tm'7 a i i p i
qnaT D*»7*»0Dn and  i t  c o u l d  be a r g u e d  t h a t  t h e  e x t r a  D
a n d  :) h a v e  b e e n  l o s t  i n  (KIT t h r o u g h  h a p l o o r a p h y ,  b u t  t h e
c h a n c e s  o f  t h i s  o c c u r r i n g  t w i c e  i n  t h e  same c l a u s e  a r e  s l i g h t ,
P an d  Aq, xo.t Serre axo i^e tv  b o t h  g i v e  a i n p  t h e
i m p e r a t i v e  f o r c e  a s  do a l s o  V ‘ e t  a d p r o p i n q u a  u t  a u d i a s  
and  T ( p a r a p h r a s i n g ;  ‘ And i n c l i n e  y o u r  e a r  t o  r e c e i v e  t h e
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L o a n h i n g  of  t h e  T o r a h * ,  The P e s h i t t a ' s  c o n t i n u a t i o n
'ï’S p s fe é  n% rcà l™ ^ é 't e  ^  * ( i t  i s )  b e t t e  r  t h a n  f o o l s *  
g i f t s  o r  s a c r i f i c e s '  i s  an  a t t e m p t  a t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
d i f f i c u l t  Hebr ew,  The  p r e p o s i t i o n  h a s  t o  be u n d e r s t o o d
i n  hlT ( c f c  9*17 w h e r e  a g a i n  i t  i s  a b s e n t )  and t h e  S y r i n c  h a s  
s u p p l i e d  i t .  The may be due  t o  t h a
t r a n s l a t o r ' s  r e a d i n g  a Hebrew t e x t  rifiDD w h i c h ,  a s  we h a ve
n o t e d ÿ i s  a l s o  a p o s s i b i l i t y  w i t h  LXX, But  t h e  r e s t  o f  p 
r e f l e c t s  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  we h ave  i n  iïlT• The Hebrew c o u l d  
n o t  h a ve  b e e n  ’>nnT bnoD s i n c e  LXX t e s t i f i e s  t c  t h e
word  o r d e r  o f  lYiT, I t  w ou l d  seem t h e r e f o r e  t h a t  P m e r e l y  
d i s p l a y s  an a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h a  d i f f i c u l t y  i n h e r e n t  i n  t h e  
Heorow,  t h o u g h  on d i f f e r e n t  l i n e s  f rom  LXX,
liie have  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  t h o  V u l g a t e ,  I n  f a c t ,  t h e  
v e r s i o n  h a s  a c o n f l a t e  h e r e .  * e t  a d p r o p i n q u a  u t  a u d i a s  m u i t o  
en i m e s t  o b o e d i e n t i a  quam s t u l t o r u m  v i c t i m a e  *,* ~ ‘ and  draw 
n e a r  t o  h e a r ,  f o r  much b e t t e r  i s  o b e d i e n c e  t h a n  t h e  v i c t i m s  o f  
f o o l s  b e i n g  t r a n s l a t e d  ' u t  a u d i a s *  a n d
' o b o e d i e n t i a *  i n  t u r n .  J e r o m e  may h a ve  had  I Sam. 1 5 . 2 2  i n
mind  nsTO yow * t o  obey  i s  b e t t e r  t h a n  s a c r i f i c e  . .  *
b u t  t h e  t r a n s l a t i o n  r e f l e c t s  t h e  d i l e m ma  t h e  t r a n s l a t o r  was  i n *  
T ' a n d  do n o t  be l i k e  t h e  f o o l s  who o f f e r  s a c r i f i c e  f o r  t h e i r  
s i n s '  may be t o o  much o f  a p a r a p h r a s e  t o  be a s e r i o u s  w i t n e s s  
i n  t h i s  r e s p e c t ,  b u t  we do n o t e  t h a t  KajhTp i s  s i n g u l a r  and
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a b s o l u t e , co rr o sp on d l n  j t o  no ? of  HIT, wh i l e  tho Aphol a c t i v e
p a r t i c i p l e  i s  n e a r e r  t o  t h e  nno o f  (YIT t h a n  t o
HDDD w h i c h  i s  p e r h a p s  s u g g e s t e d  by LXX £\nd P«
i t  w ou ld  s e e m ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a s  f a r  a s  17b i s  c o n c e r n e d
FflT i s  t o  be p r e f e r r e d  a s  t h e  o r i g i n a l  i n  s p i t e  o f  t h e  t r o u b l e s
i t  p o s e s ,  1  he i T a s o r e t e s  seem t o  h a v e  t a k e n  n ' n p i  a s  an
i n f i n i t i v e  w i t h  i m p e r a t i v e  f o r c e ,  and  t o  h a ve  b e g u n  a new
s t a t e m e n t  w i t h  nno  ^b u t  h e r e  we m u s t  d i s a g r e e  w i t h  them*
V, a l t h o u g h  p r e s e r v i n g  two t r a n s l a t i o n s  h e r e ,  i s  t h e  f i r s t  t o
s u g g e s t  a s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  i n f  i n ,  a b s ,  m u s t
be t a k e n  a l o n g  w i t h  yrjuib a s  t h e  s u b j e c t  o f  1 7 b ,  w h i c h  i n
t u r n  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o f f e r i n g  of  f o o l s .  Dur t r a n s l a t i o n
wou l d  t h e n  b e ,  and  a p p r o a c h i n g  t o  l i s t e n  i s  b e t t e r  t h a n
f o o l s  o f f e r i n g  s a c r i f i c e
The m e d i e v a l  c o m m e n t a t o r s  f a i l  t o  u n d e r s t a n d  t r i e  s e n s e  o f
t h e  p a s s a g e ,  R a s h i  t a k e s  a i h p  a s  i n f .  a b s .  w i t h  i m p e r ,
f o r c e ,  an d  i n t e r p r e t s :  "Draw n e a r  t o  l i s t e n  t o  t h e  w o r d s  o f
t h e  Holy  One , I bn E z r a  an d  Rashbam t a k e  a s  an
a d j e c t i v e  a n d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  D’uibK ,
2 0 ]s p e a k  of  God d r a w i n g  n e a r  t o  l i s t e n  t o  p r a y e r ,  L u t h e r "
OQ?t a k e s  a i l P  a s  i m p e r a t i v e  a s  d o e s  AV, DB, P o d e c h a r d ^  ' and
S c o t t ^ ^ ^ \  w h i l e  M e n d e l s s o h n ,  D e l i t z s c h ^ ^ ^  W r i g h t ^ ^ ^  Bar ton^*^^
207 208M c N e i l e  R3V H e r t z b e r g  an d  NEB t a k e  i t  t o  be t h e
i n f i n i t i v e .
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ï h e  f i n a l  c l a u s e  i n  t h e  v e r s e  p r e s e n t s  f u r t h e r  p r o b l e m s ,  
LXX s u p p o r t s  ff.T c o m p l e t e l y , b u t  t h i s  l e a v e s  u s  w i t h  t h e  p r o b l e m  
o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  What  i s  K o h e l e t h  s a y i n g  h e r e ?  I n  t l ,e  
p r e v i o u s  c l a u s e  ho s e e m s  t o  bo c o n d e m n i n g  t h o  u n t h i n k i n g  
b e h a v i o u r  of' f o o l s  who,  t h o u g h  t h e y  b r i n y  a s a c r i f i c e ,  pay  no 
a t t e n t i o n  t c  t h e  w o r d s  o f  t h e  p r i e s t  o r  w i s e  man.  The a n t e ­
c e d e n t  t o  m u s t  t h e r e f o r e  be t h e  p l u r a l  noun
D’^ b'^DDn ; i t  i s  n a t u r a l  t h a t  i t  s h o u l d  be s a i d  o f
f o o l s  t h a t  t h e y  l a c k  k n o w l e d g e  ,
But  wha t  we m i g h t  e x p e c t  h e r e  i s  n o t  t h a t  f o o l s  do n o t  
know how t o  do e v i l  -  t h i s  i s  t h e  v e r y  t h i n g  t h a t  i d e n t i f i e s  
thorn,  v i z .  w r o n g - d o i n g  -  b u t  t h a t  t h e y  do n o t  know how t o  do 
_g_ood. C o n s e q u e n t l y  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  LXX a l o n e  
f o l l o w s  MI a l l  t h e  way,  LXX'K' h a s  t h e  v a r i a n t  r e a d i n g
a'ou xaXov ' t o  do w e l l ' ,  b u t  t h i s  i n d i c a t e s  an
a l t e r a t i o n  f rom xaxov r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  Hebrew t e x t .
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  P was  i n f l u e n c e d  by t h i s  v a r i a n t ,
a l y T l  « à * »  ' F o r  t h e y  do n o t  know hou.' t o
do g o o d ’ . I f  t h i s  w e r e  so we w o u l d  e x p e c t  r a t h e r
t h a n  a s  K a m e n e t s k y  o b s e r v e s . R a t h e r ,  LXX ' k '
an d  P r e p r e s e n t  i n d e p e n d e n t  a t t e m p t s  t o  o b t a i n  a s a t i s f a c t o r y  
s e n s e  f o r  t h e  p a s s a g e .  The V u l g a t e ' s  r e n d e r i n g  ' q u i  n s s c i u n t  
q u i d  f a c i a n t  m a l i '  ' who  do n o t  know wha t  e v i l  t h e y  d o '  i s  a 
s i m i l a r  a t t e m p t  w i t h o u t  e m e n d a t i o n ,  t h o u g h  t h e  Hebrew w i l l
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n o t  y i e l d  t h i s  s e n s e .  Lu t  !i ? ; r  , * q u 1  a i  q n o a n t  q u a r-j t  u m a 1  i
f a c i a n t ' ' b e c a u s e  t l ’iey know n o t  how much e v i l  t h e y  d o ’ , AV
• f o r  t h e y  c o n s i d e r  n o t  t h a t  t h e y  do e v i l '  and  RSV ' f o r  they do
n o t  know t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  e v i l *  a r c  a l l  b a s e d  on t h e  V u l g a t e  
and  r e f l e c t  t h e  d i f f i c u l t y  i n  t h a  Hebrew t e x t ,  T r pb  u i i ü
UPJb na Y’Cl '(‘ïnT iivn'y ' b e c a u s e  t h e y  do n o t
know w h e t h e r  t h e y  a r e  d o i n g  good o r  e v i l , '  i s  a l s o  u n a b l e  t o
come t o  t e r m s  w i t h  lilT, a t t r i b u t i n g  t o  t h e  f o o l s  t h e  i n a b i l i t y  
t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n . g o o d  and  e v i l ,  a k i n  t o  Pf i idrash Ra bb a h  
wh i ch  comments  t h a t  t h e  f o o l s  a r e  u n a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
v a r i o u s  k i n d s  o f  vows 1137 i l l  ] Ti m^iDn? yn*» i i ’^ K 7 *'0 Dn 
R a s h i ' s  i n t e r p r e t a t i o n  ' t h e  f o o l  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  
( T’'ID  ) t h a t  he i s  d o i n g  e v i l  t o  h i m s e l f  ( TDHÎ7 7  ) ' i s  
on tFie same l i n e s  a s  V e t c ,
I b n  E z r a ' s  co mmen ts  a r e  i n t e r e s t i n g ,  and r e v e a l  t h a t  much 
d i s c u s s i o n  had  t a k e n  p l a c e  on t h i s  c l a u s e .  He g i v e s  t h e  
m e a n i n g  m w y 7  p i  ' e x c e p t  t o  do e v i l ’ and  c o m p a r e s  t h e
p a s s a g e  t o  2 . 2 4  w h er e  j i s  u s e d  an d  w h er e  t h e  word ' e x c e p t *
m u s t  a g a i n  be s u p p l i e d  o r  u n d e r s t o o d .  The e v i d e n c e  a d d u c e d  f o r  
t h i s  v i e w ,  t h o u g h  i n g e n i o u s ,  i s  n o t  sou nd*  The c o n s t r u c t i o n  
i n  2 , 2 4  i s  ]*>« w h i c h  i s  u s u a l l y  f o l l o w e d  by ' e x c e p t *
i . e .  DK '*D ( 3 . 1 2 ;  8 , 1 5 )  o r  ( 3 , 2 2 ) ,  w h e r e a s  i n
4 . 1 7  t h e  g rammar  i s  i n  o r d e r *  N e v e r t h e l e s s  I b n  E z r a  h a s  
o b t a i n e d  a s a t i s f a c t o r y  s e n s e  f o r  t h e  p a s s a g e ;  a s  he c o m m e n t s ,
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* t h s  me a n i n g  i s  t h a t  t h e y  do n o t  ha v e  t h e  p o s i t i v e  k n o w l e d g e
t o  do g o o d ’ ( c f ,  LXX ’ K ’ a n d  P )* He g o e s  on t o  quo c n  i n n s e
who s a y  t h a t  a l t h o u g h  e v i l  i s  n e a r e r  t o  ma n ’ s i n c l i n a t i o n  t h a n
g o o d ,  y e t  f o o l s  do n o t  e v e n  know how t o  do i t ,  l e t  a l o n e  g o o d .
213T h i s  l e a v e s  iTiT i n t a c t  a nd  i s  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  by C o r d i s  “ ' ,
t h o u g h  he s e e ms  t o  c l a i m  i t  f o r  h i m s e l f *  Bu t  d o e s  t h e  Hebrew
g i v o  t h i s  s e n s e  a s  i t  s t a n d s ?  Do ii/e n o t  r e q u i r e  ü:\ t o  be
i n s e r t e d  b e t w e e n  and  □’’PIT» ? Has 03 d r o p p e d  o u t
2 1 2o f  t h e  t e x t  b e c a u s e  o f  s i m i l a r i t y  t o  " ' ? I n n  E z r a
f u r t h e r  i n f o r m s  u s  t h a t  o t h e r  s c h o l a r s  e x p l a i n  a s  î ' ni l
' g o o d w i l l *  b u t  t h i s  n e e d  n o t  d e t a i n  u s .
I n  t h e  same y e a r  a s  C. O,  G i n s b u r g ' s  b o o k ,  v i z *  1 8 6 1 ,  a
D u t c h  c o mme n t a r y  by P,  de J o n g  a p p e a r e d ,  Tn i t  ( a c c o r d i n g  t o  
213l ü i l d e b o e r  ' ) t h e  a u t h o r  s u g g e s t s  an e m e n d a t i o n  D3*'K
y i  c l a i m i n g  t h a t  t h e  D had  d r o p p e d  o u t  o f
t h e  t e x t  t h r o u g h  h a p l o g r a p h y *  The t r a n s l a t i o n  i s  t h e  same a s
t h a t  of  I b n  E z r a .  U l i l d e b o e r  a c k n o w l e d g e s  t h e  s o u r c e  o f  t h i s
s u g g e s t e d  a l t e r a t i o n  t h o u g h  l a t e r  s c h o l a r s  a t t r i b u t e  i t  t o  
214S i e g f r i e d .  I t  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  s i m p l e ,  and  t h e
m e c h a n i c s  o f  i t  e r a  e a s i l y  u n d e r s t o o d ,  t h o u g h  i t  mu s t  be 
a d m i t t e d  t h a t  t h e  h a p l o g r a p h y  mu s t  have  t a k e n  p l a c e  b e f o r e  t h e  
LXX t r a n s l a t i o n .  I n  1871  G r a e t z  ' i n  t h e  l i g h t  o f  P a n d  T
b o l d l y  emends  t h e  t e x t  t o  r e a d  vh *)X m u  J i t j rV b u t  t h i s
23 6  23 7d o e s  n o t  commend i t s e l f .  D e l i t z s c h  ' ' f o l l o w e d  by W r i g h t
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218a n d  E u r l n g e r  ‘ t r a n s l a t e s  t h e  Hebrew ’ f o r  t h e  wa n t  o f  knoj'J- 
l e d g e  l e a d s  t hem t o  do e v i l '  b u t  t h i s  i s  an i m p o s s i b l e
9 1  Gr e n d e r i n g .  De J o n g ’ s s u g g e s t i o n  i s  f o l l o w e d  by S i e g f r i e d
9 o n 9 91 9 9 9 9M k N e i l o " ^  , B a r t o n  " , Barucq ' "  ’ a nd  S c o t t .  '  "
? 24S c h m i d t "  emends  :*n t o  yj. and  t r a n s l a t e s  ' f o r  
t h e y  know n o t h i n g  e l s e  t o  d o ’ , b u t  t h e  e x a m p l e s  he c i t e s  i n  
s u p p o r t ,  v i z ,  1 Sam 1 5 , 2 8 ;  2 8 , 1 7 ;  I I  Sam 2 . 1 6 ;  1 2 * 1 1 ;
P r o v  18*17  a r e  a l l  on c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  l i n e s *  yn i n  
t h e  s e n s e  o f  ' a n o t h e r  t h i n g *  d o e s  n o t  o c c u r  e l s e w h e r e ,  w h i l e  
t h e  pi i r a so ' t o  do e v i l '  i s  t o  be e x p e c t e d  when one i s  s p e a k i n g  
o f  f o o l s *
Hence we a r e  bound  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  Hebrew h e r e  
d e f e a t s  u s  b e c a u s e  t h e  o b v i o u s  m e a n i n g  w i l l  n o t  s u i t  t h e  
c o n t e x t ,  ii|e r e j e c t  t h e  f o r c e d  t r a n s l a t i o n s  a b o v e  a n d ,
s y m p a t h i s i n g  w i t h  P and  LXX ' K ' ,  wou l d  emend t h e  c e x t  w i t h
ds  J o n g  t o  r e a d  yn d 1 ’»k ■’D t h u s  o b t a i n i n g  t h e
s e n s e  t h a t  I bn  E z r a  c l a i m e d  was  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  lYiT,
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I t  h e s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  a b o v e  t h a t  t h e  s e c t i o n  4 . 1 7 -  
6 , 6  c o n s i s t s  o f  i n s t r u c t i o n  on how t o  a p p r o a c h  a nd  w o r s h i p  
God -  4 c 17 i s  t h e  f i r s t  p i e c e  o f  a d v i c e  and  t h e  f i r s t  i m p e r a ­
t i v e  i n  t h e  book >• a n d ,  a s  a r e s u l t  o f  c r i t i c a l  s t u d y ,  some 
s c h o l a r s  w i s h  t o  d e l e t e  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  a s  b e i n g  o u t  o f
c h a r a c t e r  w i t h  t h e  s c e p t i c i s m  t o  be f o u n d  e l s e w h e r e  i n
998 996K o h e l e t h .  O t h e r s  a s s i g n  i t  t o  Koher l e t h  h i m s e l f ;
I s e e  no r e a s o n ,  h o w e v e r ,  why t h e  wh o l e  o f  t h i s  p a s s a g e ,  
e x c e p t  t h e  two a l l u s i o n s  t o  d r e a m s ,  may n o t  b e l o n g  t o  
Q o h e l e t h .  h i s  v i e w s  d i d  n o t  e x c l u d e  t h e  w o r s h i p  o f  
God a l t o g e t h e r ,  a nd  t h e y  wo u l d  n a t u r a l l y  l e a d  him t o  
d e n o u n c e  sham arid i n s i n c e r i t y  i n  r e l i g i o n »  The o n l y  
r e a l  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h i s  s e c t i o n  
i s  t h a t  i t  i n t e r r u p t s  p o h e l e t h ' s  r e f l e c t i o n s  on 
p o l i t i c a l  a f f a i r s ,  t o  wh i c h  t h e  p r e c e d i n g  and  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s  a r e  d e v o t e d .  No a n c i e n t  j a w ,  h o we v e r  ( e x c e p t  
p o s s i b l y  t h e  P r i e s t l y  W r i t e r s  i n  t h e  P e n t a t e u c h ) ,  l e a s t  
o f  a l l  Q o h e l e t h ,  i s  s u f f i c i e n t l y  s y s t e m a t i c  i n  t h e  
a r r a n g e m e n t  o f  h i s  s e c t i o n s ,  so t h a t  t h i s  a r g u m e n t  c a r  
r e a l l y  be o f  w e i g h t  w h e r e ,  a s  h e r e ,  n o t  a s i n g l e  v e r s e  
b u t  a wh o l e  s e c t i o n  i n t e r v e n e s ,  and t h a t  s e c t i o n  i s  n o t  
on t h o  wh o l e  o u t  c f  ha r mony  w i t h  Q o h e l e t h ' s  p o s i t i o n . ^27
T h i s  p o s i t i o n  o f  B a r t o n ' s  i s  t h e  one w h i c h  f i n d s  s u b s t a n ­
t i a l  a c c e p t a n c e  t o d a y .
i n j  i s  u s e d  h e r e  i n  t h e  s e n s e  o f  ' p e r m i t ,  a l l o w ' ;
t h i s  me a n i n g  i s  m a i n t a i n e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  LXX, F and  V.
The t e r m  - p s  ( l i t .  ' y o u r  m o u t h ’ ) o c c u r s  i n  a n o t h e r
p r o h i b i t i o n  ( 5 . 1 )  wh e r e  i t  mu s t  h a v e  t h e  f i g u r a t i v e  m e a n i n g
' s p e e c h '  o r  ' w o r d s ' ,  i . e .  ' w h a t  comes  f r om t h e  m o u t h ,  t h e
228o r g a n  o f  s p e e c h ' , ' A g a i n ,  t h e  r e n d e r i n g s  o f  t h e  v e r s i o n s
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a r e  i n  ha r mony w i t h  t h e  Hebrew h e r e  i n  t h a t  t n e  word f o r  
’ m o u t h ’ i n  G r e e k ,  b y r i a c  and  L a t i n  c a n  a l s o  h a v e  t h i s  f i g u r a t i v e  
m e a n i n g .  1  s p e l l s  o u t  t h e  m e a n i n g  o f  w i t h  t h e  word
of  y o u r  mout h
The f i n a l  p a r t  o f  t h i s  c l a u s e  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  i n t e r ­
p r e t e d ,  The r o o t  Kjn means  ' t o  s i n ’ ( l i t .  ' t o  m i s s  t h e
229m a r k ' ) .  I n  t h e  H i p h i l  ' i t  means  ' t o  c a u s e  t o  s i n ’ ( o , g .  IK.
1 4 . 1 6 )  and  e v e n  ' t o  c h a r g e  w i t h  s i n ,  condemn '  ( e . g .  I o . 2 9 . 2 1 ) .
The i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  d e p e n d  on t h e  t o t a l  p h r a s e  a nd  t h e
c o n t e x t ,  i f ,  a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  i s  t o  be u n d e r s t o o d
f i g u r a t i v e l y ,  a s  i n  5 , 1 ,  t h e n  t h e  t e r m  qhtua s h o u l d  p r o b a b l y
bo t a k e n  f i g u r a t i v e l y  t o o .  The c l a u s e ,  t h e n ,  r e f l e c t s  t h e
s i t u a t i o n  whe r e  a m a n ' s  s a y i n g s  g e t  him i n t o  t r o u b l e .  I n  t h i s
c a s e  hKJ , t a k e n  t o  r e f e r  t o  ' b o d y ' ,  i s  t r a n s l a t e d  ' s e l f ' .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t r a n s l a t i o n  ' P S  may be t r a n s l a t e d  ' y o u r
mouth* and t h e  c l a u s e  r e n d e r e d ;  "Do n o t  l e t  y o u r  mout h
condemn you . . . "
The LXX and  p t r a n s l a t e  l i t e r a l l y ,  b u t  w h i l e  P may c a r r y
t h e  me a n i n g  w h i c h  we h av e  g i v e n  t o  MT, t h e  LXX t o  l e a d
230y o u r  f l e s h  t o  s i n  may n o t .  T h i s  Gr e e k  r e n d e r i n g  c a n
o n l y  be a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  t r a n s l a t o r ' s  e a g e r ­
n e s s  t o  r e p r e s e n t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  Hebrew t e x t  b e f o r e  h i m.
The  V u l g a t e  t o o  t r a n s l a t e s  l i t e r a l l y  -  t o  make y o u r  f l e s h
t o  s i n  -  and  d o e s  n o t  o b t a i n  t h e  c o r r e c t  s e n s e .
us
The T a r g u m i s t ' 3 i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h o  p a s s a g e  i s  i n t e r ­
e s t  j n g : "Do n e t  make t h e  w o r d s  of  y o u r  mout h  v i l e  a nd  so
b r i n g  t h e  j u d g m e n t s  o f  Ge h e n n a  upon  y o u r  f l e s h  The
H i p h i l  o f  Kon i s  t a k e n  h e r e  t o  mean ' b r i n g  p u n i s h m e n t  o r  
j u d g m e n t  ( u p o n ) ’ and  t h e  T a r g u m i s t  h a s  u n d e r s t o o d  t h e  w a r n i n g  
t o  r e f e r  t o  t h e  w o r l d  t o  come.  The word ’ f l e s h '  i n  t h i s  
c o n t e x t  r e f e r s  t h e n  t o  t h e  p h y s i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  
Ge h e n n a ,
Wh i l e  T i s  n o t  f o l l o w e d  e n t i r e l y  by any  o t h e r  t r a n s l a t i o n  
o r  c o m m e n t a r y ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  ’ t o  b r i n g
233p u n i s h m e n t  ( u p o n ) ’ i^s a d o p t e d  by R a s n i ,  I b n  E z r a  and  o t h e r s  " :
( t h o u g h  w i t h  t h e s e  c o m m e n t a t o r s  t h e  p u n i s h m e n t  i s  s e e n  t o  be 
e x a c t e d  i n  t h i s  l i f e . )  Howe ve r ,  e v e n  i n  t h i s  g r o u p  t h e r e  i s  
no u n a n i m i t y  a s  t o  how 1 0 3 . i s  t o  be t a k e n .  R a b b i  B e n j e m i n  
i s  q u o t e d  i n  K o h e l e t h  Ra b b a n  a s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  wcr d  t o  mean
83A ' b o d y ' ,  and i n  t h i s  he i s  f o l l o w e d  by I b n  E z r a  and
232o t h e r s  R a s h i ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  s e e s  i n  a r e f e r e n c e
t o  o n e ' s  p o s t e r i t y .  I t  i s  Rashbam who o f f e r s  t h e  mo s t  s e n s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t a k i n g  N^bn7 t o  mean ' t o  b r i n g  g u i l t  ( u p o n ) ' ,  
a nd  qhffil a s  ' y o u r  s e l f  ( qngp ) ,  The t r o u b l e  w i t h  
t a k i n g  K’’Dn7 a s  ' t o  b r i n g  p u n i s h m e n t  ( u p o n ) '  i s  f o u n d  i n
t h e  i m m e d i a t e  c o n t e x t .  The a u t h o r  w a r n s  a g a i n s t  ma k i n g  t h e  
p l e a  ' i t  was  an e r r o r ' .  T h i s  i s  u n n e c e s s a r y  i f  t h e  f i r s t  
c l a u s e  c a r r i e s  t h e  i d e a  o f  ' b r i n g i n g  p u n i s h m e n t ' • The p l e a
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h a s  mo a n i n g  o n l y  i f  t h e  p e r s o n  who makes  t h e  p l e a  i s  i n  a s t a t e
o f  s i n  o r  g u i l t ,  n o t  i f  he h a s  boon o u n i a h e d  f o r  i t *
As f o r  r e n d e r i n g  ’ b o d y ’ • t h i s  i s  t o  l o s e  t h e
i m p a c t  of  t h e  Hebrew ; ldion: .  The  i d e a  h e r e  i s  t h a t  s o m e t h i n g
o ma J 1 i . e .  t h e  mo u t h ,  n a y  b r i n g  q u i l t  upon t h e  w h o l e ,  i . e .  t h e  
? 3 3e n t i r e  p e r s o n .  ’ What  i s  r e q u i r e d  h e r e  i s  t h e  a c c u s a t i v e
734 •o f  2n d .  p e r s .  s .  p e r s o n a l  p r o n o u n  ‘ y o u ’ . "  G r a n t e d ,  t h e
Hebrew i d i o m  i s  n o t  e n t i r e l y  p r e s e r v e d ,  b u t  i f  ’ y o u r  b o d y ’ i s
t h e  r e n d e r i n g  t h e n  i m m e d i a t e  e x p l a n a t i o n  i s  r e q u i r e d .
R a s h b a m ’ s s u g g e s t i o n  i s  t h e  c o r r e c t  o n e ;  W r i g h t  a r r i v e d  a t  a
235s i m i l a r  c o n c l u s i o n  a p p a r e n t l y  i n d e p e n d e n t  o f  Rashbam and i s
236f o l l o w e d  by many c o m m e n t a t o r s  t o d a y .
The p h r a s e  qKTDH h a s  o c c a s i o n e d  much d i s c u s s i o n
rm i s  s u p p o r t e d  by U, Aq.  Sym. T h e o d .  and  I ,  w h i l e  LXX and  P
r e a d  d i f f e r e n t l y  * I he  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e t h e r  LXX a nd
P r e p r e s e n t  a n o t h e r  Hebrew t e x t ,  v i z ,  Q'»n7Kn ^357 .
rncIMei ls a r g u e s  f o r  t h e  o r i g i n a l i t y  c f  LXX, h o l d i n g  t h a t  i t
r e p r e s e n t s  an e a r l i e r  r e a d i n g ,  and  t h a t  The a l t e r a t i o n  may
237h a v e  b e e n  made f r om f e a r  o f  i r r e v e r e n c e " ,  Mc Ne i l e  i s
f o l l o w e d  by B a r t o n ^ ^ B  and  J a s t r o w j " ^ ®  I n  f a v o u r  o f  LXX i s  
t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  t h e  e a r l i e s t  t r a n s l a t i o n  of  t h e  He b r e w,  
and  t h a t  t h e  p h r a s e  D'’n7KH '»3S7 o c c u r s  i n  5 . 1 ,  i n  a n o t h e r  
p r o h i b i t i o n ,  and one wh i c h  i s  r e l a t e d  t o  5 , 5 * ^ ^ ^  A g a i n s t  i t
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(LXX) a r e  t h e  o t h e r  v e r s i o n s  and  t h a t ,  a p a r t  f r o m P,  i t  s t a n d s  
a l o n o •
'iie woul d  q u e s t i o n  Mcîje i . l s ' s s u g g e s t i o n  t h a t  "jN7 Dn
may have  boon s u b s t i t u t e d  o u t  of  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p i e t y *  I t  
i s  t r u e  t h a t  i n  b o t h  LxX and  Ta r our ns ,  d i r e c t  r e ]  a t i o n s h i  ps  
b e t w e e n  God and men a r e  s o m e t i m e s  m o d i f i e d  by t h e  t r a n s l a t o r ;  
b u t  i s  t h e r e  any  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  E), 5 and 5*1 w h i c h  wou l d  
e n c o u r a g e  an e d i t o r  o r  a s c r i b e  t o  make t h i s  c h a n g e  i n  t h e  
f o r m e r  p a s s a g e  a nd  n o t  i n  t h e  l a t t e r ?  llle t h i n k  n o t .
Wh i l e  we wo u l d  n o t  d e ny  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m c d p i l e ' c
s u g g e s t i o n ,  y e t  we wou l d  d r aw a t t e n t i o n  t o  t h e  e x a m p l e s  i n  LxX
of  K o h e l e t h ,  whe r e  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  m o d i f i e d  MT i n  t h e
i n t e r e s t s  of  p i e t y  ( e . g .  i n  ] 1 * 9 ) .  I t  may be t h a t  we have
a f u r t h e r  e x a mp l e  of  t h i s  i n  5 . 5 ,  v i z ,  t h a t  t h e  LXX t r a n s l a t o r ,
s e n s i n g  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  t h e  a u t h o r  a t  i n s i n c e r e  v ows ,  was
c o n c e r n e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  ma k i n g  t h e  l a me  e x c u s e  ( k ’ H )
i n  f r o n t  o f  t h e  i k 7 d • was t a n t a m o u n t  t o  ma k i n g  t h e  e x c u s e
b e f o r e  God h i m s e l f .  The r e m a i n d e r  o f  5 . 5 .  w h i c h  r e f e r s  t o
t h e  r e s u l t a n t  a n g e r  o f  God wo u l d  l e a d  him i n  t h a t  d i r e c t i o n ,
241a s  woul d  t h e  o c c u r r e n c e  of  D‘>ri7Kn i n  5 . 1 .  Hence
we a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  HIT i s  t h e  t e x t  u n d e r l y i n g  LXX and  p*
Howe ve r ,  e v e n  i f  lYiT h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  o r i g i n a l  
t h e  p r o b l e m  of  i n t e r p r e t a t i o n  r e m a i n s .  I t  c a n n o t  be
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d e m o n s t r a t e d  t h a t  LXX t o o k  t h e  t ern;  JR7D as  a c e l e s t i a l
i n t e r m e d i a r y ;  i t  i s  l i k e l y  t h a t  i f  f/il had  b e e n  f e l t  t o  r e f e r
t c  an a n g e l ,  t h e  G r e e k  t r a n s l a t o r  wou l d  ha v e  f e l t  l e s s  n e e d  
t o  i n t e r p r e t  a n d  a l t e r  t o  ' G o d * ,  I t  i o  mere  l i k e l y ,  t h e r e f o r e  
t h a t  t h e  word r e f e r s  t o  an  o f f i c i a l  o f  t h e  T e mp l e ,  r o  whom an
e x c u s e  c o n c e r n i n g  a vow m i g h t  be made .
The  r e n d e r i n g  o f  Aq. Sym, and  T h e o d . i s
a m b i g u o u s ,  b u t  t h e  r e n d e r i n g  o f  V " b e f o r e  t h a  a n g e l " i s  n o t ,
Ber oni e ,  i n  h i s  c o m m e n t a r y ,  g i v e s  an  a l t e r n a t i v e  r e n d e r i n g , v i z ,
" i n  c o n s p e c t o  a n g e l i " ,  " i n  t h e  s i g h t  o f  t h a  a n g e l " ,  and  g o e s
on t c  e x p l a i n  t h a t  t h e  w o r d s  ( o f  t h e  e x c u s e )  a r e  n o t  s a i d
" i n t o  t h e  wi nd"  b u t  t h a t  t h e  p r e s i d i n g  a n g e l  b r i n g s  t hem
243i m m e d i a t e l y  b e f o r e  t h e  L o r d ,
T h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  wor d  i s  t a k e n  up by 7 t h o u g h  
w i t h  a d i f f e r e n c e .  " . . .  a n d  i n  t h e  g r e a t  day  o f  j u d g m e n t  you  
w i l l  n o t  be a b l e  t o  s a y  b e f o r e  t h e  c r u e l  a n g e l  who c h a s t i s e s  
y o u ,  t h a t  i t  was  an e r r o r  The  wh o l e  p a s s a g e  h a s  b e e n
l i f t e d  o u t  of  i t s  c u l t i c  s e t t i n g  a nd  s e t  i n  t h e  c o n t e x t  c f  t h e  
w o r l d  t o  come*
I f  WG l o o k  a t  K o h e l e t h  Ra b b a h  we f i n d  t h a t  1X7% i s
n o wh e r e  t a k e n  t o  r e f e r  t o  a c e l e s t i a l  o r  s u p e r n a t u r a l  b e i n g .  
R a b b i  J o s h u a  b,  L e v i  i s  c i t e d  a s  h a v i n g  t a k e n  t h e  v e r s e  t o  
a l l u d e  t o  t h o s e  who p r o m i s e  p u b l i c l y  t o  g i v e  t o  c h a r i t y ,  b u t  
who do n o t  p a y ,  mak i ng  t h e  e x c u s e  t o  t h e  o f f i c i a l ^ ^ ^  ( ]Tnn )
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t h a t  i t  wdG an e r r o r *  A n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  g i v e n  i n  t h e  
Ra b b a h  i s  one  a t t r i b u t e d  t o  Ra bb i  Be n j a m i n  who s e e s  h e r e  a 
r e f e r e n c e  t o  t h o s e  who p r e t e n d  t o  know t h e  T o r a h ,  and  in ho 
t a k e s  jKbD t o  r e f e r  t o  : n n  ' t h a  t e a c h e r ' .  Ye t  a n o t h e r ,
a t t r i b u t e d  t o  ]**3ah t a k e s  jKbD t o  r e f e r  t o  ppn ' a  
w i s e  m a n ' .  The i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  
i s  t h a t  t h e  word i s  a l w a y s  t a k e n  t o  r e f e r  t c  a human b e i n g ,  and 
e a c h  t i m e  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n  h a s  some s o r t  o f  o f f i c i a l  
s t a n d i n g .  I t  s h o u l d  be n o t e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  d a t e s  o f  R a b b i  
J o s h u a  b .  L e v i  and R a b b i  B e n j a m i n  a r e  t h e  3 r d .  a nd  2n d .  c e n i u i y  
A. D.  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  no e v i d e n c e  t h a t  t h e  
t e r m  JxbD , i n  E c c l e s .  5 . 5 ,  had  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  ' a n g e l '
245b e f o r e  t h e  d a t e  o f  t h e  V u l g a t e . "  " I f  t h e  p h r a s e  jK 'm n
had be e n  a m b i g u o u s  t o  t h e  R a b b i s  t h e n  i t  i s  p a s s i n g  s t r a n g e
t h a t  t h e r e  i s  no i n t e r p r e t a t i o n  c o n c e r n i n g  a c e l e s t i a l  b e i n g
246i n  t h e  M i d r a s h  Ra b b a h .
The h i s t o r y  of  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t L i i s  p h r a s e  i n d i c a t e s ,  
t h a t  no u n a n i m i t y  h a s  e x i s t e d  a s  t o  t h e  me a n i n g  o f  jKbd
h e r e .  Even t h o s e  who s e e  a r e f e r e n c e  t o  an o f f i c i a l  a i e  
d i v i d e d  a s  t o  t h e  o f f i c e .
R a s h i ,  who p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  v e r s e  i s  t o  be s e e n  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  mak i ng  o f  v o ws ,  e x p l a i n s  t h e  t e r m  a s  " a n  a g e n t  
( n*»'7to ) who comes  t o  c l a i m  f r om you t h e  a l ms  w h i c h  you
p r o m i s e d  i n  p u b l i c . "  R a s h i  i s ,  t h e r e f o r e ,  v e r y  c l o s e  t o  R a b b i
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J ou l i ua  b ,  L e v i  e x c e p t  t h a t  t h e  t e r m  1 ï n i s  r e p l a c e d  by 
rp7iD ,
I b n  E z r a ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a g r e e s  w i t l i  J e r o m e ' s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m ; -  " . . .  And know t h i s ,  t h a t  t h e  ways  o f  a 
man a r e  b e f o r e  t h e  e y e s  c f  t h e  Hol y  One ,  b l e s s e d  i s  He,  a nd  he 
c o u n t s  a l l  h i s  s t e p s ;  and  a JKbb f rom Hi s  a t t e n d a n t s
( TPnjWD ) i s  a p p o i n t e d  t o  w r i t e  i n  a book a l l  human u t t e r i n g s . "  
At f i r s t  s i g h t ,  Rashbam m i g h t  seem t o  have  r e a d  a Hebrew t e x t
BPnbKn s i n c e  he t a c k l e s  t h e  p a s s a g e  a s  t h o u g h  h i s
Hebrew t e x t  r e a d  t h i s .  But  l a t e r  he d e f i n e s  t h e  t e r m  JK7d 
a s  " t h e  JK7d o f  God" f rom w h i c h  i t  wo u l d  seam t h a t  he t o o k  
t h e  t e r m  t o  r e f e r  t o  an a n g e l ,  S f o r n o  f o l l o w s  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  R a b b i s ,  v i z #  DUn -  " t h e  w i s e
man who comes  t o  a b s o l v e  some one  f r om a vow" ,  w h i l e  M e n d e l s s o h n  
f o l l o w s  R a s h i  a l m o s t  wor d  f o r  word*
L u t h e r  t r a n s l a t e s  " c o r a m  a n g e l o "  a g r e e i n g  w i t h  V, and
247e x p l a i n s ;  " q u i a  Deus  hunc  p o pu l um r e x i t  m c d i a n t i b u s  a n g e l i s  '
* « " ,  " b e c a u s e  God r u l e d  t h i s  p e o p l e  by t h e  m e d i a t i o n  o f  a n g e l s  
He f u r t h e r  e x p l a i n s  " I de m e r g o  e s t  c o r am A n g e l o  a t q u e  c o r a m 
Deo " ' B e f o r e  t h e  a n g e l ' ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  same a s  ' b e f o r e
God'
The  AV r e n d e r i n g  " b e f o r e  t h e  a n g e l "  i s  a c c o m p a n i e d  by t wo 
m a r g i n a l  r e f e r e n c e s  t o  p a s s a g e s  i n  S c r i p t u r e ,  v i z .  1 C o r .  1 1 .1 0  
a nd  Ma i .  2 . 7 ,  t h e  l a t t e r  r e f e r r i n g  t o  t h e  p r i e s t  who i s  d e s c r i b e d
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a s  a 1K7D * T h i s  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t s  t h a t  JKbon
mi gi l t  be a p r i e s t l y  t i t l e  o f  some s o r t *
The a r g u m e n t  f o r  t a k i n g  j h 7d a s  ‘ p r i e s t ’ i s  b a s e d
on LeVt  4 wh e r e  r e g u l a t i o n s  a r e  f o u n d  f o r  d e a l i n g  w i t h  u n i n t e n -
?4 giio n a .1  t r a n s g r e s s i o n s  , a nd  wh e r e  t h e  p r i e s t  i s  t h e  p e r s o n  who
o f f i c i a t e s  f o r  t h e  e x p i a t i o n  c f  t h e  p e r s o n ' s  g u i l t *  Then i n
fOsl* 2 . 7  wo h a v e ,  " F o r  men hang  upon  t h e  wo r d s  o f  t h e  p r i e s t ,
and  s e e k  k n o wl e d g e  and i n s t r u c t i o n  f r o m h i m,  b e c a u s e  he i s  t h e
gx7D o f  t h e  Lo r d  o f  H o s t s  «*' A g a i n ,  when t h e  s u b j e c t  c f
vows i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  l a t e  l e w o f  Le v .  27„ 1*25 men c o u l d
c h a n g e  t h e i r  o b l i g a t i o n  i n t o  a money p a y m e n t ,  i n  w h i c h  c a s e
t h e  v a l u a t i o n  was made by t h e  p r i e s t ,  and  t h o s e  c o n c e r n e d  a r e
d i r e c t e d  t o  s t a n d  b e f o r e  t h e  p r i e s t  ( THDn ) ,  Hence
t h e r e  i s  much t o  commend t h e  v i ew t h a t  1K7/0 h e r e  r e f e r s  t o
t h e  p r i e s t .  D e l i t z s c h  o b s e r v e s ,  " l i i t h  t f i e a u t h o r  o f  t h e  Book
o f  K o h e l e t h  ' t h e  m e s s e n g e r ?  i s  a l r e a d y ,  w i t h o u t  any  name o f  God
250b e i n g  a d d e d ,  a p r i e s t l y  t i t l e  n o t  t o  be m i s u n d e r s t o o d  ,
25Ta n d  i n  t h i s  ha i s  f o l l o w e d  by o t h e r  s c h o l a r s .
The i d e a  t h a t  jKbD z: a n g e l  i s  h e l d  by C. O.  G i n s b u r g ,
who,  i n  a l e n g t h y  d i s c u s s i o n  a i g u ë s  t h a t  t h e  t e r m  r e f e r s  t o
98 9" t h e  a n g e l  p r e s i d i n g  o v e r  t h e  a l t a r " . - " ^  He p o i n t s  o u t  -  and
• I • .  983i n  t h i s  he i s  s u p p o r t e d  by H.L* G i n s b e r g *  -  t h a t  t h e  p h r a s e
*»3D7 YDK s u p p o r t s  h i s  v i e w p o i n t ,  b u t  t h i s  i s  n o t
The c o n s t r u c t i o n  1 3 3 7  IDN may be u s e d  o f  p e r s o n s  o t h e r  t h a n
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□ o d s ,  k i n g s  o r  s a t r a p s ,  a , g .  I Sam.  2 0 , 1 ;  E z e k ,  2 8 , 9 ;  c f .  
a l s o  t h e  s i m i l a r  p h r a s e  ^337 131 i n  Nu . 3 6 . 1 ;  w h i l e  t h e
c o n s t r u c t i o n  7x *1dk i s  u s e d  i n  F.xcd* 3 .1 1 ,  1 3 ,  15 w h e t h e r  
Gcd or  Moses  i s  a d d r e s s e d .  B e s i d e s ,  evers i f  i t  c o u l d  be 
p r o v e d  t h a t  ^337 IDN was  c u J t i c a l l y  c o n f i n e d  t o  *God‘
i t  m i g h t  he a r g u e d  t h a t  o u r  p h r a s e  lK7on '»3D7 i s  e q u i v a ­
l e n t  t o  t h e  oTihNn ’>337 o f  5 . 1 ,  i n  t h a t  t h e  p e r s o n  i s
w a r n e d  t h a t  God w i l l  r e a c t  t o  wha t  he s a y s  t c  t h e  jn 7 d •
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  v i ew t h a t  *]k7d means  ' a n g e l '  i n  t h i s
255p a s s a g e  h a s  a l w a y s  b e e n  h e l d .
The v i e w t h a t  1N7D r e f e r s  t o  some Templ e  e m i s s a r y
256h a s  a l s o  c o n t i n u e d  t o  be h e l d .  I t  i s  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t
t h o s e  who pub f o r w a r d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  word r e f e r s  t o  t h e  i t n  , 
n^7o o r  D3 n a r e  m e r e l y  r e f e r r i n g  t o  c u s t o m s  p r e v a l e n t
i n  t h e  s y n a g o g u e s  o f  t h e i r  d a y ,  and  cio n o t  r e f l e c t  k n o w l e d g e  
o f  Templ e  p r o c e d u r e  i n  t h e  t i m e  o f  K o h e l e t h .  'lie f e e l ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h a t  t h a  i d e a  t h a t  1 k7d r e f e r s  t o  t h e  p r i e s t  h a s
t h o  mos t  t o  commend i t *
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The p r o b l e m s t i c  n a t u r e  o f  t h i s  v e r s e  h a s  o c c a s i o n e d  much 
d i s c u s s i o n ,  c h i e f l y  on t h e  s t a t u s  o f  n i 'in  i n  t h e  f i r s t
c l a u s e ,  and  niVD i n  t h e  s e c o n d ,  and  h a s  r e s u l t e d  i n  t l i e
0- . 287r e l e g a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  v e r s e  t o  t h o  p o s i t i o u o f  ' g l o s s  - * ""
In a d d i t i o n  some t r a n s l a t i o n s  a r e  v i r t u a l l y  u n i n v e l i i g i b l e ^ ' " ^ ^  ,
w h i l e  t h e  n e e d  h a s  b e e n  f e l t  t o  r e a d  t h e  f i r s t  c l a u s e  a f t e r
v«17 i n  o r d e r  t o  o b t a i n  s e n s e .
LXX oTt o r x  aXXa i s  p r o b a b l y  a c o r r u p t i o n  o f  out
0 1 ) TtoXXa (LXX T h i s  l a t t e r  shows  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r
t o o k  n i m  K7 a d v e r b i a l l y ,  m e a n i n g " ' n o t  mu c h ' *  LXX K AC 
( 0 ?) -JioXXac ) h a s  t h a  m e a n i n g  ' n o t  m a n y ' ;  a c c o r d i n g  t o
t h i s  w i t n e s s ,  t h e  t r a n s l a t o r  t o o k  n n i n  a s  an  a d j e c t i v e
.  , ,  *  / 260 a g r e e i n g  w i t h  iiuepcc<;
P and V t a k e  r u n n  a s  an  a d v e r b ,  b u t  t h e  r e n d e r i n g
o f  T ' T o r  t h e  d a y s  o f  t h e  l i f e  o f  a man (when he t h i n k s  a b o u t  
t h e m )  a r e  n o t  many a l t h o u g h  a p a r a p h r a s e ,  c l e a r l y  shows
t h a t  t h e  T a r g u m i s t  u n d e r s t o o d  n io n  a s  an  a d j e c t i v e ,
K o h e l e t h  Rabba h  a n d  Y a l k u t  Shemoni  ( a d  l o o . )  make 
l i t t l e  comment  on t h i s  p a s s a g e *  B o t h ,  h o w e v e r ,  s e e  t h e  f i r s t  
c l a u s e  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  E l i ,  T h i s  i s  n o t  
e x p l a i n e d  f u r t h e r .  I t  may be a r e f e r e n c e  t o  X Sam.  2 , 3 2  wh e r e  
E l i  i s  t o l d  n e v e r  a g a i n  w i l l  t h e r e  be an o l d  man i n  y o u r
h o u s e " ,  and  i f  s o ,  i t  wo u l d  i n d i c a t e  t h a t  nnnn had  p r o b a b l y  
l )een t a k e n  a s  an a d j e c t i v e ,
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T h e r e  i s  no d o u b t  a s  t c  how R a s h i  u n d e r s t o o d  t h e  wo r d ,
v i z .  a s  an a d j e c t i v e  q u a l i f y i n g  ' d a y s ' ,  and  t h i s  i s  t r u e  o f
I bn E z r a ,  Rashdam and  M e n d e l s s o h n .  L u t h e r ,  h o w e v e r ,  t a k e s  i t  
25 789* an a d v e r b  ' -  " I s  en ini  non a n x i e  r e c o r d a t u r  and  a p a r t
263f r om C,D* G i n s b u r g '  ' ,  who f o l l o w j  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  T,  
R a s h i ,  e t c . ,  t h e  wor d  n m n  i s ,  t o d a y ,  g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  
be an a d v e r b  m o d i f y i n g  *
I t  mus t  be a c k n o w l e d g e d  t h a t  i f  we r e a d  w i t h  LXX.B,  V 
e t c *  we r e a d  a g a i n s t  t h e  p u n c t u a t i o n ,  v i z ,  n i i n  k7'■ J -
But  a p a r t  f r om t h o  f a c t  t h a t  t h e  M a s o r e t e s  wore  n o t  i n f a l l i b l e ,  
t h e  word o r d e r  ( w i t h  t h e  z a k e f  q a t o n  i n  t h i s  p o s i t i o n )  i s  u g l y  
i n  t h e  e x t r e m e ,  and  t h e  m e a n i n g  i n t e n d e d  by t h e  M a s o r e t e s  i s
f o r c e d .  T h i s  i s  u n d e r l i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  R a s h i  e t c ,  r e s o r t
. , , .  264t o  r e c o n s t r u c t i o n .
The wor d  n :n n  i s  t h e  i n f i n .  a b s ,  H i p h i l  o f  nnh %
(BDB, k b ) ,  and  i s  u s e d  i n  t h e  Ol d T e s t a m e n t ,  b o t h  a s  an
a d j e c t i v e  and a s  an  a d v e r b  -  t h a  c o n t e x t  b e i n g  t h e  d e t e r m i n i n g
f a c t o r .  I n  5 , 1 9  t h e  c o n s o n a n t a l  t e x t  p r e s e n t s  no d i f f i c u l t y .
n j n n  k7 i s  an  a d v e r b i a l  p h r a s e  m o d i f y i n g  hOT’’ , i t
i s  o n l y  when a p a u s e  i s  n.ade a f t e r  h i i n  t h a t  we c a n  c o n s i d e r
a n o t h e r  u s e  f o r  t h e  wor d  * The M a s o r e t i c  p u n c t u a t i o n  may ha v e
b e e n  i n f l u e n c e d  by t h e  p h r a s e o l o g y  i n  1 1 . 8 , wh e r e  n i i n  i s
an a d j e c t i v e  i n  a s e n t e n c e  w i t h  a v o c a b u l a r y ,  r e m a r k a b l y  s i m i l a r
t o  t h a t  of  5 , 1 9 a .  I ' m  m n n  ' '3 qwnn •>d *’ hk , b u t
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w h a t e v e r  t h e  o r i g i n  i t  i s  t h i s  p u n c t u a t i o n  iLdiich h a s  g i v e n  r i s e  
t o  LXX K AC 5 t h o  T o r g u m i c  r e a d i n g  end  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
R a s h i  e t c *  11 s h o u l d  be p o i n t e d  o u t ,  l i u we v o r , t h a t  t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  i n  5 , 1 9 a  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r om t r i a t  i n  l l * S ,  h o we v e r  
s i m i l a r  t h o  v o c a b u l a r y  m i g h t  be* The c o n s o n a n t a l  t e x t  cioes 
n e t  p o s e  a p r o b l e m*
The s e c o n d  l i a l f  o f  t h e  v e r s e  i s  svr-''n more pr  cb? toci i s t i cal  •
t \  \The 0 , 0  % ov o f  LXX, a n d o f  P rn a y p o s s i  b .1 y i  n d i  c a t  o t  h a t
t h e  t r a n s l a t o r s  had  a Hebrew t e x t  w h i c h  r e a d  iril.yD , t h o u g h
V g i v e s  no i n d i c a t i o n  o r  h a v i n g  r e a d  t h i s -  "Cod o c c u p i e s  h i s
h e a r t  w i t h  d e l i g h t s " .  T h i s  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same a s
265J e r o m e ' s  a l t e r n a t i v e  r e n d e r i n g  i n  h i s  c o mme n t a r y  " e x c e p t  t h a t
t h e  p l u r a l  ' d e l i c i i s '  i s  r e p l a c e d  by t h o  s i n g u l a r  ' i n  l a e t i t i a ' ,
Mc Ne i l e  i s  r i g h t  when he s u r m i s e s  t h a t  IÏ1T l i e s  b e h i n d  b o t h
r e n d e r i n g s ^ ^ ^ ,  f o r  a l t h o u g h  Mc Ne i l e  d o e s  n o t  seern t o  n o t i c e ,
J e r o me  comment s  l a t e r  " A v o c a t  q u i p p e  eum Deus  i n  l a e t i t i a  c o r d i s
s u i  . " I n  f a c t  Pod d i v e r t s  him w i t h  t h e  j o y  o f  h i s  h e a r t "  *
J e r o m e ,  t h e r e f o r e ,  r e v e a l s  t h a t  he r e a d  MT, h i g h l i g h t i n g  f o r
2G7us  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h a t  t e x t *
T g i v e s  a f r e e  p a r a p h r a s e  r a t h e r  t h a n  a t r a n s l a t i o n :
" . . .  b u t  i t  i s  d e c r e e d  by ( l i t .  f r o m b e f o r e )  t h e  Lo r d  how many 
d a y s  he w i l l  be a f f l i c t e d ,  and  how many d a y s  he w i l l  l i v e  i n  
t h o  j o y  o f  h i s  h e a r t " .  The MT 137 nnown i s  s u p p o r t e d
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by T b e r e ,  and  we m i g h t  t h i n k  t h a t  T o f f e r s  no f u r t h e r  i n f o r m ­
a t i o n ,  b u t  t h a  r o o t  R3D M:o a f f l i c t '  c o r r e s p o n d s ^ ^ ^  t o
B i b l i c a l  Hebrew mj /  ‘ t o  a f f l i c t ' ;  h e n c e  i t  i s  l i k e l y  t h a t
t h o  f a r g u r n i s t  d e r i v e d  n i î ’D f r om t n e  a f o r e m e n t i o n e d  r o o t .
S i n c e  T e m p l o y s  t h e  p a s s i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t i v e ,
i t  f o l  l o ws  t h a t  t h e  î a r g u m i s t  mu s t  have  u n d e r s t o o d  t f ie Hebrew 
t o  moan "Cod a f f l i c t s  h i m " . I t  c a n n o t , h o w e v e r ,  be a r g u e d  
t h a t  he r e a d  inj iyp ; he may j u s t  ha v e  s u p p l i e d  t h e  r e q u i r e d
o b j e c t
As v o c a l i s e d  by t h e  m a s o r e t e s ,  nzvTj c o u l d  be e i t h e r  a
fi„ Hu s*. f r om ' t o  a n s w e r '  w i t h  t h e  m e a n i n g  ' a n s w e r ,  r e p l y * ,
o r  t h e  H i p h i l  p a r t ,  f r om a r o o t  r\2S , The f i r s t
p o s s i b i l i t y  may be r u l e d  o u t  s i n c e  a v e r b ,  n o t  a n o u n ,  i s
d e s i d e r a t e d  h e r e .  The a p p r o p r i a t e  r o o t  w i l l  be e i t h e r  ' t o
a n s w e r '  o r  ' t o  be o c c u p i e d ' ,  s i n c e  n e i t h e r  » t o  l i u m i i i a t e ' n o r
' t o  s i n g '  i s  s u i t a b l e  i n  t h e  c o n t e x t .  But  nil? ' t o  a n s w e r '
270d o e s  n o t  o c c u r  i n  B i b l i c a l  Hebrew i n  t h e  H i p h i l ,  h e n c e  we
a r e  i n c l i n e d  t o  l o o k  a t  m y  ' b e  o c c u p i e d ' *
T h i s  r o o t  i s  p e c u l i a r  i n  B i b l i c a l  Hebrew t o  t h e  Book o f
E c c l e s i a s t e s ,  wh i c h  makes  i t  an i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y ,  ; he
v e r b  i n  t h e  Qal  o c c u r s  a t  1 . 1 3  and 3 . 1 0 ,  But  s i n c e  t h e  v e r b
do o s  n o t  o c c u r  i n  p o s t - b i b l i c a l  Hebrew i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d
271t h a t  i t  may bo an Ar a ma i c  l o a n - w o r d .  To add t o  t h i s  t h e r e
i s  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  K o h e l e t h  ( a n d  i n  no o t h e r  B i b l i c a l
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b o o k )  or  t h e  t e r m 1^39 ( l « 1 3 ;  2 . 2 3 ,  26 ;  3 , 1 0 ;  4 * 0 ;  5 , 2 ,
1 3 1 8 , 1 6 )  m e a n i n g  ' t a s k ,  c o n c e r n * ,  a noun f r om t h i s  r o o t *
The e v i d e n c e ,  t h e r e f o r e ,  o o l n t s  t o  t h i s  r o o t  * t o  be
o c c u p i e d * .
T h a t  LXX t o o k  t o  be f r om t h i s  r o u t  s e e ms  l i k e l y .
The same v e r s i o n  t r a n s l a t e s  n'l35?7 ( 1 , 1 3 ;  3 , 1 8 )  by
»,'vou Tv€pt.oxacrÔai i . e .  u s i n g  t h e  same Gr e ek  v e r b  ( T^epccr-xaio )
a s  i s  u s e d  i n  5 , 1 9 ,  T h i s  Gr e e k  v e r b  c a n  mean ' t o  d i s t u r b ,  vex* 
272o r  ' t o  d i v e r t *  ' , b u t  t h e  l a t t e r  i s  t h e  more l i k e l y  m e a n i n g  i n
t h i s  c o n t e x t s  The t r a n s l a t o r  t h u s  u n d e r s t o o d  t h e  p a s s a g e  t o
mean t h a t  God h a s  o r g a n i s e d  t h i n g s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  man,
t o  whom God g i v e s  t h e  a b i l i t y  t o  e n j o y  h i s  l o t ,  i s  so  e n g r o s s e d
i n  h i s  e n j o y m e n t  t h a t  he d o e s n ' t  n o t i c e  t h e  b r e v i t y  of  l i f e ,
27 3God d i v e r t s  h i s  a t t e n t i o n  by s u p p l y i n g  e n j o y m e n t .  ' I t  i s
i m p o s s i b l e  t o  s a y  wh a t  r o o t  i s  p r e s u p p o s e d  by P.
Ule c a n n o t  be c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  LXX t r a n s l a t o r  had a
t e x t  b e f o r e  him w h i c h  r e a d  • I f  îslT 1ij.7 nnoma
i s  o r i g i n a l  ( a s  we h av e  a r g u e d  a b o v e )  t h e n  an  a c c u s a t i v e  i s
c a l l e d  f o r  i n  t h e  c o n t e x t ,  a nd  t h e  a c c u s a t i v e  s u f f i x  i n  may
274w e l l  be o r i g i n a l ,  ‘ UJe c a n  be c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e  
o r i g i n a l  t e x t  r e a d  1839% t h e  1 had  d r o p p e d  o u t  by t h e  
t i m e  o f  J e r o m e ,
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know how R a s h i  u n d e r s t o o d  t h i s  p a s s a g e  
s i n c e  he t a k e s  n 3 9 D t o  be  a n o u n ,  I b n  E z r a  i s  more
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I' u 1  e \/ a n b ho i o He d e f i  n e s t  l*i a w o r  d w 1 1  h n ‘> % D D ‘ p r  o i- i  d g s *
p r e s u m a b l y  t a k i n g  l b  f r om n j y  * bo a n s w e r ' ,  ' t o  r e s p o n d
k i n d l y '  ( c f *  I b n  E z r a  on 1 0 , 1 9 ) ,  Rashbam t a k e s  i t  a s  H i p h i l
2 7 bo f  nyj ' t c  s i n g ' ,  w h i l e  L u t h e r  " q u i a  Deus  i m p l e t
l a e t i c i a  c o r  e i u s " ,  f o i l i n g  ba c k  on V i n  t h a t  ' h i s  h e a r t ' i s
t h e  o b j e c t  o f  t h e  v e r b ,  h a s  n o t  t r a n s l a t e d  njVD b u t
o c c u p e t  (V) and  t a k e n  i t  i n  t i ie  s e n s e  o f  ' f i l l i n g ' ,  \lJe f e e l
t h a t  R a s h i ' s  p o s i t i o n  i s  i m p o s s i b l e  h e r e  i n  t h a t  a v e r b  i s
r e q u i r e d  by t h e  c o n t e x t ,  Ra s h b a m’ s t o o  i s  f o r c e d .  As W r i g h t
r e m a r k s ,  " Bu t  i f  i t  had  b e e n  th .e a u t h o r ' s  i n t e n t i o n  t o  e x p r e s s
t h i s  i d e a  ( t h a t  o f  s i n g i n g )  lie wou l d  c e r t a i n l y  h a v e  made u s e  o f
27 6B l e s s  a m b i g u o u s  v e r b " .
The  c h o i c e  i s  t h e r e f o r e  b e t w e e n  f o l l o w i n g  LXX o r  I b n  E z r a ,  
b e t w e e n  ' b e  o c c u p i e d '  and  n:u? ' t o  a n s w e r ' .  T h e r e
i s  no u n a n i m i t y  on t h i s  q u e s t i o n ;  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f
277 278s c h o l a r s  f a v o u r  831? ' b e  o c c u p i e d ' ,  some p r e f e r  :i3 P
' t c  a n s w e r ' .  But  w h i c h e v e r  r o o t  we c h o o s e  we mu s t  a s s u me  t h a t
t h e  o r i g i n a l  Hebrew was e i t h e r  ;i3PD o r  iruffD ,
s i n c e  t h e  H i p h i l  o f  e i t h e r  r o o t  r e q u i r e s  an  a c c u s a t i v e ;  iravD
I s  t h e  one  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  p r e f e r r e d *
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I n  Q . l f ,  K o h e l s t h  i s  c o n c e r n e d  t o  show t h a t  one  oT t h e  
27 9g r e a t e s t  e v i l s  he '  h a s  o b s e r v e d  i s  t h e  f a c t  t h a t  some men a r c  
n o t  g i v e n  t h e  a b i l i t y  t o  e n j o y  wh a t  w e a l t h  and  s u b s t a n c e  t h e y  
h a v e .  They seem t o  be c o n s t i t u t i o n a l l y  i n c a p a b l e  o f  t a k i n g  
a n y  e n j o y m e n t  f r o m t h e  good  t h i n g s  whiich a r e  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  
What  makes  i t  e v e n  more  d i s t a s t e f u l  i s  t n a t  a s t r a n g e r ^  ufno 
p r e s u m a b l y  h a s  t h e  c a p a c i t y  t o  e n j o y  s u c h  t h i n g s ,  may ^ t e p  i n  
a nd  cons ume  t h e  w e a l t h  o f  a man t h u s  i n c a p a c i t a t e d *
K o h e l e t h  i s  n o t  i n t e r e s t e d  h e r e  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  how 
t h e  r i c h  o b t a i n e d  t h e i r  w e a l t h .  I t  i s  n o t  t h e  m i s e r l y ,  
r e f e r r e d  t o  i n  5 , 1 0 f f , ,  t h a t  he h a s  i n  mi n d ,  n o r  e v e n  t h e  xon 
i n  2 , 2 5 ,  He a t t r i b u t e s  t h e  w e a l t h  e t c ,  t o  God 12 fH’ hwx
D?n2 xa a nd  t h i s  i s  u n d e r l i n e d  by t h e  e x p a n s i o n  i n  t h e  
Ta r gum n?2Tb3 ’’i n  Hi s  p r o v i d e n c e " .  d e r o m e , t h e r e f o r e ,  
i n t e r p r e t s  w r o n g l y  when he c c m m e n t s ^ ^ ^ :  " D e s c r i b e !  a v a r u m
d i v i t e r n  -  "He d e s c r i b e s  t h e  g r e e d y  r i c h  * • " ,  h 'a s h i  i s
t o  some e x t e n t  f o l l o w i n g  Derome when he g i v e s  a s  a r e a s o n  f o r  
G o d ' s  w i t h o l d i n g  t h e  a b i l i t y  t o  e n j o y  m n n 2 l  P1C3S2
'n n  b u t  ( h e )  l o n g s  t o  g a t h e r  and  p i l e  up w e a l t h
But  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  h a v e  b e e n  d i c t a t e d  by h o m i l e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ;  t h e s e  two c o m m e n t a t o r s  seem n o t  c o n t e n t  t o  
a l l o w  K o h e l e t h  t o  a s k  t h e  q u e s t i o n :  'Why a r e  some w e a l t h y  men
u n a b l e  t o  e n j o y  t h e i r  s u b s t a n c e ? '  Bo t h  t r y  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n  f o r  h i m.
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The word T l i b  h a s  u s s j a J l y  b e e n  r e n d e r e d
28]' h o n o u r ' . '  ' The t h r e e  wo r d s  11331 U?D331 1 0 )l? a p p e a r  i n
2 C h r o n ,  1*11 w i t h  r e s p e c t  t o  So l omon and i n  t h a t  s e q u e n c e  a s
28 2W r i g h t  h a s  o b s e r v e d ^  ' ;  b u t  e v e n  i f  1133 i n  t h e  C h r o n i c l e s  
p a s s a g e  h a s  t h e  m e a n i n g  ' h o n o u r *  « a nd  t h i s  i s  n o t  c e r t a i n  -
2 8 3i t  d o e s  i'lot f o l l o w  t h a t  K o h e l e t h  h a s  t h i s  m e a n i n g  i n  mi nd h e r e * ' "  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  word i n  t h e  Ol d T e s t a m e n t  u s u a l l y  c a r r i e s
284.t h i s  me a n i n g  b u t  i t  c a n  a l s o  mean ' r i c h e s ,  w e a l t h ,  a b u n d a n c e '  ' ,
a s  i n  P s .  4 9 . 1 7 ;  P r o v .  3 . 1 6 ;  8 . 1 8 ;  I s .  1 0 . 3 ;  6 1 . 6 ;  5 6 . 1 2
e t c . ;  h e n c e  i t  mus t  be c o n s i d e r e d  a t  l e a s t  a p o s s i b i l i t y  a t
t h i s  s t a g e .  I t  c a n n o t  be s a i d  w i t h  any  c e r t a i n t y  j u s t  how
t h e  m e d i e v a l  Hebrew c o m m e n t a t o r s  u n d e r s t o o d  t h e  wo r d .  R a s h i
26 5s p e a k s  o n l y  o f  t h e  h a n d l i n g  o f  r i c h e s  , u n t i l  he t a k e s  a
s e c o n d  l o o k  a t  t h e  w o r d s .  Th e n  he i n t e r p r e t s  a l l e g o r i c a l l y
i . e .  htiJi) = S c r i p t y r e ;  o ? o 3 i = i ï i i shnah;  and  1133 =
A g g a d a h . ^ ^ ^  I b n  E z r a  comme nt s  o n l y  on n?033 , w h i l e
Rashbam s e e ms  t o  s u b s u me  a l l  t h r e e  t e r m s  u n d e r  one  -  cü?X
1'; 7113 i m  /p n  17 l a i i m  -  " a  man t o  whom God g i v e s
g r e a t  r i c h e s  b u t  he h a s  n o . . . "  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Rashbam
h a s  t a k e n  1133 a s  m e a n i n g  r i c h e s  o f  some k i n d  wh i c h  i s  wh a t
287G i n s b u r g  c l a i m s ,  ~ m e n d e l s s o h n  u s e s  t h e  word w i t h o u t
e x p l a i n i n g  i t .  Howe v e r ,  when he g o e s  on t o  s a y  -  " , *
n e v e r t h e l e s s  he h a s  no p r o f i t  f r o m h i s  p o s s e s s i o n s ,  b u t  l e a v e s  
h i s  s u b s t a n c e  and t r e a s u r e s  t o  o t h e r s  t h e  i m p r e s s i o n  i s
1 9 5
o b t a i n e d  t h a t  for  him “n.'O has o c o n c r e t e  meaning -  soms-
t h i n g  which cou ld  be r e f e r r e d  to by the uurd ' p o s s e s s i o n s '
' s u b s t a n c e '  ' t r e a s u r e s ' .
I t  must ,  however,  be admi t t ed  th a t  i f  n:*t3 i s  t r a n s l a t e d
'honour'  or ' g l o r y ' ,  i t s  c o n n e c t i o n  wi th  the  verb
p r e s e n t s  a problem,  Ginsburg argu es  t h a t  t h i s  t r a n s l a t i o n
i s  " . . .  i n c o m p a t i b l e  w i t h  the  verb 73X7 inasmuch as  i t
would be p r e p o s t e r o u s  t o  say  'he  cannot  e a t  h i s  honour.
Wright does  not answer t h i s  o b j e c t i o n  s a t i s f a c t o r i l y  by
o b s e r v i n g  t h a t  ' " t o  e a t '  i s  used m e t a p h o r i c a l l y  i n  the  ’s e n s e
28 9of  ' t o  e n j o y ' " , "  " What does  i t  mean t o  en joy  o n e ' s  honour?
I n  p a r t i c u l a r  hew c a n  a s t r a n g e r  e n j o y  t h e  g l o r y  o f  a n o t h e r  
290man? ' The r i c h e s  and p o s s e s s i o n s  of  a man may be t r a n s f e r r e d
t o  ano th er  who may consume or e n jo y  them, but the  honour o f  a
man cannot  bo so t r a n s f e r r e d ,  What i s  r eq u i re d  here i s
something  more c o n c r e t e  -  something  akin  to  ' r i c h e s ' ;  hence
291t he  more a p p r o p r i a t e  r e n d e r i n g  of  1 1 3 3  i s  ' a b u n d a n c e ' .
That t h i s  i s  more l i k e l y  i s  supp or t ed  by the  pas sag e  I s ,  51. & 
a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  abo ve .  There the  word 1133 o c cu rs  
p a r a l l e l  t o  7?n where th e  l a t t e r  must have the  meaning  
' w e a l t h '  ( c f , RSV, NEB), U n f o r t u n a t e l y  the verb l i n k e d  w i th  
1133 i s  u n i n t e l l i g i b l e ,  but i t s  p a r a l l e l  i n  th e  p r e v i o u s  
s t i c h e  i s  7 3 K which i s  t h a t  used w i th  1133 here  in  
E c o l e s ,  5 . 2 ,
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im eih  p r o b a b l y ,  * f o ï ’ h i m s s l  r ' , As D e l i t z s c h  r i g h t l y  
2 92r e m a r k s  , t h i s  i s  s y n o n y mo u s  w i t h  1DX177 f o u n d  i n  l a t a r  
H e b r e w ,
0 73X7 c 73 X * t o  e a t '  mu s t  be t a k e n  i n  a t r a n s f e r r e d  s e n s e
h e r e *  The v e r b  o c c u r s  i n  t h e  Ol d T e s t a m e n t  when t h e  s u b j e c t
i s  ’ f i r e ’ o r  ' s w o r d *  w i t h  t h e  me a n i n g  ’ c o n s u me ,  d e v o u r *
(Hos.  1 1 . 6 ;  Oe r ,  2 . 3 0 ) ,  b u t  i n  p a s s a g e s  s u c h  a s  P r o v .  3 0 . 2 0
and 3 ob 2 1 . 2 5  t h e  s e n s e  mus t  be ' t o  e n j o y * .  T h i s  i s  t h e
293d e s i d e r a t e d  me a n i n g  i n  E c c l e s .  6 , 2 ,  a s  i t  i s  i n  5 , 1 3 .  '  ^ The 
wor d  ’ e n j o y *  mus t  n o t  be t a k e n  t o  mean t h e  e n j o y m e n t  a m i s e r  
m i g h t  ha v e  o f  r i c h e s ;  r a t h e r  i t  i s  e n j o y m e n t  o b t a i n e d  f rom 
u s i n g t h e  w e a l t h  t h a t  i s  me a n t  by *73X • The t r a n s l a t i o n  
' c o n s u m e ,  e a t ’ i s ,  t h e r e f o r e ,  i n a d e q u a t e  i n  t h a t  a man may c o n ­
sume i t  w i t h o u t  p r o f i t  and  s o  be m i s e r a b l e *
LXX, P,  5 and  V do n o t  c o n v e y  t h i s  m e a n i n g ^ ^ ^ ;
295t h e  Targum ayoD7 comes  n e a r e s t  t o  ' e n j o y * .  T h a t  t h e
T a r g u m i s t  had  t h i s  me a n i n g  i n  mi nd i s  s u p p o r t e d  by t h e  f a c t
t h a t  he d i d  n o t  emp l o y  t h e  Ar a ma i c  v e r b  73x ; t h e  l a t t e r
i s  e q u i v a l e n t  t o  the Hebrew e x c e p t  t h a t  i t  does  not  seem to
296h a v e  t h o  me a n i n g  ' t o  e n j o y ' ,
R a s h i  u n d e r s t a n d s  t h e  wor d  i n  t h i s  way :  Ip7n3 now
Ihtosn m i p  X1 3D7* , ,  t h a t  he m i g h t  r e j o i c e  i n  h i s  l o t ,  t o  
f i n d  s a t i s f a c t i o n  i n  h i s  r i c h e s  and  R a s h b a m ' s  e x p a n s i o n
13DD ri3n?*î 73X?M s u g g e s t s  t h a t  he t o o  s e e s  7 3 X i n  much
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t h e  same l i g h t ,  M e n d e l s s o h n ’ s comment  ' nove?; t h e  l e s s  he h a s  
no  p r o f i t  f r o m h i s  p o s s e s s i o n s . . , '  i s  i n  l i n e  w i t h  R o s h b a n h s ,
707a s  i s  L u t h e r * a  " P r u i " ,
Wi t h  t h e  e x c e p t i o n  of  l ï i e n d e l s s o h n ,  t h e  p a t t e r n ,  a f t e r
L u t h e r ' s  t i m e ,  i s  t o  r e n d e r  t h e  v e r b  h e r e  * t o  e a t '  , a nd  i t
299i s  n o t  u n t i l  O e l i t z s c h ' s  c o mme n t a r y  t h a t  we f i n d  i t  p r o p e r l y
u n d e r s t o o d  a g a i n .
The r o o t  s e l d o m  o c c u r s  i n  B i b l i c a l  He br e w,  and
330when i t  d o e s  a p p e a r  i t  i s  i n  t h e  l a t e r  b o o k s . "  I t  i s
301p o s s i b l y  a , « Ar a ma i c  l o a n - w o r d  , s i n c e  i t  i s  f o u n d  f r s o u o n t l y
302 _ 303i n  B i b l i c a l  Arama i c" '  a n d  i n  l a r g u m i c  A r a m a i c .  " . I t  a l s o
o c c u r s  i n  p o s t - B i b l i c a l  H e b r e w . T h e  v e r b  -  f r o m wT^ich ws
g e t  o u r  word ' S u l t a n *  -  h a s  t h e  m e a n i n g  ' t o  d o m i n e e r ,  ha v e
m a s t e r y  o v e r ' ,  and  i n  t h e  H i p h i l  ' t o  g i v e  m a s t e r y  t o * .  Cod
i s  d e p i c t e d  h e r e  a s  t h e  o r i e n t a l  r u l e r  who h a s  a b s o l u t e  power
o v e r  men;  n o t  o n l y  d o e s  he g i v e  a man w e a l t h  and p o s s e s s i o n s ,
i t  i s  he who d e c i d e s  w h e t h e r  o r  n o t  a p a r t i c u l a r  man may u s e
a nd  e n j o y  t h e s e  g i f t s .  K o h e l e t h  d e p l o r e s  t h i s  s t a t e  o f
a f f a i r s  -  Kin 5?n ?7rn  T in  nv , The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t
God i s  t o  b l a m e ,  s i n c e  he i s  t h e  a u t h o r  o f  i t .  As a r e s u l t
o f  t h i s  f i e r c e  a c c u s a t i o n ,  t h e r e  ha v e  b e e n  a t t e m p t s  i n  t h e
h i s t o r y  o f  t h e  e x e g e s i s  o f  t h i s  p a s s a g e  t o  j u s t i f y  G o d ' s  a c t i o n
on t h e  g r o u n d s  t h a t  s u c h  a man,  a s  h e r e  r e f e r r e d  t o ,  d e e s  n o t
d e s e r v e  t o  e n j o y  h i s  w e a l t h .
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The Ta rgum i n t e r p r e t s  t h e  w i t h o l d i n g  o f  t h i s  power  t o
Gî î joy a s  b e i n g  due  t o  t h e  s i n s  o f  a man n ?n ;n n  7 y , gpi
t h e  m a n ' s  i n a b i l i t y  t o  e n j o y  h i s  w e a l t h  c o u p l e d  w i t h  t h e
s t r a n g e r ' s  e n j o y m e n t  of  i t ,  t h e  l a r y u m i s t  comme f i t s : " . . .  a l l
t h i s  h i s  s i n s  ha v e  b r o u g h t  upon  h i m,  b e c a u s e  he e f f e c t e d  no
good w i t h  i t  ( i . e .  w e a l t h )
tiJe have  a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  J e r o me  and  R a s h i  ha v e
r e f e r r e d  t o  t h e  man i n  t h e  p a s s a g e  a s  g r e e d y  and  m i s e r l y ,  and
i n  t h i s  way t h e  i m p r e s s i o n  i s  g i v e n  t h a t  he i s  u n d e s e r v i n g ,
t h a t  he h a s  g i v e n  God r e a s o n  t o  w i t h o l d  f r om him t h e  a b i l i t y
t o  o n j c y *  R a s h i  u n d e r l i n e s  t h i s  when ,  i n  h i s  a l l e g o r i c a l
305i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e  , he comment s  he d o e s  n o t
g i v e  him power  b e c a u s e  he i s  u n w o r t h y  w i t h  r e s p e c t  t o  G ^ ^ a r a ,  
and  b e c a u s e  o f  t h i s  t h e r e  i s  no b e n e f i t  f r om i t ,  n o t  a wor e  
o f  t e a c h i n g . "  T h a t  i s  t o  s a y  i t  i s  c l e a r  t h a t  Ras'f^i f e r l s  
t h a t  t h e  q u e s t i o n  K o h e l e t h  a s k s  i s  u n w a r r a n t e d ;  God a l w a y s  
h a s  a r e a s o n  f o r  h i s  a c t i o n s ;  i t  may be t h a t  t h e  r e a s o n  i s  
n o t  a p p a r e n t ,  b u t  i f  we e x a m i n e  t h e  m a t t e r  c l o s e l y ,  we f i n d  
t h a t  t h e  man who i s  n o t  a b l e  t o  e n j o y  h i s  G o d - g i v e n  w e a l t h  h a s  
d i s p l e a s e d  God i n  some way,  and  h a s  b e e n  f o u n d  w a n t i n g ,  and  
h e n c e  i s  u n w o r t h y  t o  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  power  o f  e n j o y i n g  
h i s  r i c h e s o
I n  R a s h b a m ' s  c o mme n t s  t h e  r o l e  o f  God i s  u n d e r p l a y e d  i n  
t h s t  God i s  n o t  r e f e r r e d  t o  i n  d e s c r i b i n g  t h e  m a n ' s  i n a b i l i t y
19^
t o  p r o f i t  f r om h i s  r i c h e s : -  n'irr*') 73X?B m w j l  ïV?"i3? 17 ? ? % 1
13DD b u t  he hasi n o t  g o t  t h e  a b i l i t y  o r  power  t o
e n j o y  and  b e n e f i t  f r o m i t  ^ i . e .  t h e  w e a l t h j  . M e n d e l s s o h n
f o l l o w s  on t h e  same l i n e s *  A l t h o u g h  t h e  l a t t e r  s e e s  t h e s e  
wo r d s  a s  f rom t h e  mou t h  o f  an o b j e c t o r ,  and  n o t  K o h e l e t h  ( s e e  
a b o v s ) ,  i t  a p p e a r s  t h a t  he f o u n d  t h e  t h o u g h t  o f  t h i s  p a s s a g e  
t o o  o f f e n s i v e ;  t h i s  i s  shown i n  t h a t  God i s  n o t  d e p i c t e d  a s  
w i t h o l d i n g  t h e  e n j o y m e n t  f r o m t i i e  man.  " . . .  b u t  n e v e r t h e l e s s  
he h a s  no p r o f i t  f r o m h i s  p o s s e s s i o n s  . . . "  I n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  m e n d e i s s o h n  o f f e r s  wha t  i s  v i r t u a l l y  a p a r a p h r a s e  
o f  t h e  p a s s a g e ,  i t  m u s t  be c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o m i s s i o n  of  G o d ' s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m ,  r a i s e d  i n  t h e  p a s s a g e ,  i s  d e l i b e r ­
a t e  and  i s  due t o  c o n s i d e r a t i o n s  o f  p i e t y .
Tj TDX? qj?k "^ 3 ; a c o n t r a s t  s eems  t o  be made h e r e
b e t w e e n  t h e  i n i t i a l  p o s s e s s o r  o f  t h e  w e a l t h  and t h e  p e r s o n  who 
d o e s  i n  f a c t  e n j o y  i t .  The p a s s a g e  s t a t e s  t h a t  God d o e s  n o t  
g i v e  him t h e  a b i l i t y  13%% 7 3 X7  w h i l e  t h e  1373X? ?133 ;
t h a t  i s  t o  s a y  t h e  f o r m e r  s eems  u n a b l e  t o  e n j o y  any  o f  t h e
306 1 . ,  . . .  . , ,  307w e a l t h  w h i l e  t h e  l a t t e r  e n j o y s  i t  i n  t o t o ,
i he phrase  ?~)33 m?X has been v a r i o u s l y  u n d e r s t o o d .
I t  o c c u r s  i n  D e u t .  1 7 , 1 5  b u t  n o wh e r e  e l s e  i n  B i b l i c a l  Hebr ew,  
t h o u g h  t h e  word ?"132 o c c u r s  a l o n e , I n  t h i s  D e u t e r c -  
noiiiic p a s s a g e  t h e  p h r a s e  i s  f o l l o w e d  by a c l a u s e  o f  e x p l a n a t i o n
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k7 *iaJK U)?x & f o r e i g n e r ,  ono who i s  n o t  of
y o u r  own r a c e . "  (NEB) T h a t  t h i s  i s  t h e  moon i ng  i n  t h e  l a t t e r  
p a s s a g e  i s  c l e a r  f r o m t h e  c o n t e x t  w h i c h  t r e a t s  o f  t h e  a p p o i n t ­
men t  o f  a k i n g  i n  I s r a e l  and  wh e r e  t h e  a d d r e s s e e  i s  I s r a e l  e s
a n a t i o n *  ?1D3 h o w e v e r  c a n  a l s o  mean " s t r a n g e , unknown ,
309un f a m i l i a r  , w h i l e  i n  l a t e r  Hebrew t h e  t e r  m c a n  mean 
310' G e n t i l e *  , and  ov e n  hVlK ' a n o t h e r ' ,  and  nTi'D'.oD
311m n x  ' s o m e o n e  f r o m a n o t h e r  f a m i l y ' , ^ "  Our  c h o i c e  o f
m e a n i n g  w i l l  be d e t e r m i n e d  by t h e  i n t e r p r e t a t i o n  we g i v e  t o
t h e  p a s s a g e  a s  a w h o l e .
I t  i s  t h e r e f o r e  p r o p e r  t o  r e c a l l  wha t  K o h e l e t h ' s  i n t e n t i o n
i s  i n  t h i s '  p a s s a g e .  I s  h i s  ma i n  c o n c e r n  h e r o  w i t h  t h e  k i n d  o f
p e r s o n  who w i l l  i n h e r i t  t h e  w e a l t h  o f  t h e  r i c h  man? I s  i t
n o t  w i t h  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  a man who c a n n o t  e n j o y  h i s  
3X9r i c h e s ? "  " G o r d i s  a r g u e s  a g a i n s t  t a k i n g  t h e  m e a n i n g s
' f o r e i g n e r *  and  ' man o f  a n o t h e r  f a m i l y '  -  " K o h e l e t h  i s  d e v o i d
o f  s t r o n g  n a t i o n a l i s t i c  f e e l i n g  o r  o f  a d e v e l o p e d  s e n s e  o f
f a m i l y  s o l i d a r i t y ,  I h a t  a k i n s m a n  wou l d  i n h e r i t  t h e  p r o p e r t y
w h i c h  a man h a s  f a i l e d  t o  e n j o y  i n  h i s  own l i f e t i m e  wo u l d  n o t
d i m i n i s h  t h e  t r a g e d y  f o r  K o h e l e t h .  The n e x t  v e r s e  e m p h a t i c a l l y
i l l u s t r a t e s  t h i s  t r u t h .  F o r  K o h e l e t h ,  t h e  i n d i v i d u a l i s t ,
e a c h  man i s  a s t r a n g e r  t o  h i s  f e l l o w s ,  e v e n  t o  member s  o f  h i s  
313own f a m i l y " .
G o r d i s  i s  r i g h t  i n  h i s  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  c e n t r a l
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f e a t u r e  i n  t h e  p a s s a g e  i s  t h e  nuui’ s f a i l u r e  t o  e n j o y  h i s  g o o d s . ; 
b u t  hs  g o e s  t o o  f a r  when he s t r i p s  K o h e l e t h  o f  any  f a m i l y
f e a l i n g  and  r u l e s  o u t  t h e  p o s s i b i l l t y t h a t  ti;?x me ans
o 514' ono o f  a n o t h e r  f a m i l y ' , "  The  e n t i r e  p h r a s e
1373K? mu s t  be s e e n ,  t h e r e f o r e ,  a s  r u b b i n g  s a l t  i n  tI'le
wound o f  t h e  r i c h  ma n . The  n e x t  v e r s e ,  a s  G o r d i s  f i i a l n t a i r i s ,
s hows  t h a t  t h e r e  i s  no c o m p e n s a t i o n  f o r  t h i s  l a c k  o f  e n j o y m e n t ,
b u t  t h e  f i n a l  i r o n y  i s  t h a t  t h e  d o e s  e n j o y  i t ,
LXX a n d  P oo n o t  o f f e r  much r i s l p  i n  i n t e r p r e t a t i o n
3j  5h e r e ,  "" V u l g a t e  ' homo e x t r a n e u s '  i s  a b r o a d  t e r m and  m i g h t  
y i e l d  t h e  m e a n i n g  ' f r o m  a n o t h e r  f a m i l y ' , b u t  I n  h i s  c o m m e n t a r y ,  
Jerorne"^"^ u s e s  t h e  a d j e c t i v e  ' a l i e n u s '  wh i c h  wo u l d  i n d i c a t e  
t h a t  he d i d  n o t  ha ve  t h e  m e a n i n g  ’ f r om a n o t h e r  f a m i l y ’ i n  m i n d .  
The Targum i s  t h e  o n l y  v e r s i o n  wh e r e  wei c a n  be c e r t a i n  a s  t o  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t r a n s l a t o r .  b u t  he d i e s
c h i l d l e s s  and  h i s  r e l a t i v e  was n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  i n h e r i ­
t a n c e ,  b u t  h i s  w i f e  w i l l  be m a r r i e d  t o  a s t r a n g e r  (
who s h a l l  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  i t  and  c ons ume  i t  
The  t r a n s l a t o r ,  i t  wo u l d  s e e m , h a s  u n d e r s t o o d  a s
*a man f r o m a n o t h e r  f a m i l y '  and  i n  h i e  p a r a p h r a s e  o r o c e e d s  t o
317c r e a t e  a s i t u a t i o n  w h e r e  s u c h  a p e r s o n  m i g h t  i n h e r i t .  i he
318i n t e r p r e t a t i o n  ' o f  a n o t h e r  f a m i l y '  i s  f o l l o w e d  by M e n d e l s s o h n
, . .  319a nd  o t h e r s .
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I t  h a s  b e e n  n o t e d  a b o v e  t h a t  t h o  m i d r a s h  Rabbah  
i n t e r p r e t s  t h e  p a s s a g e  a l l e g o r i c a l l y ;  h e n c e  *nD3 i s
t a k e n  a s  " t h e  m a s t e r  o f  i a l mucJ" ,  R a s h i ’ s a l l e g o r i c a l  i n t o r -  
p r e t a t i c n  t a k e s  t h e  t e r m  t o  r e f b r  t o  " t h e  m a s t c r  o f  R e m a r a " . 
N o t h i n g  may be l e g i t i m a t e l y  i n f e r r e d  f rom t h i s ,  t h n o n *' i t  i s  
u n 1 i. l a l y  t h a t ,  a d t  h 0  c p i- .t me a n t  ’ f c r e i g n  e r  ’ o r  ’ G e n t  i  1 e * o r  
had  any  h o s t i l e  s e n s e  t o  e i t h e r  t l i e  m i d r a s h  Ra b b a h  o r  R a s h i ,  
s u c h  an a l l e g o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  c o u l d  have  b e e n  a t t a c h e d  t o  
i  t .
R a s h i  o o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  t e r m i n  i t s  p l a i n  s e n s e ;  hs  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  s t r a n g e r  s h a l l  do c h a r i t y  w i t h  t h e  money 
a nd  c o n s e q u e n t l y  b e n e f i t  f r o m i t .  R a s h i  h a s  t h e r e f o r e  t u r n e d  
K o h e l e t h ’ s s c e p t i c a l  q u e s t i o n  i n t o  a p i o u s  s t a t e m e n t .  I b n  
E z r a  d o s s  n o t  comment  a t  a l l  on t h e  w o r d s ,  w h i l e  Rashbam m e r e l y  
o b s e r v e s  t h a t  t h e  s t r a n g e r  who e n j o y s  t h e  w e a l t h  h a s  n o t  t a k e n  
p a i n s  i n  a c q u i r i n g  i t ,
220S i e g f r i e d  a r g u e s  t h a t  t h e  t e r m  r e f e r s  s i m p l y  t o  a n o t h e r
pGi ' son ,  e q u i v a l e n t  t o  hnx , a nd  G o r d i s ’ s i n t e r p r e t a t i o n
321i s  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same , b u t  a g a i n s t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n
i s  t h e  f a c t  t h a t  we wo u l d  e x p e c t  t h e  Hebrew t o  be i n x  Qj'H •
A g a i n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  K o h e l e t h  i s  an  i n d i v i d u a l i s t ,
329he i s  n o t  e n t i r e l y  l a c k i n g  i n  f a m i l y  f e e l i n g  a n d  a w a r e n e s s  ; 
i n  f a c t  t h e  i m p l i c a t i o n  i n  4 , 7 f ,  i s  t h a t  i t  may be w o r t h  w h i l e  
t o  t o i l  i f  one h a s  a f a m i l y  t o  i n h e r i t  t h e  r e s u l t s .  T h e r e f o r e
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t h e  i n t e r p r e t a t i o n  ’ a n o t h e r ’ i s  i n a d e q u a t e .  I t  j.s t r u e  
K o h e l e t h  wou l d  have  f e l t  i b  a sari  s t a t e  o f  a f f a i r s  i f  t h e  
w e a l t h  o f  a r i c h  man c o u l d  be u s e d  and  e n j o y e d  Dy h i s  f a m i l y  
h u t  n o t  my h i m s e l f ;  b u t  n o t  so  f r u s t r a t i n g  a s  when t h a t  w e a l t h  
is e n j o y e d  by a s t r a n g e r .  T h i s ,  f o r  K o h e l e t h ,  i s  a f r u s t r a t i o n ;  
a s a d  d e f e c t .  C o n s e q u e n t l y  t h e  p h r a s e  i s  t o  be t r a n s l a t e d  
" s t r a n g e r "  o r  " s t r a n g e  man" a nd  t o  be u n d e r s t o o d  a s  s ome one  
unknown t o  t h e  r i c h  man,  p r o b a b l y  o f  a n o t l i e r  f a m i l y *
"To d e p a r t  t h i s  l i f e  w i t h o u t  i s s u e ,  and  t o  l e a v e  o n e ’ s 
p o s s e s s i o n s  t o  s t r a n g e r s ,  was  one  o f  t h e  g r e a t e s t  c a l a m ­
i t i e s  t h a t  c o u l d  b e f a l l  an  E a s t e r n »  When God a p p e a r e d  
t o  Abraham ( Ge n .  XV, 1 - 5 ).t a nd  t o l d  him t h a t  he was  h i s  
s h i e l d ,  and p r o m i s e d  t o  r e w a r d  him g r e a t l y ,  t h e  a g e d  
p a t r i a r c h  a t  o n c e  e x c l a i m e d  ’ ?7 i n n  nn " w h a t  c a n s t
t h o u  g i v e  when I am g o i n g  o f f  c h i l d l e s s , a n d  when t h e  
owner  of  my h o u s e  i s  t o  bo Dammssok E l i e z e r , "  No 
b l e s s i n g  c o u l d  c o m p e n s a t e  t h e  a b s e n c e  or  c h i l d r e n ,  and  
no s o r r o w  was g r e a t e r  t o  him t h a n  t o  l e a v e  h i s  a c q u i r e d  
p r o p e r t y  t o  a s t r a n g e r ,  t h o u g h  t h i s  s t r a n g e r  was  h i s  
f a i t h f u l  s e r v a n t .  ?*1D3 OJ?K , s  s t r a n g e r ,  one  o f  ^ 2 1
a n o t h e r  f a m i l y ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  o n e ’ s own s u n . "
p?
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\/v* 1 6 f .  a r e  3 u n i t  i n  a m i s c e l l a n e o u s  c o l l e c t i o n  o f  
s a y i n g s  -  v . ] 6 ,  'IL'oe t o  you 0 l a n d  v , l 7 ,  ’ Ha pay a r c  you
Ü l a n d  The f a c t o r s  w h i c h  go t o  e n s u r e  w e l l - b e i n g  f o r  a
c o u n t r y  a r e :  1 )  t h a t  t h e  k i n g  i s  n o t  a c h i l d  b u t  a n o b l e ,  and  
2)  t h a t  t h e  p r i n c ; o s  o f  t h a t  l a n d  e a t  n o t  i n  t h e  m o r n i n g  b u t  a t  
t h e  p r o p e r  mea l  t i m e ,  ancj s o b e r l y .
The f i n a l  p h r a s e  K7) may p o s s i b l y  be an
a d d i t i o n  t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t  -  p e r h a p s  a m a r g i n a l  e x p l a n a t o r y  
g l o s s  w h i c h  was i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  t e x t  i t s e l f  by 2  c o p y i s t .  
But  i f  t h i s  i s  so  t h e n  t h e  i n c o r p o r a t i o n  t o o k  p l a c e  a t  an e a r l y  
s t a g o  i n  t r a n s m i s s i o n ,  s i n c e  a l l  t h e  v e r s i o n s  seom t o  h a v e  r e a d  
i t .
The c o n t r a s t s  i n  t h e s e  v e r s e s  a r e  7 3 7 3  w i t h  D? mn  ,
a n d  nya w i t h  7P33 . The p h r a s e  K7i n i i z a z
r e f e r s  by way o f  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  l a t t e r  c o m p a r i s o n ,  i . e .  a
d e v e l o p m e n t  o f  npn ,
I t  i s  t h i s  l a t t e r  p h r a s e  w h i c h  h a s  o c c a s i o n e d  t h e  r e a l
d i f f i c u l t y  i n  t h e  v e r s e .  rn*J33 f r om t h e  r o o t  731 ' t o
be s t r o n g ’ , h a s  t h e  m e a n i n g  ’ s t r e n g t h ' ,  w h i l e  ?na; f r o m nri©
’ t o  d r i n k ’ means  ’ d r i n k i n g ’ . But  i f  we r e a d  a nd  whose
p r i n c e s  f e a s t  a t  t h e  p r o p e r  t i m e ,  w i t h  s t r e n g t h  a n a  n o t  i n
d r i n k i n g ’ t h e  m e a n i n g  i s  n o t  c l e a r .  I t  i s  b e t t e r  t o  t a k e
324771313 a s  ’ w i t h  s e l f - c o n t r o l ’ ' and  ?nii)3 a s  b e i n g  
i n t e n d e d  t o  c o n v e y  t h e  l a c k  o f  s e l f - c o n t r o l  a s  d i s p l a y e d  by
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d r i n k i n g  t o  e x c e s s ,  i . e .  and  whose  p r i n c e s  f e a s t  at t i io
p r o p e r  t i m e ,  w i t h  s e l f - c o n t r o l  and  n o t  i n  d r u n k e n n e s s * ^
LXX a n d  whose  p r i n c e s  s a t.  s e a s o n a b l y ,  i n  s t r e n g t h ,
a nd  t h e y  s h a l l  n o t  be a s h a m e d , ’ at f i r s t  s i g h t  g i v e s  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  h a v i n g  r e a d  111)1 3 ? k51 r a t h e r  t h a n
?m ’.l K'PI b u t ,  a s  we s h a l J .  s e e ,  t h i s  i s  n o t  l i k e l y *  P 
I ' f i th d i l i g e n c e  and  n o t  i n  f e a s t i n g *  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h o  
same a s  MT, w h i l e  n e i t h e r  T i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  T o r a h
a n d  n o t  i n  w e a k n e s s  a nd  b l i n d n e s s ’ n o r  V ’ *• ad r e f i c i e n d u m  o t  
non  ad l u x u r i a r n ’ f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e f r e s h m e n t  and  n o t
d i s s i p a t i o n ’ show a ny  s i g n  of  h a v i n g  r o a d  any  f o r m o f  t h e  v e r b  
. sh  a s  we wo u l d  e x p e c t ,
f o l l o w s  LXX.
When we come t o  t h e  M i d r a s h  Rabba h  we n o t i c e  t h a t  n r 3 
i s  g i v e n  t h e  m e a n i n g  3^75 hu; i n r a  ’ i n  t h e  t i m e  o f  t h e
w o r l d  t o  c o m e ' ,  w h i l e  o u r  p h r a s e  i s  i n t e r p r e t e d  xbi  1 7 7 1 3 3 3  
iQj’ ionn ’ i n  i t s  s t r e n g t h  arvJ n o t  i n  i t s  w e a k n e s s ’ , t h e  
s u f f i x  p o s s i b l y  r e f e r r i n g  t o  ’ t h e  w o r l d  t o  como’, ' t h o u g h  t h i s  i s  
n o t  c l e a r .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  M i d r a s h  on t h i s  v e r s e
?nw3  I s  c i t e d  a s  t h e  a c c e p t e d  t e x t .  But  t h e  R a b b i s  we r e  
n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  s c o p e  o f  t h e  word b e f o r e  t h e m ;  t h e y  c o u l d  
s e l e c t  a wor d  w h i c h  r e s e m b l e d  i t  i n  some way i f ,  f o r  e x a m p l e ,  
t h e y  f o u n d  i t  o f f e n s i v e ,  o r  i f  t h e  word r e s e m b l i n g  i t  p r o v e d  
u s e f u l  h o m i l e t i c a l l y , I n  t h i s  i n s t a n c e  0^073 i s
2 05
325n u m e r i c a l l y  ' e q u a l  t o  ( i . e .  1 0 1 2 )  and  so  woul d  he
326an  a c c e p t a b l e  moans  o f  e x p l a i n i n g  t h e  w o r d . "  ' The p o i n t  o f
t h i s  o b s e r v a t i o n  i s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  R a b b i s  f o u n d
o f f e n s i v e  e n o u g h  t o  a v c i d  c o mme n t i n g  upon  i t .  The  r e a s o n  i s
n o t  c l e a r  a t  f i r s t ;  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  r e f e r e n c e  i n  t h e
m i d r a s h  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  p a s s a g e .  However ,  t h e  R a b b i s ,  who
u s e  v v , 1 6 f .  t o  d i s c u s s  S a l o m o n ' s  j u d g i n g  o f  t h e  tuio h a r l o t s  and
t h e  b a b y ,  go on t o  s a y  t h a t  ' t h e  p r i n c e s  who f e a s t  a t  t n e  r i g h t
l i me*  a r e  t h o  Ki n g s  o f  J u d a h ,  T h i s  f a c t ,  t h e n »  may have
m o t i v a t e o  t h e  a l t e r a t i o n  o f  t h e  word*
327I f  we l o o k  a g a i n  a t  t h e  T vja n o t i c e  t h a t  i n  p l a c e  o f
Htn we ha v e  inuTnn kti  . mwTn
328means  ' w e a k n e s s '  and  we a r e  r e m i n d e d  o f  t h e  M i d r a s h ,  G r a e t z  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  T a r g u m i s t  h a s  made a d o u b l e  t r a n s l a t i o n  o f
f v i z .  f r om QJ7 ' w e a k ' ,  i n v o l v i n g  a t r a n s p o s i t i o n  o f  
t h e  r a d i c a l s ,  and  ] ? yn  Dfiin ' c l o s i n g  o f  t h e  e y e ' ,  u s i n g
t h e  r a d i c a l s  o f  ?nuj t o  p r o d u c e  an  e x p r e s s i o n  p a r a l l e l  t o
' w e a k n e s s ' .  T h i s  l a t t e r  s u p p o s i t i o n  by G r a e t z  i s  d u b i o u s ,  b u t  
t h e  f o r m e r  i s  c e r t a i n l y  p o s s i b l e ,  and  may e v e n  h a v e  b e e n  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  M i d r a s h  r e f e r e n c e .
But  h a v i n g  n o t i c e d  t h i s  f u r t h e r  a v o i d a n c e  o f  ?nti?n i n  
T we o b s e r v e  t h a t  t h e  v e r s e  h a s  b e e n  a p p l i e d  h i s t o r i c a l l y ,  a s  
was  V. 16  i n  t h i s  v e r s i o n ,  and  t h a t  H e z e k i a h  i s  t h e  k i n g  i n  
q u e s t i o n  -  ' f r o m  t h e  f a m i l y  o f  t h e  h o u s e  o f  D a v i d ,  a nd  m i g h t y
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i n  t h e  T o r a h  . « ' * Xi. i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  t h i s  a p p l i ­
c a t i o n  is- t h e  b a s i s  of  t h o  a p p a r e n t  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  t o r n  
?n®n •• t h e  e x p u n g i n g  of  a p e j o r a t i v e  r e f e r e n c e *  T h i s  i s  
p r o b a b l y  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  M i d r a s h ' s  comment s
R a s h i  d o c s  n o t  a p p l y  e i t h e r  v , 1 6  o r  v , 1 7  t o  any  h i s t o r i c a l  
s i t u a t i on o r  p e r s o n  and  s o  ' u , w i s  r,ot  a p r c b J e m  f o r  himc 
He c omment s  b r i e f l y  on i i i c  p a s s a g e ,  ' . . f o r  t h e y  ( i . e .  t h e  
p r i n c e s )  e n g a g e  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  wi sdom and  u n d e r s t a n d i n g ,  
a n d  n o t  i n  t h e  d r i n k i n g  o f  w i n e . '
I nn  E z r a  t o o  h a s  no i n t e r e s t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  p a s s a g e ,  and h e n c e  i s  n o t  i n h i b i t e d .  He i n t e r p r e t s ,
*.< t h e y  do n o t  e a t  e x c e p t  f o r  n e e d ,  a n d  n o t  on a c c o u n t  o f  
p l e a s u r e ' ,  t a k i n g  t h e  p h r a s e  a s  e x p r e s s i n g  p u r p o s e  and  n o t  
m a n n e r ,  and  so f o l l o w s  t h e  V u l g a t e  h e r e .  The same c a n  be s a i d  
f o r  Ras hbam,
liie c o n c l u d e  t h a t  t h e  p r o b l e m  f o r  M i d r a s h  Ra bba h  a n d  T i s  
t h e  h i s t o r i c a l  a p p l i c a t i o n  of  t h e  p a s s a g e ,  and  n o t  i n h e r e n t  i n  
t h e  t e x t  i t s e l f ,  f u r t h e r ,  t h e  LXX r e f l e c t s  t h e  same d i s i n c l i n ­
a t i o n  t o  r e a d  t h e  Hebrew ^ruun a n d  we ca n  o n l y  s u r m i s e  t h a t
t h i s  same h i s t o r i c a l  a p p l i c a t i o n  i s  t h e  k e y  t o  t h e  m o t i v a t i o n
329o f  t h e  Gr e e k  t r a n s l a t o r  a l s o , " " '  No o t h e r  w i t n e s s  b e t r a y s  
a n o t h e r  Hebrew t e x t .  Hence  MI i s  n o t  i n  q u e s t i o n .  The  f a c t  
t h a t  i . ' i idrash Rabba h  u s e s  Ml a s  a s t a r t i n g  p o i n t  t o  move t o  a 
p o s i t i o n  a k i n  t o  T s t r e n g t h e n s  o u r  o p i n i o n  h e r e ;  b e s i d e s ,  a
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v e r b  f o l l o w i n g  (LXX) I s  n o t  l i k e l y *  iViT ?703
i s  a i  l e a s t  g r a m m a t i c a l l y  p r e f e r a b l e *
Howeve r ,  t h e  p r o b l e m  of  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  q u i t e
s o l v e d ,  3 i n  rrn.13'3 an d  ?m?:i h a s  b e e n  g i v e n  t h o .
^30 3^1f o - ' c o  nf  p u r p o s e  by V, I b n  E z r a .  L u t h e r ^  and  o t h e r s . " ^  ' i!fe
r e p e a t  t h a t  t h e  k e y  wor d  i s  75)3 ' a t  t h e  r i g h t  t i m e  ' * The
f i n a l  wo r d s  a r e  a comment  upon  t h i s  ~ e i t h e r  a s  a g l a s s  o r  a s
an e x p a n d i n g  n o t e .  llle a r e ,  t h e r e f o r e ,  d e a l i n g  w i t h  t h e  ma n n e rmu Mm I «. « -MVnvw -m
i n  w h i c h  t h e  p r i n c e s  we r e  a c c u s t o m e d  t o  e a t ,  P ' w i t h  d i l i g e n c e  
a t  l e a s t  g e t s  away f r om t h e  v a g u e n e s s  o f  LXX, ' i n  s t r e n g t h ' ,  a s
d o e s  Sym,  p s m  olvSpaYaÔtac ' w i t h  man l y  v i r t u e ' ,  Bar ucq^ ' " ' ^ ,
133 . 334' cor ' me d e s  h o m m e s ' ,  Z i m m e r l i "  , ’ a l s  M a n n e r ' ,  H e r t z b e r g  ,
' m i t  M a n n e s s i n n ’ a nd  S i e g f r i e d ^ " ' " ’ , ' i n  m a n n l i c h e r  Art* a r e
s u b s t a n t i a l l y  t h e  same and mu s t  come n e a r  t h e  me a n i n g  of  t h e
t e r n .  The t r o u b l e  w i t h  t h e s e  r e n d e r i n g s  i s  t h a t  t h e y  a r e  n o t
s e l f - e v i d e n t ;  t h e y  n e e d  c omment .  Hence we s t i c k  t o  K8  and
NEB ~ ' w i t h  s e l f - c o n t r o l ' ,
?rj03 may mean ' i n  d r i n k i n g '  b u t  t h i s  t r a n s l a t i o n  i s
n o t  a d e q u a t e .  P ' a n d  n o t  i n  f e a s t i n g '  i s  no b e t t e r ,  liie
r e q u i r e  s o m e t h i n g  of  t h e  n a t u r e  o f  d r i n k i n g  o r  f e a s t i n g  i n
e x c e s s ,  s i n c e  d r i n k i n g  p e r  s o wo u l d  n o t  be co n d e mn e d  by t h e
a u t h o r , A g a i n ,  m 1333 w h i c h  i s  s e t  i n  c o n t r a s t  w i t h
?fi03 , mu s t  a l s o  be u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  m e a n i n g  o f  t h e
l a t t e r ,  i , e ,  a l a c k  o f  s e l f - c o n t r o l .  Hence we a r e  o f  t h e
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o p i n i o n  t h a t  v , a l t h o u g h  m i s t r a n s l a t i n g ,  h o o ,  i n  ti-.vr u/ord
'^37 338’ l u x u r i a n t  o b t a i n e d  t h e  c o r r e c t  nu en,oc h e r e . , ' '  Z i mme r l i
33 9• und  n i c h t  a l s  Ze c h e r *  , B a r u c q " ' " ,  ' e t  non comme d e s  b u v e u r s ’ 
and  NE FI ' a n d  n o t  a s  d r u n k a r d s ' ,  t h o u g h  a l i t t l e  f r e e  ha v e  
c a p t u r e d  t h e  s e n s e  o f  t h e  p h r a s e *
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T h i s  v e r s e  i s  a lUisricni s a y i n g  s e t  i n  a c o l l e c t i o n  nviicr;  
h a s  no s i n g l e  t h e m e ;  i t s  p o s i t i o n  a t  t h i s  p o i n t  i s  n o t  b e c a u s e  
i t s  c o n t e n t  h a s  any  c o n n e c t i o n  w i t h  wha t  g o e s  b e f o r e  o r  w h a t  
comes  a f t e r *  Tho t l i o u g h t  o f  t h e  p a s s a g e  i s  t h a t  f o o d  and  
wi n e  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  r e l i e f  f r om t h e  b o r e d o m o f  l i f e ,  
a n d  t h a t  money i s  t h e  s i n e  qua  non i t  a l l , ,
P*'?n HDD? I??*} Dii’7 D?0W p in i ’T ’Tien p r e p a r e  f o o d  f o r  
good  ü i î e e r ,  and  wi ne  makes  l i f e  happy**  The LXX ' f a r  l a u g h t e r  
t h e y  make b r e a d ,  and  wi n e  and  o i l  t o  g l a d d e n  t h e  l i v i n g *  i s  n o t  
e q u i v a l e n t  t o  MT. To b e g i n  w i t h  xa t  eXatov = Hebrew
* a n d  o i l * ,  w h i l e  a p p e a r i n g  a l s o  i n  P,  i s  n o t  r e ­
p r e s e n t e d  i n  iT'T, LXX AC, y h , T h e o d , ,  V, o r  T,  I t  wo u i d  s e e m,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  i n d i c a t e  a n o t h e r  Hebrew t e x t  
u n d e r l y i n g  LXX B and  P , b u t  r a t h e r  t h a t  t h e  LXX t r a n s l a t o r ,  
a wa r e  o f  t h e  common s e q u e n c e  o f  c o r n ,  wi ne  and  o i l ,  f i l l e d  o u t  
w h a t  s eemed  t o  him t o  oe an i n c o m p l e t e  r e f e r e n c e , T h e  P 
t r a n s l a t o r  h a s  p r o b a b l y  f o l l o w e d  LXX f o r  i d e n t i c a l  r e a s o n s .
On t h e  q u e s t i o n  of  wh a t  u n d e r l i e s  t o r  cvtppav’D'fiva '^ 
we n o t e  t h a t  o f  t h e  Gr e e k  w i t n e s s e s ,  T h e o d ,  a l o n e  f o l l o w s  
t h i s . " ^ ^  T h a t  V -  * , .  ac  v i num u t  e p u l s n t u r  v i v e n t e ^ ,
*' . .  a nd  wi ne  t h a t  t h e  l i v i n g  may f e a s t "  -  r e a d  7807 i s  
p o s s i b l e  b u t  u n l i k e l y ;  so  a l s o  w i t h  P * What  h a s
t a k e n  p l a c e  h a s  b e e n  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  o f  LXX' 8 * and  M, ha v e  
t a k e n  Dn7 a s  t h e  d o u b l e  o b i e c t  o f  c?W37 •
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Hnvinq done so t h e r e  no no subject for nnm? and this has
t o  be r e s o l v e d ,  t h e  e a s i e s t  way b e i n g  t h a t  f o u n d  i n  t h e s e
V e r s :l o n s . It should be said that P ^  s h a u/ s i: î i a t
t h e  t r a n s l a t o r  h a s  t a k e n  DH7 a s  t h e  d o u b l e  s u b j e c t
o f  t h e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e ;  b u t  t h e  same p r o b l e m  i s  r a i s e d  by
5now? a nd  t h e  P s o l u t i o n  i s  t h e  s ame ,  LXXkAC o t voç  
£ rT 'paI veI  and  5 ^ e] o r e s e r v c  t h e  o r i g i n a l
r e a d i n g  of  7 ? ? a s  s u b j e c t ,
T,  a l t h o u g h  p a r a p h r a s i n g  and  e l a b o r a t i n g ,  s u p p o r t s  t h e  
d o u b l e  c l a u s a  i n  lYIT, or:7 b e i n g  t h e  o b j e c t  o f  ] and
Kl i n ?  7 i n7  . . . xnoni  c o r r e s p o n d i n g  t o  nnm? ,
w h i l e  R a s h i ,  I b n  E z r a  a n d  L u t h e r  seam t o  f o l l o w  MT e s  f a r  a s  
t h e  gr ammar  i s  c o n c e r n e d .
Ha v i n g  e s t a b l i s h e d  MT h e r e ,  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
r e m a i n s .  The c o n s t r u c t i o n  on7 D?09 o c c u r s  i n  o n l y  one  
o t h e r  p l a c e  i n  t h e  Old T e s t a m e n t ,  v i z .  E z e k .  4 . 1 5 ,  t h o u g h  
7057 * t o  p r e p a r e *  o c c u r s  e l s e w h e r e  -  Gen.  1 0 . 7 f ;
3 u d .  6 . 1 9 ;  Gen,  1 9 , 3 ,  I n  t h e  E z e k i e l  p a s s a g e  t h e  t h o u g h t  
i s  t h a t  o f  p r e p a r i n g  f o o d  o r  ma k i n g  b r e a d .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  same me a n i n g  h o l d s  f o r  t h i s  v e r s e  i n  
K o h e l u t h .  Howe ve r ,  i f  we t r a n s l a t e  pinmV ' f o r  l a u g h t e r '
t h e n  t h e  f i r s t  c l a u s e  w i l l  r e q u i r e  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  
e . g .  R5U ' B r e a d  i s  made f o r  l a u g h t e r  c f .  a l s o  LXX
c\ç yeXwra, icotovcrtv apTov , V ' i n  r i s u  f a c i u n t  panem
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Büt  I f  i n  t h e  l i g h t  o f  2 , 2  wh e r e  pino .?7 i s  p a r a l l e l  t o
nnDüîT Ï 0 G u n d e r s t a n d  i t  e s  ' f o r  e n t e r t a i n m e n t '  o r  ' f o r
3 4 2a mu s e me n t '  ( o f .  Z i m m e r l i ,  ' z u n  V e r g n u g e n '  , R a r u c q ,  ' p o u r  
3 4 3s ' d g a y e r ' "  ) ,  we obtain an i n t e l l i g i b l e  r e n d e r i n g , v i z .  ' f o r  
e n t e r t a i n m e n t  (mon)  p r e p a r e  f o o d  . P i s  t h e
o n l y  v e r s i o n  d e f i n i t e l y ^ ^ ^  t o  t a k e  i t i i s  l i n e ,  u s i n g  t h e  same 
r o o t  a s  f o r  nog? l a t e r  i n  t ! ,e  v e r s e .
The me a n i n g  ' f o r  l a u g h t e r '  wh i c h  i s  t h e  o n l y  s e n s e  o f  
LXX and  V, may h a v e  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  g e n e r a l  c o n n e c t i o n  
o f  t h i s  v e r s e  w i t h  v v . l 6 f ;  t h a t  i s ,  was t a k e n ,  n o t
a s  i m p e r s o n a l  b u t  a s  r e f e r r i n g  o a c k  t o  ' t h e  p r i n c e s  who f e a s t  
i n  t h e  m o r n i n g '  ( c f .  M e n d e l s s o h n ) .  f iUdrash Ra b b a h  o?,7lh07
nnb a ? 0 y nx i ?  7 m ' f o r  t h e  r e v e l r i e s  o f  i d o l a t r y  t h e y  p r e p a r e  
f o o d '  f e e l s  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r a b l y  mo d i f y  pinmb i n  o r d e r  
t o  l i n k  t h e  p a s s a g e s .  But  i f ,  a s  we ha v e  s t a t e d ,  t h i s  v e r s e  
I s  an i s o l a t e d  s a y i n g  w i t h  no i n t r i n s i c  c o n n e c t i o n  w i t h  V i l 6 , 
t h e n  t h e  l a t t e r  p a s s a g e  w i l l  n o t  i n f l u e n c e  o u r  t r a n s l a t i o n ,
P,  a s  we ha v e  o b s e r v e d ,  t r a n s l a t e d  D?09 a s
' f o r  r e j o i c i n g ,  b r e a d ,  wi n e  and  o i l  a r e  mada a nd  t h i s  may
i n d i c a t e  a b r e a k  w i t h  t h e  t r a d i t i o n  o f  c o n n e c t i n g  t h e  
p a r t i c i p l e  w i t h  v . l 6 .
R a s h i ,  who f o l l o w s  P w i t h  in T in 7  , g o e s  on t o  q u o t e
an  ' a n o n y mo u s  o p i n i o n '  w h i c h  s t a t e s  t h a t  ' a  g r e a t  f e a s t  i s  
c a l l e d  dh7 ' c i t i n g  i n  s u p p o r t  t h e  Ar a ma i c  p h r a s e  i n  Dan.  5 . 1
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31 Drib i:\v KDbD i swbn « ï ri H c u r s w , onb means  ’ b r e a d *
3 /) bo r  ' f o o d *  b u t  n e v e r  ' F e a s t * '  " ,  a nd  t h i s  i s  b o r n e  o u t  by t h e
v e r s i o n s  on t h i s  p a s s a g e  -  e v e n  T p r o b a b l y  u s e s  anb t o  mean
' Food* -  ' f o r  e n j o y m e n t  t h e  r i g h t e o u s  make f o o d  t o  n o u r i s h  t h e
h u n g r y  p o o r  . « * .  I n  f a c t  t h e  Old T e s t a n m n t  n a s  a p h r a s e  * t o
p r e p a r e  a f e a s t '  v i z .  nH0 D na:s (Gon . l o , 3 ) ,  an  idiom s t i l l
i n  v o gue  i n  Modern Hebrew a n d  p r o b a b l y  e q u i v a l e n t  t c  onb i n r
3 4 6o f  Dan.  5 . 1 ,  Hence u;e r e j e c t  Ra s h i  * s  i n t e r p r e t a t i o n  * f e a s t * .
D??n now? 7 ? ? ‘I "And w i ne  makes  l i f e  p l e a s a n t " ,  Many 
s e e  h e r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  P s .  1 5 4 , 1 5  miax :i7 ribo?
3/i 7The v e r s i o n s  t a k e  n??n a s  *t h s  l i v i n g ’ . " ' I t  wou l d  seem
34Gt h a t  M i d r a s h  R a b b a h ,  R a s h i ,  I b n  E z r a ,  M e n d e l s s o h n  a n d  Lu r h e r " '  ’ 
u n d e r s t a n d  i t  i n  t h i s  way a l s o .  The AV m a r g i n  ' m a k a t h  g l a d  
t h e  l i f e '  i s  t h e  f i r s t ^ ^ ^  t o  b r e a k  f r o m t h i s  t r a d i t i o n .
K o h e l e t h  u s e s  t h e  word a number  o f  t i m e s  i n  t h e  b o o k ,  w i t h  and  
w i t h o u t  t h e  a r t i c l e ,  b u t  t h e  c o n t e x t  i s  t h e  o n l y  f a c t o r  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s e n s e  i n  w h i c h  i t  i s  u s e d .  nos? i n  t h e  P i e l
u s u a l l y  t a k e s  a p e r s o n a l  o b j e c t ,  e . g .  J u d .  9 . 1 3 ;  P r o v .  1 0 . 1 ;  
b u t  o f t e n  the? o b j e c t  i s  e . g .  P s .  1 0 4 . 1 5 ;  P r o v .  1 5 , 3 0 ;
2 7 , 9 ,  11 .  end  e v e n  p s .  8  6 , 4 .  The s e n s e  r e q u i r e d  by
t h i s  p a s s a g e  i s  a k i n  t o  t h a t  o f  and  051 v i z .  ' l i f e '  -
' w i n e  c h e e r s  l i f e ' .  T h i s  s e n s e  i s  f o l l o w e d  by mo s t  commen­
t a t o r s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C r a e t z ^ ^ ^ ,  S i e g f r i e d " " ^ ^  and  
G o r d i s .
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T o k i n g  b o t ri c 1 3 n s  r  3  ( o g a t lif, r  , t  b h t  h o u g ! 11. i  3  1 1 ; 31 f o o d 
a n rj u;i n r  s r  n t h n n e c t) s  s a r  y i  r i g r  ? c : c n t. s f o 3: ci ch c c r f u  .1. 1 i f c ,
lîK n:iJ7? qoDrn T ha p l a i n  s a n s e  o f  t h i s  c l a u s e  
i  E. ' And money a n s u; 0  r  3  ( f o r  ) e v e r  y t  h .i n g « ' K o )i e 1 e t  n h a a J n s t  
s t a t e d  t h a t  f o o d  and ml nu a m b a s i c  t o  p i n #  ano  nn%& ; 
h e r o  monoy i s  sa;I d t  □ bo t  h.e pror e qu i  s i t . t -, o f  c e r y t  h 1 n g ,
7bn w i l l  r  0  r  o 1 b a c k  t o  onh and  ]**''■' and  ho nee  t o
pintiJ and  nnDfr , T h i s  i s  p e r h a p s  a s u r p r i s i n g  s t a t e m e n t  
i n  a Wisdom book» Tt i e r e  a r e  many r e f e r e n c e s  t c  t h e  v a l u e  o f  
wi sdom e x c e e d i n g  t h a t  of  money ( P r o v ,  8 , 1 0 ;  16%]6;
Jb* 2 8 , 1 5  e t c » } ;  e v e n  E c c l e s ,  5 , 9 f ,  p o i n t s  t o  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
o f  w e a l t h .  I t  may be tl- ;a t K o h e l e t h  h a s  m e r e l y  r e c o r d e d  b o t h  
t h e s e  a t t i t u d e s  t c  money b e c a u s e  he h i m s e l f  f o u n d  t h a t ,  t o  a 
c e r t a i n  d e g i - a e ,  b o t n  o b t a i n e d »
LXX h a s  a c o n f u s e d  t e x t  h e r e »  i voire, t c a n  e i t h e r
be d a t i v e  s i n g ,  f r om 'ccmeivooa’i c » o r  3 r d  s i n g ,  me s c , f u t *
f r om m%etV(.0'jD , b u t  i n  e i t h e r  c a s e  t h e  p a s s a g e  a s  i t  s t a n d s  
i s  d i f f i c u l t  t o  t r a n s l a t e .  S i n c e  LXX o m i t  t h i s  word
w i t h  S^' , and s i n c e  t h e  c l a u s e  t h e n  makes  s e n s e  -  ’ and  a l l  
t h i n g s  w i l l  obey  money * -  i t  i s  l i k e l y  t h a t  mTcei vwc'ét d o e s
n o t  b e l o n g  i n  t h e  o r i g i n a l .  As a v e r b  ‘vaxa ivoxret means
’ w i l l  h u mb l e ,  a f f l i c t ,  w e a k e n '  and  we n o t e  t h a t  7 3 #? t a k e n  
a s  t h e  P i e l  nav? f r om I I I  mi? (BDB) h a s  t h i s  m e a n i n g .
I t  may b e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  lXX R r e p r e s e n t s  a d o u b l e  r e n d e r i n g
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^  ^ « As GKcixoncrS'îai may t a k e  t h o  q a Di t >  v-^.. i t
t s  l i k e l y  t h a t  'xa%Ei,viLr£i. i s  prcm a l a t e r  ha . i d ,  ( To5
) /  ^ , ‘i fapYPpLOU r j t s  g r a m m a t i c a l l y  w i t h  e iiax o u r/em t . h tj t  n o t
w i t h  <v*a7cetvo ire t ) lXX h o we v e r  hao  t a k e n  nx
;-3 b b u b j e c t  o f  t h i s  c l a u o O  t r i ough  t h o  r e  i s  e v i d e n c e  o o t  h f r o m
\  \  /uj o r  d o r  de r  and f r om LXX A C OD v axx- no. v to. t  h a t  t h e  t  r  a n s  -
l a t o r  r e a d  IŸT, f o r  m vcetvw et- t o  make s e n s e  i n  t h e
c o n t e x t  ^money '  r e q u i r e s  t o  be i n  t h e  n o m i n a t i v e ,  I h c n  t h e
s e n s e  i s  ‘ But  money w i l l  a f f l i c t  a l l  t h i n g s ' .  T h i s  may h a v e
b e e n  t h e  t r a d i t i o n  r e p r e s e n t e d  by Ta^ccLvaxTsi -  a
p e j o r a t i v e  r e f e r e n c e  t o  monoy .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  P h a s  t wo f i n i t e  v e r b s  i n  t h i s
c l a u s e  a l s o  -  ' And money h u m b l e s  and  d e c e i v e s  t hem i n  a l l
t h i n g s ' .  The f i r s t  one  -  i s  o t r a n s l a t i o n  o f  nziy’\
p j . e l  o f  I I I  , a nd  c o r r e s p o n d s  t o  w/ÆetwWev o f  LXX;
t h e  s e c o n d ,  r e i n f o r c e s  t h e  p e j o r a t i v e  r e f e r e n c e  t o
353mo n e y •
U ' e t  p e c u n i a e  o b c a d i e n t  o m n i a ’ ' a n d  a l l  t h i n g s  obey  
money '  a g r e e s  w i t h  5 ^ ,  a nd  wh a t  we f e e l  t o  ha ve  b e e n  t h e  
o r i g i n a l  LXX r e a d i n g .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  why bbn n\< 
s h o u l d  have  b e e n  t a k e n  a s  n o m i n a t i v e  by LXX e t c .  The  s e n s e  
o b t a i n e d  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  FfiT, b u t  we h a v e  no d o u b t  t h a t  
t h e  l a t t e r  l i e s  b e h i n d  t h e s e  r e n d e r i n g s *  ( c f .  Gym, 
c p y r p t o v  b e  evxpTpYp'si e \ ç  m v a 'a  ' B u t  money i s  s e r v i c e a b l e
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for everything' luhnre iïlT word order is vouched for and where 
^03n i s th r s;ub jn c t , )
T ’ And t  h e i  r  r e dem p t  i  o n mon e y w i .11 p r o c a  i  n i t h e  i  r  m e r  i  t  
i n  t h e  uforlci t o  c o m e , b e f o r e  a l l '  l i î<e t h e  r e s t  o f  t h e  v e r s e ,  
i s  a good  e x a m p l e  o f  how t h e  T a t  t i m e s  bac o me s  n o t h i n g  h u t  on 
Ar a ma i c  M i d r a s h ,  H a r e ,  ' m o n s y '  i s  t h e  s u b j e c t  and  rL'ii'"» i s  
t a k e n  i n  t h e  s e n s e  o f  ' p r o c l a i m ' , b u t  t h e r e  is no r e a s o n  t c  
b e l i e v e  t h a t  a t e x t  o t h e r  t h a n  TIT l i e s  b e h i n d  t h i s *
m i d r a s h  R a b b a h ,  l i k e  t h e  T a r g u m , d o e s  n o t  d e a l  f a i t h f u l l y  
w i t h  t h e  t e x t .  Ha v i n g  q u o t e d  t h e  c l a u s e ,  i t  c i t e s  a s a y i n g  by 
R. J o s h u a  of  S i k i n i m  -  ' S o m e t i m e s  ( s  m a n ' s  o i a y e r ) i s  a n s w e r e d ,  
a t  o t h e r  t i m e s  n o t *  Ühen rte u s e s  h i s .  money f o r  c h a r i t y  '^9. i s  
a n s w e r e d ,  a s  i t  i s  s a i d  ( Ge n ,  3 0 , 3 3 )  ' S o  s h a l l  nty r i g h t e o u s n e s s  
a n s w e r  f o r  m e ' .  But  when he d o e s  n o t  u s e  i t  f o r  c L i s r i t y  i t  
d e n o u n c e s  h i m,  a s  we r e a d  i n  t h e  s c r i p t u r e s  ( O e u t ,  1 9 . 1 6 )  ' t o  
g i v e  f a l s e  e v i d e n c e  a g a i n s t  h i m ' ,
R a s h i  s e e s  t h i s  c l a u s e  a s  a r e b u k e  t o  t h e  l a z y  man 
r e f e r r e d  t o  i n  v . 1 8 ,  ~ ' I f  t h e r e  i s  no money t h e r e  i s  no f e a s t ?  
t h e r e f o r e  a man w i l l  n o t  s h r i n k  ( c f . v . l 8 ? wh e r e  t h e
same r o o t  i s  u s e d  ) f r o m w o r k ,  s i n c e  he h a s  t h e
me ans  wh e r e b y  t o  p r o d u c e  ( m o n e y ) ' .  R a s h i ,  t h e r e f o r e ,  t a k e s  
t h e  t e x t  i n  t h e  p l a i n  s e n s e  a nd  i s  f o l l o w e d  by I bn E z r a  h e r e  
who e x p l i c i t l y  s t a t e s  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v e r b  P.3Î?’’ 
v i z ,  ' i t  f u r n i s h e s * .  S i m i l a r l y  R a s h b a n .
3 5 5Luther f o l l o w s  the  \l r ender ing"  “ " wLii Ic  AV ' * * , Luv monsy
ansL'Jornth a l l  t i l ings '  f o l l o w s  Rashi ;  wi th  one or two e \o c i :L io n s
t  h G 1 a r t e r  i  c su b s t  a n t  ? a 11 y the  re n cl e :ci no d f m o s t  c o mmr n t a t u r s ,  
556Montgomery' t r a n s l a t e s ,  money conooiTin a l l  ( or  e v e r y t h i n g ) '
iakinc! as fi-om ÏÎ rQP ‘ be oc cup ied '  , a verb
pecu i i  nr to K oh e .1 e t  h i n Hi b 1 i c e  .1 H a brew , Sc g 1 1 " " f o i  .lows 
t h i s ,  ‘ but money i s  e v e r y o n e ' s  concern'  by luhicri he n.esns t h a t  
' t h e  r i c h  l i k e  a l l  o t h e r s  cannot  be e n t i r e l y  c a r e f r e e  in  t n e i r  
employment ' .  Th is  u n d e r s t a n d i n g ,  however ,  seems dubious*
t.'c co nc lud e  t h a t  "'-T was the  o r i g i n a l  t e x t ,  and t h a t  i t s
55?Hebrew i s  s t r a l g h t f o r u a r a . -  'And money p r o v i d e s  e v e r y t h i n g ' .
I t  would seem,  though ,  t h a t  the  r e a l i s m  of t h i s  s a y i n g  was 
found o f f e n s i v e  to  th o s e  who f e l t  t h e r e  should  be a p e j o r a t i v e  
r e f e r e n c e  t o  money. Th i s  i s  i n d i c a t e d  by wxef,v(ixre?. i n
LXX B s u g g e s t i n g  ano th er  u n d e r s t a n d i n g ,  and i s  co n f i rmed  by
of  P , and u n d e r l i n e d  t h e r e  by . C) « The
a t t i t u d e  i s  f u r t h e r  demons tra ted  by the  av o id a n ce  of  the p l a i n  
s e n s e  o f  the  t e x t  by T and PCidrash Rabbah*
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V» la e t a r e  ergo  it iv e n is  in  a d u le s c o n t ia  tua e t  in  bono s i t  
cor  tuun) in  d ieb u s iu v e n t n t i s  tu a e  e t  ambnla in  v i i s  
c o r d is  t u i  e t  in  i n t u i t u  oculorum  tuorum e t  s o i  to quod 
pro omnibus h is  ad d u cet t e  I)ous In  iu d io lu m
T i  b^TKI lilT^in ^01^3 *1'?.V 30 “M*? •»DT>3 KD^hls -J^ n
VDiion Rbi q;r*‘i' '»3 T»Tnn ~phy '»nrn ja*? ^niiK 03? Rniania#]
K3^11 *‘{nV?VK'? ITHB 1*»*7K LT) Vy DIJX J*? iniDDïüRT U)‘*n3
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T h i s  v e r s o  i s  p a r t  o f  a p a s s a g e  1 1 . 7  -  1 2 * 8  i n  wl i ioh t h e  
a u t h o r  w a r n s  a g a i n s t  t h e  f o l l y  o f  f o r g e t t i n g  t h a t  when one 
b e c o me s  o l d  i t  i s  t o o  l a t e  t o  e n j o y  } i f o  t o  t h e  f u l l *  He i s  
s p e a k i n g  a s  an  o l d  man t o  y o ung  rneru I t  may be t h a t  he r e g r e t s  
h a v i n g  m i s s p e n t  h i s  y o u t h ,  a n d  w i s h e s  o t h e r s  t o  l e a r n  f r o m h i s  
m i s t a k e s ,  o r  ho may h a v e  r e a l i s e d  t h a t  h i s  a g e  had  d r a i n e d  h i s  
p o w e r s  o f  e n j o y m e n t ;  i t  may he t h a t  he f i n d s  he d o e s  n o t  u' ant  
t o  do a s  much a s  he u s e d  t o  d o ,  and  t h a t  e v e n  when he i s  k e e n  
on some p r o j e c t  he h a s  n o t  a l w a y s  g o t  t h e  n e c e s s a r y  e n e r g y .
The v o c a t i v e  33 'my s o n ' ,  a d e v i c e  i n  t h e  wi sdom 
t e a c h i n g  i n  t h e  A n c i e n t  N e a r  C a s t  ( c f .  P r o v .  1 * 8 ,  1 0 ,  l b ;
Ben S i r a  2 , 1 ;  3 . 8 ,  12 e t c . )  d o e s  r .o t o c c u r  i n  t h e  book o f
K o h e l e t h  p r o p e r ,  t h o u g h  i t  d o e s  a p p e a r  i n  t h e  E p i l o g u e ,  i n  
1 2 , 1 2 ,  The n e a r e s t  we g e t  t o  t h i s  f o r m o f  a d d r e s s  i s  t h i s
359p a s s a g e ,  wh e r e  t h e  p e r s o n  a d d r e s s e d  i s  n n n  ' y o u n g  m a n ' . "
The  2 i n  may be t a k e n  a s  i n t r o d u c i n g  t h e
o b j e c t  o f  HDttJ ; t h e  s e n s e  wo u l d  t h e n  be ' R e j o i c e  i n  ( t h e  
f a c t  c f )  y o u r  y o u t h ' ,  ( c f .  Ab o t h  4 . 1 )  But  i n  v i e w o f  t h e  
l a t e r  *’D‘>3 ( 1 2 , 1 )  wh e r e  i t  i s  o b v i o u s l y  n o t  t h e
o b j e c t  o f  13? , i t  i s  b e s t  t a k e n  t e m p o r a l l y ,  i . e .  ' wh e n  you
a r e  y o u n g ' .
r m ‘7*-' T h i s  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  l a t e n e s s  o f  
K o h e l e t h ' 8  Hebr ew.  The  f o r m o c c u r s  o n l y  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  
Old T e s t a m e n t ,  v i z .  h e r e ,  v*10 a nd  P s ,  1 1 0 . 3 ,  t h o u g h  i n  p o s t -
2 2 0
ü 5. ü 1 i  c a 1 H f? h l'e w i  t  i s  f o u  r • s s v e r a j t  i  n b s „ ^
r iT iin .3 T h i s  f orm? w i t h  t f ,o e n d i n g  ■ ni •? i s  f o u n d
o n l y  i n  K o h e l e t h   ^h e r e  and  i n  12.-1.. I n  t h e  l i q h t  o f  Nufn, I ] ,  2 6
T'nrLT we m i g h t  e x p e c t  ~pm n.i iv jt  ii/n n o t e  t h a t  i n
J p r * 3 2 , 3 0  we f j . nd t h e  wor d  r i" m y 3  whi 1 o th e  s.r.rne r o r : c e p t
i n  I s .  54 e 6  i s  e x p r e s s e d  by D*m ï? 3  . B a r t o n ' s  s u g g e s t ­
i o n   ^ t h a t  t h e  A r a ma i c  m nnii -  ' y o u t h *  may ha v e  i n f l u e n c e d  
352t h i s  f o r m , and t h a t  o u r  wor d  in^nnri s h o u l d  p e r h a p s  be 
p o i n t e d  t h u s  nn i nna  i s  t h e r e f o r e  u n n e c e s s a r y ;  t h e
a n a l o g y  I n  t h e  J e r e m i a h  p a s s a g e  i s  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  t h e  
e x i s t i n g  f o r m « Bo t h  a n d  n 'm ro .  ha v e  a s i m i l a r
m e a n i n g ,  t h e  f o r m e r  p e r h a p s  r e f e r r i n g  t o  a t i m e  of  l i f e  a l i t t l e  
e a r l i e r  t h a n  t h e  l a t t e r .
The  c l a u s e  j j h  'P h i :  b r i n g s  t o
mi nd Num. 1 5 , 3 9  wh e r e  Moses  i s  t o l d  by Gorl t o  i n s t r u c t  t n e
p e o p l e  ' . .  omnnR 0 ^ 2 1 ? of)R io jr ^jnKi  Djnnt» ^-.nx "niAr) x'7i
‘ ' t h a t  you s e a r c h  n o t  a f t e r  y o u r  own h e a r t  and  y o u r  
own e y e s ,  a f t e r  wh i c h  you u s e d  t o  go a w h o r i n g ’ , The  i n j u n c t i o n  
o f  K o h e l e t h  i s  ' g r a t i f y  y o u r  d e s i r e s ,  do wha t  you wa n t  t o  d o ' ,  
( c f ,  2 . ID whe r e  K o h e l e t h  d e c l a r e s  t h a t  t h i s  was  one  o f  h i s  
e x p e r i m e n t s  w i t h  l i f e ) .
TRIP The Qe r e  i s  HKhD wh i c h  o c c u r s  i n  5 . 9 ,
C. D,  G i n s b u r g  a r gues"*  t h a t  i t  h a s  b e e n  c h a n g e o  h e r e  t o  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  p l u r a l  ^031 , But  t h e  p l u r a l  f o r m d o e s
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0  r; c u r  5 n t h e  Old T e s t a  rn e n t  -  S □ n g ü f  S ü n g s 2  « 14 ( t  w 1 ce  ) e 11 rJ
Da n .  1 . 1 b ,  s ü  t h a t  we c a n n o t  be s n r e  luhat  t h e  cnrî n ' n c l  woe ,
I.XX and  \l w l i i c h a v e  t h e  s i n g u l a r ,  s r c n l d  n o t  he u s e d  t o
s u p p o r t  Re-ire s i n c e  i t  wo u l d  be n a t u r a l  f o r   ^ h» t r ^ n c l c ^ c r s  t o
p r o d u c e  t h e  s i n g u l a r  i n  G r e e k  end  L a t i n ,  b u t  P
p o i n t s  t o nK"jdn'i and  T,  thioug h p 1 u r a  1 i n  t h e  Rabb 1 n i c
B i b l e  ( ) ,  i s  s i n g u l a r  i n  t h e  e d i t i o n s  o f  Levy"''^’’'^
365a nd  S p e r b e r ,  Hence i t  wo u l d  seem t h a t  t h o  e v i d e n c e  i s
s l i g h t l y  i n  f a v o u r  o f  t h e  s i n g u l a r ,  t h o u g h  i t  s h o u l d  be n o t e d
t h a t  t h e  s e n s e  i s  n o t  i n  any  way a l t e r e d ®
132 13^0^1 De l i t z sch"*^*^  r e m a r k s  t h a t  t h e  same s e n s e
367wo u l d  be o b t a i n e d  by 132 3 ’’D‘n  b u t  B a r t o n  o b s e r v e s
t h a t  t h i s  p l e o n a s t i c  e x p r e s s i o n  i s  a s i g n  o f  t h e  l a t e n e s s  o f
t h e  He br ew.  LXX and  T s u p p o r t  MT h e r e .  V ' e t  i n  bo n e  s i t
c o r  tuum* t e s t i f i e s  t o  1 3 2  b u t  n o t  t h e  v e r b a ]  s u f f i . ' c ,  w h i l e  
P A s u p p o r t s  t h e  s u f f i x  and n o t  1 : 2  , b u t
Kamenetzky"*^^ r i g h t l y  a r g u e s ,  ’ i s t  v i o l l s i c h t  e r s t
s p a t e r  a u s g e l a s s s n ,  wei l  man f J  n e u t r i s c h  nahm 
a nd  t h i s  wo u l d  add  s u p p o r t  t o  MT. Syrn. %ai cv &Ya.Ow eWco 
a n d  V do n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  r e a d  a n o t h e r  t e x t ;  
r a t h e r  i t  wou l d  seem t h a t  t h e  Hebrew i d i o m  was  u n s u i t a b l e  f o r  
e x p r e s s i o n  i n  t h e s e  l a n g u a g e s .  The o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  
t h e  t r a n s l a t o r s  f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  p a s s a g e ,  
c e r t a i n l y  n e i t h e r  Sym, n o r  V ha v e  o b t a i n e d  a s a t i s f a c t o r y
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t r a n s l a t i o n  o f  t h e  Hebr ew t h u u g h t  h e r e ,  The i d e a  i s  t h a t  t h e  
p e c s o n  a d d r e s s e d  s h o u l d  e n j o y  h i m s e l f  and f e e l  c h e e r f u l .  LXX 
a n t u r n « t ! i i s  n o t i o n *
" p i r n f iT  t ü T ] ' ,  , . The LXX and  V f o l l o w  hlT
h e r e ,  T h a s  t w i c e ,  w h i l e  t h e  P ^ g ^ in s  t h e  v e r s e
a n d d o e s  n o t  r e p e e t  thc? j.d ea  i n  ariy f a r m .  
Wh i l e  T p r o b a b l y  r e p r e s e n t s  t h e  t e n d e n c y  t o  e x p a n d  i n  p a r e -  
p h r a s o ,  t h e  P e s h i l i o  i s  a no t h i o i  p r o b l e m .  iLfe n o t i c e  f r o m 1 1 ,1 0  
a n d  1 2 . 1  t h a t  t h e  S y r i a c  t r a n s l a t o r  r e n d e r e d  inh 'inT  a s
h'^i CÙlTWvLb;) 8 nd n 1 1 7 a s  « C , h e n c e  i t
wc u l d  seem t h a t  P b e g i n s  v , 9  w i t h  ‘P i i r n n n  , p r o b a b l y
b e c a u s e  i t  s ee me d  t o  t h e  t r a n s l a t o r  t h a t  n n n . ' y own y man* 
was  more  a p p r o p r i a t e  t o  t h i s  p h r a s e  t h a n  t o  j n i i b T ]
Ha v i n g  t h e r e f o r e  b e g u n  w i t h  i n  pJ . ace of
t h e  t r a n s l a t i o n  p r o c e e d e d  u n t i l  *]’^ m “n r n  ' ' ^ ”’ 3  
p r e s e n t e d  i t s e l f  a g a i n ,  w h e r e u p o n  t h e  t r a n s l a t o r ,  f o r g e t t i n g  
a b o u t  t h e  u n t r a n s l a t e d  f e l t  t h a t  he had  a l r e a d y
r e n d e r e d  t h e  p h r a s e  b e f o r e  h i m.
The  LXX d e v i a t e s  f r o m WT i n  t wo i m p o r t a n t  r e s p e c t s .  
F o l l o w i n g  t h e  p h r a s e  * i n  t h e  ways  o f  y o u r  h e a r t * ,  t h e  v e r s i o n  
a d d s  apO)p,oc ' b l a m e l e s s * ,  w h i l e  f o r  TRn&ai
\ S 3 C / 3 -,we have  xa t  p*n sv opacret ccp6 o.Xu.wv o'ou ’ a nd  n o t  i n  t h e  s i g h t
o f  y o u r  e y e s * . Bo t h  t h e s e  d i v e r g e n c i e s  c h a n g e  t h e  c o l o u r  c f  
t h e  p a s s a g e  c o m c l e t e l y ,  5^ r e p r e s e n t s  t h o  f o r m e r  t h u s
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4 / 3  w h i c h  p r o b a b l y  means  t l i a t  whi l e  Lha LXX 
t  e X t  0 o n t  a i n e d t  he a; o r  d , t  h e t  r  a n s 1 a t  o r  f b 1 1 i t  was  e d u b 1 ou s 
r e a d i n g .  The n e g a t i v e  jAVj i s  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  S h ,  and  
i t  i o  a l s o  o m i t t e d  by LXX X AC, h e n c e  . i t  wo u l d  SEe;r t h a t  
I h e 3o d e V i a 11 o n s  do n o t  r e f  1 c c t  a Hcnrew t ax t  o t h e r  t he r i  iTT ? 
A c c o r d i n g  t o  t h e  m a r g i n  o f  Aq . ,  Sym, and  Thfu>d,  ha v e  ' a r i d  
wa l k  i n  t h e  ways  cf'  y o u r  h e a r t ' ,  t h a t  i s ,  t h e y  f o l l o w  LXX 
AC.
I t  i s  n a t u r a l  t h a t  t r a n s l a t o r s  and  e a r l y  c o m m e n t a t o r s  
s h o u l d  ha v e  b e e n  s o me wh a t  e m b a r r a s s e d  by t i n s  i n j u n c t i o n  i n  
S c r i p t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  (\!lu 15,39% We f e e l  
t h a t  LXX r e f l e c t s  t h i s  a t t i t u d e  i n  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  h a s  
d e l i b e r a t e l y  s o u g h t  t o  o b t a i n  a more o r t h o d o x  f l a v o u r  f o r  t h e  
p a s s a g e  by i n s e r t i n g  t h e  w o r d s  apcopoc a n d  . The
p h r a s e s  we r e  r i g h t l y  s e e n  a s  a d v o c a t i n g  t h o  g r a t i f i c a t i o n  
d e s i r e ,  b u t  t h e  a d d i t i o n s  a r e  t a n t a m o u n t  t o  s a y i n g ,  and
be pur e*  ,
T h e r e  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h i s  a t t i t u d e  i n  t h e  Targum.  
T h e r e  lua resid  a n d  wa l k  i n  h u m i l i t y  w i t h  t h e  ways  o f  y o u r
h e a r t ,  and be c a r e f u l  i n  t h e  s e e i n g  o f  y o u r  e y e s ,  and  do n o t  
l o o k  a t  e v i l  A g a i n  we n o t i c e  t h a t  n e i t h e r  c l a u s e  h a s
b e e n  f a i t h f u l l y  r e n d e r e d ,  ' And wa l k  i n  t h o  ways  o f  y o u r  h e a r t  
humbly* i s  a f a r  c r y  f r om t h e  Hebrew o f  fAT, a nd  c o r r e s p o n d s  t o  
some e x t e n t  w i t h  t h e  i n t e r o o l a t i o n  o f  LxX.  The s e c o n d  c l a u s e
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j s h a r  ci 1 y r  e c ü g n i s  a b 1 m . N u ' o n 1 y h as t r  T n r  g u m i -, t  i  n a r l* u c 1
' b e  c a r e f u l ’ ko a l t a r  c o n s i d e r a b l y  chu m e a n i n g  o f  t h e  H r b v e u j
b u t  t h e  f o l l o w i n g  phra*SG t a k e s  ti'iGi r e c o n s t r u c t i o n  e v e n
f  u t  h 8  r « < y n -i do n o t  J. o a k a t  e v i l *  , T h e o r t h o  d o x t  r  o n a 1 a t o r
l i k e  t h a t  o f  LXX, h a s  f o u n d  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  p a s s a g e
o f f e n s i v e  and  t h a t  t o  sucf i  Cfi e x t e n t  t h a t  he was  f o r c e d  l,o
a l t e r  t h e  m e a n i n g  o f  i t .
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  M i d r a s h  Ra b b a h  m a i n t a i n s
an  a t t i t u d e  t o  t h i s  p a s s a g e  s i m i l a r  t o  t h a t  d i s c u s s e d *  iiio
r e a d  t h i e r e  t h e  comment  t h a t  * t h e  s a g e s  s o u g h t  t o  s u p p r e s s  t h e
book o f  K o h e l e t h  b e c a u s e  t h e y  d i s c o v e r e d  t h e r e  w o r d s  w h i c h
370t e n d  t o w a r d s  h e r e s y  , * • *  Nu.  1 5 , 3 9  i s  q u o t e d  i n  p e r t ,
t h e  i m p l i c a t i o n  b e i n g  t h a t  K o h e l e t h  s e e ms  t o  c o n t r a d i c t  i t ,  
b u t  t h e  day  i s  s a v e d  bccaL' se  thie v e r s e  er îdc -  ’ Bu t  know t h a t  
f o r  a l l  t h e s e  t h i n g s  God w i l l  b r i n g  you i n t o  j u d g e m e n t ’ , and  
t h e  comment  i s  nohm qpK riD'^  ’ So l omon h a s  w e l l  s a i d *  ,
T h i s  o p e n i n g  p a r a g r a p h  i s  f o l l o w e d  by f i v e  p a r a b l e s  t o l d  by 
v a r i o u s  R a b b i s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  a u t h o r ’ s  t o n g u e  was i n  
h i s  c h e e k  when he p e n n e d  t h o  f i r s t  p a r t  o f  1 1 * 9 ;  t h a t  h i s  
i n t e n t i o n  was t o  p o i n t  o u t  t) ie  p o i n t l e s s n e s s  o f  e n g a g i n g  i n  
t h i s  k i n d  o f  w a y w a r d n e s s  i f ,  i n  t h e  end  o f  t h o  d a y ,  j u d g e m e n t  
i s  c e r t a i n ,  f o r  e x a m p l e ,  ’ R.  L e v i  s a i d ;  " I t  may be l i k e n e d  
t o  a b i r d  s h u t  up i n  a c a g e .  A n o t h e r  b i r d  c a me ,  s t o o d  by i t ,  
a n d  s a i d  t o  i t ,  ’ Happy a r e  you., f o r  s e e  how y o u r  f o o d  i s
p ï 'J V i d n d f  o t y o v. l ' ï  t r  c p I i  o d M a y y a u b <? u n 1 u c k y un d 
u n f u r  I n n a t e  I You c o n s i d e r  ru y f o n d  b u t  pay no a t t e n t i o n  t o  
my b e i n g  s h u t  u p ;  t omr . r r ow t h e y  u; i .1 j t a k e  me c u t  a n d  s l a y  rnc?P 
S i m i l a r l y  i t  i s  s t a t e d ,  ' But  k n o w  t h a t  f o r  a l l  t h e s e
T h e r a  f o l l o w  o t h o r  i n t e r p r e t a t i o n s  l uhi ch e x p l a i n  ru/ay 
t  he f i  i s  c p a r  t o f t  no v e r  s e  « j n  *n 7 ** u ' i n  t  no T o r  a h
wnic! i  y _,u s t u d i e d  i n  y o u r  y o u t h*  ; j ' ’ni'TMJO « . * "p 'O")"i 
U . e .  t h e  r . l i s h n a h ’ ; 1 ^ 3 "% * . , j b n i  * i . B «  the f a l m u d ' o
The cumul  a t  i v o  r e w o r k s  i n  t h e  M i d r a s h  Rab b a h  i n d i c a t e  
t h a c  t h e r e  we r e  a l r e a d y  two s c h o o l s  o f  t h o u g h t ,  Ena b a i n  t h a t  
on a c c o u n t  o f  t h e  f i n a l  s e n t e n c e  i n  t n e  v e r s e  t h e  f i r s t  p a r t  
c e a s e d  t o  be a s e r i o u s  comment  o f  t h e  a u t h o r .  The  s e c o n d ,  
wh i c h  wa s ,  p e r h a p s ,  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  f i r s t ,  t e n d e d  t o  
f e e l  t h a t  t h e  v e r s e  was op en  t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  u n l e s s  each-  
p h r a s e  i n  t h e  f i r s t  p a r t  was  u n d e r s t o o d  i n  an  o r t h o d o x  f a s h i o n ,  
R a s h i  and  I b n  E z r a  f o l l o w  t h e  f o r m e r  s c h o o l s  R i c h i  s a y s  
t h a t  t h e  v e r s e  i s  * l i k a  t h e  man who s a y s  t o  h i s  s e r v e n t  a nd  t c  
h i s  s o n ,  " S i n , s i n l  b u t  you w i l l  be p u n i s h e d  f o r  e v e r y t h i n g  
one t i m e  »"* I bn  E z r a  s e e s  t h e  v e r s e  a s  e q u i v a l e n t  t c  * Do e v i l ,  
a n d  s e e  wh a t  comes  upon  y o u ’ , a n d  c o n c l u d e s  h i s  commen t s  by 
s a y i n g  t h a t  ’ t h e  me a n i n g  o f  t h e  v e r s e  i s  l i k e  -  t h a t  you
do n o t  s e e k  a f t e r  y o u r  h e a r t  o r  a f t e r  y o u r  e y e s , ” * i * e *
Nu,  1 5 , 3 9  w h i c h  i s  t h e  v e r y  p a s s a g e  w h i c h  K o h e l e t h  s o c k s  t o  
q u e s t i o n ,  Rashbarn p r o b a b l y  f o l l n w o  R s s h i ’ s i n t e r p r e t a t i o n
i n o u n h  r,.:' r i a , i s  ri i ; t  u n !: t h e  v c  r e n  . w r r f M \f '% I \
ÎC L-api ' irase o
57 IL u t h e r '  y t i e n s  ' a  . . i n n "  ' ci  p.: ' u r  i i 1
I: A re hcncae err cuuîîV - *ênd let. ynu" hear I j.i 5 J. ' is txt'or 
ihcn the Uulgnr&'s, Mr; u c c s  on It, conrnx'f'- that 'le'itfiS trc
af.narcnL unurehûcnxy , Lchela tr wiihc-y t .. - oy ? ' i'd rn the ru'crt 
)S p re peri y i nter'C î orisd nn gaiety or u l e : u: n Mill "arm 
This interpretation is or. di nnt '} i m r :  f 'em the % j e % J i L" s
or.es, uut in answer :';e must poirn. cv.t  that tiv.-; nmnreu i.hriea 
dues not p a n  y tne idea oT m r s r  cjciontnr/s, * i t p pJv iv r :: r
thK; younr man ta  t e r,eiry.^'
M e n d e l s s o h n  i s  n l s o  c o n r e r n f i d  ur e r t h e r c . x
s e n t i m e n t s  o f  ,<o'r.e l e  t  n S'-'d s l t n ' - o  t n e  ?>•'■.•■; nf  tr>r i n  j nnc  t  i o n  :
. . K'onr, xdi d:rw; MK-oi “(?p
*’* , you should he able to walk In thn u/ays •■•'f y cur art and
in the sight o'" your eyes without 3.i‘Tiing < . ^
C,0. Ginsburg criticises those who like n'idrasn Rcbbsh*
R a s h i. e t c *  t a k e  t h i s  \ ' e r s e  a s  i  r  n. i  c a 1 « ;-! e f  a e 1 s i  f '. e L t  h .1 n
v i ew i s  u n t e r : a b l e  i n  t n e  I i c h r . uf  oa s ac i pos  aijcr: a s  2 , 1  G. 2 /' ;
3,1?, 13 ? 32 ; 5 .19 ; 6,9; 7 * .1 -t ; R , ] L t 9 .- 7 f r y f i e i a o r e s r, r: t
3 7 3enjoyrnant is seriously recommended. ’ rlc claims th.dt the 
first part of our verse is on.I y in apparent contracietion to 
tho prcnibition in Nu, 16.39, and no blames tiio Ml : rash Raobah 
f"T giving rise co this ‘ l:rinetui a 1 i.nterr«tat :< on' ♦ Thi.s
f "1
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“ 3Drjc!T8n t  con  t r a d  I c t i n n  . i s  r omc vnd  by t h o  f a c t  t ’oah t.uio 
d i f f e r o n t  k i n d s  o f  p l e c s n r o  a r e  s p o k e n  o f  j n t h e  so two p i e c e s ,
Mi Ü0 e 5 p r o h i  b i  t s  J 11 i c i  t  p i * a t f  i  c , a i i o . ia , whj 1 a t  Coh 2  12 1.ii 
r  G C. o rr. a r. ci r i n n  o c e n t  p I o a on r  o s ? u- ri i  oh p 1 o a a u r e s  a r  u t  o b 3  .1 n 
ha r mony  w i t h  o u r  p r e p a r a t i o n  f o r  3  f u t u r e  a c c o u n t  o f  a l l  o u r
3 7 4d o i n g s  e t  t h e  b a r  o f  j u d g e n e n i , Hch"g\/g t , ive f e e l  t n a t  t h e
Hobrevi  w i l l  noc  p e r m i t  G i n s b u i g ' s  i n t e r p r e t a t i o n .  «ile mu s t
a 11 □ w t f  1 a t  K o h e l e t h  ha □ t h a  Number g n a s s a g e  i n  n:i n d  0 3  he wrC'12
1 X t. 9p d , 3 n Ü c o n sa i \ u e n t l y  t h a t  he uj a s c o n s n 1 ou s i  y c a 1 ] i  n g i  n
o t h e r sq u e s t i o n  t h e  i d e a  e x p r e s s e d  t h e r e ,  G i n s b u r g  a n d /  a r c  m e r e l y  
a v o i d i n g  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e ,  a n a  a r e  i n  t h e  same 
t r a d i t i o n  a s  LXX* f f  t h e  Hebrew y i e l d e d  ou ch  an i n t e r p r e t a t i o n  
t h e  R a b b i s  wo u l d  h a v e  r e c o r d e d  i t  r a t h e r  t h a n  oe f o r c e d  t o  
a l l e g o r i s e  «
I n  1898 S i e g f r i e d ,  »i»hc e v e n t u a l l y  f o u n d  n i m  a u t h o r s  o f  
t h e  book o f  K o h e l e t h ,  c l a i m e d  t h a t  a s i n g l e  a u t h o r  c o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e n t i r e  v e r s e .  -  " 9b  ( i * e .   ^ « . 3‘*n ) 
k o n n t e  n i c h t  von V e r f a s s e r  von v , 9a g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  da  o r  
d a s  v o l i i g e  G e g e n t a l l  d e s  e b o n  g e g e b n e n  R a t e s  o n t h i o l t . " " ' "
I n  t h e  same y e a r  U i i l d e b o e r  a i r s  t h i s  v i e w p o i n t ,  w h i c h  ho
2"> 5a t t r i b u t e s  t o  M o'ldeke and  o t h e r s  ' , bi i t  he r e j e c t s  i t  a s
u n n s c s  s s a r y .
Ho we v e r ,  i f  S i e g f r i e d ' s  s u g g e s t i o n  i s  f o l l o w e d  h e r e  -  
t h a t  t ho  s e n t e n c e  b e g i n n i n g  « , 511 i s  f r om t h e  hand  of
a i t h f - r  an  e d i t o r  o r  a g l o s s a t o r  -  t fio t c ?ns l on  i n  t h e  n x n g o a i s  
c f  t h 9 V o r s 8 i s somoluhat  r e l i o v e d .  The  f J . r s t  p a r i  o f  t h e  v e r a e
i s  t o  be s e e n  a s  K o h e l e t h  u r g i n g  young  men t o  make t h e  mo s t  o f  
t i i e i r  v i g o u r  w h i l e  i t  i s  t h o i r ' s .  He t h e n  s p e l l s  o u t  wh a t  he 
h a s  i n  mi nd -  * l o t  y o u r  h e a r t  and  y o u r  a y e s  show you t h e  way '
The f i n a l  s e n t e n c e  i s  t h e  mark o f  so.neoi ' e u;no f e e l s
t h a t  t h e  s t a t e m e n t  r e q u i r e s  commen t , i n  f a c t  a b l u n t  c o n t r a ­
d i c t i o n ,  a nd  he s u p p l i e s  i t ?  t h u s  p r o d u c i n g  t h e  i r o n y  o f  t h e  
v e r s e .  I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  v e r s e  a s  i t  s t a n d s
c a n n o t  be t a k e n  a s  a n  u n a d u l t e r a t e d  s t a t e m e n t  f r om K o l i e l e t h ,
h u t  a s  a s t a t e m e n t  p l u s  c omment .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by I f c d e i i e
3 7 7and  o t h e r s .
C o r d i s ,  H e r t z b e r g  and  B a r u c q ,  c o m m i t t e d  t o  t h e  u n i t y  o f
a u t h o r s h i p ,  a r e  n a t u r a l l y  o p p o s e d  t o  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,
378H e r t z b e r g "  p o i n t s  t o  th.e o t h e r  r e f e r e n c e s  i n  K o h e l e t h  t o
' j u d g e m e n t * ,  v i z ,  3 , 1 7 ;  3 , 5 f ,  h o l d i n g  t h a t  t h e  f i n a l  p a r t  o f
1 1 , 9  i s  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e s e  p a s s a g e s .  I n  t h e  c a s e  o f  3 . 1 7
h i s  a r g u m e n t  i s  i r r e l e v a n t  s i n c e  mo s t  s c h o l a r s  a s s i g n  t h i s
v e r s e  t o  a * g l o s s a t o r *  a l s o .  The p a s s a g e  8 . o f .  i s  d e a l i n g
w i t h  a d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  e n t i r e l y ;  K o h e l e t h  i s  g i v i n g  a d v i c e
on how t o  a p p r o a c h  a k i n g ,  and  on how t o  l i v e  a s  a s u b j e c t *
The DSGJb t h e r e  r e f e r r e d  t o  i s  n o t  t h e  bSffib o f  God,  a s
i n  t h i s  p a s s a g e .
379Ba r u c q  a l s o  a p p e a l s  t o  3 o l 7 ,  Hi s  v i ew i s  s u b s t a n t i a l l y
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I he same a s  Hangs  be n b e r g , G i n s b u r g  e t c .  1.1 s e mb l e  que
1 * c u 1 0  u r  8 i t  s i  m n 1 g ,tj e n t  vou 1 u g i  g n i  f i  v. r  que  s o 11 a p p e } a u
p l a i s i r  n * é t a i t  p a s  un a p p e l  à l a  l i c e n c e ,  m a i s  * * * a J o u i r
bonne  bernent  d e s  b i e n s  a c c o r d a s  p a r  O i e u , " ^ ^ ^
G o rd is " ’ *^^  , t a k i n g  t h e  *3 o f  911 a s  c o n s e c u t i v e ,
c l a i m s  t h a t  " i l  i n t r o d u c e s  t h e  h e a r t  o f  K o h e l e t h * s  v i e w p o i n t ,
’ a nd  know « . « •  i . e *  f o r  a l l  t h o  j o y s  wh i c h  ho h a s  e x t e n d e d  t o
you and  wh i c h  i t  i s  h i s  w i l l  t h a t  you e n j o y . "  }n s u p p o r t  o f
23 2h i s  p o s i t i o n  G o r d i s  c i t e s  a p a s s a g e  i n  3 ,  T a l . K l d d u s h i n ,  
e n d  -  ' E v e r y  man mu s t  r e n d e r  an  a c c o u n t  b e f o r e  God o f  a l l  xhe  
good  t h i n g s  he b e h e l d  i n  l i f e  and  d i d  n o t  e n j o y , *  I n  a n s w e r  
t o  t h i s  i n g e n i o u s  s u g g e s t i o n  we mu s t  a g a i n  p o i n t  t o  t h e  Hebrew 
o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  v . 9 ,  s e e n  by t h e  R a b b i s  t o  s a v o u r  o f  
h e r e s y  ( c o n t r a d i c t i n g  Wu, 1 5 , 3 9 )  a nd  t o  w a r r a n t  s u p p r e s s i o n  c f  
t h e  book*
CHAPTER 11 Y5R3E 10
m i n w n i  iniV'^n '>d i i w a u  n rprn  u t ' b  ovd  l u n i
LX.X$ x a \  a%6c w p 'o v  O o ^ o v  cv/co x o .p ô u u "  00%,  %o a  m p a y f  R o v q p i a v
) \ f c/ c. / \ c pf /c upxoc  (TOÜ? DC I Ti veo'X-TiÇ xa i  'q a v o t a  pxvcai*
P* p T J r c t ^  v % a &  p a  ' T s . î j > r fV  ^  ' "‘’^ v
r J a  f ' C è s.ï#3V \. \
Vî -ax ifer  Iram a corde tu o  e t  amove m a litia m  a cax*ne tua 
a d u le s c e n tr a  enim e t  v o lu p ta s  vana su n t
T î *»QT»i oniK q i c a  7y or a  o n i a n  t ‘u i  *»7pm
V?27] rnoD^x
2 3 1
T h i s  v e r s e  f o l . l o w s  mure n a t u r a l l y  i f  ue e x c i s e  trc l a t t e r  
h a l f  o f  v , 9 i  i t  i s  a c o n t i n u a t i o n  of t r ;e t  he mo o f  ma x i n g  t he  
[)!ns t  o f  o n o * s y ou t h ,
The 1 of  *ion’i r e p r e s e n t s  t h e  sT' isin o f  i mp e r  c j t i v s  s  
b e g i . nni ng  w i t h n?otii v 9  a nd  e n ciin y uf 1 1 h hD? i n  1 2 1 ,
and  i s  n o t  a c o n j u n c t i o n  i n t r o o u c i ^ g  cons ugue ^ i ce  ‘ t h e r e f o r e '
T h i s  l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  a r i s e n  b e c a u s e  o(' tl' .u i n t e r -  
p o l o t i o n  o f  ♦ * , 91 'I c LXX and  Ta r gum r o u r c s e n t
t f ; 0  b u t  P and V o m i t ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  t r a n s l a t i o n  d o e s -
. . 304n o t  r e q u i r e  i t ,
DVD Wi t h  t h o  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  of  LXX ( Cipiov )? 
t h e  v e r s i o n s  t r a n s l a t e  t h i s  wor d  ' a n g e r ' ,  , a l t h o u g h
r a t h e r  a m b i g u o u s  i n  t n e  c o n t e x t ,  c a n  a l s o  na v e  t h i s  m e a n i n g ,  a n d ,  
i n  f a c t ,  Sh o b v i o u s l y  f e l t  t h a t  t h i  a was hoi-j i.XX
u n d e r s t o o d  t h e  H e b r e w . I n B i b l i c a l  Hebrew 09=, may ha v e
t h i s  m e a n i n g ,  e . g ,  P r o v ,  2 1 , 1 9  e t c . ,  b u t  i t  c a n  a l s o  mean
' g r i e f ’ , e . g ,  P s ,  6 , 8  e t c *  I t  may be  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  
t h e  v e r s i o n s  i s  a g a i n  due t o  t h e  i n t e r p o l a t i o n  i n  v , 9  s u g g e s t - ,  
i n g  e m o r a l i s i n g  t o n e  i n  t h e  p a s s a g e .  The word np' i w h i c h  
a l s o  a p p e a r s  i n  t h i s  v e r s e ,  i s  op e n  t o  t h i s  same m o r a l i s i n g  
i n t e r p r e t a t i o n  ( s e e  b e l o w ) ,
M i d r a s h  Ra b b a h ,  w h i c h  c o n n e c t s  t h i s  v e r s e  w i t h  1 2 * 1 ,  ma kes
t h e  cornment  ^ *>T7 a t o  *>V7
*R.  L e v i  s a i d ,  " A l l  r a g s  a r e  i l l - s m e l l s ,  and  a l l  i l l - a m e l l s  a r e
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f  o o i  i  F h ; whic li 3 a 31 r o u, t  cî k e s t o m g d n . ‘ A1 i  i  r 5 s i  n n i. f  1 3 ■ 1 c 
y, G r 3 ü n s a t o q u a r r e 1 a n me, a n ci a i l  q u a r ]." e i  s o m a p, e o p 1 e a r r 
f a c l i a h . ' "  i l i i s  would appear tn be a remark on nyo and
mould s u g g e s t  th a t  ho w h o ' p o s s e s s e d  d.\,q mas a quarre l some  
pGi'son, I hi a t  i. 0 t  g s a y o v D i  3 pro v o o a t  i o n * R a s  li i  i  n 13 r * • 
p r ê t s  the Doici in  t h i s  may ? a s  t h a t  which g i v e s  o c c a s i o n  for  
ennei  i , i  ôoci, D*jpDn DK ü'^'m ‘ t h i n g s  n'hicLi
provoke tne  Lord' and i s  t h e r e f o r e  in the  same- t r a d i t i o n  as  the  
V0 3. s i u c i s , AS arc a l s o  Rashbam and Luther,^^^^
AV -  ' T h e r e f o r e  r emove  s o n  oui b r e a k s  t h i s  t r a d i t i o n
and i s  f o l l o w e d  by Gi n s b u r g ' " ’ ' ' a n d  o t h e r s / '  Henc^s t onbe i g" '  
a nd  NEB ( d i s c o n t e n t ) ,  38 ( w o r r y ) ,  S c o t t ^ ^ ^  ( c a r e )  v a r y  s l i g h t l y  
f r om t h i s  r e n d e r i n g ,  b u t  t h e  t r a n s l a t i o n s  of  t h o  v e r s i o n s  a r e  
n o t  f o l l o w e d  by mo d e r n  s c h o l a r s .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e n c o u r a g e  
ment  g i v e n  t o  t h e  y o u n g  man t o  e n j o y  l i f e ,  me f e e l  t h a t  t h e  
t r a n s l a t i o n  ' s o r r o w ,  g r i e f '  o r  ' c a r e '  i s  more  a p p r o p r i a t e  t h a n  
' a n g e r ' .
IhiDiD nvi  lApni T h i s  c l a u s e  i s  p a r a l l e l  t o  t l ie 
f i r s t ,  h e n c e  e a c h  w i l l  be i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o t h e r *  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  nPh and OiO , b e i n g  p a i a l l e l  t o  e a c h  
o t h e r ,  and  f o l l o w i n g  u pon  t h e  i n t e r p o l a t e d  s e n t e n c e  i n  v , 9 ,  
ha v e  r e c e i v e d  a c o n t e n t  i n  i n t e r p r e t a t i o n  a l t o g e t h e r  f o r e i g n  
t o  wTiat was  o r i g i n a l l y  i n t  e n d e d  *
TWl may e i t h e r  na v e  t h e  me a n i n g  ' e v i l * ,  i n  t h e  s e n s e
2 3:5
of  e t h i c a l  e v i l  ( 1  Sam.  1 2 * 1 7 ;  H e r , 2 % 19 ) ,  o r  :ln t h e  s e n s e  of
t r o u b l e ?  c a l a m i t y ,  m i s e r y ,  i n j u r y  ( ] & r ,  4 4 . 1 7 ;  P r o v .  2 2 . 3  e t c ) .
T h i s  3. Ü1 1  g r  s e n s e i  s w h a t  i s ’ r  a q u 1  r <r' ' 1 i n t. h i s  p a r  s a g e .
L XX h a s  t  a k on n V1 i n  t h e  e t  li i  c a i e o n s o , 3  s \ ■’ a s v'
' m a l i t i a m * .  P and  1 ,  l i k e  t h e  Hebrew ni?h , c a n  be t a k e n
e i t h e r  w a y , b u t  c o n s i d e r i n g  t n a  way t h e y  v i ew t h e  r e s t  u f  t h e
v e r s e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  bad  t h e  same i d e a  i n
mi nd  o s  t h a t  o f  LXX a n d  V. R a s h i  t a k e s  n,\n t o  mean
3 C 1 3 q njn n  ‘ t h e  e v i l  i n c l i n a t i o n ’ , a n d  L u t h e r " ' ' "  ‘ m a J i c i a ’
f o l l o w s  i n  t h o  same v e i n .  Tho a d v i c e  i s  s e e n  a s  t h a t  o f  s e t t i n g
393a s i d e  o f  e v i l  i n t e n t i o n  a n d  p r a c t i c e s ,  G i n s b u r n  d i s a g r e e / ^ '  
and  i s  f o i l  owed by o t h e r s .
t
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hJï?m T h i s  v e r b  c a n  mean ' p u t  away ,  r e m o v e ' ,  b u t
'5 95h e r e  i t  p r o b a b l y  means  ' k e e p  auiay ( f r o n i ) ' . " '  The i n s t r u c t i o n  
i n  t h i s  c l a u s e  i s  t h e n  t o  k e e p  m i s e r y ,  c a l a m i t y ,  d i s t r e s s ,  
i n j u r y  ou/ay f r o m t h e  body* ( iiug i s  p a r a l l e l  t o  27 i n  
t h e  f i r s t  c l a u s e  and  mu s t  h av e  t h e  m e a n i n g  ‘ b o d y ’ a s  i n  E c c l e s .  
1 2 . 1 2 ;  P r o v .  5 , 1 1 ;  J b .  4*15 e t c . )  The c o m b i n e d  i d e a s  o f  
b o t h  c l a u s e s  u r g e  t h e  y o u n g  man t o  f r e e  h i m s e l f  f r om t h i n g s  
w h i c h  p r e v e n t  him e n j o y i n g  l i f e  a s  o u t l i n e d  i n  v . 9 *
mnne?m , a Hapax l e g o m e n c n ,  was a s t u m b l i n g  b l o c k
\ c ^t o  t h e  v e r s i o n s .  LXX h a s  x a t  Y’l a v o t a  a n d  f o l l y ’ , and
t h e  P r e n d e r i n g  ’ and  i g n o r a n c e '  i s  a n o t h e r
396e x a m p l e  o f  wh e r e  LXX a n d  P a r e  r e l a t e d ,  ' V * e t  v o l u p t a s ’ -»
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’ a n ü nie a sure, desire' 1 n ri i c a t g o t fiat J a rom e lu a o d i s g r: i i. s i' 1 e d
i;; .i t 11 the re n d e r i n cj a f LXX and p o o s i b 1 y to o  k i i: f r oir, q, j d 
3 97' tn seek'."' lijfiat is true of a.lJ. three, howevE: r ? is that I n : .  
clpiJSG has boon considered to be a slight c c  ’youth'..- For the 
LXX translator ‘folly’ seemed to be: a good parallel to ’youth*, 
lbtii 1B ’ p].BasuÎ.'B ’ sGernod to 3er o rne to be = apriro,nriote *
T h y II n 'i DD1K *’ Î3 "P 'J ’ c . and t h o t j. m e o f b lac k h a i r « , ’
has taken the word to he an abstract noun frcin inw ’to bo
black’. In this connection uie might note Lav * 13a 31, 37 u I', erre 
the adjective dnd is aopJied tc ’hair’ , and more especially 
B . Tal., i\j e ri a r i m 30b, uj he r e t h e p h r a se m Kb n 11 v m  ’ b lac k -
headed* is in contrast luitn i‘M n p  *oald’ and
’grey-haired’. In this latter reference the ohrase must Liave 
the meaning ’early manhood’ and this is probably tlio meaning 
desiderated in the final clause cf v.lG, II'c note also that the 
root appears in the phrase nnindrj i] in IViidrash Rabbah
on Lam. 1.2, which probably means ’a grown-up son ’ , and where
the comment below it ( .DD’^OK ) is D*»:iOLn 1 n v 2 .
’a lad of tender y e a r s ’, and the phrase in Lccies, 11.10 is 
cited as being related to it,
Rashi equates the woro with Finj/3 ’y o u t h ’ and adds 
’for the head of a man is black ( hiniu ) in the days of his 
youth’, and so follows the T, Ibn Ezra is not so certain; 
he mentions that the word may hint at black hair, and cites
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S nr, g u f Gongs  I  <. 5 n i i o i  " 3 % rni nw , b u t  he s e ems  t o  be
more  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  wor d  i s  c o n n e c t e d  w i t h  onw ' d s i u n ' ,
ano  a l t h o u g h  he d o o s  n o t  e x p l i c i t l y  s a y  so  we a s s u me  he n e o n s
’ d ci I’j n o f  1 i f o '  i  .. n * ' y o u t  h ’ « Ra s h b a  m a n c • r*! o nde  1  s s o n n f  a J 1  o ui
Ï  , L u t  li e r  m e r  e 1  y t  r  a n s 1  a t; b s ' a do l e  is c e n t i a '  w i c h o u t .  b x p l o t  i -  
399afc-ion; ' s o  a l s o  AV ' y o u t h ' .  H e n y s t e n h e r y  f o l l o w s  Ibn  E z r a ' s  
' ci a u.i n D f 1 i  f e  ^ b u t  G i  n s b u r  g a r  o u b s a g a i  n s t  t  h i s  i  n t  e r  -  
p r  e t  a t  j. n n , t  h i  s w o u 1  d d o s c r  j. b e c a r  1 y c:; h i  1  d h o o rJ ? u/ h i c h
c a o r-, 0 1  bo m e a n t  h e r o ,  b e i  n q i. 11 c □ m p a t  i  h 1  e uj i t  h c a r  o s a nd  
a n x i e t i e s , H e  t a k e s  irjnn;ij a s  f r om g no ' t o  be
b l a c k ' . " T h i s  d e r i v a t i o n  s hows  more  d e f i n i t e l y  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  niTV" and ... r n i n o  ; t h o  f o r m e r  mea ns  ' y o u t h * ,  
t h e  l e t t e r  ' m a n h o o d ' M o s t  s c h o l a r s  f o l l o w  T ' s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  t e r m / ^ ^ ,  b u t  S i e g f r i e d ^ ^ ^  and  RSt  p r e f e r  t i i e 
' d a wn  o f  3 i f s '  d e r i v a t i o n ,
*?nn I f  t h i s  wor d  i s  t r a n s l a t e d  ' e m p t i n e s s ,  f u t i l i t y *  
-  a m e a n i n g  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  K o h e l e t h  -  t h e n  t h a  
c l a u s e  i s  s u s p e c t ,  K o h e l e t h  h a s  u r g e d  young  men t o  d e l i g h t  
i n  t h e i r  y o u t h ,  a n d  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  a n y t h i n g  i n  mi nd o r  body 
w h i c h  i n t e r f e r e s  w i t h  t h i s  s h o u l d  be s h u n n e d *  I f  t h a  a u t h o r  
c o n t i n u e s  * , ,  f o r  y o u t h  a n d  manhood a r e  e m p t i n e s s '  t h e n  he 
r o n d e r s  h i s  p r e v i o u s  a d v i c e  v o i d  and  m e a n i n g l e s s .  I n  t he  l i g h t  
o f  t h i s  G a l l i n g  h a s  a r g u e d  r i g h t l y  t h a t  t h i s  c l a u s e  i s  n o t  t h e  
work o f  K o h e l e t h  b u t  t h a t  o f  q g l o s s a t o r ,
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I t  ha:? b e e n  a r g u e d  t h a t  t h i s  .i.s n o t  n o c e s s a r y ^ ^ ^ ;  t h a t  
i  n t  !i j. G c i a  u s e 7 .1 il î -, a n i  t  s p r  .1 1 n a r  y mean i n c ; .. i  , e ,  ' b r  s  a t  )i ? 
v a p o u r '  J and  t h e  s e n s u  i s  t h a t  y o u t h  and  ma m o o d  a r e  s l ' o r  t -  
l i v e d  J e p h e m e r a l ;  t h a t  t h e r e  i s  no t r a c e  h e r o  o f  a s l i f j h t  upon  
y o u t  h o r  u i a n h r  n d , K i'l r  l e t  ) i a; i v .1 s e s q n Joyi  n tî n t i  n a n e ' s y ou t h  
b e c a u s e  t h a t  p e r i o d  i n  o n e ' s  l i f e  i s  a l i  t o o  s h o r t ,  I hi  s same
n o t i o n  a p p e a r s  i n  1 2 . 1  w i t h  t h e  wo r d s  be f o r a  t i o u k i e d l i m e s
, 4n?come * , . ' .
Out  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  K o h e l e t h  wo u l d  t a k e  a k e y  word
l i k e  , wh i c h  i s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  book i n  i t s  s e c o n d a r y
s e n s e ,  and  g i v e  i t  t h e  p r i m a r y  m e a n i n g  h e r e .  To c o n v e y  t h e
i d e a  t h a t  y o u t h  i s  f l e e t i n g  he  m i g h t  have  u s e d  t h e  word w i t h
t h e  p r e p o s i t i o n  3 , o r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  P s .  1 4 4 . 4 ,  w i t h
t h e  v e r b  n h i  and  t h e  p r e p o s i t i o n  / . I t  wo u l d  t I , en  h a v e
b e e n  a p p a r e n t  t h a t  i n  t h e  s e n s e  o f  ’ b r e a t h *  was  i n t e n d e d .
But  a s  i t  s t a n d s  t h e  word mu s t  s u i e l y  k e e p  t h e  m e a n i n o  g i v e n  t o
i t  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k . ^ ^ ^
/LXX piOA'afcomx c a n n o t  be t a k e n  i n  any  s e n s e  o t h e r
t h a n  * p u r p o s e l e s s n e s s ’ ; n o r  c a n  V ' v e n a ' .  And a l t h o u g h  i t  i s  
t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t o  t r a n s l a t e  P r-C-Juf.HTî) and  T i / i n  
i n  t h e  p r i m a r y  s e n s e  o f  ' b r e a t h ,  v a p o u r ' ,  y e t  i t  i s  n o t  l i k e l y  
t h a t  e i t h e r  t r a n s l a t o r  had  t h i s  me a n i n g  i n  mi n d ;  t h e i r  t r e a t ­
ment  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a u s e  i s  e v i d e n c e  o f  t h i s .
I n  f a c t  i t  i s  n o t  u n t i l  AV t a k e s  Oi’-  a s  ' s o r r o w ’
2%Y
t h a t  s c h o l a r s  shoui w i l l i n g n e s s  t o  1 n t o r p r n t  7 nn a s  
’ f  X Ü 8 1  i n g ' .  To -  c' a y rr. o a i  a o m ir. e n t  a t  o r  s a r  e p r  o p a r  0  d t o  t  r a n  s -  
l a t e  i t  t h u s . li/e f e e l ,  h o w o v n r , t h a t  t h a  v e r s i o n s  h av e  
r e n d e r n d  c o r  rac; t l y  and t  ha c t h g p r ob Ieui 1 1 c a  i n t  r• a 1 0 xt. 1 1  s a l t ' .
I t  i s  t  r  u 0  t  li a t  t  r a n  s; .1 n i  0  d a s  ’ f l e a  i: ;L n g * t  h c a c-i i 1 s n I  s g o 0  d b u t
i t  i s  o u r  v i e w t h a t  t h e  se  nee  i n t o n d o o  by t h e  a u t h o r  o f  t h e  
c l a u s e  was  i n  c o n t r a d i c t i o n  w i t h  t h a  i d e a  s x o r e s s e d  i n  v * 9 ?
t  h a t  y o u t h  i s  a t i m e  of  o p p o r  t u  n i t  y » 1];o ? t  ho r 0  1 ove , r e  j  0  c t
i t  w i t h  G a l l i n g  a s  a g l o s s  w h i c h  was o r i g i n a l l y  m e a n t  t o  r e f e r  
t o  V. 9  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  g l o s s  t h e r e  i n c o r p o r a t e d ,  b u t  wes  
w r i t t e n  i n t o  t h e  t e x t  at. t h i s  p o i n t  «
JB ’ . y e t  y o u t h ,  t h e  a ge  o f  d a r k  h a i r  i s  v a n i t y ’ and  NEB
b o y h o o d  and  t h e  p r i m e  o f  l i f e  a r e  mer e  e m p t i n e s s ’ « do n o t ,  
o f  c o u r s e ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r s  c o n s i d e r e d  t h e  c l a u s e  
t o  be a g l o s s  b u t  t h e i r  r e n d e r i n g s  a r e  i n  l i n e  w i t h  G a l l i n g ,  
who h a s  t a k e n  t h e  n e x t  s t e p ,  v i z ,  t h a t  o f  d e l e t i o n  - t h e  o n l y  
l o g i c a l  o n e .
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CHAPTER 12 VERSE 1
nnn tkt*» m'? nyx "n? /r>in'3n:i -'‘o'm \^’nvv\2 iix tdvi
T%n nr a  p H  i%Hn 'tqi:
LXX* xat fxvrp'8'tTii x o î  xvc,cra.vt‘o<; o ' z  ev Tgj-Gpat<; vcovhyoç (roU; c m ç
Cf \ c c / -  / N / -Vo'i‘oi> (111 e/vi>o:o%v 'qiiEpai wiiq xaxta-c^ xat çCaoYîycrt v
e v  0 1 Q Ip etc. o^x eoHX y pot ev aîvcotç olxrpo/
h ^ i ? a c < d i  “it . a t m  n  . ,5 %  o c  c.£s£^’!Ç
V \  \
Vs memento o re a to r is  tu i in  diebns iuvent'atin tuae antequam 
v en ia t tempus a f f l lo t io n .i s  e t  adproplnquent an:ai de 
quibus d.lcae non mihi p lacent
Tç qm i7 *TP qm ’a*? n-»mqp’7 ’p '’*n n-» i - c i  virn
HIPY 1 i n j  iP*? ‘ID ’ !)'? 7'’ 20? T'PP l l D D ^ l  rPüî'’2
•7 At:
q'/jTini TD':: qpKiiz nn "o? i inis c l.nuso: is straight- 
forward onougli as far as grammar is coiu.;ü rrnsU > but u.ith raqrrd 
to its; suitability in bhü context thero bus boon much or.-bate* 
ju^form ii hc-.lD'iqs tn the sarios of imperatives joined by ‘j , 
b i i Ç, i n! 15 ng lui 111 11., 9 ? but ? as wo {iu ve obgu r v n d . 111a a d\' ice 
t f -, r 'J u o h ( ' u i he .s b  a o n  111 a r of e n j o y i  n g uj ft a t J. i f a o f f e r s % i h 8 
11‘! o u g h t of i h 1 s £; 1 o u e cJ oa s n r; t b a J. o n q h e ]- e : i t a d v n c e t e s
action which branks tiia thought of tric passeos as a whole*
Conseouently, many have seen hare the work of a piaus gloss sior. 
and delete a c c o r d i n g l y , T h e  attempt by bardis^^^ tn see in 
this passage a continuation its thane axcrcssad in the 
p Ï' H M i o u B versos, i s u n c cnvincing, u 1 c T 6'; : ; i a <n r n t u e o g e 1 s 
against interpreting this clause to mean 'rejoice The
verb 13? in tno imperative, used frequently in the Old 
Testament, is generally employed in a context where the person 
addressed is asked to think seriously about something impcrtsjn t , 
such as t ha c  o mm a ndmon t s o f Û o d (Num. 15.39), G o ci h 1 m s e 1 f 
(Deut. 8,18) and eveui about events in the futuro (icclts, 11*8). 
The idea is therefore not oluays rememhrance in the sense that 
the person has actually forgotten some thing, though it is 
employed in this sense also, ^i.e, opposite to nbm ’to 
forget’) In this verse it is used as in Uout. 8,18, in the 
sense of ’recall’ or 'keep in mind', and the injunction is 'Keep 
your Creator in mind whan you are young’ , The implication of
t  î ! i c i s  (.'!'□ b o h 1  y :> r i o ). 1 0  d 0 1\ i  f  o i; u b .1 n t h e p a i: b p l" i r  a 0  o o l" t i \ u
‘î h y' g u m -  - * ' .n 1 1 p > ‘7 •-j •> ’> ri *? n Z) "f n n 1 ' And r  e rn c ni s  r  y o u r
C r  r a t  o r  1 0  h 0  n o u r  h iîn , , * *
Tha cannot ,  havn  u n d e r s t o o d  t h o s e  v e r s o s  a s
t o r d i s  u'ori ts u s  t o  u n d e r s t a n d  ttion», o t t ioruj j . se t l i e  c h a p t o i  luould 
h a V b be gun  üj i  t  h 11, 9 . .  The  f a r; t  t  f 1 a i  t  he y d i  v i  d g  d 1 1;e t  e x t  a t
t h i s  Do i n t  ir> e v i d e n c e  t h a t  t h e y  setu ho r e  a d e c i d e d  b r e a k  In
t h e  t ' l o u Qh t  s e q u e n c e *
The r ema  1 n d e r  of  i:.Iiis s o c t ion -  i *e  ^ e n d .1 n g a t  v « 8  -  i c  
an a l l e g o r y  of  a p p r o a c h i n g  o i d  a g e ,  d e p i c t i n g  t h e  i n c r e a s i n g  
p h y s i c a l  s y m p t o m s , and  c o n c l u d e s ,  * [ v e r y t h i n g  i s  f u t i l e * .  I t  
d o e s  n o t  f o l l o u  n a t u r a l l y  upon  t h e  i n j u n c t i o n  I:o r e me mb e r  o n e ’ s 
C r e a t o r  when y o u n g ,  What  ujg e x p e c t  i s  ’ R e j o i c e  b e f o r e  o l d  ago  
c r e e p s  on Hence  me c o n c l u d e  t h a t  t h i s  c l a u s e  i s  an
i n t e r p o l a t i o n ,  a l o n g  w i t h  t h e  f i n a l  p h r a s e  o f  1 1 . 1 0 , and  t h a t
t h e  o r i g i n a l  Hebrew uias qiOdB nj?n hnî?rn qphD o i o  non i
n y i n  xt» *iüjk i r
[Aj i s  a t t e s t e d  by a l l  th,e v e r s i o n s .  The f a c t
t h a t  t h e i r  t r a n s l a t i o n s  a r e  i n  t h e  s i n g u l a r  i s  n o t  an a r g u m e n t
a g a i n s t  t h e  s p e l l i n g  h e r e  w i t h  a y o d .  The p l u r a l  s p e l l i n g ,
d o i n g  g e n e r a l l y  e x p l a i n e d  a s  t h e  p l u r a l  o f  m a j e s t y ^ ^ ^ ,  i s  n o t
.('.12u n u s u a l  i n  t h e  Old T e s t a m e n t  i n  a p p e l l a t i o n s  o f  ' G o d ’ ,
K o h e l e t h  Rabba h  ( a cl l o c . )  a nd  L e v i t i c u s  Ra b b a h  ( c h .  I B)  ha v e  
t h e  s i n g u l a r  h e r o ,  a l o n g  w i t h  3 ,  T e l ,  S o t a h  2 ,  and  a s  a r e s u l t
4 1  %L L t r i n g e r  ’ mi r i m s  t o  d e l e t e  t h e  y oiJ; b u t  i t  s h o u l d  bo f i o t e d  
t  h a t  3 <■ T a 1 .  S11 a h I : a  I h j 51 b t  a r> t, i  f i  e a t  o t  b e o 1 u r a 1 s p e 11 i  n g ^
T li 3 ’ d i  f  f  i c .11 i  Ü r  l a c  t i o * i  a t o t) a p r  o f' a r  i- s d Lie r e   ^ t  h a a p e  11 j. f > g 
u;i.th'  t h e  .y.pp,
home s c h o l a r s  h a v e  i r i n c i  t o  r a t a i s  t h e  e n r i r a  c l a u s e  by 
e ma [’. d i n  g t h a  t e x t ,  a n d  sc: a t h e  p r o b l e m  i.n t h e  word •pKhtn 
S i n c e  K n l m l e t  li, uihan r o f a r  ' ' I ng  t o  fic.dj a? b a y s  u s e e  t h e  t e r m  
D*hlt'X J t h e  a p p e l l a t i o n  ' C r e a t o i *  a t  t h i s  l a t e  s t a g e  and  
lu ■] t  liou t  a p p a r  e n t  r  a a s  o n i s  pu z z 1  i n g *
A k a b i a h  b,  i u e h a l c e l ,  whos e  d a t e s  a r e  u n c e r t a i n ,  b u t  who 
may h a v e  l i v e d  a s  e a r l y  a s  2 Cl B r C . ,  i s  q u o t e d  i n  M i d r a s h  Ra b b a h  
a s  h a v i n g  s a i d ,  ' K e e p  i n  v i e w f r om whence  you came ■« f rom
8  f e t i d  d r o p ;  wh e r e  you a r e  g o i n g  - t o  a p l a c e  o f  d u s t ,  worm 
a nd  n . aggot  ; a n d  b e f o r e  whom you s Li a l l  g i v e  an a c c o u n t  and 
r e c k o n i n g  ~ b e f o r e  t h e  Kirjg o f  t h e  k i n g  of  k i n g s ,  t h e  Hol y  One,  
b l e s s e d  i s  He*'  T h i s  q u o t a t i o n  i s  a l s o  f o u n d  i n  L e v i t i c u s  
R a b b a h ,  c h .  10 and i n  A b a t h  3*1 wh e r e  t h e  f u l l  p r e a m b l e  I s  
g i v e n  - ' Keep i n  v i e w t h r e e  t h i n g s  and  you w i l l  n o t  come u n d e r  
t r ie power  o f  s i n :  f r om wh enc e  . « . ' K o h e l e t h  Ra b b a h  p r o c e e d s
t o  c i t e  3  q u o t a t i o n  f r o m 3 .  Ta l *  S o t a h  2 whe r e  R“ j o s h u a  b*
L e v i  o f  Sik-lni rn s t a t e s ,  ' A k a b i a h  d e r i v e d  t h r e e  t h i n g s  f r o m one  
wor d  •« 33X13 , 33X3 5 3313 -  q3*in ; t h i s  i s  t h e  m a l o d o r o u s
s e c r e t i o n ,  3 MK.I • t h i s  i s  worm and  m a g g o t ,  3 x3 1 3  :
t h i s  i s  t h e  Ki n g  o f  t h e  k i n g  o f  k i n g s  b e f o r e  whom you s k . a l l
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g i v e  a c c o u n t  and r e c k o n i n g  , ( I n L e v i t i c u s  Ra b b a h  t h e  
o r d e r  o f  t h e s e  wo r d s  i s  d i f f e r e n t :  "ixn r e f e r s  t o  t h e
sciT-Indj f l i j î o ,  and 313 t o  worm a nd  m a g g o t „ 3^ Tai , .  S o t a h
i s  i n 1 i nk  u;i t  ^ i L. e\ '  J r. i o n  s F' a b baïi * lljn i;o t e  a 1 so  111a t  Akab J. ah ‘ ; 
o nmine n i c a r  q u o t  e d i n R a a bi i  a n 1 2 .. 1 * )
T ho p o i n t  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n  i s  t o  i n d i c a t e  t h a t   ^h i  o
f j i i ' J r a s h i c  e x e g e s i s  o f  / i k a b i o h  i s  t h e  s o u r c e  o f  one  o r  t wo of
4 1 /t h e  p 11 g g e s t  e d e m c n ij a t  j. o n s » " ' -
E. h r  1 ;î. c n * s o m e n d a t  i  o n *j x 1 *1 :i * üj b  .11 -  b e i n g '  h a s b e n
415f o l l o w e d  o n l y  by H.L G i n s b e r g  ' who t r a n s l a t e s  i t  ' v i g o u r . ' *
The r e a s o n  i t  h a s  n u t  b e e n  f o l l o w e d  i s  b e c a u s e  t i i e wor o  i s  
unknown i n  t h e  Old T e s t a m e n t  -  t n s  Modern Hebr ew n i K ^ i ]  
b a i n g  t i ie n e a r e s t  uie g e t  t o  i t ,  G r a e t z ^ ^ ^  h a s  s u g g e s t e d  
e i t h e r  3 3 in o r  3 3 x 3  r e f e r r i n g  t u  P r o v e r b s  5 , 1 5  wh e r e  
b o t h  w o r d s  a p p e a r  and wh e r e  t h e  m e a n i n g  ' y o u r  c i s t e r n ,  s p r i n g '  
i s  u s e d  f i g u r a t i v e l y  f o r  ‘ y c u r  w i f e ' .  ( c f .  P r o v ,  R , 1 8 )  But  
t h i s  e m e n d a t i o n  and  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  n o t  g e n e r a l l y  commended 
I t s e l f  t o  s c h o l a r s ,  ' Re member  y o u r  c i s t e r n '  i s  no  a d v a n c e  on 
nU ; i t  i s  t o o  s p e c i f i c  an  i n j u n c t i o n  f o r  wh a t  f o l l o w s  a nd  
t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  i t  l a t e r  i n  t h e  p a s s a g e .  I n  f a c t  a t  
t h e  end  o f  t h e  s e c t i o n  3 ‘Uin ' t h e  w e l l '  a p p e a r s  i n  s.
c o n c r e t e  s e n s e  a nd  ma kes  t h e  f i g u r a t i v e  u s e  o f  t h e  same word 
i n  t h e  same c o n t e x t  u n l i k e l y .
2A2
S c o t t  emends  t o  'Tl l ' l  , uruku-s  t a n  d i n g  i t  a s
M 3 7f  I f j u r a t i  V'o f o r  ' g r a v e '  ; ho ujcs n r o b a b l y  :u, f . l uenc od  t h e  
f e c i  t h e  L t  li i- r  c s t  of  t h  e y 3 s a a g o 11 e s i  o cj u w :l t  n c o a g c h\u d
dea t r u .  uut ’ r e n e n i b e r  y o u r  o r a v o  i n  t h e  d e yo  o f  y n u r  y on t r ,
i s  j u s t  a s  i n a p p r o p r i a t e  h e r o  ac ' r o  us inner y o u r  Cr n a t c u : '  o 
KchpJ.Rth h a s  j u s  i s a i d  ' r e m o v e  anxi  c t y  f r o m y o u r  mi nd '  ; he  
h a s  j u s  t  a d V o t a t o d  s car i -  ?v0 o a x i s t  o n c 0  . and ,1. s u n 3 i k e i  y t o  
b u r d e n  t h e  mind o f  t h e  y ou n g man w i t h  a l l u s i n n r  tr, h i s  g r a v e -  
T r u e ,  ho d c o s  p r  o c e e d a t  3 e n g t h  a b n u t. a p 1 j r  0  a c h i n g  o 1 d a go,  an d 
t h i s  e n d s  up w i t h  a r e f e r e n c e  t o  d e a t h , v . b f . ,  b u t  i r;  the s 
f i r s t  v e r s e  t h e  i n j u n c t i o n  i s  t o  r eme mbe r  yuu: .  ? wr en  youn-r),  
b e f o r e  t h e  t i m e  you c a n n o t  e n j o y  comes  a l o n g ,  and t h e  o b j e c t  
o f  * I ' ere mb e r '  c a n  h 3  r d  1 y b 0  ' y ou r  g r a v e ' * C :j'■1 s e q c e n  11 y yic
418r e j e c t  t h e s e  e m e n d a t i o n s  w i t h  C o r d i s ,  U e r c z b H r g  and Z i m m o r l r . "
G a l l i n g  d e l e t e s  t h e  e n t i r e  p h r a o e . ^ " ’ '' : o r  h i m ,  t h e  
p a s s a g e  b e g i n n i n g  a t  1 1 , 9  h a s  b e e n  h e a v i l y  c l o s e d ,  t h e  
o r i g i n a l  Hebr ew b e i n g  wh a t  we h a v e  s u g g e s t e d  a b o v e r
T h o s e  who h o l d  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  tLie c l a u s e  and  r e t a i n  
t h e  t r a n s l a t i o n  ’ C r e a t o r ' ^ v a r y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  i m p l i e d
me a n i n g  h e r e .  f o r  e x a m p l e  C o r d i s  f e e l s  t h a t  t o  ren. en.bcr  o n e ' s
c r e a t o r  i s  t o  c o n s i d e r  why one. was  c r e a t e d ,  wif ich was  i n  o r d e r  
t o  e n j o y  l i f e ,  w h i l e  G i n s b u r g  i s  f o r c e d  t o  t h e  p o s i t i o n  wh e r e  
a p i o u s  e x h o r t a t i o n  s u c h  a s  t h i s  o n e , i s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  be 
an i n t r u s i o n  i n  t h e  p a s s a g e .
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nyqn ’' O i h d "-* K7 ic;]x tp , T h i s  p h r a s e  k*? hiox i p
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4 7 9K>4 IP In P r u v .  3 . 2 6  we f i n d  t h e
( o f *  a l s o  1 2 . 2 ) a s  B a r t o n  o b s e r v e s  " i s  c l o s e  t o  t h e  
M i s h n a l c  Î diom
p h r a s e  Kb i v  w h i c h  ' h a s  t h e  same r n s a r . i n g , v i z ,  ' b e f o r e ' ,
Tf‘! i s  i s  n f u r t  h e i  i n d i oat . i  on □ f thie 1  a t e n e s s  o f  t h e  H0 be u *  o f
Knhe 1  e 1 1;, a p pv cx 1 r r-at in g a s  .11  d o e s  t o  t h a t  o f  t h e  !;1 i  s h na h  *
LXX, oTov fj.ri m e r e l y  r e n d e r s  FT woi'd f o r  w o r d ,  w h i l e
\Sym. g i v e s  t h e  r e q u i r e d  mo a n i n g  7Cpty ' b e f o r e ' ,  a s  d o e s
V u l g a t e  ' a n t e q u a m '  , P , whose  compound e x a c t l y  c o i r r e s -
p o n d s  t o  t h e  Hebrew Kb l y  , and  Targum x b i  l y  « t h e
Ar a ma i c  e q u i v a l e n t  o f  t h e  M i s h n a i c  p h r a s e  -  a r e  a l s o  c o r r e c t  
r  o n de r  i  ng s ,
•tyin ; nyq s h o u l d  be t a k e n  n o t  a s  e t h i c a l
e v i l  b u t ,  a s  i n  1 1 , 1 0 ,  m i s e r y ,  t r o u b l e ,  p a i n *  T h i s  t i m e  LXX
xaxia<;  r e n d e r s  c o r r e c t l y  ( c f ,  1 1 , 1 0 ;  o f  * a l s o  Sym,
xaxw eé^ : o"ou and  V * a Tf 1 i c t i  o n i s ' , P a nd  T a l s o  
f o l l o w  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r d , }  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
' t h e  ti.rne o f  t r o u b l e '  r e f e r s  t o  t h e  t i m e  of  o l d  a g e  a s  
s u g g e s t e d  by R a s h i  who s a y s  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  a t i m e  of  
w e a k n e s s *  R a s h i  i s  f o l l o w e d  by Rashbam h e r e .  I bn E z r a  s a y s  
t h a t  f o r  an o l d  men i t  i s  a t i m e  o f  o l d  a g e ,  w h i l e  f o r  s ome one  
w i t h  a t e r m i n a l  d i s e a s e  i t  i s  t h e  t i m e  o f  i l l n e s s .
The  n e x t  c l a u s e  i s  p a r a l l e l  t o  t h e  p r e v i o u s  one* Wi t h  
1 i n  we u n d e r s t a n d  t h e  p r e p o s i t i o n a l  p h r a s e
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Kb "10K Ty dija-iri; i , « and hn Tore the year y drau 
n e a r  * , . '
q?JKn "V4K Î nwK f o l l o u i i n g  wo r d s  d e n o t i n g  t i m e
may ha ve  t h e  me a n i n g  'when* LXX iv o l c  i s
'•lot an i n  d i  o a t  i o n  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  hod a r c s d i n o
b u t  i s  r a t h e r  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  IWK i c Bc  * :< n w h i c h '  -
' w h e n ' .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by AU, R5V,  3B,  S c o t t  and  NLB„
The  U u l g a t e  « ' do qu i t . ' us  d i c e s '  ' o f  wh i c h  you w i l l  s a y '  h a s
4 25b e e n  f o l l o w e d  by L u t h e r  a nd  by mos t  o t h e r  s c h o l a r s ,  and  h a s
a n e a r  p a r a l l e l  i n  1 , 1 0  IDX'Q . w h i l e  t h e  m e a n i n g  i s  n o t
g r e a t l y  a f f e c t e d  w h i c h e v e r  t r a n s l a t i o n  i s  g i v e n ,  t h e  l e t t e r  i c  
Lo be p r e f e r r e d *  A p a r t  f r o m t h e  f a c t  Lhut  T a n d  P c a n n o t  be 
r e n d e r e d  ' when you w i l l  s a y ' ,  we h a v e  *}q-/ p a r a l l e l  w i t h  
0^30 J and  riygn p a r a l l e l  w i t h  t h e  w o r d s  ' vh i c h  f o l l o w
. I t  i s  t h e r e f o r e  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  y e a r s  t h i a t  i s
d e s i d e r a t e d  h e r e ,  i . e .  ' o f  wh i c h  you w i l l  say . . ' ,
ünn Î lUe m i g h t  e x p e c t  7H3 h e r e  s i n c o  i s
a f e m i n i n e  noun  b u t  t h i s  d i s a g r e e m e n t  i n  g e n d e r  i s  n o t  uncommon,  
c f o  2 *6 ; 1 1 . 8  whor e  t h e  same phenomenon o c c u r s *
YDH Dnn '*2 ] ’ K ; LXX, P and  T r e n d e r  ' I h a v e  
no p l e a s u r e  i n  t nern'  . U ' n o n  m i h i  p l a c e n t  -  t h e y  do n o t  
p l e a s e  me* i s  n o t  a w i t n e s s  t o  a n o t h e r  t e x t  b u t  r a t h e r  t h e
t r a n s l a t o r ' s  way o f  r e n d e r i n g  t h e  same t e x t  i n  L a t i n *
T t  f 5 h n u 1 d b e n o t. a u U; e v e r ,  t  li a t  t  he cio r  c ! r isï'i
d c- e s n o t  -o 1  w a y g h a v o t he m ü a n i  n g ' .1 a a r> u r  c * .  UJ « f  r b c. a p 1  e s
thot thtrï word has loot this ipooning by the tir;e:.if
Ko(-1 e J.0 1 h . H8  pf?in t a ii) e xamp 1 p. s  t  n P t ? v  5 » i 5 ; B *} I vjlie rp ■
' t h Ü V. 1 ij r a 1 .1 s us a d of " c! euirshJc t h i. n g s'" r: rid a r g  u e a 111 a t t h i s
i s  a s e n  GO m j dm a y b e t w e e n  ' p l e a s u r e '  and ' a f f a i r '  luhici i .  i n
4 2 7t u r n ,  i s  a ,ne;aning c 1 o s e  1 1) tl*ie F i s n a i c  ' t h i n g ' »  ' ( o f »
R a s h i  on 3 . 1 o  nawD ? 1 0 2a D’>:î3ri o r i i p  t r m i n  73
' E v e r y  c a s e  o f  U")-):! i s  ca. ' i . leo i n  t h e
l a n g u a g e  of  t h e  F i s h n a h ' ,
T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  a d e v e l o p m e n t  d i d  t a k e  p l a c e  u i t h
VSn a s  S t a p l e s  s a y s ,  h u t  w h i l e  t h i s  i s  t r u e ,  t h e r e  i s  no
g r o u n d s  f o r  r u l i n g  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a t  t h e  i t i .me 
K o h e l e t h  w r o t e ,  t h a  m e a n i n g  ' d e l i g h t ,  p l e a s u r e '  had  c e a s e d  t o  
a t t a c h  t o  t h e  wo r d .  I n  3*1 a nd  3 . 1 7  TDh means  ' a f f a i r ,  
b u s i n e s s '  b u t  i n  5 . 3  a nd  1 2 . 1  t h i s  me a n i n g  i s  u n s u i t a b l e . 
F u r t h e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  V e r s i o n s  LXX, V, P a nd  T t a k e  t h e  
m e a n i n g  a s  ' p l e a s u r e '  i s  s u r e l y  an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  word 
c o u l d  s t i l l  have  t h a t  s e n s e .  ( c f .  LXX on 3*1 and  6 . 3  wh e r e  
icpaYpo, and  6 eXri.ua a r e  u s o d  r e s p e c t i v e l y ,  demon­
s t r a t i n g  t h a t  t h e  Gr e e k  t r a n s l a t o r  luas au f a i t  w i t h  t h e  
t r a n s l a t i o n  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h o  w o r d . j  A g a i n ,  i n  t h e  
c o n t e x t  whe r e  K o h e l e t h  i s  u r g i n g  t h e  young  t o  e n j o y  l i f e  
b e f o r e  age  s n u f f s  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d o i n g  s o ,  t h e  c l a u s e
2 4 7
' T ha ve  no p i  n a t u r e  i n  tfien-:’ i n  morn a p p r o p r i a t e  Lhan ’ \ h a v n
4%q
11 o itj o r  k t o IJ .:■) j n t ho  m '' . • a  .1.1. i. n y * s  t  r  o 11 o 1  n 1 1  o n ' » » s i n
/. p nG inf;  mi r  ni cr i  i  s n u t z p  ’ ' t h o y  a r e  o f  no upp t o  n>e ‘ , jf 'd
hCR ’ ■[ s e e  no p u r p o s e  i n  liic-r.:* arc-j i n  che so mu c a t e g o r y  a s  
t  h i  s ]. a 1 1 Ü r  i  n I  e r  r) t‘ s 1 5, t  i n r. * 1 1  j. s v. r  u o t  a I A p » "» a a unh  a i : z; y
w i t h  i.XX and  r e n d e r e d  oirx ( pov ) cv a i t o i c  xpcLyiio,
' t h e r e  i n  no l r h i ng  impcj ' . ' t ant  i n  t hem ( f o r  me) '  t a k i n u  T-^h
a s  i n  3 . 1 ,  b u t  t h i s  s t a t e m e n t  i s  i r r e l e v a n t ,  uym li i  S  Ü
V Fj n d e r  s cJ i  f  f  o r  e n 13. y oi> o.rao)v ’ I do n o t  n e e d  i :hem'  
b u t  t h i s  i s  t o  be r a i s e t e d  f o r  t h e  same r e a s o n »
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SA^UCL n i h  uEIR
1 ) i n t r o d u i t  i o n
HaDbi  Sa.T.ijol bon M o i r ,  o r  Rasnbofn a s  ho i s  o f  t o n  c o l l e d
was  b o r n  i n  Rameru i n  N o r t h e r n  F r a n c e  a b o u t  1080 # , I J ,  and" d i e d  
2a f t e r  1158 ,  ' Ho u/as t h e  s on  o f  R a s h i ’ s d a u g h t e r  j o c h e h s d .
He was  a l s o
a c u n i l  of Ra s h i
and  t h e  b r o t h e r  o f  J a c o b  ben  i f e i r  ( Ra b b e n u  Terr)
Rashbam was  f i r s t  and  f o r e m o s t  an Ol d T e s t a m e n t  e x e o e t e ,  
w r i t i n g  c o m m e n t a r i e s  a n d  n o t e s  on t h e  P e n t a t e u c h ,  J u d g e s ,  K i n g s ,  
I s a i a h ,  J e r e m i a h ,  E z e k i e l ,  t h e  t w e l v e  Mi n o r  p r o p h e t s ,  E z r a -  
Ner i emi ah ,  t h e  F i v e  m s y i l l o t h ,  P s a l m s  and  J o b ;  b u t  he a l s o  
w r o t e  on Baba B a t h r a ,  P e s a h i m ,  Abodah Z a r a h ,  N i d d a h  and  A b o t h ,  
t h o u g h  i t  i s  s a i d  t h a t  he was  weak a s  a T a l m u d i s t .
Ha v i n g  bee n  t a u g h t  by t h e  r e n o w n e d  R a s h i  i t  m i g h t  h a v e  
be e n  e x p e c t e d  t h a t  he wo u l d  d i s s e m i n a t e  t h e  v i e w s  and  t e a c h i n g  
o f  t h e  l a t t e r  i n  w h a t e v e r  he w r o t e ,  b u t  t h i s  was  n o t  t h e  c a s e ;  
Rasnbarn p o s s e s s e d  a v e r y  i n d e p e n d e n t  mind* T h i s  i s  n e t  t o
5 5(ucûnated by tun systems ; lialachi o*' and hagrari:. c* Rashi
3 ay thni; ni.c writings do nut r f : v o a ' c ' ar : nf luuufu. o T Rashi ; 
on the cunlrury it is tu uumu e xnpnt Uuo In his qrandTalrnr 
thut Rashiisp! came in stand uut as a hiolira] exegete. Car ore 
the tif;? ot Rusiii (1Ü4R-Ii05) biblical exegesis a n o r u j  Jews tiuo 
been
a d d e d  a t h i r d :  t h e  1 1  t o r  a .1 u.r po s h  a t . Ros i -bm i  c g r e a t n e s s  
j i n s  i n  t h o  f a c t  t h a t  he  l a i e t c d  on ir,  tr, i  s mu i h  oc' of a x e n p s J . s  
a n d  saw t h a t  b i b l i c a l  e x e g e s i s ,  so  f a r  f r om b e i n g  a b l e  i o  do 
w i t h o u t  i t ,  was  o f  no c o n s e q u e n c e  w i t h o u t  i i *  Wh e r e a s  R a s h i  
d i d  n o t  hi ' oak w i t h  t r a d i t i o n ,  i n  t h a t  h i s  l i t e r a l  e x e g e s i s  
l i . e s  s i d e  by s i d a  witTi t h e  h a l o c h i c  and h a n g e d i c  m e t h o d s , 
R a s h b a n  p o i n t e d  o u t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  u f  t h i s  a p p r o a c h  and  
w h i l e  r e v e r e n t  i n  t h e o r y  t o  a u t h o r i t y ,  ir.  o r a c t i c e  be was 
i n d e p e n d e n t s  I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  i : i s  
i n s i s t e n c e  on t h e  l i t e r a l  mea n i n g  o f  t h e  b i b l i c a l  t e x t  i s  n o t  
e v e r y w h e r e  e v i d e n t  i n  h i s  w r i t i n g s .  He b e g a n  on t h o  same 
l i n e s  a s  R a s h i , c h a t  i s ,  c o m b i n i n g  t n e  h a g g a d i c  and  h a l a c h i c  
w i t h  t h o  p e s h a t l  H i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h n  p e s h a t  became  ;:;ore 
and  rnnro e v i d e n t ,  h o w e v e r ,  a n d  r e a c h e d  i t s  c l i . n a x  i n  h i s  
c o mme n t a r y  on K o n a l e t h  w h i c h  i s  r e m a r k a b l y  f r a c  f r o m h a g g a d a h ,  
W h i l e  he r e t a i n e d  g r e a t  r e s p e c t  f o r  t i i s  g r a n d f a t h e r ,  ho d i d  n o t  
h e s i t a t e  on o c c a s i o n  t o  c p p o s o  h i m ,  a s  f o r  e x a m p l e  on 
G e n e s i s  4 9 . 1 0 .  I n  an o f t  o u o t e d  p a s s a g e  he i n d i c a t e s  t h a t  
R a s h i  i n  h i s  l a t e r  y e a r s  was  c o n v i n c e d  t h a t  he  ( R a s h b a n )  h a d
z s r
n Cup is ri If .s correct apDrcac’'»
"And also Habbi SoJ on: on , (Rashi) f-.y rv. Lu-no !. ni andf a Lnç.r 
the L,n 1 :■ ghlt.nor cr tho eyus nf tfio Exile, ‘j)f;o ccmmnntod :in Lhu 
par.ta bouch , [■ x-aphnt a one 'Hafji onranh a , sct ri f.mac 1 f to exoi,und 
tho litoral rx-ahinn uF cc: inture. And oven T Sari.uol son of 
pair his ccn-in-1 e-w ai-y  ad ujitfi him on'-' n :u ' o r c h i m , and ha 
corifnsonc’ tn no b.hat fiad :in had thr opnr.rbuniby , h? ufo'ij (i hen. 
found lb necessary to write other cnn'nontarieg, note in Bcnord- 
anco ii;i bh I h e liter:.1 expositions, of which non nxamplaa cone 
u D n \/ c ry d a •/ c "
Since fit occupies such a key position in tfie hi.?tar/ of'
exegesis, osing regarded by later generation: as a 'king or 
qinberniaters*', and since his commentary on KohcJcth i . f i  
p r :: h ably !i i s be s t w o r )< , it fiec beer, fa 1 1 a o p r o p r* i a t e t o
translate and edit it here*
The comna n t a ry
The  t e x t  c f  t h e  m a n u s c r i p t  u s e d  by J e l l i n e k  i s  i p  t h e  
1 1M e d i a e v a l  s c r i p t  a l t h o u g h  t h e  s q u a r e  s c r i p t  g e n e r a l l y  a p p e a r ;  
Wh e n  Rashbam i s  q u o t i n g  t h e  Hebr ew t e x t  of  K o h e l o t h j
Hi s  me t h o d  i s  bo q u o t e  t h e  Hebrew t e x t ,  e i t h e r  the. 
o p e n i n g  wo r d s  o f  a s e n t e n c e  w h i c h  i s  t o  be d i s c u s s e d  o r  I h a  
a c t u a l  w a r d s  t n  he c o mment ed  u p o n ,  and  t h e n  t o  d i s c u s s  i t *
1 n j p c u . j pq
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i l  ,1 p a s s â m e s  1 * 1 , 2 , 3  he h R p i n s  w i t h  
t. he 'J e r  r> e b a f  o r e  h s s t a r  b s t  o c' o r . n ■ e n t  -  
] * 1
l ï 2  . t . . . .  hSR 0 ' 7 3 n  7un
l . j  l i h m  nn
Ai: o t h e r  t i m e s  he  p r e f e r s  t o  c o l y c t ,  f r~n.  chf; v s r s a  i n  q u e ^ v i c n ,  
t i l  G a c t u a l  wo r d s  wh i c h  a r c  t o  bo d i s c u s s e r . , and t o  p i e s c  t hor .  
at t h e  b e g i n n i n g  b e f o r e  c o mm e n t i n g  upon  then.  -  e . g .  at  1 „? c h o r e  
he oi jons  w i t h  k7d D‘>ni a nd  nob t h o  o p e n i n g  wo n ! a  c f  t!>'.-
v e r s e ;  a g a i n ,  a t  1 . 1 4  w i i c r  c t  h e f' i  r  c t  c c r  d :  cj u c t  e d a ï- a t  ii c 
f i n a l  wo r d s  o f  t h o  p a s s a g e ,  v i z .  n*ih i n r h  and  a t  1*17
wh e r e  he  o p e n s  w i t h  t h e  p r o b l e m a t i c  HPhl Ye t  s.gair*,  r'c 
s nmot i mGs  b e g i n s  h i s  e x e g e s i s  o f  t h e  o a s s a g e  wi . r h o u t  f  1 1 s t  n f  
a 1 1  u c t i n g f  r  cn  bhe Hcbralu t o x t  c f  K a h e l o t h  , a s  , f or  s xan.p 3.o ,
3 u l#o.G,  13 .
As m i g h t  be e x p e c t e d  Ras hbam e m p l o y s  o l n n a  s p o i l i n g  
t h r o u g h o u t ;  and t h i s  a p p l i e s  e v e n  when tie ia qu ' - ' i i ng  t h e
B i b l i c a l  t e x t  
e . g .  a t  8 * 1 2  -
a t  1 0 . 9
a nd  a t  1 . 2
K7l fniDM ( I s a i a h  5 3 . 2 1 )
MT rnnw
m b l i a  c r :3 K  ( I  K i n g s  5 . 3 1 )
MT m b h i D' n^.iK i y o ‘>‘i
n i n  r un  ^3 ( P s a l m s  9 2 , 1 0 )
FnP^'’K r nn  *>3 rnn'» ridn *>3
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It Is t n to rc £; I‘.ru, to n c t «- that i' v o n when i:a l 
t f ) X1 - I .* t Ü \ ' li ] c t : 1 .1 n s D u a r i? c f*» a r a r-1 e r s ii 1 a n g e 
o! v, p l o y e d  *
b,n. at 1.4 ' X: 'IVT’I l7in JTT
i;T ku " n ‘n  j7 n  ”i*n
and at 11.4 nin noim
;.'T n i l  ‘1DÜ
The Totragrammaton never appears in Rabbinical w r i t i n g s ;  
it is represented by an abbreviation. As Tar as t:ie rexL of 
Koheietr, is concerned the problem did not oiiso for Ru 
since the wo rd for 'God' there is always D^n7K or cUn'PKH,
out when he quotes other scripture the- name Yahrjeh is
r  e p r  e s c n c o rj b y □Qjrj 12  _The t e r m  i s  u s u a l l y
h a n d l e d  by t h e  R a b b i s  by means  o f  t h e  a b b r e v i a t i o n  n'^ûpri
b u t  Rashbam u s e s  t h i s  o n l y  t w i c e * ^ ^  H i s  p r e f e r e n c e  i s  f o r  t h e
15s h o r t e r  fcrfr*, v i z .  wni ch  he e mp l o y s  w e l l  o v e r  s i x t y
t i m e s J  t h o u g h  he  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h i s .  On a number  of
o c c a s i o n s  t h e  t e r m  t}‘>biw ( o r  D'->Dtün)^^ a p p e a r s ,  w h i l e
o c c a s i o n a l l y  U’ p7K ( o r  D*>p7Kn o c c u r s *
^Rashbam i n i t i a t e s  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  o f  t f ie hoc!< o f  
E c c l e s i a s t e s  when he  i m p l i e s  t h a t  t h e  e n t i r e  book c a n n o t  h a v e  
b e e n  w r i t t e n  by t h e  one p e r s o n .  He p o i n t s  o u t  i n  h i s  comment s  
on 1 , 2  t h a t  t h e  f i r s t  two v e r s e s  a r e  n o t  t h e  work o f  K c n c l e t h  
b u t  t h a t  o f  an e d i t o r *
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" K o r . u l e t h  d i d  n o t  ^ay t h o s e  t wo v e r s e s ,  v i z *
t h o s e  beg i n  ni  nq w i t h  nbni? and  7an  • i t  was
t h e  p e r s o n  who a r r a n g e d  t h e  s a y i n g s  a s  t h e y  a r e , "  A g a i n ,  he
o b s e r v e s  i n  h i s  c o mme n t s  on 1 2 * 6  t h a t  t h e  book p r o p e r l y  e n d s
w i t h  1 2 , 7 ,  a l t h o u g h  h e r o  i t  s h o u l d  he n o t e d  t h a t  he  s p e a k s  o f
a p l u r a l i t y  o f  e d i t o r s * " ^ ^  "New t h e  hook i s  f i n i s h e d *  I t  i s
t h e  e d i t o r s  who s p e s k  f r o m now o n ,  s a y i n g ;  E v e r y t h i n g  i n  t h e
w o r l d  wh i c h  i s  done  i n  t h e  w o r l d ,  i s  u t t e r l y  f u t i l e ,  s a i d
K o h e l e t h " ,  But  w h i l e  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y
a c c e p t e d  by s c h o l a r s  r o d a y  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t n a t
t h e y  we r e  i g n o r e d  f o r  c e n t u r i e s .  I bn E z r a ,  S f o r n c  and
f ' s n d l e s s o h n  do n o t  o v e n  r e f e r  t o  t hem f a r  l e s s  a d o p t  t h e m .
I n  f a c t  ' m o d e r n '  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  o f  t h e  book  o f  K o h e l e t h
t a k e s  i t s  s t a r t i n g  p o i n t  n o t  f r o m Ra s h b a m’ s o b s e r v a t i o n s  b u t
f r o m  t h e  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  o f  t h o  P e n t a t e u c h ,
] qH i s  s t y l e  i s  s i m p l e  a nd  d i r e c t ;  he s e l d o m  w a s t e s  w o r d s .
A good  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  a t  1 * 1 6 ;  he s i m p l y  u s e s  t h e  F r e n c h  
p e n s a i  mi ( I  t h o u g h t )  t o  e x p l a i n  t h e  o p e n i n g  w o r d s
*>.l7  oy 5 a nd  f o l l o w s  t h i s  by e l u c i d a t i n g  t h e  p h r a s e s  
*idk7., 73 72? and  ^2237 i n  t h e i r  c o n t e x t s  i n  a mos t  c o n c i s e  
a nd  s t r a i g h t f o r w a r d  ma nne r *  " '>a7 DV "'iK T n n  • i . e .
* p e n s a i - m i '  i n  F r e n c h .  *idk7 * i . e .  and  s o  I s a i d .
73 72? o I . e .  more  t h a n  a l l  t h e  w i s e  men who we r e  b e f o r e  
me i n  J e r u s a l e m ,  b e f o r e  I was  b o r n , "  W i t h  a minimum o f  w o r d s
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he  h a s  g i v e n  a c l e a r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e *  A
f u r t h e r  e x a m p l e  i s  t o  be  f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  Ras hbam d o e s
n o t  f e e ]  t h e  n e e d  t o  comment  u p o n  e v e r y t h i n g  i n  t h e  t e x t .
At 2 , 6  he comment s  o n l y  upon  t h e  word n m s  , w h i l e  a t  6*1
t h o  o n l y  comment  i s  u p o n  t h e  wo r d s  K*»n n n m  . T h i s
i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  by r e f e r r i n g  t o  h i s  t r e a t m e n t  c f  3 * 2 - 5 :
II niY7 D3? * On one  o c c a s i o n  one  i s  b o r n , nr,
a n o t h e r  one d i e s ,  ' A t i m e  t o  p l a n t ’ , t t i a t  i s ,
i n  t i m e  o f  p e a c e ;  ' a t i m e  t o  u p r o o t ’ , t h a t  i s ,
i n  t i m e  o f  w a r .  Th u s  a l l  t h e s e  ’ t i m e s '  a r e
i n c l u d e d  i n  ' a  t i m e  o f  war  and  a t i m e  o f  peace*  ,
t h a t  i s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a ' t i m e  t o  be b o r n ’
and ' a t i m e  t o  be  s i l e n t  and  a t i m e  t o  s p e a k ’
a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e .
I t  i s  t h e r e f o r e  w r i t t e n  a t  t h e  e nd  a s  i f  t o  s a y ;
T h i s  i s  t h e  g e n e r a l  r u l e  -  a t i m e  o f  war  and  a
21t i m e  o f  p e a c e . "
No t  o n l y  d o e s  Ras hbam r e f r a i n  f r o m  c o mme n t i n g  upon  e v e r y t h i n g  
i n  a v e r s e ,  b u t  he  d o e s  n o t  f e e l  c o m p e l l e d  t o  e x p l a i n  e a c h  
i n d i v i d u a l  v e r s e .  H i s  a p p r o a c h  h e r e  may be c o n t r a s t e d  w i t h  
t h a t  o f  R a s h i ,  I bn E z r a  and  M e n d l e s s o h n  (who t e n d  t o  t r e a t  
e a c h  p a r t  o f  a v e r s e )  a n d  e s p e c i a l l y  w i t h  f i d r a s h  Rabba h  w h i c h  
i s  v e r y  e l a b o r a t e  on t h i s  s e c t i o n  ( 3 * 2 - 8 ) .
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Thu? ou q not  i t  t h e  c o mme n t a r y  Rashbam r e v e a l s  h i s  d e e p  
i n t e r e s t  i n  t h e  w h o l e  c o r p u s  o f  t h e  Hebretii  S c r i p t u r e s ,  w i t h
29h i s  n u me r o u s  B i b l i c a l  r e f e r e n c e s ,  A l t h o u g h  ho s e l d o m  c i t e s
t h e  p a s s a g e  i n  q u e s t i o n  by maki ng  r e f e r e n c e  t o  b o o k ,  c h a p t e r  
73and v e r s e "  , he  q u o t e s  f r o m  G e n e s i s ,  E x o d u s ,  L e v i t i c u s ,
N u m b e r s ,  D e u t e r o n o m y ,  R u t h ,  S a m u e l ,  K i n g s ,  C h r o n i c l e s ,  E s t h e r ,  
J o b ,  P s a l m s ,  P r o v e r b s ,  E c c l e s i a s t e s ,  Song o f  S o n g s , I s a i a h ,  
J e r e m i a h ,  E z e k i e l ,  D a n i e l  a n d  i ï a l a c h l o  Hi s  u s e  o f  S c r i p t u r e  
i n d i c a t e s  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  book o f  K o h e l e t h  i s  p a r t  o f  t h e  
c o r p u s  o f  s c r i p t u r e  a n d  r e f l e c t s  t h e  s t y l e ,  l a n g u a g e  a nd  i c . c c s  
a l r e a d y  p r e s e n t  i n  t h e  e a r l i e r  b i b l i c a l  b o o k s .  Th u s  a t  1 . 2  
he q u o t e s  P s a l m s  9 2 . 1 0 ;  9 3 , 3  a n d  1 1 5 , 1  a s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  
s t y l e  o f  t h e  p a s s a g e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  v i z ,  D*»7 i n  b i n
0-»7in 7 in  f)7np . Ag a i n  a t  8 . 1 2 ,  w h e r e  he f i n d s  
t h a t  riKD i s  i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  b u t  t h a t  t h e  word w i t h  
w h i c h  i t  i s  a s s o c i a t e d  -  e i t h e r  D'»D*» o r  -  i s  m i s s i n g ,
he p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  h a s  a p a r a l l e l  i n  I s a i a h  5 1 , 2 1  i n
k71 rm 30î w h e r e  nJIDOJ i s  c o n s t r u c t  w i t h  a wor d  
wh i c h  i s  m i s s i n g .  F r e q u e n t l y  h i s  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  
Hebr ew u s a g e  a n d  f o r m s  comes  t o  t h e  f o r e  when he  c i t e s  o t h e r  
b i b l i c a l  p a s s a g e s  t o  a s s i s t  i n  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  wor d  or  
p h r a s e  i n  q u e s t i o n .  He nce  a t  9 , 1  he n o t  o n l y  g l o s s e s  
w i t h  a F r e n c h  p h r a s e  b u t  I s  a b l e  t o  c i t e  no l e s s  t h a n  t h r e e  
e x a m p l e s  i n  s c r i p t u r e  w h e r e  t h e  s e n s e  o f  T*» i s  s i m i l a r
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( [ x o d ,  3 , 8 ;  1 8 . 1 0 ;  D a u t ,  7 , 1 9 ) ,  Aga i n  a t  2 , 9 ,  wh e r e  t h e  
me a n i n g  ' p r e p a r e '  ( f o r  nuJP ) i s  s u p p o r t e d  by r e f e r r i n g  t o  a 
s i m i l a r  u s a g e  o f  nmy i n  Gen* 1 8 , 0  and  D n u t , 2 1 , 1 2 ,  The
p r o b l e m a t i c  nj?n i n  1 ,1 7  Ras hbam t a k e s  t o  be t h e  i n f i n i t i v e
c o n s t r u e t  and c i t e s  I C i i r on ,  1 2 . 3 3  i n  s u p p o r t ,  w h e r e  nyi
w i t h o u t  t h e  7 mus t  be t h e  i n f i n i t i v e .  H i s  k n o w l e d g e  o f  t h e
S c r i p t u r e s  i s  f u r t h e r  c o n f i r m e d  i n  h i s  o b s e r v a t i o n  on t h e  
v e r b  rnDK i n  7 , 2 7 .  Ha v i n g  a c k n o w l e d g e d  t h a t  i t  i s  c u r i o u s  
t o  f i n d  n7np w i t h  a f e m i n i n e  v e r b ,  he p o i n t s  o u t  t h a t  "113 
i s  c o n s t r u c t e d  w i t h  a f e m i n i n e  v e r b  i n  t h e  t e x t  nK3 7  1 1 1  7 on i  
( I I  3 am,  1 3 . 3 9 )  a n d  t h a t  b o t h  p a s s a g e s  may be r e s o l v e d  by 
u n d e r s t a n d i n g  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f e m i n i n e  v e r b s  t o  be t h e  
o f  K o h e l e t h  and t h e  OiD3 o f  D a v i d  r e s p e c t i v e l y .  The
e x p l a n a t i o n  - t a k e n  p o s s i b l y  f r o m t h e  c o n s t r u c t i o n  ^#53 
i n  t h e  n e x t  v e r s e  -  may n o t  be a c c e p t a b l e  t o  moder n  s c n o l a r s h i p ,  
b u t  o n l y  s omeone  who was  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  Hebrew 
S c r i p t u r e s  c o u l d  t r e a t  t h i s  p r o b l e m  i n  t h e  way Rashbam h a s  d o n e .  
He w c u l d ,  h o w e v e r ,  h a v e  bee n  l e s s  t h a n  s a t i s f i e d  i f  he h a d  o n l y  
b e e n  a b l e  t o  show t h a t  t h e  l a n g u a g e  and  s t y l e  o f  K o h e l e t h  h a d  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  Hebrew S c r i p t u r e s ,  He f i n d s  
t h a t  i d e a s  e x p r e s s e d  by K o h e l e t h  h a v e  e c h o e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  
S c r i p t u r e s *  Hence  he p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
r e p u t a t i o n  w i t h  o i l  i s  a l s o  t o  be f o u n d  i n  Song o f  S e n g s  1 , 3 .  
F u r t h e r ,  he  s u p p o s e s  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  ( 7 . 1 )  t h a t  t h e  day
a man d i e s  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  day un whi ch  he  was  b o r n ,  i s  
c o n n e c t e d  i n  t h o u g h t  w i t h  J o b .  5 . 7  wh i c h  s t a t e s  t h a t  man i s  
b o r n  f o r  t o i l .  A g a i n ,  a t  7 . 7  he  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  f a c t  
t h a t  wi s dom i s  c a l l e d  a g i f t  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  tlte  v e r s e  
o f  s c r i p t u r e  wh i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  Lo r d  g i v e s  wi s dom ( P r o v ,  
2 . 6 ).
One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a r l y  and  i n d e e d  m e d i a e v a l  
R a b b i n i c  e x e g e s i s  i s  t h a t  a p a s s a g e  may be i n t e r p r e t e d  o u t  o f  
c o n t e x t .  A l t h o u g h  Ra s hba m i n  h i s  c o mme n t a r y  on K o h e l e t h  o o e s  
n o t  e x p l i c i t l y  o p p o s e  t h i s  m e t h o d ,  h i s  i n t e r e s t  i n  o b t a i n i n g  
t h e  p l a i n  s e n s e  o f  a p a s s a g e  m i l i t a t e s  a g a i n s t  i t .  T h i s  i s  
e v i d e n t  f r o m  t h e  many e x a m p l e s  wh e r e  he  l i n k s  one p a s s a g e  w i t h  
a n o t h e r .  R e c o g n i s i n g  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  i n  1*3 -  "llihat 
a d v a n t a g e  h a s  a man i n  e x c h a n g e  f o r  a l l  h i s  t o i l  -  i s
b a s i c  t o  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  b o o k ,  Ras hoam r e f e r s  b a c k  
t o  i t  on no l e s s  t h a n  s i x  o c c a s i o n s  ( 1 . 6 , 7 , 1 1  b i s : 2 . 1 1 , 1 5 ) ,  
The  c o n n e c t i o n  w h i c h  he  s e e s  b e t w e e n  t h e s e  p a s s a g e s  and  1 . 3  
i s  n o t  s u p e r f i c i a l ;  For  n i m t h e y  a r e  c o n n e c t e d  b e c a u s e  t h e y  
t o o  e x p r e s s  t h e  ] i n n ’> HD o f  1 . 3 .  F o r  e x a m p l e ,  when
s p e a k i n g  of  t h e  c o n t i n u a l  movement  o f  t h e  s u n  ( 1 . 6 ) he 
c o n t r a s t s  i t  w i t h  t h e  s h o r t n e s s  o f  m a n ' s  e x i s t e n c e ,  and 
c o mme n t s ,  . . . *  " t h u s  i t  i s  s a i d ;  What  a d v a n t a g e  h a s  a man 
Aga i n  a t  1 . 7  t h e  e v e r - f l o w i n g  r i v e r s  a r e  s e t  o v e r  
a g a i n s t  m a n ' s  s h o r t  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  w o r l d ,  and  t h e
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s I a t  G n,G n t  i  s rn c ri e ; "Eve  r  y t  h i  n g r e f e r s  b a c 1< t  d : llj h a t
a d v a n t a g e  h a s  a man » , o ? "  At 1 .1 1  a l s o  Ras hbam b e g i n s  by
s t a t i n g ,  " T h i s  r e l a t e s  t o ;  What  a d v a n t a g e  h a s  a man
w h e r e  t h e  t heme  i s  t h a t  a man i s  n o t  r e me mb e r e d  by t h o s e  who ■
f o l l o w  him* I n  f a c t  Ra s hba m i n t e r p r e t s  t h e  w h o l e  o f  t h e
p r o l o g u e  a s  b e i n g  a s e r i e s  o f  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h o
o f  v , 3 ,  and  t h i s  i n  i t s e l f  i s  s u f f i c i e n t  t o  d e m o n s t r a t e  h i s
p i o n e e r  q u a l i t i e s  a s  an e x e g e t e ,  s i n c e  R a s h i  and I bn E z r a  t e n d
t o  be r e s t r i c t e d  t o  a me t h o d  o f  i s o l a t e d  e x e g e s i s .  Even
M e n d l e s s o h n ,  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  d o e s  n o t  r i s e  t o  t h e  h e i g h t s
o f  Ras hbam h e r e .  The  l e t t e r ' s  i n t e r e s t  i n  l i n k i n g  p a s s a g e s
t o g e t h e r  and of s e e i n g  r e c u r r i n g  t h e m e s  t h r o u g h o u t  t h e  book i s
shown by t h e  f a c t  t h a t  on a t  l e a s t  t h i r t y  o c c a s i o n s  he  r e f e r s
t o  a n o t h e r  p a s s a g e  I n  K o h e l e t h .  T h e s e  a r e  t o  be  f o u n d  a t
1 . 3 , 6 , 7 , 1 1 , 1 7 ;  2 . 3 , 9 , 1 1 , 1 5 , 1 8 , 2 2 ;  3 . 9 , 1 2 , 2 1 ;  4 . 1 0 ;  5 . 6 , 1 1 , 1 7 ;
6 . 4 ;  7 . 7 , 1 9 , 2 0 , 2 6 ;  3 . 6 , 1 0 , 1 6 ;  1 0 . 7 , 1 0 ,
R a s h b a m ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  a . t e x t  i s
p a r a l l e l e d  by h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n ,
a n d  t h i s  i n  t u r n  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p a u c i t y  o f  T a l m u d i c
q u o t a t i o n s  i n  h i s  c o m m e n t a r y . S i n c e  he  was  i n t e r e s t e d  i n
p r e s e r v i n g  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o n l y  w h e r e  t h e y  we r e  i n
24a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a l  s e n s e  , he  was n a t u r a l l y  r e s t r i c t e d
25i n  h i s  u s e  o f  t h e  Ta l mu d  ‘ , and  h i s  e x e g e s i s  i n  t h i s  c o mme n t a r y ,  
a l m o s t  e n t i r e l y  f r e e  f r o m  m i d r a s h i c  t y p e  e x e g e s i s ,  i s  q u i t e
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u n i q u e  f o r  h i s  t i m e .  To i l l u s t r a t e  t h i s ,  R a s h b a n ' s  n e t h o d  
mi g h t  be c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  R a s h i ,  t h e  T a r g u m i s t  and  t h e  
n i l d r a s h i c  e x r g o t e s .
e i, g * 1 b u «
Ta r g u m;  " 'i h a t  a d v a n t a g e  h a s  a man a f t e r  ho d i e s  f r o m a i l
t h e  t o i l  i n  wh i c h  he e n g a g e d  u n d e r  t h e  s un  i n
t h i s  w o r l d ,  e x c e p t  he  s t u d i e d  i n  t h e  l a w w i t h
a v i e w t o  r e c e i v i n g  a p e r f e c t  r e w a r d  i n  t h e
w o r l d  t o  come f r o m  t h e  L o r d  o f  t h o  w o r l d ? "
Mi d r a s h  Ra b b a h ;  R.  B e n j a m i n  s a i d ;  The w i s e  men
t r i e d  t o  e x c l u d e  t h e  book o f  K o h e l e t h  b e c a u s e
t h e y  f o u n d  t h e r e  h e r e t i c a l  s a y i n g s .  They
s t a t e d :  S o l o m o n ' s  w i s dom i n  t h i s  book i s
summed up by ,  ' W h a t  a d v a n t a g e  h a s  a man i n
e x c h a n g e  f o r  a l l  h i s  t o i l  . The  wo r d s
mi g h t  a p p l y  t o  a m a n ' s  t o i l  i n  t h e  l a w .  A f t e r
d e l i b e r a t i o n  t h e y  s a i d :  He d i d  n o t  s a y  * o f
a l l  t o i l '  b u t  ' o f  a l l  h i s  t o i l ' . One s h o u l d
n o t  e n g a g e  i n  o n e ' s  own t o i l ,  b u t  one  s h o u l d
e n g a g e  i n  t h e  t o i l  o f  t h e  l a w .
• • • • .  R.  Huna a nd  R.  Aha s a i d  i n  t h e  nafiic o f
R.  H i l f a i :  A m a n ' s  t o i l  i s  u n d e r  t h e  s u n ,
b u t  h i s  t r e a s u r y  o f  r e w a r d  i s  a b o v e  t h e  s u n .
Ro J u d a n  s a i d :  U n d e r  t h e  s un  he h a s  no
a d v a n t a g e ,  b u t  he  h a s  i t  a b o v e  t h e  s u n  .
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Rashi . ;  " 7 n?o i . G ,  r e w a r d  o r  a d v a n t a g e ,
mown nnn ; i . e .  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  IcUf -  
t h e  l aw i s  c a l l e d  l i g h t  i n  Prov/» 6* Any t o i l  
f o r  wh i c h  a man may g i v e  up t h e  s t u d y  of  t h e  
l aw “ wh a t  r e w a r d  i s  t h e r e  i n  i t ? "
Ra s hba m;  f l h n '  n?5 * A l l  t h e s e  wor ds  e r e  r e l a t e d
t o  t h e  s t a t e m e n t  h e l o w -  " T h e r e  i s  n o t h i n g  
b e t t o r  f o r  a man t h a n  t o  e a t  and  d r i n k  e t c » "
( 2 . 2 4 ) c  T h a t  i s  t o  s a y  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  a 
man a r e  f u t i l e , and n o t h i n g  w i l l  b e n e f i t  h i m 
more t h a n  t o  d r i n k  a n d  t o  be happy  w i t h  h i s  
l o t .  7 IhiT» riD i . e .  lUhat r e w a r d  o r  g a i n
h a s  a man i n  r e t u r n  f o r  a l l  t h e  work i n  wh i c h  
he  e n g a g e s  u n d e r  t h o  s u n ,  s i n c e  i n  t h e  end  he 
p a s s e s  away a n d  c e a s e s  f r o m t h e  w o r l d  and  
d o e s  n o t  r e t u r n . tin t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t h e  
word i s  u s e d  i n  i t s  u s u a l  s e n s e .  0KiOjn nnn .
He u s e s  t h i s  e x p r e s s i o n  b e c a u s e  no one  may 
h i d e  f r o m  t h e  h e a t  o f  t h e  s u n ;  i t  i s  t h e  same 
a s  i f  he had  w r i t t e n  ' u n d e r  t h e  h e a v e n s ' .
T h e r e  i s  no d o u b t  wh i c h  i s  t h e  b e s t  t r e a t m e n t  o f  t h e  p a s s a g e .  
The T a r g u m ,  Mi d r a s h  Ra b b a h  and R a s h i  i n d u l g e  i n  f a n c i f u l  
i n t e r p r e t a t i o n  a nd  a r e  c o n c e r n e d  t o  r emove  t h e  s c e p t i c a l  
n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t .  The ' h e r e s y '  t o  wh i c h  Mi d r a s h  Rabba h
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a l l u d e s  i s  r e mo v e d  by t h e  R a b b i s  by d u b i o u s  e x e g e s i s  o f
a n d  ujbuin nnn ; t h e  Ta r gum i n t r o d u c e s  ' t h e
w o r l d  t o  come'  and  t h u s  c r e a t e s  a c o m p l e t e l y  new s t a t e m e n t , 
w h i l e  R a s h i ' G i n t e r p r e t a t i o n  o f  ' u n d e r  t h e  s u n '  i s  more 
f a n c i f u l  t h a n  e v e n  t h e  I f i d r a s h »  A l l  t h r e e  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  
t h e  s t u d y  o f  t h e  T o r a h  s h o u l d  n o t  a p p e a r  t o  be c r i t i c i s e d ,  and  
t h e y  o r d e r  l l i e i r  e x e g e s i s  a c c o r d i n g l y .  Rashbam* 3  e x e g e s i s ,  
h o w e v e r ,  s t a n d s  on i t s  own. To b e g i n  w i t h  he  l i n k s  t h e  
p a s s a g e  w i t h  2 , 2 4  wh i c h  d e m o n s t r a t e s  i m m e d i a t e l y  t h a t  ho 
r e c o g n i s e s  t h o  s c e p t i c i s m  o f  t h e  v e r s e  and h a s  n o t i c e d  
s c e p t i c i s m  e l s e w h e r e  i n  t h e  b o o k .  I t  f u r t h e r  s hows  t h a t  he  
d o e s  n o t  w i s h  t o  i n t e r p r e t  a n y t h i n g  o u t  o f  c o n t e x t ,  a nd  t h i s  
i s  s e e n  a l s o  i n  h i s  u s e  o f  7an  ( c f ,  v , 2 )  t o  d e s c r i b e  m a n ' s
e f f o r t s .  T h e r e  i s  no t r a c e  o f  ' t h e  w o r l d  t o  come'  o r  o f  a 
i nn*» o t h e r  t h a n  o f  t h i s  w o r l d ,  and  t h e  p h r a s e  ' u n d e r  t h e  
sun* i s  h a n d l e d  i n  an i n t e r e s t i n g  ma n n e r .
1 . 1 2
Ta r g u m :  " ' dhen So l omon  t h e  Ki ng was upon  h i s  r o y a l  t h r o n e
he  b e c a m e . p r o u d  o f  h i s  r i c h e s  and r e b e l l e d  
a g a i n s t  t h e  wor d  o f  t h o  L o r d ,  He a c q u i r e d  
many h o r s e s ,  c h a r i o t s  and  h o r s e m e n ,  a m a s s e d  much 
s i l v e r  and g o l d  and  m a r r i e d  f o r e i g n  women.  So 
t h e  a n g e r  o f  t h e  L o r d  was  k i n d l e d  a g a i n s t  h i m 
a n d  he  s e n t  A s h m ' d a y ,  t h e  k i n g  o f  t h e  demons  t o
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him* He b a n i s h e d  h i m f r o m  h i s  r o y a l  t h r o n e  and
t o o k  t h o  r i n g  f r o m  h i s  h a n d ,  so  t h a t  he m i g h t
w a n d e r  and  r o a m a r o u n d  i n  t h e  w o r l d  t o  r e p r o v e  
i t .  He w e n t  a r o u n d  t h e  t o w n s  o f  t h e  d i s t r i c t  
a nd  t h o  c i t i e s  o f  I s r a e l  w e e p i n g  a n d  m o u r n i n g  
a n d  s a y i n g ;  I am K o h e l e t h ,  whose  name was  
f o r m e r l y  S o l o mo n  who was  K i ng  o v e r  I s r a e l  i n  
J e r u s a l e m . "
Mi d r a s h  Ra b b a h ;  " , , , ,  I was  i m p o r t a n t  when 1 was  K i n g ,  b u t  
now I am n o b o d y ,  R , H a n i n a  b,  I s a a c  s a i c :
When I was K i ng  I was i m p o r t a n t  b u t  now I am n o t
w o r t h  a n y t h i n g .  He e x p e r i e n c e d  t h r e e  w o r l d s  
d u r i n g  h i s  l i f e .  On t h i s  s t a t e m e n t  R,  J u d a n  
and  R,  Dn i a h  c o mme n t ,  R,  J u d a n  s a i d ;  He h a d  
b e en  K i n g ,  c o mmo n e r ,  and  a g a i n  K i n g ;  w i s e ,  
f o o l i s h ,  a n d  a g a i n  w i s e ;  r i ch, ?  p o o r ,  a n d  a g a i n  
r i c h .  The p r o o f  i s  i n  t h e  v e r s e :  " I  h a v e
e x p e r i e n c e d  e v e r y t h i n g  i n  my f u t i l e  t i m e "  ( 7 . 1 5 ) .  
A man d o e s  n o t  s p e a k  o f  h i s  p o v e r t y  u n t i l  he h a s  
r e t u r n e d  t o  p r o s p e r i t y .  R,  On i a h  s a i d ;  Ho was 
c o mmo n e r ,  K i n g ,  and  a g a i n  c ommoner ;  f o o l i s h ,  
w i s e ,  a n d  a g a i n  f o o l i s h ;  p o o r ,  r i c h ,  a n d  a g a i n  
p o u r .  The  p r o o f  i s  i n  t h e  v e r s e  *I  was  K i ng
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R o o h i :  "I K o h e l e t h ,  was  K i n g ,  i . e .  o v e r  a l l  t h e  u t o r i d ,
l a t e r  o v e r  I s r a e l  o n l y ,  l a t e r  o v e r  J e r u s a l e m  
o n l y ,  a n d  f i n a l l y  o v e r  my s t a f f  o n l y ,  a s  t h e  
v e r s e  s a y s ;  I was  Ki ng i n  J e r u s a l e m .  Mow he  
i s  no l o n g e r  K i n g " .
Ra s h b a m;  " I ,  K o h e l e t h  . . .  I was  K i ng  and b e c a u s e  o f  my 
h i g h  r a n k  my mind was i d l e  
As h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  s e c t i o n  on t h e  h i s t o r y  
o f  e x e g e s i s ,  a l e g e n d  a b o u t  So l omon  s eems  t o  h a v e  g r own up 
a r o u n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n  t h i s  v e r s e ,  liihy
d o e s  So l omon  s a y  ' I  was  K i n g ' ?  The  T a r g u m i s t  v i r t u a l l y  
s u m m a r i s e s  t h i s  l e g e n d  w h i l e  Mi d r a s h  Rabbah and R a s h i  show 
d e f i n i t e  s i g n s  o f  b e i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  and  h a v i n g  f o l l o w e d  an 
e x e g e t i c a l  t r a d i t i o n  w h i c h  was  i n f l u e n c e d  by i t ,  Ra s h b a m,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  makes  no r e f e r e n c e  t o  any a s p e c t  o f  t h e  l e g e n d .  
He r i g h t l y  s u p p o s e s  t h a t  t h e  p e r f e c t  t e n s e  o f  riTi i s  u s e d  
by ' S o l o m o n '  s i m p l y  t o  i n t r o d u c e  p a r t  o f  h i s  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  
j u s t  a s  K o h e l e t h  u s e s  and  **1103 i n  v v , 1 4  and  1 5 .
1 . 4
Ta r g u m;  " So l omon  t h e  Ki ng  s a i d  by t h e  s p i r i t  o f  p r o p h e c y ;
The good  g e n e r a t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  g o e s  f r o m 
t h e  Wor l d  b e c a u s e  o f  t h e  s i n s  o f  t h e  w i c k e d  
g e n e r a t i o n  w h i c h  w i l l  come a f t e r  t h e m ;  b u t  t h e  
e a r t h  r e m a i n s  f o r e v e r  t o  r e s e r v e  t h e  p u n i s h m e n t
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w h i c h  i s  t o  come upon  t h e  w o r l d  on a c c o u n t  o f  
m e n ' s  s i n s . "
M i d r a s h  R a b b a h :  R.  J u d a h  b .  Kor h a h  s a i d ;  The v e r s e
s h o u l d  h a v e  r e a d  ' T h e  e a r t h  g o e s  and  t h e  e a r t h  
c o m e s ,  a n d  t h e  g e n e r a t i o n  r e m a i n s  f o r e v e r ' .
IL'hat was  c r e a t e d  f o r  wh a t ?  . , . . . U/as e a r t h  n o t  
c r e a t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  a g e n e r a t i o n ?  Y e t  a 
g e n e r a t i o n ,  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  k e e p  t h e  
commands  o f  God,  d e c a y s ,  w h e r e a s  t h e  e a r t h  w h i c h  
k e e p s  G o d ' s  commands  d o e s  n o t  d e c a y , "
R a s h i :  " W h a t e v e r  t h e  w i c k e d  man may e x e r t  h i m s e l f  t o
r o b  he d o e s  n o t  w e a r  o u t  h i s  o c c u p a t i o n ,  f o r  when 
t h i s  g e n e r a t i o n  i s  g o n e ,  a n o t h e r  g e n a r a t i o n  comes  
a n d  t a k e s  e v e r y t h i n g  away f r o m h i s  c h i l d r e n ,  a s  
t h e  t e x t  s a y s :  ' T h e  p p o r  w i l l  r o b  h i s  c h i l d r e n '
( J o b  2 0 ) .  And who a r e  t h o s e  who r e m a i n ?  ' T h e  
meek and  t h e  h u mb l e  who bow t h e m s e l v e s  down t o  
t h e  e a r t h *  ( P s a l m s  3 7 ) ,  And t h e  M i d r a s h  
Tanhumah s a y s  t h a t  a l l  I s r a e l  i s  c a l l e d  ' l a n d *  
i n  t h e  t e x t  ( M a i .  3 . 1 2 ) ,  ' You  s h a l l  be a l a n d  
o f  d e l i g h t *  . "
Ra s h b a m :  "A g e n e r a t i o n  g o e s  and a g e n e r a t i o n  comes  -  f o r
a l l  d i e  and  r e t u r n  t o  d u s t .  But  t h e  e a r t h  g o e s
on f o r e v e r ,  i . e .  i t  r e m a i n s ,  i t  p e r s i s t s  i n  i t s  
p l a c e ,
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A g a i n  i b  mus t  be c o n c e d e d  t h a t  Ras hbam h a s  e l u c i d a t e d  luhat  
K û h e l e t h  h a s  s a i d  i n  i » 4 ,  Ta r g u m,  ^ i d r a s h  Ra b b a h  and  R a s h i  
s e e m u n a b l e  t o  h a n d l e  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e ,  f o r  e a c h  
e n g a g e s  i n  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  t e x t  w h i c h  soem t o  
be d i c t a t e d  by h o m i l e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  K o h o l e t h  i s  
c o n c e r n e d  t o  c o n t r a s t  t h e  s h o r t n e s s  o f  man^s  e x i s t e n c e  w i t h
t h e  a p p a r e n t  e n d l e s s  l i f e  o f  t h e  e a r t ! t , and  n o t h i n g  n c r e ,
T a r g u m,  r r i d r a s h  Ra b b a h  a n d  R a s h i  h a v e  i n t r o d u c e d  t h e  i d e a s  o f  
s i n  and  r e w a r d .
1.1
Ta r g u m;  "The  wo r d s  o f  p r o p h e c y  whi ch  K o h e l e t h  s o n  o f
D a v i d  p r o p h e s i e d ,  t h e  Ki ng  who was  i n  u s r u s a l e m . "  
f f l d r a s h  R a b b a h ;  " .  o , . . T h e r e  we r e  t h r e e  p r o p h e t s  who h a d  
t h e i r  p r o p h e c y  a t t r i b u t e d  t o  t h e m p e r s o n a l l y  
b e c a u s e  i t  was  o f  r e p r o o f  « "The  w o r d s  o f  Amos" ,
*7he  w o r d s  o f  K o h e l o t h *  and  ’ The w o r d s  o f
J e r e m i a h *  • • • •  Ulhy was  he  c a l l e d  K o h e l e t h ?  -  
B e c a u s e  h i s  w o r d s  we r e  s a i d  i n  p u b l i c  a s  t h e  
v e r s e  s a y s ;  Then  So l omon  a s s e m b l e d  t h e  e l d e r s  
of  I s r a e l  He was  c a l l e d  by t h r e e  n a me s :
j e d i d i a h  (IX Sam.  1 2 . 2 5 ) ,  K o h e l e t h ,  and  S o l o mo n .
R.  J o s h u a  s a i d ;  He h a d  s e v e n  n a m e s ;  A g u r ,  J a k e h ,  
L e m u e l ,  I t h i e l  p l u s  t h e  o t h e r  t h r e e .  R.  S a mu e l
s a i d ;  The  a u t h e n t i c  names  a r e  J e d i d i a h ,
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K o h e l e t h ;  and  S o l o mo n ;  t h e  o t h e r  f o u r  we r e  
g i v e n  t o  So l omon  a s  s u r n a m e s  a n d  For  e x p o s i t o r y  
r e a s o n s .  He was c a l l e d  Agur  b e c a u s e  he  was 
s t o r e d  w i t h  w o r d s  o f  t h e  l a w .  He was  c a l l e d  
J a k e h  b e c a u s e  he  d i s c h a r g e d  wo r d s  . « <•  He was 
c a l l e d  Lemuel  b e c a u s e  he  s p o k e  a g a i n s t  Cod . . ,
He was  c a l l e d  I t h i e l  b e c a u s e  he  s a i d :  God i s
w i t h  me «•« Ki ng  i n  J e r u s a l e m ,  i , e «  i n  a p l a c e  
o f  k i n g s h i p ,
R a s h i ;  " E v e r y  p l a c e  w h e r e  a p p e a r s  i n  s c r i p t u r e
i t  means  w o r d s  o f  r e p r o o f ;  t h u s  ( D e u t ,  1 ) :
T h e s e  a r e  t h e  w o r d s  w h i c h  t o s e s  s a i d ;  a n d  t h i s  
i s  f o l l o w e d  b y ;  J e s h u r u n  was f a t  ( D e u t . 3 2 ) .
A g a i n :  Words o f  Amos (Amos 1 )  f o l l o w e d  by ;  H e a r
t h i s  Word you  cows  o f  Ba s h a n  (Amos 4 ) ,  A g a i n ;
Words  o f  J e r e m i a h  . , « ( J e r e m i a h  1 )  f o l l o w e d  by :
Ask and s e e  i f  a man c a n  b e a r  a  c h i l d  ( J e r e m i a h  3 0 ) .  
A g a i n ,  T h e s e  a r e  t h e  Words  o f  D a v i d  ( I I  S a m a 2 3 ) ,  
f o l l o w e d  b y :  Bu t  g o d l e s s  men a r e  a l l  l i k e  t h o r n s
t h r o w n  a wa y .  So h e r e ;  ’ Words  o f  K o h e l e t h *  a r e
f o l l o w e d  b y ;  *’And t h e  s u n  r i s e s *  a n d  * a l l  r i v e r s
f l o w  i n t o  t h e  sea*  c o m p a r i n g  t h e  w i c k e d  t o  t h e  s u n ,  
moon a nd  s e a .  Th u s  i t  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
book S i p h r i o
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A n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ;  ‘ A i l  t h e  r i v e r s  
f l o w  i n t o  t h e  s e a ’ means  i d o l a t e r s ,  t h e  f o o l s  
who w o r s h i p  t h e  w a t e r s
D*?np c c o l l e c t o r ,  b e c a u s e  he g a t h e r e d  much 
wi sdom* We f i n d  t o o  t h a t  he  i s  c a l l e d  Agur  s o n  
o f  J a k e h  ( P r o v * 3 0 )  b e c a u s e  ho g a t h e r e d  w i s dom 
and b r o u g i i t  i t  up  a g a i n ,  O t h e r s  i n t e r p r e t  i t  
’ s p e a k e r ’ b e c a u s e  he s p o k e  a l l  h i s  w o r d s  i n  
a s s e m b l y ,
’ King i n  J e r u s a l e m ’ -  i . e .  t h e  c i t y  o f  w i s d o m’ " .  
Ras hbam;  " S o l o mo n  i s  c a l l e d  K o h e l e t h  b e c a u s e  he  g a t h e r e d  
wi s dom s a y i n g s  f r o m  a l l  t h e  p e o p l e  o f  t h e  E a s t  
and  became  w i s e r  t h a n  any man;  a g a i n ,  i n  a n o t h e r  
p l a c e  he  i s  c a l l e d  Agur  b e c a u s e  he  c o l l e c t e d  
w i s dom s a y i n g s ,  a s  t h e  v e r s e  s a y s ;  ’ The  w o r d s  
o f  Agur  s o n  of  J a k e h  ( P r o v . 3 0 )
1*70 . B e c a u s e  he  was  K i ng  i n  J e r u s a l e m *
I n  t h i s  p a s s a g e  t h È :  T a r g u m i s t  i s  more s u b d u e d  t h a n  i n  t h e  
o t h e r  e x a m p l e s  q u o t e d  b u t  he d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  c o m p l e x i o n  
o f  t h i n g s  by d e p i c t i n g  So l omon  a s  a p r o p h e t .  T h e r e  s e e ms  t o  
be  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  Ff i d r ash  Rabbah  and  R a s h i  on t h i s  
p a s s a g e *  Bot h  c o n t a i n  a c o n s i d e r a b l e  amount  o f  f a n c i f u l  
i n t e r p r e t a t i o n s  and t r a d i t i o n s .  The wi d e  g u l f  t h a t  e x i s t s  
b e t w e e n  Ras hbam a n d  t h e  o t h e r s  i s  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d .
o c c a s i o n  t o  t wo e s o t e r i c  w o r k s ,  v i z  
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W h i l e  modern e x e g e t e s  mi g h t  n e t  mode l  t h e m s e l v e s  on Ras hbam 
on t h i s  p a s s a g e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  he  i s  s o b e r  and  r e s t r a i n e d  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  t h r e e *
“ But  w h i l e  Ras hbam i n  h i s  c o mme n t a r y  on K o h e l e t h  s hows
an i n d e p e n d e n c e  o f  mind by d i f f e r i n g  - o f t e n  r a d i c a l l y  -  f rorn 
t h e  e x i s t i n g  r a b b i n i c  e x e g e s i s  o f  t h e  b o o k ,  i t  c a n n o t  be a r g u e d  
t h a t  he s t o o d  o u t s i d e  t h e  J e w i s h  t r a d i t i o n  c o m p l e t e l y  <, He was 
a c q u a i n t e d  w i t h  wh a t  h a d  gone  b e f o r e  h i m and was c o n s c i o u s  o f  
h i s  J e w i s h  h e r i t a g e *  A p a r t  f r o m h i s  q u o t a t i o n s  f r o m S c r i p t u r e  
a nd  f r o m t h e  B a b y l o n i a n  Ta l mu d ^ ^  he  makes  r e f e r e n c e  on cne
r n ’>2£'> ISO end  nwPD
nao iD  “ J e w i s h  K a b b a l i s t i c  w o r k s .  F u r t h e r ,  i n  s p i t e
o f  t h e  f a c t  t h a t  he  d i f f e r s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e  e x e g e s i s  o f
h i s  p r e d e c e s s o r s  he i s  n o t  a b o v e  f o l l o w i n g  some o f  t h e i r
i n s i g h t s *  T h i s  c a n  be s e e n  f r o m h i s  t r e a t m e n t  on 1*1 w h i c h
h a s  a l r e a d y  be e n  d i s c u s s e d .  T h e r e ,  Rashbam a r g u e s  t h a t
Sol omon was c a l l e d  K o h e l e t h  b e c a u s e  he g a t h e r e d  wi s dom s a y i n g s ,
a nd  a c o m p a r i s o n  o f  t h i s  w i t h  R a s h i  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e
l a t t e r  i s  t h e  s o u r c e  o f  Ra s h b a m’ s i n t e r p r e t a t i o n  *
R a s f i i ' s  i n f l u e n c e  on h i s  g r a n d s o n  may be f u r t h e r  s e e n
f r o m t h e i r  r e s p e c t i v e  c omment s  on 2 * 8 ,  R a s h i  t a k e s  mw
t o  h a v e  t h e  same m e a n i n g  a s  i t  h a s  i n  t h e  p h r a s e  rnej
28na*»n and Rashbam c i t i n g  t h e  same T a l m u d i c  
p h r a s e  s u p p o r t s  t h i s  e x e g e s i s  w i t h o u t  a c k n o w l e d g i n g  i t s  o r i g i n .
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A g a i n ,  ut 7 , 1 ^  t h e  p h r a s e  i s  e x p l a i n e d  by FhBshi -
rr'^'apn t ’tn and  Ras hbam r e p r o d u c e s  t h i s  i r v t o r -
p r o b a t i o n  -  ^pn Pa i ^ i nK
The  a b o v e  o b s e r v a t i o n s  on t h e  c o mme n t a r y  o f  K o i i e l e t h  by 
Rashbam d e m o n s t r a t e  t h a t  t f i i s  work w h i l e  a n c h o r e d  f i n n l y  i n  t h  
J e w i s h  t r a d i t i o n  I s  a l a n d m a r k  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s *
2)  Text
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3 )  T r a n s i  a t i  on
A comment a r y  o f  Ra b b i  5 a mu e l  o (*/ K o h e l e t h
“ C h a p t  e ■? 1 .
V e r s e  2 %
1 n ln p  > Sol omon '' i s  c a l l e d  K o h e l o t h  hoc au so  he
30g a t h e r e d  ( ) wi s dom s a y i n g s  f r o m a l l  t h e  p e o p l e
o f  t h e  E a s t ,  a n d  became  w i s e r  t h a n  any man;  a g a i n ,  i n
31a n o t h e r  p l a c e  he  i s  c a l l e d  Agur  b e c a u s e  he  c o l l e c t e d "
( 1 J.K ) w i s dom s a y i n g s ,  a s  i t  i s  s a i d  i n  t h e  s c r i p t u r e s  
( P r o v .  3 0 . 1 )  "The  w o r d s  o f  Agur  s on  o f  Oaken  .
1*70 , B e c a u s e  he  was  k i n g  i n  J e r u s a l e m .
2 .  HDX D*»*7 an 13.1 , As y e t  he  h a s  s a i d  n o t h i n g  e x c e p t
t h e  b e g i n n i n g  o f  a s e n t e n c e ;  and  he r e p e a t s  h i s  e x p r e s s i o n  
t o  s u p p o r t  and  t o  s t a t e  h i s  m e s s a g e  c l e a r l y  v i z .  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  e m p t y .  T h i s  v e r s e  i s  an e x a m p l e  o f  a 
c e r t a i n  t y p e :  " No t  f o r  u s ,  0 L o r d ,  n o t  f o r  u s "  ( p s a l m s
1 1 5 . 1 ) ,  "The f l o o d s  h a v e  l i f t e d  u p ,  p L o r d ,  t h e  f l o o d s  
h a v e  l i f t e d  u p "  ( P s a l m s  9 3 . 3 ) ,  " F o r  b e h o l d  y o u r  e n e m i e s ,
0 L o r d ,  f o r  b e h o l d  y o u r  e n e m i e s "  ( P s a l m s  9 2 . l ù )  w h e r e  
( t h e  a u t h o r )  b e g i n s  d i r e c t l y  w i t h  a p h r a s e  and  ( t h e n )  
m e n t i o n s  "The  Name" b e c a u s e  he  i s  e a g e r  t o  m e n t i o n  "The  
Na me " ,  and  he m e n t i o n s  i t  w i t h i n  h i s  s t a t e m e n t  a f t e r  w h i c h  
h e  b e g i n s  a g a i n  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  i n  o r d e r  t o  s t a t e  i t
3Û5
c l e a r l y  c So h o r a  he men t i  ons  t h e  name o f  Konnl e t h .  a t  
t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  s t a t e m e n t  a f t e r  wh i c h  tie b e g i n s  a g a i n  
w i t h  t l i e  s t a t e m e n t  and  c o m p l e t e s  i t .  K o h e l o t h  d i d  n o t  
s a y  t h e s e  t wo v e r s e s  ( b e g i n n i n g )  rilnp *^131 ( a n d )
□ ‘•'Inn I nn  ; r a t h e r  i t  was  t h e  p e r s o n  who a r r a n g e d  
t h e  wo r d s  a s  t h e y  a r e ,
D*'l3 n l . in  5 He h a d  g i v e n  h i s  mi nd t o  t h e  
s e e k i n g  o u t  a nd  e x a m i n i n g  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  w o r l d  and  
d i s c o v e r e d  t he m a l l  t o  be e m p t y ,
3 ,  1 Tin** riD , A l l  t h e s e  wo r d s  r e f e r  t o  ( t h e  s t a t e m e n t  j 
32b e l o w " ' -  " T h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r  f o r  a man t h a n  t o  e a t  
a nd  d r i n k  e t c , "  ( 2 , 2 4 )  w h i c h  i s  t o  s a y  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  
a man a r e  f u t i l e  a nd  n o t h i n g  w i l l  b e n e f i t  h i m more  t h a n  t o  
d r i n k  and  t o  be ha p p y  w i t h  h i s  l o t .  ] l U P  riD , i . e .
What  r e w a r d  o r  g a i n  h a s  a man " i n  r e t u r n  f o r  a l l  t h e  wor k  
i n  wh i c h  he  e n g a g e s  u n d e r  t h e  s u n "  s i n c e  h i s  e nd  i s  t h a t  
he  p a s s e s  away a nd  c e a s e s  f r o m t h e  w o r l d  ano  d o e s  n o t  
r e t u r n .  On t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t h e  wor d  i s  u s e d  i n  i t s  
( u s u a l )  s e n s e .  womn nrin , B e c a u s e  no one  may
h i d e  f r o m i t s  ( t h a  s u n ' s )  h e a t  he  u s e s  t h i s  e x p r e s s i o n  -  
t h e  same a s  i f  he  h a d  w r i t t e n  " u n d e r  t h e  h e a v e n s " ,
4 .  XI I ’lT) i P i n  i ‘n  , "One g e n e r a t i o n  comes  a nd  a n o t h e r  
g o e s . . "  f o r  a l l  o f  t h e m d i e  and  r e t u r n  t o  d u s t ,
m oiJ? ony*? f l H m  " Bu t  t h e  e a r t h  g o e s  on f o r  o v e r " , i . e .
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r e m a i n s  f o r  i t  p e r s i s t s  i n  i t s  p l a c e ,
^ womn n i t  T . T n t h e  mo r n i n g  i  t  r i s e s  i n  i t  s
p l a c e ,  i n  t h e  e a s t ;  and  i n  t h e  e v e n i n g  i t  s i n k s  and  s e t s
i n  t h e  w e s t  and t r a v e l s  a l l  n i g h t  l o n g  b e c a u s e  i t  p a n t s
a nd  h u r r i e s  u n t i l  i n  t h e  mo r n i n g  i t  a r r i v e s  a t  t h e  p l a c e
wh e r e  i t  r o s e  t o d a y .  A g a i n ,  t o mo r r o w i t  r i s e s  thern ar.b
33t r a v e l s  d u r i n g  t h e  day '  f r o m t h e  e a s t  t o  t h e  s o u t h  and  
g o e s  v i a  s o u t h  a n d  w e s t  u n t i l ,  g o i n g  r o u n d  v i a  t h e  n o r t h ,  
i t  a r r i v e s  a t  i t s  p l a c e  i n  t h e  e a s t .  331D1 , UJhen
t h e  s un  i s  i n  t h e  n o r t h  a nd  a p p r o a c h i n g  t h e  e a s t  i t  i s
a p p r o p r i a t e  t o  u s e  an e x p r e s s i o n  i n d i c a t i n g  c i r c u i t .
5 .  m i n  1’7'in 3 3 10 3 3 no . T h i s  i s  a s t a t e m e n t
r e p e a t i n g  g o i n g  t o  t h e  s o u t h  and  g o i n g  r o u n d  . a s
t h o u g h  t o  s a y  i t  g o e s  r o u n d  a l l  t h e  d i r e c t i o n s  ( r n m i n  )
i n  t h e  w o r l d .  m n n  30 T » m a ‘':iD hy i  . i h u s  i t  i s
a l w a y s  g o i n g  r o u n d  i n  a l l  i t s  r e v o l u t i o n s  and  c i r c u i t s  i n  
t h a t  i t  r e t u r n s  a n d  g o e s  i n  a l l  t h e  d i r e c t i o n s  i n  t h e  w o r l d  ; 
b u t  man i s  h e r e  t o d a y  a nd  i n  t h e  g r a v e  t o m o r r o w ,  h i s  w o r k s  
c e a s e  f o r  he  i s  r e me mb e r e d  no  mor e ;  t h u s  i t  i s  s a i d  "What  
a d v a n t a g e  h a s  man ( 1 . 3 )
7 ,  X*7 D . " . . .  y e t  t h e  s e a  i s  n o t  f u l l . . "
F o r  i f  i t  we r e  f u l l  t h e  r i v e r s  wo u l d  no l o n g e r  f l o w  i n t o  i t .
HD*?*? D'»nra cn duj o ‘»D*7*in D‘>‘7n3ntD o i p o  ‘pk , 
t o  t h e  p l a c é  wh e r e  t h e  r i v e r s  f l o w  t h e y  c o n t i n u e  t o  f l o w . "
3U3
And t o mo r r o w  t h e /  f l o w  a g a i n  i n t o  t h e  s e a  f o r  r i v e r s  do n o t  
l e a v e  o f f  t h e i r  h a b i t  a nd  t h e i r  f l o w i n g ,  b u t  man l e a v e s  h i s  
h a b i t  and  h i s  way i n  t h a t  he  p a s s a s  f r o m t h e  l uo i i dc  E v e r y -  
t h i n g  r e f e r s  b a c k  t o  "lUhat  a d v a n t a g e  , ( 1 . 3 )
B . D'orrTn *73 , A l l  t h e  a c t s  ( novD ) o f  t h e
w o r l d  a r e  w e a r y ,  f o r  no one  c a n  c o u n t  o r  s p e a k  o f  t h e n  a l l .  
"The  ey e  i s  n o t  s a t i s f i e d  i n  s e e i n g  i . e .  he  (man)
r e f l e c t s  a nd  a n t i c i p a t e s  c o mi n g  e v e n t s .  ' a nd  t h e  e a r
i s  n o t  f i l l e d  w i t n  h e a r i n g " .  « c o n t i n u a l l y  t h e  e a r  l i s t e n s  
and  i s  e a g e r  t o  h e a r  t h e  t h i n g s  wh i c h  a r e  do n e  i n  t h e  
w o r l d .  " n o t  f i l l e d "  -  s i n c e  t h e  e a r  i s  a h o l e  t h e  
e x p r e s s i o n  " f i l l i n g "  i s  a p p r o p r i a t e .  means
' w e a r y *  and  ' f a i n t *  ( T ’y ) ( D e u t .  2 5 * 1 8 )
9 .  no • And wh a t  a d v a n t a g e  h a s  man f r o m a l l
t h e s e  ( t h i n g s )  -  w h a t e v e r  h a s  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  s h a l l  
a g a i n  come t o  p a s s ;  w h a t e v e r  h a s  a l r e a d y  b e e n  done  s h a l l  
be done  a g a i n  f o r  " t h e r e  i s  n o t h i n g  new u n d e r  t h e  s u n . "
1 0 .  F o r  l e t  u s  s u p p o s e  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  i n  t h e  w o r l d  o f  w h i c h  
a man may s a y  t o  h i s  n e i g h b o u r :  * s e e  t h i s  t h i n g ,  i t  i s  
new i n  t h e  w o r l d ' . H i s  w o r d s  a r e  n o t  t r u e ;  f o r  s u c h  an 
e v e n t  h a s  a l r e a d y  h a p p e n e d  b e f o r e  ou r  t i m e .
1 1 .  ] IhDT o T h i s  i s  r e l a t e d  t o  " w h a t
a d v a n t a g e  h a s  man ( 1 . 3 )  D'>3’)îükn*? , i . e .  men
c r e a t e d  b e f o r e  u s  i n  t h e  w o r l d ;  t h e y  a r e  n o t  r e m e m b e r e d ,
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f o r  t h e y  a r e  a l r e a d y  d e a d  a nd  memory of  t h e m h a s  f a d e d *
D31 , The  same i s  t r u e  o f  t h e  s u c c e s s o r
who w i l l  come a f t e r  u s  i n t o  t h e  w o r l d ;  t h e y  w i l J  n o t  be
r e m e m b e r e d  amono t h o s e  who come n3*r)nK*7 1 G a .  1 n
t h e  l a t t e r  t i m e  o f  t h e  l a t e  g e n e r a t i o n s .  F o r  t h e y  w i l l  
a l l  d i e  a nd  be r e m e m b e r e d  no mo r e .  F o r  i f  one  man d i e s  
t o d a y  t h e r e  s h a l l  n e v e r  be b o r n  a n o t h e r  l i k e  h i m s i n c e  men 
o r e  n o t  l i k e  one  a n o t h e r .  But  o t h e r  d e a d  c r e a t u r e s  a r e  
r e m e m b e r e d ,  b e c a u s e  i f  t h e y  d i e  t o d a y  t h e i r  v e r y  t y p e  i s  
b o r n  i n t o  t h e  w o r l d  t o m o r r o w  ~ T h e r e f o r e  t h o s e  who s e e  i t  
s a y ,  " T h i s  c r e a t u r e  i s  l i k e  t h a t  one wh i c h  d i e d " .  From 
t h i s  we may c o n c l u d e  t h a t  t h e  o t h e r  c r e a t u r e s  a r e  
r e m e m b e r e d ,  u n l i k e  men.  T h e r e f o r e  i t  i s  s a i d ,  " wh a t  
a d v a n t a g e  h a s  man ( 1 . 3 )
1 2 ,  n*7np ’’3K , " I ,  K o h e l e t h  "I was  k i n g " ^ ' ’^ ,
a n d  b e c a u s e  o f  my h i g h  r a n k  my mi nd was i d l e  . . .
1 3 .  . ,  a n d  1 a p p l i e d  i t  t o  s e e k  a nd  t o  s e a r c h  o u t  by wi s d o m,  
t h e  work o f  t h e  w o r l d .  And I d i s c o v e r e d  t h a t  i t  i s  an 
e v i l  t a s k  wh i c h  God ( ) h a s  g i v e n  t o  men.
i s  f r o m t h e  v e r b  n i y  > a nd  e v e r y
i n s t a n c e  o f  i s  f r o m  nil? ; i t  i s  t h e r e f o r e
an i d i o m ,  j u s t  a s  we g e t  m i p P  ( b o t h )  f r o m
nap , a nd  m a a P  ( b o t h ) f r o m  n i l  so  we
g e t  m 3 y*7 ( b o t h ;  f r o m  nav i . e .  b o t h
3 1 0
e x p r e s s  one b a s i c  t h o u g h t ,
n' lyn i . e .  d e s i r e  ( ) o f  t h a  s p i r i t ,
m y j  i s  f r o m  t h e  v e r b  hüh , J u s t  a s  m o j
i s  f r o m m i  , i s  f r o m  n p i  a nd  ms w f r o m
n.lî7 . rn n  i . e .  " t a l e n t "  i n  F r e n c h . " "
1 0 . 7 Ipn*? *?3T» kP D‘ni?D , " l yhat  i s  c r o o k e d  c a n n o t  bo made
s t r a i g h t " .  F o r  i f  a man c o r r u p t s  h i s  d e e d s  he  c a n n o t  bo 
r e f o r m e d  by h i s  e f f o r t s  b e f o r e  God ( / pn  ) a s  a t  t h e  
b e g i n n i n g ,  *7^T> xV 7 T 'lom  . he r e p e a t s  h i s
e x p r e s s i o n .  I f  he  l a c k s  a n y t h i n g  t h a t  o m i s s i o n  c a n  n e v e r  
be c o u n t e d  o r  n u m b e r e d  w i t h  t h e  s u r p l u s  w h i c h  r e m a i n s .
1 6 .  DV ’>3K , i . e .  p e n s a i -  rni i n  F r e n c h  ( = I
t h o u g h t )  *73 *7y . i . e .  and  s o  ï s a i d .  i . e .
more t h a n  a l l  t h e  w i s e  men who we r e  b e f o r e  me i n  J e r u s a l e m ,  
b e f o r e  Î was  b o r n .
1 7 .  n y n  . i , e ,  n y i b i  t h u s  bxntD’» nc/y- no nvi
= " t o  know wha t  I s r a e l  s h o u l d  d o , . "  ( 1  L h r o n .  1 2 *3 3 ) ^ ^  
i , e ,  jiyj*?
in*7*7 3n , t h e  me a n i n g  h e r e  i s  t h e  same a s  *7‘7*}rjD i n
t h e  s t a t e m e n t  *7*7160 *»n'iDK pinwb ( 2 . 2 )  rnVDcn
i o 6 . wi s d o m;  he  r e p e a t s  h i s  e x p r e s s i o n  n?DDn nyj*7 .
I T ’y j l  , m e a n i n g  ' d e s i r e *  a s  i n  n n  m y*i1 ,
And j u s t  a s  71^3% i s  f r o m nnH , f r o m
nax , n***?y f r o m  nby a nd  n'» :kn f r o m  n^n
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s o  7 d e r i v e s  f r o n  myn ’ t o  d e s i r e ’ ,
18 ,  no311 :i* m  '»d F o r  i s  i t  n o t  t h a t  a p e r s o n  t h r o u g h
g r e a t  wi s dom t h i n k s  a n d  t h a t  d e e p l y  a b o u t  w h a t  he  o b s e r v e s  
a n d ,  a s  a r e s u l t ,  i s  g r e a t l y  v e x e d ?  g*>D*Pl , -  a 
r e p e t i t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  b e c a u s e  a s  he i n c r e a s e s  g r e a t  
wi sdom and  much k n o w l e d g e  he t h i n k s  and t h a t  d e e p l y  a b o u t  
t h e  wo r k s  o f  God ( j 7n  ) w h i c h  he d o e s  I n  t h e  w o r l d  *» 
why he  d o e s  t he m s i n c e  he  i s  u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e m :  
a n d  a s  a r e s u l t  o f  h i s  many r e f l e x i o n s  he  i s  v e x e d  and  
i n c r e a s e s  s o r r o w .
C h a p t e r  11
m y s e l f " )
ni D ( p u r  p e n s a i - m i  = " s i m p l y ,  I s a i d  t o
37 K3  63*7 , " G o . . "  And so  i t  means  " t o
m y s e l f " :  0 my h e a r t ,  Go and  e n j o y  y o u r s e l f ,  6f30 ix ?
38c o n t a i n s  t h e  n o t i o n  o f  h o n o u r  and  l e a d e r s h i p  -  I  w i l l  
l i v e  i n  p r i n c e l y  g a i e t y ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  s o n g  o f  men a nd  
women s i n g e r s  t h a t  I may be j o y f u l  a nd  g l a d  o f  h e a r t ,
31D3 , i . e .  w i t h  l a u g h t e r  a nd  d e l i g h t .  6 3 6 1
*736 Kin  ^ Even t h i s  t h i n g  was  empt y  t o  me f o r  w h a t  
a d v a n t a g e  h a d  i i n  e n j o y m e n t  and  a m u s e me n t .
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2 .  ’?’7inr.) , i . e ,  c r a z y .  pin;i’‘7 , C o n c e r n i n g  ( 7 .7  )
a m u s e m e n t ,  I s a i d  t h a t  i t  i s  c r a z y ,  and  o f  l a u g h t e r  1 s a i d ,  
"'vlfnot good  d o e s  i t  e f f e c t  and  wh a t  a d v a n t a g e  i s  t h e r e  i n  i t ? "
P*inij)*7 w h i c h  i s  m a s c u l i n e  g e n d e r  r e f e r s  b a c k  t o  n x i l  
J “iD3 wh i c h  i s  a l s o  m a s c u l i n e ;  and  nriDUfvi i s  c o n n e c t e d
w i t h  nnowi hpd^ k . nnnwPi p i n c P  i s  t o  be
u n d e r s t o o d  a s  nnntnn by 1 pintun by , j u s t  a s  t h e  p h r a s e
l b  13T 6WX3 ( D e u t .  1 2 . 2 0 ;  1 5 . 6 ;  2 6 . 1 0 )  i s  t o  be
i n t e r p r e t e d  T’^ by 131 iiDKD , and  Kin '^nx '^b
( Ge n ,  2 0 , 1 3 )  mus t  be u n d e r s t o o d  Kin ‘»nx ’ by ' iDK ,
3 .  ’*lb3 '»nin , I was  s e a r c h i n g  and  s e e k i n g  w i t h i n  m y s e l f .
IIWDb , t o  i n d u l g e  a nd  e n j o y  m y s e l f  w i t h  w i n e ;  a 
s i m i l a r  i d e a  i s  f o u n d  i n  CJ13K anb npa?'» ( P s ,  1 0 4 , 1 5 ) .
n&Dna a n i a  ' 3 b l  , " w h i l e  my mind g u i d e d  ms w i t h  
w i s d o m" ,  t h a t  i s  a wi s dom i n  wh i c h  t h e r e  i s  no d e p t h  f o r  
i t  i s  a l w a y s  n e c e s s a r y .  And s o  mbDD3 T i n x b l  r e p e a t s
h i s  m e a n i n g .  b u t  ( i n  t h e  w o r d s )  nDDii 3113 *»D w h i c h
(we h a v e )  a b o v e  ( 1 , 1 8 )  t h e  wi s dom i s  a p r o f o u n d  wi s dom 
w h i c h  men n e i t h e r  n e e d  n o r  a r e  e x p e r i e n c e d  i n ,  ICJK ly  
HKlK , " t i l l  I s h o u l d  s e e  s i n c e  I do n o t  know wh a t
t o  t r u s t  i n  o r d e r  t o  f o l l o w  i t .  3 1 o n T ‘»K , i . e .  wh a t
good  s i g n i f i c a n c e  ( 1^337 ) ,  Qn*»*’n *»D’> *je>dd , i . e .
d u r i n g  t h e i r  l i f e .
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6 . 6013 , h a s  t h e  l.riea  of  r e a r i n g ,
7 • bD?i , more t h a n  a l l  t h e  men i>;ho we r e  b e f o r e
me i n  J e r u s a l e m ,  t h a t  i s  b e f o r e  I was  b o r n .
8 . 6b*i30i , i . e ,  t h e  d e s i r a b l e  t r e a s u r e s  o f  k ings,..
m s ^ J O n i  5 and  t h e  d e s i r a b l e  t r e a s u r e s  o f  t h e  p r o v i n c e s
*»b ’'ii'S jy ; i . e .  1 p r e p a r e d  f o r  my n e e d s ,  a s  i n  " a n d  t h e
c a l f  wh i c h  he  h a d  p r e p a r e d "  ( nu]p ; Gen,  1 8 . 6 ) ,  and  so  i n
a nd  s h e  s h a l l  p a r e  ( nwy ) h e r  n a i l s " .  ( U e u t .  2 1 . 1 2 )
riUffll 610 , T h i s  i s  t h e  n i 0  a s  i n  t h e  p h r a s e
b ia o l  6 3 '»n 610 " b o x ,  a r k  o r  t r u n k "  ( T a l .  B. S h a o .
 ^91 2 0 a ) ,  and  e v e n  a c o v e r e d  wagon f o r  d e l i g h t  a nd  b e a u t y , " '
9 ,  *>nD0161 , "I become g r e a t ,  and  s u r p a s s e d
i . e .  by w e a l t h  ~ d o i n g  a l l  t h e s e  t h i n g s  w i t h  my r i c h e s  and  
my s u b s t a n c e .
*»nDZ)n . Liisdorn t o o  was m i n e .  Y e t  b o t h  of  
t h e m ( r i c h e s  a n d  wi s d o m)  a r e  e m p t y ,  i n  my o p i n i o n .  And 
a l l  ( o f  t h i s )  i s  a c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  ( t h e )  s e c t i o n ,  f o r  
t h e  t h r e e  t h i n g s  wh i c h  God { ) g a v e  t o  h i m -  r i c h e s ,
wi s dom and  l i f e  -  a r e  empt y  t o  h i m.  He m e n t i o n s  " r i c h e s "  
a nd  " wi s dom"  i n  t h i s  p a s s a g e  t h a t  t h e y  a r e  e m p t y ;  a n d  he 
m e n t i o n s  " l i f e "  b e l o w wh e r e  i t  s a y s :  "I h a t e d  l i f e  e t c . "
( 2 . 1 7 )
1 0 , ‘»nb3K Kb , I d i d  n o t  become g r e a t  a p a r t  f r om bnem
( i . e .  my e y e s )  f o r  e v e r y t h i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  wh i c h  I s a w,
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I d i d .  now , i . e .  nom *’nb "'inm f o r
my mind was h a p p y .  **Pbn h t i  , i . e ,  ^"2 HT pbn
-  T h i s  r e w a r d  was  m i n e .
1 1 . **3X " 1  t u r n e d , . "  t o  pay a t t e n t i o n  t o  a l l  t h e s e
t h i n g s  b u t  I f o u n d  t h e m a l l  empt y  wh i c h  i s  w h a t  i s  me a n t  
by t h e  v e r s e  a b o v e  -» "\’j h a t  a d v a n t a g e  h a s  man i n  r e t u r n  f o r  
a l l  h i s  t o i l  e t c , "  ( 1 . 3 )
1 2 .  DlKn no ’’D , B e c a u s e  why s h o u l d  a man "who comes
a f t e r  t h e  k i n g "  beg  mercy  o f  h i m o r  i n t e r c e d e  f o r  h i m s e l f
i mwy  133 1 0 X DK " t h a t  wh i c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  d o n e " ,
i . e .  a f t e r w a r d s , f o r  h i s  v e r d i c t  h a s  a l r e a d y  be e n  d e c i d e d ;  
f o r  a f t e r  t h e  j u d g e m e n t  h a s  be e n  d e c i d e d  i t  i s  h o p e l e s s ;  
s o  i t  i s  empt y  ( f u t i l e )  t h a t  he  s h o u l d  c o n e  a f t e r  t h e  
v e r d i c t  t o  a s k  f o r  f a v o u r ,
1 3 .  "And I s a w . . "  b e c a u s e  I had  g i v e n  my
a t t e n t i o n  t o  t h i s  m a t t e r .  riDDnb , t h e  l a me d h  h a s  a
p a t h a h .  T h i s  i s  t h e  common a nd  n e c e s s a r y  wi s dom wh i c h  h a s  
no  d e p t h .  rtDDnb; i s  r e a l l y  noDnnb -> t h a t  wi s dom t o
wh i c h  we a r e  a c c u s t o m e d .  Bu t  i f  b i s  v o c a l i s e d  w i t h  
h a t a p h  t h e n  t h e  t e r m  TiDDn , t h e  d e e p  a nd  e x t r a  wi s d o m,  
i s  ( t o  be )  u n d e r s t o o d .  Wisdom i s  l i k e n e d  t o  l i g h t ,  and  
f o l l y  t o  d a r k n e s s .  And t h i s  i s  wh a t  t h e  v e r s e  s a y s  . . . .
1 4 . ^131 10X13 1'»3'»y 0366  ^ f o r  he  i s  c a r e f u l  t o  wa l k  i n
t h e  l i g h t  a nd  ( s o )  d o e s  n o t  f a l l ,  b*»03m  , " Bu t  t h e
,15
f o o j  " uja 1  ka i n  de r k n o t  s and  ( s o )  f a l l s ;  n e v e r the 1  oa s
a l t h o u g h  t h i s  i s  s o ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  b o t h  d i e  i n  t h e
same way,
1 5 ,  0-' , f o r  I s h a l l  d i e  j u s t  a s  t h e  T o o l s ,  so
wh a t  a d v a n t a g e  h a d  I i n  b e i n g  w i s e r  t h a n  t h e m?  T h i s  a l s o
i s  a f r u s t r a t i o n ,  a nd  on t h i s  s u b j e c t  t h e  v e r s e  sa y s .,
" w h a t  a d v a n t a g e  h a s  a man" ,  ( 1 , 3 )  i . e .  t h e  w i s e  man b e s i d e  
t h e  f o o l ,  f o r  n e i t h e r  one n o r  t h e  o t h e r  w i l l  be r e me mb e r e d  
s i n c e  i n  t h e  t i m e  t o  come e v e r y t h i n g  w i l l  h a v e  l o n g  be e n
f  o r g o t t e n .
16 .  niD*» 'p x  , T h i s  i s  a g r e a t  d i s a d v a n t a g e ,  t h a t  t n e
w i s e  man s h o u l d  d i e  w i t h  t h e  f o o l .  I n  e v e r y  p l a c e  i n  
s c r i p t u r e  wh e r e  o c c u r s  i t  i s  a m a t t e r  w h i c h  i s
f u l f i l l e d  a s  e . g .  nroo]*? nn^n ( d e r ,  5 0 , 2 3 ;  5 1 , 4 1 )
a nd  •’m o  n o s n i ( ] e r .  2 , 2 1 ) .
1 7 .  D’»‘»nn nx •>nx2 w*} , i . e .  t h e  a n i m a l  l i f e  ( m- j nn  )
wh i c h  God { ) g a v e  t o  me.  F o r  i t  was  one  o f  t h e
t h r e e  t h i n g s  w h i c h  God ( ) h a d  g i v e n  h i m.  ,
b e c a u s e  I  a p p r o v e d  of  n o t h i n g  t h r o u g h o u t  my l o n g  l i f e  
e x c e p t  t h a t  " e v e r y t h i n g  i s  e m p t y " ,  b o t h  my g a i n  a nd  my 
r i c h e s .
18 ,  mown n n n  ‘■;dv ’>im  , l i k e  D*»DOjn n n n  ’’b e n e a t h
t h e  h e a v e n s "  ( a s  i n  1 . 1 3 ;  3 . 1 )  I ’ hnx . He i s
s p e a k i n g  a b o u t  h i m s e l f  b e c a u s e  he d o e s  n o t  wa n t  t o  h a n g
1 6
d e a t h  c u r s e s  on h i m s e l f .  1 ‘n n x  may he s a i d  t o  r e f e r
t o  money.
1 9 ,  ■’D'l . "liiho knows"  a b o u t  my s on  who w i l l  s u c c e e d
me - w h e t h e r  he  w i l l  be a w i s e  man who w i l l  r u l e  o v e r  a l l  
t h a t  I h a v e  g a i n e d ,  s i n c e  my r i c h e s  s h a l l  be i n  h i s  
p o s s e s s i o n ,  ( o r )  a f o o l ,  i n  wh i c h  c a s e  my g a i n s  and  r i c h e s  
s h a l l  f a l J  f r o m h i s  g r a s p  i n t o  t h e  power  o f  o t h e r s ,
*?2.n nv D2  • f o r  i f  he  i s  a f o o l ,  wh a t  I g a i n e d  w i l l  
d i s a p p e a r  f r o m h i s  p o s s e s s i o n ,  and  i t  w i l l  be d i s c o v e r e d  
t h a t  Ï t o i l e d  f o r  i t  i n  v a i n .
2 0 -  ‘’innoT  . T n e r e f o r o  I t u r n e d  a nd  d e s p a i r e d  i n
2 1 .
my mind a b o u t  a l l  my g a i n s ;  f o r  you h a v e  a man i n  t h e  w o r l d  
l i k e  me who h a s  e n d e a v o u r e d  by wi s d o m,  k n o w l e d g e  and  s k i l l  
t o  a c q u i r e  money y e t  God ( -'pn ) g i v e s  i t  t o  t h e  man whc 
h a s  n o t  b o t h e r e d  w i t h  i t .  HT 0 2  , t h e  f i r s t
man h a d  t r o u b l e d  h i m s e l f  f o r  n o t h i n g .
2 2 -  DTK*? m n  no ’’D , i . e .  f o r  wh a t  a c t u a l  g a i n  h a s  t h e
2 3 .
man who b o t h e r s  h i m s e l f  a b o u t  i t ?  F o r  a l l  h i s  d a y s  a r e  
p a i n f u l  and  h i s  w h o l e  ma nne r  i s  f r e t f u l ,  b e c a u s e  he i s
c o n t i n u a l l y  p l a n n i n g  t o  a c q u i r e  money.  Even a t  n i g h t ,
when he i s  l y i n g  u p o n  h i s  b e d ,  h i s  mind i s  n o t  r e s t i n g  b u t  
i s  c o n t i n u a l l y  p l a n n i n g  t h a t  t h e  money s h o u l d  n o t  e s c a p e  
o r  d i s a p p e a r  f r o m h i s  p o s s e s s i o n ;  wh i c h  i s  w h a t  t h e  v e r s e
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s a y s  b e l o w :  "He who i s  s a t i s f i e d  w i t h  r i c h e s  h a s  no
r e s t  e t c , "  ( 5 , 1 1 )
24 ,  DTXn 310 ]'»K • T h e r e  i s  n o t h i n g  good  i n  t h e
a f f a i r s  o f  man e x c e p t  t h a t  ho e a t  and  d r i n k  and  so  f i n d  • 
e n j o y m e n t  i n  r e t u r n  f o r  h i s  g a i n s ,  i . e .  h i s  money w i t h  
wh i c h  he  b u s i e d  h i m s e l f .  But  t h i s  l a t t e r  wor d  i s  f r o m 
God ( ) •  t h e r e  i s  n o t h i n g  empt y  a b o u t  i t ,  b u t
a l l  t h e s e  w o r d s  w h i c h  I h a v e  r e l a t e d  a b o v e ,  a l l  a r e  empt y 
w o r d s ,
25 .  ‘7DK’’ "»3 , F o r  who i s  w o r t h y  t o  c ons ume  a nd  t o
42h a s t e n  t o  e n j o y  t h e  r e s u l t s  o f  my t o i l  e x c e p t  me? 
T h e r e f o r e  one  s h o u l d  e a t  a nd  d r i n k  a n d  f i n d  e n j o y m e n t  i n  
o n e ' s  g a i n s .
25 ,  T ’ iD*? 31DÜJ D ix7 ’’3 , t o  t h e  man who i s  " g o o d "  b e f o r e
God ( ^pn ) ,  l i k e  me,  God ( ^pn ) h a s  g i v e n  l u c k  t o  
a c c u m u l a t e  money ,  f o r  b o t h  h i s  n e e d s  a nd  h i s  e n j o y m e n t ;  
b u t  t o  t h e  " s i n n e r "  God ( ''p n  ) h a s  g i v e n  t h e  t a s k  o f  
g a t h e r i n g  money f o r  t h e  n e e d s  o f  a n o t h e r  who i s  good  I n  
h i s  o p i n i o n ,  i l l u s t r a t i n g ^ ^  t h a t  b o t h  a w i c k e d  man a nd  a 
r i g h t e o u s  man s h a l l  be p r e p a r e d ;  and  so  we s e e  t h a t  i t  i s  
on b e h a l f  o f  t h e  w i s e  man t h a t  t h e  s i n n e r  b u s i e s  h i m s e l f ;  
t h e r e f o r e  I o u g h t  t o  e a t  a nd  d r i n k  a n d  e n j o y  my g a i n s .
C ha p t  B r  I TI
1 . ]DT 7 3 ‘? 1 aU.  a c t i o n s  h a v e  t h e i r  a p p o i n t e d  t i m ef
( ItiT ) and  e v e r y  b u s i n e s s  u n d e r  t h e  h e a v e n s  h a s  i t s  
o p p o r t u n e  t i m e  ( ny ) ~ e v i l  t i m e s  and  good t i m e s  t o  pay 
c r e a t u r e s  t h e i r  r e w a r d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  w o r k ,  p a y me n t  
o f  e v i l  and  p a y me n t  o f  g o o d ,  i . e .  e v i l  t i m e s  and  good 
t i m e s ,  I s h a l l  s u b s e q u e n t l y  e x p l a i n  t h e  " t i m e s " .
2 . rnY? nv , On one o c c a s i o n  one i s  b o r n  ( ) ,
on a n o t h e r ,  one d i e s .  "A t i m e  t o  p l a n t " ,  t h a t  i s  i n  t i m e  
o f  p e a c e ;  " a n d  a t i m e  t o  u p r o o t " ,  t h a t  i s  i n  t i m e  o f  w a r .  
And t h u s  a r e  a l l  t h e s e  " t i m e s "  i n c l u d e d  i n  a t i m e  o f  war  
and  a t i m e  of  p e a c e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  "a  t i m e  t o  be 
b o r n " ,  and  a l s o  " a  t i m e  t o  be s i l e n t  a n d  a t i m e  t o  s p e a k "  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a i n  s e n s e  o f  t h e  p a s s a g e .  I r  i s  
t h e r e f o r e  w r i t t e n  a t  t h e  end  a s  i f  t o  s a y :  T h i s  i s  t h e
g e n e r a l  r u l e  « a t i m e  o f  war  a nd  a t i m e  o f  p e a c e ,
9 ,  ntiîiyn i n n * ’ no . T h i s  r e f e r s  t o  " b u t  t o  t h e  s i n n e r
he  g i v e s  t h e  t a s k  c f  a c q u i r i n g  ( 2 , 2 6 )  a s  t h o u g h  t o  s a y ;
s i n c e  ( t h e r e  a r e )  t i m e s  f o r  good  and  t i m e s  f o r  e v i l  and  a l s o
( f o r )  t h i s  s i n n e r  a t i m e  when he i s  a c q u i r i n g  money ,  a n d  a
t i m e  when he l o s e s  p o s s e s s i o n  t o  g i v e  i t  t o  t h e  man who i s  
g o o d ,  wh a t  a d v a n t a g e  h a s  t h e  one  who a c q u i r e s  ( i t )  s i n c e  he
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t o i l s  f o r  a nd  b o t h e r s  h i m s e l f  a b o u t  t h i s  money a f t e r  w h i c h  
he  l o s e s  p o s s e s s i o n  ( o f  i t ) .  nunyn , i . e .  «lOïKn
" h e  who g a t h e r s "  l i k e  t h e  u s a g e  i n  r u n  *’ 7  nws?
h a s  g a i n e d  mo t h i s  w e a l t h " .  ( D e u t .  8 . 1 7 )
1 0 . i . e .  anabn  -  t h e  h a b i t ,  c u s t o m ;
t i . e .  a n i n n h  -  t o  c o n d u c t  o n e s e l f ,  b e h a v e ,
1 1 .  73n nx , God ( / p n  ) h a s  made and  s e t  i n  o r d e r  a l l
t h e  a p p o i n t e d  t i m e s  ( D'»2 DTn ) ,  e a c h  one  p r o p e r  and
s u i t a b l e  i n  i t s  t i m e  { nv ) a nd  s e a s o n  ( ] d \  ) .
Ci7iyn nx , i . e .  i o t h  nx D2  " a l s o  t h e  a p p o i n t e d  t i m e . . "
God ( ) h a s  p u t  i n  t h e  mi n d s  o f  men t h a t  t h e y  may know
a n d  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  a r e  t i m e s  a p p o i n t e d  f o r  b o t h  good 
a nd  e v i l ,  b e c a u s e  man may n e i t h e r  d i s c o v e r  n o r  know wh a t
God { ' pn ) d o e s  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  F o r  i f  a l l  t h e
a p p o i n t e d  t i m e s  we r e  f o r  good  o r  a l l  f o r  e v i l  man wo u l d  
n o t  r e p e n t  b e f o r e  God ( ) ,  b e c a u s e  he  w o u l d  t h i n k  i n
h i s  mi nd :  S i n c e  t h e r e  i s  one  h a p p e n i n g  i n  t h e  w o r l d ,  o r
e v e r y t h i n g  i s  g o o d ,  o r  e v e r y t h i n g  i s  e v i l  a nd  Î a b a n d o n  my 
e v i l  d e e d s  b e c a u s e  o f  i t ,  wh a t  e n j o y m e n t  wo u l d  I h a v e  i n  
r e p e n t a n c e .  l y  1 OJKhü , f r o m t h e  b e g i n n i n g  o f
t i m e  ( ny ) t o  t h e  e n d  o f  t i m e .
4 41 2 . 3 *iD '[ ’’X '*3 . " F o r  t h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r "  i n  a l l
t h e s e  t i m e s  a n d  a c t i o n s  t h a n  t h i s  -  b u t  t o  r e j o i c e  e t c . ”
Whi ch i s  wh a t  was  s a i d  ( b e f o r e )  «■ " T h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r
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1 4 -
1 5 ,
1 6 .
f o r  a man b u t  t o  e a t  a nd  d r i n k  e t c , "  ( 2 , 2 4 )
D'»h7k nnn . T h i s  g i f t  i s  f r om God ( rpD’Jjn ) who
g a v e ^ ^  h i m t i m e  and  f o r t u n e  t o  do w e l l  f o r  h i m s e l f *
nmy~ mux 73 *’3 . A l l  t i m e s  a r e  i n  t h e  p ower  o f  God
nmy rj*h'i7xm . "And God h a s  m a d e . . "  e v i l  
t i m e s  a nd  good t i m e s  i n  o r d e r  t h a t  men s h o u l d  f e a r  h i m a nd  
r e p e n t  a n d  s a y :  W h a t e v e r  h a s  a l r e a d y  h a p p e n e d  i n  f o r m e r
t i m e s ,  wh i c h  we r e  d i f f e r e n t  t i m e s ,  now i t  i s  i n  f o r c e  t o d a y ,  
w h e t h e r  some c u s t o m  c r  a r r a n g e m e n t ;  and  a c u s t o m  wh i c h  
s h a l l  e x i s t  i n  t h e  f u t u r e  a l r e a d y  h a s  e x i s t e d  i n  d a y s  gone  
b y .  F o r  God ( ^pn ) s o u g h t  o u t  t h e  p e r s e c u t e d  t o  g i v e  
h i m t h e  money w i t h  wh i c h  h i s  p e r s e c u t o r  b u s i e d  h i m s e l f ,
’ iT’Ki 1191 , " Mo r e o v e r  I s a w , . "  t h i s  i n  t h e  w o r l d
t h a t  " t h e  p l a c e  o f  j u d g e m e n t "  was  an empt y  i d e a ;  f o r  wh e r e  
r i g h t e o u s  men a r e  e x p e c t e d  t o  a c t  j u s t l y ,  " t h e r e  i s  w i c k e d ­
n e s s "  i n  t h a t  w i c k e d  men come t o  c u t  o f f  t h e  r i g h t e o u s  men 
f r o m t h e i r  p l a c e  a nd  s e t t l e  i n  t h e i r  s t e a d ,
pl!5n DIpDI , t h i s  r e p e a t s  t h e  ( p r e v i o u s )  e x p r e s s i o n ,  
PGJin HDiD • t h e  same wor d  a s  BQin b u t  t h e  s o p h  
p a s u q  o p e n s  t h e  1  , a s  we h a v e  i n  HIT -  niT , and
y pm ?73733 im 7 7 n  ( p s ,  1 5 0 , 5 )  w h e r e  3? Dm i s  i n
p a u s e •
tT
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1 7 .  ?37 :  , Ï t h o u g h t  I t  o u t  t h u s ;  God ( p^r\ .)
j u d g e s  r i g h t e o u s  neu j u s t  a s  ho e x e c u t e s  j u d g m e n t  and  
j u s t i c e  among w i c k e d  men.  B e c a u s e  r i g h t e o u s  men s i n  i n  
some o f  t h e i r  a c t i o n s  t h e y  a r e  e x c e l l e d  f r o m t h e i r  p l a c e  
and  w i c k e d  men e n t e r  i n  t h e i r  s t e a d *  f o r  e v e r y  b u s i n e s s  
o f  God ( ^pn ) h a s  a f i x e d  t i m e  t o  be f u l f i l l e d *
nwi?Dn 73 791 , " a n d  c o n c e r n i n g  e v e r y  w o r k " t h a t  i s
t h a t  man d o e s .  nw , They s e n t e n c e  hi m a c c o r d i n g  t o
h i s  wo r k s  i n  t h e  p l a c e  i n  wh i c h  he s i n n e d *  And t h e  
g e n e r a l  s i t u a t i o n  i s  s u c h  t h a t  e v e r y o n e  i s  j u d g e d  t o g e t h e r ,
1 8 .  n*l3l 7y , i . e .  c o n c e r n i n g  ( m i l K  79 ) men who s i n ,
God ( ) e n g a g e s  i n  s e l e c t i n g  [ n r r n a 7  ) t h e m f r o m
t h e  w o r l d ,  a n d  c a u s e s  t he m t o  s e e  t h a t  t h e y  a r e  c o n s i d e r e d
a s  b e a s t s ,
0137 . T h i s  i s  t h e  p i  e l  ( p\*n 7pWD ) o f  t h e  r o o t
of  ’’IÎ113 i n  "And I w i l l  p u r g e  o u t  f r o m among you t h o s e  
t h a t  r e b e l  and  t r a n s g r e s s  a g a i n s t  me . "  ( E z e k i e l  2 0 . 3 8 )  i . e .  
f r o m  t h e  v e r b  n i n  • And a s  d7d7 i s  s a i d  t o  be
f r o m  n737 , a s  t h e  v e r s e  s a y s ;  n 7 l7  n o ' n i  ( E z e k .
1 3 . 1 3 )  -  a n o t h e r  e x a m p l e  b e i n g  D797 -  1797 -  so
0137 — 1137 r e p r e s e n t s  t h e  P i e l ;  l  h o w e v e r  c a n n o t  
t a k e  a d a g h e s h .  However  f r o m m i 3 7  i n  t h e  P i e l  we 
e x p e c t  001137 a s , f o r  e x a m p l e ,  m 7 l 7  — 001737 ,
01037 -  001037 , 001797 -  01797 . And i t  c a n n o t  be
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s a i d t j  d e r i v e  f r o m  i n  ; i f  t h a t  we r e  s o  i t  wouJd  h a v e
be e n  Dl*’nn7 i . e .  i n  t h e  Hi ph i  1 on t h e  a n a l o g y  o f
46niu -» □ 3 *’iü,i 7 . DP -  DD ^pn7 ) 1 0  -  D i ' ’o n 7  • .
ontu . i . e .  What  i s  r e a l i s e d  a b o u t  t h e m ,  v i z ,
n o n  nonn " t h e y  a r e  b e a s t s " ,
19*- in x  nipD ’’ 3  , F o r  man and  b e a s t  h a v e  t h e  same
2 0 .
f a t e  a nd  t h e  same h a b i t  i n  t h a t  t h e y  b o t h  d i e  w i t h  t h e  
same s i g n i f i c a n c e  -  t h e y  h a v e  t h e  same s p i r i t  a nd  t h e  same 
l i f e ,  Dixn i m D l  , man l i as  a b s o l u t e l y  no a d v a n t a g e
o v e r  b e a s t  -  f o r  e v e r y t h i n g  i s  empt y  -  f o r  b o t h  a r e  e q u a l ,  
Man and  b e a s t  go t o  t h e  same p l a c e  -  t h e y  came f r o m t h e  
d u s t  ( a n d )  t h e y  s h a l l  r e t u r n  t o  t h e  d u s t *
2 1 , S1 T» ’ D , -  r e f e r s  t o  " and  a l l  h a v e  t h e  same s p i r i t "
( 3 , 1 9 )  a s  i f  t o  s a y :  I s a y  t h a t  b o t h  h a v e  t h e  same s p i r i t
b e c a u s e  who knows  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  man g o e s  u p w a r d s  and  
t h e  s p i r i t  of  t h e  b e a s t  g o e s  d o wn wa r d s .  T h i s  i s  why I 
s a y  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  same s p i r i t  and t h a t  e v e r y t h i n g  i s  
e m p t y ;  f o r  wh a t  a d v a n t a g e  h a s  man o v e r  b e a s t ?
2 2 ,  *»n'»xn . I e x a m i n e d  e v e r y  a s p e c t  and  p e r c e i v e d  t h a t
t h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r  f o r  man t h a n  t h i s : -  t h a t  a man be
ha p p y  i n  h i s  w o r k s ,  e a t i n g  a nd  r e j o i c i n g  i n  h i s  l o t ,  f o r
t h i s  i s  a g ood  s h a r e  f o r  h i m w h i l e  he  l i v e s .  B e c a u s e  who
47s h a l l  b r i n g  h i m i n t o  t h e  w o r l d  a f t e r  h i s  d e a t h  t h a t  he 
may know a nd  w i t n e s s  h i s  s on  who s h a l l  f o l l o w  hi m ( a n d )  wno
O / J
s h a l l  i n h e r i t  h i s  p r o p e r t y  -  w h e t h e r  t h a t  p r o p e r t y  w i l l  be 
e s t a b l i s h e d  i n  h i s  p o s s e s s i o n ?  P e r h a p s  h i s  s on  w i l l  be a 
f o o l  a nd  h i s  p r o p e r t y  w i l l  n o t  be e s t a b l i s h e d  i n  h i s  
p o s s e s s i o n ;  t h e r e f o r e  i t  i s  b e t t e r  f o r  a man t o  e a t  and  
t o  d r i n k  and  be h a p p y  w h i l e  he  l i v e s .
C h a p t e r  1 1 /
1 .  *>3 K *»n3 CJl , Un c e  more  I saw a l l  t h e  o p p r e s s e d  whos e
money i s  t a k e n  f o r c i b l y  f r o m t h e m ;  t h e y  we r e  w e e p i n g  and  
h a d  n o - o n e  t o  c o m f o r t  t h e m,  t o  r e t r i e v e  t h e i r  money,
Dn*»j7CDiy T»D'i , S i n c e  t h e y  ( t h e i r  o p p r e s s o r s )  h a d  t h e  
power  t h e r e  was  n o n e  t o  c o m f o r t  t he m.  Thus  i t  f i t s  i n  w i t h  
h i s  s t a t e m e n t  -  " E v e r y t h i n g  i s  e m p t y " ;  f o r  how h a v e  t h e y  
t r a n s g r e s s e d  t h a t  t h e i r  money i s  t a k e n  f o r c i b l y  f r o m  t hem?
2 .  natrn -  nnojbl " a n d  w i t h  r e g a r d  t o  p r a i s i n g " ,  I
am wont  t o  p r a i s e  t h e  d e a d  who a r e  a l r e a d y  d e a d  r a t h e r  t h a n  
t h e  l i v i n g  who a r e  y e t  a l i v e ,  b e c a u s e  t h e  d e a d  h a v e  a l r e a d y  
d e p a r t e d  f r o m a l l  t r o u b l e  and  e v i l  i n t r i g u e ,  b u t  t h e  l i v i n g  
a r e  s t i l l  t r o u b l e d  by e v e r l a s t i n g  f u t i l i t y .
ri3iy  ^ i . e .  T9 -  " h i t h e r t o " .
3 .  m o l  , MUch b e t t e r  t h a n  b o t h  t h e s e  c a t e g o r i e s
i s  he  who h a s  n o t  y e t  come i n t o  t h e  w o r l d  f o r  he  h a s  n o t
e x p e r i e n c e d  t h e s e  e v i l  d e e d s  wh i c h  a r e  i n  t h e  w o r l d .
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4 ,  1 ihUD  ^ i . e .  i m p r o v e m e n t  o f  work, .  iiXTp K‘‘n **D ,
" t h a t  i t  i s  ( d u o  t o )  e n v y "  whi cn a man l i ar  o f  h i s  n e i g h b o u r , 
T h i s  t o o  i s  e m p t y .  Why i s  he  e n v i o u s  o f  h i m - of  h i s  
wi s dom a nd  o f  h i s  r i c h e s ?  What  c a n  he  f o r c i b l y  t a k e  f rorn 
h i m i f  God ( h*?n ) h a s  g i v e n  h i m h a p p i n e s s  -  w h a t  d o e s  t h e  
o ne  who i s  e n v i o u s  h a v e ,  and  how h a s  he t r a n s g r e s s e d ?
5 ,  1^1^ Î1X P3 i n  7'^ODn , i . e .  he  d o e s  no work w i t h  wh i c h
t o  s u p p o r t  h i m s e l f ;  " a n d  e a t s  h i s  own f l e s h " .  B e c a u s e  
o f  t h i s  he  h a s  n o t h i n g  t o  e a t  e x c e p t  h i s  f l e s h ;  f o r  he
i s  p r o u d  end  l i v e s  ( i n  t h i s  way;  b e c a u s e  he  h a s  done  no
work w i t h  w h i c h  t o  s u p p o r t  h i m s e l f .  T h e r e f o r e  a man 
o u g h t  t o  work i n  o r d e r  t o  make an h o n o u r a b l e  l i v i n g .
6 , u n i  nZ) x7d 310 , I t  i s  much b e t t e r  f o r  a man t o  h a v e
a h a n d f u l  o f  money w i t h  c o n t e n t m e n t  ( nri33 ) s o  t h a t  he 
m i g h t  make an h o n o u r a b l e  l i v i n g ,  " t h a n  b o t h  h a n d s  f u l l  
w i t h  t o i l " ;  f o r  a l i t t l e  money i s  b e t t e r  f o r  h i  mi t h a n  a 
l o t  o f  i t  w i t h  t o i l  ( 7093 ) ,  f o r  he wo u l d  n o t  make an
h o n o u r a b l e  l i v i n g  w i t h  i t .
7 -  •»3K ’ natui . Ag a i n  I saw an empt y wor k  i n  t h e  w o r l d .
8 .
You h a v e  a man i n  t h e  w o r l d  who b u s i e s  h i m s e l f  a n d  i s  
e a g e r  i n  h i s  e a r n i n g ,  who d o e s  n o t  want  a s e c o n d  man t o  
h e l p  h i m s i n c e  he  w o u l d  t a k e  h i s  s h a r e  w i t h  h i s  g o o d s  and 
h i s  e a r n i n g s .  1*7  ^*>X riKI 1 3  03 , T h i s  r e p e a t s  t h e
m e a n i n g .  B e c a u s e  he d o e s  n o t  wa n t  an a s s o c i a t e  t o  h e l p
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h i m and tn s h a r e  w i t h  h i m t h e r e  s h a l l  he no  e n d  t o  h i s  t o i l  
w o r k i n g  a l o n e ,  and he s h a l l  n o t  a c h i e v e  h i s  h e a r t ' s  d e s i r e ;  
a l s o  h i s  e ye  s h a l l  n o t  be s u f f i c i e n t l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
s i g h t  o f  h i s  r i c h e s  f o r  h i m t o  r e c k o n  t o  h i m s e l f :  f o r
whom am I t o i l i n g  s o  much a nd  d e p r i v i n g  my s e l f  o f  p l e a s u r e ?
7nn n t  D3 , " T h i s  t o o  i s  e mp t y "  s i n c e  he  d o e s  n o t  
r e c k o n  s u ,  b u t  b u s i e s  h i m s e l f  a nd  e a r n s  more t h a n  n e c e s s a r y ,  
a nd  d e p r i v e s  h i m s e l f  o f  p l e a s u r e .
9 .  n*»3in , Two men a r e  b e t t e r ,  f o r  t h e y  a s s o c i a t e
w i t h  e a c h  o t h e r  i n  w o r k i n g  a t  t h e i r  t r a d e  and  i n  t h e i r  t o i ] . ;  
b e t t e r ,  t h a t  i s ,  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  who t o i l s  and  b u s i e s  
h i m s e l f  p r i v a t e l y .  .Tib hDiy , i n  t h a t  t h e y  p r o d u c e  a
l a r g e  p r o f i t ,
I D.  171D? DX . F o r  i f  one  o r  o t h e r  f a l l s ,  t h e  one s h a l l
l i f t  u p  h i s  f e l l o w ;  b u t  woe t o  hi m who t o i l s  a l o n e ,  f o r  i f  
he  s h o u l d  F a l l ,  and  t h e r e  i s  no s e c o n d  p a r t y  t o  r a i s e  h i m 
u p ,  t h e n  woe i s  t h a t  i n d i v i d u a l .  I f  t h e y  a r e  t wo i n  h a r s h  
w i n t e r  d a y s  t h e n  t h e y  may worm e a c h  o t h e r  i f  t h e y  b o t h  l i e  
t o g e t h e r ;  b u t  i f  one  l i e s  a l o n e  how s h a l l  he  be warm? 
T h e r e f o r e  t h e  v e r s e  s a y s ;  "Two a r e  b e t t e r  t h a n  o n e " .  ( 4 * 9 )  
17’ X1 , i . e .  17 ■»1 X . And so  we h a v e  ygx g7 *»K
793 Tp7DW ( 1 0 . 1 5 )  wh e r e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  "Woe 
(*»1 K ) t o  you 0  l a n d " .
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1 2 ,  "rnxn ‘JDpn'’ OXI . P"or i f  one s r m u I d  come i n  f r o m t h e
s t r e e t ,  a s  f o r  e x a m p l e  a t h i e f ,  and commi t  r o b b e r y  -  f o r  
he  w o u l d  come i n  u p o n  t h i s  man t o  r o b  h i m o f  h i s  money -  
t h e n  i f  two men f a c e  h i m he wo u l d  n o t  be a b l e  t o  s t r i k e  
t h e m botPi ; he  wo u l d  h a v e  no s u c c e s s  wi t h  t wo human b e i n g s .  
And i f  t h e r e  w e r e  t h r e e  n e i g h b o u r s  who a s s o c i a t e d  t o g e t h e r  
t h e n  t h e y  wo u l d  b e a r  u p  c o n s i d e r a b l y  a n d ,  l i k e  a t r i p l e  
c o r d ,  n o t  be b r o k e n  q u i c k l y ,
4B1E)prP , a s  we h a v e  i n  m a n  7m 1139 5j7inn i n  t h e
l a n g u a g e  o f  t h e  Mi s h n a h  ( B <, T a l mu d ,  Baba Mez i a  64 )  a l s o  i n
t h e  s e n s e  o f  t h e  s c r i p t u r e  v e r s e ;  73irj1
( 3 a r ,  2 0 , 7 )  "You a r e  s t r o n g e r  t h a n  I and  h a v e  p r e v a i l e d " .
1 3 .  DDH1 77') 310 . A y o u t h  who i s  p o o r  ( *>39 )
and  w i s e  i s  much b e t t e r  t h a n  a k i n g  who i s  r i c h  b u t  who i s
o l d  a nd  f o o l i s h ,  who no l o n g e r  k nows ,  o r  u n d e r s t a n d s  how t o
be c a r e f u l  and  w i s e  b e c a u s e  he  i s  a f o o l .  Bo t h  i d e a s  a r e
49i l l u s t r a t e d  i n  t h e  v e r s e :  "I'Joe i s  my p e o p l e ;  t h e y  know
me n o t  -  t h e y  a r e  f o o l i s h  c h i l d r e n  e t c " ( 3 e r ,  4 . 2 2 )  ] 3)dî>
I am u n a b l e  t o  i n t e r p r e t  i t  a s  ' w i s e ’ , t o  s e e  i t  a s  a 
d o u b l i n g  o f  t h e  e x p r e s s i o n ,  a s  a known a t t r i b u t e  o f  a w i s e  
man -  c f ,  nDihn i d i d d h  ( i s .  4 0 . 2 0 )  7 3 3  7 1 3 0  ^ 7%7n
( 3 b .  2 2 , 2 )  -  b e c a u s e  t h e r e  i s  a T i p h a  a c c e n t  b e n e a t h  7 D0 D
t o  s e p a r a t e  i t  f r o m  ddhI • 17^ , t h e  wor d  c o r r e s p o n d s
h e r e  t o  TPT ; ]30D t o  “i7dd ; and  o o n i  t o  7*»DD1 •
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1 4 .  a*»Tlon IP3D ■’3 , f o r  an o l d  and  f o o l i s h  k i n g  came
f r o m t h e  p r i s o n  h o u s e  ( D'mDXn ) ,  i . e .  h i s  m o t h e r ' s
womb,  t o  become k i n g  i n  t h e  f u t u r e ;  f c r  a f t e r  he was  b o r n  
t h e  g l o r y  o f  t h e  k i n g d o m f e l l  t o  h i m,  A p o o r  a nd  w i s e
boy a l s o  comes  f r o m h i s  m o t h e r ' s  womb; p e r h a p s  t h e  g l o r y  
o f  a k i n g d o m w i l l  f a l l  t o  h i m t o d a y ,  o r  t o mo r r o w  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h p  f o r m e r  o n e ,  and  t h e  boy i s  f o u n d  t o  be b e t t e r  
t h a n  h i m;  f o r  ( t h e  bo y )  was  w i s e  w h i l e  t h e  o t h e r  was  a 
f o o l i s h  k i n g .
D*’T1on , f o r  O’^ moKiT , and  so  t h e  D i s  p r o ­
n o u n c e d  w i t h o u t  a d a g h e s h  ( I ) D i 3 ) ,  O c c a s i o n a l l y  an
K d r o p s  o u t  o f  a wor d  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  DW k7
( i s ,  1 3 , 2 0 )  w h e r e  7 0 ’ i s  f o r  7nx^ ,
7713 iniD7D3 03 . F o r  e v e n  i n  t h e  k i n g d o m of  t h i s
o l d  f o o l i s h  k i n g  t h e r e  i s  b o r n  t o  h i m a p o o r  and  f o o l i s h  
s on  l i k e  h i m s e l f ,
1 5 -  77?n  09 mown nnn o?37nDn o*” nn 7o nx . T h i s
1 6 .
i s  t h e  s e c o n d  one  who was  a b o u t  t o  be k i n g  i n  h i s  f a t h e r ' s  
s t e a d ,  b u t  who was  a f o o l  l i k e  h i s  f a t h e r ,  I saw a l s o  
" t h a t  t h e r e  was  no e nd  o f  a l l  t h e  p e o p l e "  i . e .  o f  a l l  t h e  
f o r m e r  g e n e r a t i o n  who l i v e d  i n  t h e  t i m e  o f  t h i s  m a n ' s  
f a t h e r ,  f o r  t h e y  w e r e  n o t  h a ppy  w i t h  h i m b e c a u s e  of  ( h i s )  
f o l l y .  T h a t  g e n e r a t i o n  wa s ^ ^  b e f o r e  t h e s e  l a t t e r  ( p e o p l e )  
who we r e  f o r c e d  t o  wor k  f o r  t h i s  m a n ' s  s on  who was  p o o r
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e n d  f  o 0 1 i  s ['i. N o r u.» i l l  t  h e eî e 1 a t t o r  ( p e o p l e )  " e e n 1 a a s e d " 
w i t h  h i s  s on  un a c c o u n t  o f  h i s  g r e a t  f o l l y .  T h i s  t o o  i s  
e m p t y .  F o r  t h e y  w e i o  f o o l i s h  k i n g s  and  t h e  g e n e r a t i o n s  
we r e  f o r c e d  t o  work f o r  t h e m,
057 , i . e .  h i s  s on  -  he  who was  b o r n  i s
t e r m e d  •'3vj b e c a u s e  he  was  a s e c o n d  f o o l i s l î  k i n g ,  i n  
p l a c e  of  h i s  f a t  l i e r ,
1 7 ,  l7 3 h  T1DW , Wat ch  y o u r  f o o t ;  f o r  you s h o u l d  wa l k
i n  p u r i t y  a n d  i n  i n n o c e n c e  and  i n  h u m i l i t y .  You s h o u l d  
e v e n  go b a r e f o o t  when you go t o  s e e k  God ( d ’’p 7 k ) * t o  
p r a y  i n  t h e  T e m p l e ,  a s  t h e  v e r s e  s a y s :  " Ta k e  o f f  y o u r
s h o e s  f r om y o u r  f e e t  f o r  t h e  p l a c e  e t c * "  ( l x o c J, 3 . 5 )
91807 3 l i p i  , And God ( ^pni ) s h a l l  be n e a r e r  
t o  y o u ,  l i s t e n i n g  t o  y o u r  p r a y e r ,  t h a n  t o  t h e  f o o l s  
p r e s e n t i n g  s a c r i f i c e s .  T h e s e  f o o l s  do n o t  know t o  do 
good  d e e d s ,  t h e r e f o r e  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  do e v i l .
C h a p t e r  V
1 ,  q ‘>D nx 7nan 7 k • when you p r a y  b e f o r e  h i m do n o t  be
o v e r - h a s t y ,  i n  y o u r  p r a y e r ,  t o  u t t e r  a l o t  o f  w o r d s  b e f o r e
jGod ( PîT ) .  F o r  he  i s  i n  f i oa ve n ;  t h e r e f o r e  you s h o u l d  
f e a r  h i m i f  you m u l t i p l y  w o r d s  i n  h i s  p r e s e n c e ,  L c t  y o u r  
wo r d s  be f ew t h a t  you may n o t  s t u m b l e  i n  y o u r  many w o r d s .
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T h i s  i s  luhat  t h e  v e r s e  s a y s ;  " Wi t h  a l o b  of  wo r d s  t r a n s ­
g r e s s i o n  d o e s  n o t  c e a s e , "  ( P r o v .  1 0 * 1 9 )  And a l s c  a s  t h e  
s a g e s  s a y :  " A l l  who m u l t i p l y  wo r d s  b r i n g  a b o u t  s i n . "
( ab o t h ,  1 , 1 7 ;
2 ,  n i b n n  x:i ‘O  . F o r  a d r e a m i s  wh a t  a man d r e a ms  a t
n i g h t  b e c a u s e  of  h i s  many t r a n s a c t i o n s  a nd  ways  wi i i ch he  
t h i n k s  a b o u t  d u r i n g  t h e  d a y .  T h i s  i s  wh a t  t h e  v e r s a  s a y s ;  
"Y o u r  t h o u g h t s  came t o  you upon  y o u r  b e d . "  ( Da n .  2 . 2 9 )
But  f u t i l e  and  empt y  i s  h i s  d r e a m i n g .  Thus  ( t h e  v e r s e  
c o n t i n u e s )  t h e  v o i c e  of  t h e  f o o l  ( c o m e s ;  w i t h  many
w o r d s " .  They a r e  e mpt y  and  v o i d ,  f o r  t h r o u g h  t h e  s p a t e
o f  h i s  w o r d s  I c  i s  r e a l i s e d  and  r e c o g n i s e d  t h a t  he  i s  a 
f o o l e  Hence  you mu s t  r e d u c e  t h e  numbe r  o f  y o u r  w o r d s  i n  
o r d e r  t o  s hun  f o l l y .
3 ,  TT3 l i n  10X3 , "When you make a vow t o  Gcd
( p*n7 ) a t  t h e  t i m e  o f  y o u r  p r a y e r  . 1»707 inxri 7x ,
Thus  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  make a vow a t  t h e  t i m e  o f  p r a y e r ,  
f o r  God ( ■'pn ) d o e s  n o t  l i k e  f o o l s  who vow b u t  who f a i l  
t o  p a y .  T h e r e f o r e  I s ay  t o  you "pay w h a t e v e r  you v o w " ; 
b e c a u s e  f a r  b e t t e r  i s  he  who d o e s  n o t  vow a t  a l l  t h a n  he 
who vows b u t  f a i l s  t o  pay*
5 ,  i n n  7 k , "Do n o t  p e r m i t  y o u r  mout h t o
i n c r e a s e  w o r d s  b e f o r e  God ( ) w i t h  y o u r  much t a l k ,
t o  t h e  e x t e n t  o f  b r i n g i n g  g u i l t  upon  y o u r s e l f  ( qoyp )
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f o r  "it?hn o u e r  m u l t i p î . i e B  wo r d s  b r i n g s  a b o u t  s i n " .  (Abot f i * 
1 . 1 7 ) . ,  And,  a f t e r  y o u r  man/  w o r d s ,  do n o t  s a y  b e f o r e  God 
( ) t h a t  an e r r o r  was  t h e  c a u s e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f
y o u r  wo r d s  -  f o r  a l l ' y o u r  t h o u g h t s  a r e  r e v e a l e d  and  known
t o  him -  b e c a u s e  you m u l t i p l i e d  wo r d s  d e l i b e r a t e l y  and  
w i l f u l l y ,  llihy s h o u l d  God ( ) be a n g r y  a t  t h e  s o u n d
o f  y o u r  many w o r d s  -  e m p t y ,  v o i d ,  mere  n o t h i n g  -  and  
damage and  d e s t r o y  y o u r  e f f o r t ,  t h e  work o f  y o u r  h a n d ,  
wh i c h  i s  t h e  o r i g i n  a nd  t h e  v e r y  s o u r c e  of  y o u r  d e e d s ,
R 'on7 , t h a t  i s  f o r  X*»Dnn7 . ix7D , i . e .
t h e  a n g e l  o f  God ( )
6 ,  m a i 7 n  3 1 * 1 3  , F o r  t h r o u g h  many d r e a m s ,  empt y
c o n c e r n s  and much t a l k ,  men p a s s  away a nd  d i s a p p e a r  f r o m 
t h e  w o r l d .  T h i s  i s  why t h e  v e r s e  s a y s ;  l e s t  God
( D^pbxn ) be a n g r y  e t c , "  ( v e r s e  5 )
UK "’D , But  f e a r  God ( a*’p7Kn ) by n o t  m u l t i p l y i n g
w o r d s ,
7 ,  pon57 OK , I f  you s e e  o p p r e s s i o n  o f  t h e  p o o r  and
t h e  d e p r i v a t i o n  o f  j u s t i c e  and  r i g h t  -  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
r o b b i n g  t h e  p o o r  o f  h i s  money ,  on t h e  one h a n d , a n d ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d  t h e  r o b b i n g  of  an a s s o c i a t e  o f  h i s  j u s t i c e  
t h e  d i s t o r t i o n  o f  h i s  j u d g e m e n t  -  i n  o r d e r  t h a t  he may l o s e  
h i s  money , ♦,  ,
HDnn 7X . "Do n o t  be s u r p r i s e d "  a t  m e n ' s  a f f a i r s
3 31
i n  t h e s e  t h i n g s ,  f o r  t h e  r e  i s  a n o t h e r  hi .gh o f f i c i a l  a b c v o  
t h e  o f f i c i a l  who f o r c e s  money f r o m t h e  p o o r  a nd  d i s t o r t s  
J u s t i c e  and  r i g h t ;  he  i n  t u r n  s a  11 t a k e  away t h e  l a t t e r *  s 
° money.
DrP79 , T h e r e  a r e  h i g h  o f f i c i a l s  i n  t h e  w o r l d
who a r e  p o w e r f u l ,  whos e  power  i s  g r e a t  o v e r  t h e s e  ( a f o r e ­
m e n t i o n e d )  o f f i c i a l s ;  f o r  t h e y  a l s o  r o b  t he m o f  t h e i r  
money,  and  p e r v e r t  t h e  j u s t i c e  a nd  r i g h t  o f  t h e s e  o f f i c i a l s
who h a v e  r o b b e d  o t h e r s .  Th u s  God ( '"pn ) o r g a n i s e s  and
51d i r e c t s  h i s  w o r l d .  L i k e  t h e  M i d r a s h  Agoadah  " on " .  Show 
me t h y  ways  e t c . "  ( E x o d .  3 3 , 1 3 )  , TDIW , f o r  t h e
s e c o n d  o f f i c i a l  k i l l s  t h e  f i r s t  o f f i c i a l  when h i s  t i m e  
comes  t o  r o b  h i m o f  a l l  h i s  p o s s e s s i o n s ,  a n d  t o  p e r v e r t  
j u s t i c e ,
, i s  a noun  whos e  a c c e n t  i s  b e n e a t h ;  when i t  i s  
i n  c o n s t r u c t  i t  i s  g e n e r a l l y  p o i n t e d  w i t h  a p a t h a n - q & t o n  
w i t h  i t s  a c c e n t  a b o v e ,  t h e  same i s  t r u e  o f  " n i  *.
8 ,  *233 Y*1K , "The  a d v a n t a g e  o f  ( t h e )  l a n d  f o r
a l l "  men i s  t h a t  t h e y  mus t  a l l  a l i k e  t i l l  t h e  s o i l  i n  o r d e r  
t o  l i v e ,  a nd  make a l i v i n g  f r o m t h e  work o f  t h e i r  h a n d s .
Even  t h e  k i n g  mu s t  t i l l  t h e  l a n d  o f  a c u l t i v a t e d  f i e l d  -  
i n  t h a t  he  commands  h i s  p e o p l e ,  c o m p e l l i n g  t h e m t o  t i l l  t h e  
l a n d  f o r  h i s  r e q u i r e m e n t s  a n d  so  i s  c a l l e d  a t i l l e r  o f  l a n d .
9* TD'd aniK . "He who l o v e s  money " more t h e n  e n o u g h
w i l l  n e v e r  a t  any t i m e  he s a t i s f i e d  w i t h  h i s  money*
3rrjK , a r e p e t i t i o n  of  t h e  s e n s e  -  he  who 
l o v e s  u j e s l t l i  s h a l l  n o t  r e c e i v e  much i n t e r e s t  on h i s  money 
a s  he i s  a c o v e t e r ,
7.in HT 01 , l i k e  t h e  man who i s  b u s i l y  e n g a g e d  i n  
a c q u i r i n g  more t h a n  e n o u g h  money;  he h a s  e n o u g h  i f  he  I c  
a b l e  t o  make a d e c e n t  l i v i n g  w i t h o u t  g r e a t  w e a l t h ,
riKTin , t h e  same a s  nxi Tn j u s t  a s  ‘’’nriPO k7
( R u t h  2 . 8 )  i s  l i k e  ^11390 X7 , and  om ow n i n  t h e
book  of  P r o v e r b s  ( 1 4 , 3 )  i s  l i k e  Dh'iDWJl .
1 0 ,  n .n o n  m a i n  . As many a nd  g r e a t  g o o d s  a r e  i n  t h e
p o s s e s s i o n  o f  a man by means  o f  much rroriey , b a c a u s e  he 
b u s i e s  h i m s e l f  more  t h a n  e n o u g h  t o  o b t a i n  much money;  when 
t h a t  money i s  g r e a t ,  c o n s u m e r s  o f  i t  i n c r e a s e  a nd  he  s p e n d s  
h i s  money,  f o r  a s  he  e a r n s  h i s  n e e d s  i n c r e a s e ,  a s  o u r  g r e a t
5 2men h a v e  s a i d  ro 1*1.1 DDhi ‘ (Oo T a i .  Baba  B a t h r a ,
1 4 4 b )  "The  b l e s s i n g  o f  a h o u s e  c o n s i s t s  i n  t h e  n u mb e r s  o f  
i t s  i n m a t e s " .
71103 HD . Uihat a d v a n t a g e  ( ] l i r P  ) a n d  g a i n  
( 71103 ) h a s  t h e  owner  o f  t h i s  g r e a t  w e a l t h " .  IJihy d o e s  
he b o t h e r  h i m s e l f  more t h a n  i s  n e c e s s a r y ?  Ha g e t s  no 
e n j o y m e n t  e x c e p t  t h e  s e e i n g  o f  h i s  e y e s  i n  t h a t  he  s e e s  
t h e  g o o d s  i n  h i s  p o s s e s s i o n ,  b u t  ho h a s  no p r o f i t  o r
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r e  bu r n  f o r  i  t .
1 1 ,  73191 nplHD , Tho s l e e p  and  t i m e  o f  a t i l l e r  o f
t h e  g r o u n d  i s  good  b e c a u s e  he c a n  e a t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
t i l l i n g  o f  h i s  s o i l ,  w h e t h e r  l i t t l e  o r  much.
1 "’097 93011 , " Bu t  t h e  s u r f e i t  o f  t h e  r i c h  man" -
b e c a u s e  he  h a s  g r e a t  a b u n d a n c e  and  much w e a l t h  t h e  r i c h e s
do n o t  p e r m i t  h i m t o  s l e e p ,  b u t  he c o n t i n u a l l y  t h i n k s  a b o u t
h i s  money l e s t  i t  be d e s t r o y e d  a s  t h e  v e r s e  a b o v e  s a y s
" Even  a t  n i g h t  h i e  mi nd d o e s  n o t  r e s t "  ( 2 . 2 3 )
531 2 -  n 7 in  , i . e .  " e n f i r m e "  i n  F r e n c h ,  (= s i c k )
13 .
11D0 1019 • " R i c h e s  a r e  k e p t "  a nd  c o n c e a l e d  f o r  t h o
o w n e r ’ s n e e d s  b u t  t o  h i s  d i s a d v a n t a g e ,  n o t  f o r  h i s  b e n e f i t .  
When he i s  bu s y  a c q u i r i n g  money he  r e c k o n s  he  i s  o b t a i n i n g  
i t  f o r  h i s  b e n e f i t ,  b u t  i t  t u r n s  o u t  t o  be t o  h i s  d i s ­
a d v a n t a g e ,  f o r  ( a  man)  may be k i l l e d  o r  c a p t u r e d  on a c c o u n t  
o f  h i s  money and  t h o s e  r i c h e s  a r e  l o s t  i n  an e v i l  v e n t u r e .  
He c a n n o t  p r o f i t  f r o m  h i s  money o r  b e g e t  a s o n  a f t e r  t h i s  
b e c a u s e  he  p o s s e s s e s  n o t h i n g  and  wo u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  
g i v e  h i s  s o n ,  t o  b e q u e a t h  t o  h i m o r  l e a v e  h i m a s  an 
i n h e r i t a n c e .
1 4 .  18X 7 E3 1 D KS*» IfflXD . "As he came f r o m  h i s  m o t h e r ’ s 
womb" h e l o l e s s  a n d  p o o r ;  a s  he  ha d  n o t h i n g  when he  was  
b o r n  s o  he s h a l l  r e t u r n  n a k e d  and  w a n t i n g  t o  h i s  g r a v e .
He s h a l l  n o t  t a k e  a n y t h i n g  w i t h  h i m;  h i s  money h a s
p e r i s h e d ,  i s  thci same a s
1 5 -  1T D31 T h i s  t o o  i s  a g r i e v o u s  e v i l  l u i t h  a l l  t h e s e
1 6 .
t h i n g s  a b o v e ;  e v e r y o n e  i n  r e s p e c t  o f  t h a t  m a t t e r  who comes  
i n t o  t h e  w o r l d  a t  b i r t h ,  w a n t i n g ,  p o o r  a n d  n a k e d ,  s h a l l  s o  
d e p a r t  f r o m t h e  w o r l d  a t  i l l s  d e a t h ,  ( 1D1D3 )
*17 711 ]P HD1  ^ "And wh a t  a d v a n t a g e  h a s  h e "  i n  r e t u r n  
f o r  a l l  h i s  money ,  f o r  w h i c h  he  b u s i e d  h i m s e l f  and  l a b o u r e d  
i n  v a i n .  T h i s  i s  n o t  t h o  o n l y  t h i n g  t h a t  h a p p e n e d  t o  h i m;  
h i s  l i f e  was s p e n t  c o m p l e t e l y  i n  d a r k n e s s  a n d  was  f u l l  o f  
much v e x a t i o n ,  s i c k n e s s  and  g r i e f  due t o  h i s  much d e l i b e r ­
a t i n g  w h i l e  he was  a c q u i r i n g  h i s  money.
1 7 .  *'>n*’Xl 1 0 X 131 . B e h o l d  t h i s  t h i n g  ( 111 ) w h i c h
I h a v e  s e e n  i s  c l e a r ,  t h a t  i t  i s  good f o r  a man t o  e a t  and
d r i n k  a n d  e n j o y  h i m s e l f  i n  r e t u r n  f o r  h i s  e a r n i n g s ,  c h a t  
he  s h o u l d  be g l a d  w i t h  h i s  l o t  w h i l e  he  i s  a l i v e  f r o m h i s  
e a r n i n g s  f o r  w h i c h  he  h a s  b u s i e d  h i m s e l f  d u r i n g  h i s  l i f e  -  
f r o m  t h e  money w h i c h  God ( 'pri ) h a s  g i v e n  h i m;  f o r  t h a t  
i s  h i s  l o t ,  i . e .  t h i s  t h i n g  ( 111 ) i s  h i s  l o t  arui you
h a v e  no b e t t e r  t h i n g  t h a n  t h i s .  T h i s  i s  wh a t  t h e  v e r s e  
s a y s  a b o v e ;  " T h e r e  i s  n o t h i n g  b e t t e r  f o r  a man t h a n  t h a t  
he  s h o u l d  e a t  a nd  d r i n k  e t c . "  ( 2 . 2 4 )
1 8 .  D1K1 73 D3 . Of a l l  t h e  d e e d s  w h i c h  men d o ,  t h i s
one  i s  by f a r  t h e  b e s t  -  t h a t  e v e r y  man t o  whom God ( -^pi )
h a s  g i v e n  r i c h e s  a n d  a l s o  t h e  power  t o  c o n t r o l  h i s  r i c h e s ,
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s h o u l d  e n j o y  and  a c c e p t  h i s  l o t  f r o m hi m t h a t  he  m i g h t  be 
g l a d  i n  h i s  l o t  and  l u i t h  h i s  e a r n i n g s  *- r e c k o n e d  by h i m t o
be t h e  g r a n t i n g  o f  a g i f t  t o  h i m f r o m God ( )
19% n u n  k7 '»:) , F o r  n o t  many d a y s  a f t e r  b i n  d e a t h ,
l i e ,  who was  m i n d f u l  of  h i s  money wh i c h  he  l e f t ,  and  h i s  
wo r k s  wh i c h  he  d i d  w h i l e  a l i v e ,  s h a l l  n o t  r e me mb e r  * Even
a f t e r  h i s  d e a t h  he  s h a l l  h a v e  n o t h i n g  f r o m t h a t  man t o  whom
he b e q u e a t h e d  g o o d s  a n d  money.  D'»nVKn ’’3 . B u t
( K7x ) God ( ' 'pn ) g a v e  hi m t h i s  money i n  o r d e r  t h a t  he
m i g h t  s i n g  a nd  be g l a d  a nd  r e j o i c e  i n  h i s  l o t  w h i l e  a l i v e ,
ri39D , Hi p h i  1 p a r t i c i p l e ;  t h e  r o o t  i d e a  i s
r e j o i c i n g  a nd  s i n g i n g ,  a s  ( t h e  r o o t  i s  u s e d ;  f o r  e x a m p l e  
i n  on7 7 9 m  ( E x o d .  1 5 , 2 1 )  and 13391
( D e u t .  3 1 . 2 1 )
C h a p t e r  VI
1 .  K'51 1111 j And a g r e a t  e v i l  i s  upon  man.
2 ,  , " a  man" t o  whom God ( ^P1 ) g r a n t s  g r e a t  r i c h e s  
b u t  who h a s  n e i t h e r  t h e  a b i l i t y  n o r  power  t o  e n j o y  and  
b e n e f i t  f r o m t h e m;  r a t h e r ,  a s t r a n g e r ,  who t o o k  no p a i n s  
w i t h  t h e m ,  s h a l l  e n j o y  t h e m .  T h i s  i s  an e mpt y  work -  why 
d i d  t h e  o t h e r  man b o t h e r  h i m s e l f ?
i36
3 a DX . "I  f  a man b e g e t s "  -  s i n c e  a s t r a n g e r
h a s  c o n s u me d  h i s  money -  up  t o  a h u n d r e d  c h i l d r e n ,  and  l i v e s  
many y e a r s *  3 i i  , t h i s  p h r a s e  m e r e l y
r e p e a t s  t h a t  he  l i v e d  many y e a r s ,  and  h i s  s o u l  i s  n o t  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  g o o d s  i n  h i s  p o s s e s s i o n ;  f u r t h e r ,  i f  
a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h ,  ho i s  n o t  h a n d e d  o v e r  f o r  b u r i a l ,
I s a y  t h a t  t h e  a b o r t i o n ,  wh i c h  h a s  n o t  s e e n  l i g h t  a nd  was  
n o t  b o r n  a l i v e ,  i s  much b e t t e r  o f f  t h a n  h e .  F o r  i t  e n t e r s  
t h e  w o r l d  i n  e m p t i n e s s  and l e a v e s  i t  i n  d a r k n e s s ;  and  i t s  
name i s  c o v e r e d  i n  d a r k n e s s .  F o r  t h e  e n t i r e  c i r c u m s t a n c e s  
o f  t h e  man,  whos e  money p e r i s h e d  and  who was  n o t  h a n d e d  
o v e r  f o r  b u r i a l ,  w e r e  i n  e m p t i n e s s  and  d a r k n e s s ,  s e e i n g  
t h a t  he  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  good  t h i n g s ;  b u t  t h e  a b o r t i o n  
h a s  n e i t h e r  good  n o r  i l l ,
nxD OK . S i n c e  he  h a s  m e n t i o n e d  a t  t h e
e n d  o f  t h e  v e r s e  ( 3 j  t h e  a b o r t i o n  whose  b i r t h  was  i n  
e m p t i n e s s  a nd  was  c o v e r e d ,  he  c o n n e c t s  h i s  e x p r e s s i o n  w i t h  
many b i r t h s  and  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a h u n d r e d  c h i l d r e n ,
5 ,  k7 080 0:  ^ . S i n c e  t h e  a b o r t i o n  d i d  n o t  r e a l l y
a r r i v e  and  d i d  n o t  know a n y t h i n g  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  b e t t e r  
o f f  t h a n  h e ;  f o r  t h e  a b o r t i o n  e x p e r i e n c e d  n e i t h e r  good  
n o r  i l l ,  w h e r e a s  t h i s  man e x p e r i e n c e d  n o t h i n g  b u t  e v i l  
e v e r y  d a y ,  " I t  h a s  n o t  s e e n  t h e  s u n "  -  a n d ,  l i k e  t h e
a b o r t i o n ,  he  d o e s  n o t  o b s e r v e  ( n i n  ) t h e  s u n .
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6 ,  1 7 x 1 .  I f  he  l i v e d  t wo t h o u s a n d  y e a r s  a nd  d i d
n o t  e x p e r i e n c e  good  t h i n g s ,  he  wou l d  be no b e t t e r  o f f ,  
s i n c e  e v e r y t h i n g  g o e s  t o  t h e  same p l a c e .
7 ,  irPDb Dixn 789 73 , F'or no one b u s i e s  h i m s e l f  e x c e p t  
i t  c o n c e r n s  h i s  e a t i n g .
K7on X7 0931 D ll , S i n c e  e v e r y  day he  d e s i r e s  to
e a t .
8 .  in i '»  n?j , F o r  wha t  a d v a n t a g e  h a s  a w i s e  man o v e r
a f o o l  i n  t h e  w o r l d  s e e i n g  t h a t  t h e y  b o t h  l i v e  and  c o n t i n u e  
i n  t h e  w o r l d  i n  t h e  same way;  t h e r e f o r e  I s a i d ,  " E v e r y t h i n g  
i s  e m p t y " .
9‘TT’ ’’397 ID « I n  wha t  way d o e s  t h e  p o o r  man b e g i n  t o
f a l l  s h o r t  o f  t h e  w i s e  man,  s e e i n g  t h a t  he knows how t o  
l i v e  i n  t h e  w o r l d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  l i v i n g ,  l i k e  one  o f  
t h e  w i s e  men?
9.  DP3^9 1K1D n o  . You h a v e  a man i n  t h e  w o r l d  f o r  
whom t h e  s i g h t  o f  h i s  money i s  good -  s i m p l y  w i t n e s s i n g  and  
o b s e r v i n g  i t ,  b e t t e r ,  i n  f a c t ,  t h a n  e a t i n g  a n d  s a t i s f y i n g  
h i s  a p p e t i t e .  T h i s  t o o  i s  e m p t y .
1 0 .  1?J He who was a r i c h  man,  whose  name was
c i t e d ,  and  who was  known t o  be i m p o r t a n t  a nd  m i g h t y ,  a t  t h e  
t i m e  of  h i s  d e a t h  he  w i l l  be u n a b l e  t o  a r g u e  and  c o n t e n d  
w i t h  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  f o r  t h e  l a t t e r  i s  s t r o n g e r  t h a n  h e .  
T h e r e f o r e  I s a y :  E v e r y t h i n g  i s  e mp t y .
3 38
1 I«  8^137 0 ’’ ’’D , F or  t h e r e  a r e  t h i n g s  ( o f )  wh i c h
men s p e a k  an a b u n d a n c e  of  w o r d s ,  wh i c h  b r i n g  man t o  m i s e r y
" f o r  wh o e v e r  i n c r e a s e s  wo r d s  o c c a s i o n s  s i n "  ( A b o t h .  1 . 1 7 ) .
What  a d v a n t a g e  i s  t h e r e  i n  a m u l t i t u d e  o f  w o r d s ?  T h e r e ­
f o r e  I s a y ;  E v e r y t h i n g  i s  e m p t y ,
1 2 .  971*» *>8 *»3 • Eor  who knows wha t  i s  a good t h i n g
f o r  a man t o  do i n  t h i s  w o r l d ?  i f  he knew how t o  s e l e c t  
t h e  p r a c t i c e  o f  good  he o u g h t  t o  a c t  upon  i t ,  b u t  n c n e  of  
t hem a c t  t h u s  i n  t h a t  t h e y  s p e n d  t h e i r  empty l i f e  l i k e  a 
p a s s i n g  s h a d o w;  t h e y  do n o t  wa n t  t o  l i v e  a good  l i f e  
t h e r e f o r e  t h e y  d i e  b e f o r e  t h e i r  t i m e ;  b u t  one  o u g h t  t o  
p r a c t i s e  good w o r k s ,  f o r  who c a n  d e c l a r e  wh a t  s h a l l  t a k e  
p l a c e  a f t e r  h i s  d e a t h  o r  ( w h a t  s h a l l  h a p p e n )  t o  h i s  s o n s  
who come a f t e r  h i m? T h e r e f o r e  he s h o u l d  p e r f o r m  good  
d e e d s ,  so  t h a t  h i s  s o n s  a f t e r  him m i g h t  be b l e s s e d .
C h a p t e r  v/II
1 .  31D ]D0D D0 3 ID . F a r  b e t t e r  i s  t h e  good  r e p u t a t i o n
o f  a man t h a n  t h e  good  o i l  o f  t h e  b a l s a m  t r e e ,  whos e  s c e n t  
d i s p e r s e s .  ( He m e n t i o n s  t h i s )  b e c a u s e  we f i n d  i n  a n o t h e r  
p l a c e  an e x p l i c i t  t e x t  wh i c h  c o m p a r e s  and  p r a i s e s  r e p u ­
t a t i o n  t o  good  o i l ,  v i z ,  180 p l l f i  %D0 ( Song  o f  So n g s
1 , 3 ) ,  s o  do n o t  be s u r p r i s e d  a t  b o t h  b e i n g  c o m p a r e d  and
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p r a i s e d  t o g e t h e r  i n  t h i s  v e r s e .
n 7 i n  D‘l*>D n' mn , And much b e t t e r  i s  t h e  day o f
a man’ s  d e a t h  t h a n  t h a t  o f  h i s  b i r t h ,  b e c a u s e  i n  t h e  day
of  h i s  d e a t h  h i s  e v i l  d e e d s  c e a s e  and  he s i n s  no more ;
w h e r e a s  t h e  day o f  h i s  b i r t h  i s  e v i l  t o  h i m,  f o r  he i s  b o r n  
f o r  t o i l ,  a s  t h e  v e r s e  s a y s  T7T» 7D97 Dix ( d o b  5 . 7 )
F u r t h e r ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  no man who d o e s  n o t  s i r i ,  t h e  day
of  a m a n ' s  b i r t h  i s  e v i l  t o  h i m.
2 .  jid77 21Ü , I t  i s  p r e f e r a b l e  t h a t  e. man s h o u l d  go t o
a h o u s e  o f  m o u r n i n g  t h a n  t o  a h o u s e  o f  f e a s t i n g ,  f o r  t h e
h o u s e  o f  m o u r n i n g  c o n c l u d e s  t h e  d e a t h  o f  a l l  men,  and  a 
l i v i n g  man g o i n g  t h e r e  a l l o w s  h i s  t h o u g h t s  and  mind t o  
d w e l l  upon t h e  d a a t l i  of  a man,  a n d  a s  a r e s u l t  he r e f r a i n s
f r om s i n n i n g ;  b u t  when he g o e s  t o  be me r r y  i n  t h e  h o u s e  o f
f e a s t i n g ,  he s i n s ,  and  t h a t  a s  a r e s u l t  o f  h i s  m e r r y m a k i n g .
3* 1 7 1 1 0 8  0  93 3 1 0  . S o r r o w i s  p r e f e r a b l e  f o r  a man,
f o r  he c o n t r o l s  h i s  t h o u g h t s  t o  r e f l e c t  u pon  t h e  s u b j e c t  o f  
d e a t h ,  t h e  end  f o r  a l l  men,  and  d o e s  n o t  make m e r r y ;  
( p r e f e r a b l e )  t h a n  t h a t  he  s h o u l d  e n g a g e  i n  t h e  m e r r i m e n t  
o f  t h e  h o u s e  o f  f e a s t i n g .  F o r  w i t h  a s a d  c o u n t e n a n c e ,  
wh i ch  he  h a s  owi ng t o  t h e  f a c t  t h a t  he  r e f l e c t s  on t h e  
s u b j e c t  o f - d e a t h ,  h i s  mind i s  made g l a d  s e e i n g  t h a t  he  d o e s  
n o t  s i n .
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4 „ n"? , "The mind of  t h o  w i s e  i s  i n  t h e
h o u s e  o f  m o u r n i n g "  th e i t  i s ,  p r o c e e d s  t o ;  f o r  a s  a r e s u l t  
o f  t h i s  t h e y  a l l o w  t h e i r  mi n d s  t o  d w e l l  upon  t h e  day o f  
d e a t h Ç a nd  ( s o )  do n o t  s i n «
nn?D;j n ’*nn :ihi , ’ The mind o f  f o o l s  i s  i n
t h e  h o u s e  of  f e a s t i n g  a n d , a s  a r e s u l t  of t h e i r  m e r r y m a k i n g ,  
t h e y  commi t  s i n ,  f o r  t h e y  do n o t  p l a c e  t h e  f e a r  o f  God 
( ü^p>K ) b e f o r e  t h e i r  e y e s ,
5 ,  m o  , I t  i s  p r e f e r a b l e  t h a t  a man s h o u l d  l i s t e n
t o  t h e  r e b u k e  o f  a w i s e  man;  he  s h a l l  t h e r e f o r e  become 
w i s e r  t h a n  a man l i s t e n i n g  t o  t h e  song o f  f o o l s ,  f o r  t h e  
l a t t e r  s h a l l  n o t  u n d e r s t a n d  o r  h e a r  a n y t h i n g  t h e r e ,  e x c e p t  
a me s s a g e  o f  f o l l y .
5 ,  “pipD *»r) , J u s t  l i k e  t h e  s o u n d  of  f l a m e s  s p r e a d i n g ,
w h i c h  i s  h e a r d  when t h o r n s  a r e  k i n d l e d  b e n e a t h  a b r o n z e  
p o t  w i t h  a v i ew t o  c o o k i n g  a d i s h  i n  i t  ~ b u t  t h e r e  i s  no 
r e a l  h e a t  f r o m t h o s e  t h o r n s ,  t h a t  i s ,  h e a t  s u c h  a s  one  
w o u l d  e x p e c t  f r o m o t h e r  wood -  s o  i s  t h e  l a u g h t e r  o f  t h e  
f o o l  w i t h  h i s  many w o r d s ,  f o r  w i t h  h i s  v o i c e  he  p r o c l a i m s  
t h i n g s  wh i c h  a r e  d e v o i d  o f  a l l  d i s c e r n m e n t  a nd  f r a g r a n c e ,  
t h o u g h  t h e y  ( p u r p o r t )  t o  be a d m o n i t i o n  a n d  wi s d o m.
HT D n  . " T h i s  t o o  i s  e mp t y "  a s  t h e  e x a m p l e s  
o f  e m p t i n e s s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e r e f o r e  a man mus t  k e e p  
away f r o m f o o l s  e n d  t h e  j e s t i n g  o f  t h e i r  w o r d s .
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7 .  orxi pgpBn •’:> . T h i s  r e f e r s  b a c k  t o
nnow ÏP13 [P b ? o 3  n'?i ( v . 4 ) .  I t  i s  a s  i f  t o  s a y ,  p
f o o l s  ajL’p. dr awn and  a r e  e a g e r  t o  e n t e r  t h e  h o u s e  o f
f e a s t i n g ,  w h i c h  a c t i v i t y  b r i n g s  t hem t o  a s t a t e  o f  s i n  a n d
i n i q u i t y .  T h e r e f o r e  w i s e  men mus t  k e e p  away f ront  f o o l s ,
b e c a u s e  t h e  fool ,  who i s  f u l l  o f  f o l l y  and  o p p r e s s i o n  makes
a w i s e  man mad,  t h a t  i s ,  makes  h i m a f o o l  and  d e s t r o y s  t h e
mind o f  wi s dom w h i c h  i s  a g i f t  ( n^nrj ) t o  a man f r o m
God ( pn ) ,  The wi s dom o f  a w i s e  man i s  t u r n e d  i n t o
f o l l y .  p£tni?n . The f o o l  i s  c a l l e d  pmi# b e c a u s e
he  i s  i n  f a c t  f u l l  o f  f o l l y  a n d  o p p r e s s i o n ;  a n o t h e r
e x a m p l e  o f  t h i s  i s  f o u n d  i n  t h e  p h r a s e  ~Dy nKDn'i
55( E x o d ,  5 , 1 6 )  w h e r e  t h e  p e o p l e  a r e  c a l l e d  a f a u l t *
n.*inD , Wisdom i s  c a l l e d  a g i f t  ( ) i n  l i n e
w i t h  t h e  me a n i n g  o f  t h e  v e r s o  wh i c h  s a y s  noDn in*»
( P r o v .  2 . 6 )
8 , hZiT ZIP , "The  end  o f  a n y t h i n g  i s  b e t t e r
t h a n  i t s  b e g i n n i n g " .
= 1 3 1  *7tij i r rmxi D , F o r  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  a n y t h i n g  i t s  s e c r e t  i s  n o t  known,  n o r  i s . i t  
r e v e a l e d  u n t i l  t h e  e n d ,  a n d  s o  he  who h e a r s  mu s t  l i s t e n  and 
pay a t t e n t i o n ,  f o r  he s h o u l d  n o t  open h i s  mou.th u n t i l  he 
h e a r s .
r n i  1 1 X 310 , F o r  t h e  l o n g s u f f e r i n g  p e r s o n ,  and  he
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III h c) c 0  n t  r  o 1  s h i  s i  n d i  g n a t  i  o n , i s  b e t t e r  t  h e n h e w h o 1  s
a r r o g a n t  and  q u i c k - t e m p e r e d .  Wi t h  r e g a r d  t o  t h e  man who
5 6 5 7i s  p a t i e n t "  lue a r e  a b l e '  t o  u s e  t h e  t e r m  m i  qiK j
t h e  i d e a  o f  ' l e n g t h *  i s  i n c l u d e d  i n  t h a t  he p r o l o n g s
( 1 ’»1 KD ) h i  s a n g e r  a nd  i s  n o t  a n x i o u s ,  b u t  b e a r s  h i s
i n d i g n a t i o n  a n d  i s  q u i e t ;  a n d ,  s i n c e  t h i s  e x p r e s s i o n  i s
s u i t a b l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  man who i s  n o t  b a d - t e m p e r e d ,
i t  i s  f i t t i n g  t o  c a l l  h i m who i s  q u i c k - t e m p e r e d  n i l  .
9 * DliOt? g r n i n  b m n  . Subdue  y o u r  e v i l  n a t u r e  l e s t
you become a n g r y ,  b e c a u s e  a n g e r  i s  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  
f o o l s ;  t h e y  a r e  b a d - t e m p e r e d ,
1 0 .  n'»n no IDXri 5K . Do n o t  s a y ,  f i ha t  a r e  t h e  t h i n g s  
wh i c h  a r e  done i n  t h e  w o r l d  now,  l e s t  you be s u r p r i s e d  and 
q u e s t i o n  a b o u t  t h e m,  s t a t i n g  t h a t  t h e  f o r m e r  t i m e s  we r e  
good  and more d i s t i n g u i s h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  wha t  was  done  
t h a n  t h e  p r e s e n t  t i m e ;  b e c a u s e  i t  i s  n o t  b e c a u s e  of  wi sdom 
i n  you t h a t  you a s k e d  a b o u t  t h i s  m a t t e r ,  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  
y o u r  g r e a t  f o l l y ,  b e c a u s e  you y o u r s e l f  o u g h t  t o  u n d e r s t a n d  
f r o m y o u r  own o b s e r v a t i o n  t h a t  h u m a n i t y  mour ns  and p a s s e s  
away d a i l y ,
11 .  ny noDn n m o  . The wi sdom of  a man i s
i m p o r t a n t ,  and  good  w i t h  an i n h e r i t a n c e  and  p r o p e r t y  l e f t  
h i m by h i s  f a t h e r ;  b u t  t h e s e  g o o d s  w i l l  n o t  l a s t  u n l e s s  
he  h a s  s u f f i c i e n t  wi s dom t o  l o o k  a f t e r  t h e m.
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WDtun *’K 'nb i n i ' l l  . lOisdcm i s  b e t t e r  t h a n  money t o  
5 At h o s e  who s e c  t h e  s un  , t h a t  I s  t h o s e  who wa l k  and  c o n d u c t  
t h e m s e l v e s  i n  t  !ie uior].d , f  c r  t r i g 1 r  u*i sdofii su p p o r t s  and  
s e r v e s  t h e m.
1 2 . qohn noann 7S'J M . The  me a n i n g  o f  " wi sdom i s
good  a l o n g  w i t h  an i n h e r i t a n c e "  i s  r e p e a t e d  i n  t h a t  w h e r e
we f i n d  riDDn we f i n d  ’ money’ and  t h e  r e s t  o f
r i c h e s  a l o n g  w i t h  i t ,
fiî?l "in“P 1  , T h i s  r e p e a t s  " ah cl an a d v a n t a g e  t o  t h o s e  
who s e e  t h e  s u n " ;  t h e  a d v a n t a g e  of  k n o w l e d g e  i s  t h a t  
wi sdom g i v e s  l i r e  t o  t h o s e  who p o s s e s s  i t .  F o r  by means
o f  h i s  wi sdom ( a  man) c o n d u c t s  h i m s e l f  and  s u p p o r t s  n i m s s l f
i n  t h e  w o r l d ,  and  i t  ( w i s d o m)  p r o t e c t s  h i m f r om e v i l  d e a d s ,
1 3 .  D*»pTKn nw57D riH n x i  . " C o n s i d e r  t h e  work o f  God
( D"»pTKn ) " .  i . e .  Al l o w y o u r  mi nd t o  p e r c e i v e  and 
u n d e r s t a n d  t h e  w o r k s  o f  God ( ^pn ) ,  s o  t h a t  f e a r  o f  h i m 
s h a l l  be upon  y o u r  f a c e ,  a n d  you may n o t  s i n ;  t h u s  he w i l l  
p r o t e c t  you f r o m a l l  e v i l .  F o r  who i s  he  who h a s  a t  h i s  
d i s p o s a l  t h e  power  t o  s t r a i g h t e n  t h a t  w h i c h  God ( '"pn ) 
h a s  made c r o o k e d .  T h e r e f o r e  men s h o u l d  f e a r  b e f o r e  h i m 
f o r  no one c a n  r e s c u e  f r o m h i s  h a n d ,
14 .  31D3 H’ n r u ’lD m ’ 3 , At t h e  t i m e  o f  p r o s p e r i t y ,
when God ( ) s e n d s  you h i s  p r o s p e r o u s  b l e s s i n g ,  you
w i l l  r e c e i v e  i t  w i t h  j o y  a nd  g l a d n e s s .
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nx i  r un  0*i*»3‘} . And when God ( ^pn ) s e n d s  you an 
e v i l  t i m e ,  b r i n g i n g  d i v i n e  p u n i s h m e n t  u pon  y o u ,  c o n s i d e r
and  b e a r  y o u r  p u n i s h m e n t *  Be s i l e n t  b e f o r e  h i m and
5 9 »r e f o r m  y o u r  ways  f o r  h i m,  and  you s h a l l  h a v e  p a r d o n .
m  HT nx . A g a i n ,  t h e  p r o s p e r i t y  w n i c h  God
( i^?n ) h a s  g i v e n  you i s  t h e  paymen t  of  a r e w a r d  f o r  t h e  
good  d e e d  ( rnSDn ) wh i c h  you had  p e r f o r m e d ;  and  t h e  
m i s f o r t u n e  w h i c h  he  s e n t  you i n  y o u r  t i m e  o f  e v i l ,  i s  t h e  
pa y me n t  of  a r e w a r d  c o r r e s p o n d i n g  t o  a m i s d e e d  wh i c h  you
had  c o m m i t t e d .  God ( ^pn ) d o e s  a l l  t h e s e  t h i n g s  t ha t .
50man may n o t  f i n d  o u t  a n y t h i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  God 
( ) e x c e p t  r i g h t e o u s n e s s  a nd  j u s t i c e ;  he g r a n t s  h i m
p r o s p e r i t y  f o r  o b s e r v i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  h i s  commands ,  and  
m i s f o r t u n e  b e c a u s e  o f  s i n s  wh i c h  he h a s  c o m m i t t e d .
1 5 ,  Ton nx . How many t h i n g s  h a v e  I
g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  t o ,  d u r i n g  my empt y  t i m e ,  i n  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  w o r l d !  F o r  you h a v e  a r i g h t e o u s  ( ma n)  i n  t h e  w o r l d  
who i s  more r i g h t e o u s  t h a n  e n o u g h ,  and  he p e r i s h e s  i n  h i s  
a b u n d a n t  r i g h t e o u s n e s s ;  f o r  e x a m p l e  a r i g h t e o u s  man who 
i s  k i l l e d  b e c a u s e  o f  a s m a l l  c ommandment ,  i n  t h a t  he  d i d  
n o t  wi s h  t o  h e l p  h i m s e l f  and  r e m a i n  a l i v e  a nd  n o t  d i e .
And you h a v e  a w i c k e d  ( man)  i n  t h e  w o r l d  who t r a n s g r e s s e s  
a s m a l l  commandment  b e c a u s e  he  i s  n o t  k i l l e d ;  and  h e l p s  
h i m s e l f  and  r e m a i n s  a l i v e  and  d o e s  n o t  d i e ,  b u t  p r o l o n g s
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l i f e  i n  h i s  e v i l ,  b e c a u s e  o f  a s m a l l  t r a n s g r e s s i o n  w h i c h  
he  c o m m i t s ,
yiui GJ'n » i , e ,  a w i c k e d  man,  who i s  n o t  i n  r e a l i t y  
w i c k e d  b u t  r i g h t e o u s ,  t h o u g h  on a c c o u n t  o f  a s m a l l  t r a n s ­
g r e s s i o n  wh i c h  he  c o m m i t s  he  i s  c a l l e d  " w i c k e d ' ,
1 5 ,  n u n  ■>nn <> C o n c e r n i n g  t h e s e  w o r k s  wh i c h
I h a v e  s e e n ,  I war n  you n o t  t o  be o v e r - r i g h t e o u s ,  n o r  
w i s e r  t h a n  you n e e d ,
DOIton nn"? « "Why s i i o u l d  you be d e s t r o y e d "  f r o m t h e  
w o r l d ,  f o r  you w i l l  be k i l l e d  b e c a u s e  o f  a s ma l l  m a t t e r .
And do n o t  be o v e r - w i c k e d  and  s o  become f o o l i s h ,  t h a t  i s ,  
a f o o l ,  e x p e r i e n c e d  i n  a c t i n g  w i c k e d l y .  And why s h o u l d  
you d i e  b e f o r e  y o u r  t i m e ,  i f  you a c t  s o  w i c k e d l y ?  ï t  i s  
b e t t e r  f o r  you  t o  s e i z e  r i g h t e o u s n e s s ,  t h a t  i s ,  be a 
r i g h t e o u s  man,  a n d  a t  t h e  same t i m e  n o t  t o  w i t h d r a w  f r om 
w i c k e d n e s s ,  t h a t  i s ,  do n o t  l o s e  ho.ld o f  i t ;  f o r  t h e  man 
who f e a r s  God ( D'»QiO ) d o e s  n i s d u t y  i n  b o t h .  He g u a r d s  
h i m s e l f  f r o m b e i n g  o v e r - r i g h t e o u s  o r  more w i c k e d  t h a n  
n e c e s s a r y ,  f o r  a l l  h i s  d e e d s  a r e  f o r  t h e  s a k e  of  God )
DDimn i s  o f  t h e  same t y p e  a s  i n  t h e  t e x t
T ’y T3i Dm naan (Num.  2 1 , 2 7 )
19 ,  oonT Ti yn nnonn . Wisdom i s  a s t r o n g  t o w e r  t o  a
w i s e  man,  by w h i c h  t o  g u a r d  h i s  c i t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
me a n i n g  o f  t h e  t e x t  w h i c h  s a y s  co n i  ?30D q?’>k rn  K3B1
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inGona nx x i n  " T h e r e  was  f o u n d  in
i t  a p o o r  w i s e  man who d e l i v e r s  t h e  c i t y  by h i s  wi sdom o„" 
( Koh .  9 , 1 5 ) :  t h a t  i s ,  b e t t e r  t h a n  t e n  r u l e r s  wh i c h  we r e
i n  t h e  c i t y  t o  g u a r d  i t .
n:}n‘; Tiyri , The s c r i p t u r e  i s  n o t  w r i t t e n  n&onn
DDnT conn r a t h e r  i t  e x p r e s s e s  s t r e n g t h ,  v i z ,  DDîf? TTi7n , 
b e c a u s e  i t  g o e s  on t o  s ay  " t h a n  t e n  r u l e r s "  i m p l y i n g  t h a t  
t h e y  wo u l d  g i v e  s t r e n g t h  a nd  power  t o  a c i t y ,
niwyD . T h e s e  t e n  a r e  n o t  mea n t  t o  be an 
e x a c t  number  me a n i n g  n e i t h e r  more n o r  l e s s ;  i t  i s  r a t h e r  
l i k e  nairiD i , e ,  " t h a n  many r u l e r s "  a s  i n  t h e
t e x t  DDDn*7 D‘’W3 HDS? 1SX1 ( L e v ,  2 6 , 2 6 )  wh e r e  t h e  wor d  i s
n o t  w r i t t e n  a s  an e x a c t  n u m b e r ,
2 0 ,  t"ixn ] ’ X DIX "*3 , And now,  h a v i n g  s a i d  t o  you
t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  w o r l d  a s  i m p o r t a n t  a s  ' j / i sdom 
y o u r  mind mus t  t h e r e f o r e  g r a s p  t h i s ,  t h a t  t h e r e  i s  no w i s e  
man on t h e  e a r t h  who d o e s  good  t h r o u g h o u t  h i s  l i f e  a nd  d o e s  
n o t  s i n .  T h e r e f o r e  you mus t  w a t c h  y o u r s e l f  v e r y  c a r e f u l l y  
l e s t  you come u n d e r  t h e  power  o f  s i n  -  a r g u i n g ,  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  w i s e  man,  f r o m  mi n o r  t o  m a j o r  ( iD 'im  Tp ) •  
P^T3 ]*’N , i t  i s  t h e  same a s  DDn p x  i . e .  t h e
w i s e  man i s  r e f e r r e d  t o  a s  r i g h t e o u s  a s  i n  t h e  t e x t  a b o v e
DDnn Txi n a in  p *»*t3 *»nn Tx ( 7 . 1 6 )
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2 1 . D'Alain TD7 03 ,, I li ith  t h i s  i n s t r u c t i o n  a l s o  lie
c a u t i o n s  y o u ;  On t o p  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  w i t h  wh i c h  I h a v e  
w a r n e d  you - w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  t h e  e v i l  t h i n g s  w h i c h  men 
s a y  t o  you -  r e s p o n d  i n  no way t o  t hem!
PDWn X7 1WK s l e s t  you show t h a t  you h a v e  h e a r d  y o u r  
s e r v a n t  who i s  c u r s i n g  y o u ;  b u t  a c t  l i k e  a d e a f  man a s  i f  
you  h ad  n o t  h e a r d ,  f o r  you y o u r s e l f  know t h a t  you h a v e  
o f t e n  c u r s e d  o t h e r s  a nd  you wo u l d  n o t  w i s h  t hem t o  h e a r  
any o f  y o u r  c u r s i n g ;  l i k e w i s e  you s h o u l d  b e h a v e  l i k e  a 
d e a f  man when y o u r  s e r v a n t  c u r s e s  y o u .
jTTpD 5 i s  n o t  an e x p r e s s i o n  o f  m a l e d i c t i o n  b u t  
r a t h e r  o f  d i s r e s p e c t ,  f o r  t h e  m e a n i n g s ’ ' m a l e d i c t i o n '  and  
' b l e s s i n g '  a r e  n o t  s u i t a b l e  i n  t h e  c a s e  o f  a s e r v a n t ,  b u t  
r a t h e r  t h e  i d e a s  o f  r e s p e c t  and  d i s r e g a r d ,  a s  we h a v e  i n  
s c r i p t u r e  i n y i  ax % a " a  son  r e s p e c t s
h i s  f a t h e r  and a s e r v a n t  h i s  m a s t e r "  (Tfial.  1 . 6 ) ,
" a n d  s h e  d e s p i s e d  me ( G e n .  1 5 . 5 ) ,
11S7 T n T p n  " a n d  I w i l l  make m y s e l f  e v e n  more c o n ­
t e m p t i b l e  ( 2  Sam.  5 . 2 2 )
2 3 .  HDona i t  To i . e .  e v e r y  c i r c u m s t a n c e
of  t h i s  m a t t e r  I h a v e  t e s t e d  i n  my g r e a t  wi s d o m.  I 
t h o u g h t  t h a t  I s h o u l d  become w i s e  w i t h  t h e  d e e p  wi s dom;  
b u t  t h i s  d e e p  wi s dom was f a r  f r om me i n  t h a t  I was  u n a b l e  
t o  u n d e r s t a n o  i t  o r  g r a s p  i t .
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2 4 .  no p i n n  . U/hat h a s  b e e n  p r o f o u n d  wi s d o m,  a s
f o r  e x a m p l e  t h e  Work o f  t h e  C h a r i o t  and  t h e  Book o f  
C r e a t i o n ^ ^ ,  i s  f a r  f r o m me i n  t h a t  I c a n n o t  g r a s p  I t ;
" d e e p  d e e p "  ( d e s c r i b e s )  a p r o d u c t  of  t h i s  e x t r a  wi s dom ; 
and  who i s  t h a t  man who,  by h i s  g r e a t  wi s d o m,  c a n  f i n d  i t  
ou t  ?
25 .  •’I’n n o  , nx i n  F r e n c h  ( r -eo t o u r n a i ) .  I
t u r n e d  m y s e l f ;  a l s o  my mi nd and  my k n o w l e d g e  1 t u r n e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  w o r l d  " t o  know a nd  t o  s e a r c h  
o u t " ;  my mi nd s o u g h t  t o  e x p l o r e  wi sdom a nd  t h e  sum of  
t h i n g s  i n  t h e  w o r l d ,  a nd  t o  know t h e  w i c k e d n e s s  o f  f o l l y  
a nd  t h e  f o o l i s h n e s s  o f  ma d n e s s  -  t h a t  e v i l  w h i c h  i s  n.cre 
w i c k e d  a n d  e v i l  t h a n  a l l  t h e  e v i l s  i n  t h e  w o r l d ,
26 ,  ■’3X X3TD1 . And I h a v e  f o u n d  one t h i n g  i n  t h e  w o r l d
wh i c h  i s  w o r s e  t h a n  d e a t h ,  t h a t  i s  an e v i l  woman whose  
h e a r t  i s  a t r a p  a nd  n e t  w i t h  wh i c h  t o  t r a p  men and make 
t he m f a l l  i n t o  h e r  s n a r e s ,  h e r  t r a p s  and  h e r  n e t s .
D'»noK . " He r  h a n d s  a r e  f e t t e r s " ,  t h e  h a n d s  of  
a p r i s o n  w i t h  wh i c h  t o  b i n d  men.  Whoever  p l e a s e s  God 
( ) s h a l l  e s c a p e  f r o m h e r ,  t h a t  i s ,  he  s h a l l  n o t  f a l l
i n t o  h e r  h a n d s ;  b u t  w h o e v e r  i s  a s i n n e r  s h a l l  be t a k e n  
by h e r .
’ 3X K31D1  ^ s i n c e  he  h a s  s a i d  a b o v e  noon OJprn
a nd  t o  s e e k  wi s dom ( 7 , 2 5 )  i t  i s  f i t t i n g  t o  f o l l o w
i t  w i t h  an e x p r e s s i o n  o f  " f i n d i n g " ,  b e c a u s e  i n  an
e x p r e s s i o n  w h i c h  r e f e r s  t o  " s e e k i n g "  t h e r e  i s  a l s o  an
a l l u s i o n  t o  " d i s c o v e r y " .
D*>Dim V means  n e t s  ( miDDD ) and
s n a r e s  ( mniDi ) ,
niQD üTO? . I t  i s  f i t t i n g  t o  c o n t i n u e  t h e  i d e a  o f
c a p t u r e  and e s c a p e  b e c a u s e  he h a s  l i k e n e d  h e r  t o  t r a p s
a nd  s n a r e s ,  j u s t  a s  (we h a v e  i n )  irmmb
( j e r ,  5 . 2 6 ) ,  w h e r e  mus t  h a v e  t h e  me a n i n g  n e t ,
a s  ( a l s o  i n )  a*>3Qn ( i  Sam.  1 4 . 1 5 ) ^  " o u r  s o u l
h a s  e s c a p e d  l i k e  a b i r d  f r o m t h e  s n a r e  o f  t h e  t r a p p e r s ,
t h e  s n a r e  i s  b r o k e n  a nd  we h a v e  e s c a p e d "  ( p s ,  1 2 4 , 7 )
2 7 -  ’ HKSîD HT HKl . So said®'"’ th e  w i l l  ( mS3 ) o f
2 8 .
K o h e l e t h  r a t h e r  t h a n  he h i m s e l f  who d e m o n s t r a t e s  i t :  See
t h i s  m a t t e r  1 h a v e  f o u n d  i n  t h e  w o r l d ,  r e g a r d i n g  t h e
r e l a t i o n  o f  t h e s e  m a t t e r s  t o  e a c h  o t h e r .  W h i l e  I was
i n v e s t i g a t i n g  t h e m one a f t e r  a n o t h e r  t o  s e a r c h  a nd  f i n d  
o u t  t h e  s u m , m e a n i n g  t h e  wi sdom o f  t h e  w o r l d  . . .
**ny 1 0 X " f o r  my w i l l  ( GJD3 ) had  l o n g  s o u g h t  o u t
p r a c t i c a l  wi s dom " a n d  I h a d  n o t  f o u n d  i t " ;  b e h o l d  I h a v e  
f o u n d  a s i n g l e  man,  o u t  o f  a t h o u s a n d  men,  who i s  b l a m e ­
l e s s  i n  h i s  d e e d s ,  b u t  I h a v e  n o t  f o u n d  a woman who i s
p e r f e c t  a nd  b l a m e l e s s  i n  h e r  a c t i o n s .
nTx *733 , i . e .  a t h o u s a n d  women.
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nTr.p niDX i s  p e c u l i a r ;  Ulhy i s  i t  n o t  w r i t t e n  
nTnp IDX ? I t  i s  t o  be r e s o l v e d  ^ h y )  It7r\p rriDK
a s  ( f o r  e x a m p l e  t h e  t e x t )  i l l  T o m  ( ?  Sarn*
° 1 3 . 3 9 ) ^ ^  w h i c h  may be r e s o l v e d  by n i  q; î)3 TDin
2 9 ,  *»f)X^ D HT n x i  13*7 • T h i s  t h i n g  o n l y  h a v e  1 f o u n d ;
s e e  a nd  c o n s i d e r  i t ,  t h a t  God ( ^'pn ) h a s  made and  
c r e a t e d  man u p r i g h t  and  b e c o m i n g ,  i n  t h a t  he c r e a t e d  him 
i n  h i s  l i k e n e s s  a nd  i n  h i s  own i m a g e ;  " b u t  t h e y "  i . e .  men
h a v e  s o u g h t  o u t  d e v i c e s ,  e v i l  m a c h i n a t i o n s ,  i n  o r d e r  t o
t u r n  away f r om t h e  commandment s  o f  God ( ^pn ) ,  end  i t  i s  
a g r e a t  e v i l  by man.
m a i a s n  , means  i n t e n t i o n s  { ninwnD )
1 .  DDnn3 ■»D  ^ Which man i s  e s t e e m e d  i n  t h e  w o r l d  l i k e
t h e  w i s e  man;  a nd  who knows  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a m a t t e r  
a s  he  d o e s ?  F o r  t h e r e  i s  n o t h i n g  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
w o r l d  a s  wi s dom i n  t h a t  t h e  wi s dom o f  a man makes  h i s  f a c e  
s h i n e ,  and  makes  h i m g l a d ;  and  t h e  i n s o l e n t  a p p e a r a n c e  o f  
h i s  f a c e  i s  c h a n g e d  i n t o  a s h i n i n g  f a c e ,  due  t o  t h e  g r e a t  
g l a d n e s s  o f  h i s  wi s d o m.
2 .  n o w  1*710 ’’D *>3K , I am c o n t i n u a l l y  e n g a g e d  i n
o b s e r v i n g  t h e  commands,  o f  a k i n g  -  t h a t  i s ,  God ( n'^apn )
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-  k e e p i n g  h i s  commandment s*
D*’p ‘7X runaGj m a i  Tin , And any m a t t e r  a b o u t  w h i c h  I 
s w e a r  by t h e  name of  God ( ') s a y i n g  " Thus  I s h a l l  do
* by t h e  o a t h  o f  h i s  n a me " ,  I b o t h  o b s e r v e  a nd  f u l f i l l *
3 ,  i Tn miDD Trun Tx . Dd n o t  h u r r y  f r o m t h e  p r e s e n c e  o f
God ( ) i n  o r d e r  t o  g e t  away f r o m h i m ,  b u t  wa l k  b e f o r e
hi m ( a n d )  k e e p  h i s  commandment s*
ITDVD Txi  . And t h e n ,  do n o t  p e r s i s t  i n  an e v i l  
a f f a i r ,  when you k e e p  h i s  c ommandme n t s ;  f o r  God ( ' p n  ) 
d o e s  a l l  t h a t  p l e a s e s  h i m and  he s h a l l  r e n d e r  e v e r y  good  
t h i n g  t o  you i f  you wa l k  i n  h i s  ways  by d o i n g  h i s  command­
me n t s  .
4 ,  ?ToTm “}Td 131 10X3 , i . e .  i n  t h e  p l a c e  wh e r e  t h e
wor d  o f  God ( *^ pn ) i s  -  s i n c e  he i s  k i n g  t h e r e ,  he r u l e s ,  
a n d  d e m o n s t r a t e s  h i s  power  t o  do w h a t ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  i s  
good*
nojyn no 1T i d x *» , And t h e r e f o r e  men mus t  k e e p
h i s  c o mma n d me n t s .
] 10*70 , i s  a s u b s t a n t i v e .
5 ,  mSD 1DT0 . w h o e v e r  k e e p s  h i s  commandment s  s h a l l
n e i t h e r  e x p e r i e n c e  n o r  c a u s e  a n y t h i n g  e v i l ,
DD0DT nyi  . t h e  mind o f  t h e  w i s e  man knows  t h e  
p u n i s h m e n t  t i m e  o f  t h e  j u d g e m e n t ,  w h i c h  a l w a y s  c o m e s ,
t h e r e f o r e  t h e y  ( w i s e  men)  k e e p  h i s  c o mma n d me n t s .
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6 .  Y DO ‘:oT « w i t h  r e g a r d  t o  e v e r y  b u s i n e s s  o f
God ( ) t h e r e  i s  a t i m e  t o  g i v e  a v e r d i c t  and  a
j u d g e m e n t ,  " f o r  t h e  e v i l  o f  man i s  g r e a t "  a g a i n s t  h i m s e l f ;  
a nd  God ( ) s h a l l  g r a n t  h i m h i s  r e w a r d ;  s i n c e  ho
d o e s  n o t  know wh a t  v e r d i c t  he  s h a l l  h a v e  i n  t h e  e n d ,  who 
s h a l l  t e l l  h i m o f  h i s  p u n i s h m e n t ;  f o r  he  s h a l l  ( o n l y )  
f i n d  i t  o u t  i n  t h e  l a t t e r  t i m e .
r,y 0*' T3T 'O , T h i s  i s  l i k e  t h e  t e x t  TdT r,91
a*»D0 n nnn y on ( Ko h .  3 . 1 )
8 .  n i l 3  a*TX % , N o man c o n t r o l s  h i s  own b r e a t h
on t h e  day o f  h i s  d e a t h ,  r e t a i n i n g  i t  t o  h a n d  i t  o v e r  t o
t h e  a n g e l  o f  d e a t h ,  b e c a u s e  he  h a s  no c o n t r o l  o r  power
i n  t h e  day of  h i s  d e a t h .
nnPuD 7^X1 . T h e r e  i s  no power  a t  h i s  d i s p o s a l  t o
s e n d  a c o n t i n g e n t  o f  h i s  v a l i a n t  men t o  do b a t t l e  w i t h  t h e  
a n g e l  o f  d e a t h  l e s t  he t a k e  h i s  b r e a t h  f r o m h i m;  f o r  t h e  
w i c k e d n e s s  w h i c h  he  h a s  done  w i l l  n o t  s a v e  h i m who i s  a 
m a s t e r  o f  w i c k e d n e s s ,
XITdT , i . e .  t o  r e t a i n  ( P13DT } a s  we? h a v e  i n  
K*»nnD oyn nTD'’ T ( E x o d ,  3 6 . 6 )  and  xTon xT
( P s .  4 0 . 1 2 )
9 ,  HT To DX , A l l  t h i s  wor k  "I h a v e  s e e n "  and  n a v e  p a i d
a t t e n t i o n  t o  a l l  a c t i o n s ;  t h a t  t i m e  when man d e l i b e r a t e l y  
p e r f o r m s  e v i l  d e e d s  s h a l l  be h i s  t i m e  of  p u n i s h m e n t ,  when
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h i s  e v i J  d e e d s  w i l l  be m i s f o r t u n e  f o r  h i m ,  t h e  p a y me n t  o f
t h s  d e s e r t s  f o r  h i s  d e e d s ,
bBÎ i s  t h e  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e ,
1 0 -  D*»yGn ■’n ’»X*l « T h i s  i s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  t e x t
1 1 .
a b o v e ,  " A l l  t h i s  i t e s t e d  i n  wi sdom" ( 7 . 2 3 )  and  "I t u r n e d  
rny mi nd t o  know a nd  t o  s e a r c h  o u t  ( 7 . 2 5 )  Thus  i t s
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a c c o r d i n g  t o  i t s  p l a i n  s e n s e  and  t h e n ,
f o r  I h a d  be e n  t h i n k i n g  w i t h  i n s i g h t ,  I saw i n  t h e  w o r l d
w i c k e d  man,  d e s e r v i n g  of  d e a t h  and b u r i a l ,  who we r e  c o mi n g  
a nd  g o i n g  f r o m t h e  h o l y  p l a c e  and  r u i n s ,  and  t h e y  we r e  
d o i n g  many e v i l  t h i n g s  i n  i t ,  b u t  t h e  e n d  f o r  t hem i s  t h a t  
t h e i r  f ame and r e me mb r a n c e  i s  f o r g o t t e n  i n  t h a t  c i t y  i n  
wh i c h  t h e y  s o  a c t e d .
Tan HT qa* " T h i s  t o o  i s  e m p t y " ,  i . e .  w i t h  t h e  
r e s t  o f  t h e  empt y  t h i n g s .  F o r  n o t h i n g  i s  d o n e ,  n o r  i s
t h e  d e s e r t s  f o r  t h e i r  e v i l  p a i d  o u t  t o  t hem s p e e d i l y ;
t h e r e f o r e ,  b e c a u s e  bod ( ^pn ) i s  l o n g s u f f e r i n g  t o w a r d  
t h e m " t h e  mind o f  men" i s  f u l l  of  e v i l - d o i n g ,  and  t h e y  
s a y ,  wh a t  l o s s  do we e x p e r i e n c e  by d o i n g  e v i l ?  T h e r e  i s  
no  j u d g m e n t  and  no j u d g e .  F o r  a s i n n e r  may do e v i l  f o r
a l o n g  t i m e  u p  t o  a h u n d r e d  y e a r s ,  and  God ( ^pn ) i s
l o n g s u f f e r i n g  w i t h  h i m;  f o r  I a l s o  know t h a t  i t  w i l l  be 
w e l l  w i t h  t h o s e  who f e a r  God (  ^ t h o s e  who f e a r
h i m ( 13DD 0 ’>K’ *T’n ) ;  b u t  i t  s h a l l  n o t  be w e l l  w i t h
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the  w ick ed ,  nor w i l l  he l i v e  l ong ;  11.ko a p a s s i n g  shadow 
s h a l l  he pas s  away from th e  u'or 1 d because  he did not  f e a r  
God ( D^ DW )
, i s  l i k e  hpai -  and thereby  .
D‘m a p  D'’:v'0 i   ^ w h i l e  s t i l l  a l i v e  wicked men are
c a l l e d  bur i ed  (men) because  they  d es erv e  d e a t h ,  as  i t  i s  
s a i d  *7X10*' ÎOD3 y01 TTn nnxi (Ezek .  2 1 » 30)^^
laTn*» , i s  a r e p e t i t i o n  of  the  phrase i x a i
, means " f o r g e t t i n g " .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o
e x p l a i n  i t  as  hav ing  the  meaning • f i n d ’ , the  meaning ’ f i n d ’
does  no t  occur  i n  t h i s  form i n  Hebrew; i t  i s  Aramaic
( D l l i n  ] 10*7 )
*?an .IT 03 j t h a t  which i s  hidden from men who are  not
a b l e  to  grasp  t h e  e x p l a n a t i o n  and who do not  know why God 
( ) i s  l o n g s u f f e r i n g  wi th  them,  such t h i n g s  are
c a l l e d  ’ empty’ bec ause  men are  amazed and shocked by the
m a t t er .
11 .  0305 = 131
1 2 .  nXD . The t e x t  i s  a b b r e v i a t e d ;  i t  i s  in  c o n s t r u c t
wi th  the  m i s s i n g  word,  e i t h e r  ( d a y s )  or D**20
( y e a r s ) ;  but he does  not  use  the word fo r  i t s  e x a c t  
meaning,  hut r a t h e r  to  e x p r e s s  a l ong  t ime  -  And so  ( t h e  
phrase )  X*71 011301 ( I s .  5 1 . 2 1 )  "drunk but not
wi th  wine" where 01130 i s  i n  c o n s t r u c t  w i t h  a word
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w h i c h  i s  m i s s i n g ,  i . e .  d r u n k  w i t h  a n o t h e r  t h i n g  hue  n o t  
w i t h  w i n e ,
1 4 ,  Y‘*ixn Ty riuîya imx Tan W  . T h e r e  i s  a m a t t e r  a b o u t
wh i c h  men a r e  a ma z e d  a nd  s h o c k e d ,  and  i t  i s  i n  f o r c e  i n  
t h e  w o r l d  -  T h e r e  a r e  r i g h t e o u s  men i n  t h e  w o r l d  who g e t  
wh a t  s h o u l d  b e f a l l  w i c k e d  mrjn i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  go w e l l  
w i t h  t hem ; and  t h e r e  a r e  w i c k e d  men i n  t h e  w o r l d  who g e t  
wh a t  i s  due t o  t h e  r i g h t e o u s  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  go b a d l y
w i t h  t h e m ,  h u t  e x c e e d i n g l y  w e l l .
Tan ru OIW '»fnox . I was  amazed  and  s h o c k e d  a t  t ' n i s ,
1 5 ,  nnomn nx . And I p r a i s e  r e j o i c i n g ,  f o r
t h e r e  i s  no th ing  good for  a man in  the  world e x c e p t  e a t i n g  
and dr in k in g  and r e j o i c i n g ,  t o  r e j o i c e  i n  h i s  l o t ;  and 
t h i s  t h i n g  s h a l l  be l i n k e d  w i th  him "in  h i s  t o i l "  thr o ug h­
out  h i s  l i f e  which God ( ) has g iv en  him in the  wo r l d .
naiT^ , e x p r e s s e s  c o n n e c t i o n  as i n  t h e  t e x t  
•>TX m T ’’ ( Ge n ,  2 9 , 3 4 )  "my h u s b a n d  s h a l l  be u n i t e d  t o
me ",
1 6 ,  ■’nna 1o;kd , Clhen I a p p l i e d  my mi nd t o  know a b o u t
wi sdom a nd  t o  o b s e r v e  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  w o r l d  I saw 
e m p t i n e s s  i n  i t ;  f o r  even  i n  t h e  day a nd  i n  t h e  n i g h t  he 
d o e s  n o t  e x p e r i e n c e  s l e e p  i n  h i s  e y e s *  The  wh o l e  o f  t h i s  
v e r s e  c o n t i n u e s  t o  s p e a k  a b o u t  t h e  mind a s  i f  i t  we r e  a
man w i t h  e y e s ;  t h i s  i s  wh a t  i s  s a i d  i n  t h i s  v e r s e ,  v i z .
2 5 5
n*iKlT*3 f i , e .  t h e  mind o b s e r v e s  t h e  b u s i n e s s .  Hence  
we f i n d  " t h e  s i g h t  o f  t h e  mi nd"  i n  a n o t h e r  p l a c e ,  i n  t h e  
t e x t  n y n  nosn  n m n  n x i •'ab-* ( Koh,  1 . 1 6 ) , .
H i m  , r o r  h i s  mind d o e s  n o t  r e s t
a nd  d o e s  n o t  s l e e p ,  Hie f i n d  t h e  i d e a  o f  s l e e p  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  mind i n  t h e  t e x t  inT 330 KT riT*'Tn D3  
( Koh.  2 . 2 3 )  a nd  a g a i n  i y  *>nTl r u ‘>0'» ’ ax ( S o n g  of
So n g s  5 , 2 )
1 7 .  nwvD Td nx **n*>X“n  . I h a v e  s e e n  t h e  wo r k s  o f  God
( ) ,  t h a t  a man c a n n o t  u n d e r s t a n d  t h e  e x p l a n a t i o n
n o r  f i n d  o u t  t h e  w o r k s  o f  t h e  w o r l d ;  he d o e s  n o t  know t h e
n a t u r e  of  God ( ) who s t r e t c h e s  c u t  c r e a t i o n ,
Toy» 10X Twa , t h a t  m a t t e r  w h i c h  man t o i l s  t o  s e e k  
o u t  a nd  l e a r n  s h a l l  n o t  be d i s c o v e r e d  by me n , n o r  s h a l l  
t h e y  knou) t h e  n a t u r e  o r  t h e  wo r k s  o f  God ( )« and
e v e n  i f  t h e  w i s e  man t h i n k s  he knows h i s  w o r k s ,  he i s
u n a b l e  t o  f i n d  o u t ,  o r  l o a r n  t o  g r a s p  h i s  k n o w l e d g e .
C h a p t e r  I X
1 .  HT Td f)X ’’3 , F o r  I a p p l i e d  my mind t o  a l l  t h i s
b u s i n e s s ,
113*71 , " a n d  t o  e x a m i n e "  a l l  t h i s  work t h a t  t h e
r i g h t e o u s ,  t h e  w i s e  and  t h e i r  d e e d s  a r e  a l l  u n d e r  t h e  r u l e
a n d  i n  t h e  power  o f  God ( 'Vn ) ,  b u t  t h e y  know n e i t h e r  
t h e  l o v e  n o r  t h e  h a t r e d  o f  God ( ) ,  s i n c e  t h e y  o r e
u n a b l e  t o  t e s t  uihab i s  l o v e d  by God ( ''"pn ) and  u l i a t  i s
h a t e d ,  '
n n T 'l  , d e r i v e d  f r o m i n  , j u s t  a s  D1pTl i s  f r o m 
DP a nd  mwTi  f r o m nui ,
7 n1 ‘*n , X''^ '2*»D0K = en l a  e s t e n a  ( ? )  i n  F r enc t :  ' ,
we f i n d  a s i m i l a r  s e n s e  f o r  t > i n  CPISD 1*» nniiD
( E x o d ,  1 8 , 1 0 ) ,  D '130 I ' D  ( E x o d .  3 . 8  e t c . )  and  I ' U
( D e u t , 7 , 8 )
nxnw D3 nnnx D3 . Two o c c u r r e n c e s  o f  qa u s u a l l y  
f o l l o w  e a c h  o t h e r  w i t h o u t  g r a m m a t i c a l  e x a c t n e s s  a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  nTinn 03 n n n  03 ( D e u t ,  3 2 , 2 5 )  and
IT 03 *»T 03 ( I  Kings ,  3 . 2 6 )
on^noT Ton , A l l  t h e  u s u a l  e v i l s  a r e  f i x e d  t o  come
upon  t h e m,  a nd  t h e  same f a t e  b e f a l l s  a l l  o f  t h e m .
ToT 10X3 Ton . T h i s  i s  t h e  comment  upon  
DrPnsT  ^ A l l  e v i l s  and  t r o u b l e s  come a l i k e  upon  a l l  
men.  And t h e  same f a t e  b e f a l l s  t hem a l l ,  t h a t  i s  t h e
r i g h t e o u s  and  t h e  w i c k e d  a nd  t h e  g o o d ,  t h e  c l e a n  a nd  t h e
u n c l e a n  and  he  who s a c r i f i c e s ,  e a c h  one t h e  s a me :  t h e
good man and t h e  s i n n e r  a l i k e  ; and  so  he  who s w e a r s
f a l s e l y  i s  l i k e  t h e  man who i s  a f r a i d  t o  s w e a r  -  a l l  a r e
t h e  same*
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3 ,  i n x  rnpD , "One f a t t ? "  b e f a l l s  thsrn a l l ;  and  t h i s
i s  an e v i l  b u s i n e s s  wh i c h  I s  i n  t h e  w o r l d  -  t h a t  e l l  h a v e
t h e  same f a t e .  And a l s o  t h e  mi nd o f  men i s  f u l l  o f  e v i l
a nd  t h e  a b i l i t y  t o  do g r e a t  e v i l  w h i l e  t h e y  l i v e ,  f o r  t h e y  
s a y  t o  t h e m s e l v e s :  What  p u n i s h m e n t  h a v e  t h o s e  luho do e v i l ?
f o r  e a c h  one h a s  t h e  same f a t e  and l a t t e r  e n d ^ e n d  a f t e r -
71w a r d s  ( t h e y  g o )  t o  t h e  d e a d ,  i n  t h a t  d e a t h  i s  i n  f o r c e  
i n  t hem a l l .  T h e r e f o r e  w i c k e d  men m a i n t a i n  t h e i r  
w i c k e d n e s s ,  i n  t h a t  t h e y  do n o t  r e p e n t  f r o m  t h e i r  e v i l  
way;  and  a f t e r  d e a t h  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  r e p e n t .  B e c a u s e  
of  t h i s  I wo n d e r  why,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e m ,  s t r i c t  j u s t i c e  
i s  s o  much p r o l o n g e d ,  a n d  why t h e y  a l l  h a v e  t h e  sante f a t e .
4 ,  l a i n ?  “iffiX ’ D ’’D . F o r  t h e  man who i s  a l i v e  and
c o u n t e d  among t h e  l i v i n g  " h a s  h o p e "  of  r e p e n t a n c e ;  w h i l e  
he  i s  a l i v e  he i s  a b l e  t o  r e p e n t  b u t  a f t e r  h i s  d e a t h  he 
c a n n o t  r e p e n t  f o r  " a  l i v i n g  dog i s  b e t t e r  t h a n  a d e a d  
l i o n " ;  a f t e r  h i s  d e a t h  he w i l l  h a v e  no a b i l i t y  o r  s t r e n g t h ,
5 ,  im D ’»ra □’’y i T ’ *>3 , " F o r  t h e  l i v i n g  know t h a t
t h e y  w i l l  d i e " ;  t h e r e f o r e  t h e y  s h o u l d  r e p e n t  w h i l e  t h e y  
a r e  y e t  a l i v e ;  " b u t  t h e  d e a d  know n o t h i n g " ;  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  f e e l  r e m o r s e  and  r e p e n t ,  and  t h e y  s h a l l  h a v e  no 
g a i n  o f  r e w a r d  For  t h e  m a l i c e  o f  t h e i r  w o r k s , f o r  t h e i r  
memory i s  f o r g o t t e n .
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6 .  pn:\nx D3 . ' » j h e i r  l o v e "  •< i n  t h a t  t h e y  l o v e d  h u m a n i t y  -
DriKaw 031 " a n d  t h e i r  h a t r e d "  -  i n  t h a t  t h e y  h a t e d  l i k e
men «• QD&Tp H31 " a n d  t h e i r  e n v y "  - i n  c h a t  t h e y  e n v i e d
o t h e r s ,  h a v e  a l r e a d y  p e r i s h e d  f o i  t h e y  a r e  d e a d  a nd  t h e i r
memory i s  f o r g o t t e n ;  t h e y  h a v e  no l o n g e r  any s h a r e  I n  a l l
t h a t  IS done? i n  t h e  w o r l d *
7 -  3T.1 nnwi jonT  nnowa Tidx 1‘? . "Go a h e a d  a nd  e a t
1 0 .
y o u r  f o o d  w i t h  e n j o y m e n t  a nd  d r i n k  w i t h  a me r r y  h e a r t
f o r  God ( h"^apn ) 1 3  a l r e a d y  p l e a s e d  w i t h  t h e  e x c e l l e n c e
o f  wh a t  you d o .  " L e t  y o u r  c l o t h e s  a l w a y s  be whi t e?"  and
c l e a n  t h a t  you may b e h a v e  w i t h  p u r i t y  and i n n o c e n c e .  And
be z e a l o u s  i n  a n o i n t i n g  y o u r  h e a d  f o r  y o u r  own e n j o y m e n t ,
f o r  t h e  a n c i e n t s  we r e  a c c u s t o m e d  t o  a n o i n t  w i t h  o i l .
"And a p p r o v e  o f  l i f e "  by r e j o i c i n g  i n  y o u r  l o t  w i t h  y o u r
w i f e  whom you l o v e  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e  w h i c h  God ( ^pn )
h a s  a l l o t t e d  t o  you i n  t h e  w o r l d ;  f o r  t h i s  wor d  -  by
wh i c h  I f o r e w a r n  you f o r  y o u r  e n j o y m e n t  -  s h a l l  be y o u r
p o r t i o n  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  t o i l  i n  w h i c h  you e n g a g e  i n
t h e  w o r l d .  "And a l l  t h a t  y o u r  h a n d  f i n d s "  t o  do -  good
72a nd  good w o r k s  -  t h a t  do w h i l e  you a r e  y e t  a l i v e ;  f o r  
you w i l l  h a v e  no more o p p o r t u n i t y  f o r  a c t i o n ,  d e v i c e s ,  
k n o w l e d g e  o r  wi s dom i n  t h e  g r a v e  ( l a p )  t o  w h i c h  you a r e  
g o i n g .
jT nn  *»’’n ‘>D’» Td • o c c a s i o n a l l y  he r e p e a t s  h i m s e l f .
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' in *13.1 , i . e .  w h i l e  y ou a r e ye  t  a l i v e ;  t  ri i  s r  e f  o r  ? 
by way of d i s t i n c t i o n  t o  TlKWl wh i c h  a p p e a r s  l a t e r  i n  
t h e  v e r s e *
1 1 ,  n x n  ’’1)10 , 1 saw a g a i n  a n o t h e r  t h i n g  i n  t i i s  w o r l d
t h a t  " t h o  r a c e  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  s w i f t " ;  i t  i s  n o t  
w o r t h  t h e i r  w h i l e  r u n n i n g  a s s i d u o u s l y ,  f o r  a l t h o u g h  t h e y  
move su'i f t l y  w h i l e  t h e y  a r e  r u n n i n g ,  t i m e ,  c h a n c e  a nd  f a t e  
o v e r t a k e  t h e m ,  a s  w i t h  o t h e r  men,
nonTbn xTi  " n o r  d o e s  t h e  b a t t l e  b e l o n g  t o  t h e
s t r o n g "  i n  t h a t  t r i u m p h  i n  b a t t l e  d o e s  n o t  r e g u l a r l y  h e l p  
t h e m,  f o r  t h e y  h a v e  t h e  same f a t e .  And a g a i n  " b r e a d  
d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  w i s e "  a l l  t h e  t i m e  on a c c o u n t  of  
t h e i r  wi s d o m,  " n o r  r i c h e s  t o  t h e  i n t e l l i g e n t "  a l l t h e  t i m e  
by r e a s o n  o f  t h e i r  g r e a t  u n d e r s t a n d i n g ;  s o m e t i m e s  t h e y  
become p o o r .  And a g a i n  " s u c c e s s  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h e  
s k i l f u l "  a l l  t h e  t i m e ;  s o m e t i m e s  t h e y  a r e  n o t  s u c c e s s f u l  
and  a r e  h a t e d  by h u m a n i t y ,  f o r  one f a t e  b e f a l l s  t he m a l l .
12 .  DlKn yi*» XT 03 ’’3 , F o r  man d o e s  n o t  know n o r
d o e s  he r e c o g n i s e  h i s  h o u r ,  h i s  a p p o i n t e d  t i m e  when he  
s h a l l  f a l l  " l i k e  f i s h  wh i c h  a r e  c a u g h t "  a nd  f a i l  " i n t o  a 
t r e a c h e r o u s  n e t  a n d  l i k e  b i r d s "  wh i c h  f a l l  " a n d  a r e  
c a u g h t  i n  a s n a r e " .  F o r  j u s t  a s  t h e y  f a l l  a n d  a r e  
c a u g h t ,  s o  men a r e  e n s n a r e d  a nd  s t u m b l e  a t  t h e i r  e v i l  
t i m e ,  when t h e i r  m i s f o r t u n e  f a l l s  s u d d e n l y  u p o n  t h e m.
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□ *'uïp , i s  l i k e  D **0 Ip *> i  n 3 e r e  mi ah ( 5 . 2 6 )
73m e a n i n g  ’ c a p t u r e d *  «
13* HT 03 . T h i s  e x a m p l e  of  wi s dom I h a v e  a l s o
« 74s e e n  i n  t h e  w o r l d ,  a nd  i t  was  a g r e a t  wo n d e r  t o  me.
1 4 -  na o*’03Ki naop T ’y . I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o
15 .
s a y  t h a t  i f  i t  h a d  b e e n  a weak c i t y  w i t h  many man i n  i t  
t o  g u a r d  i t ,  o r  a s t r o n g  c i t y ,  w i t h  few men i n  i t  t o  g u a r d  
i t ,  and an enemy came a g a i n s t  i t  w i t h  s i è g e  -  a k i n g  who
was n o t  s o  i m p o r t a n t  a n d  w i t h  no g r e a t  army -  i t  w o u l d
n o t  h a v e  s e e me d  s o  s u r p r i s i n g  t o  me i f  a p o o r  and  w i s e
man h a d  r e s c u e d  i t  by h i s  g r e a t  wi s dom;  b u t  i t  was  b o t h
a weak c i t y  w i t h  f ew men i n  i t  t o  g u a r d  i t ,  a nd  a g r e a t  
and  i m p o r t a n t  k i n g  (who)  came a g a i n s t  i t  w i t h  a l a r g e  a r my ,  
and s u r r o u n d e d  i t  w i t h  a s i è g e ,  i n  o r d e r  t o  b u i l d  a g a i n s t  
i t  g r e a t  s t r o n g  f o r t i f i c a t i o n s ;  and  t h e r e  was  f o u n d  i n  i t  
t h e  r e m e d y ,  v i z ,  a man who was  weak a nd  p o o r  a nd  w i s e  and  
by means  o f  h i s  g r e a t  wi s dom he r e s c u e d  t h e  c i t y  f r o m  t l i e  
g r e a t  k i n g ,  h i s  many s o l d i e r s  and  h i s  g r e a t  f o r t i f i c a t i o n s .  
T h e r e f o r e  I w o n d e r  and am amazed  t h a t  i n  t h e  e n d  no one  
r e me mb e r e d  t h e  weak man who,  by h i s  wi s d o m,  h a d  r e s c u e d  
t h e  c i t y .
1 6 ,  ‘*3K TDiDXl . "And I s a y "  t h e  w i s dom o f  t h i s  man i s  
f a r  b e t t e r  t h a n  m i g h t ,  a s  i s  t h e  l a t t e r  e nd  o f  h i m whose  
wi sdom was  d e s p i s e d  and  whose  wo r d s  we r e  n o t  h e e d e d .
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17 * •’l a i  . The  w o r d s  o f  t h i s  p o o r  w i s e  man a r e
l i s t e n e d  t o  i n  p e a c e ,  t h a t  i s ,  h i s  wi s dom i s  f a r  b e t t e r
t h a n  t h e  s h o u t  o f  a r u l i n g  k i n g  who g o v e r n s  and  l o r d s  i t  
o v e r  h i s  h e r o s  who a r e  f o o l s *  B e c a u s e  Lhoy h a v e  no wi s dom 
w i t h  wh i c h  t o  s cheme  a g a i n s t  t h i s  man who i s  p o o r  and  w i s e ,
t h e y  a r e  c a l l e d  f o o l s .  ( )
1 8 .  nbbn naiD . t h e  wi s dom o f  t h i s  p o o r  a nd  w i s e  man i s
b e t t e r  t h a n  t h e  we a p o n s  o f  war  b e l o n g i n g  t o  t h o s e  e n e m i e s
o f  t h e  c i t y .
i n x  KDim , J u s t  a s  t h i s  w i s e  p o o r  man d e l i v e r e d  
t h e  c i t y  by h i s  w i s d o m,  so  one s i n n e r  d e s t r o y s  much good
a n d  i s  l i k e  and  i s  c o m p a r e d  w i t h  f l i e s  wh i c h  a r e  f i t  f o r
n o t h i n g  e x c a p t  d e a t h ,  s i n c e  t h e y  c a u s e  s c e n t e d  o i l  t o  
s t i n k  a nd  f o r m e n t .
1 ,  , I t s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a c c o r d i n g  t o  i t s  c o n t e x t
wh i c h  i s  t h a t  o f  c o n t a m i n a t i n g  and  s p o i l i n g  o i l .
Ip*» , h a s  t h e  i d e a  o f  s e r i o u s n e s s .  T h e r e  i s  i n  
f o o l s  b o t h  m a l i c e  a nd  g r a v i t y  and  a l i t t l e  more f o l l y  t h a n  
wi sdom and  h o n o u r ,  f o r  t h e  s i n n e r  d e s t r o y s  much good  by 
h i s  s t u p i d i t y  a nd  f o l l y .
2 ,  oon iT . The  r e a s o n i n g  o f  t h e  minrj  of  t h e
w i s e  men i s  t o  go on t h e  r i g h t  way,  and t h e  r e a s o n i n g  o f
t h e  f o o l  i s  t o  w a l k  on t h e  l e f t  way;  j u s t  a s  t h e  r i g h t
° h a n d  i s  inore i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l e f t  h a n d ;  so  lie c o m p a r e s
a nd  c a l l s  t h e  way o f  g o o d n e s s  * t h e  r i g h t  wa y ’ and  t h e  may
o f  e v i l  ' t h e  l e f t  way’ ; and  b e c a u s e  a w i s e  mind h a s  
w r i t t e n  IT xdwT " t o  h i s  r i g h t ,  t o  h i s  l e f t "
and  h a s  n o t  w r i t t e n  1TXO0D ia*»D*»D " f r o m  h i s  r i g h t ,
f r o m h i s  l e f t "  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n t e r p r e t  i n  t h i s  s e n s e ,
3 ,  ”1113 D31 . And e v e n  when t h e  f o o l  i s  on t h e  r o a d
h i s  mind i s  d e f i c i e n t ,  he  s t a r e s ,  and  a c t s  i d i o t i c a l l y *
T3T 10X1 . B e c a u s e  o f  h i s  d i s g r a c e  and  f o l l y  i n  
wh i c h  he e n g a g e s ,  i t  i s  l i k e  s a y i n g  t o  e v e r y o n e  t h a t  he i s  
f o o l i s h  and  a f o o l ,  f o r  men r e c o g n i s e  t h e  f o l l y  o f  h i s  
a c t i o n s ;  t h u s  t h e  s c r i p t u r e  c o n t i n u a l l y  p r a i s e s  t h e  
t h i n k i n g  o f  t h e  w i s e  man a nd  s p e a k s  s l i g h t i n g l y  of  t h e  
f o o l ,
4 ,  Twidh n i l  nx , i . e .  t h e  t e m p e r  of  a r u l e r ,  t h e
g o v e r n o r  who r u l e s  o v e r  you -  i f  he s h o u l d  b r i n g  f a l s e  
c h a r g e s  a g a i n s t  you do n o t  l e a v e  y o u r  p l a c e ;  do n o t  f l e e  
f r o m t h e r e  f o r  f e a r  o f  h i m ,  b e c a u s e  y o u r  s o o t h i n g  t o n g u e ,  
w i t h  wh i c h  you s h a l l  a p p e a s e  hi m by y o u r  c o n c i l i a t o r y  
wo r d s  wh i c h  you w i l l  u s e  t o  e n t r e a t  h i m,  s h a l l  c a u s e  hi m 
t o  r e m i t  g r e a t  s i n s  wh i c h  you h a v e  c o m m i t t e d  a g a i n s t  h i m ,
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a n d  he  s h a l l  no mare  b r i n g  f a l s e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  you*
XD'i?3 Î an a x a m p i e  of  i t s  me a n i n g  i s  f o u n d  i n  
Ksno D^DSn TimTl ( P r o v .  1 2 , 1 8 )  " Bu t  t h e  t o n g u e  o f
t h e  w i s e  h e a l s " ,
5 -  n y i  CJ*’ « l h a v e  s e e n  an e v i l  i n  t h e  w o r l d ,
6 ,
wh i c h  i s  a s  an e r r o r  p r o c e e d i n g  f r o m t h e  mout h o f  t h e  r u l e r
who s a y s  t o  h i s  s e r v a n t s ,  Do so and  so  -  w h e t h e r  t o  h a n g
s omeone  or  t o  do some o t h e r  e v i l  ~ and  t h e y  go a nd  h a n g
hi m who n e i t h e r  s i n n e d  n o r  r e b e l l e d ;  f o r  t h e y  go a s t r a y
w i t h  t h e  command o f  t h e  r u l e r .  F o r  t h e  f o o l  r e f e r r e d  t o
h e r e  a s  ( D’ n i  CTDIiDa Toon " f o l l y  i n  many h i g h
p l a c e s " )  i s  a p p o i n t e d  t o  be r i c h t ,  a g r e a t  a n d  i m p o r t a n t
p r i n c e ,  w h i l e  t h e  r i c h  s i t  i n  d i f f i c u l t  c o n d i t i o n s ,  f o r
t h e y  a r e  weak a nd  humbl e#
7 .  0^13# • I t  i s  an i n t e r p r e t a t i o n  o f
431 Toon ]rj“»3 ( v . 6 ) ;  s e r v a n t s  conduct  t h e m s e l v e s  l i k e
m a s t e r s  a nd  l e a d e r s ,  b e c o mi n g  h o r s e - r l d u r s  ; b u t  p r i n c e s
p r o c e e d  l i k e  s e r v a n t s ,  n o t  r i d i n g  h o r s e s ;  t h a t  i s  t n e
s u p e r i o r  be l ow a nd  t h e  i n f e r i o r  on h i g h ,
8 -  YD13 i Di n  . He p r o c e e d s  t o  a d v i s e  man t h a t  i f  he
9.
p o s s e s s e s  o t h e r  s k i l l s  he  s h o u l d  n o t  e n g a g e  i n  t h e  f o l l o w ­
i n g  o n e s ,  b e c a u s e  he h i m s e l f  h a s  s o m e t i m e s  come t o  g r i e f  
t h r o u g h  t h e m;  he  s h o u l d  n o t  be a d i g g e r  o f  p i t s ,  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  t i m e s  when he h i m s e l f  m i g h t  f a l l  and  d i e ,  l i k e
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t h e  me a n i n g  a d v a n c e d  by o u r  g r e a t  o n e s
‘^>1*» *;»'ngD xaios kstd
( B,  T a l ,  P e s a h i m  2 8 a )  "When t h e  a r r o w - m a k e r  l a  k i l l e d  by
h i s  own a r r o w ,  he i s  p a i d  by h i s  own d o i n g ;  when t h e
s t o c k - r n a k e r  s i t s  i n  h i s  own s t o c k  he  i s  p a i d  by h i s  own
d o i n g ;  n o r  s h o u l d  he  be a b r e a k e r  o f  f e n c e s ,  l e s t  s e r p e n t s ,
wh i c h  a r e  t o  be f o u n d  i n  t h e  c r a c k s  o f  t h e  w a l l ,  b i t e  him*
He s h o u l d  n e i t h e r  move n o r  r e move  l a r g e  s t o n e s  b e c a u s e  he 
7 6m i g h t  be h u r t  w i t h  t h e  e f f o r t ;  n o r  s h o u l d  he  be a h e we r  
o f  t r e e s  b e c a u s e  o f  t h e  h a r d s h i p ,  f o r  i t  i s  g r e a t  and  he  
o v e r - h e a t s  h i m s e l f  w i t h  t h a t  wo r k .  And so t h e  e v i l - d o e r  
s h a l l  e a t  t h e  f r u i t  o f  h i s  d e e d s ,  f o r  he who sows  t o i l  
s h a l l  r e a p  t r o u b l e ,
TBia , means  ' h o l e '  a n d  ' p i t '
y»DD , s i m i l a r  t o  t h e  t e x t
( 1  K. 5 , 3 1 )
oa IDD”» , a l l u d e s  t o  ' h e a t '  l i k e  t h e  t e x t  g ’ n m
77D2 D1 0  ( 1  K, 1 , 4 )  " a n d  s h e  become n u r s e  t o  t h e  k i n g " ,
1 0 . 7 T“ian nnp dk . I f  s w o r d s  o f  i r o n  a r e  b l u n t  a nd  t h e i r
78e d g e  a nd  w h e t t i n g  s p o i l e a  a nd  i m p a i r e d  , and  t h e  man d o e s  
n o t  s h a r p e n  o r  w h e t  t h e i r  b l a d e s  ( w h i c h  we r e  n o t  s h a r p e n e d  
o r  w h e t t e d ) ,  y e t  he who w i e l d s  t h e  s wor d  w i t h  a s u p e r i o r  
mi nd and  s t r e n g t h  s h a l l  be s t r e n g t h e n e d  t o  i n c r e a s e  power  
a n d  s u c c e s s  i n  b a t t l e ;  t h u s  i t  i s  p r a i s e  f o r  we a p o n s  o f
6 6
wa r  a l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  s h a r p e n e d .  Anri t h e r e  i s  an 
a d v a n t a g e  o v e r  a l l  t h i s  -  a p p r o p r i a t e l y  he  p r a i s e s  wi s dom 
more t h a n  t h e s e .  T h i s  t e x t  i s  a r e p e t i t i o n  o f  wh a t  I s
s a i d  a b o v e  HDon n s i ü  " wi sdom i s  b e t t e r
t h a n  we a p o n s  o f  wa r "  ( Ko h ,  9 , 1 8 )
t'Than , means  i m p l e m e n t s  o f  w a r ,  a s  t h e  t e x t
79( D e u t .  1 9 . 5 )  " a n d  t h e  a x e - h e a d  f e l l  .
, h a s  t h e  i d e a  o f  p o l i s h  and  g l i t t e r ,  a s  we h a v e
i n  *^717 nmni  ( Da n ,  1 0 . 6 ;  E z e k ,  1 . 7 )  " s p a r k l i n g
b r o n z e "
1 1 , wmn  1 0 "» OK . I f  t h e  s e r p e n t  b i t e s  t h e  man,  i t  i s
b e c a u s e  t h e  c h a r m e r  d i d  n o t  m u t t e r  a c ha r m o v e r  i t  t h a t  i t  
b i t e s ;  and  t h e r e  i s  no a d v a n t a g e  i n  a p e r s o n  who i s  
e l o q u e n t ,  who knows  how t o  c h a r m ,  b u t  who d o e s  n o t  do s o .
Thus  he  w a r n s  t h a t  one  mus t  m u t t e r  a c h a r m so  t h a t  t h e
s e r p e n t  may n o t  b i t e ,
mn*7 K*?a , t h e  e x p r e s s i o n  i s  a p p r o p r i a t e  w i t h  gjnin 
a s  i n  t h e  t e x t u a l  13031 on"? % "'K nwK o*»3 i y o 3
( 3 e r .  8 . 1 7 )  " p o i s o n o u s  s n a k e s  wh i c h  h a v e  no c h a r m and  t h e y  
b i t e  . . . "
1 2 .  D3n ’ s  *>731 . The w o r d s  o f  a w i s e  man who s p e a k s
w i t h  q u i e t n e s s  a nd  p e r s u a s i o n ,  r e a s o n a b l y  and  p r o p e r l y  -  
he  i s  g r a n t e d  a n d  a w a r d e d  f a v o u r s  i n  t h e  e y e s  o f  h u m a n i t y .
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rnnîDO‘1 > i . e .  e v e r y  u t t e r a n c e  of  t h e  f o o l ;  
b e c a u s e  he  s p e a k s  h a u g h t i l y  h i s  p r i d e  s h a l l  con s u me  h i m 
f r o m  t h e  w o r l d ,  i n  t h a t  ho i s  d e s p i s e d  a nd  r e j e c t e d  i n  t h e  
e y e s  o f  humaf^i t y  . '
13» *îîT>D iihnp . T h i s  i s  t h e  g e n e r a l  r u l e  - t h e
b e g i n n i n g  o f  a f o o l ’ s s p e e c h  i s  f o l l y  a nd  s t u p i d i t y ,  and  
t h e  e nd  o f  i t  i s  w i c k e d  m a d n e s s ,
1 4 ,  0^131 rn i'»  h ’’03n , The  f o o l  m u l t i p l i e s  s t u p i d  wo r d s
b u t  he  n e i t h e r  knows  o f  n o r  u n d e r s t a n d s  t h e  e v i l  t h a t  
s h a l l  come and  o v e r t a k e  h i m a t  h i s  end  ; n o r  d o e s  he know 
o f  t h e  e v i l  w h i c h  s h a l l  come upon  h i m s u d d e n l y  f r o m  b e h i n d  
w h i l e  he  g o e s  h i s  way ,  f o r  who c o u l d  t e l l  h i m;  t h e r e f o r e  
one mus t  a v o i d  f o o l s .
15 ,  D’ t»'’03n Toy . The t o i l  o f  e v e r y  f o o l  w e a r i e s
h i m,  f o r ,  due t o  h i s  s t u p i d i t y  he be c ome s  s o  t i r e d  a nd  
wea r y  w h i l e  he  i s  o u t s i d e  t h e  c i t y  t h a t  he  d o e s  n o t  know 
how t o  r e t u r n  t o  t h e  c i t y ,
. *707 i s  r e a d  a s  f e m i n i n e  g e n d e r ;  t h e r e f o r e
t h e r e  i s  a p r e f i x e d
16 ,  T“1K 3*7 *»K , Uioe ) t o  you D l a n d ,  whose  k i n g
i s  a boy a nd  a f o o l ,  a nd  d e s t r o y s  t h e  w o r l d  i n  h i s  s t u p i d i t y  
a nd  y o u t h .
. "And y o u r  p r i n c e s " ,  who a r e  d e p e n d e n t  upon  
and  who f o l l o w  t h e  k i n g ,  f e a s t  e x c e s s i v e l y  i n  t h e  m o r n i n g ,
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d e s t r o y i n g  t h e  l a n d  i n  t h a t  t h e y  do n o t h i n g ;  t h e r e f o r e
81one  s h o u l d  a v o i d  a b o y - k i n g .
1 7 .  Y IK * Happy a r e  y o u ,  0 l a n d ,  "u/l iuso lulng i s
a s on  o f  n o b l e s " ,  i m p o r t a n t  and w i s e  b e c a u s e  he  e s t a b l i s h e s  
t h e  w o r l d  i n  h i s  wi s d o m,  whose  p r i n c e s ,  who f o l l o w  t|-ie 
k i n g ,  e a t  a t  a n o r m a l  e a t i n g  t i m e  w i t h  g r e a t  v i g o u r ;  f o r  
t h e y  f i g h t  w i t h  t h e  e n e m i e s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  l a n d ,  
a nd  a t  e a t i n g  t i m e  t h e y  go t o  t h e i r  homes  a nd  e a t ,
K*71 i t h e y  do n o t  e n g a g e  i n  i n t o x i c a t i o n  o f  wi n e  
a n d  g l u t t o n y ;  t h e r e f o r e  you s h o u l d  s t i c k  t o  a k i n g  who i s  
a son  o f  n o b l e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e  w o r l d  m i g h t  be e s t a b l i s h e d  
*»n03 • X h a v e  n o t  h e a r d  any r e a s o n  why s h o u l d
n o t  be v o c a l i s e d  a s  f r o m hnw  ^ a s  ‘‘“'P i e  f r o m fîhp
1 8 , D'Tîb^yn . Due t o  t h e  l a z i n e s s  o f  t h e  owner  o f  t h e  
h o u s e  t h e  r o o f  s i n k s  a nd  f a l l s  i n ,  b e c a u s e  he  d o e s  n o t  
wa n t  t o  r e p a i r  i t .  The w a l l s  o f  t h e  h o u s e  a r c  c a l l e d  
r o o f  ( nhpD) b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r o o f  
o f  t h e  h o u s e .
D’ !*» mbDwai  , I n  t h e  s l o t h  o f  i d l e n e s s  a l e a k a g e
of  r a i n  d r i p s  f r o m t h e  h o u s e ,
, a s  i n  t h e  t e x t  D1T3 l l l o  371
( P r o v .  2 7 , 1 5 )  " a  c o n t i n u a l  d r i p p i n g  on a v e r y  r a i n y  d a y " ,
, l i k e  3D3** ( i . e .  N i p h a l )
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19* nn ‘7 p 'îcny pinmb . Th o s e  who e n g a g e  i n  l a u g h  1 e r  h a v e
f o o d ,  a nd  t h e  l i v i n g  a r e  made g l a d  by t h e  d r i n k i n g  o f  l u i no ,  
a n d  money ( a n s w e r s )  by ma k i ng  p o s s e s s i o n  ; t h e  r o o t  i d e a  
( o f  H3Ü ) i s  ’ make ,  p r o d u c e ’ , a s  i n  t h e  t e x t  n;ur> imx 
(1 K i n g s  1 9 . 2 4 )
7bn HK , " a l l  t h i n g s "  f o r  b r e a d  and  wi n e  a r e  
a c q u i r e d  w i t h  money.  And t h e r e f o r e  one  mus t  e x e r t  o n e s e l f  
i n  o r d e r  t o  h a v e  money,
e x p r e s s e s  ' d o i n g ,  p r o d u c i n g ' .
B ?2 0 . “jPiDn D3 . Even w i t h i n  y o u r  mind do n o t  p l a n
t o  c u r s e  a k i n g ;
33D0D , i n  y o u r  p l a c e  of  p r i v a c y  do n o t
r e v i l e  a r i c h  man,
g i y  ■’D , T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  t o  be t a k e n  
l i t e r a l l y .  He i s  s a y i n g  t h i s ;  I t  i s  I m p o s s i b l e  t h a t  i t
s h o u l d  n o t  be r e v e a l e d  and  known t o  e v e r y o n e ,  f o r  t h e  end  
o f  s e c r e t s  i s  t h a t  t h e y  a r e  t o  be r e v e a l e d .
□ 7 y m  , he  r e p e a t s  t h e  i d e a  o f  a b i r d .
C h a p t e r  XI
1 .  , D*’Dn ■’3D 7y lo n 7  nVffi . The man whom you  may r e c k o n
you wo u l d  n e v e r  b e n e f i t  f r o m  -  t r e a t  h i m w e l l ,  f o r  a f t e r  
some t i m e  he w i l l  a l s o  t r e a t  you w e l l *
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2  . nV:!aV p7n ?n , i n  s e e t a 1  men - t o  s e v e n  mon o r
e v e n  s i g h t  -  g i v e  p o r t i o n s  wha t  i s  y o u r s ,  e v e n  w h i l e  
you may be of  t h e  o p i n i o n  t h a t  you w i l l  n o t  b e n e f i t  f r om 
t h e m,  f o r  you do n o t  know wh a t  e v i l :  d e e d  s h a l l  i n  f a c t
be e v i l  upon  t h e  e a r t h ;  t o d a y  o r  t o - m o r r o w  you may 
b e n e f i t  f r o m t hem o r  n e e d  t h e m.
3 ,  J u s t  a s  "when t h e  c l o u d s  a r e  f u l l  o f  r a i n " t h e y  empt y 
t h e m s e l v e s  and  p o u r  o u t  u pon  t h e  e a r t h ,  and  j u s t  a s " w h e n  
a t r e e  f a i l s  t o  t h e  s o u th "  o r  t o  t h e  n o r t h  i t  s h a l l  be on 
t h e  s p o t  wh e r e  i t  f a l l s ,  s o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  you w i l l  
n o t  b e n e f i t  f r o m t h e m ,  f o r  you s h a l l  g i v e  t hem p o r t i o n s  o f  
wh a t  i s  y o u r s .
Kin*» i s  f o r  xn?
4 . m i  “iDluJ . Whoeve r  w a t c h e s  a nd  e x p e c t s  t h a t  t h e  wi nd  
s h a l l  come up  -  b e c a u s e  s o wi n g  i s  good when t h e  wi n d  i s  
b l o w i n g  -  he  s h a l l  n o t  sow much,  f o r  t he  wi n d  o n l y  h a p p e n s  
t o  blow o c c a s i o n a l l y ;  a n d  wh o e v e r  o b s e r v e s  and  p a y s  
a t t e n t i o n  t o  t h e  c l o u d s  a t  h a r v e s t  t i m e  s h a l l  n o t  r e a p .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  h i m n o t  t o  s e e  c l o u d s  e v e r y  m o r n i n g ,  
he  s h o u l d  n o t  f e a r  t h e  r a i n  and t h e  s h o we r  b u t  r e a p  wh a t  
he  i s  a b l e  t o  r e a p  a n d  n o t  t a r r y  b e c a u s e  o f  c l o u d s ,  w h i c h  
he s e e s  i n  t h e  mo r n i n g  o f  a c e r t a i n  d a y .  I f  he  r e f r a i n s  
t o d a y  f r o m r e a p i n g  f o r  f e a r  o f  r a i n  p e r h a p s  t h e  r a i n s  w i l l  
n o t  d e s c e n d  t o d a y  b u t  t o m o r r o w ;  and so  day by day  i t  i s
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f o u n d  t h a t  he i s  i d l e  and  s t a n d i n g  s t i l l .
5 ,  vu*» 70X3 . f o r  s i n c e  you do n o t  know o f  b o n e s
wh i c h  a r e  i n  t h e  b e l l y  o f  someone who i s  p r e g n a n t  s o  you 
do n o t  know t h e  t h i n g s  w h i c h  God ( / pn ) d o e s ;  f o r  you 
a r e  u n a b l e  t o  d i s c e r n  when tfie  r a i n s  w i l l  d e s c e n d ,  and  you 
s h o u l d  n o t  w a t c h  f o r  t h e  wi nd  o r  o b s e r v e  t h e  c l o u c i s  o u t
y ou s h o u l d  . . . .
6 . • nan 7x m r h i  i r i T  nx s i t  opan . " i n  t h e  m o r n i n g  sew
y o u r  s e e d ,  a nd  i n  t h e  e v e n i n g  do n o t  w i t h d r a w "  f r o m y o u r  
t a s k  n o r  wa v e r  f r o m  i t ,  b u t  do a l l  t h a t  you a r e  a b l e  t o  be 
busy  w i t h  a nd  t o  work a t  i n  y o u r  o c c u p a t i o n ;  f o r  you do
n o t  know w h e t h e r  t h i s  t i m e  or  t h a t  t i m e  i s  a good  t i m e  t o
sow o r  w h e t h e r  b o t h  a l i k e  a r e  g o o d ;  t h e r e f o r e  you s n o u l d  
n o t  be i d l e .
D^D3 S3  , t h e  s e n s e  i s  f o u n d  i n  t h e  t e x t
" a n d  he c l o s e s  h i s  e y e s "  ( I s a i a h  3 3 . 1 5 )  r e f e r r i n g
t o  t h e  t h o u g h t s  o f  a man.
7 -  71Nn p i n m  . E y e s i g h t  i s  g ood  f o r  t h e  s e e i n g  of  t h e
8 .
l i g h t  o f  t h e  s un  w h i c h  i s  i n  t h e  w o r l d ;  f o r  i f  a mart l i v e s  
many y e a r s  he  s h o u l d  r e j o i c e  i n  a l l  o f  t h e m,  p r o v i d e d  he 
i s  r i g h t e o u s ,  and  l e t  h i m r e me mber  t h e  d a y s  o f  t h e  d a r k n e s s  
o f  d e a t h  i n  t h i s  w o r l d  i n  o r d e r  t h a t  he m i g h t  n o t  be a 
s i n n e r  i n  t h i s  w o r l d ,  f o r  t h e  d a y s  o f  d a r k n e s s  and  d e a t h  
s h a l l  be many.  I f  he h a s  s i n n e d  w h i l e  he l i v e d ,  a l l  t h e
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yoa i - s  wh i c h  lie . l iv e d  w i l l ,  a t  d e a t h ,  be t o  h i m e m p t i n e s s  
a n d  B v i i ,
9 .  TTnn now , y ou s h o u l d  r e j o i c e  d u r i n g  y o u r
y o u t h  a nd  be c h e e r f u l  i n  y o u r  r e j o i c i n g  d u r i n g  y o u r  m a n n o o d , 
w a l k i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  ways  of  y o u r  h e a r t  a nd  a c c o r d i n g  
t o  wha t  y o u r  e y e s  b e h o l d ,  and  you s h o u l d  know t h a t  i n  t h e  
e nd  God ( ) s h a l l  b r i n g  you t o  j u d g e m e n t  a b o u t  t h e s e
t h i n g s .
j o n e t e m p s  ( ? )  i n
, 83F r a n c o .
10 ,  137b D V D n o m  . "Remove a n g e r  f r o m y o u r  mi nd"  For
you s h o u l d  n o t  be i r r i t a b l e  or  do e v i l ,  b e c a u s e  " t h e  
i n c l i n a t i o n  of  m a n ' s  mind i s  e v i l  f r om h i s  y o u t h " ,  ( Ge n .  
8 . 2 1 )
rm n w m  , t h i s  r e p e a t s  t h e  i d e a  of  îi*î77’’n ; t h e
t i m e  of  y o u t h  i s  so  c a l l e d  b e c a u s e  o f  i t s  h a i r  w h i c h  i s  
b l a c k .
C h a p t e r  XII
1 ,  71DT1 , You s h o u l d  be c a r e f u l  t o  be m i n d f u l  o f  t h e
c r e a t o r  i n  o r d e r  t o  r e f r a i n  f r o m s i n  d u r i n g  y o u r  y o u t h ,  
and t o  r e p e n t .
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‘{Kl!!*’ k7 70 k 75? , B e f o r e  " t h e  t i  n>o o f  t r o u b l e "  comes  - 
t h e  t i m e  o f  o l d  a g e ,  when you w i l l  s ay  o f  y o u r  f o r m e r  
a c t i v i t i e s  "j, h a v e  no p l e a s u r e  i n  t h e m " . S i n c e  you do 
n o t  Know when you w i l l  d i e  d u r i n g  t h e  g r e a t  w e a k n e s s  o f  
y o u r  o l d  a g e ,  you s h o u l d  be q u i c k  t o  r e p e n t  b e f o r e  t h i s *
2 .  ioD0»7 qsnn  X7 nox iv , b e f o r e  t h é  w o r l d  b e c o me s  d a r k
and  o b s c u r e  f o r  y o u ,  i n  t h a t  t h e  l u m i n a r i e s  w i l l  n o t  s h i n e
f o r  y o u ;  b e c a u s e  you a r e  n e a r  t h e  t i m e  o f  y o u r  d e a t h  you 
s h o u l d  r e p e n t .
1301 Î b e f o r e  d a r k n e s s  a f t e r  d a r k n e s s  h a p p e n s  
t o  you you s h o u l d  q u i c k l y  r e t u r n  t o  God ( ^pn ) .  T h i s  
t e x t  i s  o f  a t y p e  w i t h  t h e  c l a u s e  n i7 7 p  0*’37k
( I s ,  5 0 , 3 )  "I c l o t h e  t h e  h e a v e n s  w i t h  b l a c k n e s s " ,  a nd  i s  
an e x a m p l e  o f  t h e  w o r l d  b e i n g  d a r k  f o r  t h o s e  i n  g r e a t  
d i s t r e s s .
1 3 0 1  , means  r e t u r n .  T h i s  i s  t o  s ay  -  when r a i n
b e g a n  t h e r e  we r e  c l o u d s  i n  t h e  w o r l d ;  a f t e r  t h i s  t h e  r a i n s
d e s c e n d e d ,  t h e n  t h e  w o r l d  s h o n e  and  now t h e  c l o u d s  h a v e  
r e t u r n e d .  T h i s  i s  d a r k n e s s  a f t e r  d a r k n e s s ,
3 .  I t  i s " w h e n  t h e  k e e p e r s  o f  t h e  h o u s e "  t r e m b l e  and  q u a k e .
T h e s e  a r e  t h e  r i b s  wh i c h  p r o t e c t  t h e  i n s i d e  o f  t h e  b o d y ;  
t h i s  t o o  r e f e r s  t o  t h e  e nd  o f  h i s  o l d  age  when he  w i l l  be 
e x t r e m e l y  weak*
l à
i n i p n m   ^ "And t h e y  a r e  b a n t  f o r  " t h e  man o f
v a l o u r "  s h a l l  be d i s t o r t e d  and  t r e m b l i n g .  T h e s e  a r e  t h e  
l e g s  upon  wh i c h  t h e  body i s  s u p p o r t e d ,
n i a non  ‘ "And t h e  g r i n d i n g  m a i d s  s t o p " ,  i . e , -
t h e  t e e t h  a r e  i d l e  b e c a u s e  t h e y  h a v e  d i m i n i s h e d  i n  s t r e n g t h ,  
n i KTi n IDwrn . t h a t  i s  t h e  e y e s  h a v e  become d a r k e n e d  
i n  t h e i r  p l a c e .
4 .  |7103 □'’nP i 173101 , i . e .  h i s  e x t e r n a l  o r i f i c e s  a r e
c l o s e d  u p .  |7103  ^ o r i f i c e s  wh i c h  a r e  e x t e r n a l ,  i . e .
wh i c h  a r e  t u r n e d  o u t w a r d ,  w h i c h  s e e  t h e  o u t s i d e .
nsnpn 7 l p  7 3 0 3  . when t h e  n o i s e  o f  m i l l s t o n e s  i s
l o w e r  -  t h o s e  wh i c h  g r i n d  t h e  f o o d  of  t h e  b e l l y ;  t h i s
r e f e r s  t o  t h e  s t o m a c h .
7132H 7 l p 7  Dip*»! j " and  one  r i s e s  up  a t  t h e  n o i s e  of
85a b i r d "  i n  t h a t  one  i s  a f r a i d  a nd  e x c i t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  
n o i  s o .
in0 '» i , t h e  n o i s e  o f  ma l e  and  f e m a l e  s i n g e r s  s ee ms  low 
t o  h i m,  w h i c h  i s  t h e  s e n s e  o f  t h e  v e r s e  wh e r e  i t  i s  s a i d  
by B atz iila i t h e  G i l e a d i t e  when he  was  v e r y  o l d  -  c a n  I
s t i l l  h e a r  t h e  n o i s e  o f  ma l e  a nd  f e m a l e  s i n g e r s ? '  ( 2  Sam* 
1 9 . 3 6 )
5 .  ni33D 03 , A g a i n ,  a n o t h e r  t h i n g  o f  w h i c h  he  i s  a f r a i d
and  i n  d r e a d  i s  t h a t  w h i c h  i s  a l i t t l e  h i g h ;  and  he s h a l l
o i b
be  t e r r i f i e d  o f  i t  a nd  be a f r a i d  i n  t h e  s t r e e t *
B 6Ipffln TK3^i  , B e c a u s e  o f  h i s  t h i n n e s s  h i s  h i p - b o n e  
s t i c k s  o u t  ; K'q73ri i n  F r e n c h  i . e .  ' H a n c h e ' ,
33nn 7ariD**l , f o r  h i s  b u t t o c k s  ( n3S? ) s h a l l  be a 
l o a d  and  a b u r d e n  t o  h i m.
n n ' ’zxn n s in  . H i s  d e s i r e  s h a l l  be i d l e ;  f o r  he  
i s  g o i n g  t o  h i s  e t e r n a l  home and  t h e  m o u r n e r s  go a b o u t  
b e w a i l i n g  h i m.  B e f o r e  a l l  t h e s e  t h i n g s  we a r y  hi m i n  h i s  
o l d  ag e  he s h o u l d  r e p e n t ,  , h a s  a s i m i l a r
me a n i n g  t o  j?t i n  t h e  t e x t  pt op ( E s t .  5 . 9 }
0137X3 , i . e .  i n  t h e i r  p l a c e s ,
D’»nnnm i xn^^  , o f  t h e  same t y p e  a s  nnn 7x i  X7*’;i 7X1 
( D e u t .  1 . 2 1  e t c . )  The i d e a s  o f  ' f e a r *  and  ' d i s m a y '  s u p p o r t  
e a c h  o t h e r .
D^nnnni  , a ' d o u b l e d '  wor d  l i k e  p 7 p 7 ’ ( L e v .  1 3 . 4 9 }  
D1D7X ( L e v .  1 3 . 4 2 , 4 9 )  and  7n7JlD ( O e u t .  3 2 . 5 )
YK3’»l • The ' A l e p h  i s  n o t  p r o n o u n c e d ;  i t  h a s  t h e
me a n i n g  of  t h e  v e r b  i n  D'’ 31D’>7n i s i n  ( S o n g s .  7 . 1 3 )
" t h e  p o m e g r a n a t e s  a r e  i n  b l o o m " .
ri3l'»3Xn , h a s  t h e  i d e a  o f  ' d e s i r e '  w h i c h  means  
T1 ’ 3 X d e r i v e s  f r o m îi3X , j u s t  a s  7 1^33 i s  f r o m 
•73  ^ t h o u g h  i t  h a p p e n s  t o  be f e m i n i n e  g e n d e r »
6 . |7 m ’» x7 70X IP , b e f o r e  t h e  s p i n e  o f  a man i s  e n t i r e l y
s e v e r e d  ( pn3? ) ,  h i s  h e a d  p u s h e d  i n  and h i s  body c r u s h e d
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i n  t h e  g r a v e .
7* 3 1 0 ’»! , he  who i s  c o m p a r e d  t o  d u s t  on t h e  e a r t h  s h a l l
a g a i n  become d u s t ,  w h i l e  t h e  s p i r i t  r e t u r n s  t o  God ( )
“ who p l a c e d  i t  w i t h i n  h i m.  B e f o r e  a l l  t h e s e  t h i n g s  he 
s h o u l d  r e p e n t .
pin** , t h e  r o o t  i s  a l s o  f o u n d  i n  ni p  u r n
( I s ,  4 0 . 1 9 )
*10Dn ban , t h i s  i s  t h e  b a c k b o n e .
JHTn n 7 l3  , t h i s  means  t h e  h e a d  on w h i c h  i s  p l a c e d  
c r own and d i a d e m .
in a o n  7y lO inffim , t h i s  i s  v i r t u a l l y  a r e p e t i t i o n  
o f  t h e  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  s i l v e r  c o r d ;  f o r  when t h e  c o r d  
s n a p s ,  t h e  p i t c h e r  a t  t h e  f o u n t a i n  b r e a k s  b e c a u s e  i t  i s  
t i e d  and hung  up  by i t ;  i t  means  t h e  s k e l e t o n  w h i c h ,  by 
means  o f  t h e  c o r d ,  f a l l s  and  i s  b r o k e n  and  c r u s h e d *
8 .  D‘»7nn 73n . Now t h e  book i s  c o m p l e t e d ;  t h o s e  who
e d i t e d  i t  s p e a k  f r o m now o n ,  s a y i n g ;  A l l  t h e  t h i n g s  o f  
t h e  w o r l d  wh i c h  a r e  p r a c t i s e d  i n  i t  a r e  u t t e r l y  f u t i l e ,  
s a i d  K o h e l e t h .
n7rî|7n , i . e .  t h e  w i s e  man.
9 .  And f u r t h e r m o r e ,  b e c a u s e  he was  w i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e s e  maxims  he  f u r t h e r  t a u g h t  t h a t  wi s dom o r a l l y .
ny i  . " k n o w l e d g e "  s o  t h a t  t h e  p e o p l e  m i g h t  know and  
be w i s e .
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7 p m  |TK1 ♦ He u s e d  h i s  e a r s  ( -jtK ) s n d  nrlnd t o  
s e a r c h  o u t  u n i v e r s a l  c o n c e r n s  and  maxi ms ;  a nd  he  p r e p a r e d  
t h e  book o f  P r o v e r b s *
1G% K’iiîDp nPnp 0 pn  ^ " K o h e l e t h  s o u g h t  t o  d i s c o v e r "
v a l u a b l e  s a y i n g s  and  e x p r e s s i o n s ,  and  t o  w r i t e  b o o k s ,  
w r i t i n g  t h i n g s  o f  i n t e g r i t y  and  t r u t h ,
11 .  D'>DDn •»7 3 "T 1 And t h u s  i t  was  c u s t o m a r y  f o r  Sol omon
t h e  k i n g  t o  s a y  t h a t  w i s e  men a r e  l i k e  t h e  g o a d  wh i c h
t e a c h e s  t h e  b e a s t  t o  wa l k  i n  t h e  r i g h t  m a n n e r ;  and  s o  ho
who l i s t e n s  t o  w i s e  s a y i n g s  s h a l l  n o t  c o r r u p t ,  d i s t o r t  or
s p o i l  h i s  wa y s ,
ni7D0D7i , t h i s  v i r t u a l l y  d o u b l e s  t h e  p h r a s e  
mjDWDD , i n  t h a t  t h e y  a r e  d r i v e n  f i r m l y  a n d . i n s e r t e d  
i n  t h e  c r o s s - b e a m s  o f  t h e  c a t t l e ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  g o a d s ;  
t h u s  t h e y  a r e  t h e  w i s e  men,  l e a d e r s  o f  a s s e m b l i e s  who 
g u i d e  men by i n s t r u c t i n g  t hem i n  an u p r i g h t  c o u r s e .  And 
e l l  t h e i r  maxims  we r e  g i v e n  by one s h e p h e r d ;  f o r  a l l  o f  
t h e m we r e  s a i d  by f foses  who h e a r d  t hem a nd  r e c e i v e d  t he m 
by t h e  d i v i n e  wo r d .
1 2 ,  noriD , my s o n ,  be wa r n e d  o f  more t h a n  wh a t  t h e
w i s e  men war n  you a b o u t ,  f o r  t h e r e  i s  no e nd  o f  mak i ng  
many b o o k s  i n  wh i c h  t o  w r i t e  a l l  t h e  ma x i ms ,  n o r  i s  t h e r e  
t h e  a b i l i t y  t o  do s o !  nann an P l , r e p e a t s  t h e
e x p r e s s i o n ,  Many w o r d s  o f  wi sdom a r e  a w e a r i n e s s  o f
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f l e s h ,  b e c a u s e  no man c a n  w r i t e  a l l  t h e  b o o k s  o f  wi s d o m,
1 3 ,  Th e  end  of  t h e  wor d  o f  wi s dom " A l l  h a s  b e e n  h e a r d " ;  .in 
g e n e r a l  t h i s  i s  t h e  m e s s a g e :  " f e a r  God { ) by
k e e p i n g  h i s  c o m m a n d m e n t s , f o r  a l l  y o u r  a c t i o n s  s h o u l d  be
w i t h  r e f e r e n c e  t o  God ( D'>Q0 ) ; f o r  t h i s  i s  t h e  e s s e n c e
o f  t h e  work o f  e v e r y  man,
1 4 ,  ri0î7D 73 UK ’’D , " B e c a u s e  God ( ''pt'i ) w i l l  b r i n g
t o  j u d g m e n t  " e v e r y  wo r k "  w h i c h  a man d o e s  -  a l l  h i s  e r r o r s
a nd  s e c r e t s ;  w h e t h e r  he  i s  an  e v i l  man o r  a good  man,  he  
w i l l  b r i n g  h i m t o  j u d g m e n t .
731 710 ^ He r e t u r n s  t o  and  r e i t e r a t e s  h i s  
g e n e r a l  p r i n c i p l e ,
m o i o K  ’»7yn , w i s e  men a r e  c a l l e d  mDlOK '»7î?3
" l e a d e r s  o f  g a t h e r i n g s "  b e c a u s e  men g a t h e r  t o  l i s t e n  t o  
wha t  t h e y  s a y .
h n i n  , be war y  ( )
a n 7 l , i t s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  I t s
c o n t e x t ,  v i z ,  w o r d s ,  w r i t i n g s ,  b o o k s .  A l l  t h e  l e t t e r s  o f
>n7 make up  t h e  r o o t  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  yn7 , i n 7  ?
3V7 and  wn7
B e h o l d  t h e  book o f  K o h e l e t h  i s  c o m p l e t e d .
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N o t e s  on t h e  I n t r o du c t i  on 
1 • e . g , 2 9 15 ; 1 1 , 9 .
2 .  Q u o t e d  by F r a n z  D e l i t z s c h ,  Co mme n t a r y on t h e  5 eng  uP Son g s  
and  E c c l e s i a s t e s ,  E d i n b u r g h ,  1 8 7 7 ,  p « 1 8 3 ,  c f .  a l s o
H.lil, H e r t z b e r g ,  " Der  P r e d i g e r " ,  KAT Band XVII 4 - 5 ,  1 9 6 3 ,
p . 222.
3 .  op .  c i t .  i b i d .
4 .  c f .  rn. J a s t r o u j ,  J r . ,  A G e n t l e  C y n i c " , Ph i  l a o e p h i a  , 1 9 1 9 , 
p . 7 .
5 .  op .  c i t .  p . 238
6 . t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e y  a r e  c a n o n i c a l  s c r i p t u r e .
7 .  i . e .  t h e  Hebr ew name ( p7np ) of  E c c l e s i a s t e s .  Bo t h  names  
a r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s .  See t h e  D i s c u s s i o n  on 
C h a p t e r  1 v e r s e  1 f o r  e x p l a n a t i o n ,
8 . c f .  a l s o  •. C u u y o t h  5 . 3  
9. .  Ya d a i m 3 , 5 ,
1 0 ,  8 , T a l .  ( Yi egi l l ah ,  7a
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IX,  i , e «  no a d v a n t a g e
1 2 ,  B. T a l .  S h a b b a t h ,  30b
1 3 ,  K o h e l e t h  Rabbah  on 1 , 3  and  1 1 , 9 .
14 ,  J e r o m e ,  " Co r n me n t a r i u s  i n  E c c l e s i a s b e n " , MPL 2 3 ,  1 1 7 2 .
1 5 ,  c f .  H e r t z b e r g ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  book ( s e e  n . 2  a b o v e ) ;  
c f .  a l s o  R. C o r d i s ,  K o h e l e t h ,  The IY!an and  h i s  Wor l d ,  Heui 
Y o r k ,  1 9 5 5 ,  pp .  3 2 5 f f .
1 5 ,  The t e x t  u s e d  t h r o u g h o u t  i s  t h a t  o f  Codex  V a t i c a n u s
( s l g l u m  *0 ' ) ,  t h o u g h  a t t e n t i o n  i s  a l s o  p a i d  t o  t h e  o t h e r  
C o d i c e s ,
1 7 .  f r o m O r i g e n ' s  H e x a p l a r i c  f r a g m e n t s ,  f r om t h e  m a r g i n  o f  t h e  
S y r o h e x a p l a  v e r s i o n  a n d  f r o m J e r o m e ' s  c o m m e n t a r y .
1 8 .  a b b r e v i a t e d  = Ra b b i  bo l omon Y i t z h a k i
1 9 .  c f .  n o t e s  2 and  15 a b o v e .
No t e s  on t h e  S e p t u a g i n t
1 .  H • B. 3uiB t o  5 I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Ol d  T e s t a m e n t  i n  Gr e e k  ,
C a m b r i d g e ,  1 9 0 0 ,  p ,  9 f ,  S we t e  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  v e r s i o n  
i s  r e f e r r e d  t o  v a r i o u s l y  a s  s e n i c r u m  i n t e r p r e t a t i o , 
s e p t u a g i n t a  a t  duo i n t e r p r è t e s ,  LXX i n t e r p r è t e s  o r  
t r a n s l a t o r e s , LXX e d i t i o ,  e d i t i o  LXX,
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2 ,  The t e x t  o f  t h i s  ’ l e t t e r ’ i s  r e p r o d u c e d  by S w e t e ,  op .  c i t .
p p .  5 1 9 - 5 7 4 ;  a t r a n s l a t i o n  by H. S t *3.  T h a c k e r a y  a p p e a r s
i n  3QR 1 5 ,  ( 1 9 0 3 )  pp .  3 3 7 - 3 9 1 ,  The l e t t e r  c l a i m s  t h a t
° s e v e n t y - t w o  e l d e r s  ( s i x  f r o m  e a c h  t r i b e )  we r e  s e n t  t o
A l e x a n d r i a  by t h e  Hi gh  P r i e s t  i n  J e r u s a l e m  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  P h i l a d e l p h u s , i n  o r d e r  t o  t r a n s l a t e  t h e  T o r a h  f o r  t h e  
r o y a l  l i b r a r y .  T h i s  was  done  i n  s e v e n t y - t w o  d a y s .
From t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A. D.  o n wa r d s  t h e  ’ l o t t e r '  i s
r e f e r r e d  t o  by t h e  f a t h e r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  and
J e w i s h  w r i t e r s  wh e r e  t h e  s t o r y  i s  e m b e l l i s h e d  t o  seme 
e x t e n t .  I t  was  b e l i e v e d  t h a t  t h e  wh o l e  o f  t h e  Cl d  
T e s t a m e n t  had  b e e n  t r a n s l a t e d  by t h e  e l d e r s  a nd  t h a t  t h e  
r e s u l t  was  a r r i v e d  a t  by t h e  s e v e n t y - t w o  men w o r k i n g  
s e p a r a t e l y  i n  c e l l s ,  a nd  d i s c o v e r i n g  a t  t h e  e nd  o f  s e v e n t y -
t wo d a y s  t h a t  e a c h  one  h ad  p r o d u c e d  t h e  e x a c t  same t r a n s ­
l a t i o n .  ( B . J .  R o b e r t s ,  The Ol d T e s t a m e n t  T e x t  and  V e r s i o n s ,  
C a r d i f f ,  1 9 5 1 ,  p p .  101 f . )
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  t e r m  ’ s e p t u a g i n t ’ , f r o m
t h e  L a t i n  s e p t u a g i n t a ,  means  s e v e n t y  a s  o p p o s e d  t o  s e v e n t y -  
t w o .  How t h e  t e r m  ' s e v e n t y '  a r o s e  i s  u n c e r t a i n  ( c f .
R o b e r t s  op .  c i t .  p . 1 0 3 ,  n . 3 ;  S.  J e l l i c o e ,  The S e p t u a g i n t  
a nd  Modern S t u d y , O x f o r d ,  1 9 6 8 ,  pp.  5 6 f f . )
3 .  c p .  c i t .  p p , 3 1 5 f .
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4» As G a r i y  a s  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s i m i l a r i t i e s  w i t h
A q u i J a  we r e  o b s e r v e d  by B,  do Dlontf a u c o n , H e x a p l o r i im
G r i g o n i s  q u a e  s u p a r s u n t , P a r i s ,  1 7 1 3 , ad E c o l e s .  7.23. 
G r a e t z ,  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  was  t h e  f i r s t  c o m m e n t a t o r  
t o  a t t r i b u t e  t h e  wor k  t o  A q u i l a  ( H, G r a e t Kohol e t , L e i p z i g  
1871, pp .  173-9), w h i l e  t h i s  c e n t u r y  h a s  s e e n  a l a r g e  
number  o f  s c h o l a r s  t u r n i n g  t o  f o l l o w  G r a e t z  o r  t o  a 
p o s i t i o n  n o t  f a r  r e mo v e d  f r o m h i s .  The c h i e f  and  mos t  
r e c e n t  e x p o n e n t  o f  t h e  A q u i l a n  t h e o r y  i s  D. B a r t h é l é m y ,
" Le s  D e v a n c i e r s  d ’ A q u i l a " , l/TS 10 ,  1 9 6 3 ,
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  a few o f  t h e  f e a t u r e s  deemed 
A q u i l a n  a p p e a r  i n  t h e  LXX of  Song o f  Songs  a nd  t z e k i e l  , b u t  
t h e y  a r e  s c a t t e r e d  a n d  i n c o n s e q u e n t i a l .
5 .  t h a t  i s ,  o t h e r  t h a n  t h e  work o f  A q u i l a .
6 . F . C .  B u r k i t t ,  " A q u i l a "  30R 1 8 9 8 ,  p . 2 0 8 .
7 .  S w e t a ,  o p .  c i t .  p . 323#
8 . T . P .  D a l e ,  A Comme nt a r y  on E c c l e s i a s t e s , L o n d o n ,  1 8 7 3 ,
p . x v i i i
9# B u r k i t t ,  i b i d .  p . 2 1 4 ,
1 0 ,  B. l a l ,  f f e naho t h  2 9 b .
11# The  q u e s t i o n  i s  a l s o  r e c o r d e d  i n  8 . T a l ,  H a g i g a h  1 2 a .
Nahum of  Gam Zu i s  c r e d i t e d  i n  t h e s e  p a s s a g e s  i n  t h e
m i d r a s h  w i t h  h a v i n g  t a u g h t  t h a t  e v e r y  IX and  p i  i s  a 
l i m i t a t i o n  w h i l e  e v e r y  a nd  DJX i s  an e x t e n s i o n #
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Ra b b i  î shniae],  h i m s e l f ,  w h i l e  more s o b e r  t h a n  Ak i b a  i n  
e x e g e s i s ,  die! s u g g e s t  t h a t  on o c c a s i o n  nx m i g h t  h a v e  
an e x e g e t i c a l  r a t h e r  t h a n  a m e r e l y  g r a m m a t i c a l  p u r p o s e *
( S e e  lïii d r  a s h  R a b b a h ,  Y a l k u t  Shsrnoni  and  Ka s h i  on Nu.  5 , 1 3  
wh e r e  i t  i s  s a i d  t h a t  R,  ï s h ma e l  e x p o u n d e d  nK on t h r e e  
o c c a s i o n s  i n  t h e  T o r a h  -  Lev* 2 2 , 1 6 ;  N u , 6 , 1 3  and  Deut *  
3 4 . 6 )
1 2 ,  At J a m n i a  c. lClO A.D.  The i n f l u e n c e  of  t h e  s c h o o l  o f  
Ak i ba  i n  t h i s  p r o n o u n c e m e n t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d , c f .
B. T a l .  Ya d a i m 3 , 5
1 3 ,  S w e t s ,  op .  c i t .  p . 3 0 .
1 4 ,  A q u i l a  i s  t o  be d i s t i n g u i s h e d  f r o m a n o t h e r  o f  t h a t  name 
m e n t i o n e d  i n  t h e  New T e s t a m e n t  ( A c t s  1 0 . 2 ) ,  of  J e w i s h  
o r i g i n .  Bo t h  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  come f r o m P o n t u s ,  b u t  
A q u i l a ,  t h e  t r a n s l a t o r ,  was a G e n t i l e  who h a d  b e e n  c o n v e r t e d  
t o  C h r i s t i a n i t y .  He h a d  be e n  e x c o m m u n i c a t e d  b e c a u s e  he  
p e r s i s t e d  i n  a s t r o l o g y ,  and  h a d  s u b s e q u e n t l y  become 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  J e w i s h  R a b b i s  and  t h e i r  t e a c h i n g .
T h e r e  i s  some e v i d e n c e  t h a t  A q u i l a  i s  t o  be i d e n t i f i e d  w i t h  
O n k e l o s  who i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  Targum wh i c h  b e a r s  h i s  
name* ( c f .  A. E.  S i l v e r s t o n e ,  A q u i l a  and  O n k e l o s  , 
M a n c h e s t e r ,  1 9 3 1 ) .
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15 . c f .  Ou r  k i  11 j Fr ogmen ts j o  t  h u B oo k s o K i n g s _acc  o r d i ng
t u  t  h o T r  aj2 s 1 a 1 1 o n o f  a qu i  1 a , C a m b r i d g e ,
18 97 : C • T a y l o r ,  H e b r e uj •« Gr eek'  C a i r o  G u n i  z a  -
P a l i mps e s t s , u a m b r i d g e ,  1 9 0 0 .
1 6 ,  J .  T a l .  IT' en' î l lah 71c  .
1 7 ,  0 .  T a l .  K i d r i u s h i n  5 9 a .  Xt  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
i n  b o t h  t h e s e  p a s s a g e s  A q u i l a  i s  r e f e r r e d  t o  a s
n:?.n = A q u i l a ,  t h e  p r o s e l y t e ,
1 8 ,  " . . .  s c r i b a e  e t  P n a r i s a e i  quor um s u s c e p i t  s c h o l a m  A k y b a s ,  
quern magi  s t r u m  A q u i l a e  p r o s e l y t e  a u t u m a n t " .  ( J e r o me ?  s 
c o mme n t a r y  on I s a i a h  a t  7 , 1 4 )
1 9 ,  S i ue t e ,  op ,  c i t ,  p . 3 2 ,  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  B a r t h é l é m y
i m p l i e s  no a m b i g u i t y  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  A q u i l a ' s
t e a c h e r  when he w r i t e s ,  " ,  l e s  s o u r c e s  c h r é t i e n n e s  e t  
r a b b i n i q u e s  s ' a c c o r d e n t  p o u r  f a i r e  du ' p r o s é l y t e  A q u i l a '  
un d i s c i p l e  d ' A q i b a " ,  ( o p . .  c i t .  p . 15)
2 0 ,  T h a t  A q u i l a  was  a t r a n s l a t o r  i s  b e y o n d  d o u b t ;  c f ,
r e f e r e n c e s  i n  t h e  J e r u s a l e m  Ta l mud ~ d*7*»i75?
’ iDb i i n  ( K i d r i u s h i n  5 9 a )  and  S h a b b a t h  3 b ,
Yoma'  4 1 a ,
2 1 , s e e  a b o v e  p,  I4 .
2 2 ,  T h i s  i s  t r e a t e d  by A. H,  f f c N e i l e ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  
E c c l e s i a s t e s , C a m b r i d g e ,  1 9 0 4 ,  p p , 1 1 7 f . ;  c f .  a l s o  
B a r t h é l é m y ,  o p ,  c i t .  p p . 2 2 - 2 5 ,
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2 3 « J e r o  ft, e r  i  d i  c u 1 e d A q u j. l a  f o r  t  hi i s  p e c u ]. i. n r  i. t  y ( F p i  s t « 5 7 v
1 1 ) and  t h i s  h a s  o f t e n  b e e n  t h e  a t t i t u d e  a d o p t e d  t o w a r d s
i t  ( c f .  r  « F i e l d . .  Or i  c e n i  s He Xa p 1 o ru n. qu a e s u pe r  su n t  
Vo l t  1 ,  O x f o r d ,  1 8 7 5 ,  p.  x x i i i ,  who w r i t e s  o f  " u s u s  
r i d i c u l e s  p r o e p u s i t i o n i s  o 'tv cum a c c u s a t i v o  p r o  H e b r a e o  
Î1K } I n  J e r o m e ’ s l e t t e r  ( whichi  was  t o  Pammachi u  s )
he  c i t e s  t h e  e x a m p l e  o f  Gen,  1 , 1  wh e r e  A q u i l a  t r a n s l a t e s  -
\ \  \ s \ /*.crtv Tov oypavov xai ODV Tqv TOV . ijio have
a l r e a d y  s e e n  t h a t  Ak i b a  a t t a c h e d  e x e g e t i c a l  i m p o r t a n c e  t o
t h e  o c c u r r e n c e s  o f  nK i n  t h i s  o a s s a g s ,  A a u l l a ’ s
t r a n s l a t i o n  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f o r  h i m t o o  t h e  p a r t i c l e
c a r r i e d  s i g n i f i c a n c e ,
2 4 ,  A, E.  S i l v e r s t o n a  t h i n k s  he d i d   ^ op ,  c i t ,  p , 7 3 ,
2 5 ,  B u r k i t t ,  F r a g me n t s  p p . 1 2 f .
2 6 ,  (Y' cNsi le,  op .  c i t ,  p .  1 1 8 .
2 7 ,  B a r t h é l é m y  5 op ,  c i t ,  p p . 1 5 - 2 1 .  He d i s c o v e r s  f o u r  r u l e s  
wh i c h  a r e  f o l l o w e d  by A o u i l a :
1 ,  When im i s  f o l l o w e d  by a noun  w i t h o u t  t h e  a r t i c l e
( i . e .  i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  o r  a p r o p e r  n o u n ) ,  i t  i s
t r a n s l a t e d  by t h e  Gr e e k  a r t i c l e .  T h i s  i s  s u f f i c i e n t
t o  show t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p a r t i c l e ,  s i n c e  t h e  Hebrew
a r t i c l e  wo u l d  n o t  be p r e s e n t  i n  s u c h  a s i t u a t i o n .
2 ,  When nx i s  f o l l o w e d  by t h e  Hebrew a r t i c l e  ( w h i c h
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A q u i l a  f a i t h f u l l y  t r a n s l a t e s  by t h e  Gr e e k  a r t i c l e )  i t s  
p r e s e n c e  mus t  be i n d i c a t e d  i n  a n o t h e r  way .  A q u i l a  
c h c o s e s  t h e  a d v e r b  cruv .
5 ,  liJhen 'IK i s  f o l l o w e d  by A q u i l a  t r a n s l a t e s  i t
r e g u l a r l y  by cruv.
4 ,  When JIK h a s  a p e r s o n a l  s u f f i x  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o
r e p r e s e n t  i t  i n  Aq u i l a *  s r e n d e r i n g ,
2B,  B a r t h é l é m y ,  i b i d ,  p p . 2 1 - 2 7 ,
2 9 .  B a r t h é l é m y  i s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e s e  r u l e s  a r e  s u f f i c i e n t l y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  A q u i l a  t o  a l l o w  u s  t o  r e c o g n i s e  a t r a n s ­
l a t i o n  made by h i m .  o p ,  c i t .  p . 18*
I t  s h o u l d  be n o t e d  h e r e  t h a t  when B a r t h é l é m y  c l a i m s  
t h a t  A q u i l a  i s  u s i n g  ctdv a s  an a d v e r b ,  he  i s  n o t  t h e  
f i r s t  t o  s u g g e s t  i t  ( c f ,  B u r k i t t ,  " A q u i l a " ,  p . 2 1 0 )  t h o u g h  
J e l l i c o e  w r i t e s  a s  i f  he  was  ( o p ,  c i t .  o . G l )
3 0 .  See  G r a e t z ,  op .  c i t .  p p , 1 7 3 - 1 7 9 .  A . D i l l m a n n ,  *'U b e r  d i e  
g r i e c h i s c h e  U b e r s e t z u n g  d e s  Q o h e l e t h " , S i t z u n g s b e r i c h t e  
d e r  K o n i g l i c h  P r e u s s i s c h e n  Akadaml e  d e r  W l s s e n s c h a f t e n  zu 
B e r l i n , B e r l i n ,  1 8 9 2 ,  i ,  p p . 3 - 1 6 .
3 1 .  T h i s  t e n d e n c y  i s  n o t  e x c l u s i v e l y  A q u i l a n .  c f .  E.  P o d e c h a r d ,  
L* E c c l e s i a s t e , P a r i s ,  1 9 1 2 ,  p . 2 0 4 ,  and  s e e  b e l o w .
3 2 .  B u r k i t t ,  F r a g m e n t s , p . 1 3 ,
3 3 .  Y&p d o e s  o c c u r  i n  5 . 1 5  b u t  mcNei l e  f e e l s  t h a t  t h e
p h r a s e o l o g y  h e r e  s a v o u r s  o f  t h e  s t y l e  o f  Symmachus* ( o p .  c i t *
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p . 1 6 0 . )
3 4 ,  The c o l u m n s  of  t h e  H e x a p l a  a r e  a s  f o l l o w s ;
1 ,  The Hebrew t e x t
2 ,  The same t e x t  t r a n s c r i b e d  i n  Gr e e k  l e t t e r s
3 ,  A q u i l a * s  t r a n s l a t i o n
4* Symi nachus ' s  t r a n s l a t i o n
5 ,  The S e p t u a g i n t  t r a n s l a t i o n
6 , T h e o d o t i o n ’ s t r a n s l a t i o n .
3 5 ,  - 8 , de M o n t f a u c o n ,  op ,  c i t ,  p p , 4 7 f .
3 6 ,  " A q u i l a e  v e r o  s e c o n d s  e d i t i o ,  qu am H e b r a e i  x a m
a x p t p e t a v  n o m i n a n t ,  t r a n s t u l i t  ( J e r o m e ' s
Comment a r y  on E z e k i e l  a t  2 , 1 5 ;  c f ,  a l s o  h i s  c o m m e n t a r i e s  
on D a n i e l  a t  1*3 a n d  J e r e m i a h  a t  3 , 1 7 . )  P o d e c h a r d  c l a i m s  
t h a t  J e r o m e  r e f e r s  t o  t h i s  s e c o n d  e d i t i o n  o f  A q u i l a  on 
t w e n t y - s e v e n  o c c a s i o n s  i n  t h e s e  c o m m e n t a r i e s ,  ( P o d e c h a r d ,  
o p , c i t .  p . 203 n , 1 ) .
3 7 ,  G r a e t z ,  op .  c i t .  p . 1 7 9 .  He i s  f o l l o w e d  by ff icNei le ( o p .  
c i t ,  p p . l l S f , ) ,  G. A.  B a r t o n  ( A C r i t i c a l  a nd  E x e g e t i c a l  
Comment a r y  on t h e  Book o f  E c c l e s i a s t e s , E d i n b u r g h ,  1 9 0 8 ,  
p p . 9 f , )  and  more r e c e n t l y ,  by G o r d i s ,  op .  c i t .  p . 1 2 6 .
3 8 ,  D i l l m a n n  f e e l s  t h a t  b e c a u s e  O r i g e n ,  J e r o m e  and  t h e  
S y r o h e x a p l a  r e f e r  t o  t h e  Gr e e k  t e x t  a s  b e i n g  " a c c o r d i n g  
t o  t h e  LXX", t h e  a u t h o r  c a n n o t  be A q u i l a ;  h e n c e  h i s  
s t r a n g e  p o s i t i o n .  ( i b i d .  p . 1 0 . )  But  he  may be
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o v e r l o o k i n g  t h e  f a c t  t h a t  he  l a  d e a l i n g  w i t h  an u n c r i t i c a l  
a g e  ( r,lcN e i  l e  , i b i d .  p .  13 3 ) »  .
39s  B a r t h é l é m y ,  op ,  c i t ,  p . 5 0 ,  He a r g u e s  ( p p , 2 6 - 3 0 )  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  ' A q u i l a n ’ f r a g m e n t s  o f  E c c l e s i a s t e s  
a r e  more t y p i c a l  o f  Symrnachus t h a n  A q u i l a ,
T h a t  an A q u i l a n  v e r s i o n  of  E c c l e s i a s t e s  m i g h t  e n t e r  
t h e  S e p t u a g i n t a l  c a n o n  h a s  i t s  a n a l o g y  i n  t h e  o f f i c i a l  LXX 
o f  D a n i e l , wh i c h  i s  b a s i c a l l y  t h e  r e n d e r i n g  o f  T h e o d o t i o n "* 
( Go r d i s ,  op .  c i t .  p . 126)
4 0 .  The rni shnah r e c o r d s  t h e  f r i c t i o n  among t h e  R a b b i s  -  Ya d a i m 
5 . 5 ;  E d u y o t h  5 , 3 ,  I t s  c o n t r a d i c t i o n s  we r e  a m a t t e r  f o r  
c o n c e r n  (B.  T a l .  S h a b b a t h  3 0 b ) ;  i t  was  t h o u g h t  t o  be 
c o mp o s e d  of  mere  s a y i n g s  and  s o  n o t  t r u e  s c r i p t u r e  ( A b o t h  
a c c o r d i n g  t o  R,  N a t h a n ,  c h .  1 ) ;  i t s  wi sdom was  t h a t  of  
Sol omon and n o t  o f  God ( B.  T a l .  (Yiegi l lah 7 a ) ;  i t  t e n d e d  
t o  p r o m o t e  s c e p t i c i s m  ( Ko h ,  Rabba h  1 , 3 ;  L e v ,  Rabbah  2 8 . 1 ;  
P e s i k t a  de Rab K a h a o a ,  p i s k a  8 ; J e r o m e ,  op .  c i t ,  117 2 . )
4 1 .  T h a t  a ’ C h r i s t i a n ’ t r a n s l a t i o n  e x i s t e d  e a r l i e r  t h e n  A q u i l a  
i s  p r o b a b l y  l e s s  l i k e l y .  " I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a  C o h o l e t h  s ee ms  n o t  t o  h a v e  b e e n  i n  g r e a t  
f a v o u r  w i t h  t h e  f a t h e r s  o f  t h e  C h u r c h ,  j u d g i n g  f r o m t h e  
g e n e r a l  s i l e n c e  w h i c h  p r e v a i l s  a b o u t  i t  i n  t h e  f i r s t ,  
s e c o n d ,  and  a p a r t  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r i e s  * . .  W h e t h e r
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t h i s  s i l e n c e  i s  owi ng  t o  Iho  f a c t  t h a t  C o h e l e t h  i s  n o w h e r e  
q u o t e d  i n  t h e  New T e s t a m e n t ,  o r  t o  t h e  d o u b t s  wh i c h  e x i s t e d  
i n  t h e  mi nds  o f  some r e s p e c t i n g  i t s  c o n o n i c i t y ,  o r  t o  some 
o t h e r  c a u s e  i t  i s  n o t  e a s y  t o  d i v i n e . "  (C.U« G i r i s b u r g ,  
C o h e l e t h , Lo n d o n ,  1 6 6 1 ,  p . 9 9 .  )
4 2 .  The o b s e r v a t i o n s  w h i c h  we h a v e  a l r e a d y  made on t h e  s t y l e
o f  t h e  t r a n s l a t i o n  a r e  t r u e  f o r  t h e  e n t i r e  Gr e e k  t e x t  o f  
E c c l e s i a s t e s ,  h e n c e ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  t h e  work o f  
A q u i l a ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  h o l d  t h a t  i t  i s  t h e  wor k  o f  
one t r a n s l a t o r .
4 3 .  T h e s e  e x a m p l e s  a r e  m e r e l y  r e p r e s e n t a t i v e .
4 4 .  i . e .  ' h e  w i l l  i n j u r e . . *  and  ’ he  w i l l  a f f l i c t . . , '
4 5 .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  n r i  was  i n  t h e  t r a n s l a t o r ' s  t e x t
a nd  t h a t  i t  was  a d e l i b e r a t e  a l t e r a t i o n ,  c n a n g l n g  t h e  
e n t i r e  t e n o r  o f  t h e  p a s s a g e ,
4 6 .  I f  i t  i s  a s s u me d  t h a t  A q u i l a  i s  t h e  t r a n s l a t o r ,  h i s  C r e e k
i s  n o t  i n  q u e s t i o n ,  J e r o m e  s p e a k s  of  h i m a s  ' e r u d i t i s s i mus 
l i n g u a e  G r a e c a e '  ( Co mme n t a r y  on I s a i a h  a t  4 9 , 5 ) ,  and  Swe t e  
o b s e r v e s ;  " T h a t  t h e  c r u d i t i e s  o f  A q u i l a ' s  s t y l e  a r e  n o t  
due  t o  an i n s u f f i c i e n t  v o c a b u l a r y  i s  c l e a r  f r o m  h i s  r e a d y  
u s e  o f  wo r d s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c l a s s i c a l  o r  t h e  l i t e r a r y  
t y p e  when t h e y  a p p e a r  t o  h i m t o  c o r r e s p o n d  t o  t h e  Hebr ew 
more c l o s e l y  t h a n  t h e  c o l l o q u i a l i s m s  o f  t h e  LXX," ( o p ,  c i t .  
p p . 3 9 f . ) .  F i e l d  a r g u e s  ( w i t h  e x a m p l e s ) ,  f o r  h i s  a b i l i t y  i n
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S e m i t i c  l a n g u a g e s  ( o p .  c i t .  V o l .  1 ,  p . x x i v )  b u t  i t  mus t  
be r e me mb e r e d  t h a t  A q u i l a  ha d  bee n  a G e n t i l e  and  had  
a l r e a d y  j o i n e d  a nd  b e e n  e x p e l l e d  f r o m t h e  C h r i s t i a n  Ct i ur ch 
° b e f o r e  comi ng  t o  J u d a i s m ,  He h ad  n o t ,  t h e r e f o r e ,  begun
t h e  s t u d y  of  Hebrew e a r l y  i n  l i f e ,  t h o u g h  t h e  t r m d i t J o n  
t h a t  he  o n l y  b e g a n  Hebr ew s t u d y  i n  h i s  f o r t i e t h  y e a r  
( c f .  J e l l i c o e ,  op .  c i t ,  o , 7 9 )  may be an e x a g g e r a t i o n .
4 7 .  IIK w i t h o u t  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  i s  i r r e g u l a r  ( GK. ,
1 1 7 c ) ,  I t  was  p r o b a b l y  t h i s  i r r e g u l a r i t y  w h i c h  r e s u l t e d  
i n  t h e  Gr e e k  t r a n s l a t o r  r e g a r d i n g  nb a s  i n  t h e  c o n s t r u c t  
s t a t e  and  t h i s  w o u l d  be f o l l o w e d  by t h e  m i s t a k e n  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  ,
4 8 ,  The A u t h o r i s e d  V e r s i o n  s e ems  t o  h a v e  done  s o :  " i n  t h e
d a y s  o f  my v a n i t y "
4 9 ,  The noun q u a l i f y i n g  t h e  one i n  t h e  c o n s t r u c t  s t a t e  t a k e s  
t h e  s u f f i x ,  b u t  t h e  a d j e c t y i a l  e f f e c t  r e m a i n s  a nd  t h e  
s u f f i x  q u a l i f i e s  b o t h  w o r d s  -  ’ d u r i n g  my empt y  l i f e ’ , c f , 
3 .  U i e i n g r e e n ,  "The  C o n s t r u c t - G e n i t i v e  H a l a t i o n  i n  Hebr ew 
S y n t a x "  VT V o l .  I V ,  1 9 5 4 ,  p p . 5 0 - 5 9 .
5 0 .  The c o r r u p t i o n  may h a v e  be gun  w i t h  s i m p l e  d i t t o n r a p h y  i . e .
juiil M-T) a v p ç  on t h e  p a r t  o f  one c o p y i s t  f o l l o w e d  by a
’ c o r r e c t i o n *  t o  ptcxvpç by a n o t h e r ,
5 1 ,  I n  b o t h  t h e s e  e x a m p l e s  t h e  d i f f i c i l i o r  l e c t i o  i s  t o  be 
p r e f e r r e d .
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5 ? ,  s e e  pp,  hSXifj
5 3 ,  c f .  t h e  t r e a t m e n t  o f  2 . 1 2 ;  3 . 1 5  ; 4 . 1 7 ;  1 0 . 1 7 ,  19 and
1 1 .9  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s ,
5 4 ,  GK 121a
5 5 ,  LXX i s  f o l l o w e d  h e r e  by P a s n i t t a  ( ) and  Targuni
( )
5 6 ,  o r  ' b e c a u s e  t h e  f o o l  s p e a k s  a b u n d a n t l y *  . I t  i s  i n t e r e s t i n g
t o  n o t e  t h a t  h e r e  a g a i n  p e s h i t t a  f o l l o w s  LXX i n  t h e
a d d i t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t ,
5 7 ,  P o d e c h a r d .  op ,  c i t ,  p , 2 0 7 ,
5 8 ,  H. lJ,  H e r t z b e r g ,  op ,  c i t ,  p . 27 .
5 9 ,  c f .  C o r d i s ,  op .  c i t ,  p .  1 2 6 .
N o t e s  on t h e  P e s h i  t t a
1 ,  The p r o n u n c i a t i o n  ' P e s h i t t a '  i s  N e s t o r i a n :  M o n o p h y s i t e s  
a nd  M a r o n i t e s  s ay  ' P e s h i t t o '  ; c f ,  3 .  P a y n e  S m i t h ,  ^  
Co n i pend i ous  S y r i a c  D i c t i o n a r y , Oxf o r d ,  1903 , p p , 467 f , ,
2 ,  3 .  B l o c h ,  "A C r i t i c a l  E x a m i n a t i o n  of  t h e  T e x t  o f  t h e
S y r i a c  V e r s i o n  o f  t h e  Song o f  S o n g s " ,  A3SL 38 , 1921 ,
p . 103 n , 2 ,  B . 3 .  R o b e r t s ,  op ,  c i t .  p , 2 2 6 ,
3 , .  Compar e  t h e  t i t l e  o f  O e r o m e ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  B i b l e  -
' V u l g a t e ' •
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4 .  JllpJl; 6 6 , p a r a g r a p h s  241 , 252 .
5 * Rt H,  P f e i f f e r ,  1 n t r o du a t i o n  t o t he LtLd Tes^anjan j : . , Ne\u 
Y o r k ,  1 9 4 1 ,  p , 1 2 0 ,  G.A* B a r t o n ,  op .  c i t .  p . 1 3 ,  A » 
d e f f o r y ,  "1 e x t  and  A n c i e n t  V e r s i o n s  o f  t h e  Ol d T e s t a m e n t " ,
Tpije I n  terpreter's B i b l e , New Y o r k ,  1 9 5 2 ,  V o l .  I ,  p.BOo
6 . . c f .  3, B l o c h ,  "The  A u t h o r s h i p  o f  the P e s h i t t a " ,  A3 SL 3 5 ,
1 9 1 8 ,  p p . 2 1 5 - 2 2 2 ,  B . 3 .  R o b e r t s ,  op .  c i t .  p . 22 2 ,
7 .  B l o c h ,  i b i d ,  p . 2 2 2 ,
8 . B u t , c f ,  B l o c h ,  i b i d .  p . 21 8 ,
9 .  F - B u h l ,  Canon and  T e x t  o f  t h e  Old T e s t a m e n t , E d i n b u r g h ,
1 8 9 2 ,  p . 18 6 .
1 0 .  c f .  R o b e r t s  o p . c i t ,  p . 2 2 2 .
1 1 . i b i d .  p . 2 2 1
1 2 .  B l o c h ,  i b i d .  p . 2 1 5 ,  R o b e r t s ,  i b i d ,
1 3 .  q u o t e d  by B l o c h ,  i b i d .  p . 216
1 4 .  The word u s e d ,  a c c o r d i n g  t o  B l o c h  ( i b i d . )  i s
1 5 .  B i s h o p  o f  S t ,  M a t t h e w ’ s c l o i s t e r ,  n e a r  Mo s u l ,  a b o u t  t h e  
m i d d l e  of  4 t h  c e n t u r y  A. D.
1 6 .  0 .  373 A.D.
1 7 .  B e f f e r y ,  o p .  c i t .  p . 50
1 8 .  c p .  c i t ,  p . 1 2 1 ,  c f  a l s o  R o b e r t s ,  op .  c i t ,  p . 2 2 6 ,
f , C . S u r k i t t ,  " T e x t  and V e r s i o n s " ,  E n c y c l o p a e d i a  E i o l i c a , 
L o n d o n ,  1 9 0 3 ,  V o l .  I V ,  c o l ,  5 0 2 6 .
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1 9 .  P f e i f f e r ,  i b i d . ,  R o b e r t s ,  i b i d *  p , 2 1 6 .
2 0 .  B u h l ,  op,  c i t .  p . 1 8 5 ,  R . C o r d i s ,  l <ol i e l e t h  -  1 he  Man aruJ
H i s  Hi o r  I d , New Y o r k ,  2nd e d i t . ,  1 9 5 5 ,  p . 127»
21 .  c f .  C . D.  G i n s b u r g ,  Coh e l e t h , Lo n d o n ,  1 0 6 1 ,  p . 4 9 8 ,
R. C o r d i s ,  o p .  c i t .  p . 1 2 7 ,  A. S.  Karnenet zky , " D i e  P* s i t a  
ZL! K o h e l e t h  t e x t k r i t i s c h  und  I n  i h r e m  V e r h ë l t n x s  zu dem 
m a s s o r e t i s c h c n  T e x t ,  d a r  S e p t u a g i n t a  uno den a n d e r n  a l t e n  
g r i e c h i s c h e n  V e r s i o n e n " ,  ZAÜJ, 1 9 0 4 ,  p.  237 ,
22 .  T h i s  c o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  h a d  t h e  t r a n s l a t i o n  b e e n  made
f r o m LXX. c f ,  C. D,  G i n s b u r g ,  o p .  c i t ,  p . 4 9 8 .
2 3 .  I t  i s  p e r h a p s  t o  be e x p e c t e d  t h a t  t h i s  s h o u l d  be t h e  c a s e
s i n c e  i n  t h e  p o s t - e x i l i c  Old T e s t a m e n t  b o o k s  t h e  name
mn*» f a l l s  i n t o  d i s u s e  and  D’>n*‘;K more a nd  more 
t a k e s  i t s  p l a c e .  The i n i t i a l  r e a s o n  f o r  che d i s u s e  o f  
t h e  d i v i n e  name may h a v e  be e n  r e v e r e n c e  f o r  i t ,  o r  a s e l f -  
c o n s c i o u s  m o n o t h e i s m  w h i c h  f e l t  t h a t  God no  l o n g e r  r e q u i r e d  
t o  be d i s t i n g u i s h e d  by name .  I n  t h e  l a t e s t  b o o k s  h o w e v e r  
t h e  name b e g i n s  t o  be w r i t t e n  a g a i n  ( e . g .  E c c l e s i a s t i c u s ) ,  
t h e  r e a s o n  p r o b a b l y  b e i n g  t h a t  t h e r e  was  now no l o n g e r  any 
d a n g e r  o f  i t s  b e i n g  p r o n o u n c e d ;  a s u b s t i t u t e  wo u l d  a l w a y s  
be u s e d  i n  r e a d i n g  e . g .  , The Ta r g u ms  r e f l e c t
t h i s  r e n e w e d  e f f o r t  t o  r e p r e s e n t  t h e  name o f  God a nd  t h e  
Ta rgum o f  K o h e l e t h  i s  c o n s i s t e n t  i n  t h i s  r e s p e c t .  c f .  t h e  
w r i t e r ' s  n o t e ,  v i z .  R . B .  S a l t e r s ,  "The Word f o r  'God* i n
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t h e  P e s h i t t a  o f  K o h e l e t h " ,  VT XXI ,  1 9 7 1 ,  p . 252 n , 3 ,
24 ,  "The A u t h o r s h i p  o f  t h e  P e s : . ) t t a " , p.  221 r u 3 ,
25$ 3 .  Pa yne  S m i t h ,  op ,  c i t ,  ad  l o c ,
26 .  R« Pa yne  S m i t h ,  T h e s a u r u s S y r l a c u s  I I , O x f o r d ,  1 9 0 1 ,
ad l o c ,
2 7 .  i b i d .
28 .  c f , t h e  d i s c u s s i o n  on t h e  S e p t u a g i n t  and  Ta r gum.
29 .  Co mp a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  3 » 17 w i t h  t h e  c o n t e x t  a n d  w i t h  t h e  
g e n e r a l  t e n o r  o f  t h e  b o o k .  See  B a r t o n ,  o p .  c i t .  p , 4 3 f .
3 0 .  The F o r e g o i n g  a r g u m e n t  h a s  be an  t a k e n  From t h e  w r i t e r ' s  
n o t e ,  op .  c i t ,  p p , 2 5 1 - 2 5 4 .
3 1 .  U s u a l l y  a b b r e v i a t e d  ' a '  ( s e e  Ka r ne ne t zky ,  o p ,  c i t .  p . 1 8 2 )  
b u t  t o  a v o i d  c o n f u s i o n  w i t h  t h e  i n d e f i n i t e  a r t i c l e  we 
e mpl oy  A.
3 2 .  A c c o r d i n g  t o  P i n k u s s  t h e  wor d  « L j  a p p e a r s  i n  A
i n  t h e  s u p e r s c r i p t i o n  o f  s e v e r a l  b o o k s  i n  t h e  Ol d 
T e s t a m e n t .  H. P i n k u s s ,  " Di e  s y r i s c h e  f j e b e r s e t  z ung  d e r  
P r o v e r b i e n " ,  ZAUi 1 4 ,  1 8 9 4 ,  p . 7 3 ,  n . 2 ;  c f .  a l s o  
Karnenet zky op c i t .  p . 1 8 3 ,  n . l
3 3 .  U s u a l l y  a b b r e v i a t e d  * 1 ’ ; h e r e  we empl oy L.
3 4 .  Karnenet zky n o t e s  t wo o t h e r  f o r m s  of  t h e  P e s h i t t a  s u p e r ­
s c r i p t i o n ,  v i z .  and
wh i c h  a p p e a r  i n  o t h e r  t e x t s ,  op .  c i t
p . 1 0 3 .
3 5 ,  ï n  L bhe p o s t - s c - r . i p t  isi m e r e l y  vCsàiS
3 6 ,  s e e  p ,
3 7 ,  T , N B .1 ci G k e , i: o mpen d i  ou s  Sy r  i  ac; Gramma r  , ( t r a n s l a t e d  by
3 .  A, Cri. ch t o n )  5 Lo n d o n ,  1904 , p ,  2 27.
3 8 ,  " F o r  t h e  Hebrew nK t l i e  Ta r gum h a s  t h e  c o r r e s p o n d i n g
D*> , T h i s  a n c i e n t  O b j e c t i v e  mark i s  f o u n d  i n  t h e
O. T.  a b o u t  a d o z e n  t i m e s .  T h a t  t h e  wor d  was  s t i l l  known 
i n  some m e a s u r e  t o  t h e  t d e s s a n s  a t  t h e  t i m e  o f  t r a n s l a t i n g  
t h e  U. T.  we may c o n c l u d e ,  f r o i u  i t s  e mp l o y me n t  i n  t h e  
a n c i e n t  G n o s t i c  ( B a r d a s a n i c  ? )  Hymn I t  was
c o m p l e t e l y  o b s o l e t e  i n  t h e  4 t h  c e n t u r y , "  N o l d e k e ,  
op ,  c i t ,  p . 2 2 6 ,  n . l .
3 9 ,  c f ,  D i l l r n a n n ,  op ,  c i t .  p . 1 6 ;  Kar nene t zky ,  op ,  c i t .  
p , 2 0 4 f f .  i he  K o h e l e t h  p a s s a g e s  a r e ;  2 . 2 0 ;  3 . 1 7  ( b i s ) ;
4 . 1 ;  8 . 9 ,  1 5 ,  1 7 ;  9 , 1  ( b i s ) ;  o t h e r  Old T e s t a m e n t
p a s s a g e s  a r e  Gen,  1 , 1  ( b i s ) ;  1 L h r o n .  4 , 4 1 ;  Song o f  
So n g s  2 . 7 ;  3 . 4 ,  5 ;  8 , 4 ,  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  a t
K o h e l e t h  2 . 2 0  A a nd  L do n o t  h a v e  t h e  s i g n  . ; t h e y
do n o t  r e c o r d  t h e  d o u b l e  t r a n s l a t i o n  o f  wKPb
a s  do t wo o t h e r  e d i t i o n s  ( s i g l a  u and m) s e e  Ka r n e n e t z k y ,  
o p ,  c i t .  p . 1 8 5 .
4 0 ,  D i l l r n a n n  ( o p .  c i t . ,  i b i d . )  a t t r i b u t e s  t h e i r  p r e s e n c e  i n  
K o h e l e t h  t o  t h e  ’ a u t h o r i t y  o f  Aqu i l a*  b u t  he  d o e s  n o t  
e l a b o r a t e .
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4 1 ,  T h a t  I s  t o  s ay  t h e  i s  t h e  r e s u l t  o f  ’ t r a n s l a t i n g '
DX , n o t  o f  f o l l o w i n g  o\>v i n  LXX.
4 2 .  Whose c u s t o m ,  i t  w o u l d  s e e m,  was t o  r e n d e r  nx by t h e
o r t h o d o x
4 3 .  s e e  pp.  ~
4 4 ,  Bo t h  D i l l r n a n n  and  Kar nene t zky a r e  non-committal h e r e .  The
l a t t e r  b e g i n s  by s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  phenomenon  i s  t h e
r e s u l t  o f  LXX i n f l u e n c e  b u t  he d o e s  n o t  p r o c e e d  t o  e x p l a i n
wh a t  he mo a n s .  o p .  c i t .  p p , 2 0 5 f .
4 5 ,  LXX h e r e  r e a d s  cncXripoç ' s t u b b o r n ,  c r u e l ’ f o r  530
b u t  b o t h  P a n d  T s u p p o r t  MT. aippo^v i s  w h a t  u s u a l l y
t r a n s l a t a s  *7D0 i n  LXX and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  
how t h e  t r a n s l a t i o n  cncXripo<; a r o s e ,  LXX u s u a l l y
a d h e r e s  c l o s e l y t o  MT i n  E c c l e s i a s t e s ,  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  t r a n s l a t o r  r e q u i r e d  t h e  i d e a  " c r u e l "  f o r  h o r n i l e t i c a l  
p u r p o s e s  -  s o m e t h i n g  w i t h  a more mo r a l  c o n n o t a t i o n  t h a n
aq>pcov t o  s u p p o r t  t h e  v e r b  ywq " t o  be w i c k e d " .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  and  p e r h a p s  n o t  w i t h o u t  s i g n i f i c a n c e  
t h a t  t h e  wor d  he  c h o s e  b e g i n s  w i t h  t h e  t h r e e  c o n s o n a n t s  
wh i c h  c o m p r i s e  t h e  Hebrew w o r d ,  i . e .  crxX
4 6 ,  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  w o r d s  we r e  
i n s e r t e d  a t  a d a t e  l a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  t r a n s l a t i o n ,  
h e n c e  i t  i s  more r e a s o n a b l e  t o  a s s u me  t h a t  t h e y  we r e  p a r t  
o f  t h e  S y r i a c  o r i g i n a l .
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4 7 .  See p «
48e i b i d *
4 9 ,  ihar,  t h e  wo r d s  i n  LXX do n o t  r e f l e c t  an u n d e r l y i n g  Hebrew 
t e x t  i s  s u g g e s t e d  by t h e  f a c t  t h a t  K o h e l e t h  h a s  e n d e d  t h e  
v e r s e  i n  a c h a r a c t e r i s t i c  ma nne r  " . . .  t h i s  t o o  i s  
e m p t i n e s s ! "  The w o r d s  i n  LXX a r e  c l e a r l y  an i n t e r p o l a t i o n  
and  E u r i n g e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  may be r e l a t e d  t o  Luke  6 , 4 5  
o r  Mat t hew 1 2 , 3 4 *  S , E u r i n g e r ,  P e r  M a s o r a h t e x t , d e s  
K o h e l e t h , L e i p z i g ,  18 9 0 ,  p , 5 2 .
5 0 ,  I n  t h e  s e c t i o n  on t h e  h i s t o r y  o f  t h e  e x e g e s i s  o f  c e r t a i n  
p a s s a g e s  i n  E c c l e s i a s t e s  e v i d e n c e  i s  a d d u c e d  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  P h a s  o c c a s i o n a l l y  f o l l o w e d  LXX e s p e c i a l l y  when t h e  
Hebrew i s  d i f f i c u l t ,
5 1 ,  c f ,  GK-■ 114 p .
5 2 ,  c f ,  G o r d i s ,  o p ,  c i t ,  p , 2 8 9
5 3 ,  G o r d i s  f e e l s  t h a t  t h i s  i s  an e x a m p l e  o f  " t a c i t  c o r r e c t i o n
by t h e  t r a n s l a t o r "  op ,  c i t ,  p . 2 9 0 ,  w h i l e  some d e l e t e
310*7 f r o m niT a l t o g e t h e r ,  c f .  BH^,  T? t h o u g h  a b i t  
p a r a p h r a s t i c  h e r e ,  d o e s  n o t  t e s t i f y  t o  310*7 •
5 4 ,  c f ,  t h e  V e r s i o n s  a nd  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  e x e g e s i s .
F,  E l l e r m e i e r ,  "Das  Verbum © i n  i n  Koh,  2 , 2 5 " ,  ZAU 
7 5 ,  1 9 6 3 ,  p p . 1 9 7 -2 1 7
5 5 ,  c f ,  E l l e r m e i e r ,  i b i d .
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5 S „ c f  « a l s o  Ü , L o r e t Z ;  Q oh 8 1 e t  u n ^ £ _ ü l  ^  r i  en
F r e i b u r g ,  1 9 6 4 ,  p . 245
57* " Codex  S y r o - H e x a p l a r i s  A m b r o s i a n u s " , p h o t c l i t h o g r a p h i c e
e d i  t u s  c u r a n t e  e t  a d n o t a n t e  A.M* C e r i a n i  , Monum e n t s  
S a c r a  e t  P r o f a n a , Vol* VII , iïîi l a n ,  1 0 7 4 ,  ad  l o c o  m a r g i n .
5 8 ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l s o  r e a d s  h e r e
and  n o t  a s  m i g h t  be e x p e c t e d  i n  t h e  S y r i a c
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  f i f t h  co l umn  o f  O r i g s n ' s  H e x a p l a ,
5 9 ,  B a r t o n ,  op ,  c i t ,  p , 9 7 ,
5 0 .  The e x a m p l e s  c i t e d  a r e  me r e l y  r e p r e s e n t a t i v e ;  o t h e r s  a r e
shown i n  s e c t i o n  I I I  p p ,
6 1 ,  " T n a t  t h e r e  r e a l l y  e x i s t s  a p o s s i b l e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
LXX and  t h e  P e s h i t t a  a s  a wh o l e  one c a n n o t  a l w a y s  d o u b t .
But  t o  d e t e r m i n e  t h i s  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  s o  
s i m p l e  a m a t t e r , "  B l o c h ,  "The I n f l u e n c e  o f  t h e  Gr e e k  
B i b l e  on t h e  P e s h i t t a " ,  A3 SL V o l .  3 6 ,  1 9 2 0 ,  p . 1 6 5 .
6 2 ,  c f ,  G o r d i s ,  o p ,  c i t .  p p , 1 3 1 f ,
■ 6 3 ,  The f a c t  t h a t  P c a n  be i n d e p e n d e n t  o f  LXX d r a w s a t t e n t i o n
t o  i t s  v a l u e  a s  a t o o l  i n  t e x t u a l  c r i t i c i s m .  The  p e s h i t t a  
h a s  o f t e n ,  a t  b e s t ,  p l a y e d  s e c o n d  f i d d l e  t o  t h e  o t h e r  
v e r s i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t  a n d ,  a t  w o r s t ,  h a s  b e e n  e n t i r e l y  
n e g l e c t e d .  c f .  B l o c h ,  i b i d .  p . 1 6 1 ,
6 4 ,  o p ,  c i t ,  p . 2 3 6 ,
65 ,  o p .  c i t ,  p . 2 1 0 .
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6 6 , op ,  c i t ,  p . 14 ,
67 ,  MaEo n a m e s , "On t h o  I n f l u e n c e  o f  t h e  S e p t u a g i n t  on t h e  
. P e s h i t t a " ,  :JTS 2 ,  1 9 0 1 ,  p . 1 9 7 ,
N o t e s  on t !i Ta r  g u m
1 . f r o m  Qann a q u a d r a l i t e r a l  r o o t  me a n i n g  * t o  i r ’. t e r p r e t *  
o r  ’ t o  t r a n s l a t e ’ (BD3,  1 0 7 6 )  The r o o t  a p p e a r s  i n  t n e  
Old T e s t a m e n t  i n  t h e  f o r m o f  t h e  p a s s i v e  p a r t i c i p l e
oaifiD a t  E z r a  4 . 7  wh e r e  t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  a 
l e t t e r  i n  t h e  A r a m a i c  l a n g u a g e .
2 .  c f ,  Ui .O.E,  O e s t e r l e y  a n d  C*H.  Box ,  The R e l i g i o n  and  
Wo r s h i p  o f  t h e  S y n a g o g u e ,  L o n d o n ,  1 9 0 7 ,  p . 4 4 ;  c f ,  a l s o  
P.  C h u r g i n ,  Targum K e t h u b i m , New Y o r k ,  1 9 4 5 ,  p . 1 8 7 ,  who 
u s e s  t h e  t e r m  t o  r e f e r  t o  t h e  Gr e e k  and S y r i a c  t r a n s l a t i o n s  
o f  t h e  Old T e s t a m e n t ,
3 .  I t  i s  t h e  B i b l i c a l  r e f e r e n c e ,  E z r a  4 . 7 ,  wh i c h  h a s  l e d  t o  
t h i s  p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n .
4 .  c f ,  R o b e r t s ,  o p .  c i t .  p . 1 9 7 ;  T . W a l k e r ,  a r t .  " T a r g u m " ,
HOB I V ,  p . 6 7 8 .
5 .  D a n i e l  2 , 4  -  7 . 2 8 ;  E z r a  4 . 8  -  6 . 1 8 ;  7 , 2 2  ~ 2 6 .  Among
t h e  dews  i n  E g y p t  Gr e e k  r e p l a c e d  Hebrew a s  t h e  s p o k e n
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t o n g u e  and  t h i s  g a v e  r i s e  t o  cho Gr e e k  i r a n s J - ^ t i  on i f  t f i e 
Hebr ew s c r i p t u r e s ,  ï n  P a l e s t i n e ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e  
o f f i c i a i  l a n g u a g e  o f  t h e  P e r s i a n  e m p i r e  was  A r a m a i c ,  i t  
0 became  t h e  l a n g u a g e  s p o k e n  by t h e  J e w i s h  p e o p l e ,  t h o u g h  i t  
mus t  n o t  be s u p p o s e d  t h a t  t h i s  was  a s u d d e n  t a k e - o v e r  o r  
t h a t  Hebrew f a d e d  o u t  c o m p l e t e l y .  O t h e r  ’ l a t e ’ b o o k s  
we r e  w r i t t e n  i n  Hebr ew ( e , g ,  E c c l e s i a s t e s  and  E q c l e c i a c t i c u s ) ,  
a n d  t h e  Dead Sea  S c r o l l s  a l s o  t e s t i f y  t o  t h e  i m p o r t a n t  
p o s i t i o n  h e l d  by t h e  Hebrew l a n g u a g e  a t  an e v e n  l a t e r  d a t e ,
c f ,  3 ,  Bowka r ,  " The T a r gums a nd R a b b i n i £  t e r a t u r e " ,
C a m b r i d g e ,  1 9 6 9 ,  p . 3 ,
6 , M e g i l l a h  4 . 4 ,
7 ,  W a l k e r ,  op« c i t ,  p . 678*
0 ,  3 ,  T a i .  M e g i l l a h  4 , 1
9 ,  R o b e r t s  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  p r o h i b i t i o n  d i d  n o t  c o v e r
t h e  a c t u a l  w r i t i n g  o u t  o f  a t r a n s l a t i o n  b u t  m e r e l y  i t s
b e i n g  r e a d  i n  s y n a g o g u e ,  s i n c e  t h i s  wo u l d  h a v e  s e r v e d  t o  
a t t r i b u t e  t o  t h e  t r a n s l a t i o n  t h e  r e v e r e n c e  due  o n l y  t o  t h e  
Hebr ew t e x t ,  ( R o b e r t s ,  op « c i t ,  p . 1 9 7 )
I D,  I n  t h e  T a l m u d ,  r e f e r e n c e  i s  made t o  a Ta r gum o f  J o b
e x i s t i n g  i n  t h e  d a y s  o f  G a m a l i e l  I , i , e ,  i n  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A. D.  (B.  T a i , S h a b b a t h ,  1 1 5 a )  The o f f i c i a l  
Ta r g u ms  o f  O n k e l o s  ( P e n t a t e u c h )  and  J o n a t h a n  ( P r o p h e t s )  
a r e  ’ f i n a l  f o r m s ’ , b e h i n d  wh i c h  l i e s  a l o n g  h i s t o r y  o f
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d e v e l o p m e n t ;  i t  i s  now g e n e r a l l y  h e l d  t h a t  t h e s e  
Ta r g u ms  d i s p l a c e d  e a r l i e r  T a r g u m s ,  F o r  a f u l l  a c c o u n t ,  
s e e  R o b e r t s ,  op « c i t *  p p , 199**209,
1 1 ,  R o b e r t s ,  o p .  c i t .  p . 2 0 9 .
12 ,  A c c o r d i n g  t o  B a r t o n  t h e y  a r e  f i r s t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
D i c t i o n a r y  o f  N a t h a n  ben  J e h i e l ,  wh i c h  was  c o m p l e t e d  i n  
1101 A.D.  ( B a r t o n ,  o p .  c i t .  p . 16)
1 3 ,  Melamed a r g u e s  ( R . H .  Mel amed,  "The Ta r gum t o  C a n t i c l e s  
a c c o r d i n g  t o  s i x  Yemen MSS. c o m p a r e d  w i t h  t h e  ’ T e x t u s  
R e c e p t u s ’ ( E d ,  de L a g a r d e ) "  3 OR, X, 1 9 1 9 - 2 0 ,  p . 3 0 1 )  t h a t  
t h e  Ta r gum t o  Song o f  S o n g s  was  w r i t t e n  i n  t h e  e i g h t h  
c e n t u r y ,  w h i l e  t h a t  t o  C h r o n i c l e s  i s  b a s i c a l l y  f r o m  t h e  
f o u r t h  c e n t u r y  ( i b i d .  n . l B ) ,  C. D.  G i n s b u r g  ( o p .  c i t ,
p . 3 6 ,  n . l )  s t a t e s  t h a t  t h e  Ta r gum t o  K o h e l e t h  was  c o mp o s e d  
a s  e a r l y  a s  l a t e  f i f t h  o r  e a r l y  s i x t h  c e n t u r y  A. D.  w h i l e  
C h u r g i n  c l a i m s  t h a t  i t  was  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  Ar ab  c o n q u e s t  
o f  P a l e s t i n e  i n  636 A.D.  ( o p .  c i t .  p . 1 8 8 )
1 4 ,  o p .  c i t .  p , 1 9 9 ,
1 5 ,  T h a t  i s  t o  s ay  t h e y  do n o t  s p e l l  o u t  t h e  name o f  God
mn*» ; b u t  t h e y  r e p r e s e n t  i t  by v a r i a t i o n s  o f  t h e  f o r m
, o r  a l l u d e  t o  i t  by t h e  t e r m  xom .
1 6 ,  I t  mus t  be k e p t  i n  mi nd t h a t ,  b e c a u s e  t h e  Ta r g u ms  we r e
o r i g i n a l l y  m a i n l y  o r a l ,  w i t h  no s t a n d a r d  v e r s i o n ,  t h e
Tar gum s t a n d s  on a d i f f e r e n t  f o o t i n g  t o  t h a t  o f  t h e  o t h e r
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v e r s i o n s .  F u r t h e r , we c a n n o t  s p e a k  o f  " t h e  Ta r gum 
o f  E s t h e r "  s i n c e  t h e r e  a r e  no l e s s  t h a n  t h r e e  Ta r g u ms  
t o  t h i s  b o o k ,  A. S p e r b e r  d e s c r i b e s  tbe. Ta r gum t o  E s t h e r ,  
w h i c ^  he p r e s e n t s  i n  h i s  work on t h e  T a r g u m s ,  a s  "a  
mi s n o me r  f o r  m i d i a s h " ,  (A* S p e r b e r  ( e d i t o r ) ,  The B i b l e  
i n  Arama i c ,  Loi  d e n , 1968 , v o l .  IV A, p * 1 6 9 ) ,  t h o u g h  
R o b e r t s  i n d i c a t e s  t h a t  one  o f  t h e  o t h e r  E s t h e r  Ta r gums  
i s  " f a i r l y  l i t e r a l " ,  ( o p .  c i t ,  p , 2 1 0 ) o  Nor  may we s p e a k  
o f  t h e  Targums t o  D aniel o r  E z r a - N e h e n i a h  s i n c e  no Ta r g u ms  
t o  t h e s e  b o o k s  a r e  known t o  e x i s t .
1 7 .  E . Ui u r t h we i n ,  Ths  T e x t  o f  t h e  Old T e s t a m e n t  ( t r a n s l a t e d  by 
P . R .  A c k r o y d ) ,  O x f o r d ,  1 9 5 7 ,  p , 5 7 .
1 8 .  c f .  R o b e r t s ,  o p ,  c i t ,  p . 211
1 9 .  M i k r a o t h  G e d o l o t h ,  ( ) Vo l .  4 ,  J e r u s a l e m ,  1961*
20* S p e r b e r  ( s e e  n .  16 a b o v e )  r e p r o d u c e s  t h e  t e x t  o f  a MS.
i n  t h e  B r i t i s h  f tuseum,  Or .  2 3 7 5 ,  and  a d d s ,  i n  t h e
a p p r o p r i a t e  p l a c e s ,  w o r d s  w h i c h  a p p e a r  i n  J a c o b  ben  
C h a y i m ’ s B i b l e  ( 1 5 2 4 / 5 ) ;  t h e s e  ' a d d i t i o n s ’ a r e  i n d i c a t e d  
by b e i n g  l e f t  u n v o c a l i s e d .  ( S p e r b e r ,  op .  c i t .  p . v i i ) .
2 1 .  A. L e v y ,  Das Ta r gum zu K o h e l e t h  n a c h  s u d a r a b i s c h e n  
H a n d s c h r i  f t e n , B r e s l a u ,  1 9 0 5 .
2 2 .  c f .  C h u r g i n ,  o p ,  c i t .  p . 167
2 3 .  S p e r b e r ,  op .  c i t .  p . 1 2 5 ;  t h i s  i s  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f r o m
t h e  Ta rgum t o  Ru t h  w h e r e  t r a n s l a t i o n  and  r n i d r a s h i c
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commentary a r e  e a s i l y  d i f f e r e n t i a t e d ,
2 4 1 o r  K o h e l e t h  R a b b a h ,  The  t e p ms  ' m i d r a s h  Ra b b a h '  (when
s p e a k i n g  o f  t h e  Book of  K o h e l e t h )  and  ' K o h e l e t h  Ra b b a h '  
a r e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  i n  t h i s  s t u d y ,
25 ,  A t t e n t i o n  w i l l  be drawn, i n  d u e  c o u r s e ,  t o  the  s i m i l a r i t i e s
between the i;!idrash Rabba h  and the  Ta r gum,
2 6 ,  T h a t  i s  t o  s a y  i t  d e a l s  w i t h  t h e  Hebrew o r i g i n a l ,  v e r s e
by v e r s e ;  c f .  m i d r a s h  Ra bbah  wh i c h  d o e s  n o t  comment  u p o n
e v e r y  p a s s a g e  b u t  w h i c h  may be v e r y  e l a b o r a t e  i n  c o mme n t i n g  
on s e l e c t e d  p a s s a g e s ,
27* c f ,  t h e  f r e q u e n t  p h r a s e  i n  t h e  Mi d r a s h  Rabba h  =
"inK l a i  " a n o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  ( i s  t h i s )  . . . "
2 3 ,  I t  mus t  n o t  be a s s u m e d  t h a t  t h e  ( a r gum t o  1 0 , 1 0  was  an
e n t i r e l y  f r e e  c o m p o s i t i o n  on t h e  p a r t  o f  t h e  t r a n s l a t o r ,
a s  a c o m p a r i s o n  w i t h  M i d r a s h  Rabba h  ( a d  l o c . )  d e m o n s t r a t e s .
T h e r e  we r e a d  t h a t  Ra b b i  b .  P a p a  s a i d  i n  t h e  name o f
Ra b b i  J u d a h  b .  Rabbi Si mon;
'>nn:\T (id bYizo 7i7w d *>dg) inpai dk
©■» D*»a?yD i *»k i  o d '»dci hk
mnpm 1 1 1 2
" I f  t h e  h e a v e n s  a b o v e  y o u r  h e a d s  become u n y i e l d i n g  
l i k e  i r o n  -  e v e n  a s  you r e a d  i n  t h e  S c r i p t u r e s  
( L e v .  26 )  ' A n d  I w i l l  make y o u r  h e a v e n s  l i k e  i r o n '
4 0 4
a nd  t h e  Holy One,  b l e s s e d  be h o , d o e s  n o t  a c t  
f a v o u r a b l y ,  t h e r e  i s  c o r r u p t i o n  o f  d e e d s  among 
t h a t  g e n e r a t i o n .  What  shnuJ .d t h e y  do? They 
s h o u l d  d e c r e e  a f a s t ,  and  t h e  Holy One ,  b l e s s e d  
be He,  w i l l  b r i n g  r e l i e f  t o  h i s  w o r l d " .
T h e r e  i s  a d e f i n i t e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  T a n d  Mi d r a s h  
Rabbah a t  t h i s  p o i n t *
2 9 .  B.  T a i .  H o r a y o t h  1 0 b ,  a nd  Y a l k u t  Shemuni  ( a d  l o c . )  b o t h  
a t t r i b u t e  t h i s  e x p o s i t i o n  t o  R, Nahman b . H i s o a ,  I t  i s  
b a s e d  on r e a d i n g  t h e  r e l a t i v e  n©x a s  " Happy
a r e  t h e  r i g h t e o u s  . . . "  and  ©*•'! a s  *>1 "jUqe
t h e r e  i s  t o  t h e  g u i l t y  . . . "
3 0 .  ad l o c . ;  t h e  s t a t e m e n t  i s  u n e x p l a i n e d ;  i t  i s  s i m p l y ;  
"Happy a r e  t h e  r i g h t e o u s  . . . .  g u i l t y  i n  t h i s  w o r l d ;  woe 
t o  t h e  g u i l t y  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  a r e  c l e a r .
3 1 .  c f .  (YlcNeile,  o p ,  c i t .  p . 75
3 2 .  Jerome,  op,  c i t ,  1 1 2 5 .
3 3 .  7 9 ,  a c c o r d i n g  t o  B a r t o n ,  op ,  c i t ,  p . 148 .
3 4 .  V nemo e s t  q u i  s e m p e r  v i v a t  " T h e r e  i s  no one  who a l w a y s
l i v e s  . . . "  h a s  m i s i n t e r p r e t e d  h e r e ,  and  i t  i s  d i f f i c u l t
t o  know wh a t  t e x t  l i e s  b e h i n d  t h e  l a t i n  t h o u g h  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  i t  was  , a nd  t h a t  J e r o m e  t o o k  t h e  e x p r e s s i o n
" t o  be j o i n e d  t o  t h e  l i v i n g "  a s  h a v i n g  t h e  s e n s e  o f  l i v i n g  
c o n t i n u a l l y .
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3 5 .  D p .  c i t .  p , 1 7 8
3 6 .  c f ,  6 . 1 2  and  5 . 7 ;  K o h e l e t h * s  c o m p l a i n t  i s  n o t  t h a t  he
d o e s n ' t  know t h e  p a s t  b u t  t h a t  he  i s  i g n o r a n t  o f  t h e
fu t u r c i , Hence  t o  e m p h a s i s e  t h i s  (by r e p e a t i n g  rPH’’ )
i s  n o t  o u t  o f  p l a c e *
3 7 .  1 . 2 , 1 2 ;  3 . 1 1 , 1 2 ;  4 . 1 5 ;  7 . 2 7 ;  9 . 7 , 1 1 ;  1 0 . 7 , 9 ;
1 2 . 8 , 9 . 1 0 .
3 8 .  e . g .  i n  1 .1 3  w h i c h  f o l l o w s  on f r o m 1 , 1 2  w h e r e  So l omon i s  
e x p r e s s l y  m e n t i o n e d ;  2 , 1 8 ;  3 . 1 4  e t c .
3 9 .  The Ta r gum a c t u a l l y  b e g i n s :  "The wo r d s  o f  p r o p h e c y  .
a n d ,  o f  t h e  t h i r t e e n  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  bo l omon  i n  t h e  
Ta r gum o n l y  f o u r  do n o t  a l l u d e  t o  h i m a s  a p r o p h e t  ( 1 , 1 2 ;  
7 . 2 7 ;  9 . 1 1 ;  1 2 . 8 ) .  T h i s  v i e w p o i n t  i s  s h a r e d  by
K o h e l e t h  Rabbah  ( o n  1 . 1 ) ,  " T h r e e  p r o p h e t s  whoso  p r o p ' i e c y ,  
b e c a u s e  i t  s a v o u r e d  o f  r e p r o a c h ,  was  a t t r i b u t e d  t o  t hem 
p e r s o n a l l y ,  a r e :  The w o r d s  o f  K o h e l e t h  . . .  t h e  wo r d s  o f
Amos (Amos 1 , 1 )  a n d  t h e  w o r d s  o f  J e r e m i a h  . . .  ( j e r ,  1 , 1 ) . . , "
4 0 .  And a g a i n  a t  4 . 1 5
4 1 .  T h a t  i s  t o  s a y  he  t r a n s g r e s s e s  t h e  command i n  D e u t ,  1 7 . 1 6 f .
wh i c h  f o r b i d s  t h e  k i n g  t o  m u l t i p l y  h o r s e s ,  w i v e s  and
t r e a s u r e .
4 2 .  TRiBBX . The name i s  v a r i o u s l y  r e p r e s e n t e d ,  some
As h mo d a i ,  o t h e r s ,  As mo d e u s .
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4 3 ,  L.  G i n z b e r g ,  The  L e g e n d s  o f  t h e  J e w s ,  P h i l a d e l p h i a ,  1 9 3 6 ,  
Vo l .  I V ,  p p . 1 5 5 - 1 7 2 ,  S i n c e  t h e  Ra bb i s ,  d i s a g r e e d  a b o u t  
t h e  t r u e  w o r t h  o f  t h e  r e i g n  o f  S a l o mo n ,  and  e v e n  o f  h i s  
w h e r e a b o u t s  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m e , t h e r e  a r e ,  n o t  
s u r p r i s i n g l y  y v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h i s  Ic^gend ( s e e  
S e l i g s o h n ,  a r t .  " S o l o m o n " ,  J_E Vo l .  XI ,  p p . 4 3 6 - 4 4 5 ) ,  0 n s  
o f  t h e  more b i z a r r e  d e s c r i b e s  t h e  d e t h r o n e m e n t .  Ashm*day 
s w a l l o w s  Sol omon a nd  t h e n  s p i t s  h i m f o u r  h u n d r e d  p a r a s a n g s  
away f r o m J e r u s a l e m ;  he  t h e n  t a k e s  S o l o m o n ' s  p l a c e  on
t h e  t h r o n e  unknown t o  t h e  S a n h é d r i n .  On r e s t o r a t i o n ,  
Sol omon k e p t  s i x t y  a r med  men a r o u n d  h i s  bed  f o r  f e a r  o f  
a r e p e a t  p e r f o r m a n c e ,
4 4 ,  A. J e l l i n e k ;  Be t  h a -  M i d r a s c h , L e i p z i g ,  1 8 5 3 ,  V o l .  2 ,  
p p . 8 5 - 8 7
4 5 ,  T h a t  i s  Koh.  7 . 1 5 .
4 6 ,  c f .  n o t e s  2 8 ,  29 a nd  30 a b o v e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  1 0 , 1 0  
e nd  8 , 1 4 ;  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  s e e n  f r o m  t h e  
d i s c u s s i o n  on 1 . 1 2 ,
4 7 ,  F u r t h e r  e x a m p l e s  a r e  a l s o  t o  be f o u n d  i n  t h e  s e c t i o n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  e x e g e s i s ,
4 8 ,  I t  may be more a c c u r a t e  t o  s a y  t h a t  t h e  T a r g u m i s t  l e a n e d  
h e a v i l y  u pon  e x i s t i n g  m i d r e s h i m ,  u s e d  a l s o  by t h e  
c o m p i l e r s  o f  K o h e l e t h  R a b b a h ,  s i n c e  we c a n n o t  be c e r t a i n
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a s  t o  when t h e  l a t t e r  was  e d i t e d  o r  t h e  d a t e  o f  the?
T a r g u m,
4 9 ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  Mi d r a s h  R a b b a h ,  a f t e r  
o p e n i n g  w i t h  "I  made m y s e l f  g a r d e n s  a nd  p a r k s " ,  c o mme n t s :
19DWD3 = " i n  i t s  o r d i n a r y  s e n s e " ,  t h a t  i s ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  commonly e m p l o y e d ,
5 0 ,  The Mi d r a s h  Ra bba h  h e r e  i s  v i r t u a l l y  t h e  same a s  t h a t  i n  
Y a l k u t  Shemoni  ( a d  l o c . ) .
5 1 ,  See  2 Sam.  20 .  The Ta r gum d o e s  n o t  m e n t i o n  D a v i d  by name
b u t  t h i s  i s  t h e  i n c i d e n t  t o  wh i c h  I t  r e f e r s ,
5 2 ,  On t h e  i d e a  o f  God mak i ng  e v e r y t h i n g  b e a u t i f u l  i n  i t ^  t i m e  
t h e  Mi d r a s h  Rabba h  o f f e r s  v a r i o u s  e x a m p l e s ,
5 3 ,  i . e .  " t h e  w o r l d "
5 4 ,  i . e .  " i t  was  c o n c e a l e d " .  The i n t e r p r e t a t i o n  i s  o b t a i n e d
by a p l a y  on t h e  wor d  o7lX7n .
5 5 ,  c f .  t h e  r e f e r e n c e  i n  T t o  God c o n c e a l i n g  t h e  Name " b e c a u s e  
he  knew t h e  e v i l  i n c l i n a t i o n  o f  t h e i r  h e a r t " ,
5 6 ,  The r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n c e a l i n g  o f  t h e  day o f  d e a t h  i s
f o u n d  i n  Y a l k u t  Shemoni  ( a d  l o c . )
5 7 ,  c f ,  a l s o  Y a l k u t  Shemoni  ( a t  2 , 2 4 )
5 8 ,  By a p p l y i n g  i t ,  n e t  t o  l i f e  i n  g e n e r a l ,  b u t  ( by  means  o f
d e p i c t i n g  Sol omon a s  a p r o p h e t )  t o  d i s a s t r o u s  e v e n t s  i n  
t h e  h i s t o r y  of  I s r a e l .
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5 9 .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  p a s s a g e s  wiiered " t h i s  w o r l d "  a nd  " t h e  
w o r l d  t o  corns" a r e  u s e d  by t h e  T a r g u m i s t  t o  i n s t r u c t  h i s  
r e a d e r s  t o  s t u d y  t h e  Law and  t o  do good  i n  t h i s  l i f e ,  and  
wh i c h  c a l l  a t t e n t i o n  away f r o m t h e  main t h r u s t  o f  t h e  
p a s s a g e  i n  t h e  o r i g i n a l .  e . g .  2 , 1 1 , 2 5 , 2 6 ;  5 * 5 , 1 2 .
6 0 ,  Such r e f e r e n c e s  t o  t h e  S a n h é d r i n ,  m o s e s , Ab r a h a m,  H e z e k i a h  
and  Rehoboam,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m e n t i o n  o f  t h o  S h o c i n a h ,  
Ki ng  Me s s i a h  and  t h e  T o r a h ,  and  t h e  r e n d e r i n g  o f
by , s e r v e  t o  p r o d u c e  a n a t i o n a l  and  a h i s t o r i c a l
f l a v o u r  t o  t h e  v e r s i o n  wh i c h  i s  n o t  t o  be f o u n d  i n  t h e  
o r i g i n a l ,
5 1 ,  F o r  e x a m p l e  " t o  h o n o u r  hi m"  a t  1 2 , 1 ,  and
'I*>KDTp " t o  f o r m e r  g e n e r a t i o n s "  a t  1 , 1 1 .
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N a t  e s cj ri a c t e  d P 3  s s  a g uî_s
1 .  Hashbam ui a s t h e  f i r s t  bo make t h e  o b s e r v a t i o n  t h a c  v v . l f ,
a r e  n o t  t h e  work o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  book p r o p e r .  See  t h e
t r a n s l a t i o n  o f  h i s  c o mme n t a r y  a t  1 . 2 ;  c f .  a l s o  B a r t o n ,
o p ,  c i t ,  p . 4 4 ,  H o d e c h a r r i ,  op .  c i t .  p . 2 3 2 ,  G r a e t z ,  op ,  c i t ,  
p . 5 4 ,  G o r d i s ,  op ,  c i t .  p . 194 e t  a l  «
2.  K o h e l e t h  Rabbah  d r a w s a t t e n t i o n  t o  t h i s  ( a d  l o c , ) ;  c f ,  a l s o  
P r o v .  3 0 . 1 ;  3 1 ,1
3 .  s u c h  a s  P r o v e r b s ,  Song o f  S o n g s ,  I s a i a h ,  H o s e a ,  J o e l  and  
Mi c a h ,
4 .  1 . 1 , 2 , 1 2 ;  7 . 2 7 ;  1 2 . 8 , 9 . 1 0
5 .  s u c h  a s  M i s h n a h ,  Ta l mud  e t c ,
6 .  c f .  E s t ,  8 . 1 1 ;  9 . 2 ;  Ex .  3 2 , 1 ;  J e r ,  2 6 , 9 ;  2 Sam.  2 0 , 1 4
( Q e r e ) ;  Nu.  1 7 , 7 ;  E z e k ,  3 3 , 7
7 .  c f .  Ex .  3 5 . 1 ;  Nu.  1 . 1 8 ;  8 , 9 ;  2 0 . 1 0 ;  Le v ,  8 , 3 ;  1 K. 3 . 1 ;  
2 L h r ,  5 , 2 ;  J b .  1 1 , 1 0 ;  E z e k .  3 8 .1 3
8 .  BOB, p . 875
9 .  j<B, p . 829
1 0 ,  c f .  B a r t o n ,  op ,  c i t .  p . 6 8 ;  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
5^ r e a d s .  h e r e .
41T)
J. l* The V u l g a t e  r e n d e r i n g  I s  s t r a n g e  h e r e ;  . i f  J e r o m e  had
t h o u g h t  t h a t  nt’np was  a p r o p e r  n o u n ,  ho u c u l d  hove  
t r a n s l i t e r a t e d  t h e  Hebr ew a n d  n o t  t h e  G r e e k ;  i f  ho had  
f e l t  t h e  word t o  be  d e s c r i p t i v e  o f  a f u n c t i o n ,  t h e n  t h e  
l a t i n  e q u i v a l e n t  i s  c a l l e d  f o r ;  and  i f  he  t h o u g h t  t h e  word 
t o  be b o t h  a p r o p e r  noun  a n d  y e t  d e s c r i p t i v e  o f  a f u n c t i o n  
t h e n  t h e  l a t i n  e q u i v a l e n t  i s  wh a t  i s  a g a i n  d e s i d e r a t e d ,  
n o t  a l a t i n i s e d  f o r m o f  a G r e e k  wo r d ,
12* J e r o m e ,  op* c i t . ,  1 0 6 3 .
1 3 ,  K o h e l e t h  Rabba h  on 1 . 1 .
1 4 ,  T>hni  “idtk rnnm
1 5 ,  , , ,  moDn o© 7y . .  . Rashbam u s e s  t h e  Pi  e l
a n d  R a s h i , t h e  H i p h i l .  T h i s  e x p l a n a t i o n  s ee ms  t o  i mp l y  
t h a t  t h e  Qa l  p a r t ,  s e r v e s  a s  t h e  p a r t ,  o f  the? h i p h i l  i n  
much t h e  same way a s  laTf ( P s .  1 5 , 2 ;  Am, 5 , 1 0 ;
I s ,  3 3 , 1 5 )  and  3T3 ( P s ,  1 1 6 , 1 1 )  s e r v e  t h e  s e n s e  o f  t h e  
P i e l  p a r t . .  Bu t  a g a i n s t  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  t n e  r o o t  
*?np , b o t h  i n  N i p h a l  a nd  H i p h i l ,  i s  a l w a y s  u s e d  o f  
p e o p l e ,  n e v e r  o f  t h i n g s .  Even i n  l a t e  a nd  moder n  Hebrew 
i t  i s  c o n f i n e d  t o  p e o p l e ,
1 6 ,  c f .  p r e v i o u s  n o t e .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  K o h e l e t h  
R a b b a h ,  R a s h i ,  Ra s hba m and  I  bn E z r a  s e e  ' K o h e l e t h '  a s  
a n o t h e r  name f o r  S o l o mo n ,
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17 ,  n b a d i n h  ben J a c o b  S f o r n o  ( d ,  1 5 5 0 ) ,  Comment a r y  on 
E c c l e s i a s t e s  i n  M i k r a o t h  G e d o l o t h ,  ad l o c .
18 ,  Moses  fViendeJ.ssohn , S e p h e r  Me g 1 11 a t h K o h e l e t h  B e r l i n ,
1 7 7 0 ,  ad l o c .
1 9 o M, L u t h e r ,  " A n n o t a t i o n e s  i n  E c c l e s i a s t e n "  ( 1 5 3 2 )  L u t h e r s  
UJe r k e , Band 2 0 ,  We i ma r ,  10 9 8 ,  p . 14
2 Go c f ,  LXX Gi nsv  6 , a nd  n o t e  a l s o  1 2 , 0
wh e r e  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  o c c u r s  a g a i n  w i t h  ^71(1
21 .  c f ,  C. D,  G i n s b u r g ,  op .  c i t .  p p , 7 f ,
22 .  müDnn 73 nr7K hdok© n ’ 7Dw © 3 5  . nbnp S f o r n o
p r o b a b l y  g e t s  t h i s  e x p l a n a t i o n  f r o m Rashbam on 7 , 2 7 ,  wh e r e  
he e x p l a i n s  ftlT i n  t h i s  way .
2 3 .  Hi. W r i g h t ,  A Grammar  o f  t h e  A r a b i c  L a n g u a g e , L o n d o n ,  1 8 7 4 ,  
Vo l .  I , p . 157
2 4 .  £ K,  112 r
2 5 .  J<B t a k e s  nJDD t o  mean ' p i t f a l l ’ p . 7 5 9 .
2 6 .  I n  some c a s e s  t h i s  d e v e l o p e d  i n t o  ’ S m i t h s o n ’ ,
2 7 .  2 Sam.  5 , 5 ;  1 K, 2 . 1 0 ;  1 1 . 4 2  e t  p a s s i m
2 8 .  P r o v ,  1 , 1 ,
2 9 .  I n  t h e  l i g h t  o f  P r o v ,  1 , 1  and  E c c l e s ,  1 , 1 2  he  m i g h t  f e e l  
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1 3 2 .  G. R.  D r i v e r ,  " P r o b l e m s  a n d  S o l u t i o n s "  VT 4 ,  1 9 5 4 ,  p., 2 2 6 ,
1 3 3 .  c f ,  P s .  1 0 4 , 1 5  wh e r e  now a nd  a r e  l i n k e d  
t o g e t h e r .
134•  op ,  c i t . p . 3 8 .
1 3 5 ,  l i t ,  ' h i s  f l e s h *  , wh i c h  I bn E z r a  n o t e s  means  ' h i s  body* ;
b u t  Rashbam r i g h t l y  d e f i n e s  i t  ID'IS? ' h i m s e l f *
( c f .  5 . 5 . )  The e m p h a s i s  may be on t h e  s e n s e s .
1 3 6 ,  T t  i s  r e m a r k a b l e  how o f t e n  J e r o m e  i s  i n f l u e n c e d  by 
Syrnmachus i n  h i s  r e n d e r i n g s .
1 3 7 ,  o p ,  c i t .  p . 210
1 3 8 ,  T h i s  o b s e r v a t i o n  s u p p o r t s  o u r  s u s p i c i o n  t h a t  LXX i s  
c o r r u p t  o
1 3 9 ,  op ,  c i t ,  p . 210
1 4 0 ,  J .  Payne  S m i t h ,  o p ,  c i t .  p . I D
1 4 1 ,  c f .  C. D,  G i n s b u r g ,  op ,  c i t .  p . 3 1 ,  No.  5 .
421
142* op* c i t *  p p t 3 9 f *
143* IOg h a v e  h a d  t o  c o n j e c t u r e  a s  t o  t h e  e m e n d a t i o n  a d o p t e d  
by MEB h e r e  s i n c e  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  t r a n s l a t o r s  
h a v e  n o t  be e n  p u b l i s h e d *
144* op* c i t ,  p , 2 0 6 .
145* c f  * ’ a few d a y s ' ,  :J . P a y n e  S m i t h ,
o p .  c i t *  p * 2 8 2 ,
1 4 6 ,  op ,  c i t *  p . 38
1 4 7 ,  c f .  K a m e n e t z k y , op* c i t ,  p p . l B 4 f .
1 4 8 ,  i b i d ,  p * 1 8 5 .
1 4 9 ,  c f .  C, D.  G i n s b u r g ,  op .  c i t .  p . 288
1 5 0 ,  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r nhhnn  s h o u l d  be v o c a l i s e d
nq’yb i n  ( c f .  BOB ad l o c .  and  s e e  1 0 , 1 3  wh e r e  i t  
d o e s  h a v e  t h i s  v o c a l i s a t i o n ) .  A l t h o u g h  Aq.  e nd  Theod*
( 'TïXavac ' e r r o r s '  ) ,  V and  p r o b a b l y  T t a k e  i t  a s  a
p l u r a l  n o u n ,  LXX and  Sym,  ( -xXavriv ' e r r o r ,
w a n d e r i n g * )  s e e  i t  a s  a s i n g u l a r  a b s t r a c t  n o u n .  I f  i t  
we r e  v o c a l i s e d  n i 5 h i n  i t  wo u l d  be more a p p r o p ­
r i a t e l y  l i n k e d  w i t h  mbDO ,
1 5 1 ,  c f ,  S i e g f r i e d ,  op .  c i t .  p * 3 5 ,  G a l l i n g ,  o p ,  c i t .  p*9D,
ID, Z i m m e r l i ,  " P r e d i g e r " , ATP 1 6 / 1 ,  1 9 5 2 ,  p . 1 6 0 ,  S c o t t ,  
o p .  c i t ,  p . 21 6 .
1 5 2 ,  o p .  c i t ,  p * 3 5 .
1 5 3 ,  o p .  c i t ,  p p . 2 0 9 f . ,  c f .  H e r t z b e r g ,  op .  c i t .  p . 75*
154* op.  c i t .  p t l 4 ü ,  c f .  G r a e t z ,  op .  c i t  « p * 6 2 ,
155* rj n . c i  t . i  b i ü *
J .56,  up e c i t ,  p .  5 1 ,  t h a t  i s  t o  s cy  i n  a d d i t i o n  t o  LXX®
15 7 ,  op ,  c : i t .  p p » 5 2 f o
1 5 8 ,  op .  c i t .  p . 129
1 5 9 ,  op .  c i t a  p . 210
1 5 0 .  I t  s h o u l d  he n o t e d  t h a t  i s  n o r m a l  S y r i a c ,
c f ,  J . Pa yne  S m i t h ,  op ,  c i t .  p , 3 1 ,  and  S-'* ad l o c ,
1 5 1 ,  c o n t r a  G. H. H.  W r i g h t ,  o p .  c i t ,  p . 3 3 4 ,  Mc Me i l e ,  o p ,  c i t ,  
p„6Ü,  and  p r o b a b l y  G o r d i s ,  op ,  c i t .  p . 2 1 0 ,  t h o u g h  i t  i s  
u n c e r t a i n  a s  t o  w h a t  t r a n s l a t i o n  t h e  l a t t e r  wo u l d  o f f e r  
f o r  t h e  S y r i a c  h e r e .
1 6 2 .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  M i d r a s h  c omment s  i n
t h i s  wa y ,  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  c o m p i l e r s  o f  t h e s e  
m i d r a s h i m  h a d  imwj? b e f o r e  t h e m .  The p l u r a l  i s
e x p l a i n e d  os  r e f e r r i n g  t o  ’ God and  Be t h  Din* «
1 6 3 .  op ,  c i t ,  p p . 4 4 ,  4 8 .
1 6 4 .  M. J a s t r o w ,  J r . ,  o p .  c i t .  p . 2 0 7 ,  n . 3 0
1 6 5 .  C. D,  G i n s b u r g ,  o p .  c i t ,  p , 2 9 0 ,  D e l i t z s c h ,  op ,  c i t ,  
p . 2 4 4 ,  B a r u c q ,  o p .  c i t .  p . 6 9 ,  j  B.
1 6 6 .  op .  c i t .  p p , 3 4 f ,
1 6 7 .  ppo c i t ,  p . 2 1 6 .
1 6 8 .  H . L ,  G i n s b e r g ,  o p ,  c i t .  p . 8
1 6 9 .  B a r u c q ,  o p .  c i t .  p . 59
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170 ,  op.  c i t ,  *9
171..  Zi  mine r  l i  , op .  c i t .  p * 16 G f  *
172* op .  c i t r  p . 53,
173* op,  c i t »  p»9ç c f  * a l s o  G a l l i n g ,  op* c i t *  p p * 9 0 f  who
r e a d s  ' n n x  a n d  who t a k e s  j bhh  t o  be a g l o s s  *
1 7 4 .  H*L,  G i n s b e r g ,  op .  c i t .  p . 9 .
1 7 5 .  i b i d .  p p . 1 2 - 1 5
1 7 6 .  c f ,  £ K,  75 V 
177» op ,  c i t .  p . 9 ,
1 7 8 ,  T h i s  a n o ma l y  i s  u s e d  by Dohood t o  s u p p o r t  h i s  c l a i m  f o r
a P h o e n i c i a n  b a c k g r o u n d  t o  t h e  b o o k ,  Oa h o o d ,
" C a n a a n i t e  -  P h o e n i c i a n  I n f l u e n c e  i n  Q o h e l e t h " ,  8 1 b l i c a
3 3 ,  1 9 5 2 ,  p p , 4 5 f ,
1 7 9 ,  G a l l i n g ,  op .  c i t .  p . 93 .
1 8 0 ,  op ,  c i t ,  p . 226
1 8 1 ,  o p .  c i t ,  p , 7 1 f .
1 8 2 ,  K a m e n e t z k y ,  op .  c i t .  p . 215 .
1 8 3 ,  (Yl. J a s t r o w ,  J r . ,  o p .  c i t ,  p . 2 1 1 ,  n , 4 8 ,
1 8 4 ,  op .  c i t .  p p « 5 6 f f ,
1 8 5 ,  t a k e n  f r o m C . H . H .  W r i g h t ,  op ,  c i t ,  p . 3 4 5 ,
18 6 .  op ,  c i t ,  p o 65 ,
1 8 7 .  op .  c i t ,  po226
1 8 8 ,  c f .  C . u .  G i n s b u r g ,  M c n e i l e ,  P o d e c h a r d ,  G a l l i n g ,  Z i m m e r l i  
RSV, nEB e t  a l .
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1 8 9 .  op .  c i t »  p » 2 21
1 9 0 .  o p , c i t *  p * ] 1 1
1 9 1 .  o p .  c j. t , p r ? 1
1 9 2 .  a p * c i t ,  p . 7 6 ;  c f  , a l s o  J B .
1 9 3 .  c f .  C.HoMo W r i g h t ,  o p .  c i t .  p . 3 5 7 ,  G o r d i s ,  op» c i t *  p , 2 3 7 ,
1 9 4 .  o p .  c i t ,  p , 1 4 ?
1 9 5 .  T t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  LXX t r a n s l a t o r  r n i s - r e a d  n
f o r  :) -  t h e s e  t wo  l e t t e r s  a r e  e a s i l y  c o n f u s e d *
1 9 5 ,  S c o t t ,  c p .  c i t .  p . 226
1 9 7 .  Rashbam i n t e r p r e t s  t h e  p h r a s e  ' w a t c h  y o u r  f o o t '  -  f o r
you s h o u l o  w a l k  i n  p u r i t y ,  i n  i n n o c e n c e  and i n  h u m i l i t y .
You s h o u l d  e v e n  go b a r e f o o t  when y o^ i no t o  s e e k  God,  t o
p r a y  i n  t h e  Templ e
K o h e l e t h  Raboa h  i n t e r p r e t s  i n  v a r i o u s  wa y s ,  " n o  
one may e n t e r  t h e  Te mpl e  Mount  . . .  w i t h  d u s t  on h i s  f e e t  
"A man s h o u l d  n o t  p r a y  i f  he f e e l s  t h e  n e e d  t o  
r e l i e v e  h i m s e l f  , , ,  b e c a u s e  i t  i s  w r i t t e n  Gua r d  y o u r  
f o o t  t h a t  i s ,  f r o m t h e  d r o p s  ( o f  u r i n e )  wh i c h  a r e
b e t w e e n  y o u r  l e g s  . . .  Be c l e a n ! "
1 9 8 .  c f .  a l s o  K o h e l e t h  R a b b a h ,  ad  l o c , ,  and  Rashbam»
1 9 9 .  GJ<, 113 bb
2 0 0 .  L ( L e e ' s  e d i t i o n )  h a s  t h e  s i n g u l a r  h e r e *
2 0 1 . o p .  c i t .  p . 8 6
2G2,  op .  c i t ,  p . 535
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2 0 3 ,  Dp. c i b ,  p»226
2 0 4 ,  op,  c i t ,  p . 283
2 0 5 ,  op ,  c i t ,  p . 291
2 0 6 ,  op ,  o j t o  p . 1 2 2
2 0 7 ,  op ,  c i t »  p , 6 8
2 0 8 ,  o p ,  c i t ,  p . l l G c
2 0 9 ,  T h i s  i s  c o n t r a r y  t o  C. D,  G i n s b u r g  whose  t r a n s l a t i o n  
a s  t h e y  mho obey know n o t  t o  do e v i l "  i s  u n s o u n d .
2 1 0 ,  op ,  c i t ,  p . 217
2 1 1 ,  op ,  c i t .  p . 238
2 1 2 , i . e .  t h r o u g h  h a p l o g r a p h y ?
2 1 3 ,  o p .  c i t .  p . 138
2 1 4 ,  e . g .  B a r t o n ,  o p .  c i t ,  p . 1 2 5 ,  Mc N e i l e ,  o p .  c i t ,  p . 6 8
2 1 5 ,  o p ,  c i t .  p . 82
2 1 6 ,  op .  c i t ,  p , 2 8 3
2 1 7 ,  op .  c i t ,  p , 2 9 1
2 1 8 ,  op ,  c i t .  0 , 6 5
2 1 9 ,  op .  c i t ,  p . 49
2 2 0 , op ,  c i t .  p . 6 8
2 2 1 ,  op ,  c i t ,  p . 125
2 2 2 ,  o p .  c i t .  p . 99
2 2 3 ,  o p .  c i t .  p . 226
2 2 4 ,  3 , S c h m i d t ,  "Koh.  4 . 1 7 " ,  ZAW 5 8 ,  1 9 4 0 / 4 1 ,  p p * 2 7 9 f .
2 2 5 ,  c f ,  S i e g f r i e d ,  op .  c i t .  p p . 4 9 f , , MciMei le,  op .  c i t .  p . 25
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2 2 6 .  c f .  B a r t o n ,  o p .  c i t ,  p . 4 5 ,  M. J a s t r o w ,  J r . ,  op .  c i t .
p p , 2 1 6 f , ,  G o r d i s ,  op» c i t .  p p . 2 3 6 f *
2 2 7 .  B a r t o n ,  op .  c i t ,  p . 4 5 .
22Ô.  E x a mp l e s  o f  t h i s  f i g u r a t i v e  u s e  o f  nb a r e  l a .  2 9 . 1 5 ;
E c o l e s .  1 0 , 1 3 ;  P r o v .  0 . 2 9 ;  I Sam, 15*241
22 9 ,  The f o r m i s  e q u i v a l e n t  t o  K^onnT
i . e .  h i p h i l  i n f i n .  c o n s t r u c t ;  c f .  M i d r a s h  R a b b a h ,  ad l o c . ,  
£ K,  53 q
2 3 0 ,  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  c an  be t a k e n  i n  any o t h e r
s e n s e  n e r e ,  t h o u g h  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  i n  Gen.  6 , 1 2 ;
hojn “7D i s  r e n d e r e d  by LXX m i r a  o'cxpÇ ,
wh e r e  t h e  me a n i n g  mu s t  be ’ e v e r y b o d y * .
2 3 1 ,  c f .  D e l i t z s c h ,  c p .  c i t .  p . 2 8 8 ,  BOB ad l o c , ,  McMe i l e ,
Qp,  c i t .  p . 6 8 ; G o r d i s ,  op ,  c i t ,  p . 23 8 .
2 3 2 ,  e . g .  G r a e t z ,  o p ,  c i t .  p . 3 3 ,  D e l i t z s c h ,  o p ,  c i t ,  p . 2 8 8 ,
BOB ad l o c . ,  G o r d i s ,  o p .  c i t ,  p . 2 3 8 ,  Z i m m e r l i , op .  c i t ,
p , 18 9 ,
2 3 3 ,  c f ,  J a m e s  3 , 5
2 3 4 ,  c f ,  C . H . H .  W r i g h t ,  o p ,  c i t ,  p . 360
2 3 5 ,  W r i g h t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  Rashbam on t h i s  p o i n t ,
2 3 6 ,  c f ,  M, J a s t r o u j ,  J r . ,  op ,  c i t ,  p . 2 1 6 ,  S i e g f r i e d ,  o p ,  c i t ,
p . 5 0 ,  C a l l i n g ,  o p ,  c i t ,  p . 1 0 0 ,  H e r t z b e r g ,  o p ,  c i t ,  p , 1 1 9 ,
B a r u c q ,  o p .  c i t .  p . 1 0 0 ,  S c o t t ,  o p ,  c i t ,  p . 2 2 6 ,  RSV,  3 8 ,  
NEB.
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2 3 7 ,  op ,  c i t .  p p , 5 8  a n d  1 4 3 ,
2 3 8 ,  op ,  c i t ,  p , 1 2 5
2 3 9 ,  iïi. J a s t r o w ,  J r . ,  op* c i t ,  p p , 2 3 . 6 f ,
2 4 0 ,  The a g r e e m e n t  w i t h  P c a n  be p u s h e d  t o o  f a r *  We h a v e
a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  l a t t e r  v e r s i o n  t e n u s , a t  t i n î e s ,  
t o  f o l l o w  LXX e v e n  when MT i s  o b v i o u s l y  u n d e r l y i n g  b o t h  
v e r s i o n s .
24 1 ,  c f ,  E u r i n g e r ,  o p .  c i t *  p . 6 7 ,  K a m e n e t s k y ,  op * c i t ,  p , 2 1 7 ,  
P o d e c h a r d ,  o p ,  c i t ,  p . 3 3 9 ,
2 4 2 ,  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  8 ^ m a r g i n  w h i c h  i n d i c a t e s  
t h a t  A q , ,  Syrn. a n d  T h e o d .  h a v a  _
2 4 3 ,  J e r o m e ,  op .  c i t ,  1 1 0 6 ,
244* A c c o r d i n g  t o  J a s t r o w  % ?n means  • o f f i c e r ’ e i  c h e r  i n  
G s y n a g o g u e  o r  c o u r t ,  ( Ma r c u s  J a s t r o w ,  A D i c t i o n a r y  _of 
t h e  Ta r q u mi m,  t h e  Ta l mud  B a b l i  a n d  Y e r u s h a l m i ,  and  t h e 
i Yl idrashi c  L i t e r a t u r e , Mew Y o r k ,  1 9 6 7 ,  p . 4 4 4 .
2 4 5 ,  We a r e  a s s u m i n g  t h a t  t h e  Ta r g u m,  wh i c h  a l s o  i n t e r p r e t s  i n  
t h i s  wa y ,  was  w r i t t e n  l a t e r *  c f *  C h u r g i n ,  op ,  c i t .  p , 1 8 0 ,
2 4 6 ,  I t  c a n n o t  be a r g u e d  t h a t  M i d r a s h  Rabbah d o e s  n o t  c o n c e r n  
i t s e l f  w i t h  a n g e l s ;  t h e r e  a r e  many i n s t a n c e s  wh e r e  t h e  
t e r m  i s  u s e d  w i t h  t h a t  m e a n i n g ,  c f  * K o h e l e t h
Rabba h  a t  1 * 1 ;  3 , 1 4 ;  4 , 3 ;  6 , 1 0 ;  1 0 . 1 1 ;  1 2 . 1 3 .
2 4 7 ,  L u t h e r ,  o p ,  c i t .  p p . 9 4 f o
2 4 8 ,  i b i d .  p * 9 5 .
4 28
249* S e e v v . 2 ,  2 7 -  31 e s p e c i  a 11 y lu h b r  a l: f i a c: on s t  r u e  t  i  o n
Kpn * t u  s i n  upluî i . i i  n o l y  ’ k s c p s  r e ç u  r r i n t )  ; 
c f  r K">n rmi c  I n  E c o l e s .  5 . 5 .
2 5 0 .  opv c i t ,  p . 210 ,
251.F c f .  Ill r i g h t , op., c i t *  p » 2 9 1 ,  ^ i l d e b o e r ,  o p , c i t ,  p . 13 9 , 
S i e g f r i e d ,  op .  c i t ,  p p , 1 9 , 5 0 ,  P o d e c h a r d ,  o p .  c i t *  
p p , 3 3 B f e ,  H e r t z b e r g ,  op» c i t .  p , 1 2 3 ,  Z i m m e r l i ,  o p .  c i t ,  
p * 1 9 0 ,  B a r u c q ,  o p ,  c i t .  p p , 1 0 2 f .
25 2 ,  op .  c i t .  p . 343
2 5 3 ,  SK, p . 30
2 5 4 ,  G i n s b u r g  c i t e s  D e u t ,  2 5 , 3 , 5  wh e r e  God and  p r i e s t  a r e  
s e v e r a l l y  a d d r e s s e d ,  t h e  f o r m e r  by '>ib"7 niDX , t h e  
l a t t e r  by nnoK , G i n s b e r g  c l a i m s  t h a t  t h e
p h r a s e  IDX i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  D e i t y ,  k i n g s ,
a nd  s a t r a p s ,
25 5 ,  c f .  B a r t o n ,  op ,  c i t .  p . 1 2 4 ,  ff], J a s t r o w ,  J r . ,  op .  c i t ,  
p p , 2 1 6 f , ,  J B ,  NEB.
25 6 ,  c f .  G r a e t z ,  o p .  c i t ,  p p , 8 2 f , ,  G o r d i s ,  o p ,  c i t ,  p . 2 3 9 ,  
Oa h o o d ,  op ,  c i t ,  p . 2 0 7 ,  S c o t t ,  op ,  c i t .  p p , 2 2 6 f ,
2 5 7 ,  c f . m i l d e b o e r ,  o p .  c i t ,  p p . 7 D f , , S i e g f r i e d ,  o p ,  c i t ,  
p . 5 4 ,
2 5 8 ,  c f ,  t h o s e  o f  C . D.  G i n s b u r g ,  D e l i t z s c h  a nd  W r i g h t .
2 5 9 ,  e . g .  G o r d i s ,  op ,  c i t ,  p p , 1 6 0 ,  2 4 6 ,
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260» iJJe a g r e e  w i t h  McNoi l e  h e r e  ( o p .  c i t .  p .  1 6 0 )  t h a t
TîoKkh,Ç i s  an a 1 1 sfr ipted i m p r o v s m e n t , t o  rnake t h e
wor d  a g r e e  w i t h  ri\jÂpChç and  n o t  an i n d i c a t i o n  o f
a n o t h e r  Hebrew t e x t ' ,
261* ' n o t  many* r e f e r r i n g  t o  t h e  d a y s  o f  t h e  l i f e  o f  any man 
i n  t h e  h o u s e  o f  E l i *  liie c a n n o t  h o we v e r  be c e r t a i n  how 
t h e  i n t e r p r e t e r s  o f  t h e s e  m i d r a s h i m  t o o k  t h e  p h r a s e *
2 6 2 .  op., c i t .  p .  108
263 .  op .  c i t ,  p , 3 5 6
2 6 4 .  e . g .  Ro.shi  nznn on opo *>d i*»ni •-'D'» m  ~roT' '
I bn E z r a  n : i n  xb ■’D
The l a t t e r  h a s  t o  e x p l a i n  away t h e  r e d u n d a n t  i n
o r d e r  t o  a c h i e v e  h i s  r e c o n s t r u c t i o n ,  and  he d o e s  t h i s  by 
r e f e r e n c e  t o  1 Sam.  1 7 , 3 4  wh e r o  i s  a l s o  s u p e r ­
f l u o u s ,
2 6 5 .  v i z ,  q u i a  Deus  o c c u p â t  i n  l a e t i t i a  c o r  e i u s "  op .  c i t ,
1111.
266a op .  c i t .  p o l 4 4 ,  n . l ,  c f ,  E u r i n g e r ,  op ,  c i t ,  p . 74 ,
2 5 7 ,  T h a t  t h e  r e n d e r i n g  i n  t h e  c o mme n t a r y  d o e s  n o t  i n d i c a t e
t h a t  J e r o m e  r e a d  nnnion - i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d .
I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  \J d o e s  n o t  p r e s u p p o s e  miDdn nsPD
The t o t a l  p i c t u r e  shows  t h a t  MT u n d e r l i e s  t h e s e  r e n d e r i n g s  
a nd  t h a t  J e r o m e  was u n c e r t a i n  a s  t o  t h e  me a n i n g  o f  t h e  
t e x t  b e f o r e  h i m .
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263* c f  « f" y i ' c u s 3  a s t  r  o w , a p , c i. t  <, p * 9 5 5
269» c P ,  j30B a n d  ]£d ed l o c ,  •» t h o  For mer  l i s t a  t h r e e  r o o t s  
1 a n s  lu e y: J I b g o c c u p i  e. d I T I  b o o f  f  1 1  c t o d :  ]%[3 1 i  s  t  s
f o u r ,  \ / i z« J a n s w e r  T î  h u m i l i a t e  I I Ï  be o c c u p i e d  
1 1 / c i n q .
2 7 0 ,  N o r  i n  p o s t - b i b l i c a l  Hebrew*
2 7 lo p . 775
272» c f ,  J e r o m e ’ s comment  " A v o c a t  o » , "  a b o v e ,
2 7 3 ,  L i d d e l l  a n d  S c o t t  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h e  LXX, E c c l e s *  5., 19
/i s  t h e  e x a m p l e  wh e r e  Tcepc^j^ocr h a s  t h e  me a n i n g
' t o  v e x ' ( H , G *  L i d d e l l  e nd  R,  S c o t t ,  A G r e e k - E n p l i s h  
L e x i c o n , ( n i n t h  e d i t i o n ) ,  O x f o r d ,  1 9 6 6 ,  p . 1 3 8 6 )  -  b u t  t n e  
me a n i n g  w i l l  n o t  f i t  t h e  c o n t e x t ,  m l o o k  a t  S^ . s e t t l e s  
t h e  m a t t e r . ,  i s  P a e l  p a r t ,  o f  . i n
t h e  m a r g i n  t h e r e  i s  t h e  r a t h e r  u n u s u a l  n o t e  t h a t  t h i s  
wor d  t r a n s l a t e s  7iBp(o%a . The v e r y  e x i s t e n c e  o f
t h i s  n o t e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  Gr e e k  wor d  was  ope n  t o  
m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  R,  P a y n e  S mi t h  g i v e s  t h e  m e a n i n g  o f  
( P a e l  ) a s  ' t r a x i t ,  a t t r a x i t '  i , e ,  ’ d r a g ,  a t t r a c t ’ 
( o p ,  c i t .  V o l .  I I ,  p , 2 4 3 3  b ) ;  h e n c e  i t  wo u l d  s eem t h a t  
t h e  LXX t r a n s l a t o r  h a s  t a k e n  n j yp  a s  t h e  H i p h i l  p a r t ,  
f r o m n2J7 * t o  be o c c u p i e d ’ *
2 7 4 ,  S i n c e  P s o m e t i m e s  f o l l o w s  LXX e s p e c i a l l y  i n  d i f f i c u l t  
p a s s a g e s ,  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  two v e r s i o n s  h e r e
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s h o u l d  n o t  be p u s h e d  t o o  f a r »
275 « o p ,  c i t ,  p . 108
27 6 , C . H . H.  W r i g h t ,  op ,  c i t ,  p . 371
2 7 7 .  e.Qfl C. D,  G i n s b u r g ,  o p .  c i t ,  p , 3 5 6 ,  O a r t o n ,  o p ,  c i t ,  
p . 1 2 6 ,  P o d a c h a r d ,  op .  c i t ,  p , 3 5 3 ,  l i i i l d e b o o r ,  c p ,  c i t .  
P o l 4 2 ,  J G ,  RSV, NEB, Z i r n r r e r l i ,  op ,  c i t ,  p . 1 9 5 ,  G a l l i n g ,  
op ,  c i t ,  p . 1 0 2 ,  S c o t t ,  o p ,  c i t .  p . 2 2 9 .
2 7 8 .  e . g ,  AV, G r a e t z ,  o p .  c i t .  p . 0 9 ,  D e l i t z s c h ,  o p ,  c i t *  p . 3 0 4 ,
C . H. H.  W r i g h t ,  o p ,  c i t .  p . 3 7 1 ,  D a l e ,  o p ,  c i t .  p . 4 0 ,  
f f c N e i l e ,  op ,  c i t ,  p .  1 0 2 ,  G o r d i s ,  op ,  c i t ,  p .  2 4 6 ,
2 7 9 .  M e n d e l s s o h n  i s  i n c l i n e d  t o  s e e  h e r e  a q u o t a t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h e  w o r d s  o f  K o h e l e t h  h i m s e l f  -  "He i s  r e p e a t i n g  t h e  
w o r d s  oF someone  who o b j e c t s  t o  t h e  p r o v i d e n c e  a nd  t h e  
j u d g m e n t s  o f  God . . . "  T h i s  i s  b e c a u s e  M e n d e l s s o h n ,  
b e l i e v i n g  t h a t  So l omon was  t h e  a u t h o r  o f  t h e  book ( c f *  
M e n d e l s s o h n  on 1 , 1 )  was  u n a b l e  t o  a t t r i b u t e  c y n i c i s m  t o  
t h a t  k i n g .
2 8 0 .  o p .  c i t .  1 1 1 2 ,
2 8 1 .  c f ,  LXX, P ,  V, J e r o m e ,  i b i d , ,  T ,  S h , L u t h e r ,  o p .  c i t ,
p . 1 0 9 ,  M e n d e l s s o h n ,  D e l i t z s c h ,  op .  c i t ,  p . 3 0 4 ,  G r a e t z ,
o p .  c i t .  p . 6 9 ,  B a r t o n ,  op .  c i t .  p . 1 2 6 ,  G o r d i s ,  op ,  c i t *
p p . 1 6 0 , 2 4 7 ,  P o d e c h a r d ,  o p .  c i t .  p . 3 5 4 ,  H e r t z b e r g ,  op»
c i t ,  p p . 127 , 1 3 0 ,  G a l l i n g ,  op ,  c i t ,  p . 1 0 3 ,  Z i m m e r l i ,
o p ,  c i t .  p , 1 9 6 ,  S c o t t ,  o p .  c i t .  p . 2 3 1 ,  B a r u c q ,  o p ,  c i t ,
p . l 0 9 f u
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282* W r i g h t ,  o p .  c i t .  p . 372* Tho Ta r gum oP E c c 1 e s  *
5 , 2  c h a n g e s  t h e  wor d  o r d e r  t h u s ;  Y*’DD;iT “iniJ?
283* c o n t r a  C. H. H* l U r i g h t ,  i b i d ,
c f ,  t3DB , KB, ad l o c * ;  t h i s  i s  t r u e  a l s o  i n  p o s t - b i b l i c a l  
H e b r e w , c f *  J e huc i ah  G u r ,  Mi I o n  i  b r i  ( H e b r e w ) ,  T e l - A v i v ,  
1 9 5 2 ,  p . 3 8 6 .
285ff I t  s h o u l d  be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  he  b e g i n s  h i s  c omment s  
by r e f e r r i n g  t o  t h e  w o r d s  htUTi? o n l y *
2 8 6 .  I n  K o h e l e t h  Ra bba h  1113 -  T o s e f t a .
2 0 7 ,  C. D.  G i n s b u r g ,  o p , c i t .  p . 3 5 8 .
2 8 8 .  i b i d .
2 8 9 .  C . H . H .  W r i g h t ,  op .  c i t .  p . 37 2
2 9 0 .  T h i s  i s  a l l u d e d  t o  l a t e r  i n  t h e  v e r s e ,
2 9 1 .  So G i n s b u r g ,  o p .  c i t ,  p . 3 5 3 ;  c f ,  a l s o  M c N e i l c ,  u p . c i t ,
p . 1 0 3 ,  M, J a s t r o w ,  J r . ,  o p .  c i t .  p . 2 2 0 ,  F . E l l e c m e l e r ,
Q o h e l e t , T e l l  1 ,  A b s c h n i t t  1 ,  H o r z b e r y  1 9 6 7 ,  p . 2 5 4 .
" TlnD h e i s s t  h i e r  n a t u r l i c h e  e n t g a g e n  d e r  Mei nung 
v i e l e r  A u s l e g e r  n i c h t  ' E hi r e ’ . Das Verbum v e r l a n g t
e i n e n  g a n z  k o n t r e t e n  W e r t ,  a l s o  ’ B e s i t z * " ( E l l e r m e i e r ,  
p . 2 9 5 )
2 9 2 .  op ,  c i t .  p , 3 0 5
2 9 3 .  q . v .  c f ,  E l l e r m e i e r ,  i b i d ,
2 9 4 .  I n  h i s  c o mme n t a r y  J e r o m e  r e n d e r s  " m a n d u c a r e t " , " s a t " ,
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but  t  h 1  s i 3  vi  r  t  u a 1 l y  e q u i  v a 1  u n t  t  o t  h o Vu 1 n a t  e ( J e  r  o me , 
op .  c i t ,  1 1 1 1 .
2 9 5 ,  Dyp n o r m a l l y  means  t o  t e s t e ,  b u t  may h a v e  t h e  d e r i v e d
me a n i  n cj ' t o  on j  oy ' ( G • H „ b a 1 man , A^'omaisch -  n e u ! \ o b r  a isch e s
U/nrb e r h u c h  zu Ta r g u m,  T a l mud u n d i T l d r a s c h  , F r a n k P u r t .
1 9 0 1 ,  p . 163 b . )
2 9 6 ,  c f ,  Mar cus  J a s t r o w ,  o p ,  c i t .  p .  63 ,  Dal rnan,  on .  c i t ,  p .  1 6 b .
2 9 7 ,  o p .  c i b,  p . 109
2 9 8 ,  c f ,  AV, H e n g s t e n b e r g , on .  c i t .  p . 150 ,  G i n s b u r g ,  p p . 3 5 8 f , ,  
G r a e t z , op ,  c i t .  p » 8 9 .
2 9 9 ,  op .  c i t ,  pp .  3 0 4 f ,  c f .  t h e r e a f t e r ,  S i e g f r i e d ,  op ,  c i t ,
p , 5 4 ,  M, J a s t r o w ,  J r . ,  p . 2 2 0 ,  G o r d i s ,  o p .  c i t ,  p . 1 6 0 ,  
H e r t z b e r g ,  o p ,  c i t .  p . 1 2 7 ,  S c o t t ,  op ,  c i t .  u . 2 3 1 ,
G a l l i n g ,  op .  c i t ,  p . 1 0 3 ,  E l l e r m e i e r ,  ( Q o h e l e t  1 , 1 )
pp .  2 9 4 f . ,  RSV, J B ,  NEB.
3 0 0 ,  The a d j e c t i v e  o c c u r s  a t  Gen.  4 2 . 6  b u t  i t  i s  
r e c k o n e d  t o  be a l a t e  s u b s t i t u t i o n  f o r  an o r i g i n a l  ’ E ' 
r e a d i n g ,  c f ,  BOB od l o c ,
3 0 1 ,  c f ,  KjB ad l o c .
3 0 2 ,  e . g .  ù o n ,  2 , 3 9 ;  3 . 2 7 ;  5 . 7 , 1 6 ;  6 , 2 5  e t c .
3 0 3 ,  e . g .  Targurn Gen,  1 . 1 6 ;  Ta r gum O n k e l o s  Ex o d ,  2 1 , B e t c .
3 0 4 ,  e . g ,  Ben S i r a  4 , 7  a n d  i n  t h e  M i d r a s h i m  a n d  t h e  Ta l mud  
( Ma r c u s  J a s t r o w ,  op ,  c i t .  p . 1 5 8 1 ) ,
3 0 5 ,  s e e  a b o v e ;  he  a t t r i b u t e s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t o
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’ Mi d r a s h  A g g a d a h ’ «
305* T h i s  s e n s e  i s  c o n v e y e d . b y  t h e  p a r t i t i v e  ] d c f *  GK, 
119 w,  n . 2 ,
307* c f *  C*D* G i n s b u r g ,  op * c i t *  p * 3 5 9 »
308* e . g *  D o u t ,  1 4 . 2 1 ;  1 5 . 3 ;  2 3 . 2 1 ;  2 Sam.  1 5 * 1 9 ;  Pr ov»
5 . 1 0 »
3 0 9 .  c f ,  P s . 6 9 , 9 ;  c f  « a l s o  OüB a nd  ]<3 ad l o c ,
3 1 0 .  c f .  BOO ad l o c , ,  Mar cus  J a s t r o w , op* c i t ,  ad l o c ,
Dal rnan,  op ,  c i t .  ad l o c ,
3 1 1 .  s o  J e h u d a h  Gur ,  o p .  c i t .  ad  l o c .
3 1 2 .  i . e .  i n  c o n t r a s t  w i t h  2 . 1 9  wh e r e  he i s  c h i e f l y  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  p r o s p e c t  o f  h i s  s u c c e s s o r ,  whom he d o e s  n o t
know,  h a n d l i n g  t h e  p r o p e r t y  wh i c h  he h a s  a c q u i r e d ,
3 1 3 .  op ,  c i t .  p . 2 4 7 .
3 1 4 .  G o r d i s  i s  p r o b a b l y  r i g h t  i n  o p p o s i n g  t h e  r e n d e r i n g
' f o r e i g n e r *  f o r  t h e  r e a s o n  g i v e n  a b o v e ,  t h o u g h  t h i s  i s  
how G a l l i n g  u n d e r s t a n d s  t h e  t e r m .  ( G a l l i n g ,  o p .  c i t  * 
p . 1 0 3 )
3 1 5 .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  a f t e r .  P a d d s  t h e
wo r d s  " a f t e r  h i m " .  Ka me n e t z k y  f e e l s
t h a t  t h i s  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  s e n s e  of  t h e  Hebrew t e x t  
( o p ,  c i t .  p . 2 1 9 ) ,  b u t  MT i m p l i e s  t h a t  t h e  * s t r a n g e r *  
i n h e r i t s  t h i s  w e a l t h  a nd  e n j o y s  i t .  P i s  s p e l l i n g  o u t
43.1 D
t h e  me a n i n g  h e r e  ; t h e r e  i n  no i m o l i  C c i t i on i n  t h e  l i y r i a c  
t h a t  t h e  r i c h  man d i d  n o t  l i v e  l o n g  e no u g h  t o  e n j o y  h i s  
r i c h e s .  '
33.5,  op .  c i t ,  1311 *
317* The t e r m  u s e d  by t h e  Ta î r g u mi s t  321 c.an h a v e
t h e  meani f iq ' n o n - p r i e s t '  o r  ' n o n - I s r a e l i t e '  ( s e e  M a r c u s  
J a s t r o w , op ,  c i t ,  ad l o c , ) ,  b u t  t h e  p o i n t  o f  t h e  p a r a p h r a s e  
mus t  be t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  niciri ujfio i n h e r i t s  i s  n o t  a 
c h i l d  o r  a r p j l a t i v e .  The p o s s i b i l i t y  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,
t h a t  t h e  T a r g u m i s t  was s u g g s s t i n g  t h a t  t h i s  man f r o m
a n o t h e r  f a m i l y  was  an o u t s i d e r  i n  t h e  f a i t h  a l s o ,
3 1 8 ,  " 0 . ,  he  l e a v e s  h i s  s u b s t a n c e  and  t r e a s u r e s  t o  o t h e r  men -
men whom he d i d  n o t  b e g e t ,  who a r e  s t r a n g e r s  t o  h i m ,  
t h o s e  f r om whom he h a s  n e v e r  h a d  any b e n e f i t
3 1 9 ,  e . g .  C. D,  G i n s b u r g ,  op ,  c i t ,  p . 3 5 9 ,  D e l i t z s c h ,  op* c i t .
p . 3 0 5 ,  C . H . H ,  W r i g h t , o p .  c i t ,  p . 3 7 2 ,  W i l d a b o s r ,  o p .  c i t .  
p . 1 4 2 ,  B a r t o n ,  o p .  c i t ,  p . 1 2 9 ,  P o d e c h a r d ,  o p .  c i t .  
p p , 3 5 4 f .
3 2 0 ,  o p .  c i t ,  p . 5 5 ,
3 2 1 ,  op .  c i t .  p . 2 4 7 .
3 2 2 ,  c f .  C e d e s , 4 . 7 f . ; 9 , 9 .
3 2 3 ,  C . D.  G i n s b u r g ,  op* c i t .  p p » 3 5 8 f .
3 2 4 ,  KB, ad l o c . ,  NEB
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3 25* i . e .  a c c o r d i n g  t o  t h e  u s e  o f  . l e t t e r s  a s  n u mb e r s
( ) .
tD*»{?jrn = 2 4- 400  + 300 4- 10 4. 300 v: 1012
::: 2 4- ( 3 0 0  X 2} 4- 400 4- 10 :: 101?
3 2 6 .  F o r  R a b b i n i c  r u l e s  f o r  e x e g e s i s  c f *  C .0* G i n s b u r g , 
op ,  c i t *  p p , 3 0 f f .
3 2 7 ,  " I t  i s  w e l l  f o r  y o u ,  0 l a n d  of  I s r a e l ,  when H e z o k i a h , s e n
o f  Aha z ,  who i s  mi g h t y  i n  t h e  l a w ,  f r o m t h e  h o u s e  o f
D a v i d ,  k i n g  o f  I s r a e l ,  s h a l l  r u l e  o v e r  y o u ;  a nd  y c u r  
n o b l e s ,  a f t e r  t h e y  h a v e  o f f e r e d  t h e  d a i l y  s a c r i f i c e ,  w i l l  
e a t  b r e a d  a t  f o u r  h o u r s ,  a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  w o r k ,  i n  
t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l a w ,  and  n o t  i n  w e a k n e s s  o r  i n  
b l i n d n e s s " •
3 2 0 ,  op ,  c i t .  p o 125
329* IJie d i s a g r e e  w i t h  E u r i n g e r  ( o p ,  c i t .  p .  11 3 )  who c l a i m s  
t h a t  t h e  LXX t r a n s l a t o r  had  a t e x t  wh i c h  r e a d  nwa 
The s i m i l a r i t y  of  t o  may,  h o w e v e r , h a v e
l e d  t h e  t r a n s l a t o r  t o  i n t e r p r e t  i n  t h i s  way ,  c f , C. D.  
G i n s b u r g ,  i b i d .
3 3 0 ,  p r o  v a l e t u d i n e  e t  non p r o  l u x u " .  op .  c i t .  p . 1 7 9 .
3 3 1 ,  e . g ,  C. U,  G i n s b u r g ,  o p .  c i t .  p . 4 4 2 ,  B a r t o n ,  o p .  c i t ©
p . 1 7 8 ,  S c o t t ,  o p .  c i t ,  p . 2 5 0 ,  AV, RSV, J B .
3 3 2 ,  op .  c i t ,  p . 168
3 3 3 ,  op ,  c i t .  p . 236
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3 3 4 , o p , c 1 1  « p . 193
3 3 5 . op . c 1 1  « p . 7 1 .
3 3 6 . c f  * 2 . 2 4 e t c  «
3 3 7 , c f . a 1  s o 1 bn E z r a ,
3 3 8 . DC , c i  t , i  b i  d ♦
3 3 9 . op . c i t . i b i d .
3 4 0 . c f . Prnv . 2 1 , 1 7 ;  27 « 9 w h e r e  fPiü i s  u s e d i n  t h i s
c o n n e c t i o n .
3 4 1 . Karnenetz ky a r g u e s  t h a t  T h e o d .  l i e s  b e h i n d  t h e LXX B,
l o p . c i  t . P . 2 3 C ,  n . 2 ) ,  b u t  i t  s h o u l d  be n o t e d t h a t  t h e
gr ammar  of  T h e o d o t i o n ' s  r e n d e r i n g  i s  i n c o r r e c t  
xa t  CHvoc TcS e'uTpG,v8-r)mt -  we
r e q u i  r e %Of,vov t o  make s e n s e  , c f .  LXX 3 ,
3 4 2 . o p , c i t , P . 238
3 4 3 . op . c i  t  • p .  168
3 4 4 . The Ta r gum KDin*7 i s  a m b i g u o u s .
3 4 5 . c f . BOB, KB ad l o c .
3 4 6 . Rash i  i s f o l l o w e d  by I bn E z r a ,  M e n d e l s s o h n ,  AV , D e l i t z s c h ,
op . c i  t . p p . 3 8 O f , ,  C . H . H .  w r i g h t ,  o p .  c i t »  p . 3 0 1 ,
M c N e i l s ,  op .  c i t .  p . 1 1 0 ,  G o r d i s ,  op .  c i t .  p , 3 1 8 ,
Z i m m e r l i , o p .  c i t .  p . 2 3 8 ,  G a l l i n g ,  op .  c i t ,  p » 1 1 6 .
3 4 7 .  The P e s h i t t a  r e n d e r i n g  c o u l d  a l s o  mean ’ l i f e '  , b u t  i n  thie 
l i g h t  o f _ i n  t h e  n e x t  c l a u s e  t h i s  i s  u n l i k e l y .  T
i n t e r p r e t s  ’ f o r  t h e  t h i r s t y '  i . e .  ' f o r  t h e  l i v i n g  who a r e
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t  h i  r  B ty  * ( ï  b r  a c k u t  s ’( T '? k -  • o t  h e r  d c ok s
h a v e  t h e  d o u n t r o d d e n ' )
348» " » * .  e t  v i num l a e t i f i c a t  v i  v e n t e s " , op .  c i  t . p » 181 »
3 4 9 ,  lüe c a n n o t  be c e r t a i n  wh a t  Rashbam made of  t h i s  p a s s a g e ,  
b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he  u n d e r s t a n d s  0 n t o  mean 
’ t h e  l i v i n g ’ .
3 5 0 ,  op ,  n-* r , p,  125
3 5 1 ,  op ,  c i t .  p , 7  2
3 5 2 ,  op ,  c i t ,  p , 184
3 5 3 ,  McNei l e  ( o p ,  c i t ,  p * 1 6 6 )  f e e l s  t h a t  t h i s  may be a 
c o r r u p t i o n  o f  A -  m e a n i n g ,  p r e s u m a b l y  ‘ i s  
. o c c u p i e d ’ -  and  so  i m a g i r ; a s  a c o n f l a t e  h e r e ,  b u t  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  f o r  t h i s .  The r e a s o n  f o r
( ’ a nd  l e a d s  a s t r a y ’ ) i s  n o t  a p p a r e n t ;  i t  may be m e r e l y  
an e m p h a s i z i n g  d e v i c e ,
3 5 4 ,  We m i g h t  n o t e  h e r e  t h a t  i n  t h e s e  two c i  t a t i o n s  of  
s c r i p t u r e  t h e  r o o t  riTJ? i s  u s e d  i n  t wo d i f f e r e n t  
s e n s e s ,  v i z ,  a ) ’ t o  a n s w e r ’ b )  t o  t e s t i f y ;  c f ,  t h e  
d o u b l e  t r a n s l a t i o n  o f  LXX.
3 5 5 ,  o p .  c i t .  p . 182
3 5 6 ,  o p ,  c i t .  p . 244
3 5 7 ,  o p ,  c i t ,  p . 252
3 5 8 ,  c f .  NEB and  money i s  b e h i n d  i t  a l l * .
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3 59». ?!irnfT,erlÀ , c i t , ,  p* 243
3 bü , c f .  ira r eu s J a s t r o a ; ,  op » c i t , ,  p .  578 b
3 6  i  c ü p * c i  t  « p » 19 4
3 6 2 ,  c f ,  Daimar- j  op ,  c i  i:\ p , 4 9  b
3 6 3 ,  op .  c i t .  p » 455
364 « o p , c i t »  p » 38
3 6 5 ,  op* c i  t , p . 1 6  6
366» op» c i t ,  p , 4 Ü0
3 6 7 ,  ope c i t ,  p , 194
3 6 8 ,  up ,  c i t .  p , 232
3 6 9 ,  i b i d ,
3 7 0 ,  T h i s  i s  a l s o  s t a t e d  i n  M i d r a s h  Raboah  on 1 , 3 ,  a g a i n
r e f e r r i n g  t o  1 1 , 9
3 7 1 ,  op ,  c i t ,  p . 190
3 7 2 ,  c f ,  J u d g .  1 9 , 2 2 ;  P r o v ,  1 5 , 1 3
3 7 3 ,  o p .  c i t ,  p . 455
3 7 4 ,  i b i d , ,  c f .  a l s o  D e l i t z s c h ,  o p .  c i t ,  p . 4 0 0 ,  H e n g s t e n b e r g ,  
op .  c i t ,  p p , 2 4 1 f , ,  G r a a t z ,  o p .  c i t *  p . 1 3 2 ,
3 7 5 ,  S i e g f r i e d ,  o p .  c i t ,  p . 73
3 7 6 ,  m i l d e b o e r ,  op .  c i t ,  p . 161
3 7 7 ,  e » g ,  M c N e i l e ,  op ,  c i t .  p . 2 6 ,  B a r t o n ,  c p .  c i t ,  p , 1 8 5 ,  
P o d e c h a r d ,  o p .  c i t ,  p . 4 5 2 ,  M, J a s t r o w ,  J r » , op. .  c i t »
p . 2 3 8 ,  Zi mmer l i ,  op,  c i t ,  p . 2 4 2 ,  S c o t t ,  op,  c i t ,  p . 254 ,  
G a l l i n g ,  op,  c i t .  p . 1 2 0 ,
4 40
3 7 8 ,  o p ,  c i t e  p p , 2 0 B f .
3 7 9 ,  op ,  c i t e  p p v l S 4 r ,
3 8 0 ,  i b i d .  p . 185
38*1 , O p e C 1 t  « P P . 3 25 f  e
3 8 2 ,  i b i d .  p p . 9 2 F .
383* c o n t r a  AV/, C . D,  G i n s b u r g ,  opo c i t *  p . 4 5 5 ,  i JJ r ight
op .  c i t e  p . 3 Ü2 «
3 8 4 .  c f .  B a r t o n ,  o p .  c i t .  p . 1 6 0 ,  S c o t t ,  op .  c i t .  p . 253 , 3 B ,
RSV, NEB, G a l l i n g ,  op .  c i t .  p . 1 2 0 ,  B a r u c q ,  o p ,  c i t .
p . 1 8 1 .
3 8 5 .  Mar cus  O a s t r o u j ,  o p .  c i t .  p . 532
3 8 6 .  o p .  c i t e  p . 192
3 3 7 ,  op ,  c i t .  p . 455
3 8 8 .  e . g .  G r a a t z ,  o p .  c i t .  p . 1 3 3 ,  D e l i t z s c h ,  o p ,  c i t .  p . 4 0 1 ,
C . H . H .  W r i g h t ,  o p ,  c i t .  p . 3 0 2 ,  Mc N e i l e .  op ,  c i t ,  p ^ l l l ,
Z i m m e r l i ,  op .  c i t .  p . 2 4 2 ,  H e r t z b e r g ,  o p .  c i t .  p . 2 0 4 ,  
G a l l i n g ,  o p ,  c i t .  p . 1 2 0 .
3 8 9 .  op ,  c i t ,  P P . 2 4 2 F .
3 9 0 .  o p ,  c i t .  p o 2 5 3 ,
3 9 1 .  s i m i l a r l y  Rashbam
3 9 2 .  o p .  c i t ,  p . 192
3 9 3 .  o p ,  c i t .  p . 456
3 9 4 .  e . g .  G r a e t z ,  o p .  c i t ,  p . 1 3 3 ,  B a r t o n ,  o p .  c i t .  p . 1 8 0 ,
RSV, NEB, Z i m m e r l i ,  o p ,  c i t .  p .  2 4 2 ,  H e r t z b e r g ,  o p .  c i t .
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p e 2 04 y G B -Hi  n g , o p ,  c i  t p  « 120 .
3 9 5 « s G KO^ , c f c  OS  ^ s  h 1 e 1 d f  r  o f n ' *
3 9 6 ,  C i n s b u r g ,  op* c i t «  p , 3 f J l  r i g h t l y  a r g u e s  t h a t  t h e
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  LXX a nd  P h e r o  i s  due  n o t  t o  t n e  P 
t r a n s l a t o r  f o l l o w i n g  LXX, b u t  t o  a " l a t e r  and  u n s k i l f u l  
h a n d "  e n d e a v o u r i n g  t o  make t h e  S y r i a c  a g r e e  w i t h  t h e  
G r e e k ,
5 9 7 .  c f .  C o r d i s ,  o p .  c i t *  p . 327
398* c f ,  Ma r c us  J a s t r o u j ,  o p ,  c i t ,  p . 1 7 0 3 ,
3 9 9 .  c f *  L u t h e r ,  o p ,  c i t .  p p . 1 9 2 f .
4 0 0 .  op ,  c i t .  p . 243
4 0 1 .  G i n s b u r g ,  o p .  c i t ,  p . 456
4 0 2 .  i b i d ,
4 0 3 .  e . g .  D e l i t z s c h ,  o p ,  c i t .  p . 4 0 1 ,  C . H . H.  W r i g h t ,  o p ,  c i t *  
p . 4 3 5 ,  M c N e i l e ,  o p ,  c i t ,  p . 8 5 ,  B a r t o n ,  o p .  c i t ,  p , l 9 5 .  
C o r d i s ,  o p .  c i t .  p . 3 2 7 ,  S c o t t ,  o p .  c i t .  p . 2 5 3 ,  J B ,  
H e r t z b e r g ,  op ,  c i t .  p . 2 0 4 ,  Z i m m e r l i ,  o p .  c i t .  p . 2 4 2 ,  
G a l l i n g ,  o p .  c i t .  p . 120
4 0 4 .  op ,  c i t ,  p . 73
4 0 5 .  op .  c i t ,  p p . l 2 0 f a
4 0 6 .  e . g .  Go r d i s ,  op* c i t .  p . 327
4 0 7 .  i b i d ,
4 0 8 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  *zan i s  r a r e l y  u s e d  i n  t h e  Ol d
4/i2
T e s t  a m c n t  i. ri 1 1 s p r  i  m a r  y s e n s  a s ç « I s « 5 7 , 1 3  ;
Ps* 6 2 , 1 0 ;  Pso l ' - i 4*4 ;  s n d  p e r h a p s  P i ov*  2 1 , 6 *  c f ,
a nd  KG ad l o c *
409* So Mc Ne i l s  ; o p ,  c i t .  p * S 6 , B a r t o n ,  op ,  c i t ,  p , 1 9  5 ,
G a l l i n g ,  op .  c i t .  p « 1 2 0 i
4 1 0 .  op .  c i t ,  p p . 9 1 ;  3 3 0 ;  c f .  a l s c  p p o 3 2 f ,
4 1 1 .  c f ,  D e l i t z s c h ,  up .  c i t ,  p . 4 02,
4 1 2 .  c f ,  C . H . H ,  W r i g h t ;  o p .  c i t ,  p .  2 3 0 ,  n . 1 ,  GJi 124 k*
4 1 3 .  op .  c i t e  p p . l 2 4 f f .
4 1 4 .  c f ,  C . H . H .  W r i g h t ,  op .  c i t .  p . 2 3 9 .
4 1 5 .  H. L.  G i n s b e r g ,  Sj<, p . 5 .
4 1 6 .  o p ,  c i t .  p . 1 3 2 .
4 1 7 .  op .  c i t ,  p , 2 5 3
4 1 8 .  G o r d i s ,  op ,  c i t ,  p . 3 3 0 ,  H e r t z b e r g ,  op ,  c i t .  p . 2 0 6 ,
Z i m m e r l i ,  op .  c i t ,  p . 2 4 5 .
4 1 9 .  o p .  c i t ,  p , 1 2 0
4 2 0 .  e . g .  H e n g s t e n b e r g , o p ,  c i t *  p p , 2 4 3 f « ,  G i n s b u r g ,  op* c i t ,
p . 4 5 7 ,  D e l i t z s c h ,  o p ,  c i t *  0 , 4 0 2 ,  C,HoH« W r i g h t ,  o o .
c i t ,  p , 3 0 2 ,  G o r d i s ,  o p ,  c i t ,  p , 3 3 0 ,  H e r t z b e r g ,  op» c i t ,  
p , 2 0 4 ,  B a r u c q ,  op* c i t .  p . 1 9 1 ,
4 2 1 .  o p .  c i t ,  p , 1 9 5
4 2 2 .  B. Ta l *  B e r a k h o t h  3 . 5 ,  c f .  a l s o  G e n e s i s  Rabba h  53
4 2 3 .  BOB, p . 82 b ;  c f *  D o s ,  1 4 . 1 0 ;  j e r ,  2 0 , 1 4 ,
4 2 4 .  o p .  c i t .  p . 25 3 .
4 4
4 2 5 .  o p , c i t .  pi 1 9 3 .
426* IL' „ E * S t  a n l a s ,  " 'f h e M g a n i  n g o f  H e p g s  1 n E c c l  e s i  c ces'" , 
3MES 2 4 ,  1 9 6 5 ,  p p . l l C f f .
4 2 7 .  i b i d ,  p . l l ü  
4 28 ,  c f ,  B Ü Fj , ad l o c ,
429* c f .  S t a p l e s ,  i b i d ,  p*112«
4 3 0 ,  op ,  c i t . p r. 120 ,
N o t e s  on Raa h b a m
1 .  Rashbam i s  t h e  a c r o s t i c  o f  7a
Ra b b i  Samue l  ben M e i r ,
2 .  T h e s e  d a t e s  a r e  t a k e n  f r o m  a n o t e  on Rashbam by Hugo F u c h s  
i n  "The U n i v e r s a l  J e w i s h  E n c y c l o p a e d i a "  ec!, I s a a c  Landman 
New Y o r k ,  1 9 4 6 ,  V o l .  9 ,  p . 7 7 ;  C. D.  G i n s b u r g  g i v e s  1085
and  1155 a s  t h e  a p p r o x i m a t e  d a t e s  ( o p ,  c i t *  p * 4 2 ,  n . 2 ) ,
3 .  S c h u l i m  G c h s e r ,  a r t ,  " S a mu e l  ben M e i r " ,  The J e w i s h
E n c y c l o p a e d i a , New Y o r k ,  1 9 0 5 ,  Vo l .  X I ,  p « 2 2 .
4 .  i b i d ,  p . 23 ,
5 .  A u t h o r i t a t i v e  e x p o s i t i o n  o f  t h e  Hebrew S c r i p t u r e s ,  w i t h
t h e  p u r p o s e  of  t h e  e x t r a c t i o n  o f  t h e  r u l e  o f  l i f e .  About
500 A,Do t h i s  t y p e  came t o  s n  e nd  w i t h  t h e  c l o s i n g  o f  t f i e  
T a l m u d ,
4  4 4
6 , T h i s  me t hod  a l l o w e d  ; rore s c o p e  f o r  t h e  i m a g i n a t i o n .
t r o a t i n q  t h s  Hebr ew t e x t in a v e r y f  ]?ee  manne r  , r a t I ' l o r  a s
a peg upon  wh i c h  t o  h a n g  e d i f y i n g  s t o r i e s  a nd  t e a c h i n g *
S i n c e  t h i s  k i n d  was  n o t  a u t h o r i t a t i v e  i t  r e c e i v e d  no 
c h e c k  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  Ta l mud  and c o n t i n u e d  t o  be 
e m p l o y e d  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .
7 ,  One o f  h i s  e a r l i e s t  c o m m e n t a r i e s  s ee ms  t o  bo cn ' S o n g  o f
S o n g s ’ and  i s  v e r y  h a g q a d i c  i n  c h a r a c t e r ,
8 , c f ,  O c h s e r ,  op .  c i t ,  p p , 2 2 f . ,  S.W,  B a r o n ,  A S o c i a l  and  
Re l i g i o u s  H i s t o r y  of  t h e  j e ws ,  New Y o r k ,  1 9 5 8 ,  Vo l .  V I ,
p p , 2 9 4 f  , , B . S m a l l e y ,  The S t u d y  o f t h e  Oi  b] e i n  t h e  Di d  £l_e 
Ag e s ) O x f o r d ,  1 9 5 2 ,  p . 1 5 1 .
9 ,  c f *  F u c h s ,  op ,  c i t ,  p , 7 7 f ,
1 0 ,  O c h s e r ,  op .  c i t .  p . 23*
1 1 ,  i . e .  t h e  s c r i p t  u s e d  f o r  R a s h i ' s  c o m m e n t a r i e s  i n  t h e  
R a b b i n i c  B i b l e s ,
1 2 ,  ^  i s  an a b b r e v i a t i o n  f o r  Dion ' T h e  Nante'  , and  i s  
u s e d  f o r  mn** i n  t h e  t h r e e  P s a l m q u o t a t i o n s  i n  1*2*
Dwn i s  u s e d  when r e f e r r i n g  t o  t h e  name mn"» i n  l , 2 o 
S  i s  an a b b r e v i a t i o n  f o r  , and  i s  u s e d  a t
7*7 i n  a q u o t a t i o n  f r o m P r o v ,  2 . 5 .
13* ioGo Kin i n n  o j n p n  ' T h e  Hol y  One,  b l e s s e d  be He'
-  u s e d  f r e q u e n t l y  by R a s h i ,  I bn E z r a  and  K i m c h i ,
1 4 o s e e  c o mme n t a r y  a t  8 , 2  and  9 , 7 .
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I B ,  i . e .  QJ' 11  pn ' Tha Mo 1  y 0 n e ’ .
16* i . e .  ' h e a v e n ' .  o c c u r s  f i v e  t i m e s ?  7 . 1 6 ;
8  , 1 0  -  i 1 Î 12 o 13 ; D Diü n o c c u r s  t  h r  a a i i  me s ; 2,  24 ;
3 . 1 3 ;  5 , 1 6 .
17* ü^p5x w h e r e  p i s  s u b s t i t u t e d  f o r  n i n  y e t
a n o t h e r  r a b b i n i c  s u b s t i t u t e  ( *»‘)X) ) f o r  nrnBx
( D'»i 7 n- i s  a v a r i a t i o n  of  t h i s ) ,  Even when Ras nbam
i s  q u o t i n g  t h e  Hebr ew t e x t  of  K o h o l o t h  he  i s  i n c l i n e d  t o
a l t e r  t h e  wor d  f o r  God,  Thus  i n  6 . 2  and  1 2 , 1 3  t h i s  
s u b s t i t u t e  i s  f o u n d .  Only i n  5 , 1 9  i s  t h e  Hebr ew t e x t  
q u o t e d  f a i t h f u l l y ,  i . e .  a"riBK .
O t h e r  r e f e r e n c e s  i n  t h e  commen t a r y  wh e r e  t h e  
s u b s t i t u t e  i s  u s e d  a r e ;  4 , 1 7 ;  7 . 4 ;  3 . 6 ;  7 , 1 3 ;  1 2 , 1 3 ,
18 , tKDN m o x  IWK iri'IKT
1 9 ,  The f a c t  t h a t  Ras hbam was n o t  h i g n l y  t h o u g h t  o f  by h i s  
i m m e d i a t e  c o n t e m p o r a r i e s  i s  an i n d i c a t i o n  o f  t n i s .  Some 
o f  h i s  work was  l o s t  b e c a u s e  i t  lack id  t h e  m i d r a s h i c  
c o l o u r ,  p o p u l a r  i n  h i s  d a y ;  e v e n  h i s  c o mme n t a r y  on t h e  
P e n t a t e u c h  h a s  n o t  b e e n  p r e s e r v e d  i n  i t s  e n t i r e t y  and y e t  
t h e  wo r k s  o f  l e s s e r  c o m m e n t a t o r s ,  s u c n  a s  I bn E z r a  and 
Da v i d  K i m c h i ,  we r e  a c c l a i m e d  and p r e s e r v e d  by t h e i r  
i m m e d i a t e  a c a d e m i c  p o s t e r i t y *
2 0 . U.7
2 1 * VoS
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22* T h e r e  a r e  o v e r  a h u n d r e d  o f  t h e s e ,
2 3 .  I t  w i l l  be s e e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  a i l  
s c r i p t u r e  q u o t a t i o n s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  and ma r k e d .
241 O c h s e r ,  o p ,  c i t ,  p p « 2 2 f ,
25 « T!*if.3. '0 a r c  o n l y  s i x  T a l m u d i c  q u o t a t i o n s  i n  t h e  c c n n n s n t a r y  -
a l l .  f r o m t h e  B a b y l o n i a n  T a l mu d ,
26 ,  S h a b b a t h  1.2.0a; Boha f f e z i a  64 ;  Abot h  1 ,1 7  ( b i s ) ;
Baba Ba b h r a  1 4 4 b ;  Pe s a h i r n  20a*
27 ,  s e e  n o t e  62 b e l o w ,
2 8 ,  8 . T a l .  S h a b .  1 2 0 a .
29 ,  Rashbam f o l l o w s  t h e  t r a d i t i o n a l  v i e w  t h a t  K o h e l e t h  i s  
S o l o m o n ,
3 0 ,  He r e  he f o l l o w s  R a s h i * s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  name K o h e l a t h  
wh i c h  d i f f e r s  f r o m t h e  e a r l i e r  v i a w f ound  i n  T i d r a s h  
R a b b a h ,  v i z .  t h a t  So l omon  i s  t h u s  c a l l e d  b e c a u s e  h i s  w o r d s  
we r e  u t t e r e d  i n  p u b l i c ,
3 1 ,  c f ,  R a s h i ,
3 2 ,  An e x a mp l e  o f  how Ras hbam i s  c o n c e r n e d  t o  l i n k  t h e  v a r i o u s  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  book t o g e t h e r .
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3 3 ,  The t e x t  r e a d s  0 ^ 3  -  *'t h r c u g h  ( o r  i n )  t h e  s e a " ,  b u t
t h i s  d o e s  n o t  make s e n s e ,  ï i  i s  p r o b a b l y  a m i s p r i n t  f o r
D*Pn ™ " d u r i n g  t h e  d a y " ,
3 4 ,  The l e g e n d  wh i c h  a r o s e  f r o m t h e  e x e g e s i s  o f  t h i s  v e r s e  i s  
i g n o r e d  by Rashbamo of»  M i d r a s h  Rahbah , Y a 1ku t  3hamoni  
Targum end  R a s h i  ad l o c *
3 5 ,  The t e r m  T m e a n s  l i t e r a l l y ,  ' i n  a f o r e i g n
l a n g u a g e '  5 b u t  h e r e ,  a s  i n  R a s h i ,  i t  mus t  mean ' i n  T r e n c h '  •
The word ' t a l e n t '  h a s  tl io  me a n i n g  ' i n c l i n a t i o n ,  s p i r i t ' .  
R a s h i  u s e s  t h e  same wor d  t o  g l o s s  n i h  a t  1 . 6
3 6 ,  T h i s  q u o t a t i o n  d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  MI wh i c h  h a s  dj?!’?
3 7 ,  T h e r e  i s  no d e f i n i t e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h i s  i s  a g l o s s  on
t h e  o p e n i n g  w o r d s  o f  2 . 1  b u t  t h i s  mus t  be i t s  p u r p o s e *
D e l l i n e k ' s  f o o t n o t e  r e a d s ?  " r ü e n t i o n e d  a o o v e ;  i t  r e f e r s  
t o  '»..n“)DX whos e  i n t e r p r e t a t i o n  i n  F r e n c h  i s  l i k e
*»n’m  i n  v e r s e  16 a b o v e " .
3 8 ,  C.D* G i n s b u r g  ( o p ,  c i t ,  p . 27 6 )  c l a i m s  t h a t  Rashbam f o l l o w s  
R a s h i  h e r e  ( mnw7  p ”» *]0 D ) u n d e r s t a n d i n g  t h e  wor d  t o
r e f e r  t o  t h e  p o u r i n g  o u t  of  w i n e ;  b u t  Ras hbam e n s u r e s  
t h a t  he  w i l l  n o t  be m i s u n d e r s t o o d ) b y  d e f i n i n g  t h e  
a m b i g u o u s  w i t h  t h e  u n a m b i g u o u s m iT S p
3 9 ,  He r e  he  f o l l o w s  R a s h i  3 5  D739 *5*13 mn D i n
713D1 K2 '»n mm w ’
4 0 ,  I n  t h e  f o o t n o t e  t o  t h e  t e x t  D e l l i n e k  o b s e r v e s  t h a t  t h e
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m a n u s c r i p t  r e a d s  “ipai'j ; ha h a s  a c c o r d i n g l y  a i  t e  r a d  i t  
t o  r e a d  lp 3 n   ^ I n  t h e  m e d i e v a l  s c r i p t  3  and  3
a r e  e a s i l y  c o n f u s e d ,  a s  a r c  q and  q «
41 ,  T h i s  c i t i n g  f r o m t h e  Hebr ew t e x t  c f  K o h e l e t h  i s  a t  
v a r i a n c e  w i t h  fiiT wh i c h  i s  ‘’hnx
4 2 ,  i n o P i  s h o u l d  p e r h a p s  r e a d  nriD^-j c f ,  R a s h i
( hnD*> *>D1 ) i . e .  t a k i n g  9n n  t o  mean ' t o  h a s t e n *  ,
4 3 ,  The wo r d s  3?Wh may be a q u o t a t i o n  b u r  i t
d o e s  n o t  s eem t o  be e i t h e r  B i b l i c a l  o r  T a l m u d i c .
4 4 ,  The t e x t  i s  m i s p r i n t e d ;  np3 3 i s h o u l d  r e a d
D'»QJ57Dn 7311
4 5 ,  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  Ra s hba m,  h a v i n g  u s e d
cnomn f o r  O'^nBx h e r e  c o n t i n u e s  t h e  ' s u b s t i t u t i o n '  
by u s i n g  t h e  p l u r a l  v e r b  T3D3ti?
46 ,  d e l l i n e k * G f o o t n o t e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a n u s c r i p t  h a s  i d  
a l t h o u g h  wh a t  i s  r e q u i r e d  i s  hO ,
4 7 ,  13X13’’ i n  t h e  t e x t  mus t  be a m i s p r i n t ,  s i n c e  Ras hbam
mus t  be q u o t i n g  t h e  Hebr ew t e x t  wh i c h  r e a d s  13X^3^
4 8 ,  "He who s e i z e s  h i s  f r i e n d ' s  s l a v e " .  The v e r b  *]pn
c a n  mean ' s e i z e * ,  ' p r e v a i l  o v e r ' ,  ' b e  t o o  s t r o n g  f o r ' ,
4 9 ,  T h i s  q u o t a t i o n  f r o m  3 e r ,  4 , 2 2  i s  n o t  i n  a c c o r d  w i t h  MT;
t h e  l a t t e r  r e a d s  , ,  *7 ’’ ix  n o t  *>Dy ’>ik
50* The p l u r a l  v e r b  ^ ' * 0  d i f f e r s  f r o m MT = H’’n ; c f ,
LXX, P and  V u l g a t e ,  a l l  o f  w h i c h  may h a v e  ha d  a t e x t
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r e a d i n g
5 1 ,  3 e l l i n e k * s  f o o i n o t n  r e a d s  " B e r a k o t h  ( i . e .  o f  8 , Ta l mu d )  
p a g e  7 ,  s i d e  1"  , I t  i s  t r u e  a r e f e r e n c e  i s  made t h e r e  
t o  Exod* 3 3 , 1 3  b u t  t h e  d i s c u s s i o n  on i t  i s  h a r d l y  a p r o p o s  
o f  R a s h b a m ' s  e x p l a n a t i o n .  T h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  t h e  
Lxodi j s  p a s s a g e  i n  Y a l k u t  Shernoni  , Mi d r a s h  Rabbah  n r  i n  
t h e  P e s i k t a  de Rab K a h a n a ;  i t  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  
Rashbam r e f e r s  t o  some o t h e r  M i d r a s h i c  c o l l e c t i o n ,
5 2 .  T h e s e  mor ds  a r e  a l s o  t o  be f o u n d  i n  B, T a l ,  K e t h u b o t h  1 0 3 a  
and  T o s e p h t a  1 2 ; i n  e a c h  c a s e  t h e  s a y i n g  i s  a t t r i b u t e d  t o
K3in 3h
5 3 ,  O e l l i n e k  t r a n s c r i b e s  " i n f i r m o " ,  b u t  " e n f i r m e "  i s  a more 
l i k e l y  f o r m a s  w e l l  a s  b e i n g  a b e t t e r  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  
Hebrew l e t t e r s ,
5 4 .  N. B.  lYiT = HT D31
5 5 ,  KXTp i s  d i f f i c u l t .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c o n t e x t  i t
i s  b e t t e r  t o  emend t h e  t e x t  t o  Khlp t h a t  i s ,  t o
c o n s i d e r  i t  a m i s p r i n t .  c f ,  nano Khip nDDH and
pCJiy Kl i p  i n  t h e  same p a s s a g e .  I n  t h e
m e d i e v a l  s c r i p t  i  a n d  K m i g h t  e a s i l y  be c o n f u s e d ,
5 6 .  N. B.  ] h n n  i s  i n  b r a c k e t s  and  i n  s q u a r e  s c r i p t ;  i t
a l s o  h a s  t h e  c o n j u n c t i o n  1 a t t a c h e d .  I t  i s  n o t  c l e a r
why t h i s  s h o u l d  be s o .  The mord means  ' y i e l d i n g '  and  
o c c u r s  i n  B,  T a l ,  Baba  Kama,  50 a-n-d—Y-ama—K-ama-^—S-O-, wh e r e
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1 110  iu Cl r  d  i  s I  i  n i< G d w 1 1 h. ] 7 3 D = > p a t  i  e n L , 1 o ; ig -
a u f f e r i n ç d  .
5 7 o ï n  t h o  l i g h t  o f  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  t h e  t e r m  7D13 i n
t h i s  p a s s a g e  i t  may be t h a t  7D13 i s  a m i s p r i n t  and
s h o u l d  be e me n d e d ,  b u t  good  s e n s e  c a n  be o b t a i n e d  f r om t h e  
t e x t  a s  I t  s t a n d s ,
5 8 .  The* t e r m  WDWn "'KTi i n  Modern Hebrew comes  t o  mean
' t h o s e  who a r e  a l i v e * .
59c The t e r m  *?7innm i s  n o t  l i s t e d  by A l o a l a y  o r
j o s t r o w  b u t  d e h u d a h  Gur  h a s  i t  w i t h  t h e  m e a n i n g  ' t o  c h a n g e  
o n e s e l f *  wh i c h  s u i t s  t h e  c o n t e x t  h e r e ,  ( 3 . G u r ,  o p .  c i t »  
p . 2 8 3 ) .
6 0 .  Rashbam f o l l o w s  R a s h i  h e r e  i n  t a k i n g  t h e  s u f f i x  i n  i*’”jriK 
t o  r e f e r  t o  God.
6 1 .  The q u o t a t i o n  f r o m t h e  Hebrew i s  n o t  e x a c t l y  t h o  same a s  
MT -  nr '7D b u t  c f .  Rashbam on 8 . 1 0 - 1 1  wh e r e  he q u o t e s
Koh.  7 . 2 3  a s  p e r  MT.
6 2 .  The t e r m s  n3D3D niD5?D and  1550 a r e
w r i t t e n  i n  s q u a r e  c h a r a c t e r s  -  s o m e t h i n g  n o r m a l l y  r e s e r v e d  
i n  t h i s  c o mme n t a r y  f o r  t h e  Hebr ew t e x t  o f  K o h e l e t h .  ( b u t  
c f ,  a b o v e  n o t e  5 6 ) .  They o c c u r  t o g e t h e r  ( a l o n g  w i t h  t h o  
Mi s h n a h )  i n  8 , T a l ,  H a g i g a h  l i b  wh e r e  t h e y  a p p e a r  t o  be  
t i t l e s  o f  b o o k s  h e l d  i n  h i g h  r e g a r d .  The Book o f  C r e a t i o n  
o r  F o r m a t i o n  ( S e p h e r  Y e t z i r a h ,  üi,13. U i e s t c o t t ,  L o n d o n ,
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1 8 9 3 ,  p » 5 )  and  t h e  ^ o r k  of  t h o  C h a r i o t  a r e  b o t h  t h e  
p r o d u c t s  of  J e w i s h  M y s t i c i s m  B a r o n ,  op .  c i t i  Vo l ,
V I I I ,  p . 1 1 . )  t a k i n g  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  i n  G e n e s i s  and  
E z e k i e l  a s  t h e  r e s p e c t i v e  b a s e s  f o r  t h e i r  e x o o s i t i o n s .
niDiD i s  m e n t i o n e d  i n  B, T a l *  H a g i g o h  1 3 c ,  1 4 b ,
Su c c a h  28.9 and  i n  T o s e p h t a ,  H a g i g a h  2 , 1 ;  f u r t h e r  a l l u s i o n s  
t o  i t  a r e  made i n  B e r a k o t h ,  21b and  Mi e g i l l a h ,  24b a nd  2 5 b ,  
The t e r m  came t o  be u s e d  f o r  s o m e t h i n g  v e r y  ' c o m p l e x  and  
i n v o l v e d *  , b u t  i n  t h i s  c o n t e x t  i t  mus t  r e f e r  t o  t h e  m y s t i c a l  
w r i t i n g s  o f  t h a t  n a me .  g 5 0  m e n t i o n e d  i n  Be
T a l .  H a g i g a h  l i b  a n d  S a n h é d r i n  55b i s  an a n c i e n t  
K a b b a l i s t i c  t r e a t i s e  o f  t h e  same g e n r e  a s  t h e  Z a h a r  
( U i e s t c o t t ,  op .  c i t o  p . 7 ) .
63* T h e r e  h a s  b e e n  a m i s p r i n t  h e r e ;  t h e  t e x t  s h o u l d  r e a d
nDbn 7m nmyo
6 4 ,  Rashbam t a k e s  t h e  s u b j e c t  of  t h e  f e m i n i n e  niDK t o  be
t h e  o f  K o h e l e t h .  T h i s  s u g g e s t i o n  may h a v e  a r i s e n
f r om t h e  p h r a s e  i n  v . 2 8  ■>q;D3  nmpn
6 5 ,  13D71 s h o u l d  p r o b a b l y  r e a d  K"2D7i
6 6 , T h i s  i s  n o t  an e x a c t  q u o t a t i o n :  MT = nX37 q7Dn n i  7b in
6 7 ,  Rashbam s e e ms  t o  t a k e  DSmm nyi  a s  a h e n d i a d y s ,
6 8 , The t e r m  7l 5D ?im7 i s  d i f f i c u l t .  7nj?D c a n  mean
' p a s s i v e * ,  b u t  t o  s a y  t h a t  7 1 m  s h o u l d  be v o c a l i s e d
T1D2 i s  u n l i k e l y .  A p a r t  f r om t h e  f a c t  t h a t  iTT
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r e a d s  7 i n i  Rashbam s e ems  t o  comment  a s  t h o u g h  i t  we r e  
' a c t i v e ’ „ 7 i r 3  mus t  t h e r e f o r e  be v o c a l i s e d  7iy=) ;
Rashbam mus t  be i n d i c a t i n g  t h a t  he u n d e r s t a n d s  ] a s  
t h e  i n f i n i t i v e  a b s o l u t e ,
G9,  The q u o t a t i o n  f r om E z e k i e l  i s  i n c o m p l e t e  a nd  t ha t ,  wh i c h  
i s  o m i t t e d  i s  t h e  r e l e v a n t  p a r t ,  v i z ,  n.V3 ‘i,hT> i<2 iQîK
TP 7 ‘i.v whos e  day I s  c o m e / t h e  day o f  ( y o u r )  f i n a l
p u n i s h m e n t ’ »
7 0 ,  lile h a v e  bee n  u n a b l e  t o  e l u c i d a t e  t h e  g l o s s  h e r e ,  J e l l i n e k ,  
i n  a f o o t n o t e ,  i s  u n c e r t a i n  o f  t h e  F r e n c h ,  T h e r e  i s  no 
d o u b t ,  h o w e v e r ,  a s  t o  t h e  me a n i n g  of  t h e  p n r a s e  qin
t h s  e x a m p l e s  c i t e d  by Rashbam a r e  s u f f i c i e n t  t o  d e f i n e  i t ,
7 1 ,  As i t  s t a n d s  t h e  t e x t  d o e s  n o t  make s e n s e  -  Tnxi  = 
’ and  o n e ’ , a n d  mu s t  be a c o r r u p t i o n  of  i n x i  ’ a n d  
a f t e r w a r d s ’ wh i c h  i s  t h e  r e q u i r e d  s e n s e ,  c f .  MT
□ ■’nan 7x
7 2 ,  The i m p e r a t i v e  na?y , p r e s e n t  i n  MT, h a s  b e e n  o m i t t e d  
and  mus t  be s u p p l i e d ,
7 3 ,  The t e r m  7 1Qj7 i s  i n  b r a c k e t s ;  i t  may h a v e  b e e n  
s u p p l i e d  by J e l l i n e k  b u t  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  of  t h i s ,
7 4 ,  Tne f o r m h a s  b e a n  t r a n s l a t e d  a s  i f  i t  we r e
nn'’o m
T ‘ ;
7 5 ,  The o r d e r  o f  t h e s e  s a y i n g s  i n  t h e  ‘l a l mu d  i s  r e v e r s e d ;
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Aboyé i s  c r e d i t e d  w i t h  t h e  one a b o u t  t h e  s t a c k - m a k e r , t h e  
o t h e r  i s  a t t r i b u t e d  t o  Raba*
76* The t e r m  h g P i  ’ 1 s d e t a i n e d '  i s  d i f f i c u l t *  P e r h a p s
t h e  t e x t  s h o u l d  r e a d  3391 , ’ i s  h u r t ,  p a i n e d " ,  s l n n e
t h e  c o g n a t e  noun  713357 i s  u s e d  a l o n g  w i t h  t h e  ve i  b
13P1 and  t h i s  r o o t  , a l s o  i n  N i p h a l ,  o c c u r s  i n
mi ,  v i z .  ' .
7 7 ,  Rashbam s e e ms  t o  be t a k i n g  t h e  r o o t  7 wi t h  t h e  
me a n i n g  ’ t o  h e a t ’ w h i c h  i s  s t r a n g e .  The c o n t e x t  o f  t h e  
q u o t e d  p a s s a g e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  k i n g  n e e d e d  t h e  war mt h  o f  
a woman,  and  t h e  p r o b l e m  i s  s o l v e d  when a woman b e c ome s
niDD t o  h i m.  I t  i s  due  t o  t h i s  p a s s a g e  t h a t  Rashbam 
makes  h i s  d e d u c t i o n s ,
7 8 ,  J e l l i n e k  i n  a f o o t n o t e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
r e a d  ( KV)p7 ) 37lini 7 p 7 p n n  , ’ s p o i l e d
and  i m p a i r e d ’ , T h i s  h a s  b e e n  f o l l o w e d  i n  t h e  t r a n s l a t i o n ,
7 9 ,  The i m p l i c a t i o n  h e r e  i s  t h a t  7 v i a  t a k e s  i t s  p r e c i s e  
me a n i n g  f r o m t n e  c o n t e x t ,
8 0 ,  I he t e r m  '*Z2 i s  o b s c u r e ,  J e l l i n e k  f o o t n o t e s  i n  o t h e r
w o r d s  b e c a u s e  7dv i s  f e m i n i n e ,  I I S I T I  i s  w r i t t e n
trw i t h  3  n i n d i c a t i n g  f e m i n i n e  g e n d e r .  I f  i t  i s
a s s u me d  t h a t  *>11 r e p r e s e n t s  some f o r m o f  t h e  r o o t
i p 2  ’ t o  v o c a l i s e ’ ( e , g ,  t h e  N i p h a l  i p l i  =
v o c a l i s e d )  i t  i s  a s t r a n g e  u s e  o f  t h e  r o o t  s i n c e  =
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t  h G 1 G1 1  e r  ^ i  s n o t  o v ou; 1 , The d o i; t  s  cj 1  i  n e 
r e q u i r e s  e x p l a n a t i o n  b u t  i t  wo u l d  be n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  
t h e  m a n u s c r i p t  i n  o r d e r  t o  o f f e r  o n e .  J e l l i n e k ’ s f o o t ­
n o t e  h a s  p r o b a b l y  c a p t u r e d  t h e  g e n e r a l  s e n s e  w i t h o u t  
e x p l a i n i n g  t h e  s t r u c t u r e .  "'1 ^ m i g h t  be a c o r r u p t i o n
o f  :p i 'o
8 1 ,  The comment  on t h i s  v e r s o  i s  a good e x a mp l e  o f  houj
Rashbam s t e e r s  c l e a r  o f  m i d r a s h i c  t y p e  e x e g e s i s ,  c f .  
Mi d r a s h  R a b b a h ,  Y a l k u t  Shernoni  a nd  Ta r gum ad l o c .
6 2 ,  ncjRD i s  p r o b a b l y  a m i s p r i n t  o f  n o jn n
8 3 ,  J e l l i n e k  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e x t  i s  c o r r u p t  and  o f f e r s  an
e m e n d a t i o n ,  v i z ,  wh i c h  he  t r a n s c r i b e s
g i u v e n t u .
8 4 ,  Tho s e n s e  of  t h i s  p a s s a g e  i s  c l e a r .  The f o r m Knnm 
i s  s t r a n g e ,  h o w e v e r .  T t  may be a c o r r u p t i o n  of
' w h i c h  a r e  ( t h e  i d l e  t e e t h ) '  : o r  o f  Kiriffi ' t h a t  i s
w h i c h  i s  how i t  h a s  b e e n  t a k e n  i n  t h e  t r a n s l a t i o n ,
8 5 ,  7inriD ; The d i c t i o n a r i e s  do n o t  l i s t  a H i t h p a e l  o f
7an . I t  i s  p r o b a b l y  a m i s p r i n t  of  7n.iriD , i . e .
t h e  H i t h p a e l  o f  7 n i  wh i c h  means  ’ t o  be e x c i t e d ’ , ' t o
be c o n f o u n d e d * , a m e a n i n g  wh i c h  s u i t s  t h s  c o n t e x t ,
8  6 . J e l l i n e k * s  f o o t n o t e  r e a d s :  " l i k e  t h e  o l d  l a n g u a g e  i n  t h e
Ge ma r a ,  S h a b b a t  p . 155 R a s h i  and Ki mchi  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e
45!
ro o t  ipw "«
Tho c i t a t i o n  s h o u l d  r e a d  îî-'-'y 3  ‘■’ff nao
S h a b b a t h  1 5 2 a .
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